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Aél:iuct "ittt rypus & cótéplatiu�. �2.J a
Admlrancur VI: ínuidi de doétrína Chr;;;.
iii. . J4S •.





. 4doptioni; fl, jj quomodo dífcernütur.49.h . '
Adorare patrern in (pjritu,quid. 12.9.&Adorare in fpiritu & verirace, 130.3
Adoratol'Cs quales qllCtrit pater. ibidem.
Agnus ccenandus quid Chrífto fuggeras, u6 aAlabaftrum quid. i05.á
Alearium ignominia. 34�
Ambicioforum Iludium, 79.b
Amen ve non muratum, 44.h
Amicorum dileétio &' Inimicerum.
.
I�.b
Ami{{'orum per culpamrecuperatio. .,. 99.b
Angel�s In pifcinam defcendens myftice,quid. . B.a.Angell quur ad iudicium cum ChriHo venturi. 1,5.b
Angelorum in indicio minifterium, \ 2.6.b
An�elorum ve capranda prafidia, 83.a
AnIma quomodo viderur, . S9 b
Animam noflrarn tollis,exponicuf. In.b





A.n�mas Iud"orum quis rollin ;
.
i.9&.a
AnIma ve in rrtembris poíl mortem patitur. 85�aAnulus & calcearnenra. roo.a
AAPOftat� excucuilan audiant, 6,9.a�uarum differentia. 12.6.0.
� aa jj - ArrQ.
1 N I:) E X.
Arrogantia quorum imprudens. no e





A[cénfores matutini audiane. 'Í95.a el




J\autia queílui in templo Irudentlum. H·b
el
) Auidí mortis chrifií Iudai- 1oo.b
e





ve varié prxfiguratus. n,.a
el
el
Bapti[mi typus infignis. r S3·a el
,Baptifrni nece[sitas. lf7·a el
Benedictio domini dupliciter- ibidern.b el
Beneficium vt czcus agno[fit_. __ 174·b el
Bethania vicina Ierofolymis- ibidem el
BlaCphemantium Chfiftum con£utatiG.
2.ol.b el
Bona terrena in duobus.
17·a el
Boni cur tcntantur. r\
2.1..a
boni vt malis petmixti.� ,,6,b el
Bonorum & ma10rum hominum dif£erentia. 91·3
Bonum commune priuato pra:ferendum. lo8.a
e
e,
Boues & oues in templo venales. 143·b el
,C
e
Adere ill faciem VE piorum ell. 6'I,a
e




Caiphas ve creteros arguit.
111.b e
'Caiphas ve mendacium loquitur.
lll.a
e






Cathedram pefi:ilcntia= qui oc,up�nt.
ibidem. e
Cathedl'aotium abufiis duplex. 11•a e
Czci duces crecorurn.'
J17·a e
Czci duces huius remporis w: incorrigibiles. ibid.b I
Carcus ve ad blafphemiam Iolicitatur. 160•b e
Cenrurio vt.pcr tria placuit.
10 a e





I N b E X.
centurionis redior quam Iudzcrum CeDrUS, 9.h
ccoturionis fides magna, 10.t>
clcricí vt incorrigibi.les, 69.h
clcrici vitium, 73. b
chriltus quut orar, � . %.0 a
chrifius quum poreflate venier iudicarurus, 15.3
chrifius ad tria inuirar, 2.'8.a
chríllus ve efurit & íitir, .. ' 31. a
Chrillus quur poíl Ggna peraél:a,ciuitatem cgreditUl',36.b
Chriltus vt nobis przcipitur audiendus, 62..a
Chriflus vt (e iudícern reftanir, 6 7. a
chnfius quiFs rniniíter, ' : 75.a
Chrifius vt poft le él:io,nem fedir, lOI.b
Chrifius habiru Iudzus, Hf.a
Chriflus vr fe panditmulieri, J30.b
Chriítus cur fe quibufdam non credebar, J 46.b
Chriftus ve fe pauperipandie,.
.
163.b
Chriflus quedam rogatus,qu:Edam pra:ftat v ltroneus.
163.a
'
Chriltus cur de Ie perhiber,
Chriftus non adopnone.Ied natura Dei filius,
Chriftus commendar.quod ludas improbar,
chrifii mira humiliras.
Chrifti in cor humanum ingretrlls,





Chrilli ad infimos dignano, ..
Chrifti in lerofolymam folenms Ingreífus,
Chrifto folítum in monte orare,
.
2.o.a
Chrifto infidix Be laquei, 47.&
Chrillo reñímonium parris. 62..a
Chrifto quando tempus ad diem feftum afcendendi.
los:b _ '.
Chriflum corporale pondus habuífle, %.2..b
Chr�frum vbi cogn�fcas, .' �6.b








chrifHanos Iudae quid fuader, If8·b
Dil
e.ogitationes vt coinquinenr, ,
n8.a DIJ







Concilium Iúdoeorum contra ChriO:l1m.
� �o9·b Di:






Conuiuia ve vix fine culpa,
81.b Di
Cordis contritio vn�e" 97,a
D
Credenduln iuxra fcrip�uras, 190.b
Vi






De mondo eire, \ ibidem
D'
Deus quando inuocandus, 2-J.b
Dí
Dens hun tecum fit hinc agnofcc! 68.b
D
Deus Vt folus docer, 74,a
D
·l D
:Qeus quur a.mbigere dicitqr,. 89·�
Deiadmiratío,quíd, Jo.b
D
\- Dei erga homines mira digna�¡op. 4�,b I
D
Dei viíio quam defyderabilis, (sl,b
D
D
DcitatisChrifli arg.lime.QtUm, 179.b D
Deo..quid debernus, 2.o6,a D
Deurn fe vt chriftus atreric, m·b
J)rmones Chrifli myíterium Iaruifle, slj-b ]Def�eais ob pietatem confolatio, up
Daimonia q�ur Chríílus nao fini,t [oqui, �:u.b




Diabolus vt femptem mendas, 51.a
I?iaboI.l1s cuius regionis ciuis,:
,
�o,.b
DiaboIus vt tentando mentitur, J19·a
\�
Diabolo vbi requíes, 4o.a
Diabolum Iudsei 'Vt admiferunr, "í9·a
Dies cur przfenris feculi tempus elicitor, 156.a
Dij'ad quos fermoDei faau� eft,quj,
. 2.o2.tb
�íligere inimicum poCsibile, 13·b




Dileélio Iefq erga Iuos,
nIlcél:ionis Ieíu iigna erza hos
Dileél:ionis & dimlfsjol1�s eulp�rum cauflalieas,
DíCcipulorum error ve non inunhs
Difcipulorum irnperfed io,
J .
Di(cipulorum Chrilb mosj ,
Difcipulorum admirarío ob,ChriCtidignationem .
DiCcipulorum erga Chnfium affedus, ,a­
Difcipulorum pauor,
Dlfcipulorum atrentionem vtChriftus excitar,
Oifclpulos trepidantes ve Chriflus confirrnacj
Dífpenfatio diuina notanda,
Diuitis damnari cur n.Omen fupprefllrm,
Diuiris epuloúís vicia,
Diuitum crude liras,
Diuires pofle Ianétos elfe,
Doceri fuperbia dcdignarur,
Doth defipíunr vbi vulgus fapir,
Dodrina bona etiam a malís,
Dottrina qu�manebir,
Dodrina quorum fua eft, .
Doél:rinam ve exernplum doétons adiuuat�­
Domini erga feruos exemplum,






Eccleíia quando feífa, .
Ecclefia quid Illdzis prxd't�ar"
-
Eccleíia mater,vt concipie,parit,&c. filias",
Bcclefiz prímasurn appetentes,
Eccclefie nomine ve prctlatus deíignatur,
EccleGa: vtfententla firma,
Ecclella: poreftas vr in vinos ranrúm,
Eccleíise patellas qnaliter exercendas
Ecclefia poteflas ad impetrandum,
Ecclefiatlicus princi patus & fecularis differunr,
icclefia: poreflatis eft modus,














































1 N DE X.
Ego fum qui Cum, 'E·a Fi
Egc:ftas fihj prodígi, 91.1 FI
Ele¿licllr in iudicio oues dicuneur, 2.7·a F,




Eleemotynis Ghifium vixifle, 12.2..a F4
Elements vt ad mortem vrgent, I d.b F1




Error Iudrecrum vrprode Il, IOJ..b :jError Judaorum de regno Chrifii. 146a
Errormale proximum iudicantis, �Oó'a F
Euangelium quando Icripfir loannes, I.p,a F
EuangelH fupra legem excellenria, ¡81.b
Exaudnionis cauíla chrifru,s� llo.b
Exaudirionis obítaculum, ibidem.




Exemplis prophetarum vt fe Chriflus defendir, JOf·b
.
Exczcaris Iudzis ve gentes illuminande, . 1f4,b
F
paciem
exrerminare quid, ,� b
Faciem lauare quid, 4·b
Farro Chriffiani quid dicanr, .9f·b GFauores vani euitandí,
'
-, 1,9.b
Fcbrientis feemine pet Chriftum curatio, ho.a
G
Febris moraliter, Izo.b {)
Fides quanta pofsír, rs.b
G
Fides vt a Deo daeurs zJ.b Gj
Fide,� reél:aql1am neceffaria, "'3 b
G
Fides nos apudDeum non caro, commendar, .... 7·�
G
Fjgur� deChrifio ad veritarem concordia, �2..a
G
Filius Dei-duobus modis, - Is·a
Gl
Filius Dei cur non prius mitrus, 8.9.a
G
Filius vnicus matris fua'! myft. " J6'5.b G
Filius ve patrern clarificar, :u6.a
Fílíj diaboli qui, 16.a
Fihj Dei qui,' ibidem.b
_) }:jlij Dei qui erane difperú ve,congregad., 2.1;.a
FiIiulll
I N D E x,
Filium hominis cur Ie voeaeChrifius, ¡.r.a
FImbria Chriíii my!l. 2.4.b
Fletus Be firidor deneiam, n.a
Flumina aquz viue, JS".3
forma Chrifii iudicanris, �S'.a
Fons lacob, , 'U,4.b
Fortitudo Chrifii vndé, 2.10.&
pratres Chriñíminimi qui, [2.�
FlateeS quatuormodis, �I. &
Fratres C_hrifii qui, 140' b
Fratres Chriíto vana Ihadenres qui, 193.a
Furres hi vndé Chrifium iníimulanr, ibidem"
Pratres ifii non credenres, Ibidem.b
Fraterna correétio cur & QUO modo, ro s.b




'Punus cur non ccnremnendum, t jbidem.b
Funefii corporis porrirores qui, I 16S.b
Furor Iudeorum vt-Chrifio Ioquenre coercetur, 188.3'
Furtum peculatus Be íacrilegium, 2.2.�.b
-' G




Gentes relrétis Iudaiis vt Chrifius petit,
Gentium 6des potior qusm Iudzorum,






Gloria Chrifli fe humiliantis ncnimmínura,
Glori� inanis cupidí,
Gr�ta Deo fidelium concordia,
Gratia ve in anima operatur,
.
Gratia fpiritos fanéli nomine aqo�,
Gratia: efficacia,
H















, ftzretici vt eafsis veeís perituri,
)
16'4·b I IIIHzreeici non'adoranr in verieare, Ho.a
H�rctici ve gloriam propriam querunr, 149·b r'
'_
Hareticorum quorundam confurario, 2.ol.b r'
Hypocrifis quid fit, 18.a III
Jiypocrirz huius ternporis, J['4 b IIIIIIHypocrytarum ridenda vanitas, . 73·a IIIHominum mandata vt diuinis prxfl"runtur, IIS'¡
Hominum vt non omnis traditio mala, rrs.b III
Hora Chrifti que, 145·a 19
Hora rportis Chriíti vt non faralis, 2.14·b 19
Humana 10 forma vt Chriflus iudicabir, 2.f·a III
Humiliari & fuperbire.nora, \' �2.6,a IU
Humilla de fe cur Chriílus loquitur, aSo.a III




a¿bntia in fordibus, 3·b
reíunafle apoftolos, :&3




J }-eiunium improbantes eonfceaoeur, ibidem
¡eiunium commendatur, 2..a.
jeiunium quadragcfimale, ibidem.b




Lefus vt Itans &. fedens myft; 136.b
leCus quos inuenír, 163.a
Ignis gchénnz alreríus generis, 3M
"lniuria fa8:í vtChriftus �fficitur.7 lo�.b
,
Inobedientia,non cibus coinquiaar, JI5.b
Intentio quo dirigenda, �3·a
Inuidia vnde excítatur, l5-h
Inuidia vbi locum habet, 104,a
Inuidia vt Deo deteftabilis, ibidem
Inuidia -vt impofsibilia molitur, 28:L,3
Ioannivt Chriftus detulie, 140.b
Ione typus Chrifto applicims, . ,,8 �
l�das 94rifium Vt.non �pgnC?Ult,. '17·b
J;da.
I N D E X�,
ludas vt tmar?s. & i�uidus, , 2.2.1.0
Judas vt fuco pierans furtum obeexír, U2..a
Judas quam dereftabilis, ibidem
'Iudz íimiles ín.eccleíia, ibidem.b
Iudam vt odor vitx decidir, ��Iob
Judai�i populi comparatio, 4o.a
ludaici populi nouifsim a qualia, �bidé.b
.
Judaica: fraudis Iequaces, P+,3
¡udzi ve foris ítanr, 47,.a
luda:i [erui peccati, ....5.b
judzi cur Chrifto mortem medírabantur, 47 b
Iudxi ex fornicatione oatil , 49.a .
Iuda'i odio carci, I 49.3• I � (i.a
Iudxi vt filij diaboli, 5o•a
judzi Chrifturn vt irreuerenter interrogant, cr6.b
judeí Chrifmm quando Be quomodo cognicllri, 67.b
Iud�i ve diábolo peiores, U9 a
Iud.rig�ntium eornparatione víruperanrur, 1�I.b
tudei ve ad remulationem adduéb, '35,a/
ludei vt crecí Be peruerfi,
,
152.·b
ludei vt ubi eontrarij, 153:a
Iudei vtde chrifto [ecundum carnem iudicanr, 198.3
Iuda:i ve aChrifto abnegati, 2,06'.b
lu�xi vt fibi non conilant, aIo.b
ludxorum perfidia ine'Xcuf�bilis, 7.b
Iudeorum vt damnario iufia,
\
39·a




Iud;:eorum malignitas, ibidem. b
Iud ..eorum de Chrifto opinio vana, '17.a
luda:orum nequicia infhleatur, ISS.b.J82..a
lud�orum in proprium exitium confpiratio, 17o.b
lud;eorum extrema deme'ntia, 2.o9.b
Iuda:orum crudelítas nimia, 2.14·a
Iud.rorum vt impia vota fruftrata, 72..a
Iuda:os non effe filies Dei, '7·a
l�d�os Chríítum cognitQrn interfeciffe, I. g9·a 1
lud�osChrifium Deum efle eoznofcere debulífe, 90·a



































LAbiis Deurn honorantes, 'Jl4;bLachrymatus cureñ Iefus, 17g.a �Lachryníaru� fru8�. Jo,.b '"
/ ianguidi,fa113ti obediemia, H.b �
Lapis vt Iuda:os cpprefsir, nb
Lapidem Chriftus cur rolli iuber, , 178 b
.
Lazarus quo fchemare-prodiit, ISo.a
Lazarum extinétum curChriítus dixit dormicn�em? 173.b
\
Lazarum Chríftus.cur voce magna excitar, 179.b
Lauare inuicern pedes myft. 2._3o.b
Lauar nos quoridie Chriítus, 2. ..,.7.3
Laure cur falos pedes Chriítus, ibidem.
L<1US Cheifto perfeéra,vndé, ;6'.a
Laudern vnius huius Chriflus eenñile.predicandarn.ssa.b
Leges Cuas furiles quidam cur ítacuam, ns.b
Legummultipljcatores,quales,./ _. ibidem.
Leuum'Iudais omen, 119.a
Lex Be propheez quid docent, 89.3
libertas vt n0.11 nih perChriHum, ....s.b
libertas humani arbimj, .94·a
Libera cecí.retpoofio,' 161.a
Liberos fe tudzr mentiuntur, 44·a
e
Locus vanitatis, " _ 73-a




Lotio pedurn per Chriftum quid przfignabat,' �; I.a
lotio s= neceflaria, íbidem.b
Lotio pedum rnyft. ibidem.
Luaus orbaeefilio vidue, ,..16r.a
Luaus mortui Chriíti exemplo probanis, 11'9.b
LuO'entibus-mortuos confolario, J87.
lugendimórtui patrum esemplis, ibidem.
Lupi,non paftores,qui. �30.b
Lutum ex ípuro.quid. . ls6.b
Lux mundi cur exora luda:is, J8s.b
) M��




vocari nun Iiceae. 74·b
I.a MagiH:er & dominus Chriflus.. 2.30.a
.;b Magnis peccatis maier expiatio, 2.2.�.a
�.a Malos vt molle perdidir, . ,.91.a.
r.b Maria Magdalene vbi reuixie, ) �71.b
Maria: quam Martha: ve affeél:us ampliar. I77.a \�.b Mariz de:perfona queftio, �1.o,b
� b
Lb Martha 'Vt fidem refurreétionis habec, J7s·bMarthz Vt fides minor. ibidem.a
).a Martha: crga Chriílum reuerentia, ibidem.�.b Martha: in domo�htifio ceena faaa. :'10.a�.b Matris ecclefie typus. I t66.a»b
Mea do¿hina rion eft mea.quid, 148.1)
70a
Mercenarius feruus.Sc filiusaquid. �7·am. ,/
Mercenarij bani. 9g.aIi. a Mefsis ípiritualis. 132.b�.b
�.b
Mefsis myilica duplex. ibidem.
Minimos cur eleétos Chrifius vocae in judicio. 2.9,&
1m• Miracula Chrifti vt a careris diffetunt. 2.4 a
9·a Miraculum doétrina; difcipulorumChrifti.· .""S.ap'.a Miniftros Chriílo capiendo mitrendi occaíio. 177.b5.b
�.a Mifericordiz opera
cur memorantur in Iudicio. 2.9·b
Myfle�ium Chrifti lignu� [angends. _ 167.b
II.a Mittitur (zeus ad abluendum, IS6.b
�.a Morbivt prirmlrn el' peccato. 64·a
�.a Morbi non ornnes propter peccarum, ibidern.b�.b
r
Moyfes.se Helías apparcntes. 60.a
Moyfes & Helias cur pree czreris euocati • ibidem.
. a Moyfen & Heliarn vndé A poftoli nouérunr • ibid-b
• b





Mors Chrifti vt definirá. 2.IJ.b
87· Mortis Chrifii triduum difcurimr, 38•hbJ,
�.b Mortis Chrifli rempusiñ fua poteftat� J.92..b
�.b Mortem Chrifli vt perfiiadent Iudei, 2.1.a
�.b Morte quibus oculi aperiuntur, �+aMoriendi in I'cccatis ratio. 6s.b�c, Mortui
t N D E x,
Mortui refurredic notanda. it';9.b 01
Mortuis non crcdituri.qui, 85.b OJ
Mulier vt Chriílum feruenter przdieat, 131.¡ 01
Mundus quos odie aut probate J94·b OJ
Mundus pro quo non orar Chriílus, . 218·a
OJ
Munus pro quodcunque eft ex. me.quid. rli b OJ




NArdus pifiica, . 2.2C a o,Naufragium faluris dupliciter, ¡.b




.Nequifsimorum contra Chriñum Jnfál"lia; l�l.a
Nicodemus fidelis fed rimidus, IHob Pa
Nimiu,rn iuffi qui. "40.b PaNobilitas fumma qu:r. 41.·b p
Noe vt Chriíli typus. íí7.a Pol
Nom en patris vt Chriílus manifcfiauit., 2.17.b 1'aNoife corda.folius Dei. ."J.b p
Nouifsirna hominurn ab inuicern Icparatío, - 26.a Pa









Obedieneia Perri. u�.a PaOdio habebís inimicum tuum, vndé, ,'.3 PaOfFi:cia & flatus in eccleíia ad quid. 7�·a Pa
Officium prxbti quale fit. so.a Pa
Omen dírum ruda is. r ..p.. a p
Onera grauia qui aliis imponunr, . 72.·a p
Opera chariratis cur iri indicio mernorantur, ,2.8.b Pe
Opera charitatis Ipiritualia, ibidem. p
Opera Abrah.e qualia, 48.3 p
. Opera Chrifti prsecipua, 156•a
Opera Chriüi qualia, '\ 164·:1
Opera maximé Deo digña. l?,o.b
Operum iuftiria adítruitur, 17·a
Operum bonorum merces defenditut. ibidem.








Orantis Chriíii [cherna. 2.1.4'&jl.¡ Orat'Chr�nus differenrer, s o-b�4·b Orar pro luis.quare, 2,[9.&n8·a Orandutn nun lit contra malos, 14·b\nib
Oraures ve transfigurantur. 5"9·b
-
�4·¡ Onzenis dozma vt deftruitur, 3I•bOil�ntationfs damna. 18.b.o a




ceci cur quaftione pulfanrur: 160.&í4·b Parenruminecefsirati vr filius obligatur, 114·&u.a Parentum culpa an filiis obfler, IS5.aH·b Parentela Iua ve Chriflo esprobrarur, lO�'obfo.b Pafsio Chrifh cur excetlus dícitur, 60.b (�1..b Pafsionem íuam cur crebrd pr�dicit� 66.3�7¡a Pafsio nomine calicis, 68.h17.b Parch� facrificium vndé fanltum. u4.h�5.b
ka Pafch� nomen vndé, ibidem.
I Parcha cuius rei typus.
.
ibIdem.lo.a Pafioris boni.id et1;Cbrifii cypus. 199·hI Pater & duo filij myft. 95.hp.•b Pater quorum Deus, s o.a!ú.b
�8.a Fater vt omnia Chriílo dedit in manus. 2.26.a
\
' Parris vt imiranda perfeétio, 16.a".a Patrem vnum 'ell'e agnofcendum, 7.f.bIr;·a Paticnria; fulcimemum, 8r·alo.a Pauperibus vt Chriílus parcir, 142.·b�2..a Peccare in ccelum.quid. J4-.b
f2.·a Peccarum ad mortem.quod, ibidem.,S.b Peccatum in nos.peccarum in D�um� I06·b.lJI.aI
rro. Peccata quibus dimirtuntur. . 109·a.S,a Peccatol'i$ confefsio cornmendatur, '7·b.J1.7.b1�6.a ,J:lecc:ltores nun Deus exaudiar, 162..ar4·a Peccatorum typus in Lazaro. . .80.h[o.b Peccatrici¡¡ Euaugelice.confefsio qualís, :,of.h17·3 Pcenitentia quid Gt. •
•
r.bbm.
�t.a Pa:nitentia imponenda cum mcderamíne, 72.·aPa::ni.FUS
<,
\
I N D E x, \.
p(Coitcorcm dimitfurus quid interreges,
pa:nitc:nti fratri vt ignofcendum.
.
pceníreneis eommendatio a Chriflo,
pcenieeneium opera vt penfatDeus;
pa:nitc:ntium typus &. mnocentium­
perrus cur fuadet inmonte manendum.
pettus vt fcandalízarus.
perrus cur veretur Chrifti mInifteriilm.
petri el'ga Chrifium charleas.
Petri demplo pertinaciam quando deponas.





Pifcinc¿ & quinque porricuum myílerium,
Plantado eradicanda.quidv-
Plebei vt timent loqui,
Porticus Salorrronis,
Potus ad quem Chnítus inuitat,
Porcos pafcere.
Pr�ceptum de honoré parentum,
Preciofum quid apud Deum.
Predicatio Chri�i quando crepito
- Pr�dicandum non vno tantúrn in loco.
Pra:dicantium!ll1erces dupla.
'
przlati quid te fenríre debeant­
prc¿lati minHleria fuperba requirentes.
primates ecclefie difcant a Chriílo,
primatum ecclefie fuperbia.
Príncipes non vulgares Chrifio contradicunt­
P robatica, pifcina,
P rephetia tria compleaitur.
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18.a RAbb�
& m.1gifi�r v� di.fferunt. N·a
'7·a
Rams ve Iudzl aísimilan, '44·a
m.b Rapinz grauieas e . 30•b
i9.b Recidiui modus & granieas. -4-J.a
cSl·a Recidiuum punirur grauius. s6.a
J7.b Redditio'diuiti condigna. , Ss�a
2.7.b Rcgnum ccelorum vt varíe obtinctut. JI�b
,2.8.a Regnum Dei ve ablaeum él Iudais. / 92. a
:rn.b Remedium triplex contra peccara, I7.b
31,'b Remigantium labor myft. . '.i.0.
,o3b Reprobi ve di[cedere iubentur in iudicio, '30.a
roS·b Requirunt Chrifium qui, '. lJ.l·aRes ccelo & terra miranda. 2.2.6.blem,
Reíipífcendimodus. .97·b:37·a Refponfto chrifii prudentif�ima�' 138•af2.·b I
r,16.b Refurgens
Chriítus vt vefilmenta refhrnie, 12.9.b
RefiureéHo Chrífti ve lignum díuinitatis, JH·b196•b Refurrectio & yita,Chrifius. 17,�·b
VN Rcfurredionis mortuorurn rypus, I8o�a.91.a Itefurreétíonís Ipirirualis ligna. 169�b1.P6.a
I,�,b
Itefurreaionis a peccaris typus., ' J1o•bRefurreétionis carnis rypus. 17L.aJo.b Refurreétionem fuam Chriftus rudeis cur obfcuré prctdi-140,b xie,
39•alJl.b Reíurredlonem ve mox indicium fequitur, ibidem .. /13l•b Rex Chriítus in iudicando. 2.7.&2.Jo.& Ruína feu cafiis duplex. jl2..aSo,a
Sem]
S Acerdotium cur honorandum. 70•bidem Sacerdorij Iudaici finis. �12 ..b196•b Sacerdos quem foluar aut Ijuet. • 2.80.b
�l,a Sacerdotes & Pharifei vndé o�i. sro.au8.a Sacerdotum-contra Chrifium inuidia. ,H.bIOI,b Saluator mundí Chrifius•..
. J3_4.b r1;.1- Samariranorum error iO' adorando ti9·a
70,3 Sapientia in Chrifio & fohicudo. lQ9.b.I47·b.al,a SatisfaéHonis moditres. 3·aR.abbl Scandalum quid fit. n6 ..a
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Scenop.:egice tempus &: ratio. 192..b Su!
�chifma mtcr luda-os •.
"
}S1.b SUI
Scribe & Pharifaii vt diífeminatí, ru.b SUf
Sé.tipfit,cur in terra Chriítus. n8.a Sllf






Scntcntii Chriñi irrcpreheníibilis, ' 1)9·3
S'etmo Chriíti in quo manendurn.quis, .oIj;.a
Seruirus peccati qualis, 45·a
Seruus vt 110n manee in domo.: I bidemb
S-c1'UIlS pcccari non Iernper filius diaboli, so.a
Serui ad vinez colonos rnifsi, 3s.b
_SeplHturainferni. � • 83·b
Signum fuperbi perunt•. 37 a
Signum lona! curtudzis prcrninirur, 37 a
SiO'na qua: &: CUI' Iudai petunr.
.
. ;7.a.14�. a
Signu�1 Iuda.i ve obfcurare nuuntur;' 158a
Sign"l'um Chriíli maximum. '. ;: 33 b.141 a
SilIquc;,porcolum cibus, : 96 a
Synagoga vt Chriíti mater. 4t.a
Synaaoaa quid. . .
.
JOla
Syn�góga & ecdefi� llc differunt.- ibidem.
Synagog:e febris- U.f).l
Siniiha rna quid. IS.b
Siniñra quando codfcia dcxtre. ibidem.
/ SirlllS Abrailc; quid., '. . sp
Sitim interiorern vt Chriflus quctm. 190.a
Solem oriri bonis Si maJis •. J � �
Solis occubirus m/ft. . lll.b
So-lutio Lazari per di[cipulos quid. Jsc.a
Sophoclis refpol1(um n()_�ablle. 45·a
Spet1:acuJum nile- ' . 1 ..
' i ·1 .... J6f b
\Spirimm verirarrs qui accipiunr, r: 44·a
Spiritualia vr carnalibus pr�ferendao 4%··
Stare a dextris vel afiniftris,inyft. , ;7·b
StoIa








Supplicia ad futura viaticum) ,
T
TAbUIX prima
& fecunda p'oft naufraojum"
Tabul.e Moyft eonfrada: quid,
I:) - ,
Thabor mons qualis, ,
Thabor in monte Chrifturn docuifle,
Talio iuíta Iudzis mirantibus,
Temerarium circa quos vites indicium,
Temeritatem exemplo CJuifti vitandam,
Templum cur Chriflus adir,
Templurn vt bonum parir & malum,
Templum cur fubuerrendum,
Tcmplum qua: non admitrir, ,
Templum aceedens quid ilIie confequaris,
Templum yt bis xdificatum,
Templum deiratís vt corpus Chrifii, .
Templi abuíiones,
Ternpli quam partern Chriílus intrauit.
Templo quos 'Chriftus eiicir,
Tempus Chrííto typo pr:diOltum, ,
Tempus Chrifio nafcclldi & & moriendi;
Ternporis vt habenda ratio,
-
Tempefiate laborantes difcípuli;' ..
Tenacitas hinc punienda,: ... .
Tenebras in exteriores qUI CllclcndJ"
Tentatio píis , .
Thefaurizare an Iicears
Thefaurizare,moraliter,
Thefaurizandi in ceelis ratio,
Teft es 'Chrifio vndique, ,
Teftes Chrifiomulti, . .













































I N D E X.
TelHmonium chrifti de fernetipfo,
Teftinionium Chriíti de fe verum eire,
Teilimonium de Chriíto duplex íudzireficerunr,
Tyrannica ambitio,
Thomas vt careris mericuloíior,
Thomas vnde cornmendandus,
Tocum hominem vt fanat Chriílus,









t virtuti, i?lidia.tur,V anitas vt longe a Chriflo,
Vafa contumeliar vndé,
Ve'nale Iudeorum facerdotium,
vettdere colurnbas In templo,
_vendentes in eccleíia qui, _
venia.indigni qui,
'
veriras vt fortis,& imbecílle meadacium,
yeritas vndé liberar,




verbum Dei vt hamb comparatur,
Veftimenturn Chrifti myft,
via ad falurern vnica,
Vitia etiam poft mortem inherere,




Vinea & coloni moralírer,
ViDe� apparatus,


















































J N DE X.
vitio t�ans£igurati.o�is cur ca:lari pr\cipitur;
vifirauo Del duplicirer, .
vita triplex per Ch.¡illum,
vírulus vr occidirur myft,
Vngere caput quid, � _
Voguenmm ludas-cur vendi malluifler,
volunras 110n aél:us vt culparur,
Vohinrare diuerfa Chriílurn quzfiruri, ,
Volupratc:m dzmones vr inuidene peccantibus,














Feria quarra Cincru�,homilia Vila
Feria quima poft Cioerum,homilia "na
Feria Iexta poftCinel'Um,hoq1ilia YDa
Sabbato poít Cillerum,homilia vna .
Feria fecunda 3 Dominica lnuocauit,hom.vna
Feria tenia a Dominica tnuocauit hom.vna
Feria'quarra a Dominica tnuoca hom.vna.
Feria quinta a. Dominica Inuoc.hom-vna
Feria fexca �tDominica. [nuocauit,homU. vna.
Sabbaro ti Dominica Inuoc:mit,homil. v na,
Feria fecunda a Dominica Rem1oifcere,hom.vna
l;eria tertia a Dominica Remifcere,hom. vna
Fena quarra a Dominica R,eminifcere.. hom. vna
Feria quinta a Dominica Reminifcere,hom.vna.
Feria Iéxta él Dominica Reminifcere,hom.vna
Sabbato l Dominica R:eminifcere,homibna
Perra fecunda a DominicaOculi,homtl.vna
Feria tertia a Dominica Oculi,homilia vna
'Feria quarta a Domidica Oculi,homil.vna
Peria quinta a. Dominica,homil, vna
Feria fexta' a Dominica OcuH,homilia vna
Sabbato a Dominica Oculi,hom.vna
. Feria fecunda a Dominica L.retare,homil. vna
Feria tertia a Dominica Lerare.homil- vna
Feria quarta a Dominica L�tare)homil.vna
Feria quinta .lDominica La::tarc,homil. vna
Feria fexra Dominica Lretare,homil. vna
Sabbato .i Dominica tretare,homilia vna
Feria fecunda a Dominica luqic3,hom. vna
Feria tertia a Dominica Iudic;1,homil,vna
Perla qllarta a Dominica Iudica,homil.vna






































HOMILIA R VM Q_VA DRAGE$I..
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Feria {exta a Dominica_I.udica,bomilia vna; ;'0'
Sabbato a Domiaica Iudica.homjljj, vna, tI",
Feria fecunda aDóminica in ramis palm.hora.vaa, 119





�ot bone chrif1et�f,:qtlos declamatio ",erbi,
� Proh pudor ,infignit,dant /ine ment»flnum?
Nam ejlmm VI x�idean t quid Jiflent tfra ¡'Ipinü,
� potmmt -verbi tradereftnfa Dei?
¡,Dantfine mente [onum,neque munia MISta ",erent",.:;
t.A'ngelicü etiamfofpicienda tbori«;
Díd. tuiplMet hte. igitltr prouinda,ficuPIJ
Diuinum fit "erfot �;rihtu �qfla[uü.
5'edu.fb diu.inü deJerit nunpeaora rebus,
Nun ,aleat fono dogmate''lutefo probet.
Ommbus atque mod� "t curtt id efe qUQd audIt,
f/iU4t ad htee t ot o: cum pigtatedies.
. t.fiC tandem Jiforte timet fine cortice n�re,
Ecce cupit fCYIj)t� {erre Ro�rdus opem. .:
Htne Euangelicam poterit quu cogerefrugem,
Q::j fibi,qu¡;l populo cOllfuluifie queat. -
Hine poterit mentesplaeiti1 accendere.. chrijli,
vtprompte perag412t drdua,dura[t:f'ant.
'Enarrauit enim eh, i.�i flammalltia ..,erb�1,
,
�df'JE1us -"t ingen#l;'mpeau,adurat amor.
J!.lgo ..,tputet calo non.fe (udafte laboreJ
Si temen htee ali'lUS6 taptlfs amorelegat.
F. lOA N N I S R O Y A R D I f









Ho M t L I ..tE í,N E V A N GEt I A
Feriarum �drageíimx íux irerarn.per F.
, loannem Roy ardum ordinis fratrum Mino­
rum nunc primurn xdita:.
IN, DI E- GINER VMe
''''Il"''
V V M kiuntttú) nolite fierr: ficut by/oerita Mlltt.6.
��a�.
' �tr�[ens [anéti Euagelij leétio docet nos
Prirnúm.in noítro ieruniovirare intentio ..
nem peruerfam. Secundo) docet feruare
.
! in ieiunio inteneionern reétam-Tertió,o,
'
-- -: - _j ftendit in cedo thefaurizandi rarionem&
caulfam.Prirnum,a principio Ieétionís. Secundum.ibi: Tu
autern quum ieiunas. Terrium , ibi : Nolire thefaurizare
vobis.
�Circa primú, prius quam ad expofitionern litera: venia.
tur, aduertédum ell: quemadmodurn nos in hac die fanéta
mater eccleíia tam ligno quam verbo hortatur ad pcenité­
tiam.Verbo quidem,in officio huius díei.przfertim in epi
fio[a.signo aurern.dum cinerern facerdotali benediétione
facratum capitibus noílris imponés.coinmonefacir ve no
fira: fracilis aeql1e mortalis nature memores.abieéta pro­
cul om�i fuperbia ; pulueré & cine rem breui nos futuros
aísidué cagitantes, illud Sapientis nobiíipfis inculcernus.
Q!lid fuperbis terra & cinisrNifi enim peccaror íiiperbire Ealey 10
deíiern.nequaquam poreft pcenirenriarn inchoate.
� Conftringit autem vniuerfos qui peccauerunt cunélorú
cogniror & iudex Chriflus .rerribilirérque pronunciar di­
cés:Dico vobis quod nif pcenitentiá habueriris.omnes li-
mul peribitis.Vndé ería prenicéna,fecúda tabula poft nau Llle.U.•
fragium per íimilitudinem eft appellara. Porro duplex ell:humani generis naufragium. Vnum generale, quo in pri- Naufr4 ..mis parentibus fratta naui innocenrie.arnifla iam origina gium d�­Jiiuftitia,omnes indicio damnationis(ac {i quadá fubrner p(ex,fione)perditi fuimus.dicenre Apoftolo:Per vnum hominé Roma 9.peccatum intrauit in múdum,& per peccatum mors,& itain cmnes homines mors pertranfit per Adam,in quo orn ,




'I N D I E e I N E R VM;
videlicee homo quilibct pé� propriú & at1:rlale pe�catum
ípirinialicer naufr atur, Itaq; deus Gne vllis hoim merí.
.'
tis fea gratuita banaate illo magno & gc:'ner3li l:aufraaio
�rtm'H4 pereúnbus baprifmi remediú quaf prima i naufragio �a­
-l/ula... bulá mifericordirer prouidit,dicés:�i crediderrr & baptiM4r.--pft. zarus fuerír.íaluus eri't.'/i1ioqui�v'ti alio loco ait)niíi quis
!oan·3., renarusfuerit ex-aqua &Ipufél:ó,no'pot videre regnúdei.
4fVerum amiffa há�napi innocentiz baptifmalis, naufra­
oío particulari perichtarnur vnufquífq, proprio & aduali
peceato ) cui non nifi per remedium pcenirenria [ubllcnj.SIcá.la ta tur , qu� proptcr hoc fecunda tabula poft naufragium eft
billa. appcllata, Proinde íicur naufragusfaluus non porefl eua­
dere, nili tabulaqua fluctuar firmiter perfeueranrérqne te
.
nuerir,fie nee peccaror abfque peenitentia faluari,
P_M1JIt�'J� � El} autem pceníeenria faluraris, peceata prererira fie de.
114 fjutd. plangere,vt plangenda denuó non córnittanrur.Triafure
) aurera qUa! hane perficiunt, videlicet.cordis contririo.oris
confefsio,& fausfaétio in opere, quxmodo no ell prapo.
[¡tu per lingula profequi , Porro Iatisfaétionis tres partes
feu modi aCsignantllr,v idelicet.orario.eleemofyna, ieiu­
nium.de'quibus pc'r lingula obferuandam Saluát.5't in hoc
capitulo cradit aoetrina porro doélrinam de ieiunio pr:-
•
fens fanai Euangelij Ieétiocomprehendit, ,
lelamurn �Eíl: autem duplex ieiuniñ.fcilicer vnú narure.quo ille ie­
natur�. iunus dicitur, qui abl:1exordio diei natural is, hoc ett', l me­
dia noéte corporali carnie alimento. Huiufmodi ieiunium
fuapta! natura indifferés eft.hoc eft.nee bonum in genere
morís,nee malú, vndé nee prenam apud dc:,ü meretur,ne.c
pramiíi.Anamen boníí effe porerir.íi ad bonú finem orol'
neruns; malú fimilirer.f ordinetur ad fine malum: quale
/ l-Ih·3· .fuit illoríi ieiuniurn qui fe dcuoue rant nihil aUltarufOs,do• P
d¡eeUfJeUTlJ nee oecidilTent Paulú.Alterii eft ieiunium eccleíie, e qUO
E,clefi�· íam dictum �l}, 9' lit tertius Iarisfaétionis modus, v.r quod
quifq, carne deliquir.ieiunio Irudeat expiare.quod l�fiu�
1\.Om4.&. erre ac debiní Apoft.reftaeur.dicens: Sicue exhibuiítis m�
-
bra veftra feruire immundirie & iniquirati ad iniC¡l1it3te,
c�tt�;,m ita nñc exhíbete membra veftra feruíre iuHitix in fanélih
probantes carioné, Porro ne forte quis ieiunij cótcmptor proclamet


















IN DIE CINERVM. a
fdatis & Iudzos & Gentiles idololaeras.quinjz [aracenos'
ieiunium probare,nempe remedium aduerfus peccatú,&
.
prxcedentium criminn� expiatio�:m, ve pet hoc ca:left�Dumine placato promema mala vitérur.pudeat ergo Chri .{lianas reprobare íeiunium quod ab Erh nicis, a ludxis,& Ione-»;
Saracenis approbatur.An no Erhnicus rex Niniue fuir.qui 3.'lVg.ll.
-
populo fuo ieiuniurn indixitj Quinetiarn facrilega I efabel¡dolorum culrrix & inrerfeétrix propheraní domini& ipfaiciunium prsedicauit.Ergo non modo Niniuite, fed & ipfalefabel Be. Saraceni &. prophani Iudei furgent in iudicio .cúgenera�ione hac &. códemnabunt eá.Angelus cccleílis 'Tobiz ieiunium córneudauit dicés : Bona eft orario cú ie. Tob.lI.
iunio Be eleemofyna, & Lucas Euangeliíta viduam fanélá L�c.z.,'defcribens a ieiunio hanc &. oratione comrnendar, IelUnium
� Apoftolus Paulus fpiritum Chrifli habens ca!Tigat cor- C''ómend4�
pus [uum&' in feruimré redigit;ne forte aliis predicas ip{e turreprobus efFiciatur.Seruit in fame & {id, in frigore &. nu- I.CDr·7·duare, in ieiuniis multis & vr idem faciarnus hortatur di-
cens: In omnibus exhibearnus nofmetipfo s (icur dei mini
ílros.in multa p ariéria.in laboribus.in vigili-is.io ieiuniis. I. cor. Ó'leiuniú & ille probabsr qui ait: Hurniliabá in ieiunio ani �
�a,� m�a..Et rtlrru�:'Genua mea,il1quit�infir�at� funt. a ie hIUUlO,&.caro mea immurara eft propter oleú.Ieiunauir & Matl • ofipCedominus,non equidcm propter fe, fed proptc.r nofhú .reme<liun\ parirer & excrnplum, ficut non propter fe, fed
propter nos eft crucifixus, Q_ualis ergo i:í Chriftianus cit,
q'li illud fpernir quod tradidir jpre Chriftus?
l."E t: ,. eh '/1.
'
..,





e lb' r.; z:r: , �. MlCtt·fI'y 1 art; eruent les quu aurer erur a CIS lpOlUS,& tnc reiunabút.Apoftolos h.oc imple?i�c re!1:�tllr i,n �¿bbu� Apo Aa Jnolorum B. Lucas dicens : Miniflranribus il lis domino Se - 3·
ie!U�la�tibus:d�xit. ilI,is Ipirirus fan.dus. Et alio loco: Quú Aé1 •CO{htU1{fent illi/nimirurn Apo!1:olt) per flngulas eccleíias -14-prerbyteros& oraffenr cum ieuniis.comrncndauerunt cosdomino in quem crediderunr,
'1,
••Hiqller ervo ieiuniurn approbaturn cere a Deo &' faluti- �tl e milfe h 9'b bId l'a · ... nunn,rum ommi us, quum o mu ta tum propter e I OIU
Clpiationem, tum propter carnis ca,ftlgatio.�em � {iJ?-























1 N D I E e I N E R V M.
·iettioné,mm pr?pter mé.tis i!luminatiOllcm,tU?i propter
.gratlx coelcflis imp lorationé.tum propter
Chriíli ieiuná.
.
trs imitationé.tú propter pertinacis & maligni fpiricus ex.
Itf;Itt.I7 pultiouem.perhibenre domino & dicente.Hoc genus non
.
eiicitur niíi per orationern & ieiunium. Porro dremonum
liquet eíle mancipia eique addi dos.qui Illú e cordib> fuis
perieiunium nolunt exturbare.Iraque Iacra ieiunia nerno
Ser.Jeit- vnquá ChriHianorú nili a recta fide erras reprobauij. Vn.
m.d.H.c. de Arnbrofius.Vr fciarnus.inquir.non eíle nouellü ieiuniú
Sexto die p�imá in ?ar�di�o Deus l�gé col1�tllit(\'idc�i�et frothopla
flis rde iciunio.Et poll: pauca.Indiétum efl ieiunium abfli .
. nenria-.lex a domino Deo.przuaricano legis\a diábolo,
Ielult¿um 4fVcntm quaddgen.lrium ieiuniurn poll Moyfen & Helii
'juadrage Chriftus Deus & homo nofh� inforrnationis.gr imitatio,
fimale, nis gratia in fernetipfo confe crauir. Vnd
é
[anctus ehrifii
ma.rtyr Ignatius ad Philippe Icribens ait:�adra(Yelimam
v eró nolite pro nihilo habere, imirarionem cpin� cótin«
cóuerfationis dei.Hinc e�iá beams Hieronymus aduerfus
Momal1um:Nos,iolll1ir,quaJrageGma [ecu'ndú tradirioné
Apoítolorum iciunarnus.Er BvMaximns epifco Sacrarurn,
inquir , lirerani exemp la proruhmus quibus approbamus
hunc quadragehari\u'm numerurn non 'effe ah horninibus
conítitnrurn, fed diuinirus coníecratum nee terrena cogi.
ratione iniríarum.fed cceleftimaieflate prarceptú.Et pau.
14 poll fubiecitHec autern non tam facerdoturn prxceptl
funr.quám dci.Atque ideo qui ea fpemit,non facerdoten
Ip ernit.fed Chriítum qui in fuo loquitur Iacerdore.
p'¡';mus le �Sed.inter hrec Iiber facni ieiunandi-rirum ab alriori prin
1¡.¡.nantiff. cipio confyderare. hague primus omniú
ieiunafle legiwl
Movfes. Na. ex quo prirnus homo continentia: legé trane.
greíflls eft non obaudiens vr ab vuofefe ligno concrnercr,
llLlJ!US re coc iraffe legirur vt per ieiuniii facié domini vt
-
cllnquc pla�aret,ql1e We �er cibum veriní inobediens of·
Deut.8. Ferrderar.Ná iam diétus Moyfes íuíliis fuilfe no legitur,V!
ieiunarer, red Iponté ieiunauir, ve Ierrnoné ex ore del pro.
Éxoj'3'L. cedenté(io quo víuit homo)accipere &
cófcribere dignuS
beute.9. eíler.Rurfus ieiunauir, vt dimifsioné peccari populo ¡rnpe
rraret.quernadmodú ipfe dicir.Et procidit ante dominum



















































nem non comedens,& aquarn non bibens propter omnia
peccacJ veflra qu:e gefsifhs contra dominurn.ze eú ad ira
cundiá-prouocafh�. Peccarurn aurern veílrum quod feee �
raeis(ld ett, vitulum)arripiés igne cóbufsi. Ex quib" p:Hct
ieiunium ré effe diuina authoritatis, non quod rllud d e"
Moyfi preceperie.fed quia no fine virtute dei-mortalis ho
roo quadragima diebus & qlladragint� noétibus femel &
irerum iciunare pomit:& ieiunádo multúrn deo appropin,
quauir a quo primus homo máducádo nirnis loge recefsir
His premifsis, ad litera facrz Iectionis eíl acced eudú
qua: lie orditur:
0!:;�m ieiunati«, nolltefieri fimt 71ypom'{ If trifles.
�Vbl Ialuator docer nos in ieiunio virare inrérionern per.
uerfarn.nc videlicet ieiunante s humana laudem inan iter
ambiarnus.prout hypocrite facere coníueuerunt, Et licet
his domini verbis ieiuniú apene non pr;rcipiarur,:lttamé
faris manifeftum eft illud quaf a deo iuílurn & volitú prx
fupponi alioqui ieiunandi modú trades dei fapientia.Iine •
fandarnento vidcrerur :edificare.Ni fi prrecedemia perpé- rr�l mo�z,
das.ieiuniurn xqlle przcipitur ni eleemofyna & orario. fo,tHfaEho
Olla: tria (vri paulo ante diali efi)pro peccatis íansfacré- nw-.!
di modos efle perfpicuú eft. Quoniá vera hurufrnodi Iatif
faéhone offerre deo iufturn eíl.idcirco Saluator de his tri
bus quomodo Ialubrlrer exhibcri debear rraditurus ) no-
Itrarn ea vocat íuftiriam.non ramen fie nottrarn quaG. non
fuam,nepe Iua o raria nobis collará.dicensrAnédue ne iu
fiitiam ve/ha f�ciatis coram hominibus vr videamini ab
�is ,alioqui mcreedé nó hab ebitis apud patrem vefirú qui
10 ccelis efl.Ec quod de tribus praifatis in genere fuerat ew
loquUtlls,mox per fingula ípeciatirn profequitur.dicens:
�Q.uum ervo faeis eleemofyna,noli tuba canere ante te, Eleemo Si.
ficut hypoc�ite faciunt in fynagogis & in vicis, vt honori, na�
ficentur ab hominibus.Ameo dico vobis) receperúc mer
tedem fuá, videlicet coram hominib�-gloriam quam qua:
rebanco Te aurem faciente elcernofvná nefciat'finiílra tua
quid faciat dexrera tua, ve fit eleernofvna rúa in abfcódiro
& pater tuus qui videt In abfcondiro, r�ddét.tlbi. •
�De oratione veró continuo fubdir.dicens: Et qUllm ora- orato.
[¡Slnan erins licue hypocrite,qui amant in fyn��ogis& in
ª ��f
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angulis plarearum flanres orare,vt videanrur.ab homini.
bus.Amen dico vobis.recepcnit mercedé fui. Tu autecú
oraueris inrra in cubiculum tuú , & claufo oítio ora patré
tuum in abfcondíto.zc pater taus qui videt in abrcondito
redder tibio Quia vera ieiunium non mediocriter adiuuat
orarioné, vndé & quum fanal pro aliqua necefsieare fue.
., rrmt oraturi , ieiuniurn cum oratonc,iunxc:runr,conueni




"denter mnus pan o ctrrna . e oranone, ctrrna c: ie.
h ,�{t
iunio mox íubínfert dicens.quü auré ieiunatis.nolire fieri
e rJ;o • íicut hypocrirz triftes. Vbirficut iam dié:tú eft) vanam in.
reutionern vanurnque ieiunandí modum corrigit.Sciebae
enim dominus gloriam vanam ex ornni bono proceden,
& ideo Ipinarn vana:gloria: quenafcieur in terra bcna iu­
bet pra:fcindere,ne fuffocec ieiunij fruaum • Et Iicer fieri
non pofstt vt non fentiarur qui ieiunar, meliús ramen eft
ve ieiuniurn te oflendat.quarn tu ieiunium tuum.'
�Nolite fieri, id eft,ne veliris fieri trifles & tetrici, �,vul­
ttl mcefh ad morem hypocritarurn íimularamceflicia'Ieiu­
riiurn fiium oftentanrium.quod dicit ad differendám me­
:lhti� aliúde prouenienris. Non erco prohibet fimplícirer
& abfoluré trifles eíle fed cum hatrnodificatione,ficut hr
pochrir,e, 've appareanr hominibus Ieiunanres.Ecattende
horum impofturam. SequitUr.
Exfe'¥'mrnal1t enimfacíes fUM, "'Ptpareant nomlnt"beu leíuntntts
Exterml. r.A'men a/co 'Vofú� ,receperunt mercedem foallj.
b4ref4Cie�Verbum, exterminar, longe aliud lignificat quam vulgo
intelligitllr. Exterrninatur qt1ippe exul qui extra términos
t!hr)fofo. rnittitur.Pro hac erco voce,dernoliuntur,femper debem'
.
accipcre. demolitl1� auré hypocrita faciern fua vt trifiüiá
íimuler.S; animo forte lxtate in vultu luélum geftat.Si cr
go qui ieiunat & rriflern fe facit,hypocrita en,quato rna-




m racre ilia p�nglC vena em pa loremh,q,ua 11.ClU111lJ Jg�u��'Vt aurem air beams Auglll1inus,in o;,
capltu,a mallmO
aduerrendum efr:,non in folo rerum co poreaní nirore a,t,
qué pompa,fed etiam in ipíis fordibus uétuofis eíle polfe
iat1:antiam,& eo periculofiorem.qiió fub nomine feruíru­
tis dei decipíe, Qui erzo immoderate culm corporis atqi





















iur rebus iplis pomparú feculi.efle feétator-nec quequalll'l:
fallir dolora imagine fanélitaris.Qui autéin profefsJoo'e
Chriftianiratis inuúrato fqualore ac fordibus inréros in fc'
hominúoculos facir.quü id volunrate faciatcnon necefsi­
tate patiatur ex czreris eius operib" cogno[ci poteft)vtrú
hoc contéptu fuperflui culcus.an ambicione aliqua faciat:
Quia & fub ouina pelle cauendos Iupos dominus pracc-,
plt.S,ed.e.x. fructibus eorum cognQ[c;etis eos.M anifefiú eft
ergo his pr�cel'�is. omne� noíl:ram intcnrionern in inre­
riora gaudia dmg!,.ne;fons quxrentes mercedem huie fe
culo eonformemur,& amittamus promifsionern tanto fo
lidiorís atque firmioris, quátó interioris beatitudinis,qua
nos elegit Deus conformes fien imaginis filIj filio
�Quod aurern hie dominus de iciunio loquirur,etiam de
ceteris bonis operibus.eleernofyna videlicer,oratiooe &
fimilibus.accipiendum eil:.Si,illquit,illíl:itiá veftrarn fece ,
ritis coram hominibus VI: videamini ab eis, rnercedem
nó habebiris apud patré venru qui in ccelis cft.Ttaque quiexterrninát facies Cuas vt appareal'l'[ hominibus ieiunáres
rceepemnt Ilulti rnercedé f�á. Er benedicir receperuur.S; .
non.recipiunr.quiaralis taus adeó breuis eft, vt�ql1um ·prrt 1 .,..
fi c'rr
.
d fcri Il. 100.10:.tenent qua 1 non ruiue puretur) JUxta quo rcnpturn ell :
Laus impioni breuis,gaudium hypocrite ad inflar punéti,
�Cirea fecundum pricrpatur;: ,
Tu autem. quumteiunas,'Vngecaput tuum &factem tu1m 1.:1
ua,ne "idearM hominibtU ieiuinam, fed patri tuo qUI' efC in .1bfcon"
¡{¡to. Et plitter tuu« qf�.'Vldet ¡ti abJcondito,reddet tibio
�Hic docer in.ieiunio feruare intention em rectam. Tu in"
quir,q-llum ieiunas vnge capm tuum & Faciern ruarn laua,
Hoe dicit iuxra rini prouincise Palefline vbi lefiis diebus
v[¡tatú eratvngere capita Precipit ergo vtquando iciuna-
mus,lfttos nos & fefliuos effe monflremus.Vt per exagge chryfofr­
r�tioné ifla-diéh intelligitur,quemadmodú & cerera qu� Ieiunium
CIrca erogarioné eleemofyox & orarioné ante locut" fue non often .... _
rat,tanqua fi dicar. Sic longe te faeere debes ab otlécatio' tandum.
ne idunij tui, vt ú poflet fieri (quod ramen non d-ecet)etii
�a �aciasqua: e diuerfo epularíonis & luxus videnrur elfe
Indlcia.t"1e videaris,inquit hominibus ieiunás.In eleerno
fYll:a ql1idem non fimplicit�r hoc pofuir.Sed dixit ele emo
, a. ii� fynarn.-"
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fynam non elle faciendam coramhominibl1s,apponés�vt
videarnur ab eis: in ieiunio auteD} & oratione nil tale ap.
po[mc,quoniá eleemoíynam quidé irnpofsibile elt ornni.
l�O lacere. O rationern aurera & ieiuniurn lacere ell: porsi.
bile Non paruus aurem fm_ctus eft humanam gloriam co
rernnere.Per hoc enim aliquis a graui hominú feruItute li
beratur.érproprius virtutis operator efficirurhanc amans
non propter homines.fedpropter Ieipfarn. Ideo fequitur:
,-Sed patri tuo qui eft in abfcondiro, hoc eft patri tao cce­
Iefli qui eft inuiíibilis vel qui habitat in corde per fidem.[.
qque patri ieiunas.íi illius arnore te maceras, & quod ti.
bi fubtrahis ,id propeer ipfum pauperi largiris.
�Et pater tuns qui videt in abfcondito.redder tibio Sat ero
go íir tibi, ve qui eft infpe étor confcientíe.Iit & remunera.
tor.Hoc eodé pr.ernio conclufir eleernofynam & orationé
Vt vel ex hoc incelligamus eleemofyn;(& ieiuniurn elfe
opera Dei g-rata & hornini ea Faétiranri meritoria, ita g,
deus reddat pro íin.gqhs praimia. Eanr nunc hzretici czci
qui e-otra Chrifl:u & euageliú ei" opera bona blafphemár,
1"Cxcerum quodMe diél:ú eft,quum ieiunas vnge caput tu
urn & faciem warn Iaua.conueniéliús adintelleétum my
flicurn referrur, Non enirn omnia in nono teftamento ad
literam accipíuntur,Ridiculurn eni� eílet in ieiunio elfe
oleo d e liburum.fed [piritu arnoris eius cuius paísionibus
debernus participate nos macerando.meas deber inungi.
Itaque fecundií bearum �uguG:,:_Yngeré caput ad Iztiriarn
.pertiuer.lauare facicrn ad munditiam.Et ideo caput vngic
qui Iztarur inreriús rnére atq; ratione.Hoc enim reae ac­
cipimus caput.quod in anima prseerniner.Sr quo �tera ho
minis regi manifeíhi eft. Et hoc facie qui non foris querit
Izririarn vt de laudibus carnaIirer gaudeat. Porro [ecuo.
dum Chrifoflomum , caput noftrurn quod ieiunanres vn­
gere debernus.myíticé Chrift" eft.Spirirualírer.inquir, ca
-put tuum Chriítus efl.Sitientern pora.efurienrern cíba, &
fie oleo mifericordisc vnxifticapur tuum.id eft, Chriflum,




�Porró facies noflra qua j eiunanfés Jauare íubemur.con­




























{jora. ellfacies pulchra.íic in oculis dei fpeciofa eft eófe-ié
ria múda . Hie facié hypocrite qui propter homines ieíu­
nant exrerrninanr, fallere voleares Deú &; homines Nñ fé
per vulner.a�a eft con�cientia ei" q.ui.pe,..cc�t. S!Jug? abflu
Ieris nequmam ab anima toa, lauiíti cófcientiá tu a& be�
ne ieiunas.Hinc animz peccatríci per Propheramd icitur:
Laua a malitia cor tuum,vt falua fias.Er iterum.Lauamini
�undi ettorc.auferre malú cogitationú veflrarum ab ocu rere'4'
lis meis,dicit dominus.Non cnim aliter ad paternct recó. EfaM!
c!li�tionis ofculú afpirare quis potefi,nili hac facie Iaura,
�Reae autern iubemur faciern Iauare, eapu,t aurern non
lauare fed vngere. Quandiu enim fumus in corpore, con.
fcienria noílra fordidarur a peccatis : Caput aurern noftrú
Chriíhls p eccani non fecn. De hoc capite per Apoftolum
.
dicimr:Omnia fubiccit Iub p cdibus eius,&ipfum dedit d Ephef.r.
puc CUJ? omné eccleíiá qUa! ea corpus eius.Et alia Ioco:Vo
Jo inquit, vos fcire quia ornnis viri c£pm cit 'Chriílus Vn .
I.Cor.E.
gitur aurem hoc caput intenta arque humili oratione.He¿
enirn Chriílurn fuauem & benignum rcddit p eccaroribus
quo modo quod ante durum fll.te vnt1:ione mollificarur,
Q,yin & ipfe a nobis hoc modo vult vngi.Perirc.inqlllt,&
loan.I6.
accipieris,vt galldiuffi veflrum Gc plenum.Ad hoc notan.
'
da ef] parabola quam ipfe defe loquens dixit.Simile eft re
Mat.IS.
gnurn ccelorum homini regi qui voluit ration em ponere
cum feruis fuis-Et cúrn ccepiífer rationern poucre.oblar"
efr ei vnus qui d ebebat ei decem rmlia talenta.Quum au -
tern non haberet vndé redderer, Iufsit eum dominus funs
venundari, & cerera qUa! fequíítur .Porró feruus ille tam
grauis debiti reus,humili prece pedibus domini fui prouo
Iutus c<l!_Rit eum vngere,dicés: Patientiarn habe in me,&
omnia reddam tibioMifertus amé dominus ferui illius di.
miGt eum.Sc debitum dim iíit i IIi. Is qui hsec loquírur.rex
aoíler & dominus nofter eft, nos vera ferui mali,gcaqis&
infolubilis debiti debitores.Si ergo cupirnus debitú nobis
dirnirri & nó vznundari netyue fieri mancipia gehennalis
ineédij feffinemus procidere ante d eú.plorare cora domi
no qui fecit nos,& humili prece caput noflrum vn O'cre, vt
hoc paéto pofsimus eum nobis habere placaeum,
�
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N�¡te thtfou.rizare "1obü thefauros ¡1J, terr","1hi erllgo .&,t;MA¿,molitur,& "1b¡fum ejfodiunt & fUMntur. .
�Hlc confequenrer oftendit in ccelo theCaurizandi ratio_
nem & caufarn. Vbi primó docet' non eífe fperandum illrebus fluxis. secunda ratione oftendit thefaurizandü eete
apud deum in cceleflibus.
.
'
�Circalprimum dicit.Nolite thefaurizaeevobis the[auro�
inr terra Vbi Chnfoño .. Quiddicam de hoc mandare quoíubernur non rhefaurizare in terra,quod forte quídem fa.ciunt pauci: Careri.veró quaíi audierint prxcept�m, the.




rse &.uhamunt el'gapecllmam congregan am. ")quet tao-zare an I Olé pr.rcepcum hoc,l?Cpicatil> intuenti nó eo prohiberi ho,'tat. mini reponere.íibi vel filiis vel rcipublicz terreflres the,It..cor;�.
[auros,& Chrilli pr.rcepta non effe contra morem quo f�, cundum ApoHolú partes filiis rhefaurizanr.fed prohiben,
teponere in terra vt terra contrasia eft ceelo.quo fen fa in •.
relhguntur in terra rhefaurizare , quiaccumulant diuitias
confidences in illis inráturn
, vt non curent-íibi-prouíderein cado. Horú enim deus.thefaurus in terra eí], Qili veré
reponunt diuitias ve organa oponuna ad opera-virtutumIibi.filiis.reípublíce.aon omittentes propter hoc imo preferentes pro falutefuarum animarum in ccelo thefauriza
re,przcepto huic nequaquam contraire cenfendi firnt.Thefauri- � Areamen aduerrédum eft, quod hoc loco id quod eft the
'{are mQra faurizare,non folúrn modo pecunia eft aggregare,imo golaer, opera qualiacunque Guo boua.íiue mala facere, thefiiari­BcC'le.15· z are eft.Nam ficu,tis qui-bona agi.t,gloriam aternam the-faurizat (vnde& de timenre deurn fcriptum eft, iocundi­
rarern & exultationern rhefaurizauít fuper eurn) fie & quimala agit, vel qu.r bona funtperuerfa.inrentione peragicverbi gratia: Hypocrita qui vt ab hominibus videarur lar ..
gltur eleemofynam.orar, vel ieiunat·,reéle dícirur irá the-R_j)m.z..
faurizare. Vnde& Apoftolus: 'Fu aurem.inquir.Iecundurnduritiarn rua & irnpcenirens cor.rhefaurizas tibi ira in die
ire.traque vniuerfi quorum-in operibus bonis intentio dei
glo-riam querie in cedo non in terra thefaurizant , contrd
�ero quorum in operíbus [uis intentio in eo que; deo funt- �contraria fcrtur',;in.terra thefaurizare dicendi funt : vbi q
cru�o¡
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eruzo & tinea dernolitur, & vbi
fures effodiunr, & furan,
wr,oTria ponir Iecundum tres díueríirates diuitiarurn .sr,
quider:n metaIl� erugi:-e,
veflesJ ti,nea dernoliunmr, Por­
ro [apides przciof qUI neque erugmcm ncque
tineam ti-
mene furíbus fum obnoxij.qui íicut & certeras dillitias ita b
& hos rapere poffunt,Po�ro moralirer erugo lignificat fu-
Ra am"
perbiam qua: decoíe� �m�,t,um obfl1[�ar,�inea,qua: v e,.
fiimenra,larenter rodír.inuidia eíl.quz DOnI ftudlum lace
rat & drfsipat compaétionern vniratis.Fures aucem,ha;rc.
tici funt & dzmoues qui fernper ad hoc intenti funr,vr bo
nis nos (pirirualibus fpolient. "
�Hoc aurern quod dictum ell,non
folúm de pecunia, fe d tEJieron,.
& de cun{tis poffefsionibus fenriendurn eft.
Gulof enirn
deus venter efr.Lafciui rheíaurus.Iubrica arnarori libido.
Huic Ieruir vnufquifque a quo vincitur.S; ibi habet cor, v ..
bi & thefaurum.Vndé pof] prxmiffa max fequirur,
Thefourtz!te autem -vobis theftluro> in calo,
'Vb; ne'lue fYNgo,I'¡eque'
tincademolitur,& "Vbt [ures nOll- effodiu'nt &[urantlfr,Vb, enim
IP thtfourUi tP''lU,ibi 1ft& cor tuum.
dryfoft·
�Hlcratione ,onendit thefaurizandurn eíle apud deurn
in Q.,a#(';n
ccelo . Pr�ftat fane in ccelo thefaurizare vbi eft
cerra Cl1- calo the­
ftodia, <¡l�am Cuper rerrarn reponere ��i ine�rt�s
eft con. Jáurtz..ad;
Ieruationis eueneus.Ojie autem Ilulritia eft illic relmque
'
re vnd� exiturus es, & illuc non prrernirrere quo iturus
es:lllic ergo fubíláriam tuam
colloca,vbi patriam habes,
illic thefauriza . Ac d'emurn
confcientiarn !clliufque con-
ueniens, vbi eft ením, inquir.thefaurus.tuua.ibi
ell & cor R.up,rf9�
tuum. Quod dictum <¡uafe fit We aliquanrifper intelligit
perGmilimdinern fui,qúi [ollicitudinem
habens vori fell
promifsi vel cuiufcunque dcbiti ne
cefsitate commonitu s
corde Cuo illuc frtpc rcfpicit vbi nouit fe repofuiffe aliquid
per quod fefe liberare pofsir, Et quis
hunciure poífet re-
pellere quin thefaurumfuum rccipiat quum voluerie
vel
tempus fuerit. ,
�Porro in ccelo nulli vnquam iniuria fir,quin quurn rernp"
fherir, cor eius, id eft, ipfemer admiílus accedat illuc,
vt
fruatur thefauris íuis quod illic rhefaurizauir, Et interim
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, milic ac premifie qualicunque bona opera per que tedi-2,,1'ím.Y.
d H íi h bmi pofsit in die iu icij- unc Ien urn a tnt qui cú in!1éti
fiducia ait: Scio cui credidi & cercus film, quia pOte)1� eft
depoíitum meum feruare in illurn die iuítus judex, QEíd
1.Ti"" -. autern hoc'[l1úfl1e�i� dépoGr�m p�tcfecit vbi air: I� reli.-4.
quo .repofira eft mihi corona lULhtlCi quam redder mlhido
minus Íl� illa die iufhís iudex;
�Illic fané !_leque emgo £legue tinea dernolieur. Ve enim
air BiHrlanus.Laus cceleflis xterna cít.nec furro furrepé.
ti [ubtrahéda,nec tinea uec rubigrne inuidise & vanitatis
exedenda.Vb; inquir.ef] thefaurus tuus, ibi eft & cor mú.
.Audi nunc rarionern ad hcec prxcepta feruanda cogent em
Narn (i in rerrareponis thefaurum.non folum rhefaurum
fed & cor mum reponis in tena. Et Iimilitcr (i thefaurizsj
1 n ccelo, non modo thefaurum.Ied eriarn cor in ccelo po­
fueris.Attende tibi nunc e duobus alrcrum ribi eligere,&
te cii delibera vmi malueris in terra WI' pooere an in cce.
Io.Sciro tamen quia vald e degeneras (i cor,hoc eft,immor
ralern animurn in terra figis.Vbi.Aug.
�Si in terra eric cor, id ef!:,(i eo corde quifque operctur ali
quid vt rerrenum commodurn adipífcatur , quomodo erit
mundurn quod in terra voluraturs �i aurem in ccelo.rnun­
dum úir,quia munds runt quxcllnque celeftia, Sordefcit
enirn aliquid quum inferiori mifcerur narurz quanuis il­
lu.l inferioris naturas in fuo gener� non (it fordidum.Quia
etiarri de puro argento fordidarur aurú Ji rnifceatur.Ira &
animus nofter rerrenorurn cupidrrate Iordefcit , quanuis
IPCa terra inIuo genere arque ordine rnunda (it. Coelum
autern hoc loco n06 corporeú acceperirn.quia ornne cor­
pus pro terra accipiendurn efl.Toturn enim mundum de'
bet contemnere: qui íibi thefaurizat in codo. In 1110 ergo
coelo de qua dictum en perlPfalmifiam , Coelum cceli do.
mino.terrarn aurem dedit filiis hominum,id eft, in firma­
mento fpirituali. NQn enim in eoquod traníier collocare
debernus thefaurum noflrum & cor noftrú, fed in eo quod
fernper manet.Ccelum autern & terra rraníibunr.
LUÚ'%.l. FER I A Q.Y. I NTAP o S T e I N ER V M.




















FER.V. POST CINERVM. 07
(In hac fanéti Euangelij
Ieélione duo przcipué defcribú;
tur, PrimU.111 eft, pro falure ferui,
Centurionis intercefs1o.
Secundum eft.Centurionis fideimagnifica cornmendatio,
ibi;Alldi�ns aurem Iefus.
)
�Círca primu� tona notanrur. Prirnum
e--ft)Centurionis ad
chríftum acceísio. Secundum en, ferui paralynci
crucia­
tus & .ailliého ,ibi: Domine, Puer meus
iacet. Tertium





(Circa prirnum dicitur: Quum introiíler,
nirnirum Chri,
nus dominus Capharnaum, nempe ciuiraremGalílase.m /
qua f.:'t'pius virtutis fu� magnalia
ofterrdit , quemadmodú
ei non parlla cum inuidia a
conciuibus in Nazareth obie-
étum fuit diccnribus.Quanra audiuimus
fad a in Caphar- £IIC'4_,
naum.Fac & hie in patria rua: Quü ergo inrroiffer Caphar
naum.accefsit ad cum Centurio.íic diélus.quia cenni
mi-
litibus in exercitu Romanopreerat.Hic
accefsit ad Iefurn 4,�cg I�
alienígena quid em genere,(ed
dornefticus corde.Accefsie
autem non co modo quo illi qui quondam ad Heliam in,
Carmelo afcend enres quinquagenarij 1110X ad ipfius irn­
pra:caticnem igne ccelefli cum Iuis quifque quinc¡uaginta
conlumendi.Nam ill e ob meritum fidei flla: confortro di�




�Et quia huius fpcciaIis Ieruiens.dorni languens
iacebar, Eufebm$
ipfe e9fyderans quale s Ialuaror erga
cereros v inures age
bat Ianando langllidos,& iudicans quod non
fecundum vi
res humanas hare agebantur miracula, accefsit
ad eurn ve
ad Deurn.non habito refpedu ad apparens prg:l11ú(id cit,
morrale corpusjquo cum hominibus
conuerfabatur.
� De hoc fie apud Lucarn :
Centurionis cuiufdarn [emus
male habés erar moriturus qui illi erar precíofiis. Et quum
audiíler de Iefu , miíit ad eum feniores
Iudaorurn rogans
eum,vt venirer-sr fanaret
Ieruum eius. At i lli quurn v cnif­
fent aCttcft{m rogabam eurn felicité, dicentes ei: guia
di.
o
gnus ell v'c hoc illi prxftes.Diligit
enim genrem noflram,
& fynagogam ipfe \difieauit nobis. o _
� Ex quibus verbis licer videri poífet
Cenrurionern non
accefsiíle perfoualiter ad Iefum.atramé qUl1m audiflerip








F tRI A Q_V I N T A
& digrefsis a le Iudxis illisipte per fe fidei ru� fyncetita.
tern otle ndir , neque voluit Dominum venire in domuro
fuá.quru poriús ad ipíurn abiir (vt iarn d¡¿tú eft) quod hie
Mat[h<Eu� refere vlirato Euangeliftarum more, H quod
vnus orniíit Iuppleat alter.
�Circa fecundum.qucd ell)ferui paralyríci cruciatus & af
f¡iél:io fubdirur in lireris, ,
tsomine pller me�s iacet in 40rnopAralyticus, & male tor.
tjflctur•
'
�}'\.pud Lucarn de hoc Cécurionis ferue diélum eft) quod
erar rnoriturus .Erquidern ex eodern morbo erae moriru.
rus.íi non domini fui fide deprecantis &. Cbriítí miferáris
picrate 'fuilfct reddirus virz.Sic &. Eze chias rex iuxra hu,
mana nature modum erat morirurus.quando veracis pro.
'14'38• phere verbis audiuic.Difpone dornui tu<t quia morieris tu;
& non viues,fcd occulro diuine prouidenriz iudicio.quin,
decim adhuc annorurn vitam lachrymis erar pracibúfque
datums .
r "J.eIJ,it � Porro fuperna difpenfatione fadum eft, vt feniores Iu­
ftrJidt'a deorum prius mitrerentur ad Chriflum.hífque cognofcen
In_e'!(,ij4- tibus qui Ianguerarfanaretur, quo forenr inexcuíabiles Ii
�;lH. credence viro gemih,non crederent.Itaque Centurio tan
dé per femetipfum accedés.Domine.inquir.puer meus ía
cet in domo paralycícus.S; malé torquerur.Non in vna re
Ori�. tatú miferabilis.quod viribus deftiturus iacet, feel & quod
paralyricus.sc ad here etiarn male torquetur, Omnia euirn
ifla dolorem congelflinant, dum coram domino exponit,
& iacentem &. paralyticum,& dure derentum. Multi tunc
rernporis pro diu erGs rog.abant infirrnicancibus.alius pro
filio,alius pro alio aliqpo,(ed nullus pro Ieruo niíi ifte foe
Ius. Et hoc ei in augmemum beatitudinis & ad coronam
gIori� erar. .'
.../etnt.de- �Cogitabat intra fe , Mihi feruus eft, & ego Ieruus Iurn
mentía. crcatoris.I fte me habet fuper terram dominum,& ego do
minum magnum habeo in ccelis. Si ergo ci nonmifereor
quomodo mihi ille miferebiturr Si ergo huic nG Iubuenic
Exemplit quomodo mihi ille fubuenietj Sic decet orones qui Farnu­
feruorum los habet cogitare.lic mifereri.íic tis cum dolore,Gc (up'






















fecit, qui no minusIolicit" dominú rogauit pro fertÍo qua
fi filius eíus fuiLfet.Vnde & Apoftolas clemeneiá dorninis
pr�cipit ergaferuos dicés!'Et vos domini-eadé Facireillis,
jd·eít,[eruis,rernicté[e� minas.ícíenres.quía & iUorG& ve
Her domin51 eft in ccelis,&' perfsnani acceprio no eft apud
aeuin. Grauiter ergo peccát 'immites domini,qui famulos
quú xgrotare cceperinr, domo pellút miferos, nefcienres
auHe recipiác. Tales domini exernplum fequuntur illius
Am�dechit�'horninis;quÍ' feruurn .xgrotare inei pienrem in ·t·l\'�·30
-vi3. dcre1iqui�, qué Dauid iuuenni cibo refocillauit & po-
tu.Q�í quum
...
comediílet.reuerfirs eft fpiritus eius.Sc refo
cilIacus eft.Nó enim cornederat panem,neque biberat a-'
quam tribus diebus 8{ tribus noétibus, Dixírque ei Dauid:
Cuius es,vel vnde,& quo pergis? Qui aÍ<t: Puer A egyptus
ego fum;fe¡;uus viri AmalechiraxDereliquit.aurem rn e do
minus meus , quia a:grotare ccepi nudiuítertius.A tqui }<o.
ge·.aHtel' docer.qui ait:Si eft tibi feruus fidelis.Iit ribi <jl1l. Ecd''!'33'
f¡ anima tua.quaf [-rat rem íic-eum trat1a.�od vtique bea
ms-iíle-Oenruriotfecir, qui nullarn vifüs eft xfhmalfe dif.
ferenriaminter Ieruum &. dorninum.Quiaé; ft dignitas di
uerfa eft in hoc feculo,vna tamen iHis eft natura.
�Sed quur ipfe langllcntem non adduxit ad faluarorcmt
Vtique quia morn iam vicious transferri nó.potuir. Quod
edam magna: fidei ipGus rribuitnr , maiorémque hanc in­
�icatquJm fuerit illorurn qui per tettú immiferunt a:gro
tum. Quia enim non dubirabar.vel íolo domini verbo fa- UI(.r.
nari poíle iacenrern, idcireo minimé deporrandum puta­
uit.Vnde &. Origenes ad ipfum Cenr.fermonem 'dirigens.
Et hue ,inquit, quare non 'arrnlífli eum Iicueilfi paralyticíi
illú in letTo porrauenirrldeo.quia no eft opu'S 'oílédere o ..
mniavidenri.non opus eft in confpectu eius adferre.cuius
potétia no terrninarur nee includitur nee excludimr loco.
� Arrende quemadrnodum nihil petens folarn infirm ita"
ten: expofuerir.fciebat enim quia Chriflus porés efler ad
faclendum,fapiens ad inteUigendum,&mifericors ad ex­
aud,ieodum,ideo infirrnitatem ranrdrn expofuir, remcdríi
auté faniratis in poreflare rnifericordise eius dimiíit. Nee l
dixit ilte Gent modice fidei regulus, Domine J defcencW
oa,..-t-.
prius qulm moriatur filius meus, .
.
: 1"Porro
POST CINE It VMe
¡f'1
FERIA Q.VINTk
�Porro Chriítus cordium cognitor taciro Céturionis de-
fyderio reíponder, Vndé fequitur: _.
Etait iUi lifU1: Ego veniam & mr4ho eum,
�Eece refponíio benigna.Vluoneus enim id offert quo fe
ille credebar índignum.Apud Lucá habes.quia iam domí.
c�"';ftJ nus illo pergebat.vbi Beda:Magna domini fublimita,s)quimira hI;" folo verba curare valebar.fed no minor humiliras.qu¡ fermiÜ&M. uum dicnatus eítviíitare langucnté.Nam quem fie potens
& benignus faluare pergebat,& itineris medio rogarus dido faluauir , ne videlicetob impotentiá viriurn & Don oh
humilitaris exemplum corporalirer ire putaretur.Alib¡ ad
fanandurn filíum reguli venire noluit.ne diuitias honoraf
fe videretur . Hie nee conditionern fpreuiíle feruilem ad
.
Centurionis Famulurn fe venturum prornittit,
�b?foft.· (Er aduerre dominum hie facere voluiíle quod ali1s feeie
fe no legirur. In aliis enirn omnibus volunrarem Iequitur
pr"fl:olantiú.hie aurern vlrroneus non modócurare.fed & p
ad domum ire promittit.Et hoc quidem neCvt di dum eft) t
defpeétá videretur habere conditiooem fernilem, qui pro �I
nobisjformarn ferui accepir, & quia hoc Cérurionis huius e
humiliras.chariras.Sc prudenria merebantur, n





Et refpondens cent'tm'o,ait: Domt'ne)non fum dignm 1?t entres
fob te{fu7J; meum,fod tantum die ,'trb,,& fanabtturpuer m�u.l.
�Vbi AuguftiollS: Dicendo [e indignum, pr,rftitit dígnum110 intra cuius parietes, fed in cuius cor Chriflusjintraret.
Neque enim hoc cum tanta fide & hurnilirare diceret,nifi
illú quem rimebár intrare domum fuá,cordegeftaret. Nee
cnim eifet magna Fceliciras {i dominus intrarer eius parie
tes,& non eíler in peétore cius. MagHler quippe humilJta
tis s: verbo & exernplo difcubuir in dórno cuiufdá Phari :
[xi fuperbi nomine Simonis: &. quü in eius domo recübe­
ret,no erar in corde ei" vbi caput reclinaret fiW horninis­
Ita ctii quendá fuperbú (quanní iurelligitur ex: verbo ip w
fius domini)vltro Cecum ire cupienté.á fuo diícipulatu re·.









PO ST C\IN�R VM� " �
iil eius cotde inuiíibilia videns. Vulpes,inquir,foueás ha.
benr,& voJucres ca:li nidos, filius aurem hominis non ha
bet vbi caput fuum recliner. . '
{f<TimrDominus in domo fuperbi Pharifai erar.in peétc,
re�illS non erat.In huius veró Cent.domum non intrauir,
fed p.eél:us poífedie.Zachaus ven) dominurn in domo fu..; .,. ,
[cepit & animo. Ideo .aurern Centurioni non perehti a�l1é vt OU4 ..
tum fuum prorniíie Chrifills , vt huic verbo darer occaíio- fio dart­
nem, vt ta.ta Centurionis fides hurniliráfque patefcerenr, tur,
Si enim puerum ilico fsnaíler, (yncera eius feruénfque fi-
des ignota"nobis remaufifler.ficut & fidem mlllierí� Cha
naniridis dominus non Itatim exaudiens probauir.quarn fi
aprincipio eraudifler.nullum nobis de ilhus humihrare,
patientia,perfeuerantia, ac fide conftantifsima reliélum
effet imitationis ex emplurn.
�Domine,inquit,no Cumdignl1svt inrres 'Cub retruin meú, Bed�.
Propter vita': Gentilis cobfclentiam gráuúi fe magis pu-
tauir dign�tíone domini quam iuuan.nec pofle habere ho
Ipirern Chriílum.cuius & li fide przditus, nondum ramen
erar facrarnentis imburus. Sed quia qUrt noftra infirrníras
non pr,,[umÍc diuina gratia dare nouit , & alius Cenrurio
qui íicur & ifte credenrem ex gemibus populum pr'tfigu ..
rat, magna! fidei & iuftitia; merito fpiritus fanéti donírm V/EI.¡ó.
prius quam baptizarerur aceepir,& ifte necdum cathechi-
zams,& fidem fuam lnudari a domino,& famulum falúa-
rí promeruir.De quo cóuenienrer per allegoriam dicitur,
quia Iefiim non longe'habcret a dorno.tamérf húc fub te.
aum íuum inuirare non auderer , quia prope tirnenres eú
falurare ipfius. Et qui narurali lege reété vtitur , quo bona
qU<r nouir operatur , eo ilH qui veré bonus eft appropriate
At qui errori gentilitatis eriarn crimina iunxerunt.his ,ap­
tad porefl quod cófluennbus ad dominum turbis dicirur :
Quidam énirn ex his de Iorige venerunt. , Suld;�Proinde apud Lueam memoratur beams ifle Centurie
dixiffe:Pl'opter quod & meipfiim n.o Iurndignum arbitra-
tus ve venirern ad te,& nos qui de gentibus credirnus, nó
ipG ad dominú venire poflumus quem míe.in carne vide-
re nequaquam valemus • Sed quicunque pafsiones noftrse



































sanaJ no per. fidem accederé debernus.iam Ieniores Iudaorñ mIt.bis exo- rere.hoc eft, [ummos ecclefiz viros qui nos ad dominumrand;. pr;ecelfer�nt fuppliciter obfecrando patronos acquirere
qui nobis teftirnonif reddéres � diligamus eccJefiam, &
quantum in nobis eft hanc a:difieare cur emus.pro noftris
apud dominum noílrorúmque p eccatis intercedanr,
�Domine, inquit ) non fum dignas. A¿ fi dícat fecundum
Origenem: Alienígena [um,gétilis fum.gladio accindu,
ad prcelium.exiens.fanguinern íundens.ideóque non fum
digoLls vt intres rub rectum meum,fed tantúrn die verbo,tantüm veni verba (verbum tuum opus confummatú eft)ideóque die verbo,ofTende abfens corpore, quod prefensdiuinirare cófhmmare potens es. Ego acce ílu tuo & inrro,
itu tuo indignus fum:& ifte infirrnus verbi mi eget viíira,rione: Et ideo die verbo-Se fanabitur puermeus.Ytrbú me �Sane verbum notabile, frequenter piis omnibus cordemorebile, & ore verfandurn , vt &. qui íinc ipf¡, & quam benignifsi.
mum habeant Deum fernper recordcntur.Vndé idem Ori
genes:
�lntrat & nunc fub reétum tuum dominus,quando [anttú
fumis cibum , quando illud incorruptum accipis epulum,
quando vitct pane & poculo frueris, quando manducas &
bibis corpus & fanguinem domini.tunc inquam.dominus\ [LIb teétú tuum ingreditur. Et tu ergo humilians tcmctlp'
fum,imitare Centur.hunc & die.Domine.non (urn dlgnus
ve inrrcs Cub rectum meú.Si humilirer te fueris feflus indi
goum,huius hurnilitaris merito ipfe te cenfeb it dignurn.eent. me 'f Carerúm attendendú eft hie multo reétiús ceníiffe Cé·
:1.i':J lUd£is turionern, qui confyderans infinitam C4rit1i dignicaté di.[emit. xit fe indignum ad quem il!e ingrederetuf, quam -quos adChrillum miferat Iudaios qui dicebár, dignus eft ve hoc ei
pr'tltes,qui Chr iíli maieflarem.norragnofcebanr, vt illo fi·
dei & Iaud em & pr.rmium Chriíio iudice iflis preripuerir,
cuius fidei merito & puero [uo fanitatem,& [¡bi vitam ac.
quiGuit cttemarn,quum erediderit crearuras ornnes in ere­
lo & in terra manibus & poteftati Chrifti in vnico íiro ver
bo íiue ad vitam íiue ad mortem erre fiibie d as, quam fidéprudenti mox argumentatione confirmat,dicens:' .
Nam &ego homo fumfobpotef.ate cOj1itlftHs,habens (lib me m;
lites
-
Um; & dico huie '"pade, & -vadit:& alí� veni,& 'Venit:& feru¡'
mea ,fae hoc,&faeit.
(Vides fane argumenrationé prudérern qua probar Chri- Ar��mtl
Ilum qu.rcunque vcllet etiarn pofle , Q!Iafi dicat: Ouídni tat�o ft­
abfens corpore folo verhi imperio íanare poíles infirmü, dehs.
<]uum ego qui non ni� morralis homo fum rub poreflare
'
Tribuni vel imperatoris conflirurus.habens & ipíe fubies :
8:05mihi milites qui rnihi parent iubcnti.S; Iubaudiendíi
eH,multo,magis tu dómine qui omnibus prores, & cui pa ..
rent vniuerfa.Iine prefeoria corporis.efhcacirer dicere po
tes infirrnirati vade & re ceder, & Ianitati, veni,& venier,
Nam ego habeo fub porcftare mea feruos & rnijitcs..1& ru
habes íub poreftare CUll angelos íicurmilites.Sromnes fan
8:05 Ieruo s.Ego rnádo vnicuique & facit fe cfidú pracepní
meú,& tn m ádas.quod S; ítatirn ímplctur.Ornnis cnirn ti.
bi [emit creatura & ideo dicverboSé perficieturvelccírer,
�Vult oftendcre dornimi quoque nó rantum per aduenní
corporis,fed&per angelorú miniíteria poíle irnp lere 9110d
vellet.Repcllende erár vel infirrnirares corporú, vel forti-
tudines corrarict (quib" hem a ad debilitaré corporis [epre
:l deo cócedirur)& verbo domini, & minifteriis angelorú.
�Nota hie Hiero.Cent.huius Chril1o-placuilfe fid ern.hu- Centm';11
.milirarem &:prudcmiam.Fidem,eo 9' ex ¡;enribus <ll1l1m per hat:
eífet.credidie paralyricú a Chriflo pofle fanari. Humilira, pI4,uit�
tem, quod fe iudicauit indinnú rub cuius teétum dominus
introiret, Prudennarn qlJoq�te ) quod intra cop oris tegmé
latentern cognofcerer diuinitatern.
�Circa Iecundurn principale dicirur:
(./.ludiens autcm 1£f1# mir ..tiU i(l.
�Hic ponitur fidei Ccnturionis cómendatio. Vbi' quatuor
funt 'cófyderanda:Primum efr.de fide Cenr.Chrifti admi­
ratio.Secundum eft, fidei Cérurionis ingens cómendatio,
ibi: Et fequenribus (e. Tertium eft) ad Centur iouis fidem
notanda confequurio.ibi.Dico aure m vobis.
�Circa prirnum.quod eft de fide: Cenru.Chrifti admirario
dicicur.Audiés auré Iefus mirar" eif. Vbi Orig. Quod vnr,
genirus deus mirarur quanní eí] &' qualct In;narrabile eft
& ina:(bmabile .' Percip e feníu � Deo nihil eft mirabile,
nee aurú.nec diuinz.nec regna.nec príncip�t9.lfra om nia , "'.
,
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fhnr in conípedu eius tanquam vrnbra, & ficin nihiI,6cui
flos dccidés.Nihil erg.o in cófpec1u Deimirabile eft,nihil
Deo quid magnú,nihil prseciofurn.nifi rantummodovna fides.Hane;rq·;'qfom miratur.hanc honoriíicar hane fibi reftimat acccptabilem.
�Nam miratus eft0inquit Bedajquód vidit Cemuriollem.
fuam íntelligere maieftarern. Sed quis in illo fecerat illá
fidem vel intelhgemiá,nili ipfe qui earn mirabatlu?Qyod
fi & alius ea feciífer.quid mirarerur qui prClfcius erat> No­
tandum ergo guia quod miratur dominus: nobis miranaúDC;admi fi h -celle figqi car.quibus ad uc opu� eft 11C moueri.Omnes e-
nim tales moms quum de Deo dicuntur , non perturbad
animi {¡gua funr.íed docéris magiftri. Icaque Centurionis
fidem dominus miratus efhquia ipfa eius fides admiranda
erar.Ad modurn enirn adrniráris [e habuir.vt nos doceret
tantarn fidem admirad.
� Circa fe cundum , quod eft fidei Centurionis magnifica
cornmendario.dicirur in Iitera:
f;f;foquendbmfe dixit: t.A'men dieo "opis ¡non itlueni tanta11J
,
fidem in ¡fra.ei. ,
�Et iíte iam Ifraelires erar feeiidum fpirimm. Venerar do.
minus ad lfrael carnalern.id eft.ad Iudaros primú'ibi qu�.
rere oues perdiras, de quo populo etiam corpu� aífurnpfe
rat. vbi fe dicit non tanram fidem mueniíle.Poffumus nQ'S
meriri'fidern homimi íicut hornines.ille qui inreriora cer­
nebat.ille quem nemo fallebar, perhibuir teflimoniú cor-
eet.fiJes di hominis,audiéos verba humiliratis-
�Seel nunquid fides iftius maior Fuit fide patriarcharum 8£hMg"a. , hProphetarfí.Sed non de omnibus retro Patriare is &. pro'
phetis , fed el e\ przfentis aui loquitur hominibus , qui bus
ideo Cent. fides ante fereur, quia iIii legis Prophcrarúm­
que monitis edoéti.hic aurern nemine docente [ponte ere
didit.�rediderát ali) {¡gnis & rniraculis vifis,ific veré nul
10 ligno vifo.fe d audiro tanrúm. Non inueni.inquir, tanta
fidem in tfrae l. Vbi Orige- �
� NOll in illo priore tfra el qui vocatus eft Iacob ranrarn
_abnegat [e dominus fidem inueniíle. I1Ie enim no tannlrn
credidít dominurn , fed 84 prophetauit de eo, & apertiús
eius iuflitiam demonftrauit , & manifeíté aduenturn eius



























do de eo propheralret? Sic & hi qui de Ifrael proce(ferunt
(l[rael eniru & ipfi nomiuati funr) propher,e & iuíti . Da-o
uid,E[aias,& Ierernras.hi omnes clare & manifefté ei" ad
uentum pr.cnunciaueruue, Omnes enim habuerunr fidem
habuerunc & prophenam.Et ifte beams Centurio fidé ha ..
bUÍr,{ed prophcriarn non habuit, ideóque dominus adrni­
rans, magnificat fidem eius fuper ilium qui uic fuit Ifra el
&. no Cuper eos qui olim propherz & iufh inuenti fúnt in
Ifrael.Noll íuueui.inquie.ranrá fidé 10 iflo fecúdú carnem
populo Ifrael íicut in Gécibus.íicut in Barbaris.Mulró plu Fidesgen
res enirn ad fidé Ghrifti venerunt ex Gentibus quam ex If tium pIJtI'
rael,imo perexiguus ettrítorum numerus {i hune cóferns orqu4m
ad mulritudiué illoni qui per vniuerfurn mundú credide, Iuá�orít.
nir in Chriílfi , quorüifte Cérurio typú prarulttle viderur,
�Gentes(inqllic Orige.)Dei filium inuocant.omniporen­
tern.vnigenicum conficenrur.dominum alferút,& Iicur do Efoi�I,
minurn ddiguor,& ficlltomnía bene difpcrfanré adorante
[£ Ifrael.inquir.me non eogoJuit, & popul" meus hie me M4tt.(r�­
non inrellexir.ideóque Beelzebub & Sarnaritanum appel
Jane, & �frimát peccarorem. Iairus princeps in Ifrael pro 10412.3_
filia fua me petells no air.die verbo,fed veni vclociter an
te quam moriatur filia mea,Nicodem9 doétor in I (rae! de foa11.11.
fidei facrarnéco audiés ait:Quomodo polfút h�c fieritMa;
ria & Martha me nimirurn diligentes dicunt : Domine Ii
fuiffes hie non fuiífec mortuus fearermeus.eanquarn duhi
tátes,� vbique non v elox fit adeffe mea poréria.idcó qu e
non ínueni tantam fidem in Ifrae l GClJt in hoc alienígena loan .....
f p.d hare, Andr.eas credidit in Chrifhi.Ied non niíi, 'qullm
audilfet Ioané dicenrem.Ecce agnus Dei. Credidit & Pe"
trus,Ced audito prius Andrxa drcenrerlnuenimus Mefs iá,
Philipp9 vt crederer.fcripcuras euoluir, vnd
é
& dixit:Qué
fcripfir Moyfes í Iecre,& Propherai.inuenirnus Iefurn.Cre
didit Nathanael, f�d euangc:lizance Philippe, & induétus
miraeulo.Q!:!in & omnibus Chriíti nic difcipulis apnd lo
�(]nell1 audis , quod non nifi vifo míraculolde conuerfio-
In vinúl?c aqu€t in nup�iis,crcdidcrú� �n cú,pa�a jnfinua�s I1l1n.%..
cos ante nondum credidiíle., Sed & plomm hIC Centurio
"
fidem fuperat Magorum,quoniam quutn nec legem !egif-
fee, nee vlIam audíffet: de domino propheriarn credidír ,
.
b �ij M�go.s
F;E R I A Q v I NT A
Magos vera & Balaam prophetia edocuir,& mirandilu:
minis noua hos nella ad Chriílum vfque perduxir.
"Circ3,tcrtlUm quod eli ad Cenrur.fidcrn notanda conís.
quurio fequitur:
DIC(JÁutem 'Vobis,ql1od multi II.b oriente& occlJente 1>eníe;¡!,
& rec!1'fJlbentcum ..fibraham,& rfaac,& lacobinr(gnoc�lor�
Ji/ij aut en» rezni eiicientw:m tenebrM exteriores. ¡ bl ertt flettu &
flrid(jY dentuen,
�Tam magna támque Cyncera Centurionis huius fides ty
pus fuit futur,e in Chriftum fidei gentium. Vndé & ex ei'
fide occafione accepta, futurarn gentillm fidem dominus�om.ro.
di b r dprzenuuciauic t. Dico autern vo is.quaf i. Tenor vobis
&: pra-dico.quó d multi.non omnes:Non erúrn ornnes obe
diunr Ellangeho"ab oriente &: occidente.hoc eft.ex omal
t04n I gente qua: rub ccelo cft ab oriente vfque ad occidentern� o. venient ,:de quibus alio loco art: Et alias oues habeo qua:
non funt ex hoc ouili,& illas oporte!: me adducere.ja flee
vnum ouile,& vnus paftor.·
.
J'An.lI.
�Multi,inquir,venieJ1t,Hi nirnirum de quibns dicirur in Ii
uangelio,quia Idus moriturus erar pro gente,[cilicet,fl.
Iiorurn Hrael,& non Iolúrn pro gente ,�íed & vr fihos Dei
qui erant difperíi congrcgaretin 'Inurn, Et quia venturi e,
rant filii adoprionis cceleítis ex ornni gente, ideo oporre-
Pm/tad bat.Enangelium in ornni gente predicari,
�Mora1iter &,. nunc ab oriente veniunt ad Chriflum , quiregnum
"'P:/Jitur.
ab ineuure xtate ob fpem vita: xternx rdiao fecula ad
Deum conuertunrur.Ab occidente veniunr.qui tn feneétu
te propinquaoris iarn tenore iudicij aggrelíllntur agel'c
pcenitennarn.Sed ab acuilone veruunr.qui rebus adueríis
cornpulíi.in fui Dcíque cognirionem con[urgentes, [alu­
britcr a Iuis vinis reíipifcunr. Ab auítro v eró feu meridia
no veuiunr, qui ex druiuorum erga nos beneficiorurn con
fyderatione ad ipfius amorern meliorífque f1udia vita; in-
ardefcunr, ,
f Et recumbent, inquit, id ea, foelicrrer.requiefcent cum
,'" Abrah.lm)& lfaac,& Iacob, quibus fpe cialiter de Cbrifto.
venturo & a:tern� bearírudinis hzrediraee fub typo pro­
milÍa: teme Iaéte & melle mananris, a deo fueratfada A'





















fidem arque pietarem fuerint irnitati.In regno Dei,inquit
vbi lux el1:,& amor vbi Lerieia exulrario , vbi en gloria &:
benedl(�ho,vbi lux oculorú & longa:uitas vita! xtcrnct cíí
parriarchis & Apoftolis.cum fanctis Chriftimartinbus &
virginibus,& cum vniuerfis el e étis Dei.populo pacis fine
quereh,qui-omnes latanrur fecuri in bonis domini q4ct e­
Iuperant omnem fenfum.Nec enim oculus vidit, nee au ...
diuic,nec in cor hominis afcendir.quod przparauie Dells _t.
Car. 2...
his qui clipgunt ilium.
'
�F¡JiJ aurem regni,id elt iud.ei.in quibus ante regnauerat
Deus,& quibus regnúDei erar prxpara rum (quod vrique
hos amph" mordere debet)filij regni,apellatione,nó de.
tlione:promifsione,non coufequunone: rcputationc.non
rc,oimirum quod fe prxfiirerun:: indignos,eiicientur él fa ..
cie & vifione Dei in renebras e xteriores.in tenebras fern
pitcrnas.quia quú Iuxveniífer in muudurn.ipfi fuerunr re
..
belles lumini,& magis dilexerunt rencbras quam Iucern,
eo quod mala.erant eorú opera,qua! a luce veriratis redar
gui noluerút. Quoniam ergo careara 'per incredulirarémé Qd erIc;'
re interiores (ibi tcnebras Iirperinduxerunr.meriró ad ex- diin tene ,
teriores renebras detrudunrur,vbi Ieéhis perpetulls & la- brM exte ..
mentatio, vbi inextinguibile gehennx inc�ndillm & def, reo res.
peratio,vbi dctmonú furor impJacabilis) vbi fler" interrni-
nabilis.Et ha e eft regio monis & exiliurn vitre.terra rene lob.1'I••
broCa & operta mortis ca!igine�terra rmferise & tenebra ,
rum,vbi vmbra monis & nullus ordo.íed fernpitern" hor
for inhabíra t, .
�Porro quod air, Pletus &firidor dcntium.per hoiti meta FlettU&
phoram mernbrorum irrequietas & intolerabilesldamna .. jlrid9Id¡.
torum pa:nas exprefsir.quando fumus rorrnentorum ipfo ttwm,
.
rum afcendet in fecula feculorum, & rraníibfir ab aquis ni
uiurn ad caloré nimiíi-Srridor aurem d entiú, inquit Raba­
nus.prodet indignamis affeétum.eo, quod feto íibi irafca-
tur.quód p errinaci irnprobitare de liquir,
� Circa quarmm,quod eft eérurionis ferui perfctl:a [ana';
rio fubdirur:
Etdixlt IeftM Céttlriont:Yade,& fictltcreclldifttfiat tibi:Et [ti
nat:Ueft puer-ex tila hor«,
�Vade, inquit , de tua petitione fecurus, & íicut credidí-

















fti me corpore abfenrern pofle Ianare puerum tuú,ita fiat
, ,tibi Et Ianat" ell: puer ex illa hora.Icilicer, qua Chriñ"di.
FUl�sq:tU xit:SicLJt_credidiiH fiat tibi.Hinc conCydera quanní valeat
toft/t• vnicuique ad (alurem fides propria.quandoquidé huie Ian
guido tantúrn valuerit fides alieua.Caxerúmt ve hie dicit
Qrigenes) fie nee veré vnicuique homini íicut crediderit,
� fecundum menfirrá eua: fidei merietur ei,& ina a domi
no gratia.Ide6que dixit ad ilhí domin9,ficut credidifti fiat
ríbi.Credidifti quia omnia poffum : crcdifti quia e�o [urn
dominus omniurn.Iicut credidiffi.ira & fiat tibio Crcdarn"
& nos Ieíum Chrifturn De1l111 ae dorninum noflni omnia
poffe vbique pr�rentem eíle.remifstonern nobis cunt1or�
pcccatorñ eius indulgentia(fi ramen prxcepta Ieruernus)
, largiri, Vt qui (que nottrurn cum Cérurione íflo audite me
reatun Vade.zc Gem credidifti fiat tibio
FER.IA SEXTA llOST
el N E R. V M. .
�lat.�.
A'
vdljlis quétS de'{fumeft:D¡lig�sproximum tuum,& od¡oha
be bis ;JJimicum tuum.
, � In hac facraprzfentis euangelij Ieétione, Primo,
ad euangeJicamperfcéhoné Chriítus facie exhorrarioné
Secnndo fubinferr feruat.e exhorrarionis fax v riliratem
'Ibi: Ve íicis filij parris veílri.Tertió.rnandar in piis openb"
inrentionis Iynceritarem.ibi Attenditc ne iuítitiarn.
q-Circa primum duo facie.Primó.corngic veruílatem. Se.
,údo,tradit fanél'am nouiraté.ibi: Ego autern dico vobis,
Circa prirnurn dicit: Audiítis quia d¡él:li eH,diliITes proxi­
murnruum.Sc odio habebis inimicurn tuum.
.,
�rn praicedentibus docuerat iniurian inferentibus non ef
fe reíiítendum, fed infiiper ad plura perferenda paratú c:e.
fe dicens : Audiítis quia dictum efi,oculum pro oculo,&
p:od.�I. denrern pro denre Ego autern dico vobis non rcíiíterc rna
peut.I? lo:fed fi quis te percuílerir in dexterarn maxillarn tua,pr�­
be eí& alteram:& ei (qui vult tecum in indicio conreude­
re, &tunicam tuarn rollere.dimirre ei & pallium,Núc co:
[equenrer.docet iniuríarn inferenribus, impendendú eife
chariearís affeétum fimul & effeétum.Et quú pramiffa ad
complementum iuftitise legis pertineát, hoc vltimum per
-ricet ad impletionem charitaris.que fecundum �pofiolú
,
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tis & mortaliraris.S; etiá fpe cceleftis harcditatisjquia
ne ljuufit.
,
ícimus quis quid furutus fit . Licet enirn
nunc aut Iudzus t..d'ugu�
aut hzreticus fit aut pagarius) fone per Dei
mifericordiá
conuertetúr.zz inter fanctos plctc1arum locum habere me
rebitur. ,
� Quod aurern nullum
hominem exceperit qui pra:cepit
proximurn diligere, dominus
in parabola ferniuiui reliéti
oltendit,eum dícens proximum,qui erga illú extitit mife
,
1H(�.lOf'
ricers, ve cum intelligamus proximum, cui exhibédurn ef
fcc ofEcíú rnifericordiz fi indigeret. Porro gradú efle ali-
quem in ea
iufticia qua: ad legé pertinec,hiné intelligitur,
quod mulci cos edam a quibus diligunturoderútfic,Ut
Iu-
ruriofi filij parences coercirore s luxuri.e
fuz.Afcendir er
go aliquern gradum qui proxllnum dibgie,quanuis
adhuc
oderir iaímicum.Verúm eius imperio qui venit legem no
foluere.Ied irnplere.perficrer beneuolenriá & dileétioné,
,
cúrn earn vfque ad inirnici dileétionem perduxerir.Ná
Il ..
legradus quis nonnullus fi[,tam paruus
eft tamen, ve cum
publicanis pofsit effe communis.
�Sed vbi lex dicit.odio habebis inirnícum
tuÚ? Dicit hie odies ini:
glolfa in roto corpore legis non elfe [criptú,odio
habebis rmrbnd�
mimicurn tuum. Sed hoc dicitur fecundum
traditioné Icri-
barurn aquibus eft hoc addirum quia
dominus prrecepe .. Num.3t.
rat fiHis Ifra e l perfequi inimicos [uos,&
delere Amalech
'
de rub cedo,vel cene guia in lege fcriptum eíl.Propinqu"
occifi Ilatirn vr homicida appr.ehenderit inrerficiet eum:
Nee carné quod dictum eft,oderis inimicurn
tuum vox iu-
bentís iufto.accipienda eft, red permittétis infirmo,
finn
ad duritiarn cordis.eorurn permiíit eis lex dare coniugib"
libellos repudij, ita cciii ad duritiam cordis
eorum & pro
pterinfirmitatem carnis eorú alia quoque
multa permitir, P...I/I}ercfl
�Sed dicis : Nónne & hodie in hominibus eadem eft
ram
•
duritia cordís.quám infirmiras carnisj liíl quidem.fed
exé
1> [tri "
plum accefsir quod antiquis gefuir. -PIllS debet
valere do- :e "';1'
¿hio!,vbi docenté fu� conrnendár opera.A..
udiri deb,e� pr� :diH::t.






F E.R. lA SEXT'A
Pr�ceLDtor & doaor de ccelo venit, quod prcecepit fecie'ROllUl'3, ,.quod docuit opere oftendir.DUexit inimicos: Nam quum
1. inimici eífemu5,reconGliauit 110S Deo.In ipfo morris aniU(�·2.3. ib o ,. ficiérib rculo pro .}?feql1eOCl us.imo Inter. CIen us le orauit:oPater
ínquiens.ignofce illis.quia riefciunt quid facillot,& cút1is.
credere vo lentibus reaní {i:l�mortis indulfir. Hoc exem,
R 8 plum doéhinam ems adiuuat.quod quia defuitquando daama, •
ca eft lex, ínfirmabarur lex per carnem . Sed per quorum
carnern infirmabarurfNimirum eorurn qui fhb leze eram
quia carnales erant.Proindc quia fpiriturn dileétfcnislex
dare non porerat.tale quid Iegi efficere.,& ad perfeaioné
cogere homines erat irnpoíibile . Chriflus aurern quia &
perfeé1ionis exemplum & dileélionis Ipírirum dedit.Id-
'circo iarn ex tunc iure 1 nobis exigit imiratioqem,dicens:-
Ego aut ern dieo vobu :diligite z'ntmlcos .."e(frIJ$ ,6tnefacite htsq',;odmtní: 'VOsJ& orateproperftquentibtU & calumnt'antibm 'Vos.
4fHlc Chriflus correcta priús vetnllate fanétarn tradit no
uitarern illud fupplés in quo lex infirmábarurper carnem
vt iam ditlú cft.Poreras falua iuítiria Iegis.percuriemi rna
Rupert9• xillam dexreram edam iratus prseb ere alrera,&dicere no
ve Apollolus prenunciando.pereun-¡ te Dens, fed irnpre,
vtff,2.3. cando.percutiat te Deus paries dealbare Peceras & aufe­
renti tunicam eriarn írarus remitrere &pallit:Hn,& dicere
vt idem A poílolus non.pr.enunciando íiue comminando,
2.,1j'm'4.rcddet illi dominus,fed iU1pr�canda,reddat Illi dornin" fe
cundum opera eius.senon eflec contra hoc legis mandaní
adhuc minimum: Diliges arnicum ruum.neq, contra hoc
legís perrniífum:O dies inimicum tuum.Verúm t&léti tiw
hi ad optimum gradú dileétionis vt fis filius parris tuiqui
in cedis eft.permifsione vri non conuenir, ve odio habeas
inimicum tuum.im ó expedir vt diligas eum iam dú adhuc
inimious elt,Si cauferis impofsibiliraré reíponder B. Hie ..
ronymus,dicens.
nn: ere � Multi pr�cepta Dei imbecillirare fua no fanél:orum vid
. � � bus xftimal1tes, impofsibiliaput�t eÍfe qu� pr;ecepca fúnt,mmtcum




".nRj/;'le � rcunt iu icere vrrtunous non o rue 10lrnlCOS. arraC"'J" , • has di.Jigere,plus·pr�cepit quam humana natura paríarur,







quippe quum de iuítis horninibus exernpla fuppeeane qui
.
hec obferuauerunt . Srepanus prothomartyr deprecatus tA[/;.7.
dr pro fe Iapidáribus inimicis,& Paulus optabas anathe,
Rom.9.
ma eire �ro perfecutoribus fuis. QEin & ante exemplurn
chi(ti quihoc fecit & dócuit. Dauid iniufliis planxit Sau. 'Z..Rtg r:
lem.Iuxit Abfalonern ambos perfequenres, ambos ípfius 2..R.�.19�
animam quzrenre s], I�ffum Dauid idcirco dixi.quía lex
nou iuflerar inirnico parci, fiue dolere de marre inimici,
EU:1ngelium aurerrí íicut in czterís ante diétís ,ita in iflo
fuppler defectum legis. J
•
�Porro fie diligenclus eft inimicus, videlicet.non in quan-
Modt#J;
ruminimicus.fed inquání homo eft, vt ei hoc v elis proue ¡igendeJnJ
nire quod nbi.id eft, ve ad. regnii corred" renouatúfq, per
micum;
ueniar.Hzc ergo regula eft qua & oderirnus inimícú pro- A.ug.con­
pteI' i� quod in eo malú efi,id e tt.iniquiraré.Sc dilígamus
tra F__tluft
ipimictlJPptcr id quod in eo bonú efi,id eít.rarionalé crea
turá. Audito igitur & nó inte lleéto quod antiquis dictum
erar.oris inimicú ruñ.ferebantur homines in horninis odí
um,quum non dcberent odire
nif hominis viriurn,
�Cxtenim,{icut illud.non cücupifces.non ad carnem.fed Chryf
..
ad animarn dictum efl.fic &. in hoc loco caro quidé inimi
cum diligere nó porcfl.anima aurern poreft.quia dileétio
r el odiú carnis in fenfu(id eft.feníhalirare) eft.animse ve�
ro in inrellectu.Opando ergo nocernur ab alíquo.sc (¡ fen
timus odium.non ramen ex cqui volurnus, cogue[ce quia
C:HO noítra odit inimicum,anima veré diligit.
'
� Et aduert e qualirer maliriarn vincit íapieuria , & portas
inferí & poreftaté tenebrará eccleíia triumphat.Nam qui
Iünt extra ecclefiarn.rrib" ei modi'S aduerfantur odio, ver- Eulfi"






..' fl. I fi b f.' '7 d
\ Le, Inc¡ •
cirur-Di ¡gire rmmrcos veftros-Ecc e ia erie
acit. n e
dicirur ei.Bcnefacite his qui oderunr vos.Denique cede-
fia orar.Vndé fequitur, Et orate properfequentibus & ca
..
lumniantibus vas. Quid amé aliud pro inimicis orádíi en, 2 T/ ..
nif hoc quod ait Apoítolus. vt det illis Deus pcenirériarn
. 11110;)'
& refipifcant 1 diaboli laqueis.á quo captiui tenétur




. fl' I h
'
«.ae.vr
IUS volútaré, ntur 11e qUa'!lllO <Juomoc o me prxccpto d
"
domini quo nos hortatur ora�e JP Inimicis, no fit aduerfú
nnm»
suod in ,pphecis inueniútur mulrz imprecationcs.aduer-. . [us
FERIA SEXTA
[LIS inimícos,vt eft ilIud: ñiit filij eius orphani,& vxor eiD
vidua.Ité fiant nari eius in mrerlrú.in generarione vna de
Ieatur nomen eius,& multa in húc modú.Sed [ciendü eft
� propherz [olent in figura irnprccanris futura pr<;dicer�
,l. u.cn·3· �Sed illud magis moue,t quod di�it Ioannes:Efl: .auté pee,
,
i
catum ad mortem, pro i llo non dico vr roger qUIso Apene
enim oítédie effe al�quos fratres pro quib" orare nobis nó
przcipitur, ve per hoc quod prxmittit:Qui fcit fratré fuum
Pecc4t� peccare peccacum no ad mortem, peta,t & dabitur ei vira�dmorte. peccanti non ad morté.quurn dominus ctia pro perfequu
roribus nos iubear orare.Nee ifla queítío folui potefl:,mfi
fateamur aliqua eire in fratrib" peccata, qu� inimicoruq¡
, perfequurione funt grauiora,Ná Stephanns orar pro cis a
quibus Iapidatur, quia nondú Chriflo credidertlnr,& Apo:..Tim·4· ítolus Paulus óon orat pro Alexandro quia Frater CUt, &
Nun ora per inuidéná Fraternitatem oppugoándopeccanerat.Attadú contra men pro qua iarn non oras iam non contra illurn oras.
malos. � Sed quid agimus de his contra <¡uos a fané1:is oranl ac,
cepimus,.& nOQ vt corrigereneur, qualis eft ilIa Iererniz
Iere.i, precario.Indue fuper illos diem afflidionis,& duplici CÓJ
rritione contere eos.fed iII a pr.a::ditli0 futurorum,non op'
ratio fupplicij fuír,
Ap«.�. �Sed none ín Apocalypli Iegimus marryres orare vt vio'
dicenrursáed hinc non oporret moueri.Ouis enirn audesr
affirmare.quum illi Jand i cádidari,fe vindicar¡ petiuerúr,
vtrurn conrraipfos homines an contra regnum peccari pe
ricrinz+Nam ipCa eft fypcera & plena iuíliti.r& mifericor
di;e vindic1a rnartyrum, vt euertatur 'regnum pcccari.quo
reznanre tatúa perpetfi Iunr.Ad cuius cuerfionem nititurApo(l:o!us,dicés:Nó ergo regnet peccaní inveftro morta
Ii corpore. De (truitur autem parrim correchone hemímí,
R()"'.6� vt caro Ipirirui fubiiciatur.partirn damnatiooe perfeuerá­
tiurn in peccato.Quoniarn ergo de re grancti & ardua de
di-e pr�ceptú,ing\entis pr:l:mijfpem pro�ofuit)quodquumvenent,profeéto meriturn ornne excedir.
�Circa fecundum príncipale dicitur:
Vt fitü filapatr¡s -ve{lr¡ qui en ereli-l e{l)quz' fllcm (uum orMf4'
tit[uper bonos & m:zlos,&pluitJuper ¡uftos& iniuflos.






























POST el NERVM. IS
tatem.vbi primó oftendir [umma qua: haberi poreft veih­
raceme Secundo, quorundam operú infruduofiratern,
ibi.
Si enim diligitis. Tertió , hortatur ad diuine imirarionis
perfcélionem,�bi:Eft�te e�go.Circa prim?m dici�:Vt (iris •
filij rams venn.51 qUls
enim pp�cepta. Del cuílodiat.filius
,8'"(1.
Del effJcimr.Ergo nó natura filius eft de quo hie loquitur,
fed arbitrio fiio & adoptione. Vbf magna fubinnuirur di.
ilaotia filiorú multorum.éc iplius vnici filij Dei.Ille nanq;
non vr elfee filius Dei, fed quia erar filius Dei dilexit ini-
micos fecundurn naturam íll<ebonitatis ) alij ornnes non
quia íúnt, fed ve (inc filij Dei diligane
inimicos imitatioae ...
bonítatis illius , qui folem Iuum oriri facit fuper bonos &
S ole erJrt '
malos,& pluie Cuper iuítos & iniuílos. Hoc li fenfu duplici ho!!::
(p­
intclligas, abundanriús valet. Narn quidem
[ux benigni� malMo
ratis experimenturn el1 , quod folern iftum viíibilem oriri
facie fuper bonos & malos & pluuiam terra:
neceílariam
pluit firper iuítos &iniufios.Sed multo
mains eíl.quód fo�
Iem iuaitilt lucern múdiChrifturn filiuum
íuurn noturn fa
cit bonis Be malis, tam qui ex Iudaris quam qui ex getibus
fqllt, & voluntaria euangelicx pr.edicarionis pluuia
cun-
ttes irrigans cohortatur cos facere bonum fidei,
vel pre.
nirentie fruél.ú. Tamedi hoc ad fenfum literas potius ac-
cipiendum videarur de illo [ole qui non
folurn horninurn,
fed etiam pecorú oculis expoíirus efi,& de illa pluuia qua.
frudus glgountur, qui ad refeéhonern corporis dati
Iunr.
'J
Nam ilIe [01 [piritualis no oritur niíi bonis & fand is.Hoc
Sap'e·s·
ipfiim e nim eft quod plangunt iniqui, fol inreHigenrix
nó
eft onus nobis,& illa fpimualis pluuia non irrigat nif bo-
E14, f·
nos.quin malos lignHicat ilIa vinea de qua
dictum efhNu
bibus mandabo ne pluanr.fuper earn imbrem • Sed Iiue
hoc Iiue illud, magna Dei bonitate fit, qua: nobis
imitan-
da prxcipitur,& quum ad hoc nos vocar,ad
íimilirudinem
fuam vocar,
�Ñec air.qui facit Colem oriri.fed addidit [uum,id efi,qué
A. ug. con"
ipfe fecit:vt hmc admoneremur quita
liberalirare ex: pr�- tra
vino




�Czterúm , íicue dona eius laudamus ,
ita etiam flagel­











parcit amicus eíl.uec omnis qui verberar.inimic". Melitiseft enim cú Ieueritate diligerc,quarn dí lenirare decipclc�Caute aurern dixir.Iuper iníios & iniuílos.non fuperiu:ílos <Equt vt iniuftos, quia omnia bona Deus non prOpteromnes dar.fed propter fanétos.Iicut & .flagella Rprer peecacores.Sed in bonis no feparat peccatores .i iuítis,ne de.
fperent: nee in malis iuílos .:1 pcccarorrbus.ne glorientur.I Maximé quum malis bona non profinr.que male viuemcsad preindiciurn fuum pcrcipiunr.nec bonis mala nocearfed magis ad iuílitia: luerú proíinr. Nam bonus, [ernpOr3�Iibus bonis non exrollirur.ne c frangitlll' mahs,Malushu.
, iufrnodi infcelicirare punitur , quia fcelicirare corrupitur.Vel ideo ifta remporalia bona.ss mala vtrifque,voluiteJTecomrnunia, vt nee bona cupidiús apperantur1qux & malihabere cernuntnr.nec mala turpiter euitentur.quibus eti¡boni afticiuntur.
,
.q- Erquia amátern amare natura efi,inimicum amare ch.
riraris.ideo poft prremiíla conuenienter fubiecir:
Si enim diligitis eos lj_yi vos dtlig'mt,c¡uammcrcdem ¡JabeMü!
N onne & publictlni hac {acÍuut ? Et Jifolu tau eriti$ [reares l'eflros
tantum)qt�id ampliu« ¡:uitis?Noml-C & uhn'scthocfaciunt?
�Hic oftendir fecundum-videlicerquonídam operum in­fruétuoGtatcm , dicens : Si enim diligitis eos qui vos dili
gUl1t,qua mereedé habebitissácilicer in ccelo. Vrique nul­Jam. Huiufmodi enirn 'recipiunt zequal¡a, {cilicet merce­
dern fiiam.Quód fi peccatotes erga dilcctores Iuos natu­
ra duce volúr eífe benefici.mulró magis vos latioris dile­
élionis lignum am predi debetis etiam erga non amates.
Si eriarn pro his rátúm oraueritis qui a liqua vobis (unt af
finirare coniuncti.qnid amp lius habet beneficiú veftrurn,
quam infideliumjVnd é dicit:Et {j falutaueriris frarrcs ve.
ftros tantúm , quid arnpliús facítis z Sa lurario enim quz.dam orationis eft fpecies. Nónne & ethnici hoc faciunt'Id elt,gétiles.Ná cthnos.Grecé, Latiné gens dicitur, QUI
tales íimt vt fueruur geniti,id eft, fub peccato. Et quidemhac ratione plus diligendi fiinr inimici quam amici ) qUIavidelicet. qui inimici Iunt corpori aduerfanrur.animz ve'
ro pra:parant zrerna przrnia. Nam qui carnalia nof1ra. &
































Nóncc ergo magis diligendus eft quam odiendus', qui ó­
pes'nobl,S para� non perituras ? Amici veto carnis nofl:rx,
qui fU3Ul3 nobis commendant & f�adent.,m�rtem animcenofu<e prxparant zrernam. Er quia perfcétio dilectionis
vlrra dileétionem inimicorurn non poreft procedere,ideo .




Eflote ergo ')10$ ferfe{/:¡ ,ficut &'pater ')1efl,r ctJ!leflü iel'fo.11� eft. e
, Vhi aúignatur tertium prxmiffrediuiGonis membrum,
quo nos Sainato! hortatur ad diuinse irnitatióis perfeéHo­
nem,dicens: Eítore erg9. vos perfeét:i.QuaG dicat: vtpubli
canis aeque erhnicísvirrure Gris perfcétiores & fublimiori
mercede djani, eltcre perfecti non [olllln vt illi , fed (¡'cut
Deus pater�-e(ter cceteflis perfeélus efl. Vbi eft norandü
quód hcc diétio.ficut.in fcripturis aliquando pro verirare
&. zqualicare accipirur, vt ibi: Sicut fui cum Moyfc,ita ero Jofoe.l�
&. rccum,aliquando auré pro fimilicudine, vt hie, Vt enim
dicit Chryfoftomus , ficur filij carnales afsimllanc patre sin aliquo corporis Ggno;ira � filij [pirituales deurn in [an­
él:itate:ltxtamen vt Deus intdhgatllr perfeétus ranquarnDeus,anima perfcéta tanquarn anima. R;¥per.
�Porro ql1ant� grati.:e fit hoc quod air: Eílore ergo & vas
pCl'feéliJ(¡cur & pater ve íter perfeétus eft.ex oppotiro rna
gis elucer.fcilicer ex ea q1l6d ferpens primis parétibus 11? Gene, � •.Itris [uadens tl'afpredi Dei pr�ceptum dixit: Cornedíre, & Perf�{/J()eritis ficut dij fcienres bonum & malum. Malam quafi.óld patm 'l1t
pel'fe¿bonem viarn ille {¡'hilando fiifirrrauir, bonarn viarn imitáda.
ad veram perfeétionem ifle dernonílrando przdicallit E.
fiote, inquir, perfecti íecundum modum perfcét:ionis quo
pater vefler cceleñis perfedus ell.id efi,non audiédo ami
CLIm deum,quod vt fierer fcrpcns íuafir.Ied diIigeodo etia
inimicos,cuius rei excmplum prseber ipfe vobis pater ere
lellis.Illius doctrina nequam abduxit hominem ad ornni-
modam dei difsimilirudmcrn.Hsec doctrina <equa confer-
mabit vos ad eiufdern dei Iim ilirudincrn, vt fiar quod fcri,
ptum efi:Ego dixi.Dij eftis & fiji] exce lf ornnes,





diligunt, in hoc imirantes diabolum qui non dilexit, irna
odio habuit creatorern fuum,quum ille grarts � maOl1Utn.E�t'hg. & ípceíofum & fapienté (Gem apud Ezechielern teltatur)& ;8. fcciffet,& in mote: Ianéto Dei.id eft, in ccelo pofuiíler eú,
perfuafirque hornini vt neque fidem neque dileél:ioné ha.
beret ero-a eundem creatorem fuum,fu6que exemplo co.temneret eum , habendo peruerfum diuinai íimilitudinn,-
.
id eft,diuinicatÍS"eius apperirum,
P:l_�rtt�;, 1'Quin &rnunc ipfe idem hoítis veríraris & pater médacijftl�Be¡'al hoc ipfum iníibilat & fuggerit filiis difhdentie corruptif.fimis omnium feculorum huius remporis hserericis.quie,bedienrie iugum confringentes,& rurnpentes falutaria di
'uine legis vincula liberi iufticict& ferui peccati omnia qu�Iibent Iicere fibi volenres, fili] Belial, quaíi quidarn dij,Be
quafi Deo limiles,diabolum imitanres.eíle fruítra contenPíl� D,i. dunr. Econtra vera filij Dei fiinr, qui etiam inirnicos dili­
gunr,optando vt amici fiant,imitantes ipfum Defi qui quúrnimici e1femus, vlrró nobis obtulit reconciliationis graoriam tanta dileétíonis abundanria , vt proprio filio fuo no
parceret, fed pro nobis omnibus traderet cum. Ad huius
imitationem íuos Dei filius auditores inuirans , quum Ji.xilfet:Eftote &. vos perfeéti.protinus non quárirarern fed
qualiratern perfeétionis proponens.addidin 5icut & patervefler cceleftis perfeétus eft.Quod eil drcere.Sicut illevos
dilexit quú efferís inimici vt arnicosfacerer de inimicis ,
ita & vos diligire inimicos,dando operam quoad poreftis,
VE: conuereaneur ée effícianrur amici.
�Circa tertium principale dícitun
,
tA'ttmd¡te ne iufUt/am ")1cftretm faciatü coram hominibus "t quí-vi(kam;ni 4b eü,alioquin mercedem no" habebitu apud patrem "e' quiforum qui in cale efl'. roo
� Hie docer nos Saluator in operibus piis feruare inren- pOBtionis Iyncerirarem. Vbi primó docet virare vanitaté: De' biel
inde docet modum erogandi eleernofynam.ibi.Te autern firfacienre. viu(Circa. primum dicit:Attendite ne iuftiriarnveflram facia' mit
tis coram horninibus, & cerera qn� fequuntur, Vbi aduer- eft,













quod dixit:Nó veni foluere legé:fed adimplere,nunc inci ..
pie doeere�t pro ccrlefti �ercede dei p!="cepra faci,an:"no Tt�re?4
pro rerrcnis qu� lex promirrebat. Porro terrena om Ola ad
bQ1J411J -
duo potifsimü reducuntur.fcilicet ad hurnanñ gloriam, & duabut
ad afRuentiam rerrenorurn, quorfí vtrunque in lege vide. conft{ltrl.
rur e!fe promjflirm.De gloria enim in Deureronomio dici t!.ap. 1.8�
rur : Faciet te dominus excelíiorern cunétis gentibus qua!
ver[.lntur in rerra.De affluéria veró téporaliú ibidé fubdi ..
tur:Abúdare te facier dominus in omnibus bonis.Ideóque
hrecdllO ab intentione fidelium dominus excludir, videli- /
cer vana apud h�mines gloria,& affluenriá terrenorurn, ' '>J •
�Ateendite,inqmt,ne iufiiriam veftram faciatis coram ho Opms,�
minibus.Vbi primúm aduerre aduerfiim hzreticos.qui 0- flitill pro
mnem iutlitiam opet�m bonorum explodunt Chrifhi hac b4tur.
fenrentia huiufmodi iuftitiá aíleruifle. Vnde & apud Eze-:
chielem fcripturn eft: In iuftitia fua quam op�ratus eft,vi- E�cb.lg
uer.Et iterum:Noe,Daniel & lob iuítiria ella faluabút ani, Cal!.I4·
mas íiias.Adferit etiam dcbiram bonis operibus mercedé, operum
& exemplificatde eleemofyna , orarione & ieiunio. Eant mer:m at
nunc hzrerici & confundaurur.Sc fuis couitti blafphemiis (erltur.
fateantur fe él Chrifto alienos.imó nee alienes tatam,fed
& in eo quod negare audent quod ille adheferie Chriílo
eíle contrapofitcs.id eft, Antichriftos.
�Ego,inquir,vobis fiiprá dixi.Luceat lux ... eflra coram ho
minibus,quod íine dubio ell iuítitiam fuam fa cere coram,
hcminibus.Sed no dixi.Vt videamini ab cis.quod fine du,
�
bio eílet no iIT domino fed in [efe velle gIoriari.lmo dixi:
Vevideant opera vefira bona, &-glorificent patrem veftrú
qui in ccelis eft.quod vtique e í] <]l1�rere gloriam Dei. Alio
qui Ú rnercedem hie recipere feftinatis , rnercedem fane
momenraneam.que invifu hominum,in Iaude vel fauore
popularium adeó Ieuis.adeó exilis efl.mercedé non habe
bicis apud patrern qui in ceelis eft. Ergo cauere iufriria ve-
ftram facere coram horninibus.id eíl.hac intentione iufte
viuere,& ibi conftiruere bonum veftrurn.vt vosvideát ho
rnines.Vnde Apoftolus: Si adhuc horninibus placerern, id Gal4t. i.
eft,adpropria gloria. placere Ituderem.Chrifti feruus non
elfem.Et quod alío loco dicit- Ego,omnib9 per omnia pla-



















fed Deo ad cuius amorem hominum corda Couettere "OJlebar per id quod cis-ipfe placebae ,licue non abfurde lo.
queretul' qui diccrei.Ego in hoc opere non nauem qu�tofedpatriam.' '
�Sciédum ergo eft) quod apperims gloritt propinquus eftvirmti,Vbi enim res agitur gloriofa�lbi faciliús inuenij lo
cum gloriationis cccaíio.Sc ideo intention em" gloria: do.minus exciudir-Prz omnibus enim vitiis earnalibus peri.culoíius hoc eíleinrellexie. Quum cnim omnia mala fer­
uos diaboli .vexenr.concuplfceuria vance glori<e maoisve
xat feruos dci.quám feruos diaboli.Difficilé enim c�gllofcitur,& valet illurn ípoiiare, qui no folicitus vjgilnt. Oc.culce ingreditur.Be omnia qUa! incus íirrit bona in[entibili.
tel' aufert.Inuifibilis enim eít.ferpens quem obferuare iu.
bemur.éc latente! ingredirur & feducir.Sed in corde mun
do fi Iurrcptio inimici fiicceflerit.mox homo iufhrs difcer
nir.quia Ipiritu alieno pulfatur.Si autern cor fuerit iniquiratibus plenum, fuggefiionem diaboli non facile intelli­
giro His qui huiuCmodi funt dicitur : Mercedern non habe­
biris apud pancm. '"
�Nam quid a Deo recipias , qui nihil Deo dcdifti ? Nam
quod A>pter Deú fir.Deo datur, & ab eo merces recipitur.
Qpod aurem propter homines fir, in venrum effunditur,
Q.y<e eft ergo fapienria.res dare & verba vacua cóparare,
& Dei mercedem conrermieres Vel (altern illum afpice,a
quo laudé expeétas, qui re propter deú facere purar.alio­
qui ipfe re.vel rnaximé viruperabir, Si autern tárumrnodo
pcr alicuius cor cogitatia vana afccndit dcfyderás homi­
nibus apparerc.anima auré intelligens córradixir, ille no
·propter homícs Fecííleviderur.quia quod cogitauit paísiocarnis eft.quod veró clegit,iudicium anirnre-Sequirur:
!l!!_,um ergo facu eleemofynam,noli tuba canere ante te,jicut h�
pocritte faciunt ii'S jjnagogis & in l1ices, vt honorijicentur ab ham'
nibus.t./£¡nen Jico 'Vcbls) receperunt mercedes» [aam,
.
� In prsecedentibus dominus iuftiriarn generaliter n�m�.nauit,quum dixit: Attendite ne iuftiriam veftram faClJ[ts
coram horninibus, nunc aurern hac per parres exequ!tur.
�P.ol1it aurern tria bona in cófequentibus, videlicet elee­
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tus quxdominus renrarionis bellum fufcepir. Pugnault e­
nim pro nobis contra glliam in ererno ).contra auaririam
fupermonrérn.contra vanarn gloriam fuper remplum.
�Eft ergo eleemocyna qu� diCpergit,contra auaritiarn qu�
coocrregat. Ieiunium.contra gularn,quia eft ei córrarium­
Ora�ío vero,contra vanarn gloria�uia quum omne rna­
lum ex malo nafcatur, fola vana gloria de bono procedit:
ideo no deftruitur per bonum.fed magis nurritur.Nullum
ergo remedium poteít eíle cótra vatiarn glmiam, nif ora-:
tio fola. Et quia(vt air Arnbrofius )omnis Iumrna Chriítia .. RUpd.
na! difciplinx in mifericordia & picrate eH,& iníbper quia
opernm bonorum ex radice dileétionis prodeúeium pri ;
mum vel precípuum eíl elecmofyna.fequens oratio.dein-
de ieiuniú, paulo .une radicern dile étionis inrus. in corde
planraram vel fixam effe volés,dixir: Audiftis quia dictum
eft,diliges amicú tuum.Se odies inimicum tuum.Ego auré
dico vobis:Diligite inimicos .vettros.s; cerera qUa! fcquun
tur.Si ergo fixa ell: in corde radix: dile d.ionis.bon a eft dee
mofyna,bona orario.bonum & vrile ieiuniurn.De quibus
hk agit ipfe pláraror dileétionis.quia fruétusvicales funr,
& mercédem vita! ¿Zternx acquirunt.
�Ergo,inquít,quoniam mercedern non habebir qui idcir-
co iullitiarn fiiam facie cora horninibus vt videatur ab cis;
quum tu facis eleemofyná.noli tuba can ere ante re.Poreft
enim ípfa eleemofyna & reliqua illa foras extrudi abfque
radice dilcétionis.fed tali prouenm ornnis horú fruétuum
pulchritude eft hypocritis. Interpretatur autern hypocri ; J
hS deauratio.Quod nomen latimi fie a nobis inrelligitllr; Hyp.o('{,
ytres quzlibet in firperficie colore Iucens áureo (entiatur
fu qUId.
imus'effe line auro, Vt ergo vicinius dictum ht,hypqcrita
eft qui eleemoCynam quidem dar,& orat,& ieiunar.Ied in-
tus aurum diledionis non habés duplicirer arnbular.inte- l
rioribus fceridis.fuperficie aurea.Eleemofyna qu� no eiuf-
E- eemcJj_...
modi eft.quse non hypocriíis, id eft deaurario, Ie d rota au-
na p�et.Q
rea.tora ipfa aurum cfl.cuiusvenamm principiurn dileétio fa'lua:
eft, vndé verú mifericordi,e aurum manu effodi folet.hz'c
p�etiofa. efr.hec in ccelíi afcendit,& ibi regé regú deleéla-
bditer pafcir, porúfque eíl illi deleébbilis, eúmque velut
leftimetum cooperir, prout ipfe ore proprio te�ificabit?r
'IJ .)1)
FER.IA SEXT A
MatM,r �n .iudició,dicens.:EFuriu.i,& dedi�ismihi. ma�u.care, vfqUtibi: Quando Feciítis VOl de fratribus mCIS nurumi, ,111ih¡fe cifhs.Venite benediéh parris mei.pofsidere pararumvobis regnum a conítiturione mundi. Tali ac tanto bono hypo_critaallim�� fiiarn defrau�aui.t,qu.i� faciens e�ccmofynam tuba cecimt ante Ie, voluir videri 10 fynagogls, voluitaudiri in vícis.concupiuit ab hominibús honorari,& hanemercedern vanus arnbiuir.vacuus recepie.inanis tulit .
.Tuba ;a ... �Tuba ergo eH omnis aélllsvel ferrno per quem operisialIantia. étanria demóftrarur. Tales autemf vt dicit Aguíbnus)quiDe 'l1�rb. íimularione peccát , ab inípeélore cordis Deo mcrcedemdo. .. nó capiunt niíi fallacie íupplicinm, iuxra exemplum Eze­Efo··3S• chiz regis. Is enim quia nunciis regis Babylonis ad iadá,oft-etatio darn thefauros fuos oftendir , audiuir om nia qua: oftende­tJis dJna. rat diripienda fore.ac in Babylonem deferéda. Cui pn;rer
hec etiam iudiciú mortis diuirnrus annunciatur, Nihilofe.
cius amittit hypocrica non f�lum qu� ad iaélantiam ofié.
dit bona.fed & irarn Dei iudiciúmoue meretur,
( Signanrer autem dicit, Receperunt m ercedem fuam,
Hoc eft.noa Dei.fed CUlm. Laudati flint enirn ab homini­
bus q�lOfl1m caufla eleernofynarn faéturi tuba cecinerunr,
in an.gulis platcarúm orauerunr.sc ieiunantes faciem de.
mblinfunr.vr veñtris inanitatern demonftrarentin vulru,
Sequitur: <
Te asuem. fadinte eltemofynam nefit'at finifira �U4 quid facialdextera tila, '"Vtfit eleemofyna tua in 4bfcondito � &ptiter �UU1 qui",¡Jet in abfcondito"ddet tib),
$;nijlr4 �H1c faluaror docet rnodum erogandi cleemofynam.Ne-9uúl• fciar.inquir, íiniftra tua quid faciat dexrera tua, Sinifiram
t./:{ug. d� vocar.id quod in hypocriris culparum efr,fcilicet quód lau..,erb.dQ. des hominurn qU�ruRt,& hoc fa cere híc veraris, Quapro­Siniflra pter íiniftra íicur Me deleélationem humane landis fignifitofliadex care viderur.ira dexrera intentionern diuina pr�cepta fer.
ire. uandi, QUllffi igitur confcientiz facientis elcemofyná mi-
fcet fe apperitio laudis human.r,fit íiniftra confcia dexte:r.e.Nefciat ergo íiniflra quid.faciar dextera.id eil,no Ie mi
fceat confcienrie tuz humana: laudi s appetirlo.Porró do.
minus noftermulto magis prohibet in nobis rolá liniftrá














(Q!!o autern fi?e hoc díx�rit,?ften�it �um fubdit: Vt e. Eleemo[;
leemofyna tua In abfcondiro.id eft.in Ipfabooa con!cien na tnab ..
tia qux hurnanis oeulis dernonítrari "no porefl, nee verbisfcondlto.
aperiri.Olim in parabolis quoque Capientia 'dixerat : Mu, ProU,ZI.
nus abfcondicum extinguit iram , & donumin Iinu indí ...
uoa¡ionern maxima. Suffrciar creo tibi ad promerendum
pr�mium ipfa c,on_fciencia,fi ab e� expeétas przmium qui
folus confcicntise inípector eft.quod protinus familiarirer
promitt�n"s: Et pat,er tuns, inquít,qui videt in abfcondiro,
reddet tibi.Et vnde pater tuus ? Nimirurn ex eo quod non
modo non obaudis dicenti : Dilizes arnicíi tuú,fed etiam
addenti:Diligire inimicos veftros�benefacíte his qui ode-
runt vos, & orate pro perfequeneibus & calumnianribus
vos.Hine enirn ranri parris es filius. L
� Quod fi ornnino vis habere infpeél:ores eorum qux fa-
cis bonorum operum.ecce habes no folúrn angelos Se ar- chrJr.
changelos,fed &, deurn & dorninnm vniuerforum.
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rum foro ejfet,erat nauü t'n medió marí1 & Matt6",
I
If[JU fllus in terra. .
I
�In hae fanél:i euangelij leétione tria
.
praicipué notantur.Primum ef1:,difcipu
lorurn abfente Chriílo laborio[a & dif
I 'Gcllis nauigatio. Secundum efr.rempe
J) ftat� pericli.t:ntibl�s [ll?ue�i�n�is ac -
cefsio.Tertiü eft, vrrtuns ehnftl foper
infirmis of!:éfio.PrimlÍ,a principio leé1:ionis.Secúdú ibi.Er
circa quarrá vigiliam.Tertiú,ibi:�t quum rransfreratlenr,
�Cirea prirnurn, adiunétis paueis leaionero hanc prxce­
dentibus duo noranrur.Vnú eft,vrgente mandare dífcipu­
]orú nauizario.Alrerú, venrorurn adueríiras in remigando
�Cirea p�imum eft notandum ex pr�cedentiblls , quem.
�dmodum in miraculo multiplicationis quinque panum
& duorum pifcium J quod eífet conditcr rerum oflendir,
nunc aurern fhper vndas ambulando,& placando ventes
'Vndarúm que rabiem Iedando, quod elementis mundi do
�inaretur)oftendit.Vnde aitIEuange!ifta:Et ílarirn coegit
dlCcipulos íuos afcendere aauím,It prorcedercnt eú trans--




fretum ad Bethfaidarn.dum ipfe dimittcrer popnlum. Be'chryfoflo nedicit: Coegit�i[cipulos, quia non de facili ab eo pate'
rant Ieparari.Et hoc ql1idem,curn propter nimium affeaú
quem ad dern habebanr, tum quia folicui erát qualiterad
cos venirer.quum nauis ei rehqua nulla. fupercfler .Iufsit
iraqu e ve tum amecederenr,& lacu tranfmiílo Bethraidá
pete rent.Ioannes haber: Ve Capharnaurn verfus nauicra.
rents Sed eadem eft feurenria.Nam Bethfaída & Ca�h�r.
nan m ex eadem parte lacus Tiberiadis {it� Iunt ; Porro
Bethfafd;;t tribus Apoñolis.Perro fcilicer.Andrea, & Phi.
lippo:clal'a eft.
�Qy;ne aurem coegerit difcipulos afcendere nauem, &
ipfe mox dimilTo populo in monté oraturus abierit. loan.
nes manifefté declarar.qui completa illa refcétione cale
íti, continuo fubiecit:I cfus ergo quú cognouiffet,quia ve·
turi eífent v t raperenteú,& facerent eurn regem,fugititerum in monrem ipfe folus, Vbi neceílarium nobis viuéd¡
monflrat exéplunr , ve in bonis qux agimus hurnani fauo­
ris rerributioné viremus.neque nos operario virtutú fpili
tualium ad concupifcentiá refleétac temporaliú volupra.
tú. Nónllllis enim cotigir, vr dú ob meriní Iublimiorisvi.Nota. ta:: mirandi in moribus ac laudabiles�xifterér, & iure ho-
norandi pl1tarencur, accepris pecuniis íiue przdiis inches
ca íuítirie rudimenra perderét:& ql1Ú carnalibus [efe ille.
cebris at'lue auaritia incauti cormmperenr.ipfis etiá a qui
bus honorabátur pro/bonis dcnuó Bro malis aétibus non
folúm in faftidium, verurnetiam deuenirent.in odium Mi.
núfque multó periculofum eft in his qua: reae agim9 an'
uerfantium nobis írnprobiráre fatigari,quam honorantiú
fauore de mulceri,Nam fauor iíte Iecuriorern fa:pe corní-
"Exemplú pit anirnurn.illa circúfpedum [emper reddit & cautú.Vn:Chrifl";' de dominus via nobis vitre qua. fequamur inírians, quú hi
w-nitandtt qui "inures eins adrnirabárur regem eum faeere velle�r,
fugit in monté orare. Quú vera illi qui virtutibus eius 10'
uidebanr, eú rnorri tradere difponeréc.occurrit promp�u�
& vincendú fe crucifigédumque furentibus obrulir.euidl
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do decipiatlt,crebris .l domino precibus imploremus, . ...
�Et qUlllTI dimiíler, inquic eo� .abíit in montem ora�e. tt ?hr&�úfo
bene in montern oraturus abiit , nempe locum fblitudí,
ttum tn
Ilis)locllm pacarum.ccelóque vieinú.Orauit in mote Tha
monte c¡r�
bor,& dum oraret faél:a eft Ipecies eius altera) ve dicit Lu
re.
cas)orauit in mote Oliueti.Et quomodo legimlls Moyfen LU(.e·9�
8{ alios plerofque parní in montibus oraíle.ira & Chríflo
domino noítro folitum fuit in mote orare.Et vtiq, fuo nos
exemplo docuit , vt Deu01 oraturi Iolitudinern inrerioré
loeúmq; pa,cát� nobis requirente-s, fecluíis Omnibus rerfí
tran[euntium curisjin Deum mente cófccndentes,& ipá
quodá modo in fpecié aliam Deo Ioquenres transfigure ..
ffiur:Q!!od enim dimifla turba dominus alcendit orare.o
J1endir vtique � íilenrium & requiem orario dcpofcir. Bttl4.
�Et quídern non ornnis qui orar afcendit in monrem. Eft
enim orario qux peccaturn facit Sed qui bene orar.qui o.
raudo Deú quzrie.hic a rerrenis ad fuperiora progrediés,
verticem curz füblimioris afcendir.Qui veró de diuitiis,
aut de honore feculi.aut cene de morre inirnici follicirus
. cur,orat\
obfecrat ipfe in infimis jacens vile s ad Deú preces mit- chrJftus
tit. Orar autern dominus non vt pro fe obfecrer, fed vt Ji>
me ímperret.Nam & fi omnia pofuerit pater in poreftare
filíj.filius ramen ve forma homrnis impleret, obfecrandú
paeré putat efle pro nobis.quia aduocarus nofter eít.Aduo 1.I"In .. l •.
catum cnim(inquit B.loannes Apcítolus) habernus apud
patrern Iefhrn Chrifturn. Si aduocat" eft, debet pro meis
interuenire pcccatis . Nonergo.quaf infirmus , fed quafi
pius obfecrar,Vis fcire 9.' omnia. ql1.l: velie pofsír> Et aduo-
earns & index eft, in altero nieratis OfflCiú, in altero iníi-
gne eftpoteftatis."
'
�Circa fecundurn.quod eft,adllerfantibus ventis labor in
remigando fcquitur:
Et qr.d1, foro ejfet,erat nau� In medto m.tri,& tpfo folus in terril'
Et..,¡¿¡t eos la-barites in remigido,erat enb» ventas contran'9 eis;
�Et quum fero eílet fattum,innuit Euangelifta difcip�los
Geut inuitos el lefa recefsiíle , ita & vfque ad vefp,runas
tenebras illum ad eos venturú�xpeé1:aífe.Vnde·apu(troá-
nem dicitur:Et tenebra- íam faax erar,&: non venerat ad lM""�























medía marioVbi,per medium non Ggnificatur�qui dillan.
tia a ripis.fed profundurn mare. Erát enim vinginti quin
que ve! triginta ítadiis longe a terra fecundurn IoannemTempefta Et vidit cos laborantes in rernigando, & non folum labotdaboft11" ranres .fed & de vita periclitantes ipfe vidir.cui omnia nutel. da & aperea fiinr.nec cíl v lla creatura inuiíibilis coram il­ffeb'4' lo. Mare enirn (ve eft apud Ioannern) magno vento Hal1te
furgebat.Hoc & tunc factum eft & erpe fiq, ve vente ele.
rneutari Rante mar¿exurgat,& quantó vehernennor flat9
inhorruerit)tanto magis intumefcar vagá[que v,ndas col.
Iidat & inuoluat. Tunc deprehenfa. in fluéribus nauicula,
nunc in ccelurn erigitur ) nunc demergimr 10 abyffum, &
vt ait quidam: '
l\en,�an �Nubila t.logunmr velis, & terra carina. Porro myfiice,
ttum law labor difcipulorum in remigando , & contrarius cis ven.bfwmyjl-, rus labores fallétx e ccleíiz varios defignar, qU<l: inter vn­Beds, das feculi aduerfanris, & immúdorum flatus fpirituum ad
quierem patrix ccele Ilis.quafi ad fidam littoris Itationem
�npert9. p eruenire conatur.Vbi bene dicitur quia nauis erat in me
dio mari,& ipTe fol" ill terra, videlicet inmóre, vt per hoc
defignetur quod pail: quam femel fluétus ngftrlt mortalita
tis rraníiit (quod in ,eodefignacú eft w-per mare Galilee
� quod et1: Tiberiadis abiit) & aqux monis fernel'intraue- p
runt vfque ad animam eíus , iam ad ipfas pafsionis aql1as v-
non reuerritur.quia refurgens ex mortuis iam non morí- �
tur, mars HU "ltd non dominabirur. At veró nos qui illú v
rráfeunrem aquas pafsionú fequuti Cum9,baptizati videli- 1)
cer in motte ipíius.nós .inquá aquas adhue multas rraníi, el
,re habernus, id eft tempeftates rribulationum aut cene vi
Milt.S. tiorum paci.quas & conflanrer Ferre & fuperare iubemur el
ad-ornnes tentatione s prxpar�ti. t
t;Bene ergo(vt Matthzus ellangelilta reflaturjhoc ipfarn d
íufsie dominus Iefus,fignificans quod & illidifcípuli eius I
& quicunque ve.llent-ipfurn pié viuédo imitari.fe recepto o
in montern cceh.Iaboraruri forent in fluétibus Ieculi.pro- el
bandi ad aquas contradiétionis.S; exaudiendi in abfcódi- n
to cernpeftatis, ad quos videlicet fluétus effer ipfeireuer..
.furus cum eis, nifi "per auxilij fui prefentis ornnipotentiá-










abierat ominus 10 montem orare,a uerren urn eft mter d'lr.





mortaliter regnas a extris ei iarn interpel at pJo nobis
per maxima eire diítantiá.Quá
diftanriá Lucas exprimés,
�
&, erat,inquit,pernoétans in orarionedci.Videlicer ql,lUln
eíler filius dci.deum p�trefu re':!erenter orabar deus ipfe
reuerendus,& pro fu� reuerentia exaudiendus.cuíus vira.
& mors facrificifi pro nobis &"iugis orario extitit.Imm or"
ealieas auté eiufdé nuncidoneum noílrre fiduciz patroci.,
nium efi,in qua lam non vt oree profternitur,fed fedés ad
deArera maieflatis in éxcelíis in eo pro nobis interpellare
dicitur,� In femetipfo noftrá deo patri fllbfiantiá/cmper
prxfentat,fidelis perorator.iuítusque acporés aduocatu ..h
�Vidit,inqtlit,eos laborantes in rermgando.Air prophera
De cedo refpexit dominus, vidit omnes filios horninurn,
Er irerú: Dominus de ccelo in terra afpexit, ve audirer ge�
minis cópeditorum.Vnd
é & cuidarn loquirurdicens:Scio ApOC.'!.
laborern tuum & paticntiá tuarn.quaf dicat : Video labo-
rem tuum in remigando. At veró tépefias illa taro mira-
'910 domini fuper a'"quasambul�tis fedata feculi turbines
(vt ii diétú eft) deGgoat;qu9s nícfaluaror calcaré;miti ,
gat,quando clamáti,ad fe eccleíiz pacé & quierem in té-
pore oportuno reformat. Igitur ventus magnus, vcntus
vrés eft diabolus,qué & per venní qui aquilo dicirur faera
fcriptura fignificare cófueuit.Hic tunc irarn magna habés .
vehemétiús flauít & cords malorú arnpliús furore fiio tur
bauit.quando nauiculá difciporúGhrifii(fcilicet fanélam
eius eccleíiam) per mare feculi huius agi vidit fpiritu dei • ..,... t •
..






,Q!lum ergo nouerim Ip os quoq� rum ifcipu os le,
..
cularíurn turbationum procella turbarí, vel ex hoc aduer-
pm.
ramus neminern fine rentatioue 'vitam hane traníigcre, %o.Tim.2-.
dicente Apofiolo:Omnes qui pie volúr viuere in Chriflo
Ir:' b d
� Rom.8.
eiu perfecurionem patienrur, Attamen dillgenti us eu
omnia cooperantur in bonum. Vnd e & per Ráphaelé ar-
chanzelum ad Thobiarn dicitur:Quia accep tus eras deo, f_
..,
Tov.l2.e
nece(fe erat vt tentatio probaret te. Cur bonz's '
�Ieaq; diCpenfante domino adueríirares huiusmúdi quaíi tentantu'
procel1x graues nauizaribus fidelibus
fiifciranrur , non vt























murmurent, vel vt animo fatH puíillo de(perenr�red vt'aBguftiis prefsi dommum íiducialiter inuocáres.ad ipGus o­
pern refugiar exernplo pij regis, qm circumfeptus an(1ul1i2.. par.lc:,lS act dominum füpplex ait.Quurn ignoremlls quid a�ereDeffS qua. debeamus,hoc fohi habernus refidui, vt oculos Doftrgs dido inllcca rizamus ad te, Et vt Icias quanta dominurn debeas inuo,¿tis. c:re fiducia.audi ipfum tibi diceittem:Et rurfus de inuoca
te re:�oniam,inquit in me íperauir.hberabo eum,proce
earn eum.quoniarn cognouitnornen meuin.Clamauit ad�e &. ego, exaudiarn eum.curn ipfofum in tri�lliatione)e
ripiam eum s: g{oúficaho eum. ,]lIJa.
_
�Non ergo obliuifcimr orarionem pauperurn .qui eos ad­
orandurn horratur, nec auertit faciem fuam a fperantibus
in fe, quin potiús &. cortantes cum hoflibus vt vincant ad
iuuat.Sc viétores in arernum coronar,Vnde Me quoque a.pene dictum eít.quia vidir cos laborantes in rl.!migando,qui & fi ad hora. dííferre videatur-auxilium tribuhtis im.
pendere.nihilominus cos ne in rribularione deficiantfue
refpeétu pietatis corroborar.scaliquando eriam manfefto
adiutori viétis aduerfiratibus, quaíi calcatis fedatisq, flu­él:uum vo lumínus.Iiberar, íicutMe quoque fubfequenrer
iníin�atur)qullm dicitur:
C:C'irca fecundum pricipale dicitur;
Bedr:t. Et drcapMrttlm -v�'Siliam oo{lis,venit ad cos amhulánr fupr4
P-ig¡U� mare,& "Yo[ebatprteterireeos. r
n(){/js. �Hlc pouirur periclicanríbus accedente Chriílo confola­
rio, vbi feriatim quinque defcribuntur. Primfl.pesicliranti
urn liberarionis tempus &. modus. Secundum,efr difcipu.lorum de Chrilbo fenfüs erroneus, ibi: At il1i ve viderunr,
Tertium eft errore trepidanribus data fiducia, ibi.: Et Ita­
tim Ioquutus eft eis.Qjrartum, ventorurn ceílario a Chrí­
fti praifentia.ibi: El: afcendit ad rllos.Quinturn e.ll-,difcipuIorum Ilupor ex ignoraut-ia,ibi: Et plus magis.








auxilium przbitum ) laborabant ergo toto noé1is opaca!
te01pore,fe4 dilúculo appropinquanre, & lucífero folis di
eique exorrum pornirrenre venit dominus,
& Iuperambu,
Ians tumida freti terga comprimit ex quo parer Iiberatio­
Dis difcipulorurn rempus.vbi Theophilact-
.
�PermiGt dominus periclícari difcipulos vt fierenr patien
tes:Vnde & non ftarirn in cis afhtir, fed per totarn noétem
periclirari permitir, vt docerereos parienter expe étare, &
non rnox a principio �n�ri?ulationibus fpera!e Iubtidium. chryfofl.
�Itaque tora node dimittit eos fluctuan , cngens
cor eo"
rum poít timorem,in maius fui dcfydcrillm
cos mittens,
&: in fui continuarn mernoriarn.Er propter
hoc non confe
Him cis aítirir.Simul nos erudiens non cito Iolutionem in
quirere aduenientiurn malorum,fed Ferre ea qUa! conrin-
gút virilicer.Veniet enim prouifo tempore quodammodo
fuper mare ambulans & reprirn ens ípum
antis freti furo.
rem.quando auxili] Cui fui prrefenria Iopitis rcntationú pe
riculís, plenam liberratis fiduciam [Lla! proreclionis ami-
buat, Ecceliberationis modus. Sequitur:
(Et volcbar prererire eos.Vbi Augl1frin�ls:��modo au
..
de((ln.tH4
tern hoc intelliger,e potuerunt , nif quia in diuerfiim ibar,
volens cos tanquam alienos prxtcrire,a quibus ita non a..
gnofcebatur, ve phárafm a puraretur, Sed quomodo vole.
bat cos przrerire.táquá alienos,ad quos de periculo nau
Beda�
fragij liberandos aduenerar.nifi vt ad horam
turban & pa
uétes.fed cótinuó Iiberari.arnpliús ereptionis lhftmiracu
lum íluperenr, ac maiores ereptori fiio gratias
referrentj
Quía. & in rempeftatibus pafsionú qUa! pro conítantia ti ..
dei a perfidis ingerútur, talis nonnunquá prouiíio diuinit"
oflendirur.Sepe enim fideles in tribularione poíircs fuper
na pietas ita deferuiíle vifa en, vt quaf laborantes in
ma-
ri difcipulo s prseterire Iefus voluiíle putaretur. Vnde
eil:
& illud in Pfalmifla ecclefie in manynj cerrarnine d efu­
dantistQuare me repulifti & quare rriftis incedo.dum af-
lligit me inimicus+Dum confringürur offa mca.exprobra
uerunt mihi qui tribulantme
ínimíci.Dicuntinimici: Vbi
�ft dells eorumtquaíi fefsis naufragium miniranres.
�s emper enirn (vt inquitChryfofiomus)hoc dominus
fa.
cie , quum foluturs fit mala, ve aliqua difficilia &.
terri -
bilia








bilia inducar, Qllia. enim non' eft I011g0 tempore tentari
quum breui finic:ndi [une agones iuítorum, volens cos a�
phus, Iucrari.auget eorum certamina. Sequitur:
v4t ¡W :"Pe. :"pid.Jrunt e.tt'm (lmbiliantem fuper m« re ,putauerunt
phantaJrna e/Ji: & exctt,ma ueren», Omnes enim cum vlderunt, &
conturbatiJunt. ,
-
�Hlc notatur difcípulorum de Chríflo Ienfus erroneus.Pu
raúerunr.inquir.phanrafrna Iiue fpeél:rum efle quod vide.
banr, Vbi Beda: Adhuc hseretici putane phantafma fuilfe
dorninum.ne c veram aflumpíiffe carnern de virgine. De­
nique Theodorus Pharanitanus, quondam Epifcopus ita
fcripíi!;corporale pondus non habuiíle fecúdum carnem
dominum,fcd abfque corpore & pondere Cuper mare de­
ambulaffe.Ae contra fides catholica & pondus fccundurn
carnero habere cum przdicar.Sc onus corporeum,& cum
Corpordle pondefe atque onere corpo�'ali Iuper a.qu�s non infuíis i�
pondus cedere podibus.Nam DlODlGUS egreglUs Inter ecclefiaíli
chr�flum cos Icriptores in opufculo de dininis npminihus,hoc mo­
habuiffe. do loquitur.tgnoramus enirn qualirer non infufis pcdibus
corpora le poudus habenribus & materiale ouus.deambu
Rupert9• LI.�J.t in hurnidam & inftabilern [ubftanriam.Sed atgum�
Errorum to nimis infirmo nituntur.qui dominurn noílrum non ve ..
cóf�tatilJ. rum & folidum fed phanrafticurn corp.us habuiíle dixerüt
quia fu.}? aquas ambulauir, veiqne tam imperiti quam im-
,Mat. If- pij.tam hebetes quam audaces. Nam eiufdern authorita­
taris veritas.Petrú referr ibidem Cuper eafdern aquas am­
.bnla{fe,& non ante ccepiíle mergi , quem tirneret videns
v enrum validum veniérern.Forrafsis in (¡gnum futur� ne­
garionis, quia diélurus erar-Haute mago,diaboli ventó in
prserorio IudseorumrNon noui hominem, Cófequitur er­
go, ve Petrum quoque verurn fuiffe hominem, verúmque
corpus habuiíle denegent, quia &: ipfe fuper eafdem am'
bulauit , Sed Petrum verurn fuiíle h-ominem ,im() purum
hominern,hoc ett.folummodo hominem, non etiam De"
urn fuiíle, negare non pot.erunc<, Pudeat holles veriratiss
& negatores 'ver� humaníratis Chrifti & obmutefcár.non
valences vno eodémque pro fafro de Chrifto & Petro con
eraria rationabiliter przdicare.Icilicer, vnum ambulanté
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tern quoaiam idem feciífee,verum hominem non efle, ve
rum corpus non habuiíle.
� putaucrunr,inquit,phantafma
effe & exc1amauerút.Có·
fufus clamor & incerra voxmagl1i tirnoris indicium eft
e bryfo/f¡
Chri!tus autem nos priús fe réuelauit difcipulis.donec cla
mauerunt. Verurn q'lanto plus inrendebarur rimor.tantó
magis Ieratifunt tandem in eius przfenna,
Vndé Iequitun ,
Etftatím lOfl'lrlttM eft cum eis,& dixit els: confiáite,egofom)no
lite timete.Et afcendit ad iilos in n4tlem,& ceffauit ventu«,
�Hlc notatur terrium.fcihcer venrorum ceílario él Chriíti
przfenda.Vbi prirnúm difcipulis errore trepidantibus da-
rur fiducia. Statim.inquir.loquutus eft cis. Porro difcipulis
ítarimvoce qua per nocturnas iIlas tenebras agnouerúr,&
}Jed.,.
timor folurus eil. Icaque prima trepídátium & periclitan-
nurn filbuétio,eft incutlurn cordibus expe llere rirnoré.Se.,
cunda.rempeftarum furias fua: pra íeutie virtute cópefce-
re. Nee mirandum ú afcédenre in nauiculam domino �é-
tus ceflauír.rn quocunque enim corde deus pergratia fui
adeflarnoris.mox vniuerfa víriorum & aduerfanris mUD-
di íiue Ipíriruum malignorum bella compelfa quiefcunr.
�Sane.adhuius t.cmpefta:is. & depuHionis eius �m�lir�di- Ecclejill
nem CIrca mundi finern counget ecclefia. Vnde Hilarius: feoa.
Veniens Chriftus in fine inue nier eccleíiam feílarn ante-
chrifti fpiritu,& totius feculi motibus circúaétarn. Et quia
de anrichrifti coníuerudine ad omnern tentationern noui,
tatern foliciti erunr, eriarn ad domini aduenturn expauef- Augu,{f:
, cenr,falfas rerum imagines meruenres. Sed bonus dorni- d�(¡r.do.
.nus timorern dep .. ller dicens,ego [um,& aduentus fui Ji
..
de merum naufragij imrninenns repellet.Ca:terú in ApQ-
flolo Petro qui(vt eft apud Manhaium) vt ad Chriftum ve.
nírer Cuper vndas ambulas tirnuir, & rimendo coepirmer ..
gi ecclefia,& duplex in ea genus fignificandum fuit,vide
..
Iicer firmi,in hoc quod Cuper aquas ambulauir, & iníirmi,
in hoc quod dubitauit.Nam & vnicuique fiia cupiditas té
.
_
pellas eft. Amas Deum, ambulas fuper mare, fub pcdibus
tuis eft feculi tumor, Amas feculum.abforbet te.Sed cum













Etplus magÍ1 intrafeftllpebant.Non enim í¡¡tellexerantdeP41
ntbus,Erat entm cor. eomm' obe¡fcatum.
�Grande quidern rniraculum eft, quod ambular dominus
fuper mare, [ed tepe{!3S & venti córrarieras appofira runt
propter maius miracnlñ.Apoítoli enim exmiraculo quin­
que panum non intelligentes Chrifti potcntiam.nunc ex
maris miraculo plenius eognouerunt. Stupebant quidem
carnales adhuc diícipuli virtururn magnirudinem, needü
ramen in eo veritatern diuina maieftatis eogno[cere va­
Iebant.Erat enirn cor eorum obczcaturn.Hoc illis non [c.
mel accidit.Vudé apud Lucam quodam loco de ipíis dici,
rur : Et ipu nihil horum (qua:: nimirum cis Chriftus plane
denunciauerae'íinte llexerunt. lit rurfum alio loco: Oculi
autern eoriim renebantur ne eum agnofcerent. Et apud
Matrhaum.Adhuc & vos fine inrelle du ellisjQuurn ergo
eríarn in ipfis Apoftolis poft tot & tanta vi fa miracula au.
diamns adhuc obcacatum rernanfiffe cor,diCcarnus donú
fidei diuinz gratia:: tribuere no viíioni miraculorum .Hine
bene de fide per Apoftolú dicitur.Donum Dei eft, ne quis
glorietar.
�Circa tertium principale dicirur:
.
f;t cm» tra'mfretaftent. , veneran« in terram . Gme�reth , (:1
appUcúeru,;t. 2!!imqu� egréfti ejJe¡¡t de nallt; continuo eognoue'
runt eum, lit percurrentes 'llniuerjam regj,lmem illsm , CfZperunt
in grabtttis . eos qui fe male �habebltnt cir.unforre -vbi audiebant
eumefti.
.
4f Hle de fcribimr vi rturis Chrifti fuper infirm os oíteníio.
Vbi duo notantur.Vnurn efl.Gerazenorum ad credeudum
animus prampms. Alrerum, prompta:: credulicatis ingens
fruétus.ibi.Er quocunque inrroibar,
�Circa primum aduerre.quód poft quam Euagdifta enar­
rauit periculum quod difcipnli nauigando pertulerant ,&
quemadmodum fuerant liberati , nunc oftendir guo naui­
gando peruenerint, dieens: Et quum rransfreraflenr.per­
uenerunt ill terram Genezareth.non quidern fortuito fed
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temcret ad credendú in ipfiim effeparara.ipfe enim fcie,
bat quid eílet in hornine.Quurn ergo drent egrefsi de na­
ui(ninlirum dominus & difcipuli eius) continuo Gel'azc.;
I DaIM••
m 'cognouerunt eurn.Cognouerunr amé cum rumore: non Hiero._.
facie, vel cene pro fignorum rnag'nitudine qll\ patrabat in
populis vultu plurimis notus erar.
� Et "ide quanta fit fides horninum terra! Genezarerh vt Geraz.:
..
non prafentium tantúm falutern cótenri Iunt.fedmittunt n�rH fi­
ad alias per circuitum ciuirares.quó ornnes currát ad me.
des.
dicum.
�Et peorcurrentes vniuerfarn regionem illam , ccepenít in
grabat1s-eos qui fe male habebánt circúnferre,vbi audie­
bane fum effe. Non enim in vno aliquo locomanebar.fed
'Ve bearus Petrus In Aéhbus Apol.lolorú reftatur , ipfe per- Aa,IO.
eranfiuit benefaciendo & fanando omnes oppreflos a día-
bolo. vbi eriarn eft aduerrendum, quia non ad domos in';
uirabanc CHm vt curarer quomodo plerique iarn anted fe­
cerút,[ed magis ipli male habentes adferebárur ad ipfurn,
�Circa [ecundum ,qaod eft prompta:: credulitatis ingens
frudusi[ubdirur: _ \
Et quocun1'I!! introibat ,'n ,,1C05,"el ¡ n "mas,aut c!uitates_, l"
plateu poncbant infirmos , & deprecabal1tur cum"1 ?,el fimbriam
'Veftimenti eies tangerent , (?' quotquot tangebant eum ,[alu; fie-
�� ..
� Simile aliquid & de Perro legirnus : In plareis enim po- tA'f1.f·
-
nebautur infirmi in leétulis.vr venienre Petro faltem vm
bra illius obumbraret quenquam illorurn, & liberarenrur
ah infirrnitaribus íuis . In hoc ramen differunt miracula
Chrifti a miraculis bcari Petri) vel cuiufcunque alrerius chript
fanéli dei.quód Chrifhis ea peregit virtute propria.illi au
mir4culd.
tern virtute aliena , videlicet Chrifti. S cd qUU! depreca. "'! a c�t,
banrur cum, ve ad confequutionem faniratis licerer cis ve TIS d1fe4
ftirnenti ellis fimbriam rangere, niíi quia fama nuncian
- runt.
te etiarn ad eos peruen'erat , mulierem proflnuio fangui-
nis Iaborantem taélu eiufdern fimbria- veftimenti eius
fui[fe fanaramtl lla enim dix erat intra fe: Si terígero fim,
briam veftirnenti eius rannlm.falua ero. Er quorquor, in- M4ft."
quit,tangeh.1nt eurn.falui fiebant,quanuis no carnern, fed





Chríflus mediante taaU fuz veftis faniratern donabar:
'veJUm't. �Myftice veítimentum Chriíti, humaniras fila eft, quallltú chri{li quodammodo (ua! fuperinduie diuinirari. Vndé per Apo.J'hilip.z.. íiolum dicirur: Et habitu inuentus vt homo. Hane ohm
Gene'37 pra:fignabatíÍIa tunica Iofeph ralaris & polymita�qualcm
nullus fuorum fratrum habuit, & hcedí fanguine tinaa,
quam fanéta ecclelia per facerdorale miniíterium iugitcloffen conípeétui paceme¡ rnaíeñatis.Acf & ipfa dicac:Hác
inuenirnus, nimirum per fidei cognitiQnem, vide Ii tunica
filij tui íir.au no. At ille, tunica filij mei eft inquit,& addit:
Pera pefsima deuorauit Iilium rneum.Etvtique fera pefsi,
rna Judaica fynagoga extitit,ql1� Chriftum interficiés hu­
manitatis fu.e tunicarn fanglline hedí.id eft,fuo iplius [an
guine qui pre) nobis peccatum,id efr,hoftia pro peccaio fa
étus eft iutinxir. .
�Fimbria vera ql1um fie extrerniras in veflimenro , pafsio
eft filij dei in carne, vbi ilIud humaniratis fuz veftirnéni ta
qui in termino cófummatú eft ipfo clarna�te: Cófhmma­
tum eít.Hanc fimbriam qui duplex in fide tetigerit,& ipfefaluus fiet.Tagitur enim fide credédo,tágimr pie meditan
do)tangitur Deurn parrem per earn deprecando, tangitur
amando, tangitur cópariendo, & ea (entiendo qure (umin
Philip.'}.,. Chriflo Ie(u,dicente Apofiolo: Hoc enírn fentite quod &




venerlt filius hominis in '!1áieftatefua, & emne) ¡tI)
geli eiu,s cum eo.
�In hac fanB:i E�lagelij leétione quaruor deferíbútur.Primú efi,Glorio(a Chnfh iudicáris apparitio. Seeú
dum eft.cunétorurn hominum coram illo colleého.ibi. Et
congregabuntur ante cum.Tertium efl.electorum comen
datio defyderabilis,ibi: Túc dicer: rex his qui a dextris ei'
erunr, Quartum efi,reproborum reieétio formidabilís,ibi:
. Tunc dicer & his qui a finiftris eius erunt.
.
(Circa primú primó defcribitur iudícis chriíli humanitas
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{Cir�a primurn dicit.Quum venerir filius hominís in rna
ieilate fua)� Cl'¿tera qllCi fequuntur, qux quidem Íoquurus
ea iam proxirnus pafsioni.Vndé Hiero.Poít biduum par­
cha faétufUs, & tradendus cruci,& rlludendus ab horníni­
bus,rcéte promitrit glori�'rril1mphantis,vt fecurura kin'
dala pnllicitationis pr�mío cópeníarer,Vbi aduerrendum tA'ugufr.,
eft, quod is qui in maieftare cernendus efi,filius horninis
fu.loan.
(¡t.In forma enim humana videbunr eurn impij, videbunt For�a.
& ad dexteram pofiri. In indicio enim apparc:bit in forma �hrt�".
quam él nobis accepit , fed poild futurum
eft vt v ideatur
Iud/calli­
in forma dci.Vbi illorfí error con fura tur, qui dicunt Chri .
ftum dominum noílrum paf!: quam in coelum confcendir,
non eadem in quá aflurnpfir forma ferui manere.nó atren
dentes teftimoniú angelorum qui jam in codos aflumpto
Apoflolis dixerúr.Sicvenier quemadmodurn vidill is cum
cunté in ccelum.Quurn amé dicir,in maieítare fua.maie
vIrE.J.
flarern appellat diuinirarern in qua a:-qualis eH parri & [pi
ritui fanéto. Nam diuiniratis [Uet FOté�ia quam habet cum
pmc cornmunem genus
hurnanum iudicabir , benemcrí-
tis przrnia , impiis & peccaroribus digna rependens íiip ,
plicia.fecundñ quam diuinirarem (vt iarn dictum eft) nun-
quam cum reprobi videbunr.iuxra quod fcripturn eft: Tal
Efo·2.ó. I
latur impius ne videargloriam Dei.
�Itaque(vr dicit Auguft.in ea forma iudicabit in qua iudi
catus efl-Scdebit iudex.qui fub iudice Ilcnr vr reus. Darn- .
uabirveré reos.qui faall� eft faIfa reus.Er meritó quidem
cur Ui, J
inhumana forma iudicabir piures obcauílas.Prirnó.ad co forma .Jlf,.
fucationem & cófufiouem ludzorum.qui hlafphernanre s d�n:.t,.­
eú dixerunt.Nos fcimus.quia hie horno peceaeor eft His
Ita u;
inquam in ea forma in qua ipfuru hlafphemauerfit & cru-
Joan.,.
cifirerunr iudicaturus appareb it , vt fuam vel Cero agno�
Icant falfirarern. Videbir quidé eurn ornnis oculus, & qui
eum pupugerunt. ErpJangent fe íuper cum omnes
tribus Apoca.r.
terr.r,Gentiles fcilicer, qui pro Deo idol a colenres fidem
eius reeipere nolnerunr.ampliús amé Iudeis qui hunc
ca:
litus ad eos miílurn crucifiserunr.falfó Chriftiani pr� cct#
te�is omnibus deplangent ampliús, qllod)1líc Deum
eire
relentes impié viuendo córempferunr.Tuuc incipient
di-
,

















� facie'feden�is Iuper thronum.ze ab ira agni)quoniamve
..it dies m�gnus ira! ipforurn, & quis porerit Hare?
4fSecllndo , :>lpparebit in Iorrna hurnanitaris ad maiorem
omnium fup erborum & re proborum pcenarn, qui vide.
hunt fe non ab angelica cclíirudine , fed ah hornine iud].
'cario
�Tertio,ad gloiiam eleétorum.quibus magna critgloria
&: ineffabilis cauíla Iaririee
, quod fui generis naturarn in
, �hrifl:o tanre maíeflatis honore vid eount exaltaram.Tñz
fane bcati quorum oculi regem in decore firo "ide-bunt.
�Quod autem in humanirate glorificará veniet , non fo.Uic.2.I. lúrn hoc loco.Ied 13[. apud Lucá afferitur, vbi did:ür:Tunc
videbunt filiurn hominisvenienrem in nube cum poreíla­
inagna & maieftatc.Iu nube venicr.ficur :t nube fU!Ceptui
;ab oculis difcípulorurn in ceelum aícendit.nó quaf nubis
indigercc obfequío ) fed ve pel' hoc oftendatur etiarn ¡pea
mundi clemenra authorem dorninúrnqu e íi.lUm�gnorce·
r'e,& agnitluti füo d'l1nifteriovenei"Jri Sane primarn fuam
appantionern profecutus ell cum noílra infirm irate & hu
militare.fecundam celebrabit in propria poreftare & rna,
ieftate Vnde Otego. In porenate & maieílare vifuri rum,
quem in humilitatc poíicum audite noluerút, vt virtutern
eius tant� tulle diO:rit1:id,s [entiat, quantó nunc cerurcem
cordis ad cius patientiam non inclinanr.
¡q-Proinde quoniam magnos venit indicare (nernpe rcgesCit)" cum & tyrános.quin & ipfos príncipes & poreftates.ipfos mú­,poújtate di rectores renebrarum harürn) p�t éít vt cum magna ve-'tIeritlmu niae poteftare, Et quia in primó adue nru propter íuam hu
milicarern contemptus fuerat a fuperbis, ne ceffe ell vint
dicaturus v eniar cum rnaieflare, ve contcrnni non pofsit,
Tanta aurern cum maieflatc vcnturus eft, vt cd:1G narirer
& dementa. concutiat.vt J �'Üccvirmtis file¡; rerurg5t mor­
rui.íuifque cópellannrradefle tribunalibus iudicandi.
�Sccundum)id eft, cornirantni angclorum vniuerliras cd­
piofa deGgñafíÍr, quufl(l dicirur:
.
Et ornnes angeli dIU cum eo)tmzc¡;debitfilperpd.m TlJt�iifiatu
fo� ,
cur om� �Si queras quid cauífz eO: � quod venice Ilipatus innume­
r.I!S ange' rabilium exercitibus ángelorum � Refponderur hoc fore
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conueuient. Primó.propter íudicis honotern,& ad often­
dendam eius authorirarem.Nam íine poreflareyiudicis au
thoricas nulla eft. Secundo, propter impiorurn accufario­
nern .. Angeli enim in iudicio illorurn erunt accufatores,
qllibús ad miniílerium & cuírodiam fuerint deputari.fi
vi
delicet eorum infiinétus& mónita conrernnenres, ve falui
fierenr non acquieuerunt. De quibus i.l quod fcri pturn eft
rede poreft inrelligi:Reuelabút cedi iniquitaré eius.Cce,
li.id el1.angeli�Tedio, propter iudicij ex<��llt¡ónem.Siq'ui
demminifterio fanétor·ú angelorú peraéto indicio derru­
fis ad inferna vnl cum d.emonibus reprobis vniueríis ele
ái per angelos in ccelurn aflurnétur.iuxra quod de anima
bcati pauperis fcripni ell; Faéhí eft vt moreretur &!médi�
eus,&' porraretur ab angeIis in [:nú Abrah�. Vode Chryf,
Omnes angeli cum�hrillo erñr tefláres , ipfi qualiter ad­
minillrauerfit mifsi a domino propter hominurn falurern,
� nunc cos noli fufcipiunt ranquá a pane millos, nic in
indicio parientureo s aduerfarios vt iudicis-ex ecurores. ,
�Tunc)inquitt Icdebit.Iirp er fcdern rnaieftatis fult. Vn4e
fcripturn ell : Thronus eius Gem fol incollfp�él:u.meo. E·c,
rurfiim : Thronus tuus deus in fe cu lú feculi. Thronus ifle
regnantis arque iudrcáris Ggnifieat rnaieftaterruomníbus
túe & angelis & hominibus & d emcnibus confpicuá.D'i
nina ete nirn £iet virrute , vr ornne s tam reprobi quam ele
él:i tam de longinqllo eurn & videanr & audiant, quam de
propinquo.Quanrus tunc reprobis pudor.quantus pallor;
quantus horror? Aie Greg. Horurn pauorern quis explicee
ql1um conrigerit miferis culpas íuas & imraire cernere,&
ante fe iuítum iudicern vÍclere?
Húc apparebie fignum fili] horninis.Vndé canit ecclefiaé
Hoc GgnÍt crucis eric in ccelo guú dominus ad iudicandñ
lcnerit.Ait Hiero.Crux Chrifti pugnabit contra re.cicatri
ces eius cotra re loqllérur,& claui conquerenrur cótra te.
�Circ.a fe cuudum principale dicitur:
'
.
Et c1mgregabuntur ante tum omnesgenter..
.
� Hie notatur cundorum horninurn d¡fceroend;a colle
..
él:io. Vbi per ordinern tria defignanttlr. Prirnum eil: iprJ.
omnium hominurn vniuerfalis coo<Tre<htio. Secundum,
cóngregacorum notauda difcretio)bi: Ee feparabit eos ab
.








ÍNuiéem.Tertillm eft.difcretorum pro meriris firuatio,ibi:
Er Ilaruet cues quidern el dextris.Angelor¡¡
_
�Circa primum dicitur: Et congregabuntur ante cum om,",imfie. nes genres;videlicet a primo Adam vfque ad cum qui vitirÍllmil�
mus 1Il fine mundi nafciturus eft, íiue qui iarn tunc defun,ludsClO. f r: ftri uerinr , Hue qui tunc viui "in corpore unt rtperiendi.
Congregabullmr autern electi Ianétorú minifterio anze­
'--lorum.V ndé alio loco huius Euangcli j per faluaroré dTei.
M.atl.24- tur : Et rnitter filius horninis angdos fuos cÍl tuba & voce
rnagl1a:� cogregabunt dedos a quatuor vétis,a f�mmis
ccelorumvfque ad terminas corum.Eorundem minifiefio
angelomm perpetuo diuortio Ieparabúrur reprobi ab ele.
Ml3t.14. ctis,dieéte rurfus domino-In tempore mefsrs dicarn mef;
foribus: Colligite prirnúm z izania.S; allig';\((: ca in;fa[ci,
,
culos ad cóburendurn.rriticum aurern congregate in 110r­
reum meum.cjuarn (lmiliwdinem hoc qui Iequirur modo
ipfe cxponere digilatus dr. Ag_er,e!t mundus.Zizania filij
funt nequarn.Mefsrs vcró.confummatio-fcculi err.Meffo.
res 'aurem.funr an_geli.lraql1e fie erit In _'ó[um rnarione fe­
culi.Exibunt angeli & fep arabunt males de meow iuflo­
rum, & mittent cos in caminíi iguis. lbi erit flerus & fhi­
dor dentium.Erjn hoc dellgn-arur Iecundurn.id eft,có!!rc'




Et flp-ár�bjt eos ab lnulcet» fic�t papar flgrr:giflt ones ab
hcf�is. '- . - . _-
1"Sicur,inquit,pailor fecernie peensá pecore.ira dominus
nofier qui verus elt paftor quem 0t;rs [ua:: agnofcíit arque
fequtitur.feparabit in die iudicij bonos a malís.qucmodo
feparatur z izania él tririco a fpínis rofa,& granum a palea
Nunc ecclefia lagena & bonos cclligit pifces & majos:
qUllffi aurern implcta&ad linus educra fuerir, boni refer ..
uandi eligentur, mali vera foras mírt enrur , fcilicer in re­
nebras exteriores,in. renebras fempirernas, vbi eft Berns
& Ilridor dentiurn, vbi luáus fine éonfolarione, vbi dcfpe
ratio fine fine. Separabuntur inquarn diuortio rempiterno
& inrerftirium gran�e ch�os magnum inter vtrofque fir.
mabitur, ve {i qui ele étorú veHent ad dánatos tranGre non
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vira mini funt cum piís impij.ac fi lupi cú ouibus,& dele.
tbe eos allium cameséz membra depafcere • Verurn oorc
íllarn fepararionem nouifsimam , non habebuntm �tlOS
gralfcnrur .fed vejut Iupi farnelici íirnul incluíi Iuo fcipCos
furore Iac erantes rabiern propriam manducabunt.. .
�Sane ou.es diéh Iimc.qui í?luirur.propter fimpJicirat,é� EleElte_ut­
ionocentIam,& propter máfuerudinern quamab eo didi
cues �t(Ú­
ce,runt qui dicit: Difcire a me quia mitis [uo1,& quia veré
tur,
po fll1l1 t dicere: Propter te morrificamur tOta die.a.Ilimati
Rom.8�
Iumus íicue oues occiíionis, v;i Clúif1:ú irnirati qui &qual'i 'Bfa, 53·
ouis ad occiíionern ductus eíl,& quaf agnus coram tondé
te fe obmuruir.Quineriá oues hos vocar , quia rnultus ell:
ouiurn Fruéhis, & a lana, & �-laae, & J. fceribus . Porro de
{his ouibus quid dominus dicaz aduerre: Qui manee; in. [oq.tJ r,.
quit.in me,& e�o in eo.hie fert fruéturn rnulrum. Repro-
chrJfofC.
bos autern hcedoru:n nomine ddignae , VI: eorum o!lédat
ínfructuofiearem.cullus enirn fie ab hcedis fructus. Heed"
proinde Iafciuurn ef] animal, & Iemper ad libidinem fer"
uens, ve ha:dorum nomine reprobi merito defignenmr.
ab
�Circa rertium.quod cft,ab inuicem difcretorum cógma
pro meriris eollocario, fubdirur in litera:
Et flatuet oue« quiden» a dextrü {uts,hcedos ,áutem a finij1r1S.
�R.eae ad dexrerarn deed, & r�pro�.i ad íiniflram cello-
�ancur, Vtraqlfe;enim manu belle<1itliol1:m Iargi.m�:, qui I'rOtl.1 e.
implct omne animal benediébone. Porro benerlictio do, Benedi­
mini diuires Facit- Sunt autem diuiriz exteriores & cama- rh"o dom¿
les, & funt diuiei.e interiores &fpiritL1ales. Illse [une quaíi ni duple�
benedictio a (i�ill:ra,�{:'éC vero,:! dext�ra: I?e v:ri[que �cri- PTOU.).
ptum eít.Longitudo dierum in dextera illius.id eft, vua �
lerna,& in findlr,} illius diuitiz vide licet mundi
huius
, &
gloria. Quoniá ergo reprobi in hac vita benediétioné
ef-
flagitat lliniiha el.eéti veró a dexrera idcirco reae illi a
ftnj(lris,illi-verO a dextris in nouifsrmi examine iudicij có
ílituérur, Benedictioné a liniftra fuerar cófequutus, cui in !.Uc£.¡6
inferno ardenti dicitur:Recordare fili, quia rccepifli bona
•
in vita tua.QEin & illi qui Cera pcenitéces dicunt in illfe�- sapien.\.
no)Q.uid nobis profuit Iuperbia � aut diuitiarum iaétantIa
,












quid col1tblit llobi¿?TraoGerunt omnia vclut vrnbra.Pifd
tes ad.hanc íiniítram, inanern rerunt operam) & capiuntnihil.
.
Gene 49 �Patria�rch:.l l acob inrerp ellatus � Iofeph filio fuo vtfiliis
íuis Manaíle, videlicet maiori � dextris cóftiruro &,Ephfa,
im minori a íiniflris.priús quam ¡pfe moreretur benedice,J£dex� ret, cancellatis brachiis 'maiori liñiHra,minori dexrera bet.,.i� vel it nedixit. .�lC euim plerunque comingit ve hi quos rnulldusJintJ1ris commendat,a. �liIftr4 tantúm benedicárur.S; quos explo.lare. dir,l dcxrera, vldint nouifsimi primi,& primi 110Ulfsimi.
Et h�c ea benediétio Ephraim minoris fcilicet & ad fini.
flram eollocan.cui tamé per manuum caneellarionemr-¡dictum eft)benediétio porior é d exrera cefsit. Humil�b�s
enirn datgratiam,quifuperbis refiític. \.
�Circa tertium principale dicitur:
,Tfí� dicet rex hl{;']ui a dextris eiU1 erunt:Venite henedN'Upatrls
nuiJ'()ft id eliparatum voln s regnt�:1r it c02if1ilHtiorlemundí.
�Hic ponitur e lectoní inurratio defyderabilis.Vbi tria tan
gulltur Primurn cit, cleétorú ad regnum opranda vocario,
Secundum.optandse vo cationis rneritum & ratio,ibi: Hu­
riui enim. Tertium eft.de fe nil pr.efirmenrium mire humi'. -hrarís Iubmifsio.ibi: Tunc rcfpondebunt ei iutli.
.
ch�iflUl �Circa primum dicitur.Tunc dicet rex his qui a dextris e­
d�x In/.fI. ius erunr. Rex illie Chriílus iure dicitur, quiaauthoritate
. .I.an o. regia qua ipfe folus exaltabitur in illa die proferer iudicij�UC4:.1.9. féi1teotiam.N.lm tunc non vacabit Pilato ícifcirari.rex es
ru?Tuoc implebitur quod pr�us inparabola dixerat de ha.
mine quod am nobili qui abiit in regionem longinqQa ac.cipere lihfregnurn & reuerti-
�Hic vocatis Ieruis fuis rradidit illis pecunia :fijam:� vtio
'I ea ncgo�iarcIltur donecipfe redirer.
'
�Porro dues ipíius qui cum oderanr, mifc:rút legationcm
pot1 illum.dicenres: Nolumus hunc recnare fuper nos.
,.. Et.f�t1ú eft vt rcdircr accepto regno, &: iufsit vocari Cero
uos quibus dedit pecuniarn , vt vnllmquenque eorum promeritis & laudarersr rernunerarer dicens:Euge ferue bo­
ne.quia in módico fuÍiH fidelis.erís 'poteftat�m habens fll
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�Et hoc eft quod codé fenfii.Iícer aliis verbis dícirur: par.;.
(¡dete p:1l'atum vobis regnum.
�Dlcjr, inquir.rex his qlll a dcxtris eius erunr, nernpe fuis
ollibus,dfgnis qui ad dexreram co llocétur: Venice ad me",
in cuern non virum crcdidrítis, ouern pü: quzfiftis, in Qué
fpc1rafhs pro cuius fide& qll� difI\cILia era�t feciO:js)&qi.1�'
dura fuerunr.tolcrafhs.Venire ergo me,a labore ad requi­
em,ab i�n?m�nia ad p.toriam,¡morre ad vitamjab inop ia
ab regnl diuirias fempirernas.
. '!
eh .'(1
�Vbi aducrrcnduru e!r,Chriftum nos clemenrer ad rriáin ti
rp, �
















renciarn vos llempe per grat!:lm,qux re .CIt o e cierem.zc
Ianat viriis (gL1lf¡ quibufdarn mcrbisj laborancem.





d &.b'b E ·d�IOán·7·
e arnans .ucir: 1 qUls nnr, ventar a me
.
1 at. "t qut e
hie firirn in cordis palata prouoc:lt gracia. Siquidern gra.
til quoadufque faerie confumrnara per gloriam, v lrerioris
gratia: fernper faeie Gtibundum.QQi enirn dulcedinern iI
..
lis aqux viuéris expertus efi,magis hane magifql1e defyde
rar.Veniar.inquir.ad me,& dabo e i aquam viuam.que fiet
ApOC....J.� ..
in eo fons aqua; falientis in vitam zternam. Ego (inquit
rurfum )dabo de fonre aqux viuz gratis.
�Tertio .inuirat ad ¡�rati:r: confirmmarionern.quum hk di
cit'lVe?ire b�nediéti parris. :n�j,percip!t�paratü �o�is. r:· V'lfo;v.ls­
gnu. Hinc &m Apocalypfi drcitur: Et fpirirus & [pof:1�d!cut
-
Vcui.Et quid eurn fa cere d e ccat qui interius hanc inuira-
tioncm pe rcipir.rnox fubfcquurus 00: endic,clicens: Fe qui
audit dicar. Veni: & qui Gcit veniat,& qni vulr.accipiar a-
quam vitre grads.
.
�Venite)inqllir,benediaj parris mci.qui (vt a it Apoflol'') E hf.
bcnedixit nos in omní benedíétione Ipirituali in ccelefl i- �
ie .1.
bus in Chrifto.ficur elegit nos in ipfo ante mundi cóíl:im-













tio defvderabilis el deo.qui neminern niÍ1 dignum cómen- d4te°b lejY
d h bi d 1 udati
era I H •
at.Magnus laudator,& ve ernenrer am len a
a no.
Tune enirn laus em vnicuique a deo.
.
e
� Pofsídete reznum . Nan dixit accipite) fed pofsidere ,
I. hor:"1.






hue h;rrecl�cate,.{ic�1t famil�aria bona, licu� paterna, GCUt
veflra, VOblS antlqultus deftinaca-Paratum.inqu¡r, vobis re
gnum
á
conüieunone mundi, Sede ve ait Hieronymus)h.rc
íuxra pr.efcieuriam del accipienda funr.apud quem flitura
jam faéta íunt,
�Pro quibus aurern meritis (anai cceleflis regni bona ac,
cipiant,manifefl:ar quum fúbdir:
,E[uriuúnim,& dedifhtmihimal1dUtcare:jitiu¡',& dedi/hs mi/¡¡
bt'bei'e:ho ¡pes eram;(§' cotlegiftif.!me:nu dus, & operuiftis me:l11ftr.






,hantatu �Hlc deGgnatl1� Se cundum.id eft,optand� vocatiouis me
opera me- ritum & ratio. Efuriui enim,& dedrílis mihimjiducar e¡ &
morato czt era que fequumur. Vbi notandum eft, quod non virtu.
tes máximas fed [ola dileétionrs opera qua: aétiu� vit� ne
edraría [une dominus in indicio commemorar, ve liquido
o ltendarquia charítatis pr�cepta feruantibus debentur
'regl1a ccelorum,fine qua charitare nulla virtus.nullurn o'
Operaple pus bonumdeo placere parea.
tatÍ$ fPiri �Myflicc aurem qui efurienrem & íitienteffi iuílitiam pa­
tualt«, ne'ver bi reficir.vel potu fapienti.e refrigerar, & qui velp.
h�re(im,vel 'peccatuffi erranrern in domum fanél� matris
ecclefie recipit,& qui infirmum in fide aflümir, verz dile'
élionis iura obferuat. Et hare opera mifericord iz Ipiritue­
lía per illa corporalia inrellignmur,ad que in fcriptura di-
o
uina coogruis exernplis fideles inducuntur , Verbi gracia,
�fo'·sg. vt ea breuirer percurramus.Efhriui.Sc dediílis mihí mádu
Rem. U. care! Ergo frange efurienti panem tuum. Sitiui,& dediíhs
J, Pet.4: mihi potum. Ergo & fi vel inimicus tuus íirit.poturn da il­
�¡aJ�'5�·li.Horpos era,&. cQ,llegifl:is me. Ergo eftore hofpitales in.
uicern line murmurarione.Nudus, & cooperuiílis me, Er.
go 'luu.m videris nudum ope�i el1�,&carnem tuam De de�
fpexcns,Iñfirmus eram,& vifiraftís ad me.Non ergo te PI
geat infirmos viíirare. In careere era,& veniftis ad rne.Er­
go & incarceratis opem irnpende.exéplo illius heati AE·
lere·39· thiopis nomine Abdernelech qui Ieremiam propherá in
.carcere "ifitauit,�& quoad licuir adiuuir , ql:lé propter hoc
, dominus de imminenti exitio ciüitaris Iiberauir dieens:






















Tune re(pondebunt ei Iu,fli dicentes:Domin"quand�
te 'VidImus efu
ritntem,& pauimus te:fitientem,& dedilpus tib;potum
? 'luanárl
tlutem te ')1idimus hofP'ttem,& c�llegímus te,aut nudum & cooperi,
mus te,a/ft fjuando ')1ldimus infirmum aut jn carcere,&
')1(/dmusad
te?
�Hic ponitur tertium, id eft,
eleél:orum de fe nihil prafir- Mira hll_'
mentium mirz hurnilitaris íubmífsro,Tita nemp_e
zloria mil/ttY
fe reputanres
indignos:D()mine,inquiuntfqu�ndó t�vídi- falutltnd� ..
mus e[urienrern,& pauimus rej
Vhi Chryfoil:omus. O fan rum.
tl:omm humiliras, qu<£ nee poítmorrem
deficies. Homo
.
malus eriarn falíis & indebins
honoribus deleétarur , vir
v.,
aurern bonus laudem eriarn ipfo dignam refugir.Porró
ea
dcm qux olirn fuerat
in fanél:is ,humilitas etiarn poft hác
viram in eis eric. Vbi Rabanus : Hoc quidem diéturi firnt
fanai non diffidenres de verbis domini, fed
adrnirantes
& fhipenres de tanta!
rnaieflatis dignatione & dementia,
& quia parum eis videbitur
bonum quod fecerane , juxta
quod aít Apoílolus: Nó funt condignse pafsiones
huius té




Et refP�ndens me dim illis:c.Amen dico vobl«, quandlufect'fljs
-,n;, de his fi'atribus meis mt'nimz's"mihifeeiftís. chrlfoP.
�Ql1anto gaudio exultant fanéti,quando i� cofreé1u
om
nium ange10rurn quod fecerunt
hominíbus farétur domí,
nus fe accepiíles Et vide mirabilern
dei bonitarem ,quia
minimos vocar fratres fuos,&quod eis
fit acceptac ac íi i.
ph faéturn effete
�Sed dicar forfan aliquis: Si fratres
fui funt,quare cos mi 2.!!1retn;
aimos vocatj Nimirum quia runt humiles, quia-paupercs niml�
quia abieéti.Non autern per




delern etiarn íi fuerie fecularis & fuerit eful'iés,aut aliquid
huiufmodi, vult mífericordie procuratione potiri.
Fratré









t: E R I A S E C'V N D A
chytIl,
. t.lretur�& úc de aliis, fed ex hoc quad fequicur : Quandíuft�tres ms feciíhs vni ex his frarribus meis rninimis.mihi fec;itlis:nónimos qU& mihi videtur general iter dixllfe de pauperibus, fed de 'hi�
qui pauperes Ipiritu funr.ad quos exrendens manum día
-, Mat:.l2.. rat.Fratre s m e i [unr,qlli faciunj vuluntarem parris rnei,
�Non aurern eft putandum electos Iolum fare commen.
dandos pro mernoratis operibns mifericordiz , fed & proaliis virtutum operibus.Scd' cenas ob cauflas de operibu�mifericordie facit mentionem,
CUY'0pt.rtt �Primo videlicer.proprer implerionern pollicirarionis di.mirer��tJr.. uin.e.qua rmfencordibus mifericordiam repromillt)dicés:eli.e memo Bcari mifericardes,quoniá iPh mifericordiam confequenarút. tur.Secundó, ve per hoc oftendatur.quód quicunque in di,uino indicio faluabirur, magis ex dei rmfericordia ,quamMat.5. ex fuis meritis lit faluandus.
�Tertio.,proPter approbationem me lioris operationis.j¡enim apera facilia, & ad. qu:r plerofquc indncie natura ,,[.
que ad eo cornmédautur, &. tam Iublimi przrnío com pen­Ianrur: 'qllátómagis ea opera bona qux ardua & fadu diP.ficilia runt ingenri prrernio veniunt remunerandaj
�Porro quod aie.quádíu Fecillis vni ex minimis me is, mi­
hi fecifhs, pot efl quid em generallter de omni paupere in.
tclligi,quod videlicet eleernofyna quicunque egeno pro.
prer Chriílurn impen[a ab ípfo fufcipiarur.Verúm quú do­minus notanrer & quaf demóflrans dicit, vni-d e minimis
in-is oilyndit non gr:neralicer,fed de quibufdá pauperibusde his videlicet canrúm fe dicere) qui fpiritu pauperes fue
CJ4i proPlcer Deum volunrariam perferune <;gefl:a�é�ql1ibusqui rnaxirné fideles de fills fa culratibus fhbuenire &ami.
�QS íibi Facere debenr, vt ab eis in- zrerna regni cceloni habiracula recipiantur. )
1'Circa quartum P!incipale dícitun
Twnc ¿ieet & hu qu¡ .t fln,iftris mmt:Di(cea/te � me mal!dtl:tJ in










(H'c delignamr reproborum damnatio forrnídabilis, Vbi
tria notantur : Primum eft, execratorum metuenda reie­
¢l;i().S,-c;cundum· éft�re¡etHonis eorum notanda.ratio,ib�: .. . -- ----- - -- ---- -
Efun_�





EGniui enim & non dediílis.Terrium ell, iudici conrradí,
ccntium fuperba obduratio, ibi: Tunc reípcndebunt ei &
ipíi dicentes. '.
�circa prirnum dicitur: Tunc dicet & his qui a íiniftris e·
ruor,id eft,peceatoriblls quail olidis heedis.qui dum inmú
do agerent, íinill ra fernper, id eft, tranfitoria amauerunr,
nee zr ernorum bonorum qua: per dcxrerarn deíignaneur,
curarn habuerunnhis.inquam.dicet rex loquens id eos in
ira [ua.;�ife�di�e.a me.mal�diél:i.Si.eut iuíhs dixerar.veni- Re rShi
te.ita iniuítis dicit ; Difcedite . Et licer mall cum domino p_, J�-
fi
.J" fcri N h bi bi
. �tu.tftea,.·
non uerunr.cucenre cnptura: on a Ita It iuxra te rna . b�
,
�
b di r dere vid
..
re tu etu'"
hgnus,attame tLlOC a eo nee VI entur, qUia 10 prx.
Ienri vita bonis perrnixti ab ilhs in indicio Ieparabunrur,
'
vnde Origenes: Longe ab eo nunc funt,& íi videantur ei
afsiílere qui non faciunt mandata ipfius,&propter hoc au
diuntt Difccdite , vt qui modo videnrur eire ante eum po�
fid nee videantur-De qualibus ipfe dicit.Multi dicent mi
Matt'7�
hi in illa die: Dornine.nónne In nomine ruo propherauim"
& dzrnonía eiecimus,& virtures multas f�cimllS?Et tunc
confireborillis.dicés: quia nunquam' noui vos.difcedíce a
me operarij iniquitatis.· O
.
�Cohfyderandum proinde cfl.quoniam in faptl:is didurn
r�t.
efl.beuediéti parris rnei, nó aurern nUIlC dicitur malediéH
'
patris mei.N�m ?ene�ié1:io�is .quidem fDinifirator e�l: pa­
rer, malediétionis aute vnufquifque fib! eft aétor, qUI rna­
lediétione digna eft operatus.Qgi aurem díícedune <1 Iefu
dccidunr in ignem zrernum.qui alteri" generis eft ab hoc
igne quem habernus in vfu.
- ¡rrnü.lte
� Nullus enirn io nis inter homines eft zrernus , fed nee /ltMgtné­
multi ternporis elt. It confydera quoniam regnum quidé ris,
non ;l11gelis pra:paratum dicit,ignem autem ctternum
día-
bolo � angelis eius.quia quantum ex fe efl.homines
non
ad perditionern creauit :peccanres aurern coniungunr fe NoM.
diaboIo, vt íicut ij qui faluaueur fanétis angelts coxquan"
tur.íic qu i pt.reunt diabclis a-ngelis afsirnilenrur , Ex hoc
parer, quod idem ignis erit fbpplrcio horninum attnbutus
& dzrnonum. Difced ere ergo iubenrur malediétí In jgn�
/a:;erncr, vt illic fine fin'eardeant,qui in prxfenti 19nem vi·
tiorum extinguere noluerune. Ifte autern ignis (ve iam di-








FERIA S ECVN DA
p
ttum crc)diabolo se angelis eius eft przparatus,quialicutdeus iuflis regnum ah origine mundi prxparauic , ita día,bolo & angelis ac reprobis vniuerfis ignem zternum , in
quo zternalirer crucientur ,pra:ordin3uit.
�Circa fecundurn.quod ett,reieB:ionis damnatorum cauffa feu ratio fubdirur:
EJurit.;' eniin &'non dediflis mihi manducarejits'ui & non d�difti$mihipotum:hofPes eram,& non collegifois me�nudus, & non ope,ruifris me:infirm¡4s & in carrete, �& non ..,ijitafiis me
1"PaLlm co nuincuntur dei mifericordia incligni,qui rujfe.ricordiam miferis non impenderunc.Vndé Leo Papa:ln Iilo fummo iudicio tanti zftimabitur, vel largitaris beniC1ni
Rapince t�s, vel i,mpietasten�citati��vt pro ple�)it�dine omni�m
9-Y4uita.s. virruturn.Scpro [u�m.l omnium cornmiílorum.ér per vn�.. malum iíti in ignem mittentur ateroum, & per vnurn bo.
nurn illi inducentur in regnum arernum. Et aduerre quod
non dicit, aliena rapuiíli. fed,non dedifiis mihi manduca-
re.Sl ergo 6CTI:lmnatnr tenaciras.rapaciras quid mererunAut quid recipiet qui aliena tulerir.f fie punitur.qui de fh-c1,ryfoft. o non dedermSi tale indicium eft e i qui noa fecerir mife.•
ricordiarn.quale erit ei.qui fecit rapinam?
�Sed atreude quia non in V1l0 tantúm aut duobus, feo ill
ornuibus.mifericordiam deferuerunt.Nó enim folurn no
cibauerunr efurienré.fed neque(quod faélll facilius erar)infirmurn viíicauerunr.Er vide qualiter Ieuia iniungir. Nóenim dixit.In care ere eram,& non eripuiítis me: infirrnus
�enat¡táGeram)&: noncuraftis me.fed.non viGtafiis,& non veniílis
h incpu.. ad me.In efnriendo eríarn no preriofarn petit méfam.fed
mend",. neceílarium elburn • Omnia ergo fufficientia runt ad po:-
D1m. Primo quidem,facilitas petirionis, Panis enirn erato
Secundó.miferia eius qui perebat.Pauper enirn erar.Ter­
t\O compafsio narur,e. Horno enim erato Quarto defyde'
rium promifsionis.R..egnú enim promirrebar. Quinto,di.
gnitas eius qui accipiebar. Deus cnim erar.qui per paupe
rem accipiebar.Sexró.Iaperabundanria honoris.quoniam
dignat!H. el� ab horninib" accipere. Septima luítiria dadonis, Ex fuis enim él nobis .accipir. Sed contrahec vniuerfa













·P:OST �O. IN·VOCAVIT. 31
�rtaque reprobi ore i�dicis �edarguti)quid reípondenres
dicant atreude- Sequitur emm:
Ttlne refpondebul1t ei& ipft dicentes: Dornine,fjtlando te "id&'.
mus eforietem1atufttientem,aut hofpitem,aut nudftm,aut infirmi1,
'aut in careere,&, non. miniflraltimHS tib,?
� Hic ponitur tertium, quod eft conrradicenriurn iudici
íi.Jperba obduratio, Na & in indicio de fuis Iceleribus re�
darguti Deo contradicentes audent ea diffiteri, quaf Deú
iudlcem de mendacio cóiunduri, Et eandern quam ohm
in hac vita caicitarem.Iuperbiam & córumaciarn (quibus
foliti erant peccata fua, aut negare.aut defend ere, aut ex-
tenu'}re)intra Ie habebantpoft mortem rerineurcs.eriarn .
Deo contradicunt. Vndé Origenes : Reprobi obieéla fibi Reprob().
peccara fua breuitcr & curfim,ne�antcs repenít.quia rna. "ü fi�per.
lorurn horninurn eft culpas fuas �xcllrationis cauíla , aut biaperpe
nullas ve lle oflendere.aur leues & pallcas. Sed frn1h:a mi tua,
íeri culpas excufare nituntur.quaf Dcum Fallere pofsinr,
{¡CUt quondam homines decipiebant.Verdtn nullarn tunc
ercufationern habere poílunr, qui dum potuerút conucr ..
ti noluerunr , & eleemofynís peccata fua redirnere con'
rernpferunr.
.
�Ca:tenlm, vanam eorum excufarionem iude x requjeatii'
reiicir ,dicens: '-
I.Amen ¿ico �obü,4uandiu non fcr&1is �ni de mt'noribus his,nec
mihifeciftis.
�Scrip[Um dl,dicéte A ponolo Pauload fideles: Vos eflis Orf'l'!.
corpus .Chrifti. Sicut ergo anima habitans in corpore erf
non efiirit quantum ad fuarn fubfiantiam Ipirirualern.efu chriftu$
rit ram en corporis cibum , quia copulara cft corpori fuo, 11t efor¡:
Iic & Saluator parimr ea qua: paritur corpus eius eccleíia, & fitit.
quum lit-ipfe iam impafs ibilis. Quandill,.in.quit,non feci-
Ilis vni de minoribus his. Ac G illis dieat: Prafcripra mea
temen! conrempfiílis.prefsiflis humilcs, operum miferi-
cordj� imemoressegenis Itipern mendicátibus.nó folúrn
non fuifiis benefici.fed inclemenrer cos traétaítis & abie
cittis. �od ergo in opibus in meo nomine flagitantibus
negaHis,mihi pariter qui cos miferarn,denegafiis. Vltrix
proprerea in inferno pctna vos �aner. Sequitur enim:



















� Nonnullifeipfos feducuur , dicentes ígnem quidem di.
MJgufl. dum eíle zrernum.non ipfarn pcenárn fore �t�rnam.Hoc
preuidens dominus, fenrentiam fuam ita concluíir vtdi.
ceret . Et ibunt hi in fupphcium zrerilllm, iuíti autem in
vitam �rernam. /'
'
Q��enH �Qua fenrentia.Origenis dogma deflruitur , quiomnes
dogma - reprobos.ipfum eriarn diabolurn & angclos eius poñ mul
deflrui.- ca fecula delirar poíle indulgenriam peccarorum profile
( ..r, l'cri,& a fuppliciis Iíberari.Cuius aíferiio hac domini fCQ
rentia confutatur,
,
�Sed quum ille ex oppoíito dicit hoc dixiífe clominutn,vt
íncuriar terrorem perllcríis, VI: �terna íupplicia metuétes
peccare deíiftant -:RefpGdetur ci.quia íi hoc verú non en:
nee illud verum erit.quod ipfa verita s fubdinlufh autem
in vitam zrernarn . Quin & inde fequererur (quod didu
'luoq.ue nefas eít ) vt Iicut illud Deus fa Ifo rninatus eflvt
timaré iucurerer, ita & hoc faIfa promiferir, ve vacua ípe
deciperer.
'
�Et quurn adhuc cergit1cl'fetur contra hane Eu;¡ngelicam
vcriratern.S; dicat iruuílum efle vt pro breui dcleétarione
in culpa,intcrminabiIcm quis pcenarn exigatur.
�Rcfpandetur, iure illos perperuis torrn entis fubigi, qui
. ,obftit!ata volunrare in malo perfeuetate,&, nunquam Iiiis
fceleribus rerminurn imponerevoluerunt.quibus eriam Ú
Iicuiílet femper viuere.Iibuifletvrique femp er peccare.Et
quia fupernusarbiter peccantiurn cordaporius quam fa.
aa penfar.ad diflriétam fuam pcrt iner arquitatem, 'It poa
hanc vitam nunquam care ant fupplicio,quorurn mens in
hac vita nunquam voluir carere pcccato,
, FERIA TERTIA POST
DO. I N V ° e A V I T:
�=7i:i=�::t,
Vurn intróiffet 1eflu 1 erofolymá , r'iín.otlf eft
'VnÍueTfac¡II,!a.c,dicms:� eflhil?
{In hac fan-ai Euang�lij le étione tri�
deGgnamur.Prirnllm cfi>intrante ehn






tio,ibi: Et acceflerunt ad eum,
�CircQ. prirnurn duo noranrur. Primurn eft.de perfona in-
O'redielltis mirantium inrerrogano. Secundum eit;'vulo-a.
�IS rúrbz ad quzfira refponúo,lbl:POpuli autern. �
�Circ.l primurn aduerte, quod quum Chriílus verus deus
vna cum perc ¡:." Ipiritu fanéto ante mundi contiitutlc >
nern prrtelegíífcr, vbi & qúádo in aílumpro mortali corEo.
re pro rnúndi falute .rateretur, aduenienre iarn ternporis
!tacud plenirudine appropinquare voluit loco fux pafsio-:
bis, vbi inueniri poflet ab his a quibus eadem fua pafsío
erar cóficienda. Hine enim air Euigeliüa:Qullm intraílee
Iefus [erofolymam.cornmora cft vníucrfa ciuiras.dícens:
Quis ell hid Vbi notandum.quód hie Chrífti in- Ierofoly­
rnam introitus fuir ante quinque dies pafche.Narrat cnirn
[oannés , quod ante rex dies, parcha: venerit Bethaniarn,
& in c.raftiriu afino Iedens venerit Icrufalem. Vbi notada lrJaTa. l7..
Hl,nol1
íó lúrn in rebus, fed eriam in remporibus mira ve. Flg1:r£
teris & noui reítarnenri concordia.Siquidcrn mandare le- �d 1ferira
gis dccim a die menús primi,id efl,rhéíis pafchalis,agnus tem (GI....
qui in pafcha irnmolarerur in domum introduci iuberur, cordiA.
quia &: dominus d e cima die eiufdem rneníis.hoc eft.aure li,xod.J%.
�uinque dies paichrt quartadccima luna vefperli iucipien-
tis, ciuitarern in qui paccretlir erar ingreflurus. Et (icur 3-
gnus d� toro grege élééhrs cerrá fUa! victimarionis diem
expectabat , ita & dominus coniuranre aduerfhm fe prin-
cipurn Ieniorúmque confilio certus pr�ftolabatur horarn,
in qua feipfum pro falurc mundi oblationem � & hoHiam
in odoreru íuauiratis Deo oflerret.
� Irnrnolabatur (vt lam dictum eft) agnus quartadecima
die primi mentis ad vcrperam,& dominus eadem bora 3-
gOllm cum difcipulis fuis manducans , vbi legalis pafch.e
decreta cornplcuit , egreíTus eí] cum cis {hrim ad locum
orarionis, vbi comprehéfus eft a Iudzis & ligatus,iatn fa­
eramenr a beatz [ux viétirnarionis inchoarej,
�'Commota eft ergo ad Saluatoris ingreífllm ciuitas ad - Ingr�fFlf
mirans populi ipfum cú laudibus corniráris frequentiarn, chre{ii
Jgnorás cC:W! aut difsirnulans iplius virtuté arque poten� folenÍ$.
tiam. Auvebarur turba Iaudanriurn, volabat fama per ci-



























quídem merito commouebantur videntes rem mirahilé.
Homo cnim Iaudabatur quail deus. Puto autern quod nee
ipfi qui laudabár.iciebant quod laudabanr, Sed fpiritus in
eos Cubito ingreifus veritatis verba fundebar , Hoc enim
tempus cómunís laudis in Ierufalem a Deo erar dcfinitü,
& proprereá cómorionern vniuerfe ciuitatis fecundíimo. fj
tum admirationis intelligendum efle explicat EU3ngdi. (!fe
- vt eh,;- fta,admiraiionis eorum verba explicans.Quis eft hie tan. dmt
flo ¿oui· to honore dignus ? Quis eft hie.cui ralia exhibenrurj Hoc �H_ente enirn princeps Pharifei inuidia cruciari yulgi populo ob,
iiciebanr.Ac fi dicant: Vt quid fabri filio cum honoré, qui
non nifi regibus d eberur impenditis é Quis, iuquiunr, ell
E(�le.I$. hic?Quemadmodum edam pauperis cuiuípiarn Capientia
'dcfpicieur a fuperbis, quia pauper eft, iurra quod pex Sa.
pientern diél:um eft: Dines loquutus.eíl &: omnes tacue.
runt, &: verbum illius vfque ad nubes perducenr, Pauper
Ioquutus eft,&: dicunt:Q!!is ell hie?
�
�Circa fecundum , quod eft: vulgaris turba: ad quefira te.
fponfio,fubditur: '\
Populi, "fit dicebát:Hlc eft IefUS pr�phetft-;/, Na7;::'treth Galil��,
�Sci{citantibus vel Ilupentibus , vel cene inuidenribus,
quiCnam eílee qui rurbis ítipanribus cum tanta gloria cíui-
. taté ingrederetur, fimplex turba quod nouerat refpódcr,
dicensiHic eft I efus.Vbi eúdeqgnant ex propnonomiD�,
Prophetarn quum diclll1t,deGgnant cum ex veneranda di­
guirare, Et quum addunt a Nazareth Galilz.e, exprirnunt
'tllrb4"1ul eum a patria & a ciuitare. Quaf dicant: Hine rah honoré
gifofit. cenfendus
eft dignus:Sanevlllgaris horninum fimplicium niu
turba,Iefum propheram omni honoré dignum effe pradi- pal
./ car.quern interim Iudeorurn optimates in lege & prophe- qUI
Sfrib.t do tis edoctí ignorantes, & ipíius glori� inuidentcs concern: fee
ai (.teu- nunr, dicentes: Q!.1is eft hie? Hinc ipfe dominus fe parrl �E
teunt. gracias agere profirerur.dicens.Confireor tibi pater domi ph
i,J!4U.II.
ne cceli & rerr:e, quia abfeondifti hzc
á
fapientibus & pn� dii
dentibus,& reuelafli ea paruulis.Et licer minus pro fua di ¡hi
_
, gnitate dicerent qui propheram effe rcílabantur.attamé a tUI
peute IS minoribus rncipiunt.er admaiora peruenianr.Prophetam ral,
enim eife dicunr.qué Moyfes Cui íimilem dixerat efle ve.a flu
1.11",13 •......
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eéns: Non capíe, inquir, prophetam perire
extra Ierufalé.'
Hoc iprum & difcipuli iIli poft pafsionern eíus reflati funt
de ipfo,loquenres & dicentes:Qui fuitvir prophera.potés
in opere & ferrnone
coram Deo& omni populo.
�Circa fecundum príncipale dicitur:
ft intrauit IeIiu in templun»Dei, & eiiciebet omnes vendente«
&' ementes Í!� templo�& meu[.u nummulariorum &
cathedras ,.,'é
dmúum co[umbas euertis,
�H1c defignatur Chriíli rernplúDei ingrediéris iudicialis
exequutio.Vbi duo norantur: vnurn eft, in remplonegociñ
tium feuera eíe dio. Alrerum eft , prophanis confutandis
fcripcurz allegatio;ibi:Et dicit eis,
�Circa primum dicitur: Et intrauit Idus in ternplum dci,
Non habebat vnum in arnplifsima ciuitare domicilium,
ideo templum,nempe domíí parris fui filius bonus flarim
adiit,vrique formam religiof'i conuerfationis quam fequi
debeamus.oftendens.Quum enirn oppidum vel locum ali
quem vbi domus
orationis deo ell: cófecrata ingredimuf,
prirnúm ad illarn feflinare debernus.Sc paft quárn nos per
orationis ítudiurn Deo commendauerimus.fic dernum ad
ea qUl:' neccfsiras fragilis vitse exigir, peragendinegocia.
jrorinus accedamus. Vbi CluyCoftomlls:.... .
[Hoc eriam erar boni m edici, vr ingreffils ad infirmam ci
uitatem fanandarn primúm ad originé morbi inrenderer,
Nam íicut de templo omne bonum egrediwr.ira & de té.
plo ornne malum procedir. Si enim facerdotiurn integríi
fuel'it,tota eccleíia floret. Si aurem currupmrn fuerir.om­
niunr fides marcida cit. Sicur enirn quurn videris arborern
pallétibus foliis.inrelligis quia virium hab er in radice.íic
qeum videris populurn indifciplinaturn.fine dubio cogno
fce,auia facerdorium eius non eft fanum.
[Et�jiciebat,inquit,omnesvendentes &. ernentes in tern
plo. Grauirer rulic dominus domum parris flli auaritie Hu
diis prophanari. Et menfas.inquir.numrnulariorurn
& ca
thedras vendentiurn columbas euertir.Porró iuxta mida.
CUm legis in illo domini templo toto quidern orbe veue ..
rabili de cunéhs illuc regionibus Iudaorum populo con ..




















�Sacerdotes ergo auaritiar fua: confulenres.in ardis rem.
pli animalium immolatirioni vendirorcs fiatuerat vtho­
ílias inpromptu venales iltic reperirér, qui de lon�guo
veniétes has fecum adducere cómodé non jlotucr�llt.Vi.
des quam afturé exccgicaueranr facerdores prophal1i,cul
rores mammouz magis quam Dei, quibus artibus de po,
pula Cub religionis colore predas age rent, vr huiufcemodi
animalia ipfi vendercnr.quz a populo rurfus oblata teci.
perent.Er vt e rcufario nulla relinquererur iis qui pecunia
non habenre s <¡ux- offerrent animalia ernere non vale.
banr, etiam illic níímularios ítarueranr, qui rnutuarn iHis
[LIb cerra cautione pecuniam darenr,
�Veram quiavfirras rccipere prohibente lege nefas erar,
aliam arum excogitarunt.vt videlicet pro vfurariis colly
biítas ill templo Iubornarenr.qui pro pecunia muruata va
ria tratagemata & fruétuum diuerforú rnunufcula v[urarú
locum reciperenr.rametf & hoc lege prohibererur, dicé.E�ch.1S te propheta.vbi virum iutlum defcnbit.Advfiirarn 110n có
I modauerit, 8{ amplias non acceperir,
�ln his aurern gralliter offcndimr Deus.Turn ratione aua
ritiz facerdotum, Tum quod huiufmodi fiebant in tern.
plo Dei. Tumquód eorñ hec eo magis Feruebar negocia.
rio.quo dies Felli celebriores agebamur.Tum propter ne.
pharias qUJS illic cxercebant vfur.a�,receptis donis vltra
fortern pro pecunia rnutuara,'E�m'dij ,.. Et quidem altiori rnyfterio dominus qui fecundum Lu-{4�jf4. cam przdixerar ciuitati & templo & rori populo fuperuen
tura mala.S; prorinus templum ingrefTus vendéres eiecit
& ementes, innoruit plane quia ruina forum máxime ex
culpa facerdotum fuii:.Euedionem quippe defcribens,fe�
vendenre s in templo & cméres feriens in ipfo effectu[Ul
operis oíleudir, vnde radix prodiit perditionis. .
� Porro inter omnia Chriíli miracula illud maximG fUlt,
l-!l'crO; vt tantam potentnm hominum turbarn lucris fuis cupidif­sigu,orit 1lme intenrarn.é templo vbi authorirare vigcbát, vnus fo:Chrifti Ius homo &. quidem pauper, & illis adeó contemptibi.lislmaximú.
ve hunc poft dies pall cos crucifigerenr, eiicere potnen�r,
• quod vrique num erofus 00 Feciíler exercirus.Igneü e�l�
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nicatis maieflas lucebae
in facie.Vt autem air AugufiinLis f);difm,
hoc rtóferneI tanrúm,
Ied iterum a domino faétú eire m� Etlan-g.
ñife!lum eft.Sed prñnurn cómemoratum
eft él Ioanne:hoc
autero vltimú a careris tribus,
In quo maior eft accufario







auaririam facerdoní alta- tz:'ami­
ria Dei níimulariorum
méfas appellari, Quod amé de ec
WIl.
cleíiis dixirnus,vnufquifq; de Ie inrelligae.Dicir
enirn Apo
floIus : Vos eflis rernplurn Dei. Non fit ergo
in domo pc ..
uoris noítri négociacio, ño douorum cupidiras.ne
incre- 1. Cor.�.
diarur Iefhs irarus & rigidus; &. non aliter rounder
t�m-
plum Iuum nifi flagello adhibiro,
ve de fpelunca larronurn
faciat domurn orarionis.
�Et carhedras vendenrid
colurnbas euertit. Vbi Hierony
mas: Iuxra fimplicem inre lligenriií
columbrendn erant in
vender;
catheJris,fed in caueis.niíi forte co
lumbani in [tirares fe-
columb.u
debant in carhedris.quo.l abfurdum eft, quia
in carhcdris Or'tge.
rnagifhorum magis dignitas indicatur.que
ad nihilurn re ..
digimr quum mixta lucris Iuerit.Iraq,
ú quis vendit eiicie-
tur,& pr�cjpue 6 vendar columbas.Si
enim ea que; mihi a
fpiritu fanao íiinr reuelara &
crcdira.aut in vulgus prerio
vendidero.aut abfq, rnercede non docuero.quid
aliud fa-
cio niú columbarn.id 'dl:,Cpiritum Iauétum
védo?Et gene.
ralitervendenre s in templo Iunr.qui hoc quod quibufdarn
iure competir.ad przrníum largiuomr.
Iuílitiam enirn vé-
dere.eft hanc proprzmij acce ptione feruare.
Emenre s ve
EmmIt'
ro in templo funr.quí dum hoc p
erfoluere proximo quod inte;lo. -
iuílum eO: nolunt , dúrnque rem iure debitam
facere con­
temnunr.daro patronis precio ernunt peccacum.
� Circa fecundurn , quod eft prophanis
confurandis fcri­
ptllrz allegatio,fulidirur:
Et dicitei1:Scrip¡um tp,DomU5 mea·dO'1ltH
(Jr.et/()lJk.,ocab¡tur�
"'$ autemfedft� illam fp�lun,am latronum-
,
� Scriptum eft, inquir , loqueare
Domino in Efaia Pro - Ef4.56�
pheta : Domus mea dornus
orationis vocabirnr, non do-
mus nezociationis.nó fpetbculorum,
non fecularis pom











It u.ln re. docetqui,ait:ln oratorio ne·mo. aliu� agat,ni6 ad quod faaum efl:,a quo & nomen accepir.Vbi Ambrofius.
Templii. �Generalirer aurern docer, feculares a oe( tern plo abefl'e
'luce; �n de?cre contr�étus, .rp,e�ialiter au�em nÚ�l�lanos repulit'admutlt. qUI de pecunIa domini, Id eft, fcriprura diuina lucrú cue.
ruut.Vbi Hierouymus.Latro enirn eft.non [acerdos,& té.
plum Dei in fpeluncam Iarronum conuertir , qui lucrade
religione feétatur.cultúíq, eius non tarn Dei cultus quam
negoeiationis occafio dh ___
,At�gu-.de �Sane dominus negociañtes in templo eiiciendo, fiGnin.
!lt�lZ. CtpJ. cauit futuros in e ccleíia qui ella ilJie negotia potillS�(1e.
rér, vel cerré.qui illie íceleribus fuis occulrádis haberé� re
ceptacula.quám ve Chrifti chariratern Iequerentur.B; pee.
carorum confefsione accepta venia corrigerentur.
�·Et licue latent in Ipelunca latroue s ve deprredétur tranf;
euntes.ira quidá in Dei templo rub l'eHgionis pallio quaf
in occulto latentes feétárur auaritiarn. Iuxra quod lcqué.
Jer1m·7· te per propherarn domino fcripturn eft:Nunquid non fpc.
Iunca Iatronurn faéh eft dornus iita?
.
¡.bufioés 1'Quis aut ern verbis explicer.que & quanta per Sirnonia­
tcmpli. cos & Gieziras.id efl.ernenres & vendéres in eccleíia núc
Iatrocinia exerceauturjAdeó iarn heec inualuerunr, vt nó
modo pro Iiciris.irnó & pro legit�mis iplerí[que pertina.
cifsimé defendantur.Ne c finis horum,niG Chnítus huiuf­
modi negociatores e templis eiíciés.ecclefiá hniufcemo­
di Iarrocinantiurn colluuie re.ldidcrit expurgatam.Adman¿. ��eddicataliquis: QEur miferlcors & maníuetus dorni­
li'iJe CJlfá- nus cos quos de templo eiecit nó anH� adrnonuir, fed hos
do opu>s protinus verberibus & t1agello de domo fiia exmrbauitt
-no» eft. Refpon.ierur , quia eum qui Ie pe ccare non ignorar, fed
receae fciens.adrnonere opus non cit, Quoniarn ergo Ill'
dxi facris lireris edoéHl erant , non dtbere .negociari in
réplo.ne c lucrum ex facrificiis quxrere, vel fcriptlJrx non
cred ebanr: vel fi credebanr, cerré conrernncbanr, iuílum
erar vt a domino palárn ipfo opere nulla monítione prx­
uia corriperentur, Non enirn ignorare porerant Dei rem-
tiJee ó. plum etTe domum orationis. Nee illud in Ofee: Ego,ego
. fum dicit dominus, ego vidi in domo Ifrael horrendum­
Ibi fornicationes Ephraim, ibi rapine & vfurse vndé pro-�
ueniunr
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ueniontdiuitia: affluenres . Sed nee illud incognitum erar
eis:Noo erit vltr.1 mercator in domo domini.
.
�Sed nee putaudum eft vllarenus fuiffc profuturum li an.
zt!ch. ""lo'
re verbera fuifrcnt a domino praimonin verbis corrcpiio .
nis,qui ipfius verba proculdubió fuifTent conrernpturi.
QLlibus ipfe dixit: Proprere.á vos non ;Uditís,quia ex deo
IOal�.S.
non efbs,(icut & nunc in his qui.fcienres prudétéfque de .
Iíuquunr (nempe qui fcripturas nouerunt) .confpicimus :
quos {i quis verbis argnere, vel vt ref¡pifcant monere te
n-
rauerit, ex prauis redder deteriores.Ne c enim a fuis reuo
cari quxrlll1t fceleribus.donec peccandi facultarem Iimul
vna cum vita amittant._
� Circa tertium princípale dicitur:
;0
J.
E t accenerunt ad esm eetci & claud; in templo,&' fit nauic cos.'
.
�Hlc eonfequenter ottenditur de Chriíli gloria dolérium
indignatio, Vbi tria deGgnantur. Prrmurn eft, per ChrHH
virmrern faniraris collatio. Secundum efi,inuidemiü Chri
Ito peruerfa indignatio,ibi: Videntes autern príncipes,Tel
tium eft.peruerfé indignantiu valida confutatio,lbi: le-
Ius aurem.
�Clrca prirnum dicirur.Er acccfferunt ad cum
crecí & clau
di in templo,&: Ianauir eos.Prophanis &: indignis templo
eiedis.cecos &daudos dominus mirabiliter (anat,
vt per
hoc adoerfariis, virtutis fu� dartt indicium, vt vira Chrif i
tanta potentia vel conuerrerentur &: crederent:veI
nó ere
dentes, ell�nt de íua perfidia ornnino inexcufabiles.
Ideo
enim illis cernentibus creeos illl1minauit) vt ipfi fidei Itt ..
men reciperent,& ideo claudos erexir, vt ifti terrena:
affe
ttionis cfaudicationereieél:a, meliores in operatione re­
ttagrdflls habere incip erenr. .,
.
�Cé£ten\m rea� quemliber credétium monet apoflolus, I�Tim.)o·
Scias,inquiés,quomodo oporreat te in domo dei conuerfa
ri,qu<e eft eccl eíia dei viui.Nam íicut hie patet, quidarn i_n
ea conuerfanres indif;ne a Chrifto verberibus eiiciuntur,
ne forfan & ipfe ob íimilern culpam non flagello,fcd gla' I I
dO. d
Ir..... b ntcmpo.
lO ex erus ore proce ente percuííus euciarur
mtene ras °d ,r;
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nerfantur non inoigne,aífequuntur Ipiritualis remediara.
niratis. Plcrique erenim tam �ui qua� ��i ignorantia (\ei
am ob prauas fuas confo etudines & vma non rectís alfe.
él:iblls incedemes,rpirimalicer claudi ad I efum in templo
a ccedéresab eo fallantUr.�t bene fan�ti �ícGtur In réplo,
vr per hoc inootc[cat-hommes , non DIG 10 e ccleíia fanari
poífe,cui a. ehrifto data eft patefia.s Iigandi arque foluen,
di.
�Vc:Illm ex. his alíis e hrifli .Ggnis non ita per[uadebantur
"H crederenr,fed poriús ex his & puerorum ipfum cxtollé
tium praconiis indignabanrúr.Sequirur:
Videntes 4utemprináp es[acerdotw»& fird)� m/r:thiZ;fS qUit
fec/t,& r-= clamant es en temflc,&dtcenus:Hofanna ji11oD4
ucd, i1'ldLgl1llti flmt, (9' dixCTtlrit V'fudis quid l¡tidicunt.
�H1c ponitur inuidcnrium ChriJ10 peruerfa indignatio.lí
enim fe lle comrnpw,ac acérrima diífecati inuidia hono­
rari Chriíturn non ferenres.Audis, Iuqulunc.quíd ifli di,útl
vs: Theophylaétus:
.
�Pbarifxi quum vid erent lleras hymnum Dauid ofFerre
Rieron". Chrifto.quern videtur prophera deo obrulíffe.diíleeaban,
tur inuidra.S; interpellabát illum quia perrninir de fe did
qUa! Coli Deo debérur . QUl1m ergo non auderent manum
in eurn mitrere facerdnre s, opera rarné ipfius & tefiirnoni
,.rum populi arque puerorurn calumníabantur, quia clama­
$acerdot!; bal1t:H.or.1�na, �lio pauid,be�e�i�hls q_l,li ve,nitjn �lomioc
;�uid'a. dO,ml?J,qlJ�d Vld�l�cet hoc no OICltU,r niíi filIo,DC:J,Ita,qu"c
pnnclpes facerdotf & doctores Iegls Don folum abíhnec
a laudando Iefum ipfius viíis miraculis.quin & indignan­
tur & venenurn internurn abfcondere non valenres ínter­
rogant, G ea qUa! ad laudern fuarn dicebanrur audirer , rt
aut l.dO£ rnaieflaris crimen.aur vfurpanris Me ísiz nomen
in ipfirrn retorqueanr, qnql1am ipfe Mefsiam fe acclarna­
ti procuret.Vbi e hryfoít
� Sicut columna f modicum obligata fuerie accepto pon.
dere, ampliús vadit in latus.fie & cor hominis quum per·
uerfum fuerit,fi alicuius viri iuílí opera videae vel audiar,
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mOlto face rdores concirati funt contra
Chriftum dicétes:
Audis quid ifti dicunr]
'
�Circa rertium.quod.eft peruerfe indigná,dum
valid'a co;
futatio,fubditur.
1ef1/4 autem dicit eis:Vte·(jtl�.Nun'1uam leglftis,qut'a
esc ore inft
tium & la{/entium perfeeifli leudem,
�Prudens & confutariua refponíio.qua
monflrat cauífam.
puerilis qiéti no efle horninum aliquem procuranrem
aut
ex:cicantem,fed deum fie implenrem antiguas prophetias
Ex verbis enim allegatx fcriprurar confurari font [acerdo
tes & doélores vrique inimici ChriIb,& v Icores inuidi, dú
audiunt propheriz teílirnonium puerorum in vocibus irn
pleri.Iraque illis iníidiofé inrerroganribus,
Ita refponfum
(uum Chriflus rernperauir, vt nee calurnniatorum patercr
inGdiis,nec laudes íllas quz.quaf .r pueris errantibus íibi
deferebanrur abiiccre r,
�Non enim refpondebar quod ¡IIi audire cupiebant. Bene Hurov)'
faciunt pueri,vt mihi reftimonium perhibeant
Nee rur[ú:
"
Err¡r,pueri fiinr.deberis ztari ignofcere.Sed profert
exé.
plum de oétauo Pfalrno, vt tacenre domino,
reíhrnoniurn
fcripturarum puerorum dia.l. firmarer. Nunquam inquiés
Jegifiis,& carera qUa! fequunrur.Ac li
dican Eílo mea cul- chryfofo.
pa eft quialifti clarnanr.nunquid
etiarn mea culpa eít quod
ante rot fecula hoc futurú propheta praidixicjPorro infan
tes laétanres nee imeUigere aliquern.nec laudare poílune cur t'nF"
Dicuntur ergo infantes,& íi
forran non zrare.cerré eordis tes J. ct.
t: l",a, fiIn'
ateto»
llmp retrate, Laétenres autern, quia qua
1 actisIuauirare, tu-ro





bus laborem afferunr , fed magic; eos admiratione dele-
ébnt,ad fidem molliter inuiranr. Panis aurem,eft
doétri ..
naperfetta! iuíiit iz quam accipere non poflunr, nif exer-







" taque eus pater ex
ore.mrannum & actennurn au e fl '
p�rfc:cit, q�ia per fimplic�s &�nnocéces
filio [uo,tefti�o. dtrfe..
mum perhibuir.per quod inirnicos [uos Iudaros
lL1fe{h({i� h .6b,
r. idenri r." f
.r: E b di
T eoc •
rnos p�rlecutores eur
ntsrm e con uoir
. t ene cit '












�i)etiJm Ji illi ve I propter rudern lirnplicitarem, vel edam
propter a::taté imperfeéti &viles videanrur.Non enim ipG
d.icebant ea s= dicebaút�red os Iuum acc�mo�a?tes)[pi
rl!lls�organa lpli fuere,quod ora eorum folum diuina "ra- Atia mouebanrur.Significabarur.itern � a gentlbus qutGm r.
plices erant & ftulre, Chriflus foret benedicendus..
.
chryfo�. � H oc �. � pofl:olis. nó �arua fmc co�o�atio. Vt enirn non rur .
. "-follol:s angutbal'etur qualirer idiorai qUl1m effér, poflenr prxdic3, sec
iJlncc(jfo· re.preuenieures pueri eorum eiccerunt rimorern, quia Ici Viri
{afiO. hect datums cis effer fermonern qui pueros fecit decanta (¡o,i
re Iaudern. QEin & rniraculum hoc probar.quód Chrifius �Ci
deus condiror erar nanrrai.quia pueri ftgnificatiua voce 10 van
quebanrur & 'propheris coníona, viti aurem iníipienria & re[p
infania plena, ). �Ci
1"Et quia hominem malum me lnls porefl quiípiam vince lam
re locum dando.quárn reípondendo (malitia enitn no in. tus I
flruitur fermonibus.fex exciraturjideo dominus recedédo
compefcere íiuduirjquos non compefcuit refponde nd o,
Yndé Iubdirun -,
Et relit/is illis,4biit forM ext r" ú'uitaum in Bethaniam,ibique
m,mfit·
t;Hic �ntelligendum eíl.quod dominus nofler rantx fue­
rat pauperratis,& ita nulli adularas {it, vt i� vrbe maxima
nullum hofpirern.nullam inueuerit manfionem.fed in vi­
co panado apud Lazarum fororéfque eins diuerfabatur.
_Quo palám oflendit cuangelifia,quod poü tántum fihi ex
hibiturn honorern diuerforiurn non habuit in Ierufalern,
proculdubio quia n9111ir,& hoc, vt ornnis occaíio calumni
311di tollererur ponnficibus. Completo liquid em folennis
aduentus myfterio,rediIt cum difcípulis ad locum folieum
& ad infoliturn przdicandi officium, & noluit fe colligere
in Ierufalern.ne fufp-ea-urn zmulis reftderet hofpitcm tan
qnam tantc£ confcium nouíraris.qua Iefus rex fuerat accla
rnatus. Secefsir io irur.ab illis vt ab indignis,& venit in Be
thaniam, hoc efl:domum obedíeuriz , Ab inobedientibus
enirn ad �bedientes fe conferr.scinrer illos verfatur.Opo
nihilorninus prxmonftrabatLlr quia tynagogam erat reli­
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ccefforunt ad refom[cribi:f! &pharif�i dicentes: Ma:;ífler MItt.I)..
-,olumu& a tefigl�um videre, I
.-
�Trja hac fanéti euangeJij leélione comprehendun
mr.Primum cfr,.efflagirantium {¡gnum importuna petitio.
Secundum eft, flgnum perentium perfidia: darnnatio , ibi:
Vid Niniuita. Tertium efi,pietatis Chrifli erga Iuosoflé,
iio,ibi:Adhuc eo.
�Círca primum duo notantur . Vnum eíl , petitio figni ad
vanirarern.Altcrum.prormfsio {¡gni ad veritatern,ibi:Qui
reípondens air.
.
[Circa prirnum dicitur in litera: Tunc, videlicet quando
JaID cum qui obíidenris maleficio dzrnonis czcus, & mu-.
tus fnerar.eieéto demonio Ioquenrern fecerat & vidércrn
acceílerunt ac(enm fcribz &: pharifei, foci] eorum qui (ve __,
efl:apudLu'cam)4ixerant:IJ? Beelzebub príncipe dernoni ..
ÚI(��Il.
orum eiicir dremonia, quos qUUIn propter pra.cedenria ti
gna qua: viderant credere oporrebar & pcenitere.mic qua
fi nullum dominus adhuc fignum feciílet , {¡gnum perunr, SUp"'b�
& quidem Iiiperbé & irreuerenrer dicentes:Magitl:er, vo, pett-mt,!
IUITIus .1 te lignum videre, non fuppliciter, fed cum impe-
rio Ioquunrur , & cuius confirenrur in patrandis /ignis po­
tentiarn.hanc fuperbé loquentes inhonoranr,Tunc.inquíi
quum eos propter vifa (igoa ad ohediédum fleétí dccebar
& admirari.tunc.inquam, a malitia non dcíifhmr. Dicunt
enirn.Volumus � te fignum videre,quafi illa qUa! viderant
re vera figna non fuiífenr.Scribz enim 84 phal'Í[�i fernper
ad hoc domino adhzrcbant , vt illius admiranda opera
vel negarent,ve] finifira inrerpretatione déprauarent. Ma
giílmlll edam fubdolü appellabam, cuius dodrinse aper.;
ra malitia repllO'nabanr�Qua:: veró (¡goa vel vnde poílula- !2.!!1fi.
rint)alius eua?gelifia apertiús ofiendit,dicens:Et a!ij te�· pe:;:-r."
untes fignum de ccelo querebant eurrurentanres.mqurr,
Don credentes.Qnaíi dicat.Quanuis ah hornine dzmoni-
urn eieceris, non ramen hoc eft diuiuz operationis fu.ffi ..
dens argumenrum. Nondum enim
vidim" aliquid prifcís




















(tccis vefiigiis tranfduxit.Iofue fiicceílor eiusfoI"em flareiufsie ad Gabaon hoftes caidcas , 'I'll veró nihil horum.hadenus oftendifh. ��rebant vt vel in rnorem Helia: l­
gnem �c(xlo deducerer, vel zfliuo tempore in l1milltudi.llen� Samuelis mugire tonitIua,corufcarefulgur-a,imbres
ruere facerer.quafi non poílene & Illa calumniari.g¿ dice.
re ex occulris 8( variis pafsronibus aeris accidHfe, fOrtar.
lis edam dicturi erant , ,fimiliter magos multa in Ae(1yptofigoade ccelo-feciíle, Verúrn quicquid pctieruntint�ntio.
ne ítruend.e calumnie.abfque dubio fcce¡;ll-m.Sane multahadenus ab "eo fiel'iGgna viderant,& ramen quaf non vi.
dHf-er.t-;figna l]UXflll1t quia nullurn eorum fide videranr.
�Sed tu pharifaie qui ea calúniaris qU<l! oculis vides,maDl1
tenes.vtilirare [entis,quid facies de his quz de ccelo vene
rint?Quid sutern 6gna proderunr his qui fcripturís funtincredulis Profeao fi Moyfen &. propheras non audiunr.ee­
qu,e u quis ex mortuis refurrexerit, credent, Si fides adhi­
benda eft reítimouiis (¡gno�um,quul' non a:que teftimoní,
is verborumj quafi veró deus minus vern fit in his qUa! teIlatur verbis, qu3m in his quzfignis confirmar.
�Antiquum fuit Iudeis [¡gua qtl'�rere)non vt ex v ifis figniscrcderet , [edre vera vt ex his aduerfiis omnes homines
fuperbirenr.quaf qui [oli ex omnibus hominibus díuinis
fignis dignihabercntur.Vnde bene per Apoílolurn Pauhl
dicitur t Iuda:ifigna petun�,& Gra-ci fapienriarn quzrunt.Hincenim cis a dominé cum graui reprcheníione dicitueNif figna &. prod'lgia videríris.non credríis. Quid aurern
perfidis his ad folam vanítarem figna petentibus refpaderir.audiamus, S equírur:
, 9.!!,'¿'refpondens ait ilUs:"'Generatio milIa & adúltera fignl't qu,rlt, & fig,!um non dabittw ei nifi IonrelJropheta!' Sicut enim [¡¡it
IOnM tIt 'Ventre ceti t-rihus 'tliebus & tribU1 noHib:ru , fie eritJUNfhominis ,'n corde terree tr¡5!M diebeu & tribrU nortibus.
� Hie ponitur prornifs io figni a&deGgnaodam futur:r rei
verítarem, Vbi fignum ad fiiam vanitarern de ccelo peten­
tes primúm redarguir.dicens: Generado mala & adult�r�{ignum querir.Vbi Hieron.Bene.air.Sr adultera.quia dimi
ferat virum, & iuxta Bzechielern multis Ie amatodbus ca,
�ulaui�
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pulauit.Vbi Ie C.hri�us patri monn�at a:qnaI-c.m, �
ei non
credere generanone adu lreram facit.Ouaíi dicae.Er quid
C'hryfoft.
mimm,fi hoc in me facitis qui ignotus fum vobis,quando
quidem in patrern cuius
tantarn accepiílis experienriarn
hoc idem feciftis derelicto eo ad darnones currércsj Pro.
peer hoc aurem
dicit cos generationem malam, quoniam
[emp. crga dei beneficia nó ingrati folú, quin & beneficiis
det.eriores faé�i [unto Vbi & hoc notádú ef],videlicet quia
quando Chrií1:o Iudxi calumniabanrur.manfueré refpóde eh if!
' '"'










mum ra es, no a 1Ll a tam
10 Igoa re pon it.blafp e, 8




dit feueré,vt hIe pater.dernonflrans quod vera que pafsio-
De erar íuperior, vt neque conuiriis in irarn adduccrerur,
nequc dernulcererur
adulationc.
�Et í1goum,inquit,non dabirur ei niG lignum Ion� prophe
t�.Qgja enim cnim illi lignllm de cado tentando perieráe
refpondit cis dominus non fe illis lignum de ccelo daru ,
rum.quod indjgni erar recipere.Ied tale qnale Ionas nau­
fragas & ceto Iorbenre voratus.Sr De! miferatione libera
tus & accepic & dedit. .
�Non enírn merebantur accipere lignum diuiníraris , fed
cur lUd.e
humanrtatis.pafsionis.né gloria,tionis.Difcipulis ven) do isfignum
minus fignum dedit de ccelo.quia ei� zterue diuiratis glo
IO/J.c,
riarn & prius in monte rraosfigurarus, & poíl in coelum a�
Icendendo íubleuatus oílendir,
� Sicut enim fuit ranas in ventre ceti tribus
dieb" & cere. TjPHS ro
ra quz fequuntur-Vbi manifeflifsimum eft Ionarn prophe
nee =t»:
ta rypum Chriffi geftalfe. Ionas miífus eft ad przdicandíí ter;
Niniue,& faluaror ad [alute gentium miflus eft. Pifcis qui
Ionarn vorauit in pelago, mortem fignificar, quam domí-
nus pertulir'in mundo lonas in ventre ceri
fuit tribus die
bus & tribus noétibus , fie Chrifhis in fepulchro iacuit tri-
bus diebus & tribus noébbus. Er Iicur Ionas in ventre ccri
non perrnaníir, fed eieétus eft in aridam, ira & Saluatorls
noflri anima non eft reliéta in mferno.nec caro eius vidit
corruptionern , fed per gloriam I�(utfeaionis perdudus






�Q!!o exernplo declarar iuxta litera lud.ros(6cut Ninilli�
tx quondá fuerant) granibus peccatisfuiíle obnoxios, &Chr)fofio nif pcenirercnr proximos fubuerfioni, Signú, inquit, nonI
dabitur ei,Quanuis poftmodü Iud.eis multa figoa ofrende
rir.non ramen ea feci] quaíi per h.ec cos forer ad.credédii
induéturus.fcicbat enim cos Iapidcs dfe,fcd vt alios erné
der. Vel ideo hoc dixir.quoniarn non acciperét Ggnü qua.
le perebane. Signum enim cis fatl:ú efl.quádo per proprii atuli
pa:nam agnouerunt Chriíti virtutem , Hoc igitur occulré mort
iníinuans dicit,lignum non dabicur ei.Ac fi dicerct:Multa en!
beneficia demoníhaui,& nihil horum vos aljexit ad vene te.
randarn inme Dei vlrtutem.quarn tadem cognofcetis per queprenam,quando ciuiraté' veílram in terrarn proieétam co.
fcicreris. Interim amé & de refurrectione fua fermonem 11
- i:lterponir,Ionadignü commemorans.Nif enirn Ionas de aemll
ventre ceri exiífet,Niniue non credidiílet: & nif Chrillus t:9' e
refurrexiller.profed ó crux per mundurn credrra non fuir. �Hi
.
fer. Proprere I figuram profert, vt veritas credatur.
!?!!.:,�!l() 1"Pozro quod dictum eft,erit filius hominis incorde terra!de trMu9. id eft.apud inferos quoad animarn, & quoad corpus in fe­
pulchro.tribus diebus & tribus noétibus quzflionem pa-
tir non conténendarn.quz quzflio quoad tres dies facile
íoluirur.Chriñ" enim mortuus ef}·feriafexca,horadieino ..
na,& mox anirna defcédit ad infcros;& eadem die corpus
eius conditurn oH fepulchro.ecce dies vnus, fequés fabba
tú, ecce dies alter,� diliculo primz diei a [abbato) ick_dl:
domínica die refurrexir.ecce dies tertia.
fVerum de tdum no étium numero duplex eJ'r modus di ..
cendi.Nónulli enirn primam notl:é mortis ChriíH d,icunt
fuilfe tenebras illas,qlJ� per mirabilern lune inter [olem mo
& terrarn inrerpofirionern ab hora fexra vfque ad hora no Etc
nam faél:� Iunr.de fecunda noéte nulla eft difficulras.rer- fed
tia nox eft il1a,qu� eft a vefpera fabbari vfque in fequenté
dorninice refurreétionís die, in cuius noéhs rnaiori parteEuit adhuc filius horninis in corde tern�,& fie di¿l� quc;:ftio
nis euadunt difficulrarem,
�Alij veró quíbus id quod de prima noéte diétum eft non
placet,dicunt mernorararn de feipfo Chriíti fententiam il









de Iira morte & refurreétione pr,dicés e�ryfoft.
nó manifeflé dixit f� refurretto/u,quia. eum ir:credul! de­
riGIfeot,fed occulré infirmar, ve quum impletf foret quod
futurú prxdixerar,agnofcerent eurn qux furura erant pr�-
fciui{fc Nee dixit in terra, fed in corde rerr,e , vt & fepul-
chrum ofrendar, & neme folarn mortis apparentiá fufpi.
eerur, Quin & tres dies propter hoc pofuir , VI: credatur SI-'
mortuus dt. Sed & ipfa figura veritatern demonítrar. Nor
euim fuit Ionas in "entre ceti in phaneaíia, fed in verira-
te. Hinc manifetlum en- filias e{fc diabo li Marcionern fe,
queores,qui �hrifri pafsionern phanrafticam efle aíleruir,
�Clfca fecundum principale dicirur: lo
Vir;NA'niuit� jiwgentj'niud:cw !tJmgeneratilJne ifla, & con.
aemllabunt eat» , ljuiapfZnitrntiam egerunt inprr:tdiratione
10»08
\
& ecce ¡¡{cm qu�m Lonashie;
�Hlc ponirur Ggnllrn perenrium perfidie damnatío.Dam­
narur aurern Iudeorurn pé'\fidia ob triplicern in eis córern
ptum. Primus eft ,·contemprus pceuirencise. Secundus eft,
contemptus fapienrüt',ibi:Regina Auftri. Tertius eft.con­
ternptus propria: confcientize.ibi: Quurn
imrnundus fpifi.
tus.
�Cjrca primurn dicime' :Viri Niniuitre [urgent in indicio.
Quibus verbis Chriftus vnarn bonorú & tnalor�l,m oflcri
.
dit futurarn dfc:: refurreétionem.córra qnofdam l,�retlcos
qui dixcrunt vnarn fore refurreétionem bonorum,&
alte MC'X a re
lam malorú- Deflruitur etiarn eifdem verbis fabula rudco furreElio
rum qui folent dicere, quodmille annis ante
indicium ce ne iudiciú.
lebretur refurrcétio, nam his verbis aperre oítendir, quia
mox vt celebrabirur refirrreétio , celebrabirur &
iudiciú,
Etcoodemnabul1t eam.Nóquidem Iententise prolarione,
fed compararionis exemplo, quia pcenirentiarn egerút in
pr�djcatione Ione.Vbi confuratur error h.erericorurn qui
hac noflra rernpeftare opera pcenitenríse.dereftaneur.quá­
d?quidem ore Chrifli pa:nitemia Niniuirarurn manifeflé
comendetur,& darnnantur pceniréria coméptores Iudsei•.
� R.atio amé danationis eorú afsignarur Cjnurn fubdirur: ru·d£or#
E�ecce plus quam Icnas hie.id efl.corávobis.ira � diétio, iu{ta ad·
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loci.Ionas enim tátummodo·prophet.:,& feruus Dei mit�
rentis fuir.Chriftus yero dominus prophetarum. IonaSfa
lúm verbis przdicauir.nihil lignorú exhibuic-Chriñ'' pr�.
dicans miracula fecit, & ligna qux nemo alius vnqua fe.
cit, & Betlzebubcalllmniá pro his fintinuir, Ionas paneis
dieous,Chrít1us multis meñíibus przdicauir-Ionas pr�di.
cauit Barbaris & erhnicis.id efr,Afsiriis idolo!:mis,Chri.
ftus Iudx�s Jegi,s & prophetarum d0;!l7nieis & alumnis,
f{Secundo damnatur lud.eorum perfidia propter contem,
pt.um eius.quarn Chriíhrs docuit fapiétir.Vnde feqtlitur:
Regina t-A���r¡ fut'l,et in ¡",dicio eil geneutione ;[14,& eondem.
n4blt earn, qHi4 venit a jinibus terr� audire fapimtiá sa!omrJ1lH
& ecceplus qll,2zm Salomon hie.
. ,
� I� en, in m3dio ve{hl1t�.lftud �x.e�plum.�agi� vrgec
qüam prxcedes. Jonas ernrn ad NlOlUlt3S abl1t,regma flu
'{hi no cXf-eB:auit Salomonem ve ad ipfarn irer.Ied ipfa ad
cum accelsir.se mulier,& barbara,& aregicoc tamlocrin
qua.venir enim a finibus rértCi,necviarú pericula.nec :o�
rem formidans Iola eupidineverborum Salomonis.Eripü
quid em a fiuibus terr� íurrexir, ego aurern ciuitates & ca.
{ha circumeo.Et Salomo de arboribus.lignis & herbis di­
fputauir,ego aurem de myfteriis ineffabilibus. Eodé ergo
1110'dd corrdernnabitreqina Auftri populum Iud�O'rú qud
condemnabunt viri Niniuire incredulú Ifraelem, lila eft
regina Saba, de qua in Regó volurnine & in Paralíperne­
non legimus)qu� per tantas ditFicultates(vtiam dic1:ú eft)
genre fua & imperio dereliftis,venit in Iudzam Iapientií
audrre Salomonis,& multa ei muriera obtulit. Et ecce p19
quam Salomon hic.inquir, de feipfo loqueas dominus Ie­
firs.cui parum e(fe plus quarfl Salomon fuie.quú (it maior
omnibus. Salomon dODO fapienria linglTlaris erar prxdt.
tus.Dei virtus & fapienriz erat Chriftus.fcemina erhnica
Salomonis Iapientiam oblaris muneribus honorauir.fon­
tern omnisfapienrie Chrifhi blafphemiis Iuda i lacerace
runt indignis. '.
�Porrrj Niniuiree cos Ggoificant,qui pcccare deGfrút. Re­
gina yero cos qui peecare nefciunr- Pcenitcntia enim pC'c
caturn aboler.fapientia veré peccamm cauer,
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rrurtl propria: confcie.o�ia:, quod hanc a [celeribus'emud_ .
dare &. virtutum menus ornare courempferinr.
Vnd� fubdirur:
�m -autem immundusfpirltus exierlt ab homt'ne , ambulat
ptt' locaarida qUd!rens req,u:'em.& no inuenit. Tune dicit:Rtuertar
in dOl'fmm meam 'l1nde C'XIM.
�Q,!lod'exemplUfh vel parabola h�c ad Iudeos {it referé­
da,manifcfle pater per hoc quod eafinita faluaroris voce
dicitnr:Sic edt generariooi huic-pefsime.Dfi enim in-Ae-
CTypto riru Aegyptiorú viuebár.habitabat in cis per idolo,
Jatriam fpiricus imrnundus , qui expulfus eí] ah eis quádo
mac1:aueml1t agnú in figura Chrini�& hniti [unt eius fan­
guíne,e�itá�es pe�,hoc angelu� cxt�r�inator��ln vrro er
luda; ..;
....
(to hornine aquo imrnundus exut ípiritus , tonus Iudaici POPUlH"
populi.,(ompanltio'efr, a quo ípirisus mallgnus eo quo di- p4rali(}_ .
aum eft modo,& edam per legem accepcam exierae, Sed
quia in géciblls quarum córda pritts quafi loca árida erár ,
'qu� poftea per baptifmú rore fpiritu's infiindebantur.pro,
¡
prer iarn fufceptarn ab cis fidem Chrifti requié diabolus
reperire no potuir'{imrnfidis-cnim Ipiritibus Chriflus in ..
cendium en) regrc(fus eft ad populum Iudeorumhos de-
mius quárn ante pofleílurus.lpfo enirn impellenre Iudsei
Chriflum blafphemabanc.dicenres eú habere Beelzebub
&immundorú Ipirituum-captare przfidia.Sed hac falfarn
calumniarrr verifsima ratione in cos 'retorquet,dum hes 1
diabolo feptuplo qu Im olim oftendit occupatos. " ,
t; �od etiam non incougrué de hzrerico quolibee , vel 8eJA�
fcifrnarico,vel wa malo carholico poteltimelliO'i.De quo
in baprifmi facramentofpirims immundus ad cbnfu{ione
carholice fidei ahrenUflciationémque mundana- couerf�-
t!onis eiicirur.locáq, inaquofa pel'agrat,id e íl.corda fide.
lium qL1� a. mollirie flux� cogitationis expurgara fimr cal ..
lidu� terator explorar, íi quos ibi forte nequ�i� gre(fus fi-
gere pofsir, Et bene dicirur quzrens requiem & no inue­
nit,Siquide cañas mentes re.fllgicns ill folo diabolus cor-
de prauorum gratam libi poten inuenire quiercm, Vnde
& de illo in lob dominus Ioquitur.dicense .. loL. 4()'
�Sub vmbra dorm it, in fecrcro calami, in Iocis hurnenti .. Dsebclo
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(In vmbra, inqtñr, dormir,vbi videlicet Col iuftiti\ gratifu� radiis minimé Iucer, In fccrero calami.hoc eft, in hy�pocritis & fiéhs , peccaráque fua celancibus,fanétitate &
virtute more calami vacuir, & propterea fragiJibus Cotra
vim re ntaríonis. In locis humennbus.id eft,in horninibus
carnali voluptate defluentibus, Prorcgunt vmbrx vmbra
eius.quod fit,quado carnales & praui íimiliurn fibi pecca.
Bed,,_ ta cooperiunt)excufant,defenduht.Reuertar,jnquir,in do
mum meam vndé exiui.Hoc eft,abibo ad ludeos quos an.
te dimiferam.Sed � nobis quoque timendris eft ifte veríi,
culus, potids quam exponendus, ne culpa quam in nobis
,
extinétarn credebarnus per incuriam nos vacantes oppri. ritamar. Subditur enim: - Qu I
Et ",miens il'1uenif earn "P"eanttm, f¿'opü mundat.:m(!/ ornata"" libu
Tune 'VAdit& affimJitflptem aliosfpiritus (ecum neqHlores fe , & ItinintranteshabüttlJt ¡bi,& fiun� Ilouiftim.1lJominu illms pe¿or"pri4 graribusS:e erit &generttt;tmi hule peflml(z. . ,
nitro" �Et veniensyinquir.inuenit vacanrern. Vacabat enim tern
plum tudeorum, & Chriílum hofpitem non habebat dicé
loan J4' tern: Surgite,eamSl hinc.Er rurfiirn alio loco; Relinquetur
Matt.:'3 vobis domus veítra deferra. Quoniá ergo & Dei & ange·Iorum prxlidia Don habebant , & ornari eranr fuperfluisobferuarionibus legis& traditionibus Phar�[<torum,.reuer
Noutft¿. titur diabolus ad fedem fua priorem,& feptenario fibi d�.
m4 JU- rríonurn numero addiro.habirar prit1:inam dornum.Et fiúc
decorum illius populi nouifsima peiora prioribus, Multo enirn gra
'1t1alia• uiori numero dzrnonurn pofsidenrur blafphemanres in
fynagogis fuis Chriftum Iefum,quam in Aegypio poflefsifuerane ante noririam legis. �ia aliud eft venturum non
crederc.aliud cum non fufcepiífe qui venerír.Vndé Chrrfoñomus.Priús aderar eis diuina prouijio & gratia [pjrit�fanéli,nunc vera hac cura priuantur.Proprer quod eis núc
& virtutisrnaior penuria,& arrumna inccnlior,& d<¿moniiexaétio f<Euior.
�Porro li h�c ad eos qui intra eccIeliam elfe cenfenrur re
ferrevoluerim'vfacilé eft inrellígere.quia quú ad cuiu[piihorum cordis dormí immúdus fpiritusvenerir.inuenit [co
pis múdaram.hoc eft, a priftinisvici-is per Dei graeiam ex.
purgataml quo






'urgatam, vaca�té l bonis, aélibus p:r negligentia, fimu­fatis per hypocnfim vrttutibus ornata. Et tunc vadit & af.
[umit Cept,em altos �pj�l£us n,e�luiore� fe, & i�nrátes habi-
tar ibi.Vbl per.fe'pt� alios Ipiritus vniuerfa vina defignat. • . \
�lemcúq; emm poft bapt¡fma íiue prauitas.hzrerica feu
amJlf41
humana cupiditas arripuerir, mox omniú-¡¡5f1erncr in irna mod�S(!f
vitiorum. Vndé bene tunc nequiores Ipiritus dicuntur in- graultas.
gre[si,q�ia non foltl�' habeb.it illa feprem vitia,q.u� Cepté
fpirituahbus ,contrarla funt vlttutlb�s,(ed Se per hY'po.cri�,
(¡ro ¡pCas fe vrrtures habere íimulabir, Et fiunt nOlllfsHna
hominis illius peiora prioribus. Melitis erar enim viá ve ... Zo. petr.:z.
ritatis nó agnofcere,quam poft agniráretrorrum cóuerti,
Quod in luda tráditore & in Simone Mago,e.rterÍCque ta
libus fpeéialiter l�girur implctú.Si enirn illuflrati & J pri,
fiinis malis remen denuo redimus ad eahdé nequiriarn ,
grauioI dc:inccps-erit pcena fequenrium peccarorum,
�Circ_a tertium principale drcirur: '
v1dhu( to l,tjuentead turbas,eC"ce mater eius&fratm flabant
¡DrH qUllwitts loqui ti. . .
�H�c ponitur dignarionis Chrilli ('rga fideles fuos often­
Go. Vbi tria delignant9r. Primurn eft.notanda Chrifti fra ,
terniras.Secundum.Infidiantis Chriílo maligniras;ibi: Di
nt aurern el quidam.Tertiñ, miranda Chriíti benigniras,
ibi: At ipfe reípondens. ..'
�Circa primum dicirun Adhuc eo Ioquenre ad turbas. Er ..
go quod mox fequirur {tarim pofl pracedentia fine dubio
geflum fuilfe credere debernus. Quid enim eft, adhuc eo





fi· PI t Mlltr".;,arcurn he a : rnunt rnater.eius & ratres. ue
�uper pec�atores �aqueos. Na i.mpurus He�uidius �i� fefe Hiera,
illaqueauie.Vr erum notar B',Hleron.Hinc lile Chrifli.ma-
trern blafphemans dixit earn poll: quam Chriítum zdidir,
pluresJilios ex Iofeph genuilfe, qui Chrifii frarres in Eu-
1·
.
S d Ici d Il. d'
c. F ratres
ang� 10 ���tnan.tur..e l,CI,en. utn.en,quatuor mo IS rra .mad;'u







�Narura, vt Efan & Iacob. '.
" '
�Genre,licut ornnes Iudeí Frarres inter fe vocantur, iurta
Deute,I7








regem Cuper te hominem aliennm, qui ilO ell frarer tUtis'
�Cognatjone amé frarres vocantur, qui funt de vnafami"Genus· lia.Iicur in Geneíi fcriptum ell: Dixit autern Abraham ad
Loth: Non fit rixa inter te & me,fratres enirn [umus.
, UMI.IO. �Affeé1:u edam fratres dicuntur.Ee hoc duobus modi,s,fci
-Iicet in Ipecrali, quo modo omnc;s Chriíliani f¡;mes dicñ­
tur.verbi gratia: vbi [aluator dicit, Vade die frarríb" meis,
Porro in commune frarres fum, eo modo quo omnesho.
mines ex vno patee nati parí inter nos germanitate con.
'iungimm
- )
�Io[errogo ergo iuxt� qué moda Fratres domini in euan.
_geh� appellentur.An iuxta natura? Sed hoc fcriptura DOll
dicit.nee Maria! ecs vocaas filios,nec Iofeph,
1'Iuxta gentem?Sed abfurdum cit, vt pauci ex Iudeis voca,
ti íine eius fratrcs,quandoquidern ornnes qui ibi erant Iu­
dxi,fratres hoc modo poruerint appellari,
�Iuxta affeéhlm hurnani iuris & fpiritus?Vertlm hoc mo.
do qui magis erant fratres quam Apofto li, quos dominus
docebat intrinfecusjAur'f omnes funt fratres quia horni,
nes Iunr, ítulrurn fuit nunciare quafipropriú, ecce fraues
tuí qll<irunt te.R.e{tat ¡gimr vt fratre s eos inrelligas appe!
Iaros cognatione.non affeétu, non gentís prjuilegio, non
natura.Iraque frarres domini non fiiios Iofeph iuxra deli.
lamenta Apoc'riphorú,fed confobrinos faluaroris.Iororis
Maria: matertera! domini filias intelligimus,quz eíle di.
cirurmater lacobi minoris &. Iofeph & Iudz, quos in alio
euagelij loco frarres domini legimus appe llaros.Cófobri
110S aurem fratres did ornnis fcripura demo1trar.H\c poft
Beatum Hiero.
�Circa Ie cundum.quod eCl-infidiatis Chriflo rualigniras,
'fubdirur: _
Dixít autem eJ quMam:"Bccemater túa &fratrertuifoyisflát,
'1ut.2rmtes te. .'
�Vbi Hiero. Viderurmihi, me qui nunciae no forruitu &
fimpliciter núciare.Ied iníidias rédere,vtrü fpirituali ope
ti carné & fanguinem przeferar. Vnde s: dominus nOll�
mané negaret & fratre s exire conrépfir.fed qua refpódccbY)foft. ret iníidianci.Neque auté dixit: Vadc,dic ei quoniá mat:r
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�My{tice vero mate ( domini fynagoga intelligitur,de cu Synd!,ó�.
jus carne a:dims eft,fratres amé {iwt populus Iudeorum, ga')1tchr,
Salu3cor iraq, in domo loquitur ad turbas, intrmfecus do- fU =«
cee nat�ories:matet' ver� eius &frarres,id t:tl)fyngaoga &
populus Iuda'oni interim foris ñane, Dum enirn Iudrei in
Chriftum credere nollenr.dum ad cum qui ad illotum fa ..
lurem miífus fuerar inrrar e per fidem pedidamente rem
farene cu.rb.l gentium preoccupans ingrdfa e{l-;& domini
fcrmonibus fruírur iliis Forís fiantibus,& circa terrena le-
gis inrelhgentiam & Iirerze cuftodiarn inanem laboranri-
bus,qui etiarn.quod in ipfis eft,magis Chriítum ad docen
da carnalia foris cogüe exire, quam ipfi ad difcenda fpiri ..
rualia volunr íntrare, "
�Circa tertium.quod eit miranda ChrHli bentgniras.fab-
diturr
c.A't ipfe ttfpondes d¡dtijiU ait:Q!!__,! ejl matermea,& quifont
fratrcs mei? Et extendens mam¡ in deJripulosfuos,dixit: Ecce mater ,
mea,&fratreJ me; Q.!jcrm1_ue enim[ecerit "Pof.t:mt4tem patris me;
�H¿m. celis e/f, ipfe mItiS frate�& foror &mater eJt.
�Pntdentirsime dominus fe matrero noffe difsirnulat, ve
oflendar fe potius cognoftere & amare cos qui p_er cogna
tionem fpirirus prop inqui fiint , quam qui per cognationé
carnis.Non autS fatTidio[e de marre fiia fen{i{fe exiílimji-
dus eft, qui etíi in pafsione poíitus.maximz folicitudinis
aiiartJlI
tribuir affeétUrtl.QllOd fi negate marré vcller.runc vtique
negarfer,qilando Iud zi demarre ei exprobrabant. Nó er-
go iuxtaMarcioné & Mil nícheum m atrern negauir, vr na-
Hiero;.
tus de phanrafmare patarerur, fed Apoftolos cognationi
prztulir , vt & nos in comparatione diled ionis carni fpi-
ritum przferarnus. Nee marernre refutar obfequuí pIer.l-
tis,cuius przceptum eíl, honora patrern tuum & marrern
EXOtlto.
tu;¡m,fed parernis fe rninifte riis arnpliús quIm marernis
debere dernonftrar. Vndé & nos hoe fuo inform ans exé- Mat-.to.
PIo.Qyi amar.inquir.patrern aut marrern phis qu3m me" �p¡ritut;",
non en: me dignus.Nee conrernnir fratres.fed cognationi
ba pr4?fe
carnis opus prreferendum docet eíle przdicationis.
' rendacar
�Et extendés manum in difcipulos Iiios dixit:Ecce mater, nabbu's.
mea & Frarres mei.Fideles [¡bi dífcipulos fratres dominf ,Grego..













"S-caqui frarer vel Ioror domini ad fidem veniédo eIre pq,
'
ruir, qu.erendum eft quomodo etiam elle poífct & mater.
Sed fciendú nobis eít, quia qui Gllrifti Frater vel foror eít
credendojrnarer efhcitur przedícádo. Quafi enirn parir do
minurn quem cordi audiéris infundir; & mater eius quo-
,
darnmodo effieitur,Ú per eius vocé amor domini in pro.
ximimenre generatur. � , ' _
chryfofl· 1'S�n'e p,r�ter ea qu� la� dia� fu�r)&�liud�nos d,oeer, vi
dclicer.in nulla 'cognatlone cófidéresvirruté negllgere.Si
coi matri nihil jdefi mané domini efle nif & virrus ad,
efler.quisvtiq, ex aliis -per cognationé faluabiturtV na ení
nobilitas & Iola eft,Dei facere volúraré. Et ideo fequitur.
� Quicunque enirn Fe cerit voluntaretn parris mei qui in
éa:lis eft.ipfe meus Frater & Ioror & mater eft, Mlll[� mu
lieres bearificauenit fanétam virginem illarn & eius vre­
rum,& optarent fi fieri poffet tales fieri marres. Quid eft
. '. igirur quod hoc fieri prohibeat?Ecce lará nobis ad hoc c5
Mm, J__eIJ flituit viarn,& concedir non mulíeribus folúrn fed & viris
erga ": quo dictum efl modo fieri rnatrem dei. Magna [aoe dIgna
mmes di:«. tio,in�fiimabilis bonitas, inenarrabilis mifericordia, ho­
gnati(}. mine qui feruus vocari non fuerat.dignus.frarrern [ororé
& matrern domini pofle fieri.Quam dignationem quia er
aoquo perpendere non valernus.falré digne ven erari fata­
gamus,ornníque induflria laborernus, 11<: qua viriorü fcr·
dirate degeneres,tato nomine iudicemur indigni.Defen
damns nbbis moribus.id quod vocamur,ne nó inteJligen
tes diuine filiajionis honorern, cóparernur iumenris inh·
pientibus, & limiles illis íirnus.
FERIA QVNITA POST
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rF====:::¡¡;Y:=� Teebat lefus ad eos quicrediderunt ti ludttoJ
Si T11anferitis infermentmeo, -vere diftif'uli
mei eritn,
'
l' Prefens f3néh Euange)ij Ieétio in
quatuor principales partes diuiditur­
In prima oflenditur qua: fit vera fetui­
tus & vera libertas.In fecunda ofiendi
��==�===-tur de Abrahz came fe.iaélantium va-
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dfe filios Dei.ibi.Dixeníc iraque ei-In quarta parte often,
duntur eíle filij diaboli,ibi:Vos ex patre diábolo ems.
�Circa, prirnurn tria norátur.Prtmú eíl, verus Chrifbi difci­
pularas. Secundum difcipulatus Chnftí inge_ns fruélus ibi
Et cogno(eetis veriratem- Terriú ell, qu� fit extrema atq;
abie¿bfsirna feruitus.ibi: Refponderunt ci Iudz i,
�Cir€a prirnú dicírur.Dicebar refus ad eos qui erediderút
ei Iudzos.Si manferiris in [ermone rn eo.Sciebat qua:: (-'rae
in corde eorum.Icieb.u quoniarn propter ipfa [¡goa crede
bann quidern in cum.fed non erant in fide permanfun , Et
quidem magnú quid permáfuris in fide prornittit, fcilicet
'Vere difcipulos eius fieri. In quo occulré rangie quofdam
qui prius ab ipfo recdreuntl& ipf ramen audicranr & ere 9'
dideranr,& non perrnanferunr.fed recefferunt.Sané dicé _ R.t#per' �
dum hoc tunc erar credentibus rudxis,dieelldum & nunc
& hzreticis om nibúfq, in fide vitiatis ,fi vosrnáferiris in
fermone meo.veré dífcipuh mei eriris.Quid enirn ? Nun.
In fer��
quid ornnes qui Chriíhi confirenrur , iamin Iermone eius ne¡Chrift·
manét?Minime.Alioqui nó tam multi filij nequam cum fi
manere;
his regui.rñquam zizania cum bono fernine parris fa m ili- M4t.Il·
as pullulanres, per publicumúorius rnundi agrum fuccre, ,
niílenr.nec tam mulri pifc es mali mixti cum bonis per to-
sermo 1tJ;.
tum orbern retia fidei rupiffenr . Sermo nangue Chrifli in quo 1'I,ane
quo his qui credunt in Chriflo manendurn eífe dicit vt ve- �um eJl.
re difcipulí eius, id en;vr verc� Chriftiani Iinr.Iermo eft fi·
deí.id efr;v�ica regula cecdendi.cui detrahi quicquarn ne
fas ell: vel �dtici. At ven) Iud.ei credéres in Chriflum qui. lO�1I��� I
bus carné Chriítus no credebat fern etipfurn , vnillerfa:gu.e
ha:refi.1!i� pe lles qua: pofiel fuborte Cunt',longe ab hoc fer
mene recedunr.rnulrúmque iIli derrahuur, & proinde ve
re difcipuli chrifií,id eft, veré Chrifiiani 110n funr.nec ve-
ritaté cognouerunt, nee cos veriras a pcccatis fuis libera
...
uit,quantumclloque Chriftum confefsi, vel in Chriíli no'
mine baptizati (lnr.Reél:e i<titur talibus & tupe per femet
i¡*Um Chriílus Iud.eis, & n��c per per ecclefiam Iuá dicie
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gnofcetis,inqui't,vcritaté,,& veriras liberabit vos.Vbi e co
trario fubaudiédú eft.Níti máfemris In fermone meo, no
� veré difcipu�i, rn ei �ritis,�equ.e veriraré eog?�o�efis)ncqj
!lltpert • veritas vos liberabit. Veré ernm nerno quahucuque fatto
ro iultina poreft vel; peccatis redimí,vel ab antiquadia'
boli feruíture liberari, niíi �ntegre permaneat in ferIDolle
fidei,& vnam teneat euangelice confefsionis comunioné
� Sciendum quoque eít, quod non ab re iítis credentibus
in fe digilum quidem &. verum.Icd inopinatu� pollicctur re 1
difcipulatus fui fruttum, veri inquiés.difcipuli mei eritis, per
rana lu Quo fruétU?Q.!lv przmiosfir cognofcetis veriratern, & ve did
4.tíltúex.; ritas liberabit vos.Putabát ilJi(népe animales & de Chri- rup�
.te[fatio. fro carnaliter fapiencesjChrifto rege camale fe habituros éhs
. Icciilum cum dorninarione omnium gétillm, iterúmq;bel eft:
Ia & triumphos, ac fuperatorum neces,atque capnuorum
grc:ges & aurearn.arque gernmatam in rerris Ierufalé.ho.
Iharümque fanguillem & circuncifionis iniuriam,& terre.
ni rempli glQI1am,qu� vfque hodie Chriftum expcétanres
rub illo Ie fomnianr habituros.•Hoc rnodo Illi quoque ere'
debant in eU!n,& in ipfa fua credulirate refpiciebant in va
nitates & infanias falfas.Nee mirum.quádoquidcm & di­
fcipulí tali [enfu dixerint de peraéta domini pafsione tri-
.
fles.Nos auré fperahamus,� ipfe efler redcmptur" Ifrael�1I�.e·�4· Opporruné ergo erranri occurrcns intenrioni , vanam ex,
peétationem credentium deftruir.docens cuius bearirudí­
nis Ipc.cuius Iiberratis amere in "= credendum fitr
4fCognofeetis,inquit, veritatern,& vericas, Irberabie vos,
Hane mercedern vel pJ:�mium in illis qui tunc in fermone
eius manferunr.S; ideo vere difcipuJi eius exrireruor.con
fyderare operepreríum eft. lUi quippc qui permanferürin
ferrncne eius vfque ad mortem ipfius.fcilicer beati Apo­
!toli, dcinceps remunerandi cognitione veriratis, eoJl��.
l.Uc.e.��. daroriarn commendarionem audierunt dícentis:Vos eítis
qui perrnanfiftis mecum in renrationibus meis.Quibus e·
10a.l � dam eadem hora.Schoc inter cereradixinAdhuc multa ha
beo vobis dicere.fed non poreflis portare modo.Quú a�. ram
tern venerit ilIe fpiritu.s vericaeis.docebít vos ornné vert- min
c.ate.Ecce quia permanferunt in fermone eiu�,fpiritú veri- <jl &
taris meruerúc acci.r�reiPeJ= qu� c9gno[cerent .oD;lne veri ingl
-
tat\Ql
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utem.Nam vbi venit ille Ipirieus veriratis.quis non mire Spiri��.",
turqu�m perfeae veritatern cognouerint)quam conítan- ritatuc¡u¡
ter qui fuerant homines idiorz & Iine Iiteris , contra om- 4cúpmnt.
nern nirniúm loquacem fapiemiam mundi ipfarn vcriraré YerlttU"P�
defenderint?-LiberallÍt fane cos ah efrorib'us vniuerfis,li- deliberat.,
bcrauit ab omnibus qux in mundo funt concupifcenriis,
'
cupidos efficiens eius quam in verltare coguoueranr vete"¿
8£ fumme beatitudirus.Liberauit a rimore mortis, él tima-
re ioimrci.ab ornni rnifera feruieute peccati.tádérnque in
perfe¿bonc illius liberraris cóftituit,de qua per ,,Apofiolú Rom.S:.
dicitur: Quia & ipfa creatiira Iiberabirur a feruimre cor ..
ruptionis,in Iiberrarem-giorise filioní Dei o,Hoc modo dí-
elis fa,tl;a compenfando planiús fit intelleéhn.quod dttl:J
eft: Si vos manferiris in ferrnoue meo" veré difcipuli meí
eritis,& cogno[cetis veritatern,& veriras liberabu vos.
�Clrca tertium, videhce�)qu� lit omnium abieétifsíma fer
uirus.fubirur,
Itefponderuntei: Semen l./IfJ.ral1d� fomru,& neminiforuiuimus
'mquam,ifuornodo-tu dieis; L iberi erit is?
[Nou hoc dicebant qui credideranr.f'ed iote_! eos quidam
qui no credebanr,& qui qllum audiílent -dominum liberta
tern cis prornittenté vnd
é
gra-ti é{f� debueranr inde rna,
gis indigñati Cunt quaf [emos eos denorauerir , quibus li­
bertarern pollicebatur-Et reuera ferui erant peccati,;i'qu-a
pefsima Ieruiture non nif per veritatern poreraut liberad
Semen inquiunr.Abrahe fumus & nemioi feruiuimus vn­
quam. Aihlti & maHgni eurn qui Dei.fapientia eft�f.111ere
&iIIaqueare [e poffe pueabanc,: " ,
�QEid enirn. pütarenrdiéturum iHum:nili quia faifum eft Mrtilttur
quod dicitis,nemioi feruiuimus vnquá.Rom ano enirn im ljbertAttGl�
perio.feruiris nuncxQuodIi dixitTet,.qmlOdo putas.cú cla- /
more ínuolaffenr.dicenees.Sr fumus amici Czfaris non ti '
namus hüc Czfaris iaimicum viuere � Ccnrradicir enirn
Cefari propoíita nobis fpe,qudd ti fequarnur eum.erimus
liberi vt non feruiarnus Rornanis.Non ergo.per óbliuio-
ram ignoraciam,fed per iníidias & malitiam dixerunt, ne­
miniferuiuirnu� vnquam"; Nee enim ignorare pateranr,
jIl &: Aeg,yptiis in luto &1atere'Ceruierinr,qn6dque& pofb
¡ng¡efi'um terrz promifsionís pro eo qu�.�.conmixti inter,
£ Ul}. �\eÍltc:Sí,.
FERrA QjVNVA
gentes didicerunr opera cor�m, & feruíerunt fculptilibus
eorurn.eradidie cos dominus in manus gentium, & domi,
nati funt eorú qui o.ierunr cos, & tribulauenir eos ¡nimio
ci eorurn, & hurnilian runt rub manibus éorurn , Et nunc
\demum quum dicerenr, nemini Ieruíuirnus vnquam, Ro.
mano imperio rub rriburis feruiebanr.Itaquc perfpicuum
eft quod lníidiofa malignirare hoc obiecerunr, intenti eli.
cere verbum de quo rllum apud Rorn anurn poílenr impe.
riurn a�cllrare, fi.cut & tunc qual�do ten�antes eum hypo.
cnrse dixerunt.Licet cenfum dan Czfari.an non?
Mttt.u. 1"Sed fruflranrur eorurn infidi.e.laquei dlÍrohiuotur.llle e
nim qui eft lux mundi.hzc omnia clare videbar.lucés qui.
dem in rerris, gradiés aurem in altirudine cceli.Tale erso
hoc erar.acf homiues.ceci folern pertcquenres radios �l'
Iaquers net'tcre,&-tanquam pcdibus vintlum de Zodiaco
fuo in rerrarn deorfum ve llet artrahere • Na01 quam alto
fupra fenfum iítorum ambuler inrenrio dicenris li manfe
rids in Ierrnone meo, ven: difcipuli rn ei eriris,&-cogno(ce
tis v�rit;atem,& veriras libera bit vos.ex his qua: fequútur
potín inrelligi. Sequitur e nim.
'
p\.tfPondit eu Iefos:,tAmin amendico'l1ob)s,Cjut'a om11isquifacit
pucatum,feruUtS eft pec,�ati Seruus autem no« ma1l.et in domo In it
ttT!!um,filtus altUm manet in �ternum. Se ergo 'Vos fill/1>s liblraue'
rit;";ere libere er¡ti$�' 1
-:Amen �Mu)ttlm illud cómendat quod Iic pronuncian árnen amé
�mmHtatúdieo. vobis.Narn hoc(fi dici faseftriurario eius eíl. Amen
quíppe Hebrzum cil:,& .latino íermone inrerpretatur ve­
rum. Salus aurern euangehfla .Ioannes hanc diéHonem in
ueniturgeminaífe, & ita apud ornnes inuenitur Interpre,
tes, nee ab v 110 trahílatum eft in aliarn J!nguam propter
honorem domihicifacramenri.Iraque 'q.blantum certirudi­
nis habear hoc domini verbum (quo air ornnem qui facíe
peccarum feruú effe peccan) ex ípfa geminatione huius
vocis agnofci poreft.perinde eft erum ac G dicat: Vernm,
verurn dico vobis.hoc verisasdicir.quz vtique & {i Dandi
ceret.verum dico.menriri omríino nao pofler.anamen in
culcarjdormientes quodámodo excirar.conternni no vult
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imperaro�)& rnen�icus,fi fa�it peccatú,feruus,eft p eccari, ,
-:Senten�la hcl!c cu mag�o nmore
audienda eít. N am quis serUlluf
efthomo qui fe audeat dicere peCG3tOrem no elfe.Si erC10 pucati
omnis horno peccator, vtiq; ornnis horno Ieru" en pec�a- 2Ha1i4.
ti.Mi!erabilis plane conditio [eru,ú elf¿ peccati.feruum se
diaboli 'lui pe ccati a�tOr eft: & hominum quidé ferui.ple;
runque duros & irnmft�s dominos fugiunt, & fugiédo re­
quiel"cunt. Seruus, veró peccati �uo fugjat non habet. Se-
qUitur enim eum vindex confcienria qu.eJernper inharer
& cruciar,acnbus agitás punétionibus, quas crirninum re
c,ordatio_fubñlinifha't . Iraque verarn Iententiarn verstas Al
po[uit,qnx& ipíorurn philofophorum.poetarúmque eth:­
nicorum atteftatione firmatur.quorum quidam vU!C1.11'em p .r.




Ii erJ'us,1 ertatern exp o ens earn qu.e a peccatls e Be vims 1 S
bertatem commendar, dicens. at�>.
Libertare opus cft,no.n ha�.Yt quifque velina
P'ublius emeruit.fcabiofum reílernl a far
Po[sidet,heu íteriles yeri,quibus ¡vn.a quiritem ' ,
,Vertigo facir.Hicdama eft non trefsis agalo,
Vappa & Lippus & in tenui farragine mendaz, ":' -
�Etrur[us in eurn qui yams curis &yitiisJuhi'iél;lls.:£ill0.li
bi afferit Iiberrarem dicit: ¡'
-
Líber ergo,vrnM'¿atllm hoc Cumis roz fubdite r ebuss
All dorninum 19noras,nifi quem vindiéta relaxar+
I puer,& firigiles Crifpini ad ba�nea,defer.
Si íncrepuí.ceffas nugaror?[el'UitlUm acre , ,
Te nihilimpellit,nec quicquam extrinfecus inerat v¡'tlQyum
�od neruos agit,et)f�d fi. intus �.lecor.e a-gro 'feruetus
Nafcuntur dO,tl,1jnl,qu.� tu impumtjor eXIS �',
•
¿¡/ficile
I'pAtql!e hi;,flUfié 'da?!.{.ir(Je� �c�tic� {�!)ledt�s, eg(iit �erilis?, exultt4t., orro quam 1� !IÚ�l.e vrnoue co, uctu lOIS enueueem
exuere.in fequenribus oftendit,dicens: - ''' .... r' :.. 1
Nee tu qUllm oblliterís,Jemel inílantique negaris .... r,
�PareOre irnperio.rupi iarn vincula dicas, ,: .' r 1 1
Nam luctata canis podumabr�p-it"f!fitamen,ilIi fl. ;.
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ftj ac furiofo profirgi. .
,-Porro vt ad propofitum redearnus, negare rud�i dom].
no conrrapoíiei non poferant.quin pc:ccatum facerentaUlu.tn.8. feciíFent,quidem ipforurn magiflri fcribse & Pharifel pan.l�d.t:ft� lo ante vbi teutaucrant dorninum de mulierein adulterioft�pec,atl d:eprehenCa,illo,dicéce, qui fine peccato eft veflrum, prt,
raus in illarn lapidem míttat,audic11tes hae vnum poft v.
nurn exierine incípienres a fenioribus.Nam faltern hocdi
-f'Simulare,non poreraor, quin modis omnibus ad Íioc ten.
earent ilIum c¡;¡.pere in fermone.vt�!fent'occidere¡lgitur& ipfi,5lno rnultórnagis ipfip,l'z czreris peccatoribus eracferui peccari.Vbi i�1teHigendum eft Chriflum Don quidemi.n cos hac d�xi!fe .qui in- ilium crediderans, Iudzos, fed in
ilfosqui nOA credebane. .
fQuum ergo omnisgui facit peeeatú fern'1it peecati,qu�potell fpes fupereífe Iibertaris e Sedaudiuimus dominum
terrenrcrn, audiarnus eriam con folaat.em, ita enim timo.
rem incutie VE'affel'Á[ fécudt3tem.Vhde:.'fubiecit.
'se ruus eutem nOIJ manet in domo'ln IIttternum,filiu& auttm.1netin eeternum; ' \
�Pr_¡'Jl10 ponamusIegem fNuorü- & dorninorum.vr-pofiro
notre Iimilieudínis.fundamearc.firrniüs confurgar elucidaNota. Jr., rio inyfterio-rum,Ecle in domo qoalíber quatuor jtla con­
�fderéfllda Idnr.Paeerfamiliás domus, lpfa domus, Filius
eiuídern patrisfámíhas,& conduétirius quilibet alieni domrniferuus, Non-ehim hie feruus ad dorninum mills hac
dornus eft co-ngrue referri poreft.quia peccant de cui' fer eiu]
...
uo níic agitur,ab tIlo.filIo 'de ,quo itjdéln nunc [ermo eil& quiSmul4 no aparre eius omnino alienurn efl.E\rO'o feruurn conduditi- the�"ne<i� urn.feruurn dominorum alienorum °fciml>l in domo in qua pottomo. coortuttlJ..S eft leg:l1iler !lOO pofle eiie perrnaoentem.quip can
pe qUllm nee feruus iptius domini cuius e,ft dornus diutiús
qll:1m placítum �Ileidem domino íiío pofsie ad feruien:durn ftare in dorno.quanrómagis féruusaltenorum domi-rnorú in domo permanere non p,o-tclt' ecia. {i-'patiétia domi­ni dornus ípCe rolererur, quin vbi tempus fuerit vel caúiI'a
popo[cerit',d'otni�ís r�is exigéti:b9 ad loca vel feruitia de.bita protrahatur.At Vera filius legalieer.eque vt pater.tab­'lui dominus ia:dóJ.1Ío r.erman.et,fuáquc effe deputat�qu�·
,ullQUI;:·
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cúque thefaurizar parér, panítq, ad fiJiú iure vox: illa eft,
FiIi,ru Iernper meed es,& omnia mea tul. funt,& rua mea- Luc,:e.IS.
[Ullc.lg1tUr & fecundú homines veré eft diaú) quia feruus
nó manet in domo in �ternú, filius amé manet 111 �ternú.
- (P�rro hac pofira íimilirudme adnimaduerrere promptú
e!r,q.uam rerribihter Iudaiis denuncietWip[os exire, feip-
fum aurcrn in his que parris íi.lntoponcat perman ere Defl"aterf4.
enim manus & inclitus paterfamilias efr.dornus auré eius DomUl
fanaa ecclcíia.id eft omnium crcdcntiíi: deúmque celen. Piliu«;
tium fanaa Iocieras eít.Filius eius eft hie ipfe qui hzc 10. serum
quitur.vuus idérnq, Deus & homo Chriítus ;Seruus vera
pcccati ornnis homo eft,qui ex Adá in peccati feruirio' na- I
rus.non ni{i per hunc filiú Iiheratur.rnaxirné ramen Iudai ..
cus populus qui ¡i rune in domo Dei erar.fed non p errná­
furus.quum hare iíle filius loquererur.Hec ergo quum di.
cit.primúm Iudreos percurit.qui quú eifcntin domo Dei,
ranquam regni eius operarij legem habenres & reftamen ludtf!tlS
tú,locúmQ; [andú & minifteriú Iacrificioní, iarniá viíibili- tangit.
ter quoque erat foras eiiciendí, ve vert! ferui pcccari: Filiú
vel'o,id eft.femetipfum.in domo peimanfurum in aremú
adflruir.íuxta quod alío loco rernbiliter eis prenuncíauir, Mat.lol!
dieens : Amen dico vobisyquia auferetur a vobis regnum
Dei)& dabitur gemí facienti fructus eius.Deinde lingulo-
rum quoque noflrum eófciehtias hec eadem fententia co-
uenir, qui per confefsionern Chriftianz fidei fumus in do- CommDn¡
mo Dei lie rerribilieer commoner , ne íimus in hac domo tio terri;
eius tanquam ferui.id c.ll,feruilia peccati opera facienres, Mi1.
quia [eruus non manee in domo in zternum.eelam fi in ca
thedramfoliúmque Iiberatíonis afcendir, id eft, officium
poreflatérnque liberandorum ferüorum exercuerit prardi­
cando.bapcíecndo.iacramentum dominici corporis & fL
guinis conficiendo, populífque diftribuédo,.ae peeniréres
recociliando,quibus omnibus modis cófcriptio reflarnen-,
túrnque �erfieirur Chrifliane Iiberratis.nó manebit in do
�o in zrerníi fplédidus iíte opife r in�enuitatis, quum fit·
ipfe occultus feruus peccaei.fedfanib" peccatoríi fuorum
mcundatus& coftriélus ah eifdem litigatibllS ac.feuienri
bus dominis ellis ad.iíifemi ergaftula perrraheeur.
�rgitur vera, eft aLfumptio dicenris : Seruus non milner in-
dome
FERIA QVINTA
, domo in crternum,filius autem manet in zrernum ..- \/ fSequitur concluíio. '
si ergo filius 'Vos lzher4uerit,1Jere/�ber¡ erais,
� Quafi dicat : Ergo quia vos quoq; quibus Propheta dicitGratis vamundati ellis, vos inquam Iicur & cereri ferui peecan eítis.non permanfuri in domo in Cirernum)íi filius vosIiberauerir, ven: liberi eritis.
1"Sciendum veró eft hoc apud homines quoque iuris eire,vt nemo feruorum Iiberrate donetur praferrim hofiiliumnif per illum regis aut principis filium qui proprio laborevel induftria vié1:o tyranno feruísq, reduéhs roturn vidiobtinet regnum,úmu1<}_ue zterna ha'rediraeis fcr.iptú &cófirmaturn iarn accepit teftarn enrurn,
perfllum �Hoc autem de iíto filio nulli dubiurn quin virtutepr�cin£hriftum aus regnauerit • dominum feruorum infa:licium nempclIQert44* omnium filiorum Adx,fcllicc:t peccarorú.darnnauerir, re.
gnum peccari & mortis deftruxerit.S; in femeripfo triumphauerír.Jgltur primó Iudeis-de patrum fuorumfuperbi.entibus meritis dicerídum hoc erit:Si filius vos Iiberaueritveré hberi erins.nec aliter liberi eriris.Deinde & miner,R.m�·3. fts genribus hoc idem erar prredicandú ,nulla difcretioneJudzt & Greci habita.Ornnes enim peccauerunr.S; egentgloria dei, Sane vigilanter attendendum eft , quod quumdominus ipfe qui ii dixerar, veritas Iiberabie vos,ipfe idéMe dicat : Si filius vos hberauerír, veré liberi eriris.mani-- feflurn ell quod h�c duo, fcilicet veritas & filius, "Dum &eundem Chriftum confignificant. Verirarem enim dei fiJi
us fe eífe teltatur,c¡uo eriarn nomine difcipulis [uis alio II}
1001".14. -co manifefliús fe commendJlt,dicens:Ego fum veriras.Ee. vide quernadmodum refl imonij fui veritarem defender.Nam quum ante dixilfet:Ego fum hu mundi.coniradixe ..runt Iudzi. Tu,inqlliunr-;de reipfo teflimoniurn perhibes.ceftimonium tuum bon eft verum Hie econtrá conliftens.non rantúrn teflimonium fuum eíle velum, fed etiam fe-veritatern eire prolitetur:... .
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�Hlc oflendieur Iudeorum de carne Abrah� fe iaaátium
vaDitas.Vbi duo norárur.Vnñ eft,indigni meditatio horni­
eidlj.¡dterum,ofiélio quia non funt Abrahe filij,ibi:Dicit
tis ¡efus.,
'
�Cirea primum dicit.Scio quia filij Abrah� eftis.Quaíi di
cat:Agno[eo quia fiji; eílis Abrahse carnis origine,nó cor­
dis fide. Sed caro Abraha vos DOD cómcndat, quandoqui­
aem nee ¡pfum Abraham fila caro commendat.Nam caro
Abrah� o-c:maffa prftuaricatric'c: e!l,genus eius Chaldaicú
No caro
el{ Abrabam ergo non fira'caro.Ied fides fuá cómendarvr Jlos)r:d�
dfet amicus Dei. Credidir ernm Deo, & reputarum eft ei
tfes come
ad iu1htii.Vos; autern nOD creditis ei cui credidit Abrahá,
date .
id efi,patri qui reflimonium perhiber de me,faciendo per Mm4·4�
me opera qUa! nemo alius fecir.rnaior quemvidit Abrahi
qui credidie.Ouód autern non crediris palám eft, quia m;.
(u,per quzriris m� inrerficere.quod nunquam vobis afeen,
dl(fer in cor.f effee in vobis fides Abrahe,
�Hoc enim addídir, vt non dicant: Peccatíi non habernus, chr)foft·
Dirnitrens enim ernné vitam corum redarguere,hoc vnú
�uod prx manibus erar.quod opere irnplere volebanr.du , ,.
cit inmediurn.cómemorans fcelus quod qt1'treb�t imple,
'
re. Paularim proindeeos-á cognatione' illade qua fuper..
biebant.amouie, erudiens in hac non eífe,fidendum. Sicut
enim libertas & feruitus eft ah operib", ita & cognatio,Et
ne quamliber poílenr przrendere cauífarn qua hoc quafi
\
june perficerenr.cauflam cos mouenté manifeflar, dicés: . .
Quia fermo meus non capit in vobis.id err, non capir cor verMJe_
'Yefirú , quia non recipitur a corde v dho. Sic enim eft fer ..
b4mus.
,
mo Dei fidehbus ranquá pifci harnus.Tunc capit, quando v'EUg!fjl.
eapieur.nec fit iniuria illis qUI capiuntur.ad Ialutem quip"
pe non ad pernic{em capiuntur,
� Cauffaergo meditandi Chriíli interfeéboné hzc erar,
quia fermo meus, inquit, non capit in vobis. Qua6 dicat: c"rífl�
Sic enim ad audiendum Iermoné meum impariéces ellis, m(),rt�,ur
veper hanc imparientiá mors mea vobis in defyderio fit.
málitlllbJ.
Sermo quippe meus nullam apud vos fidem inuenie , nee
tur:
thillum terra bone in perroíis cordibus veílris, vbi radi-
cern, vel exiguarrrligere pofsir.quod ab effeélu promptú
til agnofccrc;dú vos me ql1l¡ritis propter eiufdé fermo.nis
1m ..
tERIA Q_ytNTA
impaticutiá ineerficere.Si ergo fiIij Abrahz ellis,fólo M.
mine filij eílis.Pilij alieni,& inuererari.Sr claudicatis are­
mitis veüris.deeerioré panem generis Abrah�.f.carné ex­
tolléres.Pidé a.u�é �it�s per .ql!á ilIe �obilis eft,abnegátesl
�Et ne dícant inimici.domini mentientes.Sc mendacio Ie
protegétes: A remenpfo Ioqueris.S; Ferre nolurn" fermn.
nem tuurn)propter hoc inducir fubdés: Ego quod vidi apud� patré loquor.Vbi patrern fuum Deú vult inrelli gi.q.d. Ve.AUgUJl. riraré. vidi, veritaté loquor,quia veritas [urn. Si ergo domi
nus veriraré loquitur quam vidit apud patré.fe vidir,fc lo.
quirur.quia ipfe eft veritas parris. Vbi Theoph,
�Ql1um audis, quod vidi loquor, nequaquá corporalé vi.
íioné inrelligas.fed notitiá naturalé & veram. Sicut enim
oculi aliquid vidéces integre-& véré profpiciñr nee falIú­
rur.Iic ego v eracirer ea loquor qu� a patre m eo cognoui.
Et vos.inquir.quevidiñis apud parréveftni faciris.Pulchré
filius Dei filios carnis Abrahz cóuincere incioiés & often
�dens)9' non polfent de tati parris dignirate gloriari,prius
,
eos a fiia cómunione langifsime depellit.quandoquidemAt/" ehrl aliü úbi�aliú illis parré patéter afcribir.díi dicit: Ego G¿f vifl�"t.alt9 di apud patré loquor,& vos qu� vidiftis apud pané vellrúItHl£upa facitis. Hoc iraq, intelligere poreranr, q, aliíi patré ip[orÍlser, dicerer.quá Ab�ahá ..Quid enjm illos apud parré eorú vi-
diífe & facere aiebar, niG hoc quod pr�miferat; Quzritis
me inrerficere, quia [errnomeus noncapit in vobis? Hoc
plané tarn ex eius diéfis quam fiiimer cófcienria conuidi
nefcire nó porerár fe apud diabolú vidilfe,id eft, ex diabo­
Ii imiratione,& nota Cibi diaboli vohirate.mére cócepiife.
Nee enim igo�rater peccabaut.Quum enirn ta manifefla
diuifione FaBia patré fuurn Deú.parrern áuté illoni lignifi
cet diabolú,quid adhuc Iudei percontantur?Sequimr ergo
fecundd, vbi oftendunrur tudeí non cíle Abrahre filij.
ñ..e(ponderÚt & dixeruntei:Patef' nofter t.A'brahá eft. Dicit tU
lefus¡si filij t-A"brah<e efti1,opertl t..A'brahce facheo
�H�c & execra. qUa! poftea obiicíúr.di.Nos ex fornicarlo­
ne nó furnus nati.Vnñ patrem habernus Deum.éc relique,,1nfiJitf! infidiz & rentationes funr, decipule & laquei veoantiumchriJ1:o,
.





















,dis eoim calumni�..adjtum fefe inueniíle gauderét. Vtiq.
llegatOrem ilIum adoptionis & teítaméti & legiílati-onis
Moyfi quoque & patrum & omniú s= ex Abraham gens
ilia fe habere credebat conclamaturi. Vbi AU(T. Parer no­
Her Abrahá eft.Quid diétums es cótra Abrah�? Videban ...
rur euim eum prouocare, vr a liquid male diceret de Abra
bá.&'· eíler e is occafio quod cogitab;¡nt faciédi, Sed audia-'
rnus quid dominus eis refpóderit Abraham Iaudans, ifios
vero dánans:Si filij Abrahe eítis.opera Abrahse facite.Tn­
rerimic vanarn iaétantiam dicérium , Pater noíler Abrahá
cit, ranquarn faIfa dictum : Non refpondit quod illi audi...
re cupiebant ..,-nolens illis o(j�afiol}e.rp dare calemniandí,
Et t"amea paulo ante air.Scío quia fili·j Ab-raha:eflü .. Vnd.e AII.tuft�
patec;9' nunc non negauit eorum originem, fed faaa "ó"
demnat Caro enim illorum ex ipfo erar, vita non erat. Ee
eft fenfirs : Si fili] Abrahe elfet-is,eius opera facereeis.hoc
eft, Sic me arnareris.Iic de mea prctfent-ia gaud-eretis,(¡cut
Abraham.qui exultauie vt viderer diem meú,& vidi.r,& ga IDall.�.
uifhs eft. Non enim filij illius eílis , ex eo quod homines
eftis,ql1od-lla.cur" eft,fed filij Adct: nee ex hoc quód vos in
dolore pepererurie marres veflre, filij eíiis Sara', fed Euar,
�Opera ergoAbrah.íE Facire .i. illam quam primus habuit o/'trilA.
Abr.lhá vos quoque fidé haberore.Hoc amé eft opus Dei, brah.e
�tc-redatis in eum quem ille rnifie Ad imitarioné Abraba:
credéeis ei qui repromifir, Ná circúciíio íine qua pater A·
boraha iuílificarus .eft,& legales cerernonie, vel fa crificiorü
ritus & {imilia.quct tam mala quám bona mente fieri pof,
funr,nó faciút de filiis Ada: filies Abrahe, vel de inimicis
arnicos Dei , fed fides & pr�cepta iuítina qUa! fcripta funt
in rabulis digiro Dei,qll�& ante quá fcriberentur.Abrahj,
obferuado,lege naturali fattus eft: amicus Dei.Sequitun "
Nunc autem qtldri!H me interficere hominemqu; -peritatem {fI-'
1uutus!um"PobiJ,c¡uam4HJ,iu;it, Defl.Hoc A.braham nonfecit. VOl
facMs operap4tris 11 eftr;.
'
���ritis,inqllit, me occidere. QuoipG YOS conuincitís
non effe filies Abrah�)a cuius moribus huiufcernodi faci­
nus alienum fuir.Me hominem, Deum fe racuit quemné r
po{fent occidere, (cd me hominem quem videris poteftis









attendere nimiam peruerfiearem. QEi veritaté,inquit,lo.
quutus fum vobis. Ergo fihj médaces eurn qui loquiturve
ritatem quxrunt interficere, propter earn quam loquutus
en verirarcm.Er non propter quamcunque veritatem,fed
propter cam veritaré.inqüir.quarn audiui el Dco.Veritate
Illis Ioquebatur , quum fe & patrern illis annunciabnj, h
hanc veritatern a Deo audierar.quia ipfe qui eft veritas,a
Deo patr-e gtnitus erar . Audire enirn illius a patte nihil
aliud eít.quarn efle a patre.�a:riris.inquir)me iorerfiee.
re.me talern hominem. Hoe Abraham non fecir.imó Jon.
ge aliam mentem, alium habuit fpiritum huie veflro [pi,
ritui contrarium,quo vos me quáriris inrerficere.Ille con
{umma.nd�s&' pine exiturus non accepris prómifsionibu,
a longe me afpexit oculis fidei,a longe me falurauit íleos
& confitens beatos fore oculos qui me fide viüirí eram,&
credituri in me quem vos querins interficere. :.vos facitis
opera parris veftri. Adhue non dicit quis eft ifle pater eo.
rurn.Vbi Chryfoflornus. .' .
-
�Dicit hoc dominus volens cis auferre fuperfluam glori�
.de Abrah,e carnali cognatione,& fuadere eis vt non vltd
fpem faluris habeanr in hac cognarione, fed in ea qua: eft
fecundumadoprionem. Hoc e�m eos prohibebat venire
ad Chriilum,quod .l!fiimabant cognationem Abrahe fuf·
fleere libi ad falurern-
'
�Circa tertium principale dicitur: ,'\
t,,'xerunt itaqutei:N os exfornic'dione nófumus natt, "Intl'm /4
trtm habtmus Oeum, .
�H1c ofrendirur Iudzos non effe filios\Dei.Vbi duo nota
tur.Vnum efl.diuine filiarionis prsefumptuofa aífertio.Al
terum.Falfó arrogata! diuine filiationis confuratio.ibi.Dl­
xie ergo eis Iefiis.
�Circa primum dicit Allgutl:inus:Ccepqrant Iudzi vtcun­
que cognofcere,non fecundum carnis cognation em filiQS
dici.fed fecundurn vira: inftirutionern.Confiierudo aurem
fcriprurarum eftfornicacioné fpJrituaIiter appellare.qus­
do diis multis & falGs anima ranquá proftituta fubiiciwf.
Vnde & dicúr: Nos ex fornicarioneDon fumus nati. Hoc
córirando refponderunr, �um enim prius dixjífent: �a'
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opera Abraha! facit�� iarn rnaioré libi arrogar patr.ern qua:
fuerat Abraham.fcilicet Deurn,& non ex fornicarione [pi
riruali, fcilícer ab ídololatris fe prodii.([e. �ali ad�nqicé
colloquuti dixerinr : Quoties nominauerirnus Abraham,
difsimilitudinemvit� illius nobis obiicier.Dicamus deurn
patr�m nDftrum,& vídeamus quid nobis rcfpondeat.Vnú tI.
inqumnt ,patrem habernus Deum . Iaétauerunt ergo fe
�-:xo 4·
fernperDeum coluiffe, qur Ifrael fiium primogenimrn ap
pellauit. Porro fi dicendo, nos ex fornicatione non fumus
nati, fe iaétanrer aliis Abraha; filiis de Agar, feu Cethura
prog�nítls prx�erant. de c.árnis Drigine it�ru,�l gloriates,
Gene. 38
pocu¡(fet Dominus oftendiíle eos ex fornicarione proge ..
nitos. Nota enim eft hiíloria quod Tharnar nurus fuirIu- lud,;t� e�
de
,
Be quód ipfe ex ea genuit Phares &Zaram ) nefciens [orm(at'
earn qua'! efler. QllX dum ab eo concepifler hos gemi _
one niftl.
is nos,núciatum efr ei: Fornicara ell Tharnar.Sc videtur vre-
o. rus eius inturnefcere.Quis aurem nefciat,(luo(� ex ilia for
nicatione nari runt Iudai, quinunc audent dicere-Nos ex:
j� fornicarione non fumus nariz Reuera ramen fornicata eft
Thamar. Et ifiud commemorando potuiílet coufutare fu ..
perbos , nif quia prior ipfe facere voluir , quod poftmo..
dum perApoftolum fuum mundo tradirurus erat :I dicen ..
tem:Nemini dantes vllarn DffenGDnem.Nó hoc ergo eo-
1.cor.6.
rum mendacium redarguir, fed inítar vt oftendar quod no
fimt ex Deo.
(Circa fecundurn , quod eft diuinam libi ad arroganrium
filiationem confiiratio.fubditurr
Dixit ergo I efU4:SI oempater "PeJler eftet,ditigeretü 'VIlque me,




�Si Deus.inquir.parer vefter elfet, diligerctis vtique me.
Nihil veriús.Hec enim equalia funt.Deurn patrem habe­
re, & Dei filium diligere : & ita inuicern confequuntur
& coherent fibi , ve neutrurn firie alreroeífe pofsit . Vn�"" "
de & hoc modo conuertuntur: Si Deus pater vefter dfer, R..uptr.
diligeretis me: & fi dlIigeretis me, vrique Deus pater ve- J�d.;�"
frer eíler, Ornnes enim filij Dei feinuieé.diligune , vrpote �"eJJl?,
..
a- v��m habenres adoprionis fpiriturn , fiquidem nee aliter
lWi De�









-:Amplius autem se incomparabilirer illurn VDUn"& vnic�
.propriúmque & confubftanrialern Dei Iiliurn omnes dili,
, gUl'lt,nempc per quem eundem adoptionis [pnitum perci
pere meruerunr , quia quod folus erat per naturam , hoc




�ln huius vnici filij dileélicne filies fuos adoptiuos Deus
parer difcernit a .fi�i IS di�bol!:Reéle ergo �it:.Si Deus pa.
ter veíter elfet,d:hgcretls vrique-rnc.Et adiecitob quám,
re debeat dilígi cauflam. Eg() errirn.inquiens, a Deo pro.
ccfsi & veni, Quod ait,a Deo prccefsi.ad-incorporaín s,
riuiratis rerulit nomé.Vndé .Aügu.Qnod de Deo procef�lt
'Verbum, zternc proccfsio eft. Ab illo enim procefsim
verbum patns: & venit ad nos,quia verbum caro factum
cfl:.Aduenrus eius.Lumaniras eius. Maníio eius.diuinim
eius.Diciris Deurn parrem.cognofcire me vel frarré.Erf
nondum me ve DcuQ1 aut Dei filiú vulris venerari.aut [al.
tern me ve fratré diligire. Iraque dicés: Ego a Deo procefsi
& veni •.diuinarn parirer & hurnaná in fe Chriflus expref
(it narurarn.Proceísit enirn ex Deo eterna procefsione p]
dictum eft)& venit an nbs in carne.Venire 'enim humani
ratis elt)Gctlt manere.diuiuitatis.Procefsir ergo a patre&
'\Ienit)'qui' a patre in mundú miflus eft, íicut fubclit dicens:
Neque enirn a mcipfo veni, quod fa dum pro phera men­
Dellt.I8 daces qui cunéta per tumorern animi fui conhntJul1t)arro'
g�lt1tia deprauari.fed il le me rniíir,
o
�re 'loquel�m meam non c0l.nofcith ?;�'a nonpotefiu at1dJTt
flrmonem meum, :
. {
�QuJli dicar.Dum vobis loquor & dico.Ego ex Deo p.ro.
cefsi & veni, negue enirn a rneipfo veni.Ied ilIe me m¡fir.
Et illud: QtJi,2 folus no furn.fed ego & qui me miíir parer:
& quia ego no de deorfum neq; de hoc mundo vt vos, �cd
de fupenús film. Et quia principium qui & Ioquor vobis.
Quare iftarn loquelam meam no agnofcitis. Q!:lare in ita­
rera rarionis non appendiris.vt Iciaris vtrum ver,: a..n fal�a
tb'iclem. ,fit?Nunquid legem non haberis docenrem.S; fignu VObl�
,'1.tl�¡ o; danrern quo cogno(cer<: debearis verbum propherre ..que
.J� ,oed. Deus no milit? Habetis plané.fed hoc interefl.quia no fO
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� �ne quo 'ego vobis grauis fum ad vidédú , & ferrno meus
li, at! aurtiendú. r¿co aucern odire non poreranr.quia eonig,i
credeado nolebáo Non ergo rnirum: quod loquelarn mea
po cogno[eitis,quia. Deus pater vefler non eft. Ornnes e-
nim quorum Deus pater eH�Gc pofluut audire fermonern �?ium
meum. quomodo poreft efliriens deledabilern capere ci, l'aterdc'
bum.At vero ii vobis mea grauis eft 10qu::Ia,&'cor veftní
a. hanc [erre 110n Cutrillen!: quafi ptx lahore fuccurnbir.quis
(¡tpater vep(er, quod had.enus racui, fads euídencer eric
-manifeftllm.
�Círca qnarturn prjncipale dicitur:
Vos ex ¡,tire diahalo'efljs, &- difyderr'a patris jeftri "Pt. tt isJi: ..
"treo- ,
�Hlc rudxi oflendúntur dfc filij diaboli . Vbi p1"im� Iu-
deis pater eífe diabolus pronunciarur. Secundó ) ad hoc
probandum ratio duplex: a[signatur ) ibi: lile homicida
I.
erar.
�Circa primum dicit: Vos ex. p:me diaholo elH�.Vbi pri-
COfJt�"tJ
mum adrnirari eft fapienriam & mánfiietudiné filij dei t:í.
ne Ohri­
tum iuítitia; fulmen abfque córenrionis répeftare iaciécis, ¡i'Hl1it4.
pix-edt illi.Nernini Ieruiuirnus vnquá.Non dixit c'cótd:
",i.
F.llíum efl, feruitis enirn Romanis: vel.ferui eflis peccari,
Deinde.Parer noíter.inquiunr.Abraharn eft. No reCpodit:
Abraham pater vefter no eft, Icem & hoc dicere auti !tint:
Vuum patrern hab emus Deum.Non oppofuin Neqúaquá
patrern haberis Deurn.Nufquam contentiofé occurrir.fcd I
circumitu ran� &'itiít\ rationis eos qui íibi vidcbantur fa-
picores in aítutia eorum coprehendés acerbiús cos quam Iud.ei, '1;
znimaré potcrant percufsir, dicens.Vos ex patre diabolo fil1.,dJa'




vel (imilirudine filies appellare.iuxra l::J..!ch.l'
illud.Parer ruus Amorrhxus,& mater tua Ceth.ea. Er qui ..
dem ornnís homo ínquátum a Deo creams eit) bonus efl:
InqUJlltum veró p.eccando volens fe diabolo Iiibiicir, pa­
Iré habet diabolfi.Quurn erzo pr�mi(:!fet: Nile auté qure­
ritis me inrerficere.tandé ad hoc venit vt diceret: Vos ex
patre diábolo eflis, Ac denuó Cubiungit: Dcíyderiá parris
veftri vukis facere.. Nerno auré.inrer eos eral: qui puraree
adfc1'crtinere quod dicebanvcs ex'parre diabolo eltis.
S ij �fta�
FERIA Q_VINTA
�Hac catili'a pofira.ralibus Abrahe filiis yedras hoc !}ilk inui¡
& 110n line aurhoritare fcnprure.Si enim.qui Contra fan: duxli.¡Vg·2.1 gllinem Naboth Iezraehrz faIfa tcflificati Iimr, reéle filij i ft'
diaboli djai funt.quamó magis iih rede fiIi} diabol¡ dicé
di eranr.�ui & hominem incompa�abilitcrmeliorem qui
Naboth interficer e qUltrebaot,& adhuc Deurn patrern [uú
N.en om. dicebantsNec dubium quin rnaioris irte fit eíle tllium dia.
nlS fer�9 boli.quám fcruum peccati. Na ornnis filius diaboh [crUll;
p.eccatl,� peccari eft, non amé omnis feruus peécati propríé dicitur
l,/d,aboll .filius diaboli. Etcnim quum omnis qui facie peccarun, fer
ll�lS eft peccari.differr tamcÍ1 plurimúrn vrrum optetlib�_
rari lllJis;& pro hocfupphcet liberatori.an ipfum peccatú
diligat,& oderir condiriones liberraris Haque (¡CUt maio.
ris eíl gratia: did, vel efle filius quam [emus Dei.fie econ
rra.marorís eft ir� quod nunc veritas air inirnicis fuis:Vos
ex patte diábolo eftrs, quam quod fupd. dixit: Ornnis qui
facie peccatum.feruus eft peccari,
� Proinde Iicut hi de quorum cordibus peffeaa charitas
foras mirtit timorem , rette nominanrur &. Iunt filij Dei:
ftc econrrá iflis quia díligentet faciunt iniquirarern, odié- in
tes &. interficere queréres Iiberaroremjrecté dicitunvos
ex: parre diabolo efiis.quia videlicet ti non rantñm peces
tum faciendo obfequirnini vt ferui.fed s: peccatumveílrf
defendendo" Iibenrer adhzretis vt filii, & dcfyderia eius
vultis facere.fcilicer ad modum filiorum qui Iibenrer el­
quirunt vt faciant quod patti rna eft deleétabile. Er qu::rna
fune eius defyderia,fubdir:
J lie homicidafUt't ab í nitia,&' in 'l'criUte non fletit ) quia n� tft
'\ "Peritas in'eo,
I �'Hlc rario duplex inducirur ad probandum luda-os dfefi
Iios diabo li. Sicut enirn ille ab initio fuic &. eft homicida, �D
ftc se ludai erant homicida: qua:rentes Dominum inrerfi- pro
cere, Secundó.ficut i11e fuit & eft médax,ita & ifti qui im- Q.u
pudenrer in hac dlfputationc contra verirarern mentid
ron
fun� . ' c�
DiabolU1 � Quoad primum dicit: Ille homicida fuit ah initio. ,Vi· tar
+t ham;. dere ó Iudai cuius filij eftis,qui talia facere defyderaus. log
od«. QExl'itis enirn me occidere , hom_i�em.qui v,erit�tem.lo, �S
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inuidit homini Se occidir.Nam &. Euam per Ierpenrern fe
duxir,& perWarn virum decepir.Iicq, occidit cum.quia ex:
iufro peccatorem.Sr ex imrnorrali fecit mortalé.Ergo ho-
micida ab initio, I,d cft,m primo hornine ex qU0 potuit ho
roicidium fieri.Non enirn pofler occidi homo,nHi pri!l,fie�
rechomo.Non autern Ferre accinétus diabolus contra pri v1'uguft�
mUUl hominé venir, fed Ierhifera perfuaíione armar" nee
-
uladio,fed verbo necauir.Noli erco putare non effe homi
�iJit1m,quado fratri malum per{u�des.Vos aurem ideo fli-
uitis in carne.quia non poretlis in mcnre.Vbi Orig.Perpé
de autern non propter aliquern hominem Gngularirer tan
tLlm,[ed pro roro genere quod p eremir inquanrum in,Ada.
ornnes moriuntur, veré diél:us ah initio homicida.
-
�Quoad (ecundum dicit: Et inverirate non íietit. Quid en: IJpper:
fiare in verirate.nif veriraré amare+Stare vel eíle in Chri
flo.id eft, Chriítum diligcrc qui.eft veritas. Sciendü quip.-
pe efl quód hrec.prc:pofitiuncula,in, fern p'er conglutinatio
nern dileétionis figll\ficat,it:t v t nunquá Deus in aliquo ni
fi elcao & dilcél:o,nunquam aliquis niíi cleétus & dile d"
in Deo hue in Chrilfo.ve lút nunc in verirare Hare aut eife
authoritare facrz fcripturse dicarur.Igirur przmiflo quia il
le homicida erat.rnox fubiungitur: Et in verieare non íle-
rir.vbi eius mulriforrnis irnquicas prírno nomine quod eft
hornicida.exprirnitur. •
�(taque)n verirate nó ílet-it,quia veritas no eft 10 eo. Pro
lapfus ell: enim a verirare.quia noluie perman ere in origi�
nis íhz fanétitate.Paélus fuerar ad imaginem & íimilirudr
nem Dei.fed fuperbiendo,& fi imaginem retinuit.Iimiliru
dinerri cerré amiíir.quia ex. angelo iuflo & bono, diabolus
iniuftus.peruerfus & malus effeaus eft.
�De quo adhuc Iubrlicur : Quurn loquitur mendacium.ex
propriis Ioquinir.quia mendax ell: & pater eius. Hoc eft: I , l
Q.uum loquitur aliquid,hoc fine dubio eft mendacium. O �M
o �
mne enim quod loquitur ifte mendax homicida) médaciü )emPdtr .
ft· e
�; ., IT" 1 ti
'men ax,
e .enam (i Iit aut euemat qUlpplam eorum gu.� elle ve u
o
tura effe dixerir, Nihil enim corde fimplici,nihil omnino
loquitur a�fque interjricne fa�lendi.... ..,�Sed mde mendacium accepit vel dicitj Ex proprus , in>
quit, Icquítur J quia mendax �ft & pat.�: eius , Hoc eft,�x::


































venerada rniracula cóprehcndit. Q\!o'
,
. rum vnúmemor;úur fa crl1m per mini­l��I. tteriú, angeli.Alterii,per Chriílum fibút Dei,ibi:Erat aurero quidam.
q'Clrca pnmum duo deforibllDtUr·vnurn.miraculi Iequen
tis remplls & locus. AJre.rum,b.nguorifanandode[cenfus
angeIiclls,ibi: Angelus aurern.
,
� Circa primurn drcitur in litera: Poft ha:c erar dies fcftU5
Iudeorum videlicet poft miraculú a Chr iílo in Galil�ain
fanarione moriéris fihj Rezulí perpetraní.erat dies Feflus
Iudaotum.Vbi Theophyla�Afcendlt ad-diem fefturn in íe'
rofolymarn dominus, partirn ne videretur aduerfarí" eife
legi, fed comparere cum cereris diem feftú agens partim
vr plures per {jO'n.a-& doétrinas allicerer,& maxime turbí
{iPlPU�ium.Sofeban� cnim eonuenire s: ruflici & opifice�
qUi
F.E'R. I A S)S X:T A
proprio corde confingit,& irá mend ax eft, vt rnédacij QU<t qui
que Ut pater.�afi dicercr.ldcirco dixi diabolum menda. De
cern.mendaciurn loqui ex propriis,quia pater eius efi,fub 1
a�disJmendacij. Pater d�co,id en,aln.hor &� inuento�.sup. JJ�i
bia naque:,umeos,m:luJt �-ef�ga fieri paer.e meod,aC1J,q�á �EI
apud alnísimurn patre vcnfapS'perGfterc inter fihos Dei, ria
El: hoc modo parer meudacij rllud' Iibi vídebarur adipifcl du:
quod dicebac in carde fuo: S.irniJ¡s ero altifsimo.f quú ¡He fub
veritaré de fe gcouiG'et,ipfe.econnario m¿chcij pater eri. ton
ílerer. Nee ramen dici poten meudacium diaboli filius,fi· pee
CUt Deus patel' dicitur & �fl: pater v eriraris.id eft,có[lIbli¡ cor
ria lis fibi fib} per quem fecit vniuerfa.Ied dicirur diabolm lis I
& e!fp..arermendacij, ve accedentis author &. inuétor viii) ber
per quod nullarn omuino Iubñáriam.Scae muCcam quidá ré[1
aut extremum vermiculum fecit:fccl quxdam eorñ qu� a ve!
Deo faBa (unt nequirer infecir, nernpe angelos ei confen fii
tj�ntes,& homines fuo merrdacio fraJIdulenter deceptos, t
cit
FER I A S E X TAP.O S T­
D O.
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qui per rcgionern & ciuitares aliis
diebus eranr occuparí ,
])e loco fubdimr.
Efl sutem J erofolymh Inprobatlca, pifo/na qUte cognomtnattlr
H¿braice Bethfatda, 'luinque porticus habens, --
-
�EIt,inql1ir,Ieroíolymis in probatica(fi.c haben� exernpla- '��dtk-
..
ria correél:a) pro eo quod e ít.ad probaticam.Nó putes has p,/ma.
duas &ictione-s,pfObatica & pifcina.eíle adieétiuum &fuú Theol,h.
fubilanriuum. Grasca vox e íl probatiea,& dicítur a proba-
ron.quod ouis mrerpretatur.probatica vera Larine dicirur
pecualis, & fignificar locum onium, qUa! illic ad Iacrificiú
congregabantur.Siquidem prxter, execra facrificia fingu-
lis diebus duo agni immol abantur , & proinde locum ha ..
bere oporrebat idoneum,vbi huiufcemodi viétim.l! córin e
rérur. Erat ergo iuxra hunc IOCU�1 pifcina.id eft.nararoríú
vel lacus.in quomiuifiri templi hoftiarura carries & inte ...
Ihna lauabanr. hr .an.
�Qu� co.gnorninatllrHebraice Berhfaida.Ouod Latinedi
e 'JJoJ'.
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I d di 9
ttes,
na, &.íl lJSp r us. t pnmum qUJ(¡cm
e It De aguam
erpurgánrem corporú fardes, & inquinationes non exifié
tes & opinarasputa cas qu� erár a c.Ontaél:ll-funcrisJ&qtl�
alepra & ab aliis talib". Deinde infirmirares diuerfas per
aquas facir-diílblui.prouc hrc parer.Volens enim Dell pro
pinquitls adduccre ad baprifmí donum.non fa-him h�c in ..
quinamenta mundat, fed etiá :rgritudines fanat. In hac e.
nim pifcinarid eft,baptifmo} emúdari & ablui neceffe ell:
horrias víuenres.fcif icer credentiu ra animas,vt in ccclefti
templo Deo rice offerri $e erre pofsine acceptx. Sequiturs-
In hu.iace6at 'nmltitudomagna lanzumtium, (�corum claucl.o.
K,rm,aridorum,e::4peE1antium IfqU.f motum;
fId eft,ad hoc pifcina hxc porricus iílas habebae.ne mul­
tirudo languentium ad cceleftis remedij opificern pjfcina
excubans ce éturn non' haberet , ne op·em fupernam expe­
ébre non licerer Xfill vrenre,vel turbine aut pluuia de fub
¡nido vrcenee . Lonza enim erae fiipernz vifirationis ex­
pelatio� Porro rno�a1it�r multa genera languentium in-,-













eadem iacuerunt.czci fcilicer.qui fcientie Iumine carent
Claudi.qui ad ea qu� iubentur ímplenda vire, non haben�
Aridí,qUl fuperne dileétionis pinguedine carent.Igicurpi.
feina illa facra in qua hoftiz Iauabáturrvt dictum e1l:)vni_
uerfas Iudaici populi cerernonias, vuiuerfum veterú Iacr¡
ficiorum riturn fignificar,qult quum vrnbre eflenr futuro¡ü
ita ante quam Chriítus defeenderet,& in femetipío le(1é
impleret.nemíné porerant iuflificare.íicutnec pifeina iUa
ante defcenfum ang�li neminern poterat fanare.
�Ql.l� íicut quinque porticibus cingebatur in quibus diéla
Iacebat mulrirudo expeétanriú aqllct motam.ita lex Moyfi
cuius quinque libri fuur.peccatores interim cohibehatfa
crificiis vmbraticis ernundari non valenres , donee veni­
ens Chritrus ea ql1a= facrifieiis illis pr.rfigu�ab.antl1r, in ve
rieare perficerer-Vel certe quia non Iolúm illos quifub le­
ge Moyfi fuerunr.íed & cunétos qui ante legem & ah íni.
tio mundi dedi per fidem deo placuerunt , Chriflus Dei
filius faluare venir,& omnib" erar neceflaria pafsio Chri-
4i. Bene quinque porricus eranr,& in omnibus languétes
iacebanr expeétances aquct rnorum.quia videhcee ante ad
uenni e hrifti in quo fexra mundi retas incipir, quinq, reta.
tes fuerunr.quarum in nulladefuifle crcdendurn eft fide.
les & iuílos viros,qui circa eandem {pem repoíiti falutaré
noílri redemproris expeétabant aduentum,
�Circa fecundurn ,qLlod eft, languori Ianando defcenfus
angehcus,fubdituf:
tA'ngelus 4utem domini de(cendebeit femndum tempus in pe'fdn4
& mQlfcbatur aqua. Et quiprimus tleftende/fet inpiJcinampoftm,
-
#0 nem �qllt£,[anusfiebaf � quacunque detinebAtur infirwtt4te.
�Hlc reddirur ratio ql1are iacebat ibi mulritudo langue�'
tiurn, vrdclrcer propter beneficium Iperate fañitatis,quod
ex angeli d efcenfu expeétabatur.qui feeundum temp" de.
fcendebar m pífcinam. Q!lo tépore defcendebar uefcirur
�ttamen certú tempus fignifieari viderur, dícendo fecúdú
tempus.Tunc enirn [anél� ciuitatiSc templo prxfides eui
denrer aderár angelicz- virtutes prius quam ob adrnilTum


















mne cceli pradidium,quo �aélo(:vt Iofephus quoque tefta .. b'b.,.Je
tur)auditx [une a faccrdoribus ante lucern in templo con.
Iuda.htl.
G1amalltes: Tranfearnus ex his fedíbus.Norádurn veró eO; ca.2.7!
quod non efu befliarum.quz illius pifcine aqua Iauab an-
tllr,fcd ex eadem qua & holli" lauabantur aqua.fanabarur
vnus, quicunque poll motíonem eius primó defceudiíler •
infirmus,ln quibus tántum conrinetur myílerium rantúm- la"a�rifo.
que Cacramentum,quanro opus
habebanr ilia'! qu� ccelefli
/ut4t'H t�
templo infcrendz-erant hoílie viuai, fcilicet anime & cor 11M
•.
para (anctorum, & quanró opus habernus omnes nos ho
.. Efo"9�
mines"qui vniueríi ex primo parente noftro granéJa·ngo·
rem, veram & ornnimodam tam corporis quam anime co.
tUXlmus infirmírarem, II
{Scimus aute & credímús.quia domin" nofter Iefus Chri Angel
dt
flus qui iuxta propherá magni c_gnGlij angelus vocatur de JCen�ens.
ccelo venit,& a patre exiuir, venir.inquam.in populum lu, ChTJ,ltU�
dzorum de illo carnem aílumcns, & eodern defcenfu Iuo J
dum przdicat & annunciat falurem & pacem, mota eft
gens inquieta, & veraci Iuz dodrine impatiens, verfa in
fedicionem morti tradidit vita! largitorem.Qua ille rnorre
fua mundo eondidic vita: facramentum , vtín 11)onte eius
hurnanum genus baptizaretur.id �.fl)omnes qui diuerfisre
tro t�mporibus(vt dictum eftj collcd'i.quinque Iibris Mo-
faicz legis'tei1:ificaram haétenus expeétauerár gratia:Dei:
Huius plane myíterij figuram przferebat ilia magna & di
uina res, quam fhperna clariratis diligens infpeélor facer
euangelifta Ioannes nequaquam pr.:etereundum arbitrar"
eft. .
�[taque(vt dictum eft)non poterat illos pifcina fanare.ní
fi angelo in pifcinam defcendére.quia per legem cognitio
peccati rantúm, gratia veró remifsionis nó nifi per I efhm
Chriítum poterat donari . Lex enirn quid agendum efler,
quídve cauendum docuir.Graria aurern & fides dominicre
pafsionis fanat omnesiniouitatum noílrarum infirmirates
�Notandum Tero eft quÓd diciturjquí primus defcen »
diffet in pifcinam poil morioné aqure.fanabatur,Vnus (in­
quit)ex tanta languen'tium mulritudine fanabatur.Quo ni
mirum omnium qui ab initio [ceutí per Chriftnm faluan-





nus, vna fides, vnus in omnibus eleél:is eft fpirirus,& idci�
co omnium e1eél:oru�1 fue.mortuorum hue viuorum) Gue
ante fue poft ChrHh pafsionern vocatorurn vna ecclelia
� vnurn corpus e�.Ig�tur in h�c loco tam .pulchra támq;
Iplendrda Iu,e pafsionís fignra illuítrato.quid fecelit dorui
nu�,cx fequennbus audíamus •
.
�CitCa·qllartu� principale dicitun
Eratautem qu¡'d4_�homo ibi,trigint� &'oflo anno¡ habens In in
firmitllte flUJo Hu.,� 11#I+m vidijJet uf«4 iscentem, & cognouifTet
9!fÍ4 iam multum temp_m haberet,dlcitei:Vü fonm fieri?RefPiídit
ti liIJnguidlU:I)l)mipe,ho�jni- nó habeo,17t ljl.Ú turbatafudt aqua.
mittat 1t1� inpifcinam:dum venio enim ego, alieu ante me defendit.
�Poll\1uam in prc;c.edelltibtlS narraturn eft inflgoe miracu
Ium faaum miniíterio angeli,hk confequent er fubiungi.
tur rniraeulum fáél:uQ1 per Chrifturn filium Dei. Vbi qua­
mor per ordmem defcnbúmr , Primum en erga languidú
mira chrifii benignitas. Secundum.collara lan�uenti per
fcd-a faniras.ibirDiois ei le Ius.Te rrium.miraculm calum­
niannum iniqua peruerfitas.ibi.Erat autern fabbani.Quar
ttlm, Conferuanda faníta tis ofte n fa facultas ,ibi:PoHe a in
uenir eurn.
�Cir.ca.primum, quod eft, ergaranguentem mira Chrifl]
beniJr)i-t-as,didtur:--Erat auré quidá homo ibi trigima & o­
do annes habés m.infirmirarc [oa,.& cerera qu� Iequíitur
Ldltgut'di �Vb'i The�P?Y'latt.Stupenda.,par.aly-.tici co.n,ftamia,annos
t:.njla/Jtla habebat cnglnta otto,&: ql1o�anms liberari a morbo expe
dans afsídebar.sc impcdtebarur a porenrioribus pr�uen.
tus.nee ramen deftitit,neque defperauir.Ideo &: dominus
interrogar eurn, volens nobis hominis parientiarn demé­
Ilrar e.Non enirn interrogat quafi difcere quippiarn vellet
Hoc ením non modo fuperfiuum elIer,fed ,& iofipiens.qus
r ere an :eger1velit Ianari, Paétum efrergo vt móftrerur no
bis horninis a!quanimitas & patiétia.Quid ¡giturille? vd­
'Ti multa cú manfuetudine refpondet. Etia,iaquit,domine,
,":010 quidern.fednon haheo hominem qui me poifetin.a
<flam inferre.Nihil blafphernfirefpoudie.né arguit Chri­
ítum vr Itulrarn inrerrogationern interroganrem.Non 01;
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fuete & placidé reíponfum dar.tametf nefciret qllifná ef-
fet qui interrogabae. Nunquid non hoc íolúm exiílirnauie
vdlitatis íibi acceden! fortafsis vt inferrce illum in aquam . h .11
& proprerea blande Chriíto loquitur? Non aurem dixit ei
e r.yfo¡··
Chriftus:Vis fanabo te?vt non .. ideretur gloriam quxrere
Nee confefiim ipfurn a principia fanauit, fed prirnúrn 'cú
familiarern (il>i facie per interrogationem futura; fidei via.
faciens.Non autern experit fidé, vri in carcis fecir.dlcens:
c¥ed,itis qUIa hoc poílurn facere vobistquia hie nondú no- Matt.,�
uerar cum manifcfté quis effer.N a m IHi quidern ex a liis e
ius virtntern cogno[centes ) conuenienrer hoc audieranr,
Alij vera nondurn cum cogna[cemes, fed per figna cocni
ruri pon miracula de fide requiruntur, Hunc,inquir,qu�m
"idiffet Iefus iacentern, & crerera que fequíitur. Q u� vt ad
Ienfurn myíHcum referantur.qníb" putas oculis ilium qui
per hunc hominem íignificabawr m:Jgnum languidum Ie .
fils vidic?Vtique oculis grari� & mifericordic fu� vidit hüc
magnuni per orbern tena! languidnnt quum in ccelum a •
fcendifTet, profpicicns de ex celfo Iaud.o fuo , de ccelo in
terram afpieiens",vr audiret gemitils ccrnpedirorum, vt fol
ueret filos intcremprorumv , Tunc.inquarn.proípexir.tunc
vidie & cognoll"ir,quia multum tempus haberer, videlicet,
quia tempus mifcrendi eius adc ífer.Quem Iuum rcfpeélú
retl:e per hoc innnit.quod prfidiéto homini famiharirer di'
cit.Vis fanus neri?Et quidem defydérium pauperü iam ex.
au lierar.Qucmodo ergo manifefiarn omnibus huius Ian';'
gu¡di voluntarern nefcir e poterar?
'
.
�Verum,ad hoc interrogat& act hoc folúrn dicit, vis (anus ��qtll,
ficri?vt oflendar quod de homine nihil arnpli" ¿ebeat <juz
YOU a¡t:e�
ri.id efi,non quails perrona, vel ex gua gente vel 1..0';0 fir,
nnenn;
fed hoc Colt) m, vrrum p e ccara relinquere.iuítinámque ve-
lit operari.Nam in omni gente qui timetDeu01,& opera
r/IEl.I0.
tur iuítiriam, acceptus eft illi.
�Clrca fecundurn, quod e íl eollata languenri perfetta fa­
niras.fabdirur:
p.Ícit eí I e[U1:Surge,tellegrabatt!m tuum &ambul.t. Etp4.!im
fo11rHlSfArtus eft homo ille;& f�flul¡tgrabatum [Hi. & amk.ulq,bat ..







rure, quoniam non erat in volunrate & poreflare lan(tuidi
. furgere.fed dicendo furge,morbú abJ111lit,& contuli�vim
samt� furgendi.TolIe grl1bamm tuum.inquir.in quo perfedio faperfocl4. nitatis fio-nif1cabatnr, vt ita [anus effeéP eíler, VI: qui ante
non pot�it vfquc in pifcinam feu natatorium defcenderc,
ipfe tollcret le?tum fuurn.Et arnbula.inquir.Non folumvi
res ad fiugendllm & rollendum grabatum, fed ad ambul¡
dum cum onere grabati collane Iunr, Vbi Chryfoit.
�Non folúrn fanat.fed & lcétum portare iubet, vt credíb¡
le faceret miraculurn, & nullus exiftimet phantaíiam elfe
quod faéhnn eft. Nó enim niG cerrifsimé compada e{fent
.. membra,leé1:ulum ferre poífenr.
r.4ng�'�¡, �Audiens autern languidlls quoniarn cum potefiate& ve­obeálctla. Iut iubens,dixit: rollé grabatum tuum.non derilit,dícens:
Ang�lus defcendit,& turbar aqlJam,& vnum folurn curar,
tu autern homo exiflens ex folo pra:cepto íperas te p19 anTheoph. gelis po(fe?Sed íimul ve audiuit credidir.Non enim fecum
murrnurauit & dixit:l\JÍe iubes furgere,qui quum nunc rri­
gima s: oao annes infirrnus iacearn , & Ialurern nunquá
íim aílcquueus.s; fie rep_eme furgerem?Nil tale cogitauit,B�áa. .fed credídit ac fhrrexit , Vbi patee multúm inrereífe inter
fanitatern qux adomino,&. earn qux a medieis infertur.
Ills quippe voce iubentis & max irnplerur , iHa veró per gr
multa ternporum interualla aliquoties perficimr. no
�Porr� iuxra iotelligenriam ípiritualem, Horno ifie muí- Se
rerum annorum infirmirare derentus.peccatorem quemli die
bet muleorurn grauium fcelerú pondere preílirm delignat �(
cui voce Saluatorrs dicírur ve furgens rollar le dum fuú & & i
arnbuler.Iuxta qlle fenfum leétus nofter intel1igitur is,qui ne:
, nobis vel in corporis xgro,Catione, vel animi folatium ex- ��
hibuir,Hune fanati porrare przcipimur, vt ei quoque in fu eft
is necefsiraribus adiutoriurn fubminiftrem", Itaque ei qui rat
a domino Ianatur.dicitur: de
�Surge.t & viriorum torporem quem quafi quendam lan- Sel
gorenl diu fuflinuiflí excute , & fad virmrum exerciriurn e- vo
rigere.Toll,e Ieéturn tuum.porra proxirnum juurn.eius in.. fci
firma patienter tolerando, a quo & ipfe diu multúrnque es
Glflat.6. Iuftenearus.dicenre A poflolo.A Iter alterius onera porra- la?
"
t�? Ambula quoridianis bonorum operum profeétibus de i«
,4'-
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�ii·tute invirtutern alacriter progrediendo,ambula,fuper ..
Dam patriarn defyderando,& ad videndam faciem tui co
ditoris ílrenué properando,
�Circa tertium.quod eft miraculum calumniantium p�r ..
uerfa iniquiras, fubdítur.
Erat atltem fribbatum in die illa.D ;,cebllnt ergo IudttWli 'luifo­
natlls fuerat:.sabb4tHmeft,non ltcet ,ibi tolleregrabatú tuum. Re-
.
fpondit eis:Qdmefonum ferit¡tlle mih¿ dixit: Tollegrabatum ttl;;'
&ambul...
•
�Mira fane Iudzorum dementia, & perueríiras deteflan- Demetia
da. QUl1m enim ad tam inopinatam.hominis tam diu Ian- IUJ..eorii.
guentis fanirarem credere.éc diuinarn potériam veneran
debueranr, econtrarió fcandalizanrur.faluatorem parirer
&. faluarum calumniantur.Huic fanitaeem.Chriflo clemé
tia: & virturis gloria inuidenres-Proinde Saluaroré calurn
nianrur � die fabbati languidllm curaílee, le clúmque [uú
przceperit rollerc.fanatum vera reprehendunr.quia fab ..
batograbatum portauerit, Vbi Auguftinus:
�Nol1 calumniabantur domino) Guod fanum feci1fet ho- curfan"
minem in fabbaro, quaf qui eis po1fet refponderc, quia fi t�(lzLMm"
cuiufquam eorum iurnentum in.púreurn cecidifler,vtique JJMTltur.
die fabbati erueret HInd 84 faluaret, fed cum qui portabar
grabatum fuum reprehendunt , quafi dicerent : Si fanitas
non e rat ditferenda,nunquid & opus fuerat ímpetrádurnj
Sed ille aurhorem fanitatis [ua! obiiciebat calíiniamíbus,
diecns:
�Qul me fanum fecit,ille mihi dixit:Tolle grabat_ú mum
&. ambula.quafi diceret:Quare ilIius non acciperé iufsio ..
nern, a quo acceperam fauiraremj Vbi Chryfoít.
�Nimirurn G malignari vellet, poterat diéere: Si crimen
eft,3ccufate cum qui iufsir,& dcponá leétulum.Sed �u.
ratione vtique occuleatlee.ñeenim fciebat cos no ita mor;
deri ex fabbari Iolutione ) íicut ex fanatione infirmiratís.
Sedneque hoc occulrauit, neque veniam periir, fed clara
'fOce beneficium cofelfus eft, Illi veré maligne &: íníidio-
fe interrogant. Vnde fequitur:
-
2:!!js e(l homo ille 'iuidixIt tibi, tollegrabtttum-luum & amhu­
un, aute qui janusfueratejfeilt's nefciebat 'luís ejJet, ltfos tnim
Jedinau-it'a tHrbll C011ftituta in loco, ,
1Hic
l-,raligni - �Hic oItéditllr. �alignit.as l�lda!orum iftorum.Nam quurntasIud.eo Ianarus Deo dixifler , videlicet, & quod fe [anum fecit,&
quod dixinrolle grabatum tuum & ambula, non intetro.
gant,quis eít ille homo qui te fanurn fecit? quod hoc fuif.
Ict faniraris authori ad gloriam, fed illud interrogat quod
videri pocerat parere calumnic.fcilicer.quis eft ille homo
(jui'dixit ribi.rolle grabamffi muml&_ ambula?
�IJ!lld ergo manifeíturn tanta: virruris beneficium difpa-
J
rere mallcnr, vtpote landis & gloria: tills cauílam & n13.
reriarn non Ieuern •. Hoc amé fciri , hoc publican & audiri
idcirco fhidebant , quia videbarur quod quaf legitima ac­
cufatione in calum má trahere poílenr.Is autern qui [anus
fuerar effe dus nefciebat quis elIet. Fuerat tam longo té·
pOJe languore [uz para lyíis irnrnobilis , quod Don inter."fuerac pr.cdicarioníbus Iefu : Hine mirum non eft, (j eum
qutm non viderat.non agnofcebat.
�lerus enim dcclinauit ii turba conílirura.id eft, exiflente
in loco vbi cum fanauerat. Non dicit quod p enitus abie­
rir, vel elongauerit fe a turba, fed dcchnauir , inquir, vbi
duo iníinuat, videlicet, & quod Iefus Iauaro langui(lo de.
clinauit , & quod propter turbam ibi exiílenrem abeundo
mixtas eft surbz . Quod vtique dixit Euangelifia,ado.
ftendendum quare Ille frnarus nó manifeftauit tunc quis
elfet qui fecerat cum fauíi : quia fcilicet nec cognofcebat
ipfiim Iefurn.nec ipfe illic prxfens remaníerar,' nee aduer
rerat qua via difceíferar propter turbarn ibidem exiñen­
tern, & ita non poruic difcerni se iníiuuari ab homine 1110TheO/," ab eo [anata.
�Subdllxeral: autern fe Icfus.Primúm quidem, vt ipto abo
fence teflimoáiú Ianiratis ab ipfo col larse fufpitionc ma­
gis ... arerer.S; n e vidercrur eigrarificari.fcd veritatern te­
ftari, infiipcr ne prrefens dominus inuidiam Iud.eoni rna-vnáee�-. o is accendcret.Soler enirn & a[pcttus eius cui inuidétUT,
dtatur �on naruarn inuidiz; Ilammarn i� mirrere inuidentiblis,&inu¡dia. J>Pt�rca' permittit eos de miraculo inquirere per feipfos.
Porro Iud.ei reprehendenre s quurn fat1um inquirerenr ,
multis Iermonibus celébrius ilIud reddunr.
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poJ1eainuenlteum le[tU in templo& dixit i![;':'Ecce janur fa­
nus es,iam 1Ioli peccare, ne dew ius tlbi Illiquid cotltingat. tA'b.r;t
,Ile homo,& nuncitJuit Iudaú,s quia Iefus eftet<Jlti fecit eiifltm:m.
�Po{1ea) inquir, videlicet quam [anus factus efl , inuenir
eurn Idus in ternplo.Vídetur We pius homo fuiífc, qui cu
ratus non íecefsitad fecularia.neque voluprariaur nezli-
_(1cnti� feipfiim dedit fed in téplo cóuerfabamr.quod �a- ,
�imx re1igionis eft Ggnum. Nifi -enim pius fuitfet {vt di-cit Lttn�ti;J¡
Theop.)cxpo[ui-{fet'fevoluptati-& dclitiis in domurn cur- pletas�
rens , & efFugiífét ludaerum infaniam 111: illis rarionern
redderct,fed nihil horum dererruircum ve ddille,ret a té_ tAHgufi·
plo.Et quidern dominus Iefirs , & in turba cum videbar s:
in templo. Ille autem Ianguidus in turba Jefum nonco , . _
gnofcic)in réplo cognofeit,in loco facrato, Quia & li gra -
vb, eb-]
tiam-eondito-ris &'ipli eognofccr,c volurnus, & ad eius vi jlu",,'CtI ...
fionem venire,fugiendú eíl a turba cog-itationum & affe .. g'nofcas.
duum prauorurn. De clinanda íimr pr.auorurn conuenricu
Ja,fugiendú eil: ad remplumrvr nofipfos templumDei flu-





�Ecce)ínquit,fanus faéP"es,-iam noli peecare. Vbi primó T/,eop!,.
dífcimusex peccaris quidcm primú natos homin-um mor. Morbipr;
.
bos.dcinde vera enarrari de gehenlla,�reii1úmq; etle [up m¡lme3:
plicium. Vbi ig,itur nunc funt qui dicunt, ad vnarn horarn pe.cato.
yeccato me oblectaui, qua ratione in perpetuum puniar? ,
Ecce enirn etiarn hie nó rorarmis peecauerat)q.uot pun ie­
batur,& tamen ferme integram ha-minis vitam in fuppli-
-(ij men[uram amplarn impendic . Percata enirn non iudi­
cantur tempore.fed ipfa delictorum natura.
�Quin & illud hinc diícirnus , quod Iicet grauem luarnus Re&�í ... it
pro primis peecatis pc:nam. &. deinde ice-nun in eadé in � -grauliH
cidamus peecara, iceúígrauio1'a patiemur ,'ídquc merito. pHmetHr
QEi enirn emendatus non eft, admaiora tormenta duce-
tur tanquá infenfarus & conrempror.Er quare.inquir.non
orones fie puniuntur ? Erenim mulcos im proborum vide- P iatidt
mus bene valences corpore.S; in deliciis ac profperirare ad foppli
viuentes. Verúrn quod ¡IIi nihil hie pariütur, viaticum cis cia [utu­
erie ad grauius fuppliciú quod alibi Ferrér.iuxra quod rna r4.
llifcfie dicit Apo:fiolus:�um enim iudicani\lr"a domin�
corn.
FERIA SEXTA
corripímur.id eft,h1� erudirnur, ve n�n cúhoc lllúdo darn.nemur,in futuro fcrlicer.Narn quz hIe fiunt,admonitionis
[unt,qucr aurern alibi.fuppliciorum,
�QEid igimr? Nüquid ornnes morbi fime ex peccatis? N5
omnes quidem fed plures.Hlius enim morbus. ex peccato
venit cui dicitur.Iam noli peccare,ne derernls aliquid tibi
contingat. Vbi oflenditur quomodofanitatem acceptam
conferuare d ebeamus. Siquidem per abílinenriam delia,
quendi femper anime Canicas feruarur.corporis autem fIe
quenter.Sirniliter & ílle propter peccara íua parályli cor •
. MAtt.9. reptus eft.cui a Saluatore dictum eft: Confide fili, remit.Heb.12t. tuntur tibi peccara tua.Hagellae enim Deus omnern filiü
quem recipir-
�Aliquando auremegroranr homines pro gloria Deima
�,an lie nifeftanda.ficuc in czco nato pacet & Lazaro.dícére Chri
fio:Infirmitas h�c non eft ad mortem.fed pro gloria Dei.
veglorificetur filius Dei per cam.
�Nonnllnquam veró ad probationem.S; virtutis augmen
rum.querefle Apoflolo in infirrnitare perficitur.Exemphí
huius paruit in fanétis Iob& Tobia.Vcerque Deo placuir,
vterque flagellis exarninatus ad maiorern fandiraris glo.
,
riam excreuit. Inrerdum eriam quibufdam ad euirationé
1. cor.l. peccati,&, virrutumcuftodiam crgrotationum dolores im.
mitrunrur dicente Apofiolo: Quando enirn infirmor.tuac
potens fum,& rurfiim.Libérer gloriabor ill infirmiratibus
meis, vt inhabiret in me virtus Chriftí,
�Deniq; nónulli crgrotationum doloribus hic cruciari in,
eipiunr, vr perrormema remporaliaad perpetuos gehen
ncr tranfe anr cruciarus , 'in quibus impletur quod per Pro.
Jert,!,.17 pherarn dicirur.Duplicí conrririone córere eos. Huius rei
",.MIIC.6 exemplurn in Aneiochopatuie & Herode.Quoriefcunque
vUI.v.. autem fecundum Dei beneplaciturn xgrotatione labora.
mus, difcamus Dei parris flagellis Iernper humilircrfub­
iici,& indicia illius infra vencrari, arbitrantes nos minus
fu:frinere quam meremur.illius fentériememores.Bearus
homo qui corripitur a domino. Sequitur in litera; ,
e.A"biit ¡lle homo ','& nunciauitHla�il, qui", Ierm effit qui¡(ot
eum[anum.












bis quis fccilfct eum [anum reípondere nefciuit.quid fe
cerir, núc pan quam faluatorern fuum cognouit verú eire t,.ágl!idiu
Dcum.verum filium Dei.hie oítéditur. AbIÍt enim & nun-
no il1gra..
,iaule Iud�is)quia Iefiis cílerqui fecit eum fanurn.Nó fu'it
tus.
yierer in Euangelizando quem iarn cognouerat. Ee vide'
Thc"ph.
qu�nta gratirudine cum Iudaiis przdicer.Non cnim dixie,
lerus eít qui dixit mihi rolle grabatum tuum.quod illi au-
dire volebant,quia id Cis crimen efle videbarur, fed pr�di
cabae, & ingcreblt auditoribus iuuitis ; quia lefus eft qui
me fecit fanú,quodmi audire non ferebanr-Silentio pl'X-
reriit eampartem �uam Iuda-i criminabanlur '_ & parrem
h r."
" .
{id" lud�u ecnulli patentern repre enuoru nunciauir In 1 iaroribus,
�Hoc plane nunc facit • nunc annunciat Iud.eis fidelis po
. clefi-tqu;J,
puIns Chriílianus. no�cn & virrurern faluaroris fui Chri- fr£dica�.
ílifilij Dei. Nunc eriarn nolentibus & inuitis importune
(cripturarum v eriraré inculcar.Et íi no profiere ve cos con-
uertat, exulrat ramen quia ícienrer & conílanrer vet'iraré
proloquens.eóíque cóuincens de lege ipforum & prophe
tis confundit,& obrnurefcere facie imprudentiam perfido
rum.Air hie Theophylaélus voturn exprirnens:
�Vcinam & nos aflequamur faniratern, qui paral ytici, id
efl.diílcluti fumus,& ad ornne opus bonum irnmobiles $e
ínualídi.ncque habemus hqminem.hoc eft hurnanam ra­
tionern, vtpote cornparati iurnenris, vt porcee nos in pifci,
nam pcenirenriz & Iachrymarum.in quam q�i primus in ..
gredinir .fanarur.Nam qui prenit entiam..di fferc in tern po:",
ra poftenora'nf feflinat hie pcenitere, qui procrañinar nó








T poft dietfex Itflumpjit ufos Petrum & IItcobit
1" l"anmmfrat rem eius.
[Przfens [antti Euan;;,elij leétic in tres
rrincipales partes diuidimr, In prima de .
fcribirur'adrnirahilisSr gloriofa Chriíl:i traí
nguratio.Ill Iecunda.eleétorum patmm no





da. deChriflo patris atteítarioj ibi: Adhuc eo loquent�.
'Tran4i - �Circa primum.aduerteudurn ex prreced entibus qu';¡: fue
gur4#óH J'it caufla glorioCct transfigurarionis Chriíli.Ná poit GUam
"4U./FJ. Petrus cófcflus fuerat cum Chriftum filiurn Dei viui:exin
I de ccepit oftendcre difcipulis fuis, quia oporrerer eúirc
Ierofolyrnam.Sc-mulra pari a fenioribus & fcríbis& prin.
cipibus Iacerdotum.S; occidi,& tenia die refurgere.Er affumens eum Petrus ceepit increpare iHum,dicens: Abfid
te domine
, non eriteibi hoc. Qui conueríus dicit Petro:
Vade port me facana.feandalú mihi es.quia non fapis qut¡
dei Iunt.Ied ea qU<t homimi, Túc Ie [us dixit diícipulis [uís:
'< Si quis vult poft me venire abneget Iemcripfiim, & rollar
, crucern Iuarn & {equarur me. Et poft pa'llCa fubiecit:Fihus
enirn hominis venturus eft in gloria parris fui cum ange_
lis íuis, & tunc teddet vnicuique fecundurn open faa. Et
quia poterát 11 pofl_oli intra fe dicere.Occifionem & mor.
tern nunc dicis efle venturarn, quod auté prornittis te ad.
fururú in gloria)in ternpora tonga differtur. Prauidens er-
go occulrorum cognitor quid pofsint obíiccrc.prefcnrem
timorcm przfenti compenfat prxmio,dicens:
,.Amen dico vobis, finu quidam de hie ítantibus qui �on
g.ufiabunt mortem.donee videant filium hominis venien-
�hf'Jfoft. tern in regno fuo.traque volés monftrare quid cj� ilia glo­
ria in qua poftd vérurus eft, cis in prafenti vita reuelauit
íicur poísibile erat cos difcere, vt neque in dornmi morte
Iarn doleár.Quod ergo hie dicirur, impletum eft in rribus
Apoítolis quibus dominus rrasfiguratus in monte �[ernz
repromiísionis gaudia ollédit,qui vide runt cum in rr.g?o
fuo 'veniécem,& ca clarirare fulgemem in qua perado IU­
dicio videbitur ab omnibus fanétis ,
(Propter hoc aurem non przdicit nomina eorñ qlli:lfcen
furi erant in montern , guia reliqui vald e concupifcercDt
fequi exemplum illius gloria: vifuri , Oc gr:miter tuliffenc
"clue defpetti. Et mox fcquitun
� Et poíl dies fex , videlicet a tempore quo dicta funr h\c
qUa! przmirtuntur, Ecce trans6gurationis Chrifh £e,�·
pus. Nee ramen repugnat quod Lucas poít dies oao dICIt
Chriíhim transfiguratum , quia Marthaus & Marcus me-
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llunt commemoranr.Lucas veró pnmum quo h�c domi­
nus promiGt,& vltimum quo fua prornifla cornpleuie, ad­
iungit.Ide6que remperanrius loqués,fere oélc dies pome.
Vbi Chryfofr.
�ldeo auté non cófeftim el faéta promifsione fUI'fum cos
curpali­
ducic/ed poft dies fex, vt rcliqui diícipuli nihil patianrur �O) affun,
humanllOl; id eft, aliquem inuidise morum. AifU1Up(¡t, in- pfit.
quit, Petrurn & Iacobum & Ioannern fratrem cius. Non
omnes ad tát.z rei fpeél:aculum aílum pGt,ne & ludas pro-
'
direr indignus inrerefler.nec a carcris excludi fine fcáda-
lo poruilTcc.Tres tannlrn aifumpiit,quiamulti funrvocari,
pauci veró eleéti.SanéPecni alfumpfit,nemp.e cum a guo Io.tn.llp
pr¡e czteris plus diligebamr.Ioannern, vt cum ql1em dili-
gebat. Vndé edam difcipulus quem diligebatleCus in euá
gelio eft appellatus.Iacobñ veró.quia omnium A poftolo ,
rum primus calicern pafsionis pro Chriíti nomine Foree
bibiturus.Sequitur:
-
Et ¿ucit nos i" montem excelJum {e01:Ji¡m;., ..,
�Hic deGgnatur transfigurationis Chrifl'i locus. Er credi- MOSThtl
fur mons rlle dorninica transfigUqltione nobilis.eífe mas b�r 1.114__
Thaborjin tegione Galila::x quatuormihbus paíliiurn di-
lll.
fiaos a Nazareth ciuirate.altus in v ertice planus.herhidus Lilt' 9�
& arbuílulis fernper Frondenribus amC711us ..Apud Ludí. ha BedA�,
bes.quia afccndiria monrem vt orarcr. Et bene in moneé
oratl1rus,& fie fe tl:ásfigur.aturus afcendir, vt oíteudat cos
qui fruétú reíurre d.ionis expeétant , qui regem in decore
fuo videre defyderanr, mente-in excelfis habitlt:e,.& co.
tinuís precibus incumbere deb ere. '
�Ergo qui Deum córemplari d efyderanr non iaceant ne­
ceffe eft in volupratibus.fed Iirpernorum fide,defyderio&
amere femp er ad cce leflia etiga.nt�r, & oftendit ellis qua­
tenus gloriam diuíne clariratis.non in huius f¿cLi1i profuri
do,[cd in cedo quzranr.Ducuurur autern Ieorfhm.quia vi
ri fanc1i rotoanimo & fidel intentione feparati funr a rna
Iis.funditúfque Ieparabuntur in. futuro.
�Circa tertium.quod ell: ipfa tran-sfiguratio, & rransfigu ..
rationis modus. Sequitur:
Et transfiguratus eftan�eeos. '. \ _








'rem difcipulis paulo ante przdixerar , ecia cos ad pafsio.
nis Lux feétanda veftigia inuitauit , dicens (vt przmiífum
cft)Si quis vult poílme venire, abneget femecipfurn.Hoc
eft.fenfualem Ieu carualem neceíle eft ponat a ffe c1li car.
ms fux,tcmporalia comrnoda nonrequircns,& toHatm
cern fiiam, icLeH,pafsioncs huius rernporis propter me &
'propter [Fern vÍtxreternxnonfo]um non refugiar,QUin
& has vel eriarn libeus ampleétamr, & fdlt ego faci�)lta
,
& 'ipfe fefe his quodammodo Ierat obuium. Quxornnia
quum ade
ó effent ardua, ve vel auditu fragilirati monaliú
horrorenipoffent; mcurere ) futura gloria� fignum often­
dendo difcipulorurn animoslenire, & futurorú {pc & de­
fyder-io bonorum corroborate & confirmare volens, cori
paucis (-qui quod vidiífent condifcipulis fuis manifdlare
&:cuangelifhs dcfcribendum traderc ;' & tori mundo pof
fenr pr.rdicare) in qualirarem glorio[am voluir transfigu
rari.Iirnul oftendens futurarn in fanétis corpoHlm glorifi.
canonern.
�Vbi enim via difficilis eft, & vii terminus iucundus &
omnibus modis d efyderabilis, finem hunc oponet viato­
rem prxeognouiffe. Nam & ipfe Chriílus per pafsioné,&
quidem durarn &-ignominiofam ad fui corporis glorifica­
rionern p eruenir.oportuir.inquir, pati Chriftum, & ita in.
trare in g)ol'iam Iuam.Vnd
é
& Apofioli fanéh farenmr &
dicunr: Per multas tribulationes oporrer nos intrare io re
gnl1m crelorurn.Propter hoc ergo conueniebar vt difcipu
Iis fuis oftenderer clariraris fu� gloriam,ellf eriam fideles
Ieruos fuos eófigurabit,diceóte Apoflolo:Saluatorem ex­
p e étamus dorninum noftrurn Iefiim Chriftum , qui refer­
rnabit corpuS' humiliraris noih'Z configurarum corpori da
riraris {ux. Sequitur:
Et re/!)lenduit facies eius ficut-fol, "Pj1imenta autem eillS faDa
fimt alba pc::t nix. '
'
�Vbi Beda : Transf1guratus faluaror non fobñanríam ve­
r.e carnis amiGrJ[ed-gloriam future, vel fuz, vel noftra' f.e.
furre dionis oflendit: Qui qualis tunc A poftclis appatllH,
tal is poft indicium cunétis apparebit elcélis. Naminípfo
'tempore iudicandi bonis íimul & malis in humana forma
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necrluere, milites quem crucifixere, Pilatúfq, & Herodes
qlj�01 Iudícauere.queaneaguofccre iudicem. , '.
{Notandum vera eft, quia clariras illa qua domini facies C:Zantat#
{¡currol refplendllir in corpore ipíius fuir, & non tantú in ,t.ll;s!ub­
acre eircunfufo Siquidem vt Lucas haber.fad a eft dum e
te Inn.
rarer ípecies crus altera.quod efle non poffetniíi imrnuta
rio circa earn fierer.Alirer tameo erar hzc claritasin veíti
mentis ipíius,& aliter in corpore: quia in corpore erat ab
interiori, id ell: a gloria anirnz , fed m veítimentis erat ab el 'z
. r 'I'
,
fi Co r r I �d f." it
. pn et'L�
extenOrI,lCI icet a uperculo ip e ore aciei. Ve les cnun I
'
nó eráe gloriflcabiIes,Gcut ípfiim domini corpus.Claritas
e aYJlas:
enirn ilia qua in fui transfiguratione domin" affumpÍlt,cla
ritas g[ori� fuit(vci doctores tradunrj cláritas inquá gIori�
videlicet.quannim ad fui naturarn & eflenriarn.nó tamen {neprfto.­
quátUm ad modum eílédi. Clariras en im corpons glbríoíi a.adDt!
deriuattl!: ab animz clarirare fecúdum B.Allg.quemadmo
dum claritas corporis Chrifii in transnguratione dérmara
e{l:a� eius dil1icáte,& a gloria ipGus.'
cur non
(Verum quod a principio conceptronis gloria: animx ip- C'/)nt�ntltt.
Gus non redundaret in corpus.ex diuina dífpenfatione fa'" darlt��
durn eft, ve in corpo.re paísibili F.edéptionis noíhc: myíle-
ria perageret,alioqui & impafsibilis ful1fet & imrnorta lis
Non ramen propter hoc adernpra fuir Chriflo poreftas de
riuandi in corpus anirn z rUJ: gio-riam & hoc quidem feeir
quantum ad claritaté in rrasfigurit:ióne,aliter tamé qu in
corpore gIorificato,in quod redundar claritas ab anima fi
cut quxdá qualitas perm3:nens afficiens corpns. �nde flll",
gere corporalircr non eft miraculfi in corpore glorioro, Ve
rum nd Chrifti corpus in tr.1nsfignratione deriuara en cia,
ritas a,diuinitate & anima ipfius,non per rnodum qualira-
tis immanétis & ipfurn corpus afñciétis,fed per modú p;:lr
fionis rráfeunris.vti qllum aer a fole i llurninarur.Hinc fuI
gor ille in Chriíti c:Jrpore apparés rniraculofus fuir, Iicur
&hoc quod arnbulauir fuper vndas maris, , :t.Car.y.
�Nemo autem hine putet maiorern fuiffe clariratern vul- •
tus MoyG,quia fcripturn eft non potuiífe filies Ifrael inté �lartttU"
dere in gloriam vultus eius.quárn fuerit in trans6guratio�
ita Mo�ft.
De claritas faciei Chrifli.quarn potuerunt apofloli intueri &Chriflt,
Nam quod clarisas in vultu Mo;yfi non_potuit intúeri, fie-
.









bat, non quia maior dfct,[ed quia vifhm inruentiú offen.
debar.fed claritas apparen� in Chrifti fade vüum intuéri.
urn non folú nó offendebar,vti clariras folis ofFendit,quin
&delettabat vifirm & confortabat.Et quum audis re[pl�.
duiíle Faciern eius íicur fol, non putes hanc domini clarita
rem in otlcufione oculorum folis claritati fui{fe cóúmilé
fed ad exprtmeudammagnirudinern illius.íicur & 101 cla.
�uc¿9. rirare Iupcrat Iyderum omnium clanratern,
· CS;MyÜice v eró.quum audis ex Luca quod paulo anré cita.
,
Ornntes tum ell, vide licer.afcendit in mórem vt oraret, Et fatta eft
"ft tramfidum oraret Ipecie s eius altera.hoc ipfo domini exemplo
guramur. docernur oraturi in deum mente cófcédere, vt pot1politis·
cu¿hs Ieculi curis & datis in obliuioné vniueríis múdi hu.
ius-se carrns oblectamcnrís.defyderiis fanétis in interior¡
homine renouari.ac veritatis Ip lcndoribus irradiati,&ipli
quodammodo alterara noftrre mentis fpecie transfigure.
Oratt'ont'smur.Or,1tiQ erenírn menté ferenar.abflrahir a tcrrenis.ía,
'1uá'te -pis nat a viriis.fobleuat ad cceleflia, capacem dignÍlmque red
·
die hominem ccsleflibus douis accipiédis.Hinc B.:Augufr:,
Nullurn credimus ad Ca:lutem nifi Deo inuiráre venire, nul
Iurn iuuiratum mfi deo adiuuáte bona operari.nullum nif
Tlmpb. orantern Dei auxiliurn prornereri,
.
�Cxténlm (vt ad facre le étionis lirerarn redeamus) ex ii
diétis patee cur in fupe rioribus transJlgurationem fua re- ru
,gnllm Dei app ellauerir.quód videlicet in ea ineffabiJis e. vi
ins póceilas refulferie,& qu'üd v erus & connaeuralisfilius �,
fui parris oflenfiis ÍJ¡t,& �l11o.:l dlgnitas fecundi auduentus en
in fpl endure Faciei Chrifii ineffabili claruerir, ad
.' . �Circa tertium princjpale dicitur; . mi
l'.tecceapparucnmdllis ftloifes & Heli,ucumeo loquenm.' co
� Hie ponirur elcétomrn patrum notanda apparitio • Vbl ris
duo Iimt confyderanda.. Vnum eít,Moyíi & Helie cum le- �1




�Circj primum eft norádum edam hac ratione ChrJ11:um te
rransfigurar! voluifle , videlicet vrgloriam firam ex parte �r
ollendendo ad eamdefyderádamhomines prouocaret.Ad HI
ducuntur autern per ipfum ad gIoriam,non folúm qui poft ��
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vtCll% gloriora! transfigurationi nonnulli ext vtroquete.­
llamento ad ho� ele�b.teftes atque tauta rei fpeaatores
adelfent. Ex patnbus IgItUr vet.refta.eleéti & euocati funt
Moy[es &He1ias,qui vt dicít Lucas, vifi fimt cum eo in rna Mf)yfes&
iefiate.Non ramen eodern apparendi modo. Helias enirn �elitU ap
quondam. e terris viuus in ,?rporc; aílumpms , & necdumparentes•.
mortUUS 10 corpore appanm. Moyfes aurern fcriptura te- .of.Reg.:..
�e morcuus,.,efi,qt�al�te� ergo,ibi apparuitj Dí�unt q�idam Deut.34·
Jpfum pro tarx rer dlgmtate a morre re[urre-xllfe,&'ln cor .
pore parirer & anima-ibidem apparuíffe , Alij aurern-hoc
non admittentes,dicunt ipíius animarn dunraxat apparuif
Ie reli ao corpore.
.
�Et Iicet anima une corpore,corporeo fenfh no pofsir per-Vtanz'm,,-,
cipi,poteft ramen duobus modis fe éxhibere vi[¡bilé� Vno "idetur.
modo.per corpns aflhmptum ex: e leméeis.quomodd'Sr all
gelt folent morralibus app arere.Alio modo, per folá cor.
poris humani firnilitl1dinem quam facie in feuíu.fenfum l?
hanc imrnutaus.Sic ergo anima Moyfi annuenre Deo une
alfumptione fui corporis Ie poruit Apoftolorum oculis co
[picabilem cxhibere, .
�Porro cenas ob cauffas decebat hos duos ex omnibus re cut" .Ma;·
troaéti ternporis patribus euocari.vr videlicet Dei fi1i9 ibifts& He�
dem in carne humana fe exhibés probaretur ram morruo luu euoe«,
rum effe dominus quam viuorú,& fuo tam mortuos quam t�;
viuos parere imperio.
.'
�Secl1ndo, vt per hoc córutentur Iudz.i catumnianteseum
elfe legis aduerfariurn . Non enirn Moyfes adíliriffer fuo
aduerfario. Ad ha::c,quialudxi dominum de Dei blafphe­
mia ipfi veré bl afph erni falCa criminabantur , apparere ei
conue niebat in teI1imonium ardentifsirnum diuiní hono
ris zelarorern Heliam.
�Tertio,propter dominici aduentus confirmatiol1em&�f
fertionern.vt prober fe illurn effe quem variis tvpis & lex
pradigurauerar,& venturum prophetz pn¿nunciaucrant in
terquos vel precipuus fuit Helias.. .. .
�Deniql1e,vt fnfpicionem rollar eorum,qull pfum ChníHi
Heliarn,vel vnurn ex propheris effe menticbantur,
�Sed. vndé coznouerunt Aponol� Moyfeo & Heliam efte
quos íbi cern;bant?Nó enim ex imaginibus corú vel pr�







tra,8:uds has noffe poterant J �uandoquidé huiurmodi vd
. quaícunque imagines habere apud ludzos nefariú & im,
V"fpofi(}l" pium cenfebatur.Dicit Theophylaét" víderi verHimiliter
, 1mqe mue quod ex fermonibus quos tune ínter fe conferebant aOOQ
rint Moí. uerit eos.Portafsis enim alter eoni.puta Moyfes dixjc�Tu
fin -& He es cuius ego futurarn pafsionern pra;figuraui oceifo agnoJiam. cS?-Pharaone percuílo.Alrer auté Helias,Tu escui" refurr�
él:i(:)t�em ego pr,diguraui in viduz filie per me él mone ad
v ital-'P' reuocaro.Ve 1 \It dicit Ambro.cogncuerú reos inrer.
11'1 reuelatione per domini maieftatern Cuper cos veniéré.
Ex quo viderur innui , quod in futura gloria vous a!terum
. . quern'eriam nun,quam ante viderar,agnofcet.
�})�iflt If Czt'erum, liquxr�.s quid loquehanrur Moyfes & Helin
P4ft/O cur CllJ11 domino. DkIt Lucas quod dicebane ei exceílum qué
excelfusdi complerurus erar in Ierufalé.Et vocat irnminenré Chrifl:o
citur. pafsioüern exceffum.proprer excedenrem ipfius charitaté
proper ex cédeurern pcenarnm acerbiraté, propter excedé
tern ipfius humilicarem qua tam ignomioiolum monis ze
nus [ubiuit,& propter excedentern pauperratern.quia l�'
.
,datlls pendens non haberet vbr caput fLIUm reclinarer,
2!2dchr'�Loqlleba.nttIr autem ei non tJnquam indicantes quod nc
IbCikebltfcircr,fed eum fupplicirer adoranres &gratias agentesde
.
- aduenru eius in carnern, & de bona ipfius voluntate fie pa
riendi Lari, quia videbaueeemp" fux redernprionís appro
pinqtJare,& nihilorninus ei compatientes quod ella illa ca
gratiofa facies erar confpuenda.facre manus ¡pGllS&' faeri
pedes ferreis clauis dire coofod i�ndi,& illud fanélifsimú
diuinitaris remplum viuum.tot vulneribus conficiendé.tí
in-dignís modis Foret violandum,
H,erlJny� �Conryderandum eft Me, quod fcribis & Pharifeis lignú
de ccelo pofcentibus Chriflus dare noluic.Hic amé vt Apo
ítolorum auceat fidem.dar fi<1nurh/de ccelo Helia inde de(';) t)
b inf{cendente quo afcenderar,& Moyfe a 10 eris refurgente
rafdÍ£.S. Quod & Acha per Efaiam praicipirur.vr petar fibi lignum
de inferno, vel de excelfo. Carterúm quid inter hzc Petrus
Chrifli dileétione feruidus dixerir.fubdirun
ReflJOtldens autem Petrus dIxit ,d ufum:Domine,bonum efln6$
hie elfr.Si "üfaciamus {�Jc tria tabernacu!a.,tihi "Inu.rn, Moift �niJ
1t Ij�l¡&t "fnllm.
-


































fVbi afsignarur Iecundum huius parris membrum, videlí
€et conípeétar rei per Petrum approbatio • Vbi Iecundum
chr}'fofto.ef1: norandum.quód apoftol" Petrus qUla paulo
ame audiuerat, quod oporrerer dominum ire Ierofolyrná
&multa pati.adhuc timet pro illo. Sed pof] increparionern
non auder rurfurn dicere. Propitius efta tibi:hoc ipfum ca.
men occulté alia via molitur,Nam quia videbat ibi multa 2!e'd Pe ..
quietem & folirudínem.cogitauir cóuenientern ibi efle Ha. :rit mouit
ríonem ex loci drfpofitioue.quod fignificat,dicens:Bonum moratvfo
'elt nos hie eiTe.Vult edam ibi fernpcr elfe,.& ideo taberna Mere.
culorum meminir,dicens:Si vi, faciarnus hie tria taberna
eula.Et bene dicit.Ii vis.meminit enirn fe paulo ante fuie:
{eincrepamm, quum nimís importune confilium domino
ingereret Faciamus (ioquit)hic tria tabernacula.cojnrans
quod {i hoc fierer.non aícenderer Chriflus Ierofolymá : &
It non afcenderer.non morererur-Ibi enim IciebarScribas
ei iníidiart.Cófirmabat íibi confidentiarn.quafi intra fe di-
ceret: Si quis nocere ,oluerit, habernus Moyfen &. Heliá 4·R� r,
nos adiuuantes, Moyfes Aegyptios fuperauir. Helias amé
de coelo ignem deduxit,qui aduerfarios fires confurnerer,
Ertales , inquir, erunt in inimicos ft qui hunc contra nos
venturi fime
'
�Ha:d)etrus,l1efeiens(fecundl1m Lucá)quid diceret.Vifa Rttnigi�
níque dcmini maieftare.Sdllorum fublimium Patrurn pr�
[entia ade ó deleél:ams eH Perms, vt ternporalia cunda 0-
bliuioru rraderer.Scin perpetuum vellet ibi manere.Quód
fi Petrus íic accenfus eft.quanta eric fuauieas s: dulcedo vi
dere rezem in decore fuo, 8? íntereffe choris angelorú &.
cmniíi [anélorum? Tn eo fane quod ait Petrus; Domine {i,
vis.deuoeioncrn fubditi &. obedienris ferui oflendíe.
�Errauit Petrus nolens dorninum de monte defcendere, p






oc. e c� o l� cen, derat, v: errauitpro (a ute mun 1 pareretur. rraurt eria vo es quo regnu •
cceloni conílirueretur in terra, quod dominus prorniferat
dare in ccelis.Errauit etiá in eo qqod Ie & facias fuos obli P. rr:
tos eft efle mortales, & abfque gufiu mortis fubire voluie q�rl)ua
�ternam frelicitatem.Nefciebat fane quid dicerer.qui fine fiotmpo��
pafsiQne Chrifii beatumfe eífe & regnatlltum putabar.Pu
tun«.




pherarum verba quis adimplebit? Vbi illud erit: Foderunt
_
manus meas &pedes m005,& dinumerauerúr omnta olfa
mearSi Me manferirnus.chirographum peccari quis difs],
pabit?quis debitum hnmani generis Ioluet+Oblinn Petre
videris [alaté proxirnorum &om nium qui Icripti runt in Ii
bro vitx. Non pro elm paucis Deus faétus eft homo, nee
tam exiguus erie numerus eledorum, Vbi Beda:
net 1'iji" t; O qháta fcelicitas vifioni déiratis inter angelorú ehoros
'#lUdm de. adeffe perpetud.íi tauni transfigurara ChrHti hurnanin,
fNleraclIlts duorúmq, focietas fanctorú ad púétum vira dele éter, vt c:
-
os ne difcedant etia obfequio Petr" liftere ve lir , Qgi & fi
pro (lupore humane fragil itatis nefciat quid dicat.iníi]¡ ta
mé fibi dar affeau's íudicifi.Nefciebat enim quid dicerer,
qui oblit" eft regou Dei fanétis a domino nó alicubi terra
Eli ,fed in cedo effe promiílum. Nee recordar" ell Ie fuÓ[o;
c;oapofiolos rnortali adhuc carne circúfepros.immornlf
vit� í1:atü fubire no poffe, cui mente ex celf'crat·<p in domo
parris qui in ccelis efl.domus manufaél:a neceífaria no Gt.
C;Circa tertium principale dicitur:
tA"dlJUc eli loqu�te, ecce nubes l,w'da obumhr4uit ens. Et ecct
'Vax de nuhe dscens: HÜ' eft filtie1 mee« tltletleu 1;-;. quomihi bene con
placui ipfum_ítudite.
�H1c ponirur veneranda ele filio parris atteftario.Vbi tria
norantur.Primum eft,e fiib limi de Chriíto reflificatio.Se­
cuudum.proflratorum a gloii:a benigna cóforratio.ibi.Ee
audiences.Tertium ,de celando quod viderane faluatoris
j uffio,ibi:Ec defcendcntíbus,
�'C'¡rca primurn dicitur-Adhuc eo,nimirum Petro loquen
re.ecce nub-es lúcida oburnbrauir ecs,& czrera ql1� fequú
tur. Vbi eft aduertédurn, quod licer ex dileétionis feruore
Petrus loqueretur.non ramen ei reíponderur.quia line di.
fcrerione loquebarur Non enirn dominus indifcreto feruo
ri refponder•. Vndé Hieronymus: Quia veré ímprudenrer
interrogauerat Perrus.proprere I domini refponíioné Don
meretur, fed pater refpondet pro filio, ve verbum domini
. cópleretur. Teílimonium perhiber de me quimiíir me pl
.',4n..tO. ter. N eque amé Moyfes loquimr.neque Helias,fed pater
�hr)foft· omnibus maior voce ernittit ex nubc).Tt difeipuli credant
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tris de ccelo loquentis auditnr.que reflímonium perhibeat Tt¡Um.�
de filio,& Perrurn errore Iublaro doceat verirarem.imó in mit¡atril
Petro cereros Apoflolos.Hic eíl.inquir.filius me" dileét",
huic figédum ell: tabernaculñ.huic obréperandum-Hic eft
fi!ius,llli ferui flmr.Moyfcs & He lias.Debe nt & iPh vobí-
fcurn in penerrahbus cordisfui domino tabernaculurn pr�
pJrare. Ip[um,inquir,allditc. ConConant verba pi� matris
ipfias fecundurn humanitatem diccntis miniftris .Quodcíi
q;dil:eric vobis.faene. Concordat eriam hie euagelij Jocf>l[6dn.2.�
dí verbis ipíius Moyíi.quibus dorninice incarnanoni refli
monmm Ferens niebar.Prophetam Iufcirabie vobis domi, DiHt��8.
nus Deus velter de fratribus veftris, ranquñ me ipfum au,;.
¿iecis iuxra omnia qux loquurus fuerit vobis.Erie ;llltE:o�
mnis anima qu<t non audierir propheram illum exterrnina
bírur de populo Iuo.Quern ergo Moyfes cú venerir In car­
neaudiendum ah omni anima qUa! ve lit faluari prscdixir ,
hunc iá venienté in carne Deus plter audiédurn difcipulís
o{lendir,& [u� eife filiú ccelefh v o ce fignal1it.Et quaf rna
nifefiius fidem aduentus eius infinuans.hic/inquicreft.ílle
quem Moyfes ilte 'Vobis f;epiLls in mundo nafcirurum pro
miíit.Huius verbis iuxra prxcepmm ipfius M oyf &vos all
fculrare.Seomnes vefrri arnatores aufculrare iubete,'
�[n quo.inquir.mihibene complacui- vs: Chryfoft. Ar;!l
dixilfet,in guo requiefco,qué accepro.quia omnia qtl� fúe
parris cum diligenria exequitur.Sc eft volunra s vna ipfius
& parris.Quare & {i etiam crucifigí vulr.ne contradícasó
Petre.' Vbi HIlaríus.· • ,
�HLlnc ergo eife filium, hunc dileétú,hunc c5placitú, fed c�ríflf)n�
& hunc audiendurn vox de nube fignificat,dicés:lpfum au b�5prtC'"
dire,vt fcilicet idoneus ipfe ralium prarceproni author cf_pI,tur
a� •
fer.qui feculi daoum,cl'Ucis volunratern.obini corporis,& dtCl1�tu.
port ha:c regni cce leíl is gloriam faéh confirmaílce cxépJo It£m�.
�Iprurn,in(luic,audite,ac íi verbis diceret: Recedant v m-
brx legaies & typi prophetarum, & Colum corufcfi lumen "
t'uangelij fequamini.Sic erzo dominus vndique habuit te vndtqtle.
ftes.Ex ccelo vocé parris. E� paradifo Heliam . Ex infcrrs tefles
chrl
Moyfen.Ex homioibusApoftolos, vt in nomine lefu ornne fO.Dup ..
genu fleébtur,ccx:léftium,terrefirium & inferuorum, No.
e" ,regen�





dx.regenerationis�qu<E fcilicet erit in refurreé'Hone men;
tuorum vbi caro refnfcirahitur) cüm myfterio prime qua:eft baprifmate vbi anima-refiifcitatur.Nam io/baprifmateChriíti operario totius rrmiratis oflenfa efi,fuit enim ibifiIius incarnarus.apparuír in ípecie columba Ipiritus fanal
& pater fuÍt ibi it) voce d eclaratus,
� Oonfimiliter.in nas-figuratione qua: eft facramérum vel
fignum fecundz rcgenerationis,tota triniras apparuit,pa•. ter in voce.fili" in homine.fpirirus fanaus in nube.�odfi ql1�raturquare Ipiritus fan élus Me in columba.ibí in �u
he dcclaratus eft (dona Gquidé fl1a per fpecies fo)etdecla
rare) Ad hoc.inquam, quia Iprritus fanélus in fuprifmateinnocenriarn donat,congm.e in ípccie columbz apparuit,
qux naturali íimplicirare defignat inno centiam . Datunn
aurern efl clariratem & refrigerium "in refurredione,& i,deo in nube refrigeri!.lrp,in fulgore nubis clariras refurgérium corporum figl1rab�tLH.
t;"Circa fecundum,quod eft proftrarorum a gloria beni1703co.nfortario.fhbditun . b
E t audtentes ,diftipuU ceclderunt in fa",em [uam, & timflerunt"",aIde. Et dceeftit IejtJs,& tet�{;t eos,dixitqué c�:surgite,& no/itetimere.Leuantes autem oeulos juO!,nemine vide runt nift foZit Iefum
Mór:�leü �Et audientes.inquir.dífcipuli ceciJ�nmt in facies fuas lieftagtletM timueríit valde. FU1{fe erenim creditur vox ilIa parris ve.ad�ocem_ lut tonitruum rerribile, VI; per hoc magnitudo m aiefiatis&,",4/eft· potentia- fu.l: magnificentia patefcerer, Propter hac enim.mortalibus eLt"anxü; metuendus �Qllod fi ira difcipuli ti.muerun t & ceciderunr, vocem eius no. valentcs fuílinere.
quxtamen non iudicantis erar.fed falutern pocius annun­- ciantis
, perinde quIrn jntolerabiiis atque tremenda erit
"OX illa iudicantis.Ite mal ediéti in ignem xternurn.Q�}netiam eríi non iudicanris, fed folúrn docentis verbaranta
maieflas loquebarur hominibus,mortalium frasriliras hac
ferrevixfullinetYndeHieronymus: .
I:)
.4;Humana fragilitas pr�fenria íiue confpeétú maioris glo.Nota ri-a: ferre-nonÍhfiinet.fed roto' animo &corpore conrremi[cés ad terra cadit.Quaro enim quis alriora qu�fierit,t�t3ma,gis ad inferiors collabirur, {i menfurá fua ignorauerit·
�Sed
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(Sed quxrat qu�, & dicat :,G.!lUm ame in Chrifti bapri. chryfoft·
[rno,quando etiá ralis vox e ccelo delata eft, nullus ex rur
ba qux aderar calc: aliquid palfus eft , quomodo difcipuli
'
in monte cecidcrunrz �ia fcilicer & (olitudo & altitude
-s.: 6lenriú erar mulrum,& transfigurarío ipfa ílupore ple-
na,&" lumen purum, & nubes extenfa ex quibus omnibus
!lupar ingens ipfos inuaíir, \ •
�Notamcr aurern dicit, quia cecideruncjn faciem foam, ca��r� �
fie enirn cadunt illl1i,& vident vbi cadunr, Mali aueern ca. faCJt:,pl(¡
dune rerrorfum.íicut fcriptum eft'de Heli.CeciditHeli de rsrnujf.
feUarc:trorfum,& fraéEs ceruicibus expirauit, Nó enirn v i I R�'4'
dent reprobi vbi cadunr.quin poriús prolapf fe negam ce
cidilfe,iuxta quod per Salomonem dicicur.Via impiorum- IM1J·4.
tenebroCa,nefcillnt vbi corruunr,
�Sed arrende domini bc:nignitaté.Et accefsir Iefus & ted
gic eos, Vbl Hiero.Quia vera iIli iacebár.ze furgere nó p<.\
terant,ipCe clernérer accedir & [ágit cos, vt taétu fuzer ti
moré & mébra debilitara (olidemur.Surgite,inquit,& no.
lice rimere, Quos ante manu fanauerar.eriá Ianat Iperio, < _ •
�Leuátcs aurern oculos fhos, neminern viderunt niti (o¡ú l)t(pa�'"
Ieíum-Vbi enirn écepit filius ddignJri,l11ox ferui direeife t�Ol¡¡" r4·
runt.ne ad illos paternavox emiíla pural'emr.Vel ne (alté
uo.
vox parris dubiráribus videretur incerra, íi Moyfes & He
lias cum-domino. perfeueraffenr, cui porifsimú darer rcfti,
moniú. V¡déc ergo I efum Ilantern ablata nube,& Moyfen
&Hcliarn euanuiíie. Quia pofi quam legis & propheraríí
vmbra difccllerae , vtníque in Euagelio reperitur, in quo
&typi legis & vaticinia propherarum adimplcnrur, •
�Porro myflice quod diétú eft accipiédo, fanél:i in hac vi- N_emmé,
ta qui quicquid aut perpetiúcur.aut agúr,totú ad Dei gIo- 'wdcye ni
riá referune, qui inquá qui equid faciunt in verbo aut ope - Ji Iefum,
re.omnia in gloria Dei faciunr.leuáres & ipíi pura: inren, 'IJ'I)jt.
tionis o culñ neminern vidér.nifi folum Iefum.ei in 001111-
bus placere cupiétes.cui viuunt & cui fe rotos ded idcrúr.
Quod ab hypocritis,quin & ab oibusvel fui,vel múdi hui" Nota.
amatoribus procul aheft.qui nó propofuenír deú ante c5.
fpeélú Ilium, nee Chriflo domino feruíunr, fed fuo ventri,






It difcendeti'bm i!lu de monte.p."(�cepit [efus ,dicens:Netnillf¡;.
xeretis "ijionem}donef jibu5;'O¡¡UnU amortms reflStNt.
Ctlr (tIa· �N 'd
...
'. on vult quo.ti illi vi c:ram.ante.ru� refurreétionis prl.ri .,¡!jl) d e (l 1 1'JO n;atam& manW:llltam g orrarn In popu os prctdieari)neiubetur.
& iucre'd¡bile eílcr pro reí rnagnltudine, & pott tanta 1110rhee!_ riamapud rudes animos fequens crux Icádalum fJce�t.
Qui enirn de ípCo rem tara:glorix narran audI!fcnt)offen
dercnrur & fcandali7.arentur poft ralia crucifigi videntes.
Purarent enim impoítorem fuiíle, & h�c folúm apparéter
feciífe.Rtmígj,9. �Vel ideo Glentio tegere vfque ad prrtfinitú tempus quo!
viderát prxcepit quia íi maieílas eius diuulgarerur in po.
pulo.illi im pedirenr difpenfarionern pafsionis eius prind
pibus facerdotum refitl:endo,& fie humans generis redcm
. prio tardarctur. '" ...
�V el Cecundum bearum Hilarium.Siléríum rerum gella.
ruO1¡quas viderant im per.a�, ve �Llum forent (pirita falltl�
replcti.eunc gefiorum Ipiritualium refles drene.
f{Denique ve nobis ad fantta: hurnilitaris virrutern infer.
mandis exemplum fui imirandú relinqueret,V[ dum quis­
quam boni operis per nos forraíle fa durn fuerir , nullaa
hinchumanamgloIiam in hac vita quoeramus.
lQ411 8. Go "Vado,&, (ijturetisme, & /hpm4to"Vt.
Jr (lro morlemlni;
II'� �Pr�fens
fJnéH euigeIij Icétio in dua�
==����[:31 principales p'Uteli fcindirur. In quarú
[. ( � t: :t) p�ima)impi�rl1m pe�dj!jo iufla pr�po·
l. '\:� ni[l�r.In fe�uda�fubhme de fe C.hnfiusIL::� , verrtatern inquiíirus.reflaturpbi: Due
,
luot ergO' el. ..
�Citca primum tria notanrur, Primúef], cocumaeitcr roa
lignantium cena. damnatio.Secundú.impiorú Ele Chnfto
'indigna loquucio.íbi.Dicebátergo Iudxi.Tertiú,daoati�.
IUS í'piorú expreíla rario.ibi.Er dicebat eis.Vos de deorfu.
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it�rum I�fils.q;Iia .in p;xcedentibus diél:ú eft: Nemo ap.
frchend,lt eurn, qUIa nod�m, venerar hora eius, modo de:
{ua p:l[s�one q�� pofira erac In fua potc:ftate, Iudeis Ioquu.
tUS eH.SlcUt C1l1m voluntate fua quado voluie natus efi,íie
&. volunt2te ella quando voluit paílus eft. ". ,
�ErlTo,inqu'it, videlicet quia in mala volunraee faa perfe .'uer::es qu:erebát eum occidere: nee ob aliud manus íiias
,ótinebanc a fcelere.nif quia necdurn venerar hora eius,
dixit eis iterum Icflls:Egovado & querens me.Irerurn.in,
quam,dixir hoe Iefus. Nam rupd. hoc idé dixerat eis.quá-
do mllel'út príncipes & Pharifqi miniítros vt apprchende JOlin. r.
rent eUll1.Adhuc modicum tempus vobifcum fum.zevado
ad cum qui mille mc,& quo ego vado vas non pote íhs ve
nire.Patet igitur quod núc nó primo) fed irerum dixit cis:
£(10 vado,& quaricis me.
�Ego quidé.iuquir.ficut iam dixi.hinc vado.se ego veítro chr�t¡u1
fcelere morior,&.vobis morté rmhi inferentibus propcdié .,.t defe
futurú eft, vr rráfearn ex hoc múdo ad paué. AcG dicerer: difpofoit.
Pruflra me perfequirnini.incaflurn milurnanus iniicerc té
uris.Ego enimrempus pr.efiniui.quo pro gcn�ris hurnani
Ialute patiar..& volens ad pafsionern pcrgo,& quoadufq,
voluero nullummihi nocurnenrum inferre poreílis. ,
�Sed qt'Hlm ego abiero.nuuquidrficuc vos defydcratis)no
men meum lé terra pcribitjNúquid poil: quam abiero ad lud�9rlt.
patre,oculi vcftri a gloria mea (quam vid ere inuidia pro'· 'Votafr" ..
hibenre non poreíhsj liberati errrist Non eric ita. led tulle ¡trata_,
multo magis palárn videbiris quod paulo ante dixi , quia
ego fum lux mundi, & hoc videntes irafcernini , dentibus
fremeris & rabefcetis, vefirúmque dcCydcriú p eríbir.quia
nomen meum perire non porerir,
�Hinc acriori inuidia Itimulante.inquieti & male foliciri
qu:rrc:tis. id eft perCequemini me,& in hoc pcccaro veílro
moricmini. Quia in b ac veftra irnpietate vfque ad finé vi
tot vefir� perfeuerabiris,nihilquod glori�vcl nomini mea
necear perficere valéres, fed tatum mala volútare ac per.
tinaci inuidia vollpfos perdenres. .
�Pofr quam eriirn Chrlítus per paCsionem fuam e mundo
ercedens oeulis fe Iudaorum abfentemfecir , queíierune
tum perfequendo in Apo1tolis�ris crcdenribus.
Vnd�
FER 1 A S E e vN b A
.A fl.,... Vnde & Saulo fideles perCequenti dixit: Sau!e,Saule,quid
meperfequerisj Q!lxiituri etiam erát cum & qUI :llnablt,
lHin pcrderenr.ifti vt haberenr ; Er ne purarérur illi eurn
bene qLix{ituri,adiunxít : Et in peccatQ veílro moricmini,
Sequimr:
2.!!J'ego 'Vado, 'Vos non poteJlis venire,
1'"Quafi dicat : J!quidem nee ipf¡ qui cum dile dione que-
- IU41t & fequuntur me modo poifuntquo ego vado venire,
Neque enim tunc quó ipfe ibac venire poreranr.qui, net­
dum pro iIlo pari erant idonei.fed pol1d eric venturi.N;
ergo abílulir eis (pern) fed pradixir dilationem, Vos auté,
iuquir.qui cum odió qu�ritis & perfequimini me.quó coo
vado nlMlquam poteritis veuire.fed (vt dixi)ín pcccato �e
ftro moriemini . Quia enirn videbar in omnibus illis vna
volúratern íimilémque maliriá, in {jngulari numerodixit:
in peccaro veítro.Ouiaveró pari 3ffettu omues eii perde.
re: volebát qui ad faluádos cos venerar, idcirco i n plurali
numero dixerac: moriernini. Et tunc quidem vbi ego fum
vo-s poteftís venire.Sr quandoque eriarn apprchendere á
occidere me poteriris.fed hoc verbis faciéribus.illuc ego
vado quo vos non potcítis venire.Vbi Theophyladus:
�Óftendir quod reíurreclurus quidern fit ipfe in gloria,&
cofeffurus ad dexrerá parris, ipfi auré in fuis peccatis fiot
moriturí.Iraqne in peccaro veftrc.inquir.meriemini, illo
fcilicee.quód male mequzriris.S; in meis fidelibus perfe
quernini ve nomé meú dcleatis.In hoc enim vfque ad mor
rem perfeuerabiris, .
H4retk; ·(Hoc enim & harericis qui modo catholicarn fidero per­
"t caftu dere,& de terra de lere rnoliuntur, Chriíium vtique infuo
"'Potisperl' corpore/quod eft eccleíiajperfequenres.dici poreft, qui;
,tHyJ. caísis conaribus fhis quod moliunrur efficere no valétes,
in hac fua facrilega volunrare p erfeueranres, III peccatis
fuis morienres peribunr, .
.
<fCirca Iecundurn, quod eft malignanriú indigna de ehn
fto loquutio.fubdirur, :
Dicebant erg� luda';; NU1Jquid interficiet !emetipfttm,qul.. :JiClI:
�(lego ..,ado vorno» poteflis 'Ven¡re� .
(QEam casca rnensS; inuidia fúz renebris obfcurata­
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vos non poreíhs vcnire.Stulra verba.Qpid enimt Nñquid Ind;g�"
Ú Ce dominus interficiat fequi eum ad morré no ,pot.cr·.uH�
de, t;;hrj�
aut nunqui�mori ipli non valebant; Eroo quod air: Q..U0 fl!1loqufi.
eO'O vado, non de eo quod ibat ad mort�¡n, fed de'.<to quiD tur,
'
v�ntUrus erar poítmoreem.hoc e!l,de gloria ad qú�;p��r
fufferentiam mortis erarperuenrurus , qúód hi.nunlillntm \
venturi crane qui in cum credere nolebanr, & id�i�...a,u,..
,�
dierunt:In peccato v e ílro.moriernini, ,; í , r .
(Nunquid,i[)quiunt�interficiet fcm'etípfum?& cerera qu� Ruter",
[equuntllr. Quid amari�s,gl1id,neq�i�s? O !udorl hQmic� ... tz:
dz, erudeles & fcclerari, adeóne nihil bom de hoc horni-
I1J JU i OS
ne quimortuos veftros Iufcicauir , Ientire poreílis, ve hac
'
folum)quod i\1terficiat fernetipfum.viis eius fupereffe ar-
bitremini ? E't vos nunquid eius rei adeó indociles eflis ,
nec£1eri poteft vt voíipfos exernplo eius inrerficiarisxlmó
vos intcrfeéto hornine iflo voíipfos inrerficieris.ranro fa.,
rore.tanta rabié, vt mirerurorbis.se veftri quoque:condo.,
Ieant Inimici- Leganr quivolde veíirurn rub Vefpaíiano ti.
Tito excidium.si videant vos vnicam gentem homicida-
rum Ierneripfos interficientiurn. r- •






Et dicebat ef,5: vos de deor(i:lm eflis J�!.O le ru/ernis.[um:¡yos'de
mundo h6C eftis,ego non [urn de hijo �undo. Vixi erg6 "'e0bjs, 'luía
moriemin·; inpercatis .."eflris.
)
�De deorfum.inqúie, eflis, terrena fapitis, rerrenis dele­
étamini.rerrenls inhiaris.íuríum corda._i1dy leuaris, nihil
diuinum cogirare ,?alétes.Ego de íuperuis fuin,.hdc eft, a
patre quo nihil ef] fuperius.quia tlon.de;alio efl.De fuper-
nis erar.quia verbum eius ei:at,&,ab 111ó;rr.ernus.& cófub­
Ilantialis genims Iuerar ante ornnern creaturarn, ante té.
RI'lw.
pus vel quicquid in tempore e:xcogitar�i porefl.
�R.ationem ilIis reddit quar quo ipfe vadit,ipfi venire no
poffent,fed id peccato fuo forenr moriruri.Vos.inquir.de
deor[um eílis.ezo de firpernís Ihm- Necdurn tarnen'ifta ra
tio fufficiebae ;d oftendéndáfi'!'inf�tia: iIlorú 'cauf,
Cam,quia quo ipfe ibae illivenire non polfcnr:nam ornnes
hOrilincs íiue eleé\:i flue reprobifecundum cómunern na ..
i turam
·�eá�or.: enrarri de deoríum runt.Vnde & Ioannes Baptifta: Qui d�fom efe. �na.efi)inquit,de terra efi,& de terra loquitur.qu¡ de CCl.
IClan.) •. l@J-eríi�,fllper omnes eft. .
. .�Q_lf-aproprcr,. vt perfcriberctur �ota pra:fata: impOtcnti<t
ltat'��(1 captfu-,addendUín-erat quod fequirur: .
mnd:.m. �IV"':"Sfde míido hoc CiH�)ego.nQn [lim de hoc mundo.Hoe
p ecca tIS. ·vticrm:�i:eprobdrum eft·:& in hoc differunt ab e le¿lis,quod
quú omn�s de d�orC�m,íd.én,d� rer:a {im,except? eo quiloan.fr· hzc loquitur vmgeolto filio Dei.qui de ceelo venlt,foliip
li:.de hoc mundó fune.Narn eledis�pfe.dicit:Si de mundo
. .fuüf,erJ.s,ffillndus quod.Iuum erar diligerct. Quia vera de
be mlln- mundo non enis;�ropt.ere.i odit vos.mundus.rgitlJr vuú.ds epq� que.dicendum fuiq& quod de deorfurn effent per COfilO111
ncm.naturarn.Sc quód de mundo hoc effeur per vitiumve]
mnhci5. fuam,videlicetcquia pecc�tpres, quia iniqui, quia
infideles erant, quia'non niti ea. tÍu'(C funr mundi huius [a-
I ptcbaut,;vt vmíque impofsibile monftraretur cis. illuc ire
'luo.ibac ipfe qui.& de.fup ernis.id eft)de deo pam eft per
. propiixrlidinitati?" narurarn, & de hoc mundo non en-per
omnimodam humana: na.tor�-quam afliirnpferar innocen
ti·amo & ceeleftem vitam. Sed núqúi-d..Ap.oH:oli &. cereri fan
tti de mundo non erantj De mundo eracc.quia de Adá na
ti (��r�l).t,fesl non de _�111 ndq hoc.qui ffilicet Deum nó co
)gnóú�t�qti� rotus in r�illjgno poíitus e�,pr.o quo rniído [al
, uator iam paífurus non orar parrern.fed.de hocmundo.id
IMn.17· Il. d " r' r 1
I, • �. • •
E- .: etr.munc ana couerranone cos re egerat, qUI art. go vos
elegí d.clmundo�&.1a1n ad eurn 'perrinebam per qué fa8us
ett.mu:l'Idus:IU'ctr:i.Je'to.in p'ecc ato pérfeueranrcs perOla­
nebanoin O1l1ndo,.&· ad mundum perrinebant,
� Hac iraque rationeram fortirer quam fuauiter reddira,
.fenrelltiam.repetit quclm anré tulerar, Dixi el'go vobis.in­
quierrs.quia morierniní in pe ccato vefrco.QlJOd:itidé alia
ratione connrmao,fubJuogens:
, S�::�::¡m nap' ered¡�er¡;;s quia ego [W(1), moYl'emill' inpe((�tÍJ
. "p�flTl�'1· .. ", r : _. t:. -:
-
,. vbi Theophylados : Quum enim propter hoc venerit
vt tollat peccata mundi.haud aliter rernifsionern peccato
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aurero efl baptizari eum qui non credidit. Omnino igitur
eft necelfarium poad. in fila peccato mori infidel-ern.No
enim exult vererern hominé, quia non baptizatus fuit, 'Id.
circo Be alío loco.dicit dominus:Qui non crcditianr iudi,
cams cit. Non propter hoc rantúrn quod non credidir, (cd
& quia priora peccat� habés moritur.Hec We ad verbú.
� Ee quidem no aliter 11iG credendo quod Chriflus (re [u.
pernis fir;& de hoc mundo non Iir.id el1,& quúd de fhper­
no patee Deo Deus veros fir,&: quod in múdo narus.nihil
eorum qu� in mundo funt vitiorurn vel peccatorum adrni
[crir;porefl qui,Cpiam inter eiufdern Chrifti mébr� nume,
rari,& ilia capIte in Vt}O corpore vl1ic� e ccleíie viuere de
[piritu Dei. Dixit ipfe alibi.Nerno afcédic in ccclú.nif qui
deícendit de ccelo.filius horninis qui eí] in coda•..
� Rede igituf iflis quos Gbi nullatenus per fidem irrcor­
porandos fore nouerar.dicir cis qui folus de íupernis eft:
�o ego vado vos non poreñis venire, & ideo dixi vo'bi!tll_
quia morierniui in peccaris veftris Si enirn non credideri
ris quia ego [um,moriemini in pcccacis veftris. r:,�.
�lteddidlt aurern illis &. Ipem, & oftendie quo paé1:o por­
finr non mori in pcccaris fuis, videlicet fi in eum ned a nr-¡,t
Ergo inter cos quibus tunc loquebarur crant p lurirnirqui
non erant crerlituti.Sc ideo in reccato fuo rnorituri. Erant
& alij qui crcdiruri er anr, & hi a p eccatis-erant lib erandi,
�Noundl1m veto eft quod ait.Si no credideritis quia ego
flll11,nec addidit qnid e ílet.Nó enirn dixit.Si non cre-dli'de­
litis quia ego fum Chriflus , velquia ego fum filius Dei.
vel quia ego rum qllem propherx v enturum pr.edixeruur;
nihil horum.fed ranrúm dixit: Ego fnm,
[Nirnirum vt ofl:�deret Ce ilia elte qui o lim dixerat Mot,
[¡.Ego fum qui [LIm. Eo {em verba Iubftát iuo [lie elTcntiz
�[:IS en: loqués nunc populo Iud.eorum , quo turre vfus eft
ad Moyfen loquens per :logelum qué mitrebar ad Iiberá ...
dum de Aegypto populum filiorum I[rae�AC
It diceret.E ...
(to qui tunc vení per anoelum vt mirrere Moyfen ad !i"bCl'al1thlll1 populurn me�lln,ego níic per I emeripfhm ge­
nus humaníi veni liberare.Niíi ergo credideritis quia ego
fJm Deus.moriernini in pcccaris vefiris. r


































.: Jjt'xeruii� ergo:l;: Tu qais1:S?Dixiteu lefw.: Principt'um 1U;&.
'loquor '"Vobu. _.'
1" Hie fiiblimem de fe dorninus veriraté difcuílus ¡nteno.
gationc tefiarnr.Vbi duo facir.Primó.Ie & Deum & iudi.
, cern eífe proloquitur. Secundó.poft mortem crucis aguo.
fcendum fe fore teftetur.ibh Dicir ergo eis.
'
(Circa primum.Quia dixerar eis (& quidé terribiliter in­
tonas) Nlfi credideritisqura ego Ium.moriernini in pecca
tis veftris.qui ante inrclligere fe difsirnulanres quis clfet
c¡ua:rere d eucctaueranr.hoc Chrifli
verboní tonitruo ex.
cirari ampliús difsrmulare non poflunr.Dicunr ergo:
Hreueres �Tu quis esj lrreuerenrer quidem quefierunr.s; prorerué
interroga uulfauerunt: fed rnucnire cos oportebar.aperiri illis con­
tio, �eniebat) vt magis e ílenr inexcl;fabiles,& eis qui erar ere
dituri magis ac magis teflimonia veritaris augefcerét.Tu
inquiunr.quis cis? I
Theoph••"¡-Poft tántum ternpus, poí] ranrorum o!t:éíionem rniracu,
lorum interrogant eurn: Tu quis es] It a fuemnt inlipiéecs
& irrifores.Dixit eis ttÍus"PriocipillID qui &. Ioquorvobis,
Quia 1110s rerribili fcnrenria ad ipíum interrogádum ex'
,chr�/h de cicauerat magnum aliquid dignúmque fua rcfpó(¡one de
ft rifpo. fe teflatur. Id� e1l: enirn ac fi dixiílet feipíirm elle, qui eft,
)io. se qui erat,& qui vénuus eft.Ná is. qui erat.Principiurn fe
appe llar.S; qui 'eft,fiatim fubiiigens: Qui &. loquor vobis,
& cui v cnturus efl.fcilicer ad iudicandú viuos & mortuos
in l�ouin;imo die.Mulra.inquic.habe o de vobis loqui & iu
IlJuidia dicare.Ha c refponíione Iudais inuidiz fux rorrnenni non
Jud,flS
parum auéturn eft.qui iaoldudum ei inuiderár.pura
horni-
·-au{fa. ni cis exoro filio Iofeph.quód a quibufdam de turba Chri
Ilus efle puraretur.Ná hoc de feipfo profeflus en quod ló·
ge Iiipra hominem eft.dicés.Principni.fiibaudis.ego fiirr,
flat imq, fllbil1ngens:Qui & loquor vobis. Vna eadérnque
refponíione íimul & incemporalem incommurabilernque
effennarn fu<z diuiniraris.Sc remporalern dcíizuans condi-
tionem aflumpra hurnaniratis. D,
�Chrinus enim fccundum diuiniratis infinirarn anriqulCa
(em principium eft in quo omnia códira fllnt, fi cut [crip[lí
Cme.J. en: Jn prineipiofecit Deus ccelurn & rerram.Secundú
car
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rata Iunt vniuerfa.Vndé ipfe in Apecalypli:Ego fum i'quit Theopb�.
",&,(A),principium & finis. Ante fecula quidem rantummo
do Deus erar, nunc autern quando hac rllis loquitur, Den s
&. homo.
'
fDicirur & pater principium,quia in principio erat veroú
id eíl.in pane filius, vnurn ramen eft principiurn pater &
filius.Principiú,inquir,qui 8{ Ioquor vobis.Acti dicar: Ego
Deus finn.qui profrer vas humilis faétus ad hoc d efcendi -
ve per aílumprarn humanitatc:m ipfe vobis hzc loquerer,
Credite ergo me efle principium, quia ve hoc credaris 16.
quor vobis Sequitur.
Multa habeo de 'Vobis lo(¡ui& lud/care, fed quz' me ",¡fit "eY'4�
tP, (9' ego qUtC auditliab eo hec loquor in mundo.Et non cogncue
runt quiapatrem eim d¡cebat 'O eurn,
�[lIdicé fe effe proloquitur.dicens: Mulrahaheo de vobis
loqlli:& indicare. Alibi air: Ego non indico quenquam.Sed '
hoc de prime aduentu fuo dixit) quo non venit judicare,
fed iudicari. Quod aurem nunc dicit, Multa habeo de vo�
bis loqui & indicare in fecundo aduenru [uo implebitur ,
d n. : di
.
& Chri�IU.. >quan o venturus eit ru reare viuos mortuos, .. .
�OJl:endit fe eos potie aro-uere,& puniré, per loquí repre 'Vt[e et-Jd,,:
henúoncm,peúudicare e�ndénationem intelliges. Quia cern teftt{·
enim Chriltus Ioquurus eis, ideo de eorurn ingratitudine tur,
&pertinaeia mulra loqu! pot�ft & indicare . Vides quod e
commernorando eorurn irnpierarern teítatur fe iudicern ,
non quidcrn aélu iudicanrem.fed potentern, nempe ipdici
ariam poeeltarern habentem.Et hoc eft primum quod re-
(ponder querentíbus.Tn quis es ? Sed quoniarn iudicifi in
futurum Ieruabatur.ad fecundurn fcilicet eius aduenturn,
ideo max CubeqL1uttls adiecit:Sed qui me miíir,verax eft>
Vbi TheophYlaétus. .





dum,fcd vt faluerur míídus per ip[u ,Igitur uia pater ad.faluádllm me miíir,verax aurern efi,merito n llum indico
Dunc,fed folúm loquor ea QUX audiui él patremeo,ea fcili
cet qure fpeélant al[alutem,non ad reprzheníionem.H 'teanté dicebar,vt non putent 9' vr imporcns nOD puniat,fed.
















dum n�ncrir:;I:'is_c�n(?l:ar expoíirio ?eati AtJgu�ini fuper
hun e locum dlCentIS.Slln hoc me mifir pater,no niudicé
mun Iurn, fed I/t faluern mundurn , verax autcrn cl1: pater
cófe quenrer nullú ego nunc, iu�i�o, fed hz� loquor qu�
fiiur ad Ialurem.non qua: ad indicium,
.
Vndé [ubiuno-it.
�Et ego qua: audiui ah co hzc Ioquor Ü1 mundo.De �i(5i
one.ad docédum eft fermo.Do étrma enirn procedit a veri
tate:&_ diccndo.Ouime miíit verax eft,dicic:M.iíTm [urna
veraceEt ideo ea qua: audiui a verace ego ventas loquat
in mundo.Sc non alia Ioquor,nempe qua: non ad lUdiClum
fed old Ialutarern do étrinam pertinent,
�Notáter aurern dicit: Loquor in mundovLoquor, inquí.
non Ceribo,& in mundo,non in angulo:non in vno loco re
goi, íed i\l mundo,quoniá doéhinam fuam fie in vno loco
tradebat,quodinrendebat earn tradere mundo,queniáno
tatu Iudaorum doéter milliis e !1:, fed mundi, Sequitur:
�Et non cognouemnt,inquir,quia patTern ei" dicebat De
urn. Ac!i dicat: Hzc ilto dicente tam iníipieures eranr.vt
non cognofceréc quod p arrern fuum diceret Deum, quan
uis tata de parre cis dicta eílent • .(i�qui veré.cbrenebrarí
erat infipiens cor ecrum.
�Quidam huac locum fie intelíigl1ot:OEi miíir me,verar
eft. Quaíi dicat: Poífem & nunc indicare vas, fed referuo
in futurú feculum. Non crediris autern & rerributionis té·
pus non [u[pica�lini. Sed.quáuis vos non credatis, faltem
.
vel pater rneus v era x Sc fide lis eft.qui diem Ilatuit quo re-
tribuarur vobis.qui & miút me ve przdicern illa,& maní­
Feílem mundo eius & iuftiram & virrurem,
i(Circa fecundum, vhi pail: mortem.crucis agnoCcendum






�um exaltauerttü filit�rt1 homs'¡¡!s,tunc cognofcetis quia egofo"
& ,a metpfo facio nihiZ,[ed ficut docul: mepater,htr.c lo quor.
cbrefllU . �P6[t quam (¡gna fecerat coram eis,nec eos conuerterar,
Iudeu co. nunc de cruce�l1m eis Ioquirur.Ac Ú dicat:Quú me in cru
.;no¡teud' ce exalraní interfeceritis, rúe putabiris vos extra omDe�
folicitudinem & mecum fo�e,& a me: liberaros. Ego aute















Dei filius,Chriftus Deuséc homo ego fum,quia (íicurdixi)
fum principium qUI & loquor vobis. Hoc Illis qux fa�¡'Jri
eranr necdum fciécibus & necdurn Facere cQgitantibus,ip
Ie iam fcit & futurum prasdrcar.quia videlicet coníilium i]
[orurn in eo quod pofleá collegerunt concilio definiédum
ante omnia fecula Dei przfcientia ánceceflerar-
"
�
�Vnde &in Aébbus Apoñolorum Apoftolus Petrus cis lo vtfl.1.
quicur,dicens: Iefum Nazarenum virum.approbaniá.Deo ,
in vobis, vir�utibu,s & fignis & trodigii� , de,finit<>; ��wft!.i�
& pr�[ClentJa Del traditum permanus mrrmcorum �mlge
tes interemHhs. Videbat enim ibi quofdam quos arite(;;t,tÍ
di có{{¡mtionem pr'i-Jeitinauerat poft fuam pafsionem ere
diruros:de quibus in Aétibus Apoa.legitur,quia pr�d,ié�te
Petrovna die crediderunt tria millia.alia die quinquemil AE1u."..
jia,&deinceps multa millra.Qpum ergo me in cruce Cy���
nuerins.ficurMoyCesquondam e xalrauit ferpentern.in d�
ferto.tunc ignorare non Iicebir.nic difsimulare non v,ácj,.
bit.rune quarnlibet inuiri cognofcetis;quia ego fum qll� v�
!oiO <eterndum. Vbl �he?liphyl: r: "
/
fi;"/'� d',Quo mo o.aurern cogOlrun unt lplqm a cruces A, Igms, MO tJ.u�'
qua:mnc fient,.l ella refurreétioue.á fua ipforum caprijiira Iud£i
teomnia enim hale ípíius potcratdeclarare forritudinérnj' chriftumc:
&ipíillS cum patre concordiam.quaíi ípfe dicat: No enirn font cognt'
vltus me eílee pater data ciuirare veflra Rornanis "v�I ,{i� turi«,
gnis in cado faétis, niíi fitius eius effern, & eiufdem c.um
ipfo fcientiz & volunraris.Tunc inquam.fcierisquód qua!, -:doceo & dico,ab illo funr.diuina ornoino ac Dei verba &;
•
-
no mC2 hominis,fed eius qui mifit me fi.1llr,& effeétú rna-
nife(lum habebunt ql1 ancló (ficut przdico) capriui.duéti in
omnes gentes experirnenturn eriris verborurn meorurn,
omnibus' ge ntibus in vobifrnetipfis fpeél:aculum círcunfe
Ietis,túc cognofeetjs quia ego a meipfo facio
n�'
iil.nec e�
9u a: nee funt nee erunt cofing-o, fed Iicue docuit e pater7id eft)íicu't volunrarern parris efle fcio.ira h�c 1 uor.qnia
Don docuie iniquitas OS meum ,nee irnitor t vt diciris) lin- 10k IS-: 'guam blaíphemantiumfverbi gratia)quupl dico:Eg<? fUI}} ...,'lUI: mundí,vel parer m�us vfque modo Of?eratur,& ego 0_ .













Ji¡;¡4n.I7� quorum h�c eft vita zterna, n cognof(:ant velum DeG &
quem miíit Ieíirm Chriftnm, Sequitur:
. Et'l1fj me miftt mecum eft�& l_Jonreli'luitme JoZá, quiaeg'o'1"It
pla¡;it�funteifácio [empero
(Vbi-TheophyLithts:Yt non putent quod milTum eñe fub
ieéhonem fignificet,dicit:Qui memiíit pater,rnecnm eft:
Nain quanuis mrferie me 'It hominem no ramen ab eo Ie
par.atus fum fed mecum eft, vt Deus CllID Deo. Et iterum
ad humiliora fermoné deducens.inquitrEt n5 reliquitme
folurn.quia qua: ei, placita Iunt facio. Propter Iudzos auté
tam hümilia verba loquitur. Narn quia illi dícebant,quod
�lO� iii: ex Deo qui fabbatum non cuftodirydrcit, quia qua:
ei piacfra Ilmt facio fernper. Ex his aurern humilibu¡ vet.
bis ipfe quidern nihil fux glorice derogabat audrtorib" au.
té vtilitatem atferebat,quin & gloriam fuam per h�c cófti
tuebar.Narn audientes eurn quod omnia io patrem refer.
rer.atrrahebanrur & ctedebant in eum.Er ita humilla rna'
gis cxaltabant illume
.
(Nonergo,inquit,r,eliquitme [alum vri vos putaris dicen
tes: Deus dereliquit eum.perfeqúimini & comprehendíte
cum.quia non eft qui eripiar, O quam veré dictum eiT,q ui
� memiíie mecum :fi,& non reliquir me Iolurn, Non enim
folis Iudans fed tad mundo lux mundi loquitur,nec profe
tantürn, fed pr,? nobis veritas reftíficatur, vt quifq, nofirú
ggocunq; pergat, quodcunque intendat , habeat in praptu
Nun de9 ynd� [eire pofsir vtrüm Deus cum illo eíle dignetur. Qui
tecumfit. ,nle miíit.ínquir.mecum eft,vide licet
vt e contrario fubau
dias.quemcunque ille nonmiíir cum eo noo eft,&
hoc ah
effeais probabile eft verbi.gratia , Q!tum venetie iIle
fiJi'
�
1.Thejf.2, p erdirionis quum reuelarus fuerir,& exrulerit fe
contra o
mne quoddiciturDe" aut quod colitur.ab his
effe8:is cia
rebit etiam infidelibus quod Deus illú non miferír.ac pro
lode cum illo noníit.Quia dominus Iefus(inquit Apofto-
41L
lus)interficiet eum Ipiritu oris fui.
JO. I��- �Sim-ilite.r omnis quoque fur & Iatro , qui in ouile ouium
non -verntnif v� fmetLlr& maétet s:perdar, quia n5
mit.
ritur:ideo per ofrium non admittiturjnec ei ofliarius ape­
-
rir folus eft;& ei reae dicirur:Qgi te non miút,tecumnon
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vtpote alienum,fed fugiunt ah ea.
'
fSed & quic�nquc fe Deo deuouerit religiofam vita pro. Ruper�
felfus,dum corra propoficum foras euagarur.dum nulla po Excllcul..
[cente vtihtatis cauíla recurrit ad íeculum.odit clauftrum lati"'ag�
� Iizilla pudicitiz.quia Deus nonmini; illum,Deus cum tes aud,¡at
jllo�on eft. Proinde ipfe in exernplum Din� fili� Iacob in Gene.34.
cidit qll� egrefra vr videret filias regionis,a Sichcn princi ..
pe [err� cú virgo eílet opprefla &. corrupta eft: fic &. ípíius
anima él diábolo huius mundi principe foris inuéra nee Ie
cum habens proreétorem Deum de quo dicere poffer, qui--
me rniíit mecum efi,& ipfa corrumpitur,
.
,
�porro maximum & firmifsimum argumentum defeipfo
dedlt,vtno derelictum cum eíle a patre pcrfpicuum fit di E:locchr�
cédo,quia qll� placita funt ei facio femper-Narn & hoc v- ftiflUS �ft
nigeniti fill) Dei proprium eft, &. in hoc ab vniueríis Deo
pIacétibllS differc.quéd ea qu� placira flint patri non par-
'
tim, nee ad horarn.fed omnia facir & fernper. Qll�S enim
horninum eO: qui facíatbonú & no peccetj'Vnus hie &. fo ..
Ius eft iu0:9 &. fanctus.qui peccaní non fecir,nec inuentus
ell dolus in ore eiY.Bene igitur addidir fernper.iuxta quod '
alibi de illo dictum ell:Super quem videris fpiritú defcen- lIan.x.
denté Iicut columbá,& manenré fuper eú.Hsec enirn diéla
in re paria funt,& fine alrerutro eífe nó p¡Q{funt.Hzc enim
qu� placita funt patri faceret fernper,li fpiritus in eo mane:
ret, nee Cpiri�t1s in eo manerer, fi aliquando quippiam ex-
tra placitum parris admitteret- '
�Sed aduerre quod aliter Deus pater fuit cum Chriílo, &'
aliter eft cú quolibet homine iuíto. Cú Chriíto enirn De�
pater erar.quia vnurn fime parer &filius,vna illis eftfubfii
tia & deitas, vna atque indiuifamaidbs,& ramen Iolus fi
.
lius incarnarus & paílirs eft.Ergo Deus pater femp�,
cú fi
!io fllit,attamé fola filij perrona pafsioni & mO,ni fu iacu­¡t. Sicut enirn is qui pornum odoriferurn ferro diuid r, ne­
quaquam pomi odorem,fedipfum tannlm pornum cindit
ita Deus pater & ipfa in Chrifto diuinitas pari non potuit
fed [ala Chrifli humanitas pafsibilis fuir, Po!ro cum iufio












FER I A TER T[� A
cita erant Chriílus faciebat.quia volunrarem eius human'geneIÍs falurern operando adimplebat",&peccati toriu, e:¡:Jget.2. pers imrnúnífque perfeuerabat.Peccacurn quippe no fecit
nee muentus efl dolus in ore eius,
FERIA TERTIA POST D'O,
R E M I N I S e ERE.
r=:::;;;:::====:::=,-;:c;;;:;:>t. 0fjUllttu eft· r ,[tU nd t,ltbal &' ad diJc/puZ4sMat 2.3. foos,dicens: '
�Leétio przfens in tres partes diuidi.
rur.In prima parre.denotatur locus ho'=í:���lnoris & authoritatis.In fecunda,confuo
ratur afFeél:io fuperbie & vanitatis,lbi:
'::L_:::':=;;::::;;::;;:��JOmnia auté opera íua.In tertia, datur
1.'==:=::::::==��==::Jfidelibus doéhina falutis.ibí..vos auté
oolite vocari Rabbi.
� Circa primú, quod eft locus honoris &. authoritaris tria
nota ntur.Prirn o enim m agíftralis. cathedra d eclararur, Se.
cund ó.credenrium populus erga cathedram ordicatur.ibi
omnia ergo quzcunque, Terno,occupantium cathedram
abufiis oftenditur.ibi: Dicunt enim &. non faciunt..
�Circa primum dicit euangelifta : Loquurus eft Iefus ad
�urba�& ad difoipulos fuos. vs: Chryfoft.POft quam domi
nus facerdores in prc;cedentibus refponíione protlrauit.ér
clert'ce'r'n incordgibilem eorurn condicionem oftendirjficut & cleri
corrigtbi. ci fi male fecerint incorrigíbilesfimt.Iaici v eró delinquen
les. tes facile emendantur) nunc conuerrit fermonem ad tur-
bas & ad difcipulos fuos. Vbi Orígenes, .
2J:jdl:.fc¡" �Sunt aurero m eliores difcipuli Chrifri czrerís tllrbis':Ee
puZ¿ &
"
inuenis in ecclefiis quofdá affeauofitls accedentes ad vet
quipoIlu; bum Dei eife difcipulos Chrifli.cereros aurem popuhí ef­
l,u. fe ipfius.Et inrerdum quzdam difcipulis folis dicit:!qua:diauté rurbi s,ali a veró turbis íimul arq; difcipulis,ficut fupehsec. Ait enim:
Super cathedram Moyft federunt Scrib.d! &' Phdri[d!i:
Cttthedra �Vb.i per carhedrarn authoritas iudicandir, & Dei legem
'luid, docendi {ignatur: Qua: ideo cathedraMoyíi dicitur, qu�clMoyfes priruus legem hanc docuir, & populum íudicauit.Er quia hane authoriratem Scribse & Pharifei iam. nine





























trorro & nunc in populo Chrifliano cathedram reél:é co c_,at/;ed�a






di tnahomlres cat o rei, ll1,t�gr�) 1 yncen,� III lees iuíli. De quoli- '
bethomm mem�>�hcatur:Exalret cum in eccleíia plebis, ,mmge-
&. in cathedra feniorurn Iaudenr eurn,
ner« • ./
�!taqlle cathedra tribus modis dicícur, E11: enirn cathedra




�Accipitur aurern inrerdum cathedra & 10 malum.dicen­
repropheta.Bearus vir qui non abiit in coníilio irnpiorurn
&in via peccaro!um non fie tit, & in cathedra pcftilenria;
non fed it. Abeunr [an� in couíilio irnpiorú.S; in cathedra tn cathe­
pci1ilétix fcdét,mali prailati cxempI/s malis populú Chri drafefli�
ítianum dcprauando.prsedicarores harretici fidem audicn lentie C¡_U�
tium corrumpendo, indices iniqui quamlibet ob cau1TamJedent�
iuftitiam Iopprim cndo.Malis prarIaris qui fcádalo flint ca:'"
teris per propherarn dicitur-Laqueusfaéti ellis [peculado OJee.).
ni(.id eft,his qui fide Deum [peculamur)& íicut rhere ex-
panfum Cuper Thabor.
�Porr<) de pfcudo prredicaroribus diuinítus per propherá l'ft!J,�Q
terribilirer pronunciatur: Erie manus meaúd eft, "india-a) p�£dK�:(J
fupcr prophetas qui vident vana, & diuinantmendacium. res afuilat
In concilio populimei non erúr,& in Icriptura populi m ei Ez.;;,ch.l3 ..
non fcribenrur.nec in rerram Ifrael ingredicntur,t.:'o quod 1
deceperunt populurn meum.De quibus & per alium, pro. ','
phetam dicnur.Diíperder dominus in Iírael caput & cau- EJáI.,.
dam. Long�uus & honorabilis ipfe eft caput,& prophera
docens mcndacium.Ipfe eft cauda,
�Denique'de iudicibus iniguis apud Daniclern
diCit�:
EA
grefla ell iniquitas a fenioribus iudicibus qui videba tur Dan.r3-
rcge populnm • Porró.his tribus honore & authorira " in
populo eminenribus , reuera autern in cathedra pefti en- .
ria! íedentibus , per lerctniam prophetam a domino dici- .
tur: Ecce ego ad re rnos peflifer qui corrumpis vniuerfarn lel"e.')r.
rerram, & exrendam manum meam fuperte & dabo te in
motem conbuftionis.Se perdirus eris in xternum. BOHlOl
feelers propter qu� in tale iudiciú prefcripti Iiint Micheas





in rnunerlous iudicabant , facerdores eius in merce doce.
I: bane, & prophetse eius in pecunia diuinabanr,'e 1ryfofl' � Vidédum iglt"Ur quomodo quis Cuper carhedram fedear,
quia no cathedra facerdotcm facir.fed íacerdos cathedra:
non locus fanétificat hominem,fed homo locum.Ide6Que
malus facerdos de facerdorio fiio crimen acquirir, n�n·di.
gnjratem.
�Circa fecundum, vbi credentiurn populus erga cathedra.
ordinarur, Sequitur:
Omnt'tt ,rgo Cju£ctmque d,xerint ..,obls ,foruate & [adte, feCUt�.
d(�m ')Oero opera:eorum nolst« facere.
�OmoiJ,inqllit,qu�c'unqlle dixerint vobis, videlicer.er e¡
thcdra Moyli,id eft.ex Dei lege duntaxat & no aliúde fer.
uare & facire.fecundú veró opera eoríi nolrte facere, Nee
cnirn opera fua mala przdicanr.quin pori" ea abfcondunr
chryfoft. �Ne quis ergo dicat: Q!loniam propter hoe defidior faa'
tum quia doctor ipfe.malus efl.hanc dominus Me deítruir
occaíionem.quum dicir:Omnia qu�cunque dixerint vobis
remate. NOll enirn fua dicir.fed quxDei fimr- Vbi eriam
Sacerdot] eft adrnirari domini bonirarern.A Pharifseis renratus eoní
umcurho machinas difsipat,& tarnern propter facerdotij digni.taténorJdum horratur homines ve eis íubiicianrur, non opera illorum,
fed doéhinam coníyderanres • Prequenrer enim & de ho­
Chryf. mine malo doctrina bona procedir.éc de viIi terra pretio­
Nota. fum aurum colligitur.
�Proinde íicur facerdotes m eliús.eíle indicant propter'bo­
nos etii malos docere, quam propter malos bonos negli.
gere,úc &CubcHti propter bonos facerdotes etiá malos ho
noranr.ne propter malos edam b_oni córernnantur. MehP
eft enim malis iniuftarid eft,quz non merenrurjprzflare,
quam bonis íufla Iubrrahere.Ieaque bene air.omnia qu\cú
que dixerinr vobis feruare & facite.
� Quocirca notandum quia in populo Chriftiano in Iocú
Apoftolorurn Epifcopi.in locurnveró feptuaginrn duorum
difcípulorum inferiores facerdores fhcceílerunr , QuibusLut�·10,
voce Saluatoris dicirnr.Qui vos audittfubaudis qua: reéta
funrdocentes) me audit, � autem vos [pernit, me
fpernit.Pura Chriítum dixiífe : Apoflolorum loco fucefle­
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culo dócuerunt . Omnia ergo quxcunque red
é
docen­
tes dixerint vobis.feruare & facire. Quod Ú eorurn inter-
clum mala íunt opera) fecundurn illa opera nolire facere.
Eljerite in eis quod bonum eft,quod malum eft virare. Dr­
[ci�e ab apicula qucr de flore mel collígir, v enenú araneo
iade [ugendum relmquir, Emptor quifpiam ad forum ve.
nal1um rerum proficifcens, id Iólum quod íibi neccflariú
c:llrequirir1Ccttera preterit. Nee curar zgroms, nun defor
mis a[peélu {ir qui ipfum fanar medicus.an formofus mg.
do [anare nou errr,
'-
�Quod íi quis dicatl Auehore Chriílo, no poteíl arbor rna
lafmélus bonos facere:&: quia no c�l1igút de 1pinisvuas,
& de tribulis ficus. Sciat � Iicut inrerdú verus palme s vi­
niferx vitis Ipinese fepi inuolutus & innexus recííbir.por;
rán[que fruaG [pina non [oum vlibus hGc feruar hurnanis,
vel dida, vel ath horninurn malorurn ú quádo bonis pro ..
Iunr.non hoc ipG dicúr vel faciunt mali,fed fit per illos fu
perno prouidente confilio. Moyfes vrile cófilium accepit
Herhro facerdore Madiarn.ac G pcndcnré a fpina legiflet
vuarn.Balaarn ariolus de Chrifli aduentu pra.clara varici-
natus eít.traque maliDei legé przdicáres audrenribusvri ,
les eíle poílunr.fed no úbi.Attamen ij qui eos audiúr & fa
ciuut.non de fpinis natas legunt vuas.fedj vti iam dictum
efi)de vita: qnx [pinis implexa eft, quia non.ípinarum eft
frudus ille.Iedviris.Iuxra quam Iimilirudinem intelligere
eft,quernadmodum ípiritus veritaris quum vult eriarn rna
lorurn ac reproborum hominurn [efe mentibus mferens
GUa! véra,& audienribus vtilia runt proloquitur.
[Circa
t.enillm, Vbi_
videlicet occupantiú doarin� Cad!_dram abufus oflendirur.fiibfecurus dicit:Dicun» enim & nonfilffltnt tA'lligant dutem entra!s-i{tfia
importabllia, & i1lJfonunt,'1I humeros hominllm, dígito ant em foo
n,lunt ea mOliere.
[Dicúe enim,ecce ratio obedienrie, quia dicúnt qua: funt
legis diuinre.quse funt fanétimonise.quse Ihnr bononi mo-
rum.Et non faciunr.ecce ratio non imitandi faél a eorum,
Vbiduplei horum cathedrárium abufus oftenditur, Vnus, -e,/£hufos
quia qua: dicunt bona ipíi no Faciunr. quod íi peccatñ non catherirti
















a Chrifto�quin & primo loco mernoratur. Turpe cnim en tíT,1
Roma.l.. doétori quum culpa redarguit ipfiim: & qui prredicas nOll Del
furádum.furaris.qni pr�dicas non rncechandum, ma:eha. mel
riso Monítrum eft in moralibus dicere & non facere , vita here
contraria doctrinse , Et quia plus mouent excmpla quam rhe(
verbn.ind e eft � infructuofé prxfunt jj quorum vita non one
prxeft,fed Cola authorirasvel doctrina.Nunquá mundúad pr��
Chriíti fidem conuertiílent ApoHoli ac eoni proximi fllCo facil
ceflorcs.f dixiílent ranni & non feciífenr.Vbi Chry, ren
�Con[yderJ,i.nql1.it, vnd
é
cos incipit reprehédere, Dicút pris
& non Faciiír.Maximé quidern accufarione dignus eft qui arli
docendi authoritatern habeas l-egem eráCgreditur. Primo veh
quidé quia pr�t1arieatur qui alios corrigere deber, deinde [Pr
quia peccás maiori pana dignus eft, propter honoré.Ts¿
rié, �uia plus corrurnpir, v e lut in ordine doétoris peccás,Rurfus amé & aliam eon] reprehenCioné vel abufum po.
nir.quoniam íibi fubiecris graues íunt. Vnde fequitur:'-./Eller· �Alligat autern onera gtauia & importabilia, digiro auré aut
4b:ljus. Iiio nolunt ea mouere.Quali dicat: Vndecunq, onera col. dus
liguot qll� cófcienriam non leuanr.Ied grauat.Humeri au
'Hiero. té & digitus & onera & vincula quibus alligaomr onera,
fpiritualirer runt inte Iligenda. Hoc' etiá generaliter domi
Alíis jet/e nus aduetfum ornnes mJ.giftros loquitur, qui grandia iu.
rifibi mol benr,& minora non Faciunr. In quo( vt dicit Chryfot1:.)du.
l��. plicem eorurn malitiam oflendit, Vnarn in hoc.quód fine
venia expemnt a fubie ctls Ihmmá diligétiam vine. Aliarn
ven) in hoc, quod GbiipÍls multam concedunt licentiarn,
Op ortet autcrn prarlatum.econrrarió fe habere, ve circavi
tam propriam fibiipfi (it feuerus aliis aurern benignus.
� Et aduerre qualicer eorurn repreheníionem aggrauet.
Non euírn dixic.nó po {fu nr.fed nolunt ea monere. Neque
dixit.portare, fed digito mouerc.Id eft, neque prope fieri
neque tangere Et quid em quanni ad Scribas & Pharif.:eos
de quibus Ioquitur.ipfi quid ern rationibus friuolis & fab�
lolls 9neralegis aggrallaotes, & ea commendanre s audí­
roribus.quali vincula fuper humeros cordis :llligabanr,vt
velut rationis vinculo conftriéti ñon reiicerent ea a fe,iptt
-
aurern nee ex medica parte(vti iarn dictum eft rea imple­
bant, id eft, non pleno Operf'3 fed nee medico tathl , hoc
, c�
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tfr,diO'ito,vrv el íic aliqualiter eífent inter fercnres o'ner¿Í.Dc[criplic aurern per hocfecúdum peccarum iílorurn exi, ont1'�rnentium [eipfos ab oneribus qua:: aliis irriponunr, Etvtina graul411'
hec domini verba finem habultfent in fedétibus íuper ca imfo"Ítt
chedram Moy{i,& non etía hodie verificarentur.Nam roe aim. I
onera iarn fnne fuper vrriufque reflamenri honefiífsima
pr�cepta impoíica fuper humeros hominurn, vt Chriftiani
facilUe Chriíto feruire credanr fi tot laqueis non fitbiice,
rentllr,& feelices fe arbitrarenrur {i de Colis diuinis pl'<tCC-
pris foiiciti efle deberét.Er hocipfum bearus Augufiinus
ad inquifiriones Ianuarij presbyreri grauiori qu.rrimoniavehementer indoluir,
[Proinde Pharifeis Illis & Scribis non difsimiles Iimr.quí chryfoff.
graue pondus ad pcenirenriam venienribus irnponunr , & �cen:.:enhe dum pe!nl przfens fllgimr·,contemnitur prena futura, tia Cft-mo
Si enirn fafcemfirper-humeros adqlefcenris quam no po� 1eraminetell: baiulare poíueris " neceíle habet ve aut fafeé reiiciar, HJ'lpona�
aut rub pondere confringatur.Sic & homini cui grane po. ttlr�dus pcenitenti.e p onis, neceffe eft ve aut pcenitétiam reii-
ciar.aut fhfcipiens dum fufferre non poten. [candalizatus
amplius peccet. ' _
�DeinJe,& fi errarnus modicam pcenitcntiarn imponen-
tes, nóune meliñs ef] propter mifericordiá redden: ratio ,
nern quam propter crudeliraré s Vbi paterfamilias largus
ell:,difpenfator non debet e{f� renax.Si Deus beoignus, VI: Nota.
quid facerdos eius auftcrusjVis apparel'e fanéP? circa ruá
virarn eflo auíterus.circa aliorurn benign us. Auc!jat te ho-
\mines parua mandantem,& grauia facienré,Talis eft au-tern facerdos qui Gbi indulget & alios exigit,quemadmo_dum malus defcripror tribuci in ciuitaribus qui fe releuar,
� onerar impotentes- '
�Cir<:a fecundurn principale dicitun
omnz'a 11trO opera fofa factimt lit 11ideantur ab homJnilJltI.'
Dtlatant enim philaGeriafua &magnificttntfimhriaJ.�Hlc coufutatur affeélio fLtperb�� Be vaniratis.Vbi duo no'
Untur.Vnurn eft ridendz íimulationis oftenrario. AIrel'll,
impndens vani honoris arnbitio,ibi:Amant!enim primos.
�Circa primtí diciturrOmnia vero opera fua faciunt vt vi Inttnüg{o,
eantur ab hcminibus'. In prxcedcnribus al'guerat do - rie cupidi
minus t4s�
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minus Scribas & Pharifeos crudeliraris ergo alios, & neo
gligenti� erga [em�tipfos.nunc arguit eonanitatis & in.
anís O"lC!ri.r,qu� fecit cos a beo Iecedere.lmpofsibile c:ftchryfoft. enimi::>vc credat Chrifio cceleflia pr�dicaDti,qui glOl'iá ho-<,$
minum có cupifcir rerrenarn. His enim qui ciufmodi funt
IMn·3· Saluatoris voce dicitur:Cognoui vos.quia dileaione Dei
non haberis in vobis, eSc pail: pauca : Quomodo vas pOte.
Itis credere qui gloriám ab inuicern accipitis , & gJoriam
qua: a Iolo Deo cit non queriristlncreduliraris eorum bu
iufmodi ipforum vanitarern cauílam tift, & alio loco idé
fanétus Euangelifia reftatur.diceus.
� Quum tanta ligna fecífler coram eis non credebantin
cum & poft pauca.Dilexerunt enirn gloriam hominú rna.
lD4n.u.. gis quam gloria. Dei-Omnia.inquir.opera Iua faciút,vrvi
deantur ab hominibus.Priús redarguti fiint.quia nó faciút
qu� aliis irnponñr facie'nda,& nil facienres honi,limulantTheeph. quafi faciunr, Et'u quando quippiam faciunr, ve videantur
faciunt,& aufertur iam illorum merces: nunc amé quanta
condemnatione digni fiinr.qui neque faciunr,& videri vo
Junt quafi facianr, philaéteria fua & fimbrias oflentanres,
l'Caterurn (vr air Chryfoít.) in ornni re nafeitur quod ¡p'
fam cxterminár.Iicut e lignovefmis,& cinca exveíliméro.
, Vnde facerdotum miniíterium qui poíiri funt ad <edifica'
tionem fanétiratis corrumpere diabolus niritur, vt hoc ip­
fum bonum dum propter homines fit, fiat malum. Tolle
y/tiflm
-
vitiú hoc de clero, & fine labore omnia refecabis, Ex hoc
cle,;. enim fit vt difficilé clerici peccanre s pceuitentiam aganr.
.
_ Ergo & ipíi quia gloriam ab hominibus qu�rút el. peccatis
fuis difficile conuertuntur.Iirbdimn
1'Dilatant enim phlladeria [ua, & magnificant fimbrias.
Aduerre quemadrnodum dominus cos cum quadam iaté.
íione, feu aggrau3tione incufat , Don enim air fimplidter
quod faciunt opera [ua vtvidcantur ab horninibus.fed ad­
didir.omnia.Deinde iarn monílrar, quod nóde magnis ti
arduis gJoriabantur:fed in quibufdam rebus vilibus Be fa­
perftieiofis.philaéteriis fcilicet & fimbriis-
�Vbi Hieren. Dominus quum dediflermandata legis per
Deule.ó. Moyfen ad extremum intulít .Lígabis.es in manu tua,&
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JÍJ1tinmanu tua, vt opere cornpleantur, Sintanre oculos
ruos, ve die ac node medireris in cis. Hoc Pharifci male RidenJ:�
interpretares fcribebanr in mernbranulis decalogú Moyfi -vanitas
complicanres & liganees Ir) frontc,8c-qua6 coronam capi - hypo.ri ..
ti faciércs. vt fern per ante oculos mouerérur.Iuílerar quo- t4rJJm.
que & aliud Moyfes ve!ll quatu�� angulis palliorum fi�. .Num, I)brias facerene ad Ifraelis populú intejnofcendum. V� qu�.admodugl in corporibus circunciíio 6gn.um Judaíce gen-tis daret,ita &. veftis haberer aliquarn diffcrentiam. Porro
_fuperJhtio6 rnagiítri capcames anum popularé faciebanc .fibigrandes fimbrias &. acurifsimas in cis fp}nas'ligabat.vcvidelicet &. ambulantes & fedenres inrerdú pungerc:n �
cur, &qua6 hac cómonirione retraherenrur adminifteria
feruitutiS dei.Piétaciola ergo illa de,calogiJphilaaeria vo.'cab.1nr,id eft, conferuatoria eo quod quicunque ge!laren-te3,quaG ob cuftodiam &,munimentum fui, haberér.Non
incclligentibus Phaii[a:js� h"c in carde portanda tunt,-Uóincorpore.' , .' ,
[Vbi ChryCofto.lllorum exemplo & nunc multi nomina
..•qu�dam Hebrea arigelorum confingunt& fcribunr & allí- In d(fir�
ganr,qu.I: non inrelligentibus metuenda videntur. Quidá teff_art1(J'"lera aliquarn partern Euangelij fcripram circa colhi por- )a��per"tanto Sed ríónne quotidie Euangeliurn in e cclefia legitur, jhttof4.s.& auditur ab horninibus+Cui ergo iri auribus pcfira Euangelia non profunr.quomodo eum poíluntxirca collum fuf Not" ..penCa faluarej Dcinde, vbi eft virtus Euangclij, in figuris _ \.
"
..literarum anlin intelleétu feníuum ? Si in figuri�.bene cir ..ca collum (ufpendis.Si in intelledu,erg.o meliús in cordepoÍlra profunr.quám circa collum íufpenfa • Vides quamfeiuola ; vana, ridendáque fir Scribarum & Pharifeorurn
eorúmque & nunc in fimilibus fequacíum íimularío eiusquam non habent Ianéhtatis.
[Circa fecíidum, quod eft. vani honoris irnpudens arnbi-tic fubditur: '
,
�mañt áutem 'prl�¡os recubitus Jif. c(rnii, &. primas citthedr4Sin fytJ4gogi5 ) &. faltitatJones in {oro � út 'Vó(ar; ab hominibus, ;rabbi. '






















.�artende.Amabt,inqui� primos recubit,t1s in crenis,& e��.
.ra qUa! Iequuntur, V?� notandum, �uod non culpae primO­
recübere.velfalurari 10 foro,vel pnmJs federe cathed-ras
in fynagogis ,quibus hoc offi�ij �rdinc, cope�lt:f�d eos qui
hec íiue habita íiue non habita indebira amar, a fidelibus
Pt �oZ;¡,. quaíi ímprobos docet!e{fe vitandos: ad volunrarem enim
t45 non vituperaríonem referr, non ad·faétum.Sine cauíla enim lo
anus cul co fe humiliat.qui corde fe praferr. Aliquis, enirn honoris
14tur• (cupidos audiens laudabile -eífe in vltirno loco dií�mbe.
re, difcumbir poft omnes, & non modo iaétantiarn cordh
110 dimittit:fed adhuc aliarn iaétanriam humiliratis acqui­
rir,vt qui veluie videri iufius,& humilis videatur.Muh] e.
nirn íuperbi corpore quid em in nouifsimo recumbum.qu¡
cordis elatioue in c<\pire fe recumbere viderur , & multi
[l1nt hurniles in capite recumbentes � & confcienria fe in
-vanita· vlrimoe{fe exiflimant,
til locus. (Sed atrende vbiin cis vana gloria dominabatur.in fyna.
�ogis�fcilicet quas 'inrrabane alios dire duri.In ccenis hoc
Fati qualitercunque rolerabilefuie.quanuis doaorem ex­
emplo eire oporteat) non in ccenis rantdrn.fed vbique. Si
autem diligcre ralia repreheníihile �il , quam malum eft
.
ftudcre vt his aliquis poriaturt Vbi Thcoph.
_ �Pápe quid dicit? Idcirco códemnantur quia amant?QlJ()d
:fi folúm amans primos accubitus condemnarur, qui nihil
....J
non facie pro ill ls.qua condemnatione eft ¿ignllS?
�Et prima's cathedras in fynagogis, vbi magis dcbebatdo
Impudes cere,& alios humilitarern eo loco ipf maiori f.afiu corni­
arrogati., pebantur.Omnia'enim pro gloria faciebant,& hec f<lcié.
res-non' cófiindebantur.fed interim vocan volebant Rab­
bi.hoc eft.doél:Ol:es.Et falutarioncs in foro. Nó Iolúm ex'
io-cbant Ccrib� & Ilharifrei a populo v-t cos Ialutarent voce






� Et quidern VeE miferis ilhs ad quod Pharifeorum vitia
rraníieríir, quiperbreue curriculum vitre quo pcccata íua
p!angere debenr.pro prioratu cenare non mcmunc.Con.
tra PharifeorumJequaces honoris nomen quaíi vmbram
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�Quem fequirnini miCeri?N6nne vid etis fa�ana hCut ful ..
O'urde cedo cadenrérns Nónne ifte eiJ: mons quemafeen .. ,
�it angelu�,& faébus e!{ diabolus? ,
�Circa tertium principale diciture .
yosautem noUte vocari ra/¿bi, vnus e{l mim magI/fer 1Ief1er,om'"
I¢l alJttm vos {ratm efi�, Etpatren¡ nolite 4'l'o(ar� 170bü fup.er=-.
ram, .."nus ep enimpater 'l1efter qui in (tel� efl.1';lecvoceminl magi-
flri,quia magiper 'l'efter 17ntH tft c'hriftus. . '
(HIe rradinrrfidelibus dodrina faluris, V,bi duo noraFur.
Primum eft, fhperbe denominarionis inhibirio. Alrerum,
[ecurx hurnilitatis falubris indi¿ho}ibi:Qui maior eft.
�Círca primum dicitur:Vos auré.nolíre vocari rabbi.Hoc
ell, ne vcliris, ne concupifcatis, Siquidem vocari ah alíis
magiíler vel rabbi, non efl in poreftare noílra, fed,vocan-
tiú. Non enim prohibetur aliena. aétio.fed propria,ac per
hoc non vocari mihi prohiberur.fed affectus vt vocer.af-.
fcEtus ad nominis glor�am : Non ergo dominus prohib'et, I)'
vocari.Ied ve lle vocari.Iicut non reprehenderat fcribassc �flbb;'(#
Pharifzos quod rabbi vocarentur , fed quod arnarent VOl mazifler
mi rabbi. Hoc aurcm inter rabbi & ñ1agi[l:rl1rn,�ntere!t: 4dfe¡-üt.
quól omnis rabbi magi(l:�r eft, fed no omnis mágifter e'n:
rabbi. Rabbi enim fecundurn ofhcium docendi magider
ell,fed magiller etiamdicitur magifier equitum.magifler chryfoft�
dornus.Sed in hoc t�xtu mao ifler efl: nomen moderatoris v tJo/us
inmoribus , Vnus eft enirn �agifter vefler , videlicer,)qur neis
40-
omnes homines naturalirer docer.Si enim horno homi!le cet; -
erudirer, ornnes homines difcerentquód �abétdoc1:ores.
Nunc autcrn quia non homo docet,fed Deus.multi quidé
docenmr,pallci aurem difcunr. Horno enirn no inreHeéh'í
prxrl:at hornini docendo.fed a Deo pr\ftitum per admoni-
tionem ex erect.
'
�Etyt meminerintdifcipuli fe filies paretis vnius per no EilarlHs
U.tnatiuitatis rezenerationem ).terreni orrus (nariuitatis
fecundum c3rné�) excefsifle primordia, fubdit: Ornnes
aUtem vos fratres ellis. Et vriquefecundum fpiritú 84 re ..
gencrationem in baptiCmo fpiritualem)om�nes Chrifliani
fratres vocanrur.In commune aurern & fecundum carné,

















�Et pátr� nolicevocarevobis Iuper rerrarn, vnus eft enim
patervefter qureíl in ceelis.Non prohibet honorem paré.
tibus debitum.qui nos vult venerad parentes,& maxime
iiJirimáles parres.fed inducir vt patrern Ipiritum agnofca
rnus.Deus enim proprié author vitse & pater eft.
'�Parentes enim carnales non funt authores primordij vi.




�In mundo enirn quanuis horno hominem generer, vnus
rameneft parerqui ornnes creauit.Non enim initiumvit\
habernus ex parenribus.fed traníitum -Vitx per cos accipi
mus.Qjiia ven) apparuerar quis eílet omnifi pater ex hoc
quod dixerar.qui eft in ceelis, vult esponere quis fit omoiú
magiíler.Vndé pra!cepmm de magHho irerurn reperir.di-
cense
�Nec vocemini magiftri�qui;i magiftcr velter vnSlefiChri
ítus Sed quaritur ql1are aduerfum hoc próeceptum Apono
'fusldóétOl'em&magifhú eentium �lfe Ie dixerit.aur ouo .
modo vulgáto[ermolle Íl�mónafleriis fe inutcern patres
\',ocant?Quod fie foluirur.Aliud eft effe natura patremvel
n)agiftrum,áliud indulgentia.Nos fi hominem patr�m vo
carnus, honorem zrati deferimus , non auehorern noítre
_
ofteudirnus vitx.Magill:er ctii dicitur ex coronio veri rna
gifrri.Et ne infinita replicern.quomodo Vl��S per naruram
Dei filius oon prariudicar caxeris.ne per adopuonern fili;
Dei vocentur.ita & vnus pater & magifrer non psziudicar
aliis qllo.minus'aHuGueCid ell: [uo modo) vel mínifleriali­
ter s: partes vocentur & mao.iílri . Attarn en fecundum id
quod's Deo conditi firmus &. gubernamur, nec parer nJc
rnagiftcr vocádus eft alia's niG Deus. Pater inquá, gura ex
ipto íunr omnie.Magifter.quia ipfe moderarur & di[f<>nit
omnia,& qliia(vtdiétum eft)ipfe ornnes peril1telligenri�
lumen inreriús docer,
�Circa fecundum,quod en: recura: 8{ exalrandz humilira­
tis falubris indiélio, fequitur.
Q..!!Jmaior eft -veJ1ru'1J,ere't miniflcr ..,efler. � eutemfe ex.:!.
talHyit�hum¡[¡ab;tur)& qui fe humiliaHerit ,exaltabitur •
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moderandi,erit minifler vefler.id eft,exhlbebit fe ad mihi
firandum vobis, recognofcédo in veritare fe accepííle rna
ioritatem ad miniflrádum vobis doctrinam, bonos mores
& alia qu� funt Ipiritus.
•
� Ec hoc intulit ad dcclarandum flatus offrciáq, maíorum t/:Íd'luú£t
In ella eccleJia, vt hine incelligsmus cur vetuerrr apperere pa�u;��Yo�arirabbi aut magifter.Quoniam &ipfe Chriflus.quum °lfmam.
circe ven! magifler,rriiniflrum fe eíle profeflus efl.Eg'b,in ecclefia.
quic:ns,fum ín medio veflrum íicut qui miniílrac Et vrique LHC4.U·
inipfo cópletum eft quod prxdixit,qui rnaior eft veftrura; .
eric rniniíter vefler.Ipfe enírn veré rnaior erar.non modo CT'YiJ!IU.maier eorum, fed maior omnium: & ipfe fuis oon Iolúrn lJualu ms;
meriora minifhauit,(ed'& anirnam [uarn proillis 10 mor nlfler.
tern tradidir.
�QlIi au rem fe exaltauerit.humiliabirur.Bene poa omnia
quibus van,e gloria: prohibuit appetentiam fie przcedeu­
tia concluíit. Et noranrer dicie.qui' fe exaltar, fecus , qui vel
aDeo'vel ab hominibus ad quernhbet digniraris gradumob merita fublimaeur.Er confimili racione notanter dicit,
qui fe hurniliat exaltabitur. Pleriq, enim :l D eo vel ah ho
minibus ob vitz probra confunduntur &- humiliátur.quia
ramen fefe non humilianr.Ipe futura: exalrarionis nequa- prou.t9��uam artolluntur. Ratio huiufce retributionis eft, quia {i�
cue fuperbum fequitur humilíano , ita & humilern Ípiritu ¡,Jo .15.,fufcipiet gloria'Ee Iicet hare Ienrentia non [emper Implea
�u[in prafenri vita vbi cunétis diebus vita; [u� plerurnque
impius fuperbít , & iuflusl vfque ad finern vita: in [ua per.
�anet mediocritace, quia tamen veritas fallí non poteít,lQfllCuro comprenda. non dubiternus. . ,
FER lA QY ART A P O S T
DO. REMINrSCERE_.
•'
Scendens J e/tU I erofolymam, aJJümpfit duode- M�t.2.,O;
cim dijhpulo! fécret'o,& t1it illi.<.
�Przfc:ns fanél i Euangelij kél:io quae
tuor conprehendir, Prirnurn eft, par �
sioni s ChrHlo imminentis prznuncia •
rio, Secu�¿um, mundani honoris c.aura
..
,_
, .ambirio , rbí : Tunc accefsit . Tertium, I









eali¿em.Quartum,aduerfilm ambitiofos é�teros indigna. (J
tio.ibi.Et audientes. . tis
�Circ primum duo notantur.Vnum efl.Chrifli cum diCci. pr,
pulis fecreta colloquutio.Alterum,propinqu� pafsiooisfe ri�
.. riofa prxdiétio,ibl:Ecce.a[ceodirnus. fel
�Cir,ca primum dicitur. Afcédens Iefus Ierofolymam ar- m�
fumpíit duodecim difcipulos [ecret{\Pll1.r�s 'quiden, doei ni!
nus diícipulos elegerar,fed ex íl lis omnibus duodecirn Ie Cr
J4árc�3. legit.Vode alibi dicirur.Et fecitvt duodecirn elfenr CUm il in
lo.quos & '/1 poítolos nominauit , quibus E�langelij [am. iru
menta commitrerer.Sc per quos toturn mundurn ad íuam tio
fidem conuocarer.Cum his ergo feorfum de imminére ii mt
tunc pafsione íua colloquitur, vt conferendo cum íibi cha rit
rifsimis fecretum cordis flli,de propinqua morte familia. fer,
rí &amicabiIi colloquia reuelarer.iuxra quod per Salomo aut
JIro/M.5ó né dicitur.Cauílam tuam traéta cum arnico tuo iugiter.ir
Curfecre.quia non expedicbat ferrnonem ,hu·nc pluribus dillulgati
to {fJ'1m:' De forcé Icandalizati perturbarcnrur.fecretó cum Apollo.
tur.. ',- lis hac de re loquitur,
�Dixerat quidé de his ad multos.occulré tarnen, íicutibi:
loan.l. Soluire remplum' hoc,& in tribus diebus excitaba illud, &
Mat.Il., aIibii:Signum no dabirur efniíi fignum,lonx prophete.di­
fcipulis autern manife fie rem omnem expofuír.Er quia to
ehr)foft. ta talus hominurn in Chnfti marre pofira eft, ideo duode­
cim Apoflolis in fecrero mortis fila: myíterium annuncia­
uir.quia nirnírurn precioíior thefaurus melioribus in vafis
includimr. Si aurern futuram Chrifii pafsionem alij audií-
Seaa, fent (vti iarn diél:um eft)turbarentur. Quin & drfcipulonl
animos hinc perturbandos ·prxuidens Saluator , cis longe
ante & eiufdem pafsiorns prena,& refurre étionis fUIi glo.
/
riam przdicir, vt qL1um. morienrern Iicut pr;rdldllffi eft eel
nerenr.etiarn refurrecturum 110n dubitarenr.
�Circa Iecundum.qucd eft,propinql1x pafsionis fúx feria
fa przdictio, fequitiu: .
Ecceafcendimtls Ierofoly_mam;& fillus hominis traJetur PrJ"ncl·
pibus Sacerdotum& Scribis,& ((mdemnahunt eum morse: & Irll
dent eumgentibus ad illudendllm,&flag(illamlll��& cruéifigédH'IIJ
él' terti", die reforgt.f., .' . .''.
�.Ecce,
,.
�OST D? REMINISCERE ,1
�Ecce inquit afcendimus Ierofolymam.Ecce.dem onn,..� ..
tis eft, &. [conítantise vox eft, ve huíus fila: conítanrise ;k
própritudin�s n1Or�en�i in �ordibus fu�s recondanr memo
riam.Adi dicat.Yidetis ql11:1 volunrarius eco me morri of chr)fofr.
fero.Quum ergo·me videriris in cruce péd�ntem,ne exifU
meris me tanrúm hominé eíle. Nam eríi polfe morí horni
nis eft,a"ttamen velle mori hominis non eft. Vbi Hierony. crebr,d�. "
Crebro de pafsione fua difcipulis dixerat. Sed quia. multis minU1 [e
io medio drípuratis porerar elabí memoria: quod 311dieratpaffurum
irums Ierofolymá & fecum duéturus ApQJ1:o1o� ad tenta-pr�dk¡t-�_
tioné eos paJac,ne quú venetie perfequutio & crucis izno
minia,fcandatizentur.Triblllatio enirn quum fuperrue�e.
rit expeé1:antibus nobis.leuior ell quam {i repentina venirchfoft.
fer.A principio quidem mortem tis predixie folam.quádo
'
surern exerciratiore s ,faé1:i funr.addn cit& alia,fcilicer,gno •
nia tradenr cum genubus,& c�tera qll� fequunrur,Vbi Ita.
banus.Ideo dominus in mundo noluír profperari.fed gra-
ui.t pari, ve nobis ofienderet qui per deleétarionem cecidí
mus, cum quanta arnaritudine redire debeamus, Ait eraer
�Er filius hominis traderur principibus facerdoní &. fc�i ...
bis,& condernnabunt cum morre. Vbi Origenes: Er nunc
quidem qui diuinas literas fcire fe arbitrantur Icribar, con
demnant Iefurnmorte,& linguis fuis fla.gelLint eú &cruci
figunr,per hoc quód rollere volunr doélrmam ípfius, Ille
autern paululurn deficiens furg�tJ& apparet his quibus da
tum ell: eurn poffe videre. .
e � ji(Attendcl'lnum vera efi,quod dominus filiú hominis tra-l, ur·he �dendum & morte condemnandurn dicir.qui quum idem {it· "" oms:
filius Dei 8i filius horninis dominus Iefus Cheiflusjfol" ea nwvoc(��
men filius homiuis.id eít.humanitas tradi.illud, flagella-
ri.morre condemnari,& crucifigi,& morti poruie fübiace ..
reSimul & illud confyderandú.quía pene in omnibus fan"
élieuangelij loeis poriús fe Chrift" filiurn hominis q'uam
Dei filium appe llar,vt videlicet nobis ad memoriam redu
carq,uid pro nobis fattus efl.Narn qui erar Deus. excelfiis .
fU.Et!I omnia faétus eft homo humilís inter omnia.Verñm
quanto magis ille hmanitatis fuz infirm a commédar.tan-















d_itus á prodirore ad Annam pri�ú,p�ft ad�aiphatn prin
CIpes facerdotum quétus eíl:.�l-eurrt morn condemnaue
Ma,t'26, runt quando clarnauerunt d icentes.Reus eftmortis. Et ite
10an •. ,. rum.Tolle rollekrucífige eü.Erfradent eú gentibU��dilll1
d�ndü._Hoc rextus pafsrouis ei_us �perce proloquitU�, quia
"maum adduxerunt eurn.S; tradiderunr eum I'cntio PIla
to�pr�(iai,qui vtique non Iudzus.íéd geqtilis erat.lpfe ve
ro flagellatú rnihtibus Rornanis tradidit crucitlgendurn.
1Si hxcqux de.fu�Ll,rapa[si?ue [uadominQs.pra;dixitper
ftngula profequi VIrum fuerir, babes ea In pnma Homilia
Dorninicz in quinql1ageGrna.
�TeJ:tia die refurget.Pcfted quam pafsione fua propofira
dominus oítendir quid exernplo fuofuílinercpro veriran
etiarn refhrreétione fua prxdíéta quid Iperare debeam" o­
ftendit,filbdens,:Et tertia. die re[urget.� edam & ideo
difcipulis dixit,vt qCtum trifha vidennc.refurreétíonis gau
1 diurn Ieculi expeétarét.SoJet enim fcripmra diuina [(iHib'
Leta fubíungere.Vndé & dominus quú [Qx pafsionis igoo­
miniam pra:dixiífe�)mox fequuturse refurrcétionis (ufigla
riarn intulit dicés: Et tertia die refurget,iuxta illud Pfalm,
De l:orrc:nte in via bibet.quía videlicet mortem noftrá in
traníiru g,uftaui:,!nam caro illius non vidit corruprionerm
�Circa fecundum principale diciture
,
Tun; amfltad ewmmarerfiliot'um Zebeatei cumfiLJü foi1,adoráJ
&' pete11J aZ¿quio/ab eo.�dixit e':Q,!!!,a ..,.if ttA'et illi:Die vt !tde
"ttl'hi 4uofilij mei."InU4 a4 dexteram tuam,&'Y»'II$. adfiniftramt,.
tt.l'Ii!n�t'gno tu».•
'�Hic ponitur múdani honoris cauta ambicio.Vbiduo no. el v
rantur.Vnurn eft.pro filiorum exaltatione matris fupplica (Ee




,.Circa prímum.dicirur: Tunc accefsit ad rerum mater fi· tellig
lierum Zebedeí.Hzc In euangelio fecundíi Ioannern pro �Vb'
prio nomine Salome vocarur . Errore Iabunrur qui putant fofio
cam Mariam cognomento Salome fuiife ap.pellata, pro�t GOD
alibi oftédímus.Accefsit auté ad Iefum vna cum filÍls fU1S intra






t�cobo & Joanne abillis inílrud a , & ad petendií pr,o illis
(ubmlÍfa. Sed quum domin" mox ante pafsionis & morns
prxdi�erit ignominiam).qua:rirur vndé hzc mulier ad hac
rezni opinionem fit induéta vr filiis-pererer a _9hrifio re ..
(Tn�ndi gloriam.rverúm Quia. fubiunxerar fe tertia die re­
furreélurum,putauit multer-ilico pofi refurredíonem efle
re<Tnaturum�arbi[fans in primo Chriíli aduentu fore im-
pl�ndum quod in fecundo promircirur'. T Jo>
�QlIiD & vfque hodieIudzorum opinio eft chri£lú quum tl tul�o�",venerit per annos multes fcelicirer in mundo fore regna: eC�rift()
tllrum,ipf6fqueludzos ingenti gauifuros profperitare, 'siz: �aahommbus fore populi s venerandos.Hoc errore decepta n •
infiacis r'egni gioriam filiis cupiebar.ab ipfis(vt iarn diélú
'
-
efi)filiis eodern errore derentis induéta. Na. quod hieper AuguP.
matrem dit1:u� eífe Marth.eus exprefsit, Marcus ipfos fi,:" Marolo.
Jios Zebedei perhibet dixiffe , quum illa horum volút3tév
a�tuliífct ad dominú. VnM magis ipfos quam illarn dixif-
fe quod diétum efi,Marcl1s breuirer intirnauir.Videbárfa;
oe feipfos pra: ceteris honorares , tímebáe autem Perrum
{¡bi pr�ferri.' . ,' , ,
{Sed oritur quzftio.qua ratione confeílirm dexrerq $e lini ..
fira:Chrifti petebant, .quandoquidern pauló ante hoc iHis
jromiferir.dicens.Ogum federit filius hominis in maiefla Mdt.I!)órefua.fedebirís & vas fuper Cedes duodecirn.Sed per dex, vt/rimlU
terarn & lini£lram lignificant primas hinc & inde fedeJ, & petehanthoc denorae pronomen.euam.Non volebanr cffe ad dexre jedfS�
ram Petri.nee ad finifiram Andrzz,fed ad dexteram& ad '
6niftram 1efu Chriíti-Primas itaque Jedes inter illas dilo.
decim promiffas pri4_s',petút, nee 'Volút alter fub altero fe
dere,fed vnus ad dexterarn & alter ad íiniítram Chrifli, 'ft
ex moque Iarere lintprimi.. ' '
\
(Mar.Jo;[Ee quia licut in alio euaogelio dicitur.erant prope I e r_y fa',
ICID,putabant regnum Dei elfe ill ianuis . Vnde manifeftú
clr,quOd nihilIpirituale petebát,neque fuperioris regni in
telligentiam habebanr, ' -, t.ASfHtt4�Vbi intueri efi ambientium regnum afiutia.ynde chry .. ambjtiof�foftomus:Quum audiíPenc hi fratres dominum de fua paf rum.
�one & refurre.élione prQphetantem ,-crepe-runt dicere
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regem �ortis deftruár.Ql1um aute viétoria fL]erit coruDl�
rnata;quid aliud refrar.nif vt regni gloria [ubfequattlr?
Qúi auté Ieipfum donaui(hominibus,quo[�odo regnifo.
cierarern non donabitrl'etenris n�gligentía reprehenditur
vbi de dantis rnifericordia noadubitatur.Attamen quid fa
tim!'? Sinos rqgamus magiflrurn,forfan c�terorumfratrú
cords cécuríernus-Brgo fubmitrarnus matrem nolham,'Yt
fuo nomine precetur pro nobis.Si enim reprehéfibilis fue �
rieínuenta peritio.facilem me.t:etu� veniam quaf mulier, n:
ipfe enim fexus excufat errorern .SI aurem non fuerit im- di
portuua.facilids impetrabit mater pro Iiliis rogans, At ve al
ro dominus occultorurn cogni,tor, non.ad verbamulieris f
Intercedenns refpondir.fed ad coníilia.fugge·rentium filio bi
rum. Qgod veré dominus inrerrogaeqnid illn veller.non g(
quaíi nefciens facie, fed ve illa exponente manifeflum fa- �J
ceret irrationabilern efle retitionem. vI
IfCirca Iecundurn.quod eH:,impe:rite'pctentium per Chri A
flum redargl1tio,�ub4itur:- ro
Re/ponde,ns alf'tem Ie/1M dixit: NefcMs quM.petat;s-.
l)lfcl'pulo �Matrem pr.r�ériés filiis loquitur, vt' .oftendat fe no ¡gno;
rum errar rare: matrein ab ipus fuiffe fubmillam.Er dicit ad illos.Ne
� nuWls fciris quid peratis.vu ChryCo(lomus : Frequécer dornmus
patitur difcipulos fhos aliquid no reéle aut dicere a,ut age
re.aur cogitare) ve ex illoni culpa oécalionem inueniat el:
ponendi regulam pieraeis.fciens quia & error difcipulorú
.
non nocet przfenre m'agiíl:ro-;& quia nó Col urn in p-r�fenti
fed etiarn in futuro. doctrina eius .rdificat. N efciebanr ero
go quid pererene.qui Chriíl! reznum ternporale fore pura
bant,& ralis regni quzrebanr f�re confortes, tia
fQQod ti verurn & �ternum Chríffí reznurn ineendebanr, �p
Theo/h. merito audiunr.uefciris quid petatisoQEati dicat : Magnú Yo
eft quod petitis,& angelicas eriarn virtutes éoncutiés.Sed qua
nihil Ipirituale perebane equia .{i nouiílenr que petebanr, dor
non auíi tbiífent tannlrn quid petere quod etiam ceelefles fe r
exccdit virtures. a m
. Chryfoft. � Quin &nos non fblúm cogieare debemus qualem glo. venl
� ríam eonfequamur.fed quo patto euadamus ruinam �ec� les
cad. Q.uia Be ififeculad bello.qui [emper de 'pra:da Vla� �Hll.
- �
'.
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n� rix cogitar,diffIcile :i"nciteldeo potiús em p�te'nduin:da ..
nobis auxiliurn gratlx tux,quo omne malum vincamus.
o' Proinde adducens eos ab hLiiufmodi cogicanouíbus.ad pe
ur mulamagis hortatur: �
fa
rú �Circa tertium principale dicitun
yt Poteflls bibere calicem quem ego !Ja.bitureu !t;tm?
ue �Hlc ponitur tertium.quod eft, Vnicz ad gloriam-vi.£ de-
:r, monítratio e' Vbi primó, perenribus gl,oriam calix obten-
:n0 dirur.Deinde,quos manecgloria manifeílatur.ibi: Sedere
rYe aurem.
tis �Circa primum.Poteftis.inquit bíbere calícem quem ego
tío bibiturus fum(& ve en apud Marcurmaut baptiímo quo e ..
'
bit 0'0 baptizer, baptizari? .
.
rae �Interrogat aurern non jgnoras,fed vi cogar manifefrare Theo¡h.
vIcus per refpoofum,& ítudeanr irnpler e qUa! prominune,
Ac (i illisdicar: �ia non poreít LJl-!,is fieri particeps rezni . �
rnei.nif & pafsioníimearum particeps fiat,dicitc: mihl'ntl paftlo no«
po[sitis mecum Iimilia panj Calicem dicitmartyrium &fu 1}�tne(4Ií�
am morrern.Calicem enim in fcripturis pafsionem inte 1 cu�
ligim9) ve in Pfalmo:Calicem falutaris accipiam.s- Ilatim
infen quis lit calix.preciofa in conípedu domini morsfan
dorum eius. Baprifrna quoq; mortem fuam nominar, quo
genus humanurn erar purificarurus, .
�Itaqlle hec eos inrerrogat, vt ornnes audíam" quia nema ChYJfofle
poteft cú Chriflo reg�are,nili Chriíti pafsionern fuerit irni ..
rarus.Res enim preriofa nih pretio interuenienre non co
•
paratur.PaCsionem allt�m domini dicirnus non modo pet'
�equutiollem genrilium,fed ornncm quam patimur violé
[lam contra peccatllm certantes,
..
�Poteftis)inquit)bibere calicern quem ego bibiturus fum?:
Vos de honorc)reO'nol& coronis loquimini, vbí rnihi prF'
quam ad meum reOgnunfperueniam)agones inítant &: fu­
dores. Erraris erO'o_putantes vos ad meum peruenire pof- '
fe regnum lie vi�entes, quum ego refurreéturus lim priús
a morruís. Sed lange aliter efi�quia via ad regnum rneum





�llli vero aefcíenees quid prcminerear, fed fohlm fpe -"
ll:átes
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alotes ad id quodcupiebant.omnia facilé polliccbanturVndé Iiibdieur: J
, D/cu;,tei: Po![umm��'t ill�."calicem c¡uúlem metim bt'bttü.
�Dicentes fe po[e domini calicem bibere,& ad pafsioné
'mortis pr:r:fto dfe,inexperti loquuntur Iuarum viriurn pu-Mat.z,'(j. íilllrarem ignoJ'anres, Fugerunt enirn & lpfi quando tradi,
tus.S; cornprehenfus erar dominus. Inexperrís enirn leuis
effe puratur renratio pafsionis & monis.Ait illis:Calicem
quidern meum bibetis.Non aie.Calicern meum bibereporeftis , videlicet in hoc prafenti tempore, fed ad futuram
'eorum perfeétionem refpiciendo dixir.].
Hierony. �Si qoxras, quo modo calicem.manynj fili; Zebebei bi,
berunr, ql1um fcriptura narret Iacobum tatum ab HerodeCalíce'Vt capiretruncatum.Ioannes aurern propria morre vitáfinieblb¿runt. ritj Sed Ii Jegimus in Eccleíiaílica hiíloria,qudd ipfe loan.,
nes propter martyriurn {it miílus in feruentis olei dolium
& deinde in Pathmos infularn relegarus, videbirnus mar­
ryrio non animum defuitTe,& bibiífe etiarn Ioannern cali.
cern confefsionis quem & tres pueri in camino ignis bíberunr.Iicer eius fanguinem per[equutor non fuderir.
A lll/l. t. �Legitur autem in Aéhbus Apoílolorñipfum quoque cauffa Chrifh cum cateris Apoftolis cxfum,.& carceri manci.
patum fuiffe.
�
�Cirea feeundurn • qu.o manifeflarur quos in futuro regni
gloria manet,fubditur:
SeJere auttm addexrerem meat» &finiftram,7J61z, eft meum dart
."obu,jtd qHibíupara tum eft apaire meo
�Non eft meum dare, intellige fecundum przfeniern lb.turn meum.Non enim veni ad diílribuendas nunc fedes re
gni.Sed quibus ,paratum eft a patre meo.Quafi dieat:Sciro
te ab zrerno a parre meo diílriburas eife primas fedes,vnMat. 2.0. de non {iris de his foliciri ranquam vacanribus.Ee quanui�
, paternon íudicer quenquam , fed ornne indicium dederit
£lio,qui vtique eft me procurator parrisfamiliás cui ipfius
voce dicirur: Voca operarios,& redde iIlis mercedem, at­
earnen ipfe idem Me dicit: No eft meum dare. quod petitis�egDÚ,yiddicet.ad grat.iam,fed'ql1ib' par-a�um cft:hoc e�,
,
' JlIS
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his qui eucurrerunté; vicerunr.his qui fidelirer laborando
perfcuerau�runt vfquc 111, finem , non al1t�m �mmeIi�is)
f'lon fuperbls , non carnalibus , non mundi hUlUS gIor�am3mbienrib-l1s,hqiu(modi vos eíle prebamini-Sequidem re ,
(Tnum ccdorum,non tam danris eft quárn accipientis: No Hm()��nim dl: acceptio perfonarum apud Deum , fed quicííque
ralern fe prebuerir, vt regno ceelorum dignus �at) hie acci
piet quod non perfone, fed vit� paratumeít, Si itaque ta-
les eílis qui confequamini rcgnum ceelorum , quod pater
meus viétoribus przparauir, vos quoque: accipietis illude
Ideo ramen non dixit, neque non fedebins, ne duos con ..
funderer)nequ� fedebiris.ne.czrefos irritaren • ..,
I Vbi Theophylaétus. .
"Si hec loco dicit Chriflus , quod cero non polfum ad erra- Q¿5n4m, 0.0
fl.�a'·riam dare vab,is federe a dexrris�liorú enim eft qui labo, �Jurl IIJ
rallcrint,& 1111s ea fedes przparara eft. lnterrogabitis igi r�'lo.
tur eonfequenter.quinam feíluri (¡nt. Difcas aurem, quodaullus íibi Ieílurus íit , hoc enim folius diuine nature cu. -
Ad quem enirn �ngelorum dixitrSedc Henri's meisj FIeb.l.
�Verum hoc dominus dixit iuxta illoní opinionem.Qu�_'rebane enirn hane fedem.nó íntelligenres quod federe íu
per duodecim fedes.Iit propter virtutern glorifica!'!.
�Circ� qaartum principale dicirur:
E"t f/tlfdientes deceTI�.ind¡gnt!ttifupt de duobus fratribus.
� Hie ponirur aduerfum arnbitiofos car erorum indigna.tio.Vbi primó noratur ob ambirum honórem exorra indi­
gnatio.sccúdo de virrnre humiliratis falubris informatio,ibi: Iefus aurem vocauir. -
� Circa prirnum aduerre , quod donee Chrifti fententia DIf3�pu­incerta fuit non indiznabantur alij difcipuli ) fed tunc in- lOfU m1-­
dignati funr, quandteos increpauit , qua iodignatione 0- perfeElio.Ilendunr illos duos in honore (ibi orcelaros, Adhuc enirn
erant imperfeéti. Nam illi aduerfus decem furgebanr, hiduobus inuidebant, Et íicur duo carnalirer petierunt , ita
& decem- carnaliter contriflati fimt.Nam velle eíle fuper �hrJfofl·
emnes, vituperabile eft.fuñinere áurem alterum fúper Ie,
-
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dirare exarferunr , juxta quod dominus quoque fupri no.
e bi'",IQJ1. pete
nti matri,[ed tacentibus filiis refpondit,N efciris qUid
.,I}V}I petatis. rnrellexeníe enim quod hzc petitio difcipulorum
fuir.quando cos dominus increpaúit, �ado amem cos a
domino przhonoratos viderút in transfigur3tione,etfi fe.
cundum mentern dolebanc , attamen indignationem fu¿
.in medium afPerre non audebant veneranres doétorem.
�Porro magiil:er humilis & mitis.nee cupidiraris duos ar­
guie pofhilanres.nec decem reliquos 'indignationis incre,
,pac & liuoris.Ied quid dixit aduerre: .
�Ci rca fecu ndum , quo de virtute humíliraris datar vtiJis
informatio.fiibditun _
Ieftu autem 'VOCátUt tOS ad[e,& at't: Sci-tu 1."ia príncipes gtJJtiy
domlnaiztur eO¡'um,& qui m-ueresfont,pottpawn exqrcent i" toS.
Non:ita erit ;1�tcr 'Vós,[ed �uicunqt#e voluerie inter 'Vas malor fierj,
, fit vejler minijltr : & qui. 'Voluerit inter 'VOlprimus ejfe, erlt ..,cfl=r
feruus. " , .,
Theop. �Poftd.quam decem ob ea qux audierant turbad fllerúr,
accerfit illos, vocatione eos ante [ermonem dernulcens,
Erenim filij Zebedai auulíi ah aliis conuerfabanrur cum
TJránÍca ipfo, Przfens i,gitur omnibus fir. Sciensenim quam {iCty­
amb:tio. rannica & graui repreheníione digna ambitio, acriús cos
perítringir, & abiicir eosin infideliurn & gentiliú portio.
nern.íi inani gloria!.; Itudere voluerint, Vna autern & eadé
reprehcníione ornnes emendae.quia idem erat peccati n
dix in omnibus.fcilicer spperentia primatus.quia illi duo
marrífefté petierunr primas fedes , & ifti decem indignari
fune , quod ipfi omnes poftpofirrfunt abo iflis duobus- Ex
eodern aurem virio.prouenir , & velle primarurn & nolle
poflponi , & proprere I eadem medicinam adhibet ornni-
bus.dicens:
\
�Scitis quia priucipes gentium dominanrur eorurn . Ha�
eft.Priucipes gentium ordinant principaturn filum ad do­
minádurn. Et qui rnaiores funt in mundo,in Iiibiedos el'
ercenr poreflarem.Er eft fenfus:Qui magni funt,ordin�nt
cclfinrdinern íuam ad vfum poreftaris, id efl.ad p�x,cjpleD
dum,ad compellendum.S; huiufmodi cztera qu.r funt po
reflatis. _ . '. .
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frimere, &. ext�ngllere. in�ignatione.m czterorurn, intro ...
ducjt earn qua: mrer pnncipes mundiales &. ecdiliafticos
.cftdlffen:ntiam, oftendens quia primatus in Chrifio,nec I'r¡ndp�
ab aJiquo app erendus efi:nonhabente� nee alteri inuiden tus mud"
dus eft habenri. Quia príncipes rnundi funt vedominétur nus,&
fubditis [uis,& eos feruituti [ubiiúant,& erpolianr, & vc. ,ccleftafé;
que ad �o�·tern eisvrantur ad propriam v�ilitatem & g�o cus diJfe.­riarn.Príncipes autem eccleíie In hoc pofiri fiinr, vt feruiáe ruu»; I
rninoribus fuis & miniílrene cis quecunque acceperunr aChriílo , ve Cuas vrilitares negligant &ülorum vtrlitarern '
procurenr, &. morí non recufenr.Ii res ita ferat,pro falure[ubditorum. .
([taque: primatum ecclefie coocupifcere neque iuft9' ne- PrJm�t;;'
que vtile eft.Q!lis enim fapicns vult vj.Cf() fC'fubiicerc fer ineClle/itl
uiruri & periculo tali, ve det rationern pro ornni eccletia, appctitis
niG forte qui nó timet iudicíum Dei, abutens primatu íiio
ecclefiaftioo feculariter , ita vt.cól1enu illurn in fecular€?
Vbi Theophylaélus:'
.
f AJij quidern homines quia r�gumda,..i fiine , & amare
primas Iedes gentilium eft affeého,meos aurem difcipu­los humiliras commendat & facit honorahilee. Atq; ideo
qui maier effe voluerit, deber his qui opus habenrmini­
firare,q.uod przcipué humilicatis eíl ,-& ego in meipfo o ...fiendQ•. Vod,e feouieur: . .,
Sicutfilius hominis n� "Ve,;,,'tminif'trarJ, {cd minijlrtl-'f-e, & dare
tlnrmamfoam redemptionem pro muli«, .'
[Proponi¡ illis ex feipfo formamjd ifcédz humilicatis, ,.vefidocemis verba minus aduerrerenr, imitarétur,cxempla.·
Quinetiam ve intelligat modurn fui minifrerij quo miai­firent fubditis,fuo móflrae exemplo quod vel quale fit of..
ficium in ecclefía principantis. Non vénir.inquir.filius ho
minis miniítrari,Nam íi angeliminiítrauerinr ei Se M ar- Q!!Jlt jittha & aliz nonnulle mulieres qUa! fcq_uut<r eumfuerant. oJf�áttmaGalila:a miniílranres ei de faculratibus fuis, non ramen prtf.[ati.ad hocvenit vr libi miniftreturquomodo mundi principesad hoc fuut domini vt illis miniftrerur. - >
�S.ed minillrare inquitffubaudisj veni.Quafi dic:lt:.Sic;g6 Mil1-ifle­
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.> fed vt ipfe potids obfeq�e_rc:r vobis atq;�iDiftrarclll:qua.
revos homines ab horninibus.mortales a mortalibus [cr.
uitia fuperba r¿quiriri�,n,on vt n3turct( cui panca [uff!ciÜt)
necefsiraribus fubueniatis , fed vt celíiores czteris appa�
rearise
_
�Hinc fane Iiquer.quéd in ípirimalibus voluir ecc1efi� fue
primares fub�itis miniH:rare[ficut ipf.e [piritu�lja.rninith�
uit., & hoc quidem corporali exercino & faclgatlone in.
tcrueniente przedicando, ciuitares & caflella circumeu¿
do.Miníílrauie autem dominus quádo crena jam faéla lin.
loall.13 .. teo fe przcinxit, & omnium Apoftolo:ú l�uit pedes. Ego,l."c • .2.%.. inquir.in I?edi� ,vdhum fU,m��cut <trI m111iJlra.r. Dcni�ue
miI1i{lr�u1t,quu m ara crUCIS fCl'pfum Deo paql pro nobis
hoíliarn redemptionis obtulir. Vnde fequitur:
1 Etdare animam fuam, id eft vitam, redernprionem proÓr{ge. mulris, videlicet qui crediderunt in eum;,& ad viramfUDt
zternam ,prorordinati,_ �[ quoniam ipfc vnus & folus erar
. int�r mortuos Iiber & fortior ornni poteftare morns.om-
P"mate� nes fe volenres fequi Iiberauit a morre. Ecclefiarum ergoecclefi.e, dI- príncipes ímirari debent Chriítum facile, accefsibilem &
fi4nt: If. mulris loquétem,& pueris manus imponentem.Sc lauan­
Chrifto: tern pedes difcipulis , vt & ipfi fimiliter facianr fratribus,
SUferh,� Nosaurem tales fum us, vt etiam principú mundi excede-
prl-mtitH. re fuperbiam videamur, vel non intelligentes vel contem
rientes mandatum Chrifli, & quarimus íicue reges arma­
ras acies prctcedentcsvideri terribiles.& acceflli difficilcs
maximé pauperibus nos exhibemus.nullam affabilitatcm
habentes,vel alios ad nos habere permirrentes.
FERIA QVINTA POST
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��=:;::o::;::::¡ omo quiddm ti'at dJues, qui intlueblltJ#rpur·
pura & bjfio, & epu/abatur qu,tidie fp/tn·
dide. 0
�Pra:fens fantli Euange1ij leélio in
quatuor partes diuidirur. IiJ prima de­
fignarui vita: duorum 'hominum nota­
bilisdifiin¿ho.' Infecunda ,iufl.amc·
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eR autem. In tertia,damnati diuitis gehénale fupp licíum,ibi: Eleuans autern oculos, In quarta, ardenti in flammis
necr3tUm refrjge;-jum)�ibi:Et dixit iIIi Abraham.
�éirca primurn duo notantur.Vnum eft, diuiris epulonis
vita deteftanda, Alrerum) vlcerof pauperis inopia mife­randa,ibi:Et erar quidarn,
.
�Circa primum elt aduenendumjquémadmodum in pr�.cedentibus dominus admonuerat diuires, ve facerenr fihi
arnicos de mam�ona iniquiratis.quo auditoPharirxi de­
ridebant eum. Venlm ille qUa! propoíuerat exernplis a ..lhuens, oftendit ideo diuitem purpuraturn irremediabili­
tes apudinferos torqueri , quia Lazarum pauperern a quoin vitz rabernacula recipi poiler, amicurn Iibi fa cere con-
tempferat •. ' Aie ergo:
.
,
�Homo quid am erar dines.Confhlcó diuitis nom en fi1 en­
rio terit- Nomen tamé habuir, & quidem plurimis noturn
(fuppoGro quod hie res gefia narramr)apud mundanos e­
nim diuitum nomina fciuntur.éc quum de illis verba fiul1t
nominatim explicantur. Pauperurn :lUté nomina nee fciú­
tur, & {i fciuntur , non ramen propria appellatione 4ignicéfentur. Sed fi de aliquo illorum Ierrno inciderir, dicirun
Q!lidam pauper;& fie quidem apud múdum. Potro quoadeítimationem pauperum apud Deurn.dicit prophera.Ho­norabile nomen eorum coram illo. Nam vbi diues iíle ,homo quidam appellatur.pauper proprio nomine fue-ex­prelfo honoratur,
� Erat diues, iaquit, QUáfi dicat : lam non eft, quia íicuennbra prateriir. Nee ramen quiadiues ideo reprobarus,quia nee omnis eft fanéta paupertas,nec ornnes diuitig criminofz.fed vt luxus iñfamat diuitias.ira paupercatem [anairas comrnendat. Nee ramen aliena diues ifte abftuliíle
reprehenditllr, fed propria non dediíle. Nee dicitur quiav.iquenquam opprefsit,fed quia in accepris rebus fe extu ..ht.Hine eoIJigéduni efl.qua pcena mulélandus firqui alie­na diripir , fi infemi damnarione percuritur ,qui propria
n�n largieur.Hoc igimr lignificat quod hunc inferno tradidir, quia vifcera pieraris ignorauie, quia peccata fua redi-mere eriam quum abundarer pretio noluir. I
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Jpúrpura,regij cultus eí] indúméeum. Byílus aurem, genusIini candidifsirni eft.Purpura ad pompam,Byífo ad molli.
cid delicias vrebatur. Ciuerem,tcrram & pulnerem bytfo& purpura tegebat. Sr.:<juirur:
'-Et epulabatur quoridie Iplendidé. Omnibus quibus FO.tuir dclitiis carrus vacabat , epulabatur enim & no perin.
terualla.fed qnotidie : neemcdiocriter.fed fplendide,hoc
efr.de licaré &[umptllo(e.
�Vbi{ecllndum Gregoríum rntuendum dt,quia celebrati
conuiuia line culpa vix poflunr.Pené ercnirn [em per cpu.las corniratur volupras . Nam dum corpus in refeQionis
deleétaríone refoluitur , cor ad ina11"e,gaudium relaxaruj,
Vnde & Beams lob pro filiis fuis ex ordine vicifsim (Qui.




�Itaqlle diues ifte talern Ie gefsit, 6ctit vnus a liquis ex ha
birnroribus Sodomorum. Vnde per Ezechielern dicitur:
Hare fuir iniquiras Sodomft Iororis tue.Superbia.farurin,
panis,& abúdantia,& ociurn ipíius &. filiarum eius,& rna.
num egeno '& pauperi non porrigebant.
�Circa fecundum.quod eftv lcerof pauperis inopia mire.
randa.fubdieur: .
Et erat 'luidd.m mendkm nomine Lazarus, qui iacelrat ad ianllá
duatis -vlceribus �lenHs; cupiens faturari demkis '1;"uadtba/lt d,
.,-nenfa d ,uitis,& nemo tUi dabal.· .;
�Vbj vides quod dominus de pallpere & d,iu,it,e verbú, f�.
ciens.nornen pauperis edicit, & nomen diuitis non dicit,
quia nimirurn fuperbos ionorás humiles nouit &. probar.
I. ¡"im.. 2. ... Nouitenim dominus qU{'[llnt eius- Moyíi a domino did;
Exod. 3; turfTeipíurn rioui ex nomine.inuenifli énim,g�atí�m� cora
PYQII.IO� me.Hinc & per Salomonem dicuur.Memoria iufti cñ lau-
dIbus)&. nomen irnpiorum purrefcer.' "
"
� It aque nomen huius mendici fcriptum in l�bl'o vme
Chriftus videbar,vbi nomen diuíris prorfus erat1g�ot�n:'
Vnde fcripturn eft dicente domino: Qui peccauent rl1l�!,
delebo eurn de libro meo. Porro fcelices etiam in mediis
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nomina in libro vire fcribi digna funr.dicére Chriílo:Gau
Jete se exultare.quia nomina veflra fcripra Iimt in ccelis, LU":lo.
�Qaia iacebar ad ianuam diuitis vlceribus plenus.Ee hec,
diuiti Ir. calami.quid em contra' s purpuram'& bynum. .
�'Cupiens farurari de micis quoe cadebant dernenfa diui- taspaupe
.
ris.,Et hoc cótra illius epulas quorídie Iplendidas. Iacebat ris.
ad ianuam diuitis, ne dines diceret: Non vidi, nerno mihi
nunciauit. Vid ebat illum exiens & reuerrens. Porro vlce- ,
neilIs crudeliratern diuiris argl1unt.O diue�)fi Dei praice
pta non confyderas.ac falrern vel condirionis tuar mifere,
re,& time ne & ípfe ralls efficiaris. Habet aurern a:ar.ora­
cio[olatium,íi opes habet. Quanta'ergo in iflo pce�a eft,
in quo inter tor vlcera non m emiuit dolores plagarum,) ,
fed famem? '. .
�Suff¡cianr,inquit�l11jhi mica menfe tu±,qu� vel ahiiciG ..
cur vel comedunrur a canibus.Prebe de fuperfiuo cleerno
[yoam inopi.fac de: non damno tibi lucrum. ,.
d e Am.bro��Er nerno illi .: abatoQ!lalis dominus.talis & familia.Di- , .
uires enim quú hnt humane condirionís immernores, tan crt�dd¡ ..
r: tas diuit�quam lupra naturam pofiti.de miferiis pauperum incenti-
uafuarum capiunt voluptatum, .. ' r
[Rideant inopem.iníirlrent egenti) & his auferanr, qUOt AugUfl•..
rum decebar mifereri. tnexplebilis enirn el] auaritia diui- de')Jcr.dc�
cum. nee timet Deurn, nee hominem veretur. Non parcit
patri,fidem arnico non feruar, Viduam opprimit, rem pU" .Ó:
pilli iuuadir, Q¿_li4 igitur reftar.niíi ve tandem a iuflo iudi ..
ce fine mifericordia feriantur.qui in femetipfis mifericor-
dia carueruntj .
[E; quidem mendico pocerat ad pcénarn pauperras fuf[i-,
cere.ería íi flli.1'ec fanus.Rurfum fuffeciITer x<rrüudo, etia
fifubGdillm adeffer. Sed vr probarerur paupe�amptit1s, a�
�ul húc'& paupertas &' �gritlldo rabefecir.Arque infirpcr
vldebat diuirern obfequéribus farnulis fulciri, & fe in in­
fi,rmitace & inopiaá nullo viíitari. Nam quod nemo ei ad
'Y,lfirandUril aderar.reffátur canes quilicenter eius vulnera
hngebant. Vndé fubdirur: '
Sed& caller 1fen¡ebant)& lingebAnt ')1 fcer¡; eius, . .
�Vkera qua= nullus horninum curare dignabatur, fera!
mites lambunt: Ergo canes mitiores erantrnifero ql1:l�
1 ij· hOI!;
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Thecph. homines. Quod &. fi forfanjmoríum ei infliéturi accurri(.
f�nt,n�n erar q_ui eos abigeryt�Nul� i.gitur lazarus in tan.
tIS malls blafpliernabatjNuri conuitiabaturt Nun incdfe.
bat Iuxum diuitis?Nun hurnanitarern condemnabal? Nun
Dei prouidétiarn arguc:banNihil forfan, fed fonis erar &
magnx. Capiétix.Vndé hoc manifetlumt Cerré ex eo quod
angeli ipfurn mortuum fufceperunt. Nam {i obmllrmura.
tor fuilfet.,nunqúam tántum honorem fuiífer có[eQuutus
&. comita ru íliparus ange lorú , iuxra quod fatturn'eife i�
litera confequenter oftenditur, \
�Circa Ie éundurn principale dicitur:
F.1Etum efi dutlfm vt moreretur meudl'It1,& partaretur ab "n •
•,<cli5 in fillum�brahtJ>.
/
�Híc ponirurvtriufque meriris iuíta retributio,Vbi duono
tacur. Vnum efr.defunéti pauperis beata freljcitas. Alcerú,
mortui diuiris gehénalis calamitas) ibi: Mortuus eft auté.
Mel'S ;au � Circa primum dicitur , Faélum eft aurern ve moreretur
peri4 be«. mendicus, De mendico dines.de mifero feelix, de calami
tofo poft mortem beams dfeélus,Vbi Chryfoft,
'-Tantx prenz repente dcliriis cúmuc.antur. Porratur pon
/ �tantos labores quia deFecerar, ne falrem arnbulans labo
,
raret.Et qui abicétus fuerat ab hominibus,ingenti cum ho
nore ab angelis ponatur.
�
�Sed quo porratus fit attéd e. In finum Abrahx,inc:¡uir,qui
non pdluper fed diues 'fuilTe ,legimf,vt agno[cas edam di.
uires fand os cSl Dei polTe e!fe amicos.arque nónullis fan­
dis pauperibus Cwttiores atque maiores, Quis enim no
intelligit efl'er rnaiorem , qui in bearam requiem fi][cipit,
eo qUI fufcipiturt
�Faé1um eft, inquir , vt rnoreretur mendicus, De euenru
quoliber qui pra-reriir, & iam non eft.dicere folernus.bcc
Mot'Spío vel illud f.aaum eft. Et quidern mors piorum rraníir , per.
rú 'C'¡jm�· manee aurera mors impiorurn , Mors fanétorum quadam
tatio -t- vita: pro vita córnutario eft, virse corrupribilis pro im��r.
tanda. tali vita.iuxra quod in Euagelio Chriílus loquitur, dlees:
,oan. s' Qui verbum meum audit, & ,credit ei qui miGt me)habet
vitam a:ternam,& in iudiciurnnó venir.fed traníit a mor­
S.lp1m.4o te in vitam. Hinc rurfus ahbi de iuflis fcriptum eft: Vifi
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que La�arI ':l10rce omnis fua finé accepir inf�licitas,pau�pcrtaS,medla,nudltas, v Icera.morbr.defpeétio, velar vm
us noétis fornniurn abierunr.quorurn in locum íuccefsit o
mnium abundancia bonomm.honor.gloria, pax.fecuritas&gaudium nunquam defeétururn.Nullus itaqúe -contcm- .nat pauperes,miferos,mendieos,abieaos,qai apud plerof .
que fup-erbos canql1am purgamenca rnundi huius reputan
rur, ne forte Ipernar quos elegit Deus. Quis enim Lazaro
deípedior,quispauperior,quis abieétiorj Narn quoniarn
extrema! fuit inopi.e , rdcirco hunc Chriítus hie pofiiír proeremplo.
t.A'T1<re!o� Porro quurn audimus beari pauperis animam ab ange. rum �áp �lis Iiiblaram in Iinum Abrahe.difcamus hincS; irei fanéto tdda pr£>rum angelorum fid.e cuflodise noflras animas in vita pari fidiá.ter &.in morre afsiduis pre cibus comrnendare.quaten" ab .incurfu fpiritllum malignorum(vtique rngieótium pra!pa.ratorum ad cream) defenfas , in lucis ac pads 10eJ. dedu-
cam, . ,-
. S,"HU lA_'�Etportaretur,inql1ir,in !inurn Abrahe.Locus quieris be a brahd!rerum bene Iinus dicirur, vtique ad limtlimdinern hOUS ma quid.
-
riso Quia íicut ilk ell: locus a rempeflarevprocellis & ven ...tis quiems.ze nauibus ¡l feri rnaris iaétatione fubduétis-op
portunus : lie locus ille qui hie linus Abrahx Ollnellpatllrreceptaculum ell: píarum anirnarurn , qux mundi huius






� ,L,',de ort.�ProlOde beams Ali<TufllOllS de finn Abrah:£ dI(ferens:Sl., , ., .
b h t?, G d '. gllhf! ttm ..num.mquu, A r� x llltelltge re�otam be ehtn q¡,ll;eus at; m�.
'
que fecrerarn vbi eft Abraham,& Ideo A ra <e dictam.no .quod ipfius tántum fit, fert quod .ipfe mulrarum gentiumpater fir,ql1ib' ad irnitandum fidei principatum pr�pofitlls /cn, 'Vnde Grez orius, '
� Prius quam red�motor'nofter morte fua humani gene" 11&,4-ris pcenam foluerer, �o¡; edam qui cceleñis patria! vias fe- ·mor•.
quutifunr.poft ezreflurn carnis inferm clauítra te nuemntNon vt p�n;l qu�fi peccatorcs pleéte'rct , fed vt ji .in locisre�otiotibus quiefcerent , qUQS ah ingreiÍll regm reamsPH ae i.llpoc prohibebat.' _..,
l ii) �CÍl:t�
FERIA QVINTA'
�CÍrca fecundum, quod en rnortui diuttis gehennalis ca.
Iamitas .Iubditur in litera:
Mortuzu eft a¡¡,tf�J)& diues, &feptsltus eftin ¡'n!frno.
Víues "Vt _�Diuitix enirr, nerninem j morre Ialuare pofIunr. Morm,
mortuus, us.inquir.cít díues.de diuire per mortem pauper nudus)&
chr)foft. ornnis boni egens & inops effectlls. Mortuus quidem túe
,en: corporC' , 1 ed, erat illi 311te anima rnortua , Nam tOtus
feruor qui prouenit ex dileétione proximi expirauir, & e.
rat corpore defunéto
defunéuor.Nullusaurem repeliendo
diuiti miniftraífe dicítur vti Lazaro. Eo namque ql1oditi'
nerc Iaro dele ctatus multes habuit obfequenres adularo.
res, ve peruenit ad finem priuarus eft oqlnibqs.Simplicitcr
enim fequirur: .
�Et fepultus en: in inferno-Sed 8..: anima eius dum viueret
Sept�ltt�_ fepeliebarur
obrura <10rporc quaG fepulchro.Porró fepul­
reinfern;
tura inferni p�narllm profunditas cft,quxfuperbos & irn
mifericordcs poil: hane vitam vorar, vndé eos confurgere
110n damr,dicenre Pfalmifta.Sepulchra corurn dornus 1110
rum in<rter'num • Illic ifte quondam diues incomparabili.
ter rniferior pauperiórque quam vnquá mendicus ille vIce
rofus fllit,effeét�s eft. Narn vt quidam fapiés air: In omni
Boetlus , genere. inforsunij.infcelicifs
imum genus eft fuifle fcelicé,
Et iíte quidern duxit in bonis dies íuos,& in puncto ad in.
ferna defcendie.
.'
ff Et hie finis eft diuitum crudelinrn & fu perhorum , ium
quod ad vnum eorum diuinus Iermo loquitur,dicens: De-
llfol£.H. traéta ell ad inferos fuperbia tua,
concidir eadauer tuum.
Subrer te fterneturtinea,& operimentum tuum erunt ver
mes. Ecce qqanta &. quam (ubica mutatio ranrarurn opum
M�tueda in tanram inopiam.eanrarurn volupraturn in
tanta torrnen
;'utatio. ra.quotidianarum epularam in Iirim & inediam Iernpiter.
.
nam purpurz & byfsi in f].amma_s gehennx.
�Profpiclendllm ergo cuiq, eft, quonam loco perpetllarn
anima: [ux eligat fepuleurarn. Siquidern piis operibus fin'
Abrahre.prauis <1lUC;,m operibus gehéna fepultura pararur
�Cirea tertium principale dicitur:
F.leUdnS autem oculos foas quum eJfet In tOYtr!entú, .."ld# e..Af;r4.
¡'r-ahama Longe: & La:ztfT,Ulp tnfinu,eiU1.·
.
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'\'bichto norátur, Vnú elt,danati diuitis fera cognirio.Ah-.,
ni ardentis & eiulátis írrita deprecario.íbi.Er ipfe clamas�éirca pri��m dicitur_: ElclJans �u��m oculos qn.um ef- poP' -,fer in torrnens. Ergo nuc aculas diuitis prena apenr,quos mcr�\ 1 rIC r . . d . .. dí . tem corrn"ante e auterat ell pa. ognolCItUr enim ommus IU lela. ó'
faciens¡.qui non fuir cogen" longanirnis,& miíericordiam t14/�
prornírtc:ns.
'
�Sed nunc fruílra in,fupp-liciis oculos eleuans ap erir.quos
olirn inopi & médico crudelirer clauíie, Ergo fibi vtile fu-'
iifcdicdum tempus mifcr:édí)ad<pauperem cornpafstonis ,oculum Iubleuatler.dicenre Pfalrnifta: Beatus qui inrel li, Iaco{;¡,�'L.
l1itíuper egenurn & pauperem, in die mala Iiberabit eumdominus. At COntra, Indicium tine mifericordía fiet ei qui
DOll fecit mifericordiam, .
f Perhibet drfciplina phiGcorú talpam viu í oculis carere, ,
qui ramen in ea iam mortua a perfcruranríbus inuehiúcÍJ:r
Qgid aliud dines auarus quam talpa tcrrafemper volueús
femper in terra delirefcensjtam fui cogniricne caicus qua " \Dei? Hic tádern in rnorte recipit oeulos.quum die it:�lid sainen. f�,"Dobis profuit Cuperbia,aut diuitiarurn iaétantia quid contu -lit nobisz I'ranfierunr omnia velur vmbra.Hoc dicentes ve"
rum dicunt.Ied fero farentur errorem.qnem ramen non a
gno[cerent;íi non eis mars o culos aperuiíler,
�Qllllm efler.inquir.in tormétis, Non air in torrnéro, fed
torméris.Tot9 enim in rorméris erar.folos o culos liberos,
habebar vtalterius leririam qua cruciarerur aípiceret. A�liorum enim folaria.eorum qui cruciantur.rorrnenra funr.
�Vidit Abraham a' Jonge,& Lazarurn in finueius.Hine p. Ndta
q�e� quod �n die ill� qui alium i.oi,uri.3 affeceri-r,.hunc v jd�e.bIt ID gloria, & hie illum confpiciec m rormenns. Er qu�'admodum dominus 'eieéhim Adam e regione paradif col Genq.lccauír, vt continuo a(p'eétans darius fentiret a quanrisbonis excidiffet,fie & diuitem condemnauit in eonCpeétú La.
zari,vt Illius vídens fcelicitasern.fenree vndé per inhumanitatem excidiíler,








,abieétu,s,& ab omní�t1,s.d�rehéhls in ill�O iaeet.Pauper au
tern qUl ante fores diuiris iacuerat ornm Iolatio & auxilio
,
.
defhtutus, fublirmAbrahai G.nu honoratur atque foUctur
�rDu.I 4. iuxra quod per Salomon em dicrtur: Iacebunr mali ante b�
nos,& impij ante portas iuítorum.
� 5ecudo,diues in delitiis & fumrna vixerat voluptate, in
extrerrusautern Lazarus dolonbus.At nunc vice 'Vcr[a,'¡i
ues flammis circundatus eiulat in rcrmenris.Lazani, inG
nu Abrahz latus exultar.
�Tert.io,Lazarl1s in hac vita micas panis mendicabar ldi
uire.poftmodum diues a pallpere rnédicabat ílillam aqll;e
Verúrn.ficut dines quondam non exaudierat Lazarum,itafro;�l.
& ifthic mendicús beams diuiré non exaudiu� Q_ui enim
obturar aurern fiiam ad clamorem pauperis, & ipfe clama
bit & non exaudierur.
�Circ� fecundum , quod eft ardentis & deprecantis irrit�
fupplicatio, fequitur in litera:
nu
Et ipft clamans dIxit: Pat�r c..A'brah4mmi[ereremel,&mitteu riH
za-rlf,m"t intingat e�tremU1f1 digItifui in aquam,& refrigeret UD. en
giMm mca,m,1_usa c�uc¡o, in hac flamma.
Rca con '
Jcientia.
�Et ípfe clarnans, inquie.M agn� erenim po=n.;e,magnam
vocem reddebant.Pacer Abraharn.Patrem vocat quem in
operibus noluit irnitari.Miferere meí.Pruílra íibi petitmi
Tereri.quí !lec Cui-nee aliorurn mifertus fiierat , Sed & feu.
ílra ó díues agis pcenitenriarn, vbi non eft p<;nitentiado,'
Tormenta te cogllnt)non mentis affeélus.
� Er mirre Lazarum.Erras miter. Abrah� fufcipere poten,
mittere non porett.Vt intingat extremú digiti fui in aqua.
Lazarurn vídere dedignababaris,& níic digitum eius defy
oeras:Aqua defyderas.qui deliburoscibosanre faftidicbas
1"Et vide cófcientiarn peccaroris, non totum anderpofce­
re digitum.Quo paéto credere potuifTet hie diues da viue
ret aliquádo fUtu.rú eífe, ve pauperis opem ipfe mendicans
clamas & eiulas imploraren Iraq, nerno pauperé fpernar,
ue forfan & ipfe inflopei iudicio rebus aliquádo mL1tati�
qué Ipreuerat rogue cogatur.Díuesesrí ifte gutt� aqu� �e
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(Ec quidem condignum ei przmium redditur,ignis iHe& BaJiUus
infernal,is pa:na & lingua,arefa�a. V�ce Iirse fon�ntis,ge_ códigna
micus, VIce potus.defyderiurn 11111.r, vice fpeculatlonum e- reddltw.
normium,caligo profunda, .... ice ambitus incdfantis peruí
gil ignis. . -
,
�Sed cur non verne fermonem ad LazarumjProfeéloquia Theaph:
ex [efe meriens careros, hunc auidum vindiébe & fefe de "-
ipío v lrurum exiftimauir. Si ego lnquir, feelicirare Fruene:
conrempÍl ilium rantis rnalis coanguflaeum.zz neque mi-
cas ei cornmunicaui.multómagis & ipfe conrernpms vin.
dicabir,& 'VI: mihi beneficium concedatur non aunuet.Prn
peerd ad Abrah;:lm facie Iermonem.quern purabat i<tnora
re que contigiffent. Extremurnautem digiti, vel minima
operationem flgnificat qua per Ipiriturn fanél:um fiibueni­
rur.Stilla aqux, modicum aliquid eft refrigerantis rniferí-
cordiz. .
[Et licet anime corporalia membra n6 habear,nihilomi. AHimttí,.
nus tamen idcirco 10 mernbris pari dieuntur�quoct a corpo méhrisjt
/
ribus exutz tales pro peccatí s fuis affeélus [enriunt , ae li ;atitllr.
etiam corporeis paterentur in mernbris. '
�Cirea qllartum prineipale dícitur:
.
Etdixit illl t.fibJ·aham:FiU,record-trequia recepijli bona il� ..,i.
til tua,& Lit�nufimltiUrmala.N""lCautgn hee có[olatur1tu "fie •
ro cruciaris. '
�Hlc poíl prxmiffa fubiungitur in flammis ardéci negatú
fefrigerium.Vbi tria per ordincm defdribíírur.Primum eft
negatirefrigerij cauíla feu ratío.Secundum.damnari diui ..
tis pro fuis nlpplicacio,ibi:Et air. Tertium,dignam ob caur
fam Iupplicanonis reiectio.íbi: Et air illi Abraham.
�Circa prim urn dicitur:Et air ilIi Abraham.Pili.recordare
Filillrn appellat,& accepta cómernorat bona, ve ei & de a�
rnilfa haredirare & fcelicitare przrerita dolor augeawr.
I<.ecordare,inqllit, fed mehús fuiffet futura prxcogitaífe.
Quia recepiíli bona,id eft,quz vera ae porifsirna bona ef­
feputafti.Non pates & in terra regnaffe,&_Me�gnare.Et
Lazar' Iimiliter mala.Nó quod Lazarus ca mala putabar,
fed ex cenfura diuicis hoc dicebar.qui inopiam & fam é·& patl'étl'.t!







t..A'1I��. gicem9'Hzc ergo ei dicútur quia fexlicitate dilexit feculitie qu�f. nee alia vitam preEter illi in qua fiiperbus tl1nlebat,adam�ff!an. uit.Lazarum autern dicit mala recepiffe.quia intellexitvi
e� huius mortal,itatem,labores,dolor.es,erúnas,pceoas ce
fe peccati,quia omnes in Adámorímur.qui fadus eft tdC.
. crefsionemortalis.
éhryfoft. �Recepi!H bona in vita tua. Ac ti di¿ae;: Siquid boni feci.
Hi, vndé tibi prarniíi deberetur,omnia recepifli in illo mú
do epulans.dítarus.Se profperis fuccefsibus obleélat9.Hie
autem £i quid mali.cornmííit,vniuetfarecepit,paupertate,fame & extremis preffus miferiis,& vterque veflrum hue
nudus accefsit.hic quidem a peccatis.propter quod & có'
folationem fortitur.tu veró a iuflitia propter quod irnmir¡
gabilem perfers pcená. IraquemalaLazari purgauitil10is
mopix).& bona diuitis remunerauit fcelicitas tranícut)nti,
"it�.. Sequitur:
.
Et in hit omntbus .nttrnos & ."os chaos mttgnum.prmatnmtp
"t hi qur,'..,olút hin: tranJire ad 'Vos nop0Jr¡nt".ne�ue í1'!.de hue. trá¡'
meare.
Poecle.n.
�ChaQS magnu.m,i,d efr,interlHtium irnmenfum,hiatus &
caligo horrenda,&Ggnificat iuílorurn a pcccatoribus difii
tiam.Nam íicue eorurn affeéhis differenres fnerunt.íic eti
am maníione no modícé differút.Quod chaos formarú di­
citur.quia no poreft díffoluí.agirari,vel cócuri.Pirmaní ell:
enim graui feueráq, diuini iudicijfenrenria.Talis eft enim
h�c fegregatio,vt reprobi in füa fint malina.indurati, vt be
ne operari no pofsinr, & eleéH in bono cófirrnari, vt am­
pli9 peccare nequeár.Er hoc eft, 5.l' alter ad alrerü non po.
ref] rranfmeare. Poft mortem enim nequeunt merita irn­
rnutati.fed quocunq; ceciderit lignum, ibi eric Iiue aufirú
íiue ad aquilonem.Ac £i dicat Abraham.Videre poífumus,
traníire non poflumus. Et nos vid emus quid effugerimus,
& vos videtis quid perdideritis.Vbi etiam attédere eft pru
dens Abrah� refpófum.Primum enim rationern reddit di
uiti .cur illum adiuuare non decear.quia videlicet,recepe'
rit bona in vita Ilia deinde 9? eriá íi velit luuare ilium pror
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s«
�Circa Cec,undum,-quod eft darnnati diuitis pro fllis fuppIi
wio fubditur, ' l
Et ait: R9g0 ergo tepafer,�t mtttM eam i» domum,patris mei,h"




�Laz;¡rum petit mitti, intelligens fe indignú qui reflimo- AuguP.d,
niurn ferae veritarÍ,& quia non irnpetrarat paululum refri '1u�reu¡.
e erari , multóminus credit fe re laxari póíle ab inferís ad
Pt'r.rdicatiQnem veritatis. Porro diues ifte feriús maaift, er• • D
eire incipir.quum iarn nee difcendi. tempus habeatur, nee
docendi. Vbi Gregonus Niíleuus , ,
� Hoc Joco doeemur, quod Lazari quidem anima. non eft
erga przfenria folliciea,n ce retorquer fe ad ad aliquod re­
liétorum.At veró diues quafi quodarn vifco etiá poítmor- Poftmore
tern a vita carnali detinetur.Narn íl quis om nino carnalis tem "itlit
{ecundum menrem fiat,nee poil quam corpus exuerir, re, tnh!!rert.
mouetur a pafsionibus eius.. '
Wbi etiam videre el] infigncm diuiris huius malionitaté
Non enirn air.mitre Lazarurn ad fratre s meos ne �nco e.
remplo & more viuenres offendant Deum,Ced ranrúm.ne
reniant in locum hunc torrnenrorum.Iicque non faciebat
hoc pro gloria & laude Dei. •
�Circa tertium,quod eft, dignam ob cau£fam íupplicario ..
nis reieélio, Sequitur:" " I
Et ajtí/U t.Abrt1rham:HabentMoyfen & PrOphetMJ4ud/ant
il/or., Chryf.
�Ac_lidj.cat:no? fint tibi ?1a�is curz fratr�s rui.quám De lexeper¿J
Oqul eos crcauir.S; Ilaruit CIS doctores qm COS commone ProphetIC
reol'& fcllicitarent. Vocat autern hlc Moyfen & Prophe. fidedocit
ras Mofaica [cripta & propherica. Per legem de operibus
inflruí poterant,per Propheras de fide.Lex enim qUct eíféc
facienda monftrabat- Prophetz vera monítrabát credéda,
�Ca:tenim,hoc loco dominus euidennfsimé declarar ve-
tus teflaméeum effe fidei £¡rm,itatem,rctundens pcrfidiam
Iuda:orum,& hzrecicorum nequitias excludens, fequirur:
,














l�.��lt4G �Videre eft iniquicaté ho�inis,quo.ni¡ qui antel cü fratridiu�m. bus fuis recufauerat Lazaro dare micas pe,reuntes,nUnc it
Iurn cupie [uam reqlue·m deferere,& rurfüs ad iftos in mú. 8
dum venire.Non amé petiic Lazarus �euiuifcere.morté1l1- d
que denuo expe riri.
'
h
� Czrerúm ex diuiris fermone eoUigirur frarres fuos pla. f
. né fui fuiíle Iimiles.iifdémque quibus ipfe vitiis fL1iífe im £
scriptllrl, butos.Qui qnoniam Dei verba defpexerae.hae audire no pcon.t'tpt(},r pofle fLIOS fequaees exiílimabat.Qpiaenim ipfe audiend¿ g
feripturas eontemnebar,& fabulas efle purabar.ex remetí 1
pro de fuis frarribus iudrcabat.dicens eos fcrrpturas nó au ¿
dituros,fed fi quis ex morruis refurreéturus eflet & ad cos �
iturus.ipfiforent credituri. Vbi Theoph, u
�Tales funt & nunc qui dicanr : �is ea vidit qua: Iiinr in e
infernojQuis inde venir & annunciauit nobiszlnneoiasü ¿
ne huíufmodi falfó Chnftianos,qui nolút non folúm Moy p
FaJJochri [en & Propheras, fed neeChriílum ipfum, nee Apoaolos ru
ftla,l6·. eius audire,& mulrorninus quofcuuque carholicos & vera tu
ces prsedicatores.fed mitti íibi aliquem volunt flla! pemer
fitatis pfeudopropherá, quafi ernerfum ex ínferis aliquem
rnortuorum. »<
•
�Porrú nó difsimiles huie dánaro diuiti núe fimr,' qui quic
quid in eccldia vel agitur velpredicarur facerdotum com
rnenta,& deliramcnea clamát elfe monachorum.Vané au
tern cupir ifte mortuorurn aliquern refurgere rarus vanif.
fimos frarres fuos plus fidei quam viuis il li habiruros.quéI l\�.18. adrnodum olim & Saul oprabat Samuelem iam morruú au
dire,eui viuo credere recuíarar.Sed lam audiarnus patrcrn
Abraham veraci Ienrentia reípondenrem.
.
tAlt autem ilU: SiMoyfe".& ,rophetM non audiunt,neqHtji 1"H
e�mortuis rt(urrexeritcredent.. ..
�Quia nirnirum qui verba legis defpiciunr, edam Chnlh
pr�cepta qui ex mortnis refurrexerir.quáeó fubtiliora fu?t
tanto hec diffíciIius implebunr . Et nirnirum conftat qUIa
cuius implere diéta: renuune,ei proculdubió credere recu-
fant. . . fUr
!?!i nócrt �Quod aueem verum fit eurn qui non aufculrat reripturis bu:
dJturj¡itt nee el morte redíuiuis aufeult3turum,ipfi eefles funt rDd�i, qui
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inuadebant Apoftolos,quum ramé multi ex morruls Chri
:flo in reílimonium refurgeotes veniflenr in Ierufalem, &
apparujlfent mul�is. Quod nobi� �rofut�rum fuiffetad fi- Theop�.
dem quod mortur re[urgemes VlUlS tefhfiearemur, etiam
hocf�pe feciíler Deus, Nunc veró nihil adeo vrile eft, ac
fcripturaruql Itudiofa fcrurarío • Mortuorum fú[citatione _
{alfo &. apparenter facere poreít diabolus vt' feducar im ,
prudc:ntes"fem,mal?S doctrinas �e inferno [u� nequicia di�
gnas.J\t ers qu� fcripruras probe fcrutantur.nihrl poreñ ¡I. \'[udere. We ernm funr lucerna & lumen, quo lucente fur smptu ...
¿eprehenditur & mauifeítarur , ram ter­
�Sed & illud confydera, quod mortuus quifque iam redí- titudo,
uiuus feruus rantum efl.quzcunque veró dicunr [eriptur� chrJfoft.
ea dicit dominus ..Vndé & li refurgat monuus,& li eaditus
defcendcret angelus.omoíbus magis fide digna: funr fcri
pture.Narn angelorú eft dominus, viuorú quoque & mor-
tuoni qui eas infiituir.�od & li erebra re[urgerent mor.









m o mo quiMm trat !aterfamilias 9_uiptallt'aul�t -vl IJJatt. �1
"earn, &[epem circundedit ei,
.
�Prx[ens fantli Euangelij leétio tria prin-
elpalirer corn prehendit, Primum eft, vene-
randa Dei in efFeau benignitas.Secundú,
m perfidorum crudelis ac detc:ftanda peruer
f1eas,ibi:Quum autem tempus. Tertium.nequitise punien-
IIH da: cOlldigna feueriras,ibi:Quum ergo venerit,
�Circa primurn rrianotanrur.Primum.clernens hurnani,
'iii tatis denorninatio.Secundum.myfticé vine� operofa plan
Dt tatio,ibi:Qní planrauit vineam-Tertiú,plantata! vince co
lonis locatio,ibi:Et locauir earn.
�Circa primum aduertendurn eñ quemadmodum Scrib.a:
rum & Pharifeorum obftinararn maliriam i? prsecedenti.bus dominus grauiter taxauit ) dicens: Amén dico vobis,
quia publicani & meretrices precedent vas in regno dei,Et cauílam fubdit dicés.Venit enim Joannes ad vos in vj�,
.
iufti ..
F E It i A SE X T<A
Sepes�
Torcular
iull:iti�j& no credidiílis ei.publicani autem& meretrice;
crediderút ei , & mox parabolarn przfenti lec1ione com.
prehenfam fubiungit,io qua ipforum nimiarn peruer[¡taté
venia proríus indigoam oftendit, Aie ergo:
'
�Homo quidá erat paterfamilias. Vbi Dei erga homines
benignitas & béneuolentia in nomine humanitatis ollen
ditur, Vnde Chry[o{r.Deus homo dicitur nomine.no-, na.
tura.íimilirudine.nou v erirate.Prsefcius enim Dei filius \p
propter,appe1!ationem hum�ni nominis quaíi�om('}pu.
l'US fuerir blaípheciandus.eriam Deum pattern Inuifibilé.
hominem app ellauir.qui & angelorum & horninum natu
fa dominus e ít.beneuolenria pater.Ipfe paterfamilias cit,
qui homines in mundo quafi dominus farnules fucs poc.
Iider in domo; ,
'
�Circa Iecundum , quod eftmyfticx vine e operoía plan.
ratio, fubdirur:'
.
Q!!!;'pla�tauit llíneam,& flpem drcundedit ei,&fodit in'4 tor
fular,& £difica�';t turrim,
�Qui planrauit vinearn.de qua Efaias Ioquieur dicés: Vi.
nca domini exerciruum.Domus Ifrael eft, de cuius etiarn
plancarione per Pfalrniítam dicitur : Vineam de Aegypto
eranftulifti.eiecifli gc:ntes& p1a.taHi earn.Dux irineris fui.
fti;in confpe du eius.Et Cepem circundedie ei.Sepes.nirris
& torcular, omnia qnx viuearn _opt imam habere oporrcr,
iníinuane.quo deíignatur omnia qlla: oportuna runt & fpc
aantia ad íalurern Ifraelitici populi áDeo fuitTe procura.
ta.Sepem ergo vel ang,elomm auxilia,vel ipfarn Dei pro.
reéhonem intellige. Torcular lex: erat,qux iuítítie arque
obedieutiz fruétus, fuís przceptis quaf quodam pondere
a populo iIlo qL1aG torcular exprimebar,Turrís vera rem-
plumdeGgnat.' .
�Vode illud apud Mich eam dictum potes accipere, Ecru
turris.nebulofa filia:: Sion vfque ad te venier,& veaier po­
teflas prima regú filiz Ierufalé.Pote s & per turrim(e qua
qu� Ionzincua fimrprofpiciunrur) fcripturas inrelligere
.
.o J.. '\
Prophetarum.que longe anteChriftum ventururn pr\l1uD
cianres.hunc quaf e Íonginqud Ipecu labantur.
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(AgricoI�,doél�res Funt populi��?ari[.ri � Ser�b�. Tunc chrJfofi.fanc!'vineam agncohs paterfamlhas 10e3Ult) quado per le
gem có�ituti funt.S�cerdotes & le��t�,& procurationem FTufllltscr�()'endl populurn Iufceperunr, Porro colonus quanurs de "1mea.fug rnunere obruleric domino.non fie eurn placae quomo.
do íi de vinea eius reditus eí oqtuleridi'c& facerdos non
hepropter fuam 'iuítiriam placet Deo> quomodo placéret
íi populú Dei in fanétirate docuerir,quandoquidem ipíiusiufliriavna efr,populi autern iuñiriamultlpler,
�Et peregre profcétus eft. Non loci mutatione(nec cnim aler,.
Deus alicubi abeífe poreft quo cornplenrur omnia, qui &dicit:Ca:lum & terram egoimpleo)fed abíre vid'erur a vi Jtrem�lJ
nca vt vinitoribus liberum operandi relinquat arbitrium.
Eius ergo profeétio , longanirniras eins eft. Videtur enirn
,
Deuss; dorrnire & peregre proficifci dum loganimis eit .. ,Theoph.
& non e vefrigio prenas exigit peccatorum,Vel fecundum
Origenem, Dominus qui fuerar cum cis in nube diei & ill
columna ignis per noétem,nequaquam poftd limiluer if
lis apparuie, .' .
�C.rt.erum in EfaiaI�ldaico populo firb nomine viné� do- Efo,r�
minus grauite! ob Iterilitatem ípíius eominatur,di.Expe ..,hui vt faceret vuas, & fecit (pinas.Et pail pauca.Ee nuncofiédarn vobis quid ego faciarn vine�me�.Auferam [epéeius I${ erit in direprionem.diruarn maceriarn eius, & eri�in cóculcationem.zc ponam earn deferram. No purabirur
&non fodietur, & afcendentfuper earn vepres& fpih'�,&nubibus mandabo nepluant fqper earn imbrem.In Euan ...
gclio aurern vinea non culpatur.fed coloni,
'
�Circa Iecundum príncípale dícirun








�Hi'c defcribirur perfidorum cmdelis ac deteflanda per­Uet(¡tas.Vbi quaruor fimr cófyderanda.Prirnum eft,feruo­
rum inrerernprio,Seeúdum filij deflinatio.ibir Nouífsimé
autem.Tcrrium.agrícolarnm cór.ra filium ,onfpiratio�ibi:,
.'
Ag�
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Agrieol� aurem,Q!1arwm,indigna filiifamiIils per colo.
nos occiíio, ibi: Et apprehenfum.
�Cir.ca primum dicittir:Quum auté tempus &uél:uu�a,.
propll�qua{fet.Te�pus �ruauurn,tempus eft bonoru ope
rum diueríis populi xtaClbus. Sed nullus frudus extitir In,
daorum.nullus huius vinese prouemus (rarneni erebro &
stl"Uimi- folicjt� 'Lu.etererur)inuentus efl.Milit feruos fuos ad ilgrifi,qui� colas. Seruos dicit Prophetas , qui Deo populi frudus , id
eft.obedientiz ofteníionem per opera offerunr. Sed qui,\!
Agricolct,ioquit, apprehenfis feruis eius alium ceciderúr,
aliurn occiderunt,aliurrt lapidauerunt, Serui qui prirnú ad
agricolas mifsi fune.Moyfes legi£1ator & Aaron intelligü.
rur, Moyíes enirn continuos quadraginta annos fruaum
aliquern legis qUám dedcrar a culroribus inquirebar , fed
cefümeuni dimíferúr inanem.Irrirauerunt cnim MoyfenDeut'32, ion caílris, Aaron fanétú domini. Et vexatus eft Moyfes ¡p.
pter cos, quia exacerbauenlc ípiritum eius.Qui & ipfe fer
nus quid de huius vinee frudu fentiar.palám carmine de.
clarat dicens De vinea Sodomorumvinea corú,& de Iub­
urbanis Gomorrhe. Yua eorum vua fellis,& botrus ama.
riísímus. Sequitur:
I terummljit ",[jos[eruos pIurespriorÜJm , &' fomunt Ulis jimi.
liter.
�Per feruos qui fecundo loco mifsi funt,choros intelligr
rnus propherarum, qui & orarionibus fuis ad Deum popu
lo fubueniebant,& qUct irnminebant predicauerunt. Et fe­
cerunr illis (imíhrer. Vnde eorum fuccefforibus per inui-
'Alt.?, aum Chrifii reflem dicitur:Quem propheearum non flint
perfequuti parres vefiri?& occiderunt cos qui pr�nuncja.
uerurrt de aduentu iufti.Siquidern Ezechielern in Cháld�a
Iapidauerunr.Naboth in Ifrael, Iererniam in Aegypto,Ef�
_r iarn fecuerunr, Amos ve éte ferreoper témpora rransfire
Mlltt·2.3· runt.Zachariarn inter rernplum & aleare occiderunr. Vo·
de Chryfoftornuse '.
l' Per fingulos gradus Iudaicse malitia: Dei miFericord,la
addebanir
, & per lingulos gradus, diuinz miferico�dl%
malitia crefcebar Iudeorurn-Et fie córra Dei clementl30l
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ftétatio Dei, qui crebró feruos [uos ad malos & 'pericurosdirexic colonos, quarenus ab illís conuenti prenitentiam
agerenr.verurn illi eoncemnentes,iram Dei (¡bi rhefauri-
zauerunt. .
fCir�a fecundurn, quo� eft pofl prophetarú neces filij de.ftinauo,fubdltur: -
'Nouifl'ine alltem miJit ad eosfilium jilUm,dz'cCf¡s: vere£unturfi­lillmmeum.
�lo filio ad vlrírnum milfo,dornini noflri aduenrus li<tnifi
catur. Quod li queras quare nao confefiim mifit ] Vt�que
vt ex his qUa! ad alios fe ceranr feipfos accufarenr , & fu.
rorem dimittentesvereeundareorur propter filium venié­
CCOl.Non aurem pater hunc m iíit vr de fceler.y:is& prenctobnoxiis eoloois liJpplicia pofcerer � red ve malos opera-rios arguerec)& poll feruorum fuorum impias neces Iocúvenia:mifericordirer referuarer,
(Quod aurem apud Lucam dieitut,rhirtam ¥lium meum.For(¡ran quum hunc viderinr vcr.�buntur ,nbn quaf fum­
rerum nefcius aut modo dubicariuo 10quilur.Quid enimnelciatdorninus vinere.qui hoc loco Deus pater inteliigirUr1Sed femper ambigere dicitur Deus, ve libera voluntas
homini referuerur. Er quod apud húc Euangelifta'fn dicit:Verebunrur filium meum, non ignorans quod illurn occi­[uri eflenr loquitur, fed lignificare volens quid fa cere el e-berér, O porrebar enim,inquit,licet feruos occiderinr, velfilium reuereri. Quo limlll oflcndir peccarurn eorurn quifilium reueríri non fuDt,omnino elfe inexcufabile.
[Circa tertium, quod ef] agrieolarum in necemfilij con-{pirarío) [ubditur: .
v'fgrlcol.e autem j;itlmtesfilt'um dixerlit ;ntra fe: Ht'c eft heeres
'Vtnite,ocddttrnus eum,& /¡abebil11f1,s h.ereditatem eius.





























fili,; eceleíia eft cunétis ei data de gétibus, quam non lll�
rié.s-illi pater reliqui�)fed ipfe �uam�ne mil'abilite� acquiJl.at,�lt. fiuit.quam & refurgédo poíledir.drcés.Data eit rnihi om,
nis poreflas in ccelo & in terra. Hac autern occifo eo colo
ni mali przripcre mohebárur.dí.zc habebírnus -eius here,
ditatern, quando crucdigétes cum Iudzi fidem qUHer eú
eft exringuere, & íiiam magis qua: ex lege eft iuftiuá pra:.
ferre,ac gentibus imbuendis conabantur inferere,
�Hic,inquiuor)en hares. Vbi Chryfoft. Arcam
é
poft quam
téplú eft ingreffus , & vcndéres anirna lia qua: ad faCflficui
p ert inebant Foras eiecir.tunc prxc!pue cogitauerunt cum
occidere.Dicebát enim intra Ce: N e ceffe cit ve popul" per
inurn dimitrat confaetudmern hofliarurn qux ad nolhum
pertinent lucrum,& acquiefcar offerre Iacrificium iulliti\
quod pertincat ad gloriam Dei, [k fic iam nó eric populus
it1:e poílefsio nofrra fed Dei. Si autern occiderirnus eú,dú
nó eft qui iuftitia; fruc1um a populo quzrat, fern per dura.
bit offerendarum cófuetudo ho{tiarum,& fie populus hie
poffefsio noflra manebit.Et noftra.inquiúr.eric hereditas.
Et hec eíl cogitado cómunis omnium facerdoturn carna­
Iium, qui nOD funt íoliciti quernadmodum populus viuat
fine peceato,fed afpiciút quid in ecclefia offeratur,& hoc
extirnant facerdorij fbi lucrum.
,.Si qu�ras igitur Dun ludari Chriflum Iefurn Mefsiarn ve­
rum ac Dei filíurn eife cognoucrpnt. Relpondetur , quod




in ege promiffum eíle cognouerút. Omnia euirn prop e
rarum de Chrifto venturo vaticinia videbant in ipfo com
f/umco- J'pleta. Nó tamen cognouerút eíle-Deumftametf J\pofio Igflouijfo. cognouerinr.) Demones enirn (qui perfpicaciores funcho
minibus)hanc veritatem rnag'nopere fcire cupienres,noo
cognouerút. Vndé & Apoflolus de myfterio diuine incar­I ,Co,., z..
nationis diíferens:Loquimur,inquir,fapiemiam io m}fte.
rio abfcondiram , quam nemo principurn huius feculí c�·
gnollir. Si enirn cognolliífenr,nunquam dominum glorI�
, crucifixiíleur.vbigloffa.Nemo principum,id eft)d�monul
. Iudreorum,vel philofophorum. De Iud.eis hoc pater mulo
tis EuangeliJ loci's. Verbi gratiJ,vbi 9uum'díxiffer,('go�INIJ.IO;
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Jees:Lapidamus re.quia tu horno quum íis.Facis rcipfum
Deum. , '.
�Deum ramen eife chrillú cogno[cere tenchantur,& nof ChrijÍum
fe potc:rant {i voluiífent ex mulris.Tum quia coram princi Deus» e"
pe facerdomm,& palám tad cócilío Iudeorñ [e Dcú c?n- g�¡ofcerefelfus ell. Porto verum cíle affine quod Ioquebarurmíra, d¡;bUlffi·
cula probár,opera [cdicet,gu't nema ali" fccir.fed nee pof
fer facere, qualia runt omnia morborurn genera fine vlla
precum inílanria falo iuífu vel nuru, vel volúrare Ianare,
amllfos fenfus reílituere, quin & momios virtute propria IMn. IS"
fu[cirare,huiufmodi erenim effeétus deo proprij Ihnr,Vn-
del!( ipfe air: Si non veniílem & loquurus eis non fuiílern
peccaní non hab erenr , Si opera non feciífem in eisqure
nema alIOS fecir.peccamrn non haberenr, Nunc auré ex­
cu(ati(;mem non habcnt de peccato fue. Qllod fi quis ob,
iiciat illud quod in Actibus Apoft. loquenre B. Petro Icri .. VlE1oJ.,
ptum eít:Scio fratres quod per ignorantia feciítis.ficur &
príncipes veftri,& illud ipGus faluaroris in cruce. Pater di
mitre illis.quia nefciuut quid facíunr, Refpóderur, � illa I.uc·2.1·
principii ignorantia fuir afFeéhta& volrta.nec excufar ru,
deorurn facinus fed aggrauat. Nam ql1um Chri!lú per Íe-
gem& prophetas ante cognouilfem,po(lmodú ramen hac
aoritiarn liuore c.ecari perdiderunt , Nihil eí] enim quod
redum indicium magis qu Im inuidia p eruertit.Czrerdm
Chriítus in cruce patrem orans.pro illis rantúm precaba-
turquí per ignorantia fcripmrani nefcieb.ír quid facerér,
fimplicibus fcilicet & idiotis indoétis quales non erár eo ..
rum optimates facerdorcs & fcribe. ,
[Circa quartú, quod eft: indigna filiifamiliás per colonos.
laterfeétio.Iubditun
it apprehenfom eum ekc;'mnt extra -vineam,& occiJer�nt.
o- ��xtra vineam hzres 'vine� trucidatur, quia Iefus vr fan- Hebr:;athficaret per fuum f.loguinem populum , extra portá par
fus elt.Siue eteclus extra. vinearn & occifus eft.quia prius
ah incredulorurn cord e repulfiis , ac deirrde cruci addiét�tn. Sed & 9' eum extra vineam eiecerupr hoc infinuar, 9?
CUlll quafi alienum habenrcs,Samaritanum,& malefaéto
es: ro ij rem
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rem,ac feduétorern proclamares blafphemauerunt_In
Fi�Hrll ' i f
r 1 h I Il i
, ell.
o ' JUs re� guram MOYl:_S,J tare o ocau 110 quo vH:ti¡narú
fanguis funderetur,no Intra rabernaculum, fed ad ott¡




Ierofolymorurn portam ponen urn, ex ipfe vera parris h
Ilia Chriílus el domo Iudxorurn quam fanébficaturus a/
rat, non inrirno cordis recipicndus [oris c'!Tec fuo cruo;;
ringendus. -
l\!¡trc,12. �Ql1od veró fecundurn Marcum murare ordine dicitur.
_
Et apprehenJentes ell.m occiderunr & eiecCl'unt extra \¡
nearn.notat eos pertinacie.qui nee crucifixo& refufcitato
:1 morruis domino predicantibus Apofrolis crede�ue
runr.fed quaíi vile cadauer proiecerunr, QEia quantum in
fe úat,a íuis eum finibus exc1LtJleurcs,gentibus filfeipic:n
dum dederunt .
. �Circa quarturn principale dicitur:
\
Q.!!_ü ergo venerit dominus.'lJtned,qut'd facJet agrt'colu illil? A,itt






: �Hic defcribirur puniendre nequitiz condigna feueriras ,
Vbi trra norárur.Primum eft, homicidarurn cótra [efe fen
teurire prolatio. Secundum, prolate Ienrenrise per Chrifiú
cófirmatio.ibi.Dicit illis Ie(us.Tertium)colluitta' maliti�
. ad peiora molitio.ibi.Et quam aud,
� Circa prirnum dicitur : Quunlergo venerit dominus "i
, neze, quid Facier agricolis illis ? Interrogat quidem eos
do
'minus, non quód ignoret quid refponíuri fine, fed ve pro'
pria refponfione darnnentur.Aiunr enirn.Malos maje per.
der. �lod verum refponderunr , non efr illorum qui
iufle
iudicauerñe.fed ipíius cauífe. Veriras cnirn iplis violenrii
fecit. Sicut enim Caí phas,Gc & illi, non ex fe propheraue­
runt contra fe,quoniam tollenda erant ab cis eloquia del
& gentiblls danda.fruétum inde daturis in tépore
íiro.Sa­
né dominus vinezfficut anré diétum eft)Deus pater iote!
Iigitur.quimiGtfilium fuum ab illis occifum.Quum igitu!
v enerit, hoc ell, quum ipfe refpexerit ad iniquitatem qua














ercim,Ec vineam fuam,hoc ei(populum,locabic aliis azri
coJis,hoc ell, Apoftolis & doaoribus.Et quidé ad h.ec do.
mious parabo lam illis propofuíe, vt ipfi non intelligencesfententiam proferrér.ficnr & ad Dauid factum eft per Na 2.R,eg.u.,than.Rur[us autern intelligcnres qUde dilb Iunt Contra. fe
e{fecllxcrunt:Abfic_Sic ernm apud Lucarn Icriprurn eít: LHC&!.2.0.
�contradixerunt fentenria; domini.quia contra fiiam per.fidiarn diél:am eíle cogncuemnr. Vere,inquam�& vilibili ..
rer in facie contradjxerúc,dicendo abfir, fcihcer, ve malos
male perdat & vineam fuarn alíis-Iocee agricolis.in cófcí,
enria autem fufeeperúr, ve malos male perderet.Sicur quúqnifpiam deprehenfus fnerir in malo, verbis quid em excufat)intl1s au rem eius confcienria recognofcit.Ee ve Lucam
hoc in loco cum Marthzo concordes,LucJ!i quidern 'fectí-dum reíponfionem eorum narrauic,Matt.hxus autenl (ecLi
dum rc[pólionem cordis.Err vr dicit AugulI.) forfan er.me
in plebe qui dicerenr,perder illos,& vincarn fuarn dab it a
liis.eranr & qui talia refpondenribus dicerenr,abfit, quódintelligerenc contra fe parabolam e{fe dícram. . Malosma[traque veniens dornin" malos male perdidit,-qllia incre- leperdiditdulos & crudeles filij fui homicidas digna vltione puniúit)ocum,gentem,fimul & regnurneis auferendo,& per om, .
nes mundi términos Longe Iaréque di(pergendo.
'
,
�Locallic aurern vineam fua alíis agricolis, quia fide1ibus
fins Icripturarum myíteria & fui cognition em tribuir, ve c:ifurs temporrbus fmaum reddant, ',
Circa fecundum, quod eft,prolarz per ijlos contra [efé
















Dicit mis Ie/üs: Nunquam legij/ú t'nfcrt'ptur¡'s, Lapídem qUémttproballerunt ,hiefá{/US eft ill caput angtlli?a dominofaGum eft i �fl�d,& eftmirabile i11 oculis lwftris.
Scriptur� teftimonium inducir,vel non acquiefcentibus- 'lerbo quod díxerat malos male perder,vel cerré indicium"¡Unum comprobanribus , ípfe hoc diuinirus procurarum
nophetico refpondec exernplo re[pondens:Nunquam le ...
/fiis in fcrípturis , & czt�ra q�la:�eq�uncur • Quafi .di;ar:.• tparabolam meam non íneellisírís vel fcnpturam lila ca. '- , o
m iij gnofcíte ...
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gnofcire. (01
S/erony. �Poró variis parabolis res ezdern conferuntur. Náquos �l
.
fupr d operarios & agrícolas appellauit,nuoc a:dificatorcs Pe
'L�pis & c�meotarios vocac.Lapidcm chríüus feipfum nominar
del
chrifttU �dificantes aurem magiftro's rudcorum qui illum quaf in,
tes
Thwph. utilern reproba!Jentnt,dicentes ;Samaritanus es. & d�mo do
loan.�. nium hab.�s.Ip[e autern quu.m furrexrílet l.monuis pOUt' '11.01
eft in caput anguli)hoc eü.caput ecclefi� fa�r'. e[T)lud\o� lis
& Gentiles in vnam fidem coiuoO'ens,SlcUt ernm lapis an de
gulum in xdificio domus facienthac arque iliac contiuer cie
murum.íic & Chriílus nos om�es in vnam fidé colligaun, eie
AJmi,'abi Anzulus autem ille adrmrabilis eft,& a domino eft faélus ab
leih oculu Ecclefia eni nos cótinés & vnita fide a domino fath efi& &
_8 ffril. eft q¡agna,& admíratíó e digna,eo q, pulchré zdificatafir fA
�Eft & hac ratione adm irabrl is , videlicet quod mira cuI is ad





J:5tda..' �Dícat itaque impiis hornicidis fuo ipforurn fcelere peri-
rio
turis.dicat inquarn: Quo pacto prophetia hsec implebrtur
qua: lapidern ab �dificantibus reprobaturn In caput anguli
dicit effe pouendum.nif quia Chnítus a vob.is reprobatus
&occifus crcdiruns gentlbus eft pádlcadus,.vt quaf lapis
angularis duo; condcns in femetipfum.ex vtroque popu.
l�nam fidelium ciuiratern, vnum remplum redificet 1 Ipf¡
nanque fynagog<e magithi (quos fupra colonos dixerat,
nunc aurern vocat xddicantes) qui fubditarn íibi plebcm
ad Ferendos vita: fruétus quaíi vioeam exco.lere iubeban­
tur.ipfi hanc Deo inhabitarore dignam qnafi damum con-
I� cor.J. ítruere & ornare prxcipiebaotur. Vnde &. ApofloJus
fide,
libus fcribens ait:Dei aariculmra,Dei �dificatio ellis.Sed
qui vinee Dei fmél:llm �egal1ere quaf agrico.lx mali,iíd�
qu�6 cemérarij mali domui Dei lapidem pretio[um eleélu
qUI vel pro fundamenti firm irate vel in angulo ponendus
erac.fuberahere.hoc elt.fidcrn Chrifti fuis audicorib5' cona
bantur eripere.Sed illis edam nolécibus idem lapis caput
a,nguli firrnauir.quia de vtroque populo quotquor ípCe vo
luit,fua fide coniunxit- Sequitur: .
1deo diro 'Vobü, quia aufeietur 4 'V�hü regn,um Del', & dah,tur






















tonfhngetm· ..[uper. quem 'Vera ceciderit.conteret: eum,
�r leo, videlicet quia eftis agricole mali & perfidi,nuUllUl
Deo de [ua vinea fmaum reddenres.ad hare hQUlicid�¡cru
deles,poft prophetarurn HeCeS etram Dei filium occide n-"
tes I quineriarn cern eurarrj inepri & Iuperuacui eledum
domol Deo.edificand,e lapidem reprobando, auferetur él Iud�ü a.,.
vpbis tegnum Dei, ne (¡tis exinde Deo populus peculia- bblatum
ris,quad anre d vacan & apparere & reputan voluiíhs,Vn regnú .dci.,
de & alia loco.de vobis voce domini dicitur.Fíhj reznl eii M4t.8�
eientur ill renebras exteriores, Et dabitur,inqulr:l.!e�1tifa_
cienti fructus eius. id efr,.his quí.crediderint , quivenient
ab oriente Se occidente,& recumbéc cum Abraham,Ifaac
&. Iacob. _
fAuferecul',inquit)a vobis regnum Dei. Irnpletum eft hoc
ad literam excidio Ierofolyrnirano fubfequuro per Roma
nos,& hoc quantum ad culrurn diuinum. Quáulrn ven) ad
virtutem vel acceprabrlirarern culrus qua fortiebanrur ra r
tionern rogni,Dei,implctum eft morre Chrifh.Nam exrúc
ceflauit in verirare efle regnum Dei, vel cultusDei vetus
lile & vmbratilis rirus,
[Erdabitur genti per baptifmi regenerationern genitct,vti
res fubfequura teílatur, tfi diJ[Er qui ceciderie fuper ladidem iílum, & cerera. Hie duo �a 1# .
genera cafes delignat Vnum.cadentiurn fuper lapidem taP
e",
qUlm ab excelfo loco ruendo, vel impingendo ad lapidern
Alterum eorum fuper quos lapis ifte cadet, ranquam rués
vel demiífus e'loco ce1fo.In primó cafu cófraétio.m fecíí­
do contririo efr,ad de6gnaodum quod quanró id quod co'
tritum ell dererioris eft condirionis íllo quod tannlrn von
fringitur feu confraéhim eft, tanto maior pernicies imrni-
netfecundus quárn primis. , N� R r. . [i h .. 0." oflf¡",1 unus 10 primo ca u' concurrunt ommes.rarn acnue
quam pafsiué.Siquidern ad eorú aétionem pertrnet.qui ce
eideric fuper Iapidem. Nullus enim cadit fuper Chrífhrm
nifi peccando.Ad pafsionem veró fpeétat,cqnfl'ingetur:
ConfraéHo enim prena eft.cafus vera culpa.
[In fecundo vcró homines concurrunt p;lf�iue tantLÍm,& Ptrua &,­
lapis aéliué.Ee liO'n.ificat cafus lapidis punientis aétionem pa:mh













incurrir horno peceans in Chriflurn ex fua culpa,& ea P(l!.
nam quarnipfe Chrínu� infert iratus ,quod illa cíhelut
confractio.sceít curabilis.ifta aurern eít ve lur cotritiohoc
eft,lOcl1rabllis • Et vrique fie elt,qlJoniam qriátumcunque
,
.
homo peccer.curari porett, niti Deus iratus fubtrat1a ITt-a.
Lapls'Vt tia cor indurec.Ec hie feníus oftendir d ireae prena lula:o_
Itld£()sop rum irrcparabilem, quoniam ipfe lapis cecidit fuper illcs
prefi¡t. quo ad. Ipirituaha fhbtrahcndo gratiam,&quOIad tempora
ha Romanos exercrrus in eorurn excidium mitreado.
�Hiqe eriam Chryfoftomus locum hune traétans . Áliud
efl:,Íl�quic,trangl,al!ud cornminui. De eo enim quod con.
fringitLlr aliquid rernauer.quod autern cornrninuitur.qua,
Nota. fi 10 puluerern conur eritur.Quod aurern eadit ad lapidern,
non frangimr fecundumquod eft: lapidis virtus, fed inqui
[urn fomrer cadit, aut propter padus fuum,aut p�opter al
rirudin em , Sic & Chriítianus peceans non tantúmperdie
quantilm poteft perderé Chriítus.fed quátúm ipfe fer per.
die per opera Iua, aut propJcr magnitudinem peccati, aut
propter alrimdinern dignitatis.lnfideles aurern tantúm pe
reunr.quantúrn poreft cos perderé Chriítus, Yndé Hiero.
nymus:
caditfu- ��i peccaror eft & ramen in Chriílurn credit, cadit qui.
perlapidédem fuper lapidem& confringitur.fed non ornnino conte
Supere,ú ritur-Kefetuarur enim pariéria Dei ad falurem per pceni-
14piscadit tenriarn.Super quem vera ille ceciderir.hoc eft, cui lapis
ille írruerit,& qui Chriíturn penítus negauerit, fie córere]
cum, vt nee teíta quidern ex ipfo remaneat in qua pl1Í111ú
aqua:! hauriarur. Secundum Augllilinum verd,qui fuper la
pidem hune cadunr.non pcnitus inrereunr.fed ramen con­
frigllDtUr ve non reae ambulenr. Verúrn fuper quos cadet
dum in judicio cum prena perditionis venier , cos conte­
ret v� fine tanquam puluis quem proiicit ventus lfacie w
rz;





















Et tJ._uum audif}ent pr/ncl'pes facerdotHm& phftrJlteiparabo(,14
mu,cognouerunt quod de-ipfts diceret : Et qll.erentes (11m tenere ti,














(�'lntumlibet duro corde eílent propter incredulit:tté ChrÍjó[t.
fuatn ludxi,il1rellIgebanr ramen contra fe omnes domini Bonorum
(eorendas duigi.-Hxc autem eít differentia bonorum ho, dtfforetí4
minum. & �alorum.�ollus enirn comprehenfus in pecca, &maIQrf(.
[O gemic quia pe ccauic.malus autern frermr.non quia pec
cauit, fed quia deprehenfus eft in peccaro, & non [olum
pctoit.entia_m .n�n agir,.fed m.agis adueríus �orrjpíenté ira
fcicur,G,.ur l.n iflis pacua , qUI deprehenfi euam ad peiora.
funt excltatl . .
�Sed atreude ve mentira eft iniquiras fibi . Siquídem prin, Bed«;
cipes [acerdotum& fcribz quaf menrienrem contra ipfos
dominum quzrebant interficere, fed hoc idem quxrendo
docebant vera efle qua: dicebat. Ipfe quippe eft hares cu .
ius iniuftarn necem aiebat eire vindicandam.Illi nequam­
coloni,qui ab.occidendo Dei filio ad modicum quidern ti.
more humano retardan douce venirer hora eius ) nunquá
veeo diuino amure potuere cohíben,
[Et quzrentes eurn tenere cimuerunttutbas.Sapiuntqu¡· TI bdem aliquid de co rurb.e.quód verum proplieram eum a:- �r.t..





d tsores,paratas pro eo pugnare, timer prrncipes. eqj emm a ,. -.
fcientiam populariurn turbarum poffunt attingeie ) nihil Or�.
JigOU�l de d��ino fentient�s. .' . Reda.�Sane morali inrelleétu ) cmq; fidehum quam rnyftcnum v.haptifmi quod.cxerccat operado commitritur.quaf vinea ;ne� &_
quam excolat locatur.Mirtitur Ieruus vnus.alrer, & terti" cotonl me. d f.o. .. 1 falrnodi heti ra Iter.qUI e ructu acclplant ,quum ex, pia m 13, prop ena,
quarum monitionern bene agendó!é:quatur, legitur. Sed
ml(fus feruus contumeliis affeaus vel cafus eiicitur, qUll
fermo auditus vel conrcmnirur, vel quod peius eft, eriam
blafphematur. Miffum etiarn hzredern quantum in Ic eíl b -occidie, qui & filium Dei conculcauerit , & fpiritui gl'atix fie �2.0
quo Ianctificatus eft conturne liarn fecerít,
�Perdito malo culrore vinea dabitur alteri , qUUin dono
grati;e quod fuperbus [preuit, humilis quifque dorabi , . .\
tur,
�Sed & hoc quod principes facerdotum & Scribe manum









ridie geritur in eccleíia, quúqutlibet fol� de nomine fra.
ter 'earn qua non diliga Eccleíiafhce fidei& pacis vuitaté
propter cohabuannurn frarrurn bonorum multitudinem)
vel erubefcir vel timet impugnare. Qui tarnen (fiCutd�,
flulnfsima auiurn ítrurhione dominus ait ) quum tern.
pus fnerit ill altum alas eriger·, quia rerCeque.ndo eccle ,
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�Oml):/jut'dttm hahut't duosfilios.& ¿¡tit ach.
) lefcentiot ex ilhspatrio
l �I n hac. [anéh eu.ail�eIjj leétio�e tria.
�
firmmarírn comprehéduntur . Primum
ea,a. Deo peccatoris inconfulea euer­
fio Secundum.auerf a Deo confiilta co
o uerfio.ibi.ln fe aurern reuerfus. Tertiii
crg� reu crt.Ét-é benígna Dei miferatio ibi : �u.n:¡ autcm
ad hue longe eíler. -.
�Circa prirmim quinque notantur.Prímum eft,arbitrio hu
mano indulta libertas, Secundum liberraec aburentis vit�
peruerfitas.ibi.Ec 11011 poll: mulros.Tertium.bonorum om
mum in víriis d.i(sipario,ibi:Eubi dítsipauit.Quareum.mi
fera egeftas & efarirío.ibi:Et poil qu.am confumrn aífet?�
nia.Quinrum,índignre feruitutis ípontanea perpefsio,lbl:
Et abiit & act"hre(¡t,
Pllt�!,� (Clrca primú dicitur.Homo quidamhabuie duos filios.tnJu" pllf dude hec parabola deum hominem- app el larurn., quippe
myft( ven! benignum &- mifericordern.duos habenrem filios,íd
eft.duos ordines hominum.iuítorum videlicet &Iapforum
pceniceneiurn eamen.se proprere
á vrerque.appellaturfilf
non Iolúrn crcarione, fed & adoptione,
pilifJ a�f1- t;Et dixit: adolefceutior e r illis patrio AdoleCcétior(inquit)
leflent��r. non annis.fed moribus,non zraee.fed defe étu fapientl� Cl
hinc ad infolenriam & peccara procliuior. Et bene fignifi.
















POST DO. REMINISERE $4.'
Pater ,d.t :nih; pert¡.·en.emfubft41ltt't:e ql/¡� me ccmtingi.t .E(diHifit
rll� flibjhmtutm.
�Hominis ifta íubftantia rarionaliras eft, quam arbitrij Ii, Theoph;
bertas corniratur. Dar igitur nobis dominus rariouem, ve
ea libere vtarnur tanquam noftra [nbft anti a,Dar antern o.
mnibus ex a:quo.Omnes enim ex a:quo rationales [UDt,& Stthflátít$
a:que liberum habenr arbitriurn.Ar alij vtimur hac liberta 4iuiJafiU
te Iecundum rarionem.alij autem Dei donum dilapidam", i5.
Et (¡mpliciter omnia qua: dedit nobis dominus fubílanria
noflra ccnferi po {fe nt, ve exempli gratia,e<:T:lum & rerrass
in Iumrna creature omnes lex & prophetsc,
[Ruríus, viuere,ínteIligerc.meminií(e,alacri ingenio ex­
cellerc.diuini muneris Iubíl antia eft.Hanc fubHári:am rúe
adolefcenrior filius a pane expetirr.quum homo in fua vo '
lens eíle poreftarc.pcr liberum arbirriurn fe re'gere cona,
[Us eft,ftcque dominium creatoris fui qu�fiuit íuperbusab
iicere,
�Nemo dicar.malus ipfe eft,quia Deus hoc przfciebar &
talem me eíle neceífe eft qualern me fore przuídir " quia
fuum fcire neminern bonum vel malum efle cogir, q�em"
admodurfl nec meum videre eogie aliquern eorurn qui ad
Iunt hie ade íle prafenrem. Liberum enirn eft hornini in- tfii H -e
tellectu credere vel non credere.per memoriam diuinorií 1'6 r: Y'j
beneficiorum merníniffe ad agendas gratias,vel obliuifci
I er M�
Volunrate íirnilirer libel' eft,eligere vel remporalia bona>
vel zrerna, Dcum vel crearuram peccarum vel pictatem ,
odium proximi, vel eius dileétionern. Corde liber efl , vt
cogirltipnc verfet bona vel mala, munda vd rurpia , Ore
fimiliter ad Ioquendurn vel vera vel falfa,libet bencdice-
re& maledicere.reété confiilere alteri,& hunc verbis fal-
Jere. Auribus Iiber eft audire diuina vel mundana. Oculis
ad videndum vrilia vel vana. M anibus líber ea ad dádurn
vel furandum. Et generaliter vniuerfa membra, fenfhs
item vel interiores vel exteriores, in humani libertare
rclinguit arbitrij • Nullum enim cogit non volentem "
Vt (¡bi feruiat , Nam {i voluiífet nos cogi,non feciffet nos
racionales, & Jibed arbirríj , In hoc fane elucet hurnan i







. rem retinuir, neg; manen: cupienté cogir abfcedere.Vnde v
eccle.t«, bene per Sapienté dicitur: Deus ab initio conítituir horni. Ii
nem,& reliquit eum in manu confilij Iui.Adrecitmandata ri
& przcepra.Si volueritis mádara cóferuare,cóferuabútte; �
�Circa fecundum, quodeft, libertare aburentis vita: per. {¡
uer íiras.íubdieun
Et non foft multas dies congregatt's omnibeu adole.fcmtlor fil/U,
peregre profeé1us eft in regionem longlnqtMm.
G;'Et non poft .mulros dies, inquir, Quo fignificat 'l' pofid
quam homo peccator ad earn zrarem v ene rit vt capa.lC ra.
tionis iam libero vtatur arbitrio,non diu Ie córínet ab ini-Gene.6.
quitare.fed mox cupidiratibus malis frena relaxar.Senñn
, enim & cogitatío horninis ptona fum ad malum ab adele,
fcentia fua.Profeétus eít.inquit.in regioncm longinquam
qux eft obliuio Dei.
' .
Vbi Chryfoflomus.
�Minor filius in region em longinquam profeétus efl ,'no
Iocaliter a Deo difcedens qui vbique eft.fed affeau.Fugit
enirn Deurn peccator vt a longe ítcr, no quidem locorum
incercapedine,fed declinatione feu aueríione-mbntis.Hoc
modo B.Augufiinus deplorabar.quód inuenit fe longe ero
fe a Deo in regione diísimilitudinis.Sané qui Deo propin
qui manenrjnihil eorurn qUlt ifle adolefcenrior patrauit,�.}?
petrat.Prouídebam,inqutr,dominú in confpeétu Oleo fern me
'11:Ieoph. per,quoniam ldextris efi mihi ne commouear.Illo autem cef
longe él nobis abfente.efhcimur apoftarz, facienres & fe- cun
1'rofl.r 5' retes peísirna qu.eque.iuxta ilIud:Ecce qui e10ngat fe ate, élu
períbunr , N ec mirum. Longe enim a pcccatoribus falus, �C
quia longe é!l Deus ab impiis.O inconfulta ac perniciofa ditl
a Deo difcefsio.Et vtinamm,inquitAmbrolius ma{jifet cú E
patre, impedimentum nefciflet eraris, vt videlicer adele- lion
fcentiz Iubrice noraretur-: �Al
»ner.do �Vbi beams Aqguftinus:Quifquis iravult efle {¡milis Deo fiia
vt fortitudinem fuam ad illum cuflodiae.non ab illo rece- mir
Per��rfl; dat cohzrendo ,vt cuftodiat íimilitudinem & imaginem nit,
De; �ml .. ad quam faal1s eft. Porro li peruerfé vul imitari Deum,'t �N
tfl"O. quo modo Deus non habet a quo- regatllI 3 ti, & ipfe v�- fcic
-; ' it
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velit fua poteflaee vti vt nullo rezéee viuat.quid reftat ni.
ti vc recedens ah eius cultura tOJpefcat, &. recedens el ve.
riraee vanefcatj .
1 Circa tertium, quod eft bonorum omnium in vitiis dif­
iipatio,fubdirur:
f;t diftípauit ¡!Jifubfta1Jtirtm[uam "Piuendo luxuriofl •.
� Subftantia': diísipatio , eft donorum tam ad iurelleélum Subftátt'�
quam ad cttet1um Cpeétantium continua dirninutio: Nam dtfllpatio
hac luxuriofé viuendo, id eft, appetitui deleétabiliurn in­
oulgédo,minuunrur.Ea énim quit íunt fcientie bene viuen
di
,
&. qua: a ffe él:u ad reétitudinern continue debilitantur,
paulatirn enim & inrelleéhrs obfcurarur vr rectum non vi
dear, &. peruertitur afFeétlls vt non ea qUa! ad Ialurem.fedad pcrniciem funt eligat & profequarur.Ouin & Dei gra .tiam& vniuerfaque per Dei gratiá operatl;ls eft bona.permortalern culpam a patre difcedens arnitrit. Hec enim ad
inflar mortis qUa! omnia prius habita tollir ab hornine, o ..
mnes priflinas tollit iuftitias.dicenre domino per Prophe E�ch.18
tam: Si auerrerit fe iuftus el iufliria fua & fecerit impieta­tem,fecúdú omnes abominariones guas operari folcr írn
pius.nunquid viuc,t?Omncs iuftitiz eius quas operatus eft-
non recordabuntur. Et vndé rurfus fcriptú eft.�l in vno Ecc[e.9 ••peccaueric.mulea perdet.Nimirum arniíla Dei gratia qUa! v"Im_ififDomnium bonorum merirorurn eft radix.confequens en,vt gra;"te •omnium prarcedentium bonorum operurn guo ad racioné tjuam da
meriri.iaétura fequatur , quemadmodú fuccifa radice oc. nafa·cefle.ef] arboré ernori.Quo &. illud Apoftolílacobi.Qui, Jaco,:z..
cunque rojarn legem feruauerir,offeodat autern invno,fa
aus eft omnium reus. ,
�Circa quartum, quod efl mifera egeftas & efuritio, íub­ditur:
Etp'oft quam omnia con[ummaJfet , fana e� fames �4{e(la in re.
gime illa,& ipfe �cepit I'gere.
�Ad Iimilírudincm crus qui turpirer viuendo omnia bona
fua exteriora eon[umpGt,& ipfe peccator Dei oblitus graomitis bonis omnibus amifsis in profundum culparum v e ,nit, nee inuenit requiem.








Iiquit. E t Iicet plerique peruerfé viuentes rebus feculi hu
ius abundare videátur.iuxta quod [criptum el1:Abundant
ltb.l2..' tabernacula prc¿donú,& audacter prouocant Dcum,quum
ipfe cúcta dcderit eis in manus.reuera carné egét,& qua.
{i válida fame laboranr, quandoquidern mundi huius ille,
cebras & oble étamenra quxcuogt1C interiorern famem fa
tiare nequaquam pofsint, vbi cTI"Liitix onerant honores in.
flane, voluprares & delinz corrumpunr. Sane Deus folus
manern animam poreft Iariare . Vnde Saluator de Ieculi
huius oblectarnenris íub nomine aqux in Euangelio lo •
.
IMn� 4. qués:QEi biberir.inquir.ex aqua hac.Iitiet iterum.Et rnor
de Colatiogratix, fubdir.dicens : Qui'cmtem biberir ex a.
qua quam ego daba eijnon fitiet inaternum.Porró.eo va
Iidior in regione'peregrinJ fames peccaroré inuadir, quo
ipfe a Dei verbo quo viuit homo fe fecerit alienum , His
autern qui tirnent dorninum.qui proponunt Deum incon
fpeau Iuo fern per; quibufcum Dei verbum loquitur non\
modo inopia non di: (quandoquidern de quoliber horum
dictum fit: Gloria Be diuitiz in domo eiusjquineriam [up­
petit quod a liis impartiendo la.rgiaocur. Vnde pol] przrnif
fa Iubdirur: Diíperfir, dedit paupenbus.raatum abeít vt e.
geat •
..
�Circa quinnl.quod eft indign¡e feruirutis Ipontanea per.
pefsio.Iabdimr: .
Et ab;¿t,& adht:efit'Vl�iciu¡umre!:.¡(mü illlu«, F.tmijidllumi"
-pil/am flMm,'Vt �afceret po'reos.
Amlm. �Et abiir.inquit.id eft.procefsít &. profecie in malitia�am­
pliüs fe elongando a Deo.imó & a fernetipfo.Et quid Ion
ginquius quam a Ce recedere.nec regionibus fed moribus
feparal'i?Etenim quile a Chriíto feparar.exul eftpatri\&
ciuis mundi. Et adha:úr,inquir,mi ciuium regionis illms-
Roma.6. Et vtique qui hzrcnin laqueo eft.dicente Apofiolo:Ao nil
fcitis quia cui exhibuiftis vos feruos ad obed.iendum, [er­
ui faCl:i en is eius cui obediflisj
Ciuü re- �Porr0 vnus d�illm regionis illius cui egeris a.dhxGr,ille
:sion-is il ..
·
eft vtique.quí concupifcenriis rerrenis meriro fUa! peruet­
lius� '; "{¡tatis pr�poGtl1s princeps huius múdi él c1ominovocatu�.
r 2,.-cor.4' Et dequo Apoítolus: Deus.inquit, huíus feculi ucxcault
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�Adh�lit vni ciuium regionis illius. N;m qui adhzree (J� J. cor.'¡;
mino,VDUS fpiritus fit cum ilIo: qui veró adhreretfc'Qtto,
vnum corpus fit cum natura dzmonum arque fir torus ca-
ro, nequeIpirirus el} capax,ficut hi qui répore diluuij fue­rum.Clues �Utem l'cgionis illius,qui a Deo defecerát�d�_
mODes ornruno funr,
�Etmilit ilIum in villam faam, ve pafcerer porcos- In vil.
lam mitci , eft fubftanti.:e terrene cupiditatibus fubiug�ri.
De qua in alia parabola quidá rpirituales epulas ad quasinnitabatur f.afticliiens dixit:ViIlam emi, & neceffe habeo
exire & videre illam.Villa enim extra vrbes & oppida 10.
cus eft pecoribus, armentis & frugibus feruandis depura,
tus. Ergo qui in villarn murieur.foras mittitllr,& interiora
rehnquens fobs rerrenis & carnalibus rebus intendir.Por
ro porcos pafcere , eft ea quibus imrnundi fpiritus gaude­
ant operari.qui ,reae pel" porcos animal fordibus& cceno
femper galldens defignantul'.
Fel íecundurn Theophylaétum, qui proficir & in pecca­
tis fit porens.pafcir porcos.hoc eft,& alios docet malitia,
& immundarn quaíi lutuofam operarionern '. Porci enim
funr emnes qui-lure viliurn & carnalium affeéhonum vo·. Porcorlt
lurantur , Narn porcorurn oculi nunquam pofTunt furfum 'OCuli�t
ipeélare,aliam fortiti forrnarionern.Tales íunt eorum in'. rortm�
teriores oculi, qui porcorum in more,m volupratibus irn ..
mundis pafci cupiunr, non enim furtum fed femper deor ..
fum fpeétant. Sequitur: '
Et (upiebat impüre ventremfuum de filir¡uü qUM}orci mand,l
cabant)& nemo illi dabat.
{ Spirimalihus opibus deftirutus prudencia & íntelledu , ebryfop¡
qua{i porcos pafceredicitur.hoc eít.fordidas & irnrmidas Si"c¡u�in anima flu cozitationes mmit,& edit efcas irrarionabi, poreorllmles prauz cOlleMationis, dulces quidern cgenti bonorum. cib9, tn)_Quia Iuaue videtur perueríis ornne opus carneñ volupta-
tis, qUa! virtures anime penitus enerúar & perimit.Huiuf-
mo�i cibos quaf porcinos & male dulces,id eft, carnaliíi
deleétarionfj illecebras íiliquarum nomine fcriptura deíi-












tifsimum.Et reéte peccatú de6gnat,quod dulcedinel1l ha
.bet& afperitacem, Delectar enirn ad tempus)cruciatvero
perpetuo. Vel fecundum Bedam.doétrinas fignificat [eeu
Iares.Ilerili Cual] irate reíonanres.quibus laud es idolorum
fabularúmque ad Deos gentium vario fermone arque car
minibus percrepanr,quibus dzrnonia dcle danrur,
�Vnde quum i{te faturari cupiebar, aliquid Colidum & re•
.dum quod ad beatarn vitam pertineret.Inuenire volebat
m-ralibus & non potecar. \
Tbeop. �Cupic ergo faturari peccato miferabilis ille iam porco.
rum feruus & nemo ei dato Ni afliiero malis nemo datfa .
. ruritatem.Nó enim manervolupras , fe.d euanefcir & pe.
rir, fitque iterum miferrimus homo vacuus.
�lupta I '1'Siquidem nequifsirni dzrnones quieto dominio iam ho­
te d�mo.- .rninern peccatorem pofsidenres,inuident ei appericus fui
"es mut-' .Iatierarern.quem ramenvt in fuam redigerent feruitutem �dent �ec_ cocupitis peccatorum deleétationibus ante laétabant. Et ltl.
estor»,
• ve'hunc pluribus viti is irrerirum amplitls peccare facerér, la
Gre.Nif. variorum ei dcleétabilium inurebant cupiditares,qué ra. fu
men vt iarn fuum fecerunr, vltd ei voluptatcm abundan. [u
tiámque non procuranr.fcientes cum iarn mortuum. [ei
. �Hucu(que de perniciofa & inconfulta hominis a Deo a- lis
, uerfione, n
�Circa fecundum principale dicitur:
l"'fe autem reuerfus dixit.
�Hic confequenrer oflendirur eonfulra peccatoris ad deli
conueríio . Vbi eriamquinque per ordinem norantur- Pri­
mum efi,fuiip6us falubris cognitio.Secundum,Cefe nofcé
tis gemehunda conrririo.ibi: Quati mercenarij.Terrium,
propofiri vit� m elioris alfumptio,ibi:Surgam & ibo Qua,r
tum, prioris nequitie humilis confefsio, ibi: Ee dicarn jJlJ.
.Quintum.iniunétz; pcenitentiz libens acceptatio, ibi: Pac
me licue vnum,
�Cirea primurn dicitur : In fe aurern reuerfus. Bene in fe
reuertitur.quia a fe receflerar.Erenirn qui ad domiDu�re
greditur, fe {fbi reddit: & qui recedir a Chiflo, fe fibl abo
dicar.In fe aurem reueríus efl.quum ah eis qU<i forinr�,us
fruítra illiciunr , & feducunr, in confcienrie fux imenora
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Gl1e qua nee agimc peenirenria, nee vita: error ernendanir,
Vnde Dauid poít �d�ltet'ij & homicidij fcelera perpetra", _ra,ia fe reuerfus dixit : Peccaui, Et adiecir: Miferére mei z.I\�.n.Deus fecundum magnam mifericordiam tuam,&' mifera-
tioais rarionem allegans poft paucafubiecit:OJ.lÓriiá ini-quitaeem meam ego co_gnofco. .
.
_
�Cir�� recund�m,quód eíliam fefe nofcentis gemebüdaeonenno, fubditure 'j)
9J!:fnti mmen�rij in domop4trümei4blindant panib,*s,tgo411-
fII" hie fAme pereo �
� Ecce peccarorum eontrieío , hne qua tui cognitio' non r': (O;'prodelfec.Orirur áucem. hzc contririo el memoria pareme d� ,()m·�domu'S,& cornparanone fua: egeflati� ad.abundantiarn pa M.tris fui mercenariorurn,
�Quanti,inql1it,hóc eft $luam mulrislu his verbis non fo.hlmmemoria paterna: domus & fui cum mercenariis col
lado, fed & fctfpiriúm in modo dicendi intelligi�ur, ita s.pfuípirando hoc dixit. Confr,derauit enim intra fe gradumfuum reCpeau mercenariorum.nernpe fe tanti parris filiLL.fcilícee Dei.Mernor fuit dornus paeerne, hoc e(t,fpj�icua.lisgratir, memor fuie magn:£-abun.d:mri� fpiritLiahú'do"
norum in iís qui apud patrem fLlnt, hoc eft, qui diuirns Vá­
cant· obfequiís. .
�'Ego aurem Me fame pereo. Nota Grrgula. Ego filius; illi
mercenarij- -Fa.me pereo,non folúm efurio, rlli abundant
panibus: nee eft vnus-tantúrn abundans rnercenarius.fed
quam multi. '
Wbi aduerré inter (e differre,feruú, mcrcenariú,& filiú.
Vnde Bafilius.
. D:1f: �f.�Eft autern Iecundum tres differentias obedientia difcre ':J) em :.
tio, A�tt enirn merueures fupplicia declinamus a malo, se ftruu�,r. •
au !i' e f '1' d' 1 ... mercena­lULtlUS 1Il ¡fpo inone erui r, �llt merce lsr ucra venares .. &:.cxequimur ql1:E mandantur , mercenariis afsirnilari -, �'ut fit'i�(¡us gratia: boni & djleél:ionis ad eurn qui dedit legé fer- IUS.
























busda collatio fequens propofirurn-parruriuir,
�Cirea_ tertium, quod eft propoíiti Yit� emendationis at.
fhrnprio, fiibditur:
, Surgam,& iba ad p�trem meum, ,
�Surgam)¡nquie,quia me iaéere cognoui:&. iho,quia Ion.
ge recefsi.ad part'em meum,id eft.adDeú qui me ad ima.
ginem fuam creauir, quia Iirb príncipe porcorum mifera,
bili egefiarc rabefco, 'Eéce propofirum reíipifcentis ,Gnc
quo nee peccati cognirio>!nec qua::cun�uc cordis contritio
fufficit ad falurem. Maner enirn peccator auerfus a neo,
nee poten: ei reconciliari.Non enirn nifihomiuibus bon�J.-m, 2..
volunratis-pax annunciarur.huiuímodi v'ei'� conuerlionis
r: fe habere propofitum índicabat , qui ait: Dixi nunc ccepi,
hsec musatio Jenera: excelíi.
�tirca quarrum.quod cit prioris nequicia humilis cofeC.
iio,rubditur:
,
Et dieam el ; Pater, petcdu¡ in ccelurn &' coram te. latnnOIJ
fomdignHs .,ocariJilitu tuUf ,fae me ftcut "Puum de mercenartis
/ t�IÜ.
�Eece hie.oris confefsio. Ore enim confefsio fit ad falu,
,Roma,ló tern, fine qua (,íi fuppetát oporruniras confirendi ) tria
Peccnto - pnecedentia Deo non reconciliant, N an} qui abfcódir [ce
dcofeftío lera fua,non dirígetur- 'Si aurern confireamur peceata DO­
Proll,2.8 ítra.fidelis sc iuüus eft Dells, vt remittat nobis peccata DO
J.loan.l. 1lra,& emundét 110S ah omni íniquitare.
�Et dicarn-ci.Hec & ea qUa! preceduor.fcilícer furgam,&
iba adpatrern meum, verba funt pcenircnriarn mcditátis
in confefsione pcccari, nondum tamenpcenirenriam agé
tis. Non enirn ·iam dicit parri , fe diéturum.fed promittic
quum venerir.iuxta illud.Díxi cófieebor aduerfum me in­
ftitiarn rnearo domino.
�P,ater,peceaui. Quam rnifericors dominus.qui ne offen-
&mbro. füs.parrium dedignantur nomen audite,
�Pcccaui.H<£c ell: prima confefsio apud aurhorern natu­
rre,pr��ukm mifericordias.arbirriurn c-ulpz.Etiicet Deus
nouir omn ia.attamé vocem [tJ�cófefsionis expetl:at,Or,e
enírn cófefsio fit'ad f'a:utem, quia alleuiar pondos errOIlS
\, quifquis ipfe {e. oneraj' & feféaccufans accufatorem CO�.
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hiI!fa!Ht',& fine periculo prodas quod Icias iarn efle cogoimrn.Confirere magis vt interueni;ic pro re Chriftus,rooeE
pro te eccIefia;iIIa-chrymet populus,Nec verearis ne ;00
impetres,AduoC3tus [pandee veniam.patronus promicrie
graciam�reconclJíationém ribi paternctpietatis poHicemr.lfercor.
". 1
�Peccaui in ccelum &, coram te: Ac ti dicat:Derelinquen _, Thcoph.do ccelcflia, p-e�c:ui in ea. .p,r�ferens illis corrupejbilia & Plccareterrena,& pr�ellges ccelefii pacri� regíónem farnis.Siqui- ¡n.c�lUfi¡ /dem in ccelum peccar, qui cedo terrena proponic.R.ur[us,peccaui in ccelum :J coram angelicis fpiritibus lanéti'fqllC 'anirnabus.in quibus redes eft Dei.Verúm addendo, Et co _ chr)foll...
ram rc.oftendir húc parrern Deurn debere intelligi. Deusenirn íolus confpedor eft omniú , a quo nee in corde me-dirara peccata abfcondi po[funt.PeccJ.ui,iuquit)co�am te,in ip[o confcientiz interiorrs conclaui
, quam folius Deivalent oculi peneJrarc,
�Et lam non [urn dignusvocari filius ruus.Hoc dl:,no pofthac dignas (urn nomine vel loco filij: Proponic fateri nonIclúrn Le pecca(feJed,etiam adeó fe degeneraffc.ve Gt in.dignus vocari Iilíus.Et verum dicit.
� Circa quintum, quod eft iniuna� pO!uitentict Iibens ac-
ceptio,fubdicur:
•Fat meftmt y1ltlm de mercenarll« tuis.
.)
,�Ergo ad filij affedl1U1 (qui omnia qUct parris fimr Iiia elfe nler«;
non ambigit) aípirare non prafamcns, mcrcenarij !tatum
pro mercede fcruimrus,defyderat.Verum nee hunc quidéDifi paterna.dio-oarione ferncrcri polfe reflamr, /'
�Et quidern p�ccJtor cornpunéto carde priora dcliéla le ..gitime in eccleíia con felfus , propter fpem reconciliatio­Dis pJtern� ad inflar m ercenarij expet1:Jt� mercedis gra.tia in opere defirdantis ) & ipCe onus iniullél� p�nitenti�Jibenri animo Iufcipir,
,� Sune enim s: bani mercenari j, cui conducuntur ad vi.
neam. Ifti non filiquis , fed panib�s ab,undanc. Seruiuntenim pro mercede nó quidern temporali.fed ea'<1u� Deuseft: qui per denariú illum deGgnatur 'lui i_n Ii ne die� ope­rariis �ine� darur, Vnde & ibi dicírur. Voca operarios, &
rcdde_illis merceIerc.ne qUíll mercede domi�.us ad,A br� MAtt.2.0
�






�_ Sane fiJium hunc pr�digum fpiritus fauans nobis de •





t{Po� quam ergodixit: Ib� ad patrern mum.(qucd ei cun.
tta areulit borra) non procraílinar. Sequiturenim:
.
Etfiirgens 'venit ad pat;rem[uum. '
� Non enirn percol)tandum neque confultandumfrufira
eft in his que placeant Deo.fed opus
eft fa fro. Surgés,ill­
quit,venit ad patrem fuum.Venire ad patfem,cft in eccle­
fia.conílitui pel' fidem, vbi iam pofsit eflé legitima & feu.
� chryfoft. éluo[a peccatoní confefsio. Haque nee nos pigcar Ionei­
tudinis vie redeundi ad paeré.Si enim voluerimus fiet :e.
g�elfus celer & facilis , modú deferarnus peccatum quod
nos a domo parris eduxit.Quám fit aurem pater redeunn
bus clemens, ex fubfequennbus eftmanifefhrm,
�Circatertium.principaJe dicitur:
�m autem. adhuc lange eftet.-vtdit ¡llllmpater ipjius,(r¡ mi·
firicarcba,matus eft, & accurrms cecidit fuper collum eius,& Dft"·
latu$ eileum.
� Hie oftenditur erga peccatorem refipifcenrern benigna
Dei miferario.Ybi etiarn quinqueIimc Dotada. Primú eft,
clemens omnium peccaronirn rernifsio.Secundum.priíli,
11X gratia: irldl1Ira: reflirurio.ibi.Dixir autern pater.Terrié,
armílorum merirorurn recuperario , ibi: Er date anulum.
Quartum.facrofanétz euchariílizveneranda communio,
jbi:Et adducite vitulum faginatum.Quintum,ccelc!hs cu
'fix congraiulado,ibi: Et manducernus & epulemur,
�Cil'ca-prirnum dicirur: Quum,aUtern adhuc longe elfre
Nulla exurreétio hurnana.nullus humanus ad Deúvcnié.
di conarus fufficit reddere hominempropinquum Deo.
,
Et propter hoc quanuis peccate! eo quo diélum eft mod�
furrexerir,&venire ad Deum cceperir.adhuc ramen longe
'abeffe defcríbitur.Narn vniuerfz iuflirise noflrz quaf pa,o
nus menflruaee. V¡dit. inquir, illum plater ipíius, p;lter�IS






Gme. IJ. ham loquitur, dicens : Ego protector ruus fern, &merces
I. C{iT'3' tua magn� nimis.Vnde
& per ��ofiopdiátur: Vnu[quif.
que propnam mercedern accipiet
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99elongationem'�lij: Viderar quidem &prilts eú,fedoculis .,iuftitix perrnitrenris elonganonem. Er mifericordia mor? Gre.Ni¡¡'eitsiquidem confefsionis meditatio placauir ei patremvc'obuiam iret ei & ofcuI a conferret.Et accurrens:Ecce affe�dus mifericordiz , & acceleratio rernifsionis & venia! in 'accurfii parerno deftgnatus. Et ceciditfuper collum ei9,& ACcurfmofculatllS eft eli. Amplexus cum- ofculo.recó ciliariónis e!l:.Plf,ternus.graria,his defcripti ftgnis, ad ftgnificádam lJlagnicudinem: _affeaus parirer & effeaus:diuinx bcnignirans erga pcenirentem.Multó maior eft enim quam amplexus &o[culumngniflcenc:fed Ipiriruaha per ha:cSeníibilia IigníficanturOfculo enirn amor amiciri,e redditur,amplexu aurem collata gratia fignificatur. Vbi Ambrolius: J
�Occurnt igitur tíbi.quia audit te intra mentis fecrera tradantem.Et qUl1m adhuc longe fis.occurrit: quis irnpediatcompleétirur quoque. In occurfu euim ptafcientin eft , incornplexu clementia,& quaíi quodarn parris amorís affe'­él:u,fupra collum cadit vt iacenrem erigat,& oneratú pee­catisatq, in terrena defixum.refleétar ad creIllm�O[cula-
tur aurern o s p�r quod erníffa de carde confefsio pcenirentis ex!erat,quam pater l�tus excepír- Sequitún
Dixttque eifiU:U:Pa,ttr>peccau¡' in c�lum & coram te,iJ[ no fom­dignHA vocari filius tuus.
�[ncipitíam-peceata fua in eccleíia conflitutus confireri, AUfI'.denee dicit omnia qu� diéturum �e e�e promiferat, f�d vfq, qu:ft.eu/tad iltud,Nonfum djgn�s vo can filius tuns, Ho� e�lm cu- 'confeftiopit fieri per gratiam)quo fe per medt_a faterur índígnum. redeuntis..NOll addit quod in illa medirarione dixerat.Fac me (icur v
num de mercenariis tuis . Quum enim panem non habe ..
,ret.vel mercenarius eíle cupiebat.qsrod poít ofcuhí parrisgenerofsirné iam dediznabarur- Iatelligit enim inter fili .
um-&mercenal'ium &fernum non minimam eíle diftanti






gradu(feruorum,fcilicet & ñlercenariorum )Gne dil�tioDe
eranícurfo.priftina filioní refliruir dignitOlti,non i¡ de mer
cede cóductoris.fed de ha rediraee facie cogitare parentis.









Dixit au.t�mpater a4foruosjif!íS:clto praforteflolam pr¡m�&














S '� �Pater:t:l Ierrnonem flUj verba
no dirigit,fed miniílris lo
eru« l(/,· . , . & d r. r. b
tt ,I'"
'T '_ qu¡mr,qú¡a qm preOl ter orarffe reipon}um ver o non ac-Tt; ..miLl", r;». diam aurem cocfeoui
. a:' A I
41 crp.lt,ml!�ncor i rn
tc c9DleqUltur 111 erre"'lu.Cito(in
G;¡1e'3. quit, ad Icruos loquésjproferre ftolarn primam.Ybi Theo
c...A"1I uri phyladus: '.
'
;g J ',�SemO!;, vel angelos inrelligas adminiítrarorios Ipiritus,
"el facerdotes qUI baptifmate & verbo doarina: animam
vertiút ipfo Chtil}o,d¡céte Apofiolo:QtJotquot in Chnílo
baptizatí eftis,Chriftum induiíhs. Vel cerré flola pnmapri
flina gratia. eítper pcccatum a1lií{fa, & dignitas illa quam
p erdidit A:�am. Semi qui bane proferú1;,pr�dicatorcs Iimt
reconciliarionis. Vbi patcr magua Dei mifcricordia , qui
n,o folúrn rernirtit culpas.fed inliJper reftiruit gratiam:rur.
_ [�s ornando animam innoceutiz vcfle qua fe nudauerar,
Efu£.61. vt iarn meritó dicat lrerabunda & laudans:Gaudens gaudc
bo in domino, quia induit me veftirnento falutis, & índu­
mcnto iuílitia; circundedit me quail fpon[um dccoratum
corona. I
'
StoI4pr;-'�E(l: ergo Ilola prima, vcftis innoccntiz quam homo
bene
1131�. 'condims acceplt) fed m ale perfuafus amiíie , quando pon
culpam przuaricariouis coo nouit fe eíle nudum, gloriáq;
jmmortalicati� amiffa,pel1i�eú)hoc eH:,morrale [umplirin
dumentum.Proferunt aurcrn Ierui Itolam prirnarn, quá�"o
mortales rerrenóíquc homines ita fublimandos alfellera�
vt non (oh)m cines angelorum,fed &. hzredes Dd&Chn
fii (¡nt coharedes futuri,
.
1"Circa tertium, quod cit, bonorummeritorum rc:cupc;ra.
tio,fubditur: _J
'v!'mino� Et
elate a\n�l�l� Inmanu ÚtM'J& calcetlml/Jta in pedes, e!lU. .
'rum rec» �N()Il folúm reflituuneur redeuntí ad patI_em
habit us VIr·
•
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ttlturn,fed etia� pr:rcedentia bonorum opcrú merita. Ni
qUa! [uperúeni�n�e _peccJto fueranc mort�ficatJ,-recuperata gratia denuo vlU:tlcaot.!l.r. M eretu� ,ame hom,e�Dei gra�ria cooperante bOnIS operibus exterius, & figmficantuf,pao'ulum:& piis operibus &defyderjis,interius,qux per cal _ceamenra defignatur,dicente domino:Omni habenri.Icili Mat.t!J.
cer gratíam, dabitur, fcilicer abundantia priftinorum qua! •morriñ'caraJuerant menrorum.zr abundabit.Ei aut-em quino haber,fcilicet gratiam,&�quod videtur haberetfciliceebona opera de genere) auferetur ab eo.
�Vel ve aliis vidctur.per anulurn qui ornarnentum-manus �nu_lt#
eft,ea qux pofthsc opera bona faéhirusefl iníinuantur, ve & calcea;videlicet de cerero facere ftudeat fructus dignos pceniré- menta.tia:.Percalmenta vera quz p edurn rnunimenra firnt, pr::e"cedentium nos fanétorum exempla deGgnantur , quibusinteriores. noftri attettus (quaG quidarn animz pedes qui-bus I fe defyderata proCequitur)ne concupifcentiis rnalisvel fordideutur vel Izdautur.folficiré rnuniendi Iimr, VbíBeda:
,
�Et bene anulusin manu darur, vt per opera'fides claref,e3t,& per fidem opera b91la firmentur.Calceamenra apté'in pcdes.defyderia fantta {ignificát,vt curfus métis ad co:lellia tendens.á rerrenarum cotagio rerum inuiolatus fer­
uetur & mundus.priorúmque rnunitus excrnplis rupee fer
pentes & fcorpione s fecurus incedat . Manusigitur & pe ..des id eft, opus ornatur & curfus.Opus.vt reél:e viuarnuscurfhs, vt ad zrerna gaudia peoperemus. Non enirn hab e-
.mus hie manenrern ciuiratern.Ied firmram inquirirnus. ai/;.3.�Circa quarrum.quod efr,men[x domioice veneranda có (munio.fequitur:
Et addudtc ."itulum foginat-.nn, & ow·dhe.
. ._�Ex q110 eoim rerniíit culpas pcenieéti, & gratiam illi pri- cor�o�u,_,rnam & merita bona rcftituir.reflat corncdere vitulnm fa. chriftl£o,�
ginatú,lcHicer corpus chrifri,ipfo dicente:Accipite& má mum·o•. ' \ducate,hoc efrcorpus meum.' . � . Matt2.d�_�Vbi Chryfoflom.Dominum noflrum Iefurn Chriflurn Vtl'"rulum nominar, propter hoíHam corporis immaculaeiSaginatum autern dicit, quia pinguis & opimus ínran
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ipfe pa.ter. v itulum i�molauit,fed aliis eradidíe ímmolan.
dum.Siquidem permlttente patre coufentiens filius ab h
• 19
minibus crucifixus eft. . .
_
o
rl� "t �Adducere autern vitulum 8coccidere,ea pr:edicare Che'
-
Da ttur. ílum, &mortem eius iníinuare , Tune enirn caique nofir�
-,
quafi recés occldaur,quum,creditocClfum,& morrs & paC
fione eius liberatus a peccatis parri reconciliarur.Tunc ca
ro- eius comcdirur.quum eius pafsionis facrarnennn-, & o




"Cuca quintum , quod e!t ) cg:l�íHs cu�¡.l! congratulatio
Subditun
fie
'Et f1!anducemU$ & 'pHlemur, quia hiefilius m�us mortups erJlt efi
. �reuh,'t,p'erter4t&inuentuseft. , .Ai
ro
�Th.COp/': ';'-Omnis'qui a peccaro purgatur,particeps fit viruli illi'f¡
ctr,leftis $inati,.& Iztiti,e author fit parri & feruis, id .e£r,fanétis an.
(Ongr"tH� gehs eius ,tanquam ex morre refurrexiílet & poft perdido
latio ; nem�fUlffet inuetus . Siquidem íibi pe�catormortuus fue­
�u,"�.15� rat,& Iibi reuixir: Deo autern non morruus.fed ad inflare
uis aberrantis perdirus &turfum inuétus eft.Hinc erne cu
ria cceleftis exultar.dicente domino.Dico vob�s,qui�gau'




�'Et attende quia non folúrn filius qui reuixít & ínuentus
, �Ift)verúetiam pater & [erui eius facrofanch vituli qui pro
pter filiú occifus erar carne refc:él:i epnlantur. Quia parris
.cibus falus eft noflr.l,& noílrorurn remifsio peccatoni pa
tris gaudium eft, nee ranrúm parris , fed & filij & Ipiritus,
fanéli.Q]-ia íicut vna in diuinitare voluneas efi& operario
�f�;18� ita & vna eft dcleéhtio fan-ax & indiuiduz trinitatis. VD'
de fanétus pater Abrahar» tres angclos hoípuio recipient
vitulurn eenerrimum se optimum occidiífe.eífque cumla�
�, él:eJane & butyro epulandurn legitur obtulíffe . QEia qUI
hcaram trinitatern reélt¿ deuotionis officiis reficere, id eft
�
Izcificare defyderat, mortem quoque'debet vnigenitifilij
.










-=='�:;:=;;¡;;:=::::::::::3:;_'Yanta 414á¡uimus faEl4 in Capbárnllum,[M Lut'i't'�4.&' hir iupauia tIJa." "
�In hac fanétí euangelij Ie8ione adifi rélis his quor mox ante pér Euageliftamprernirrürur, q1l3tuor per ordinern de.
Icnbuneur.Primum eil,m1randa:¡diO'Da.
����g;;;;;:J[íonis in Chriftobenigbiras.ibí: Et��.
,
nit Nazareth.Secundum deteflandz p,firlizmallgnorum perueríieas.ibl: Er dicebant: Nónne hieeft. Tenium,confurandis peruerfis.defenfionís veritas,ibiAitautem :Amen dico 'fobis.�arcum, conferatorum fu­
ror & dira crudeluas.íbi.Br repleei íunr.
�Circa primum duo notantur : Vnum eíl.mira domini le,
genris diguano.Alrerum.peñ domini Iectionem notanda.(On(eq_llUtIO,ibi:Et quum plieuilfet librum,
�Clfta prim,lIm aduerrendum eft ea,qua: leéHone e ópre ..hendunrur cuca tnieiumpredicarlonis Chrifti contigilfe.Sic euirn habet euange!ifta�
�Et egreífus eft leíus in virtute fpidt' in Galilzarn.Et fa­
ma exiít per vníuerfam regionem de illo , Et ipfe docebatin fynagogis eorurn.Er magnifieabatur ab ornnibus.Er cotinuó fcquicur.Et venit Nazareth vbi erar nurrítus.sc intrauitfecundum coníuerudmern fuam die Iabbatí in fynago, ..G \ I . \ d' , . SJIMgog4gam.Syoa¡?;oga rsece, aune rcitur congregatJo,quo no' d .mine non folúm affluentium turbarurn conuentum.fed & ;;td·domü qua ad audiendü dicédúve -Dei verbíi cóueniebant _ e a,ludoti,appellare folebár.Vndé dominus ad Annam ponri- I S 'ficem:Ego(ínquit)fempeJ"docui in fynagoga,& in templo oan�l .;quo ornues Iudeí conueníunt.Sicue & nos eccleíias fideli ,
um,& loca choros vocirarnus.
S�Venlm differr inter fynagogam,qux congregado, t$C �� �,aag,og4lr.·· - 'd' tl (!fere efi�e euam qUa! conuocano )Ilterpretatur,quo vereris reua- d'¡¡:;. 1 ' , b I ' . \ �J erunt«menu popu us vtroque voca u o, nout aurero tanturn ce-
.\clefia nuncupatur , �lia videlicet &. pecora & inanima-tie qu�quz res congregad in vnum poifunt, coauocari-
'�UtCJll
io
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aurern norrniíi ratione vtentia poffiinr. Ideoqueinou.:r era­
ti;e popnlum.quaf maiori dignítare pr::editllm,reél:itltcó.
uocarurn in vnirarern fidei quam cogregarum dlcere,id eft
cecleíiá quam fyn�gogi nominare apoflolicis fcri£torib9
&' dóctoribus virum eft.Confluebant die fabbari in fynao(}
gis, vt ferlati a mundí negociis, admeditáda legis mon�a
qúieio corde reiiderenr , Intrauit ergo �efus.[e,und.aln fua
_
coafuenrdinem die fabbarí in fynag,ogá.
Vbi Arnbroíius.
chrtrhu �!ta enim dominus ad omnia fe inclinauitobfequia, vtne
"t p,op�e ledoris quidern aíperaaresur officium,'- . Vnde [equitur:
ttM ape. �Er Currexil! legere. Er rraditus eft ci líberHaire propherz
rflit. Reéh! Iiber propherz ¡IIi tradirus efi,quia omnis prophe-
rica fcriptura ab ipfo erar, &. ad ipfum pertinebae , & per
, ipCLlm nobis erar aperíéda.ac in ipfo adirnplenda. Vnde &
Luc�..,lt. vrrunque in euangelryfui fine maolfeftius explieatdicens
Quoniarn neceíle eft implerí omn-ia qux fcripra fUllt in le
O'eMorG,& PI'ofilTetis & Pfalrnis de mc-Vbi mox euangetfta fubiungit: Tunc aperuit illis fcofum ve intelligmnc







� Et ve reuoluit Iibrum , inuenir.locum "hi fcriptum ent
Púlchré lihrú prophetse claufum aecepiq.Tedreuolunile..
, git,quia ID}'ftcriú incarnarionis fua;'prophet<li'ú-vo�e pr3!'or/gee 'LJ 11fcriptum,& prius fufcepit exhibendurn.és paft inte IgeD�
dum rnorralibus aperuir,
,-Non aurem formíto reuoluit librum , &. capjtuJ�m dc�"
.r.. L' vaticinans reperie-l eél:ionis,fed ho.c diuinar fuoe fmt prou!·BJat�t12. d . vu . 1i .
.
cnnai. I,lOqUlt cnptllm erar:
.
I �Spiritus domini fuper me, propter quod vnxit me, cuan.
oelizare pauperibus miíir me.fanare contritos corde,prt·b . .-
dicare captiuis remifsionem,& cecis vifurn,dim�ttCre co;
fr.létos in rernifsionern.predicare annum domini acccptu
&. diem rerributionis.
� Circa, fecu ndum.quod eft pofl domini lcéHoncm notaD
da confequutio, Sequitur:
Et quumpZicuijJet librum reddidit m¡�Jiflro,&[edit. ,
� librum dominus omnibus qui aderant 4ludientl�u:le.














































ft�tur,quum effCit in mundo palárn locutus ell: mundo,fc111
perdocens in fyn_agoga(v,ti jam prxrni�llm �o:)e<io réplo
qllo omne� Ill:h�l c?ou�!llr.e �Qnrll.euerat, Sed ad ���eiha.
rel1re(furus, hu; ql1I ab mrtio Iph viderunr, & rnlnlflri fue ..
ru�tfermonis,el1angeIizandi off¡cillm rradidir- I
�Etbene fiás quidern legit)fed libro reddito refedir.Srare
eoim operanris.federe quiefceuris ve] iudicétis eft. Qui�
dominus Iefus Chriflus V[ viam nobis Icientise quz de Ce
cf.ltfcripra parcfacerer.ad tempus in carne dignams eft 0,
perari, Petado aurem pia: diípéfaticnis officio,dífciplllos
{u�doarin� fequaces eiegjr,féqlle fuperne quietis fo liolre
fiituir,vnde & nunc o cculco indicio cuneta difpenfet,& in
fine [Grills feculi iudex manifeflus apparcar.Sírnul exeplú
myfiice proponés,vt verbi quifque prc¿dicator, eiuídem Jit
etism &faé1:or.surgat,legar,& refid eat.Hoc efl.operetur
pr�dicet,& fie prctmia quieris cxpeé1:et.· -,
[Bt norandum.quia Iibrurn jp(e reuolurum 1 egit,minil1ro
autern plicaturn reddidir. Quia & ecclefiarn fuam miílo a
pmc fpirim veritatis docuir in ofllnem veritat,é,& ramen
non omnibus omnia dicenda,fed pro captu audienriíi ver
bum doé1:ori difpen(.1,ndum fuurn prc¿monebar exéplo <]Uú
air: Adhuc multa habeo vobis dicere, fed non porellis illa loan.Uf.
portare mcdó.Sequitur: .
.
�Etorr¡nil1m in fyoagog<! oculi erant intendentes in cum
Ccepit autem dicere ad lilas: Qyia hodie impleta eft hftc
fcriprura in auribus veflris.Tn eo vtiq; implera, quia ficut
ilia pr�dixerar,& magna faciebat,& maiora dominus cui Teflimo.
gelizabat. �10d igiwl' mains querimus reftimonífi.quárn nitcm m»
quod Ce fuiffc qui loquutus cfl inprophetis, propria voce xirnumfignauit?remOllens blafphemias perfidorum,qui aliurn di-
•
cunt Deum vereris reflamenti.alium noui,vel qui initium
cbrifl:i dicút efle de virgíneoNam quo modo ccepit ex vir.
gioe,gui ante virgincrn Ioquebaturj Sequitur;
�Etomoes refiirnonium illi rJabant,& mirabantur in ver­
bisgrati� qua: procedebant de ore ipíius.Teñimonium ji ..
)id,¡banr,attefiando 'ilIum veré vt dix erat eum eire de quo
cecinere prophere, veré fpiritlls fanéti gratia perundurn ,'
'erc� fe pauperes, cecos .captiuosjatque confrados, illius









-';Circa Iecundurn principale diciture
, 1ft diubant:Nónne hie eftfilius Iofeph?
- (HIc defcribitur dereflande perfidie malignorum peruer.
íit'as.Vbi duo norantur, Vnurn eft.profapiai carnis indiana
, exprobraeio.Alrerum.curn fat1u íuperbie fignorum poitu.
Iario.ibi: Et air lllis.Vtique diceris.
Chr�po
_
�Circa primum dicirur.Ee dicebanr.fubaudis.ciuee Naza­
_foaco/{,lu/' reth.Nónne hic eft filius Iofeph ? Et apsd Mattheun¡ did.
ti? expro- tur:Mirabantur dicenres.Vndé huic Iapientia hzc & virm
b.1re'fu,r. tes?Nonne hie eftfabri filius+Nónne mater ei" dicitur Ma
M,tU;. �ia,& fratres eius Jacobus & lo[eph & Simon & ludas? &
foróres eius nónne ornnes apud nos runt � vndé erzo huie
omnia ilta?Et fcandalizabanrur in eo.Sed guaca hgrú c�ci
cas qui cum quem in verbis f.aéHCqlle ipGus (G mens trua
non fuiílerjChrifhrrn cognofcere poteranr.ob folam sene
ris notitiam ccntemnunreQjrí quum dicunt tl:l1pentes�Vn.
de,huie Iapienna hxe,& virtutesj virtutcs referunt ad [ani
rates & miracula qU% faciebar , fapientiam aurern ad do.
thioam.Ql1X duo folern ac pulchra diítantia commemo,
rat A poftolus.dicens:
'
I.' cer.r, �[udxUigna petnnt,& Graci fapiériam quserunr.nos �Uté
pradicamus Chriítum crucifixum, Iudaís quidem Icanda­
Ium.Gentibus autem 'fil1ltitiam,IpGs v�ero vocatis Iudzis
_& Grecis Chriftum Dei virtutern & Dei fapientiá, In qU1
fenrentia virtutem, ad [¡goa rerulit propter Iudaos Iapien
- tiam autem ad doétrinarn propter Grecos. Et fcandaliza­




,1" Non cernis b cseca peruerfiras quanta fecit? non audis
quxcunque dicit? Deinde conuitiís patrem
illius lacefsls,
Re vera de vobis dicere phás eft: Ecce populus flultus &
ábfque corde.oculi eorum non videnr, nec aures audiunr.
• Porro fcandahi & error Iudzorum falus noítra eit,& hrre
ticorum condemnatio.Inrantum enim cernebant hominé
Iefum Chriftum Vt hune Fabri filium.zc iuxta alium Euan-
ueliftam fabrum-clarnarent : frarresquoque & forores e·
iris fecurn e1fe teftarentur . Qui eamen non liberi'Io[eph
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moré facra: fcriprurse cognati ipíorum íimt intelligendí ,"
quomodo Abraham & Loth frarres appellantur.quú eflec Geue·J3.Loth filius fratris Abrahz, "
�ItaQue corntemptorié & cum feandalo fatui filium nUD- Cur vene
cuva�[,quem paulo ante de-verbis gratÜ� intuenres derni ratores
rabantur. Reliquia .aurern Lucas íubaudiendum , quód 17er/ifimt
poll quam acceptus fuerat Ieíirs omnibus in fynagoga exi in cotcm ..ftenubus,mutati funt animo & verfi ad déípiciendum fa.. ptores. r
bri filium, perfonam notam. Ratio murationis huius non
Icribirur •. Et forfan ea fuit quod prredicandouominus te-preheníionis cuiuflibet verba protulerir, vel quia aliqui fu
peruenerunt inuidi qui eos qui in fynag(j)ga ante fuerant[adomini venerarione vnanimes, in difcordiarn concita,
uerunt , calumniando (vt iarn dictum eft) perfonse ipíius
qualitatern vel cius miracula contaminando dicentes ea: -
vera non eíle. Nam fi vera eífenr qux de ipfo narrantur Ú';'
gna, vtique ea faceret in patria íira, Et hac videtur fuiíle
vera dia� murationis ratro , ex eo quod hac duo tangun-tur abEuangelifta, & nihil dicitur de przdicatione repre ..heníiua.Et cxprdr¿ dixerar, omaes eireftimoniú dediíle.




�Clrca fecundum, quod eft cum faétu fuperbie lignorumpofiulatio, fequitur:
.
Fe 4it illis: v tiqu:e dkctj$ mihi hanc fimiUtudinenJ: Medke,cura
tilp!um.Qf!_t!ntaaudiuünusfa{fain capharua.um,fac & hie inpaty;atua.
er-
�Et ait illis:Vtique,id eft,omnino dicetis mihi hac íimili­
tudinern. Hinc apparet quod non folúm verba defpeétiuain cum dixerant , fed & rniracula ipfius verbis fuerant ca..
lemmari, Niíi enim calumniam dixiLfent: non dicerec le."
[us cum aduerbioconfirmandi ) vtique dicetis rnihi. Hzc
enim confirmado przfupponir hoc corum dictum: Medí"
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!>�nt.ÚH ad Ie[um.:Si pot�s �a.cere miracula in aliis, fJC &
111 teipfo, hoc eft,lo-tua cuneare, Et explanar fimilitudiné
me�i�e,cura teipFum. QlIanra(hoe eft, ql1� �el qu�cunq;)
audiuimus faéta ín Capharnaum. fae & hie In patria tua,
NOll enirn inrerrogatíué legendum cfi,quata audiuimus
fed tantúrn poflulario efi)ólcfi dicant: Fac etiam hie in p:
tria.id eít.in ciuitate tua omnia quecúque audiuimuj ate
fui/fe faéta in Capharnaú; Et hoc vrique cum indionatio.
nis tumorc.Sc domini conremptu dixiífe inte!ligé�Ü fum
.a::gre ferentcs Capharnaitis fe eífc poflpofiros.Non cni�
in principio predicationis fu� dominus Nazareth profe­
él:us eít.íed poít multa alibi patrata miracula,vrvel mira.
culorum fama pr�currente difponerc:ntur conciues ad ere
dendurn.fed inuidia przualuir.
�lntelligenda funt ergo hac verba quantum ad fcnCum,
& fentcnriam flli.£fe horurn Nazarenorum.rccitara autem
a domino fub ha� Iimilitudiuis forma.
I. �Circa tertium príncipale dícírur.




�H1c ponitur confurandis perueríis d eteníÍonis yedras.
Vbi duobusmodis fe domin" defendít.Primó.per id quod
fieri folirum erar & notum. Secundo, per probariísimo­
rum prophetarurn euidens exemplum.ibi.In verirare dieo
vobis.
�Cirea primum dicitur:Ait autern. Hoc ínterponit Euan­
gelifta) vt fignificet przcedentia verba recitara rantúm 1
Chriilo.diél:a 3utcm·l Nazarenis.fequentia vera reípon-
íionem eíle domini. -
.
1" Amen dico vobis, quia nerno prophets acceptus elljn
patria [ua.Vbi fe dominus propheram appeIIa[,quomod�
& Moyfes qui de ipfo loquens.air: Prophetarn vobis [uf,!
tabit Deus verter de frarribus veftris ranquam me.ReCpo
. der ergo Chriftus ad illorum verba conternpriua : Nónne
hie eft fabri filius? & quia direae hoc in ipíius dixerant
de[peét.ionem,ideb dire-a� reCpondet(& quidern manfu,c·
rifsimé) non etfe hOG nouum- Commune eft enirn , quod





























prope �odú naturale-eft, eiues_fe��er ciuibus inuidere.Non·�nlm confyderanr pr�fentla VlIl opera.fed fragilcmrecordantur zrarem , qu:u non & ipíi per eofdern Cftatis .
gradus ad ma�t1ram a:tatevenc:rint. Nee folúm ipfe qui ca.pureft&: dominus prophc:carum,fed&Ht-Jias & Jeremias
&: [onas e�c.erÍq; pro??etct minores in patria, quám in ex ..reris cíllltanb.us habiri fu?t.Qui enim familiaris & pr�lloeft[emper)e�lam íi egregIUs Ú.¡; &pra:darus, debitareue-'rentia a notis, priuatur, - .
�Q!laG di�at: Ego qai�em & apud vos virtutum Ggoa fe .. , The�ph.ciíI'em,fed [CIO hoc fohtum & commune efle.conremní vi
delicet etiarn res maximas .nifi quum fuerine rar�. Sicut li
'Vulgat� runt & quondiane.s; cis ornnes 'copioíé fruantur.
Semper enim Jolene homines rara & adrnirabilia curare,famiharia vero &, frequemia dcípicere.' Et idcirconullus
prophera inpatria íua-eft preciofa s, .
�Non aueem ociofé Saluaror fe c:x:cufat�quod nulla-in pa- �mbr,�tria fua miracula virtutis operatus lit, ne forrafsis aliquis . .viliorem paerie nobis effe debere putaret atfeétum,
�Accefsit autern & inuidie cauíla qu� Chriíii cóciues vir
tutum ipfiu� {jg�is reddiderit ín�ignos,q�ia videlicetaliiseiuiearibus GgnorilmJehrifti gratiam ínuidebanr,�Vnde Arnbro.Hoc autem exemplo declaratur quod fru- IrIuieliJ'fira opem mifericordiz cceleftis expeéles , li aliena fru- ')1t Deu�llibus virtutis inuideas . Arremator eoirn Deus inuido- detejh".:.
rum e!l:,& ab his qui diu ina beneficia-in aliis perfequürur tur.mirecula tll� poteítaris auertir, Dominice quippe carnis
.I
adus, diuinitaris exernplum eft, inuiíibiliamobis eius per
(a qu\ funt vifibilia dernonflranrur. Videre ergo quid ma-li inuidia afferae, Indigna propter inuidiam patria iudica ..tur in qua cíuís-opererur. qu� digna fuit in qua Dei filius�a�� .
�V�d\e Be spud Marcum dícítun
�Et non pore rat ibi virtutem v 11am facere,niú qqod pau' M,(r". s.cos infirmos irn poíiris manibus curauit E t mirabatur JP­pterincredulitatem illorum , Nó quod illis incredulis-fa-
cere no potuerit virrutes mulras.fedvt ne multas Faciens,ciues incrédulos condernnarer, Quod aurernmirari dici­






ra &i�lpro�jfamiratur,q�i nouir o��ia ant� q�am fiaDt,
fed qUI noun occulra cordis.quod mirádum lOtlrnare vul
hominibus.mirari (e cor,am hom�nibus �fté'dit, Et quide�
miranda Nazareno�� l�c,[e,d�htas� qUI & d?�oribIlS a,
.bundanres J & eloquiis dlU101S In quibus Chníh pr;¡:dica.
baeuraduemus ,ipfum etiam prafentem habcntes ehrj.
fiurn,agnirioné fin i.lJis &. verbis ingerentem �_ fignis,oi.
hilominus rncreduli perdurabanr, Etquidem \ierefranda
eorurn excitas quinee propheris fuis credere d,� Chrifio
nee ipíi inter eos nato voluerunt.credere Ch.#fio.
'
�Circa fecundum,vbi.fe dominus.excufat per pra!ceden.
tium propherarumprobanim ex�mplum�féquitur.
In ."erirate J¡co ."obis ,mult4 ."jdtl� trant in dkbus He!J�
;n Jfrael,qluindo ,clau[lIm' ell c(/!'lum annu tribus & me.fib.,
3i�eg. 17 fox, qtlU77J farla eftetfames magna-in -O'7TIniterra , &ad null.,.
-








p,-xempli4 �Hic Saluator reípondee calumnie Ilrorurn miraculorun
,rophet" fecundo loco obieéh�;quanta,audjuimus ratta In Caphar
rllm fo naum,fac&: hicln patria tua�tduobus:llotifsimís propbc
Chrip"s rarum exemplisdireébé declararfuorum ceffationé apud
íÚfoHtl,'t � I iHos rniraculoruarná ex. íira imporentia prouenire.fedg
ipltea non merebantur', nempe his indigni propter fuam
Increduliearem. Attamen ht¿c eorurrr demerira.íiue conti
melia, fola fcriptnfz diuine hifioriarum reciratione de­
monftrat , Vbi primómeraphosícé mernoratur negatío
pluuiz perclaufurn ceelum.eo qtrcd apparet pluuíam de
cedo defcédere, acper hoeimpediri quo minos defcédat
cedo iam claufo: qua co'ntd in abundária p1uuict dicimOi
cararaétas cceli apertas eífe Quum faaa eífer fames
mao
gna iñ vniuerfa terrae.famis il lius grauj;t!�s duplo exagge'
ratur, nernpe qU9d magna tam hom inurn plurirnos qu.inl
íurnenra con[umenls-,� quod in cmn.j terra pramaluit,To�
Ierabilior autem fuilfet fi alicubi ranrúm , & noninolllD1
terra defeuiffer, Sequitur: -r-, "
40' lVg. f. �t
mtlltil'pr�fi erant in Jfrltel fob Helt¡�oprophefti , &�
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�Vbi Theophylaél:us Heliam Iudaorumvidue non'fufce_
pewnt. Sarep,tana �utern �lf�epit�Et Helifeus a�iellig,e?aleprofum purificauic , fide In illum declarara. Na-famlha..
res e!US. qui eiufdern erant patrise , ei non crediderunr, &
propterd n.o? �unt puri�cati. Sim!lite.r ,IX. ego:_obis con­ciuibus &. Vle101S non videor admirabilis fed coremprus,
& idcireo oeque ligoa facio. His fane qui funt Capharnaúvideor admirabilís &. ligoa illic fáeio,& accepms film.Vbi Beda: \ '.
�Quod diuina fafiidiofis ciuibus beneficia fubtraho.pro­
phetarllm geftis lÍo aduerfatur.Quia licue fame quondam
omnem'terram prernenre nemo eft in Iudea reperrus He.
li� dignus hoípieiojfed exrere gentis eflvidua qllc¿lita)¡qu�'obfideigratiam a tanto prophera viíirari debcrer, Et Iicue
multis ibidem Ieproíis Naaman Syrus tanrúm.quia deuo
te quzíierat ab Helifeo Propheta curari prorneruit , fie &;
TOS non alia quam inuidie perfidic;que cauífa fuperno mu­
nere priuabir. Myfierium viduz Saraprana expoíirum ha.bes in altero quadrageftmali , feria tertia poít rerninifce­
re,&: ,allegoriam Nasrnan Syri ibidem.hac feria.
�Circa quartum principale dicinrr:
ft repletifont omnes in {YnaJoga ita,heec tzudientes. Et forreg(e�




� HIe defcribitur confutarorurn furor & dira crudeliras.•Vbi duo noranrur.Vnum eft, furore f�uientium impla .cru"deliras. Alrerurn.impionim homicidarurn fruflrata vol(i.
tas,ibi:l pre autem.
_. •[Circa primum dicirur . Er répleti flint omries ill fypago .. SUbt�4lngaira, h.ec audiences, VicIe mirabilem mutation em • non rna�r� m,.aliquorum tantúrrr.fed omnium, �gl'eferentium alios íibi teu»,ctiam diuina eleétlone prreferri i Gquidem diuinitus ele - cfimbrQ.ltafuerat vidua Sareptana,& fanatus Naarnan Syrus. Noll1ediocriter autern inuidia prodirur, qux charita tis obli-ta,in acerba odia cauífas arnoris infleétit.�t1m enirn ip-f� Dominus per populos beneficia díffun\dere� ,.iHi i�ill-Ilas irro?,áb�nt, ql1oru� facrile�ia longe an.te D,?mulU.S 1 ¡per Prophetam pr{�unclUerat, dicens : RetnblJeban.t mhl: ¡ya,.o �
J
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hi mala pro bonis,& odium pro dileétione mea:
-�Et Iurrexerunt vtique impcllente furore,& eiecerllnt it.
Iumextra ciuicarem, Nó ergo mirum eft fi perdiderunt fa
Inrem.qui eiecerunt e fuis finibus faluatorem. Et duxerút
Illum vfque ad fupercilium monris, vt pr�c1pirareDteum.
JnI�r� Nullo EllangelicCi Icr ipturz loco reperimus dominoioiu
faa� I/J_ ,ríam fatti corporaliter irrogad vfque. ad tempus fa� paf.
chriftmn fionis niíi hoc Ioco.s; hoc el conciuibus& vicinis.irnó nee
pafsionis fua: tempore 3,Iudxis, red Gentilibus Romanis
Pilati rniliribus ef} oecifus , tametíi infti�antlbus ludxis.
Porro nunc conciues propriis furiis atli,ad pr.:ecipitádum
cum de fupercilio mentis concurrunr, & nonmodo duce.
re parant.íicut Ierofolymire poílmodurn bis attentau'erút
bpiclare,& Gerazeni tarnerf per eum detrimenni bis mil
le _porcorum pafsinon ram en auf funr aliquid attenrare
contra eum,fed tanrúm roganerunt eurn vr difcederer ah
cis. Conciues veró & noti nullam per eum iaélnra pafsr,
attn ducunt ad przcipiriurn.O peiores mágifho difcipuli •
.
Diabolus fuggeftion,is verbo dominum térar.ludqi fatto.
,
Hie dícit,mirte te deorfum.ifti adoriíitur vt mirtant. Qui­
. bus 110n difsimiles runt qui przdicaroribus veriratis indi­
gnantur, ú quando aduerfus eorum peccara ipforurn fer.
mo forré proceílerir, iuxra quod & Apoftolo Paulo conri-
-G.dat'4 gir,qui .ait: Ego inimicus faétus fum vobis,verum diceus.
Nam vt ait quidame
Hoc tern pore obfequium arnicos.veritas odium parir.
�Circa{'ecundnm)quod eft nequíísimorum homicidarum
fruftrara voluntas.fubditun
JPIe autemtran/i�nSJ'er med�um illorun» i�a�. <, •
�Vbi Beda: Er quidern domums íupcrci lium menus pr�:
.cipitantibus & impcllédbus illis afcéderat,fed.per mcdlU
illorum mutara fubito vel obftupefaéta furentiurn mente
defcendic
, quos adhuc fanare quam perdere'male�at, It
cur ne- caílata videntes fux crepta nequiria.á pofcenda d,cwceps
Ijueüt in- eius morre ddifterent. N ecdurn enirn �-enerat hora paC'
terime,«, íionis qua: non quolibet fabbaro.Ied in parafceue P,afcb:
furura extirerat.Necdum locum pafsionis qui non ID Na·
zareth fed Ierofolymis hofliarum Ianzuine figurabalUr,) ¡::, .... '[I












(peccduerit i» te [rater tum, ""ade & cOl'ripe eit "'141MS
inter te& ipfum [alum;
�Pr�fens (aoéb Euangelij le dio in duas
pra-cipuas partes Icindirur , In prima nos
docet Ialuaror de correétione fraterna, &;
eius mado.In fecunda, de eiufdem frarer­
n� correaionis pr<tmio,ibi: Irerum díco vobis.
[Circa primú qllat�JOr nobis docurnéra rraduntur Primo.
correaio nobis fraterna indicitur. Secúdo,fratern� corre-
0ioniS'rllOdus prefcrihinnvibi.Iot er re & ipfurn folú. Ter
tlc\)frarern� corredíonis cotltcmptor ab iicirur.ibi: Si amé
eccleGiQ.:.larto, e cclefie poreftas authore Chriílo de cla-
rarur,ibi: Amen dico vobis. .
�Cjrca primum dicir:Si p eccauerit in te fraierr:l.llS, vade-
o 1) &.





,l. �Non igicur a conciuibus 'in Nazareth prarcipitari, non ab
fa lerofolymitis lapidari, non inter pueros Bethleernitas ab
¡út Hecode perimr.non alia vel alia voluit morte confumrna
ri,fed per lignum crucis antiquum hoftem qui per lignum -
pr.tuaritationis prqthoplafturn vicerar, diípofueracfupe-
rare. Vade Theoph, ..J
(Per medium illorú iuir.non quidem pafsionern fugi�n�
fed tempus expeétans.Venir enirn vt pro nobis parererur,
Sed nunc in prardicariouis exordio non debebat fe morri
cxponere ,fed tunc morí, quum {L1£f�cientibus doétrinis
nos docuiílet , Et ita ex hocmanifeftum eft, quód nc:qlle




�Quin' & in his ea qüx fimr humaniiatis parlrer & qU.l:! di
uinitatis fu� funtqílendit.Srarc enirn in medio furentium
& volentium occidere.jz non cornprehendí.diuiniratís e.
minenriam probar, difccdcre vera difpenfarionis myíie ..
rium manifeftae , Intelligas igirur volunrariarn corporis
pafsionem.nec caprurn e Iud.eis fed a Ie oblatum. Etenim
quando vult capitur.quando vult elabirur.quando vult fuf






& corripe eñ.In pr�cedétibus & docuir nos faluator & ve.
hemenrer córninatis pcenis abflerruir, ne in frané fuper ..
biendo,fcandalizando,defpicicndo pcccernus, mododo.
cer qualirer nos erga fratrem in nos pe
ccanré gerere de­
b,c:am1us.Q£od au�en: in aliqui?�s J�bris �r<tmítticur,refpi
ciens (efus 111 diícipulos íuos dIXIt Simoni Petro,t1ó cade
rexru.NáS; vereres ornne s aumores.Hieronymus,AU<1u.
- fiillus.Chryfofiornus,Theophylaétus,Orig.enes & reliqui
omnes Euange1iJ. exponentes illud penitus ignorauerUDt .




cern uoflra reccata,n,on quzrendo quid reprehendas, fed
lias. vidédo quod corrigas.Debcmus enim amando corripere,
,110n nocédi auidirat e fed ítudio corrigendi.Si peccauern
inquit,in te.ad differenriarn pcccati in aliurn, nam peces,
rum in te feu contra.te.ruum eft condonare, tuum accufa-
Peceattt
.
re.Si peccauerit in te frarer nius.Vbi Hieronymus.Si pee.
innos, cauerír in nos Frater nofier,& jo qualiber cauíla nos lafe-
tit,nú modo dimitrcndi habernus poteflatern , imo & neo
cefsirarern qua pr�cipitur vt d ebitoribus noílris
debita dI.
'"peccatfi mitrarnus.Si aurern in Deurn quis peccauerir.nó eft nollri
"'oeum. r ,\
•
bárbirrij- Verum econtrario.in Dei iríiuria cnigni íumus,
innoítris conturneliis exercernus odia.
S; peccat � fu notanter dicit frater tuus ad
differentiarn ethniconi
_1n tefra. SI enirn quifquam illorum te perculferit invnam maxilla,
ter.oo» pr.ebe ei & alrerarn.Si autcrn te percuflerir frater.corrípe
ethnims. cum. Et ruríus ad ditterentiam parris tui.contra quem fas
110n eft ad v lretiora qua: Iequuntur procedere.
chryfoft. 4fVade,inqL1it.A.c fi dicar.Non exped es vt a
te veniampe
MIIÚ'5' titurus ipfe prior veríiar art th"fcd tu vade.
Vbinotandun
eft) quod a ho loco dominus eurn qui
conrriílauit ad eum
qui conrr iflatus eft ducir,vbi dicit: Si recordatus
fiiens 9'
fraser ruus habet aliquid aduerfiim te, vade recóciliari
fu
tri ruo.Ouandoque autern eurn qui iniuriam palfus
dIm·
/1-141/.6. -bet dimitrcre proximo.Iicur ibi:Dimitre nobis
debica no­
flra, Gent & nos dirnitrirnus d ebitoribus
noñris . Hiou.
rem a liurne xcogjrar rnodum, Eurn enim qui contrifl�t�S
c íl ducit ad cum qui contriftauir, dicens: Si peccauer�t.Jn
te Frater tuus,vade & corrip e eurn.Qjria enirn ille qUlin·
'iUlta fecit non facile venice ad excufationern
yerecuOd3' lIlo
tUS,
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tus,hunc qui paílus eft ad illum trahír, & non Gmpliciter,fed ve corrigat quod factum eft. ,
�Et corripe�eú,Inquit. Tale quid &in Deureronornio legi·
IDUS: Ne oderis frarrern tuum in corde ruo.fed publicé ar-
gue eurn.ne ,habeaS rupee il,lo pcccatum.Corripe ,eum,in-quit, Quali dicat.Non futfIclt ve OdIO & rancore pofiro par
cas ei , ve oculo benigno & lingua placara ac bonis faéHs
trad'cs eum.fed inüiper prsecipirur vt illius qui te oflendieealutcm cures.fraremar eorreétionis verba adhibendo.ac,
ramen loci & rernporís ac cztcrarum ad hoc opus circun.ftanriarucn oporrunirate Ieruara , modo etiarn' ele frarris Oppar/ucorreétione fpes ariferir, Alioqui huiuíce op eri fuper [edé mW [er;dum "el inrernpus aliud foret potiús drfferendum, uenda; lVnde Augullinps: .
�Plerunqtle:1 delinquentibus corripiédís male difsimula- DI'(st'nU¡'''
tu, vel quam laboris piger, vel qUllm eorum inirnicitias de letior» ..uitsmus ne fone nobis in rempora libus noceanr , Siquis dens�
aurern a corripiendis malé-agenribus parcie quia Ü'portu ..nius tempus inquirirur,vel eifdern ipfis m erun ne dererio-
res ex: hoc efficíanrur.non videtur eKe cupidiraris occaíio
fed cófiliurn charitans.Longé aurern grauioré'habét cauf..fam eccleíiarum praspoíiti qui in ecdeliis coníliruri funt , .
vt non parcant obiurgádo peccara.Nec ideo ramen ab hu-
iufcernodí culpa p enitus alienus eft, qui Hect przpofirus
non fit, ramen quibus vira; huius necefsirare eoniungitur,multa monenda ve arguenda nouit,&ncgJigitdeuitans eorum offenGones,proprcr il la uuibus in hac vira nó indcbi-tie vtirur, fed plus quam debuit de leétatur, 'chrYroft�� Ideo aurern ei qui paífus eft iniuriarn prarcipit corripe �
re delinquentern,quia ille qui iniuriam inrulir.ab eo mao-
fuetnls [ullinet,&maxim¿ quam folus cum corripiar.Quúenirn qui vindiétam expetere dcbebar, hie falutis videtur
diIJgentiam habere.rnaxímé hoc eurn poten facere erncndatiorem. .
[Quando igírur in nos quifpiam peceat, magnarn habea .. t.A'ug�fl;mus cura non pro nobisrnarn e loriofinn eft iniuriá obliui
fej)fed obliuifeere ininr¡'am tu�m, non vulnus frarris ruí,















Inter te& ip/umfilum. .
Jlrater�£ �Ergo,corripe eum inter te,& ipfiim [olú, vt vtilis fit COf.
fOrre{/�o"rdtlOlvt ex. modo monendi percipiat qui offendit charita
�HmoatUtem rnoncnris.Si enim coram'aliis mouere coeperis exifh
. mabie qUI corripitur quod aut cuo itud eas honori, aut illi"
confuíioni.aut cerré quod hoc modo de illo te vtl1ctices.
Verurn vbi inter te & ipfum íolum verba falutis eius fob
fuuduntur.foli chariratimonirio artribuetur.
�No auté dicit, accufa inter te & ip[ú [olú,oeq, vindiétas
expere.Ied argue,id eft.remémora íibi peccani.dic elqu�
(ab ea paíliis es. Adlhctc corripiédus dl: Ie orfum frarer.n cfi
,
feme! pudoré ao verecúdíá amiíerit.pmaneat in peccaro •
. tf'u�uft .• �SecLdicat.aliquis:Dici� Apoftolus:Peccanten: coram om
ee -vcr, do nrbus argue, vt & cacen nrnorern habeant. _Setas ergo ali.
quando corripiendurn cffe frarrem inter te,& ipfurn folli,
-aliquando autern coram omnibus. �idautem quádo fa •
. 2!!.1ttJo. cere debearnus inrendire.Si peccauerit,inquit,in re Frater
jtlr:,;e& tuus.corripe eum inrer re &. ipfum falli.QUla enirn Iecre.
'1;l4
op� tum fuit quando in te peccauir.fecretum quxre quum cor
9 tee com rigis quepeccauit.Nam {¡'rOlllS noíli quia peccauit in re,
IN.u. &. eú vis coram omnibus argl1cre , non es correptor, fed
. proditor.Peccauit ergo in te Frater tuus.fed fi tu folus no'
ftj,mnc veré in te folurn p eccauit.Nam fi mulrís audienri­
bus tibi fecit iniuriam, & in illos peccauit quos teíles [ua:
iniquitatis effecit,ergo ipCa corripienda funt coram omni­
bus qu� peccauie coram omnibus.Ipfa corripienda funtfe
creeius.quz peccanrur fecreriús.
��are aurern corripis proximñtquia tu doles quód pee'
cauir in te? Ablit.Si arnore tui id facis nihil facis. Si amere
ilhus facis.oprimé fa cis. Deniq, in ipfis domini verbis at­
rende cuius amere id facere debcas,vtrurn tui an illius­
Sequitur enim:
She at6ttierit,lucyatus erü fi-atrem tuum.
Lut�'16 � Apud Lucarn fie habes:Si peccauerit
Frater tUus,iocrepa
,
illurn,& {i prenitentiam egerit,dlmitte ilIi� . . .
6e.it$� �Vbi
canté irituendfi.efl, quia non pafsirn peccant! dl�¡�'
tere,fed peenirentiam agenti dirnitrere iubemur,& P!lffiO
quidem peccanrern mifericordirer increpare,vt
fit CUI po�t
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dens peccare tacuerir.non minus dominici prxcepti tranf
gre�or efi� qua� r. qui eidc?l poenitenti .venia�n dare: no
íuenr. QUia. qUI dlXlt,fi pceniruerir.premifir, fi peccauerit .rgnojim.
increpa. Iraque venia fratri poll increpationern larzienda dumP«�
eft, fed illi vtique qui fe pcenitendo ab errore conue�tit,ne tent.;'
vel diffIcilis venia, vel remiíla fit indulgehtia.' .
� Peccanti igitllr in te fratri {i pcenirentiarn cgerit dirnir .. 'reodihabes porefiatem,irno necefsirarem, vt & cibi prenirenti ac veniarn flagitanti pater qui in ccelis eft; ignofcat.
AtllmCrepatLJs conuerti& pcenitentiam agere neglexeric
quid fuper hoc fenrenna veriratis decernar.ex fequenrib"
perpended: ., . id l· irend N E · ... el�Si r au rent, inquir, VI elect preOlten o. on ergo O" tea. II".
portet ad-hoc quod vadas mornrum delmquérern frarrem lJl'su cort]
te elle quod efficax erit tua monitio.ná dubiú te fuper hocpe.
euentu relinquit.dicendo.f te audierir.lucratus eris fratré
TUum. N emo igitur contemnat quando peccar in fratrem t.A¡¡,gltfE.
Agnofce quía in hominem pcccando peri!l:j'Na {i non per
jeras, quomodo te Iucratus eílj.ln quo etia oftédírur quod Chr)fofoiaímicmadamnurn commune eft, & proprereá non dixit
quodlllc lucrarus eft [eipfurn , fed quod tu Iucratus es eii,
oílendens quoniam & tl:l & ille damnú pafsi eratis ex'dif­
cordía.Porró per falurern alrerius.nobis qu09ue falus ac�
quiritur. Non enirn aiteSaluus erit fearer tuus, fed lucrarus
es fratrérn ruum.vr fratris falutem Iucní tuum e íle cognofcas,ac non fecus illius falutcm, quam tuum lucrum inqui
ras,& de illo gaudeas.
.
�Quid aurern facere debe as.fi ille non perfaadeatur.con ..fequenter ofbendirur.. Sequitur enim:
si autem nOH atdierit,adhibe tecum adhuc�num vel. duos,vt in o.
re dHorum 'Wi triam teftium stet omne "lfrbum.
.
�Si te i·nquir,non audierir.adhibe tecum adhuc vnurn vel sl te non.
duos,Ex quo patet.quód Chrifli fcrmo quo air.Si p-eccaue -"ud'er,',lit in te frater tuus, 110n arélarur ad peccata [cerera, quia 9._utd.fecretis peccatis no correéti nó' pOmint adhiberi rcftescor
reéHonis,fed nee in fecreris ad vlreriora eft contra im pre-nitentem procedendum. .












non coafeflim iubet �U05 accipere, fed quando ipre fohu
r
,.orngel·e non valuerir.Sed neque
tunc ad �um mum mul
\ .
.
�ltudl�en:,fed vnu_m vel duos.scad hoc. legis te!timonium
[Jeut..17· inducir.dicens, ve m ore duorum vel trrum teilium nCt id
� elt.,oGí1:at omne verbum.Qpafi dicat:Habes iam per hoc
tettimonium te fecifle toturn quod tuum erato
CO�lIune �Hinc apparet,quod ad bonum commune tráGtur,ex quo
bonupriZ. no poruiñi fol" prodeífe fratri-.Adhibe �r90 teítes vt pro.
ferendum.{¡s communi �ono. Et fi fratrern c�ra[e no vales,.obfcIua
ne falus publica lzdatur.Er quanUls propter publicum iu,
Te/Mus dictum dueéh! teítes adhibeantur.anamen ordinat domí.
. ."b';"Pten' nus vt ad vtnmque bonum tefl:ibus vtarisjfcilicet & ad té.
dum. tandum fi forte prefine ad Ialurern fratri�!& Ít non profue.
rilu naris illis ad procedendum coram ecclefiz iudicio.é;
pro fratris & pro communi bono aliorum.
I
_
'fVbi Hieronymus .Adhíbeanrur teñes vd corrigendi ñu­
dio, "it fcilicet vel ndmonitione corrigatur, vel Iub teílib'
conu eniendi. Porro ti nee illos audire �olu�rir,túc multis
dicendurn eíl, eum dereftationi habeaur.Se qui non potuir
pudore fanari,faluerur opprobriis ,
�Cüca tertium, vbi fraternx correétionis contempror abo
iicimr, dicitur, confequentere -
QiJd_(i non audimt eos,dlc eccleftdt,s¡ autet:»�cdiftam
non illldü




�Hinc clare confiar reües ad publica:
correétionis adum
induci. Die ecclefia.Ncc ratio nee vfus fuadetenngregan
. ( dam effe ecclefiarn ad corrigendum fratrern impreoiten
•
.
tern folius peccati in me cqrnmirsi,-fed ta. vfus quam mos
Jiccl�ft&e veruft" habet ve capiri ecclefia:: dicatur, ae per Hoc nomine
�mme eccleíie hocin loco non fdlúrn comunitas fine capite.íed




_ do feu accufando & procedendo.Vt pof] hjec omnia Iequa
rur excommunicatio qua:: fieri deber per QS eccleíie.id eft,
per facerdoteIl_l.Q�o e.,..xcomr_nunicante rota.
eeclefia c�m
eo operatur:. SI eccldia reíipifcendo & poenirendo
audie-
-
rir,vtrique fcilicet &: priuato fratris, & comm
uni bono fie
fatis , Si autern nee ecc1efiam audierit ad pa:nitentiarn,



























ate cum teítibus- Tertia ah eccleíia, & nulla profuir, nee
vlla reílat nbi via procurandi falurern frarris obftínan J lit
ribi íicur Erhnicus & Publicanus.Hoc eft: poflhac non ha .. Ecclefiam
bebis eurn vt fratrcm,fed fit ribi licue Ethnicus,id eft,O'en- contenens
rilis qui(vr gentiles)inter credences in Deum non co�pu. qualis ha
retur. Sit etiarn ribi íicut Pubhcauus.infame hominum ge beatur. J
nus spud fidcles.
,- .
V�i Augufiinus: r- -,
�Sit tibi íicur Ethnicus.Hoc eft, Noli illurn iam-deputare De ver«
in numero frarrum tuorum.Nce lie tam en falus eius nez li do.
genda eft, Narn & ipfos Ethnicos & paganos in num�o
quidem fratrum non depurarnus, fed ramen eorum faluté
femper inquirirnus. ,
�At vera in his qui extra ccclefiam runt nihiltale dornin" Chrifop.
przcipit ohferuandum,quale prarcipir hie de fratribus COI Note,
ripiendis:Sed de exreriorib" dicit :Si quis percuílerir te in "-
in ruarn maxillam.przbe ei & alteram,quod& Paulus di ..
cit:Q9id mihi de his qui foris [une iudrcarezl'ratres autern I.cor.so
& arguere & auerrere iuber- ,
�Qudd autern dicir.Iicut Erhnicus & Publícanus.oflen.I¡ BItt'on,.
tur maioris efle dereflsrionis qui íub nomine fidelis agit o
-
pera infidelium.quám hi qui aperté gentiles funt.
(Circa ql1artllm, vbi ecclefie poteflas aurhore C"hrifio de
clararur, confequenter fubdirur:
tfi"men dico �objs, qUtec"mqe�� aWgauere'tis [uper terrsm, �run't
bgata & In c�lo:& qu�cunquefolueritisfuper ferram,erunt¡olu'ta
& in c�(o.
-
[Quia dixerat.Ii eccIeGam non audierir, fit tibi (icut Eth- H'o b o o f o h f ¡eron,.nICU� & pu ltcanus,& poceIat contemptons ratris �c e












. . 7?t rmg,
emnantuI) umanam enrennam r ma enrenna corro- ..
borari, )
[Vbi Hilarius: Per hoc fane ad terrorem rnaximi metus,
quo ornnes ad przfens continentur, immobile Ieueritatis
Apoftolicz iudicium demonflrauit , vt quos in terris liga.
uerint, id en, peccatorum nodis innexos reliquerint , &



























Iurem.hí in ccelis ligati funt vel foluti.,
'
�/H·)foft· �Vide autem qualirer incorrigibilern duplicibus COm(7.�
uit necefsit�tib9,fcilicct & pcena qux eft hie,videlicet pr()
ieél:ione ab ecclefia quam fupd pofuit,dicés : Sit ribi fiCUt
ethnicus & publicanus,& fupplicio futuro.quod eft lio-at�
efle & in cedo,Vt multitudme iudiciorum diífoluae fr�trls
iram. ,
potefl.u ,. Notandum vero ei1: non ociofé dominum appofuiífe ad
eccleJi� Jü commiílam ;Apofrolis ligationem & foll1tioncf>n,notUlam
per-viuos hac, fuper rerram. Nam per hoc limitatur eorurn poteflas
tlfntlmJ. ad ilia duntaxat hganda& foluenda qU!;E funt íuper terri
3(1 d·iftinél:ionem eorum qu� fum: fuper terram,qualia runt
ea qurefunt apud inferos feu purgatorium. Illa enim ficut
exempts funt a. cognírione cuiufcunque iudicis monalis
(non enim poten éorum cauffas cognofcere)ic-a se exépta
funt ab huiufmodi iudicis poteflate. Tranfierunt enirn aro
ro ecclcíite milirantis.ad forum Chriíli in cedo regnantis.
PotoPM Magna fane poreftas Apoílolis &c:orum fucceíToribus ec­
hd!c ...t cleíiarurn prcI:latis tradita,lverunramen ab ipíis libramine
etJ_cmnda iuititia:preuio exercenda,vt nequ,aquam ad libitum ligent
,
fuperterram, fed nunc rantúm quando vinculum rarifica­
rur'in ccelis.Er íimiliter non ad libitum fuse voluntatis fol.
uanr fed nunc tao tum quádo folutio Tata eft in crelís.Alio
qui voluutarias eorum in'lo iniquas & malas ligaciones &,
folutiones cceleftís cogererur curia approbare , quod non
. modo ftulrum eJl-,(�d & blafphernum,





Iterurn dicó-vobi,$,quia fi duo ex 'Vobj¡(,confenferiIJt fJlper ttrrill1l
de omni re qlfamcitque jJetierirtt,fiet ,llis �patre meo qui in (tzlü e�.
�Hi'c arrimr de his qua'! concernunt correétionis fraeerne
fruél:u� feu prsemium.Vbi duo notaotur.Vnum eft pia: pe
titionis itnplend� promifsio, Alterú;repetitli veni�libens
iteratio,ibi: Tunc accedens ad eum Petrus.
f
'_Circa prirnum dicir.Irerurn dico vobis.Declarauerac eco
cle6� íudiciariam 'potc;.O:atem,declarat modo (dona cede
fia! emulandopyoteftatem a Deo omnia impe rrandi. �c�
aperré dieeret: Dixi vobis poreílatem ,vei1:ram circa lUdi;
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pote{lat�m,Quia II duo ex. vo�is,& ca:ter� s= [equuntur Ecclefid!
Non Iolúrn de excornrnunicatione.fed etram de ornni pc. datapotl
tltlone qua:: fit a confentientibus 111 vnirate eccldix ,'datil-as impe
cóqrmationcm,Si duo,inquit,ex vobis proculdubi¿-difci·tranJi.
puh$ mers.fidehbus mers. No dixir.f omnes.ne de vniuer
fali ecc1dia loqui vid eretur. Nee diiit}ll multi, ne ad rna-
gnarum ecclefiarum grariam ferrno putemr reíl:riétus,fed
dixir,G. duo, vt eriam mínimí nurneri fidelium quita {it vis
cxplieerur•
�col1[en[eril1t Iuper terrarn,& pcenirentern recipiédovel pet:'m'nt
fuperbum abiicicndo, vel de alia re quam petierint qU�l1ófuperter�
repugnat Ialuti am: ccclefiz vuirati.fiet illis a patre. ram.
�Vbi non fm!1:d appofuit.fup er rerrarn.Ied quéadmodum
declarando poreflarern íudicial em appofuit fuper serram,
vrdeclaret id quod Iigatuáut! Ioluirur' eíle fuper terram:
it,¡ nunc declarando poteftatem irn p etrádi, apponit fuper
terram.vt oftendatmareriam confenfus.e íle ilia quCi runt
Cuper rerram.Arrarnern vtrobique ciiciendo fuper ter,fapl,
differécia eft in modo.Qjiia íiiperiús tenetur reftriétiué ad
hunc fenfum.fcilicer.dúraxar Cuper rerram. Hie veró accu Super ttr
mulatiué.Narn fenfiis e!1::Si cófenferint eriarn fuper terra ram atlé
Hoc en, S'i �ulndem fenfurn habuerint non folúm circa ea defenjim.
quz in ccelis Iunt & in inferno & brcuirer, circa credenda,
fed etiarnin iis qua= fimr fuper rerram.hoc eft, circa agéda
fufiinenda patienda,&huiuCrnodi alia occurrentia in terra
Ita quód plenitude concordia: fignificatur per plurium co-
feníum Iuperrerram,
�De ornni fe,inquit, nulla excipitur, vbi apparet quod de
virtute petiroriz precariouís eft Iermo.
�Fiet illis: Hoe eft.ad eorurn vtilitarem,non contra illos,
ad illorum derrimenrurn.Ve intelligss non prornitti exau­
ditionem,ilJi fecundurn voluntatern recta & vtilia peten­
tium.,A patre meo qui in cedis eft.Hoc dicit) ve doceat eú
Cuper om?ia eife , qui rogatllr ac per hoc cornplere poíle
quod petItur. • .
,.' 'IT' 'd"
,. ()udgr.:e.,�ane qua:'p�a;'mlna(unt rxit � vt vim propnam commu. ;;¡:.j_ef) .s

















eeflum etiam quod ab ecclefiz indicio eft exemptum.
�rtaqlle dominus his fuis verbis congregat no, ad charita
tern.Quia enirn prohíbuit inuicern offenclere,llunc admu
tuam concordiarn inducens promitrit concordes in oratio
nibus fuis fore exaudiendos ,modo concardium bona fit
confpirario.fiinr enirn qui in malum conueniunr, Cafpira
.uerunt enim Annas & Caiphas.fed in malum.
�Porro rantz e$cací,l! vnanimirer orantiíi ratio oftendi.
tur.prefenna ipfius domini inter cócordes, Vnde fuhditur:
E_x�udi. q-Ac G aperté diceret.Quia ego fum pr.ebens táram e£ficattOlZuCat'¡'[ciam taliurn peritioni , ira quod ipG lam non ipfi petunr,
fa, 'fl fed ego in iplis peto. Et non dicit íimplicirer, vbi duo ve!e 1ft U4. tres flint cogregati vnanímes.fed apponir.in nom ine meo
ad differentiam cécordiz mundane.feú etiá humane ami
citi�,qux Iicer commendabilis fit, non ramen hoc diumz
prefenrie gaudet priuilegio.Non enim in Chrifií Iefu no
mine flint vnanimes,quibus aliquid aliud .1 Chriílo viue-
re eft.
'
�lbi fum, inquit,in medio eorurn. Vbi Hilarius : Ipfe qui
pa" arque charitas eft, fedem arque habirarionern in boo
Hkrony nis atque pacificis volunraribus collocabir.
Pr nsii$· � Proinde omnis fuper�or ferrno ad concordiarn nos pro·
ptlr�. uccauerar.igitur & premium pollícetur.vr Iollicitiús fefti autl.
nemus ad pacem, quii fe dicat dornin" inter duos vel tres fi PI
pia íunétos concordia medium fore.Et hoc non folúm 'o· {ept
muni modo quo ornnib" rebus pr�fens eft per effentiá fua dete
Deus fed gratia afsifiétia: fpecialis.operans intus in eis � fedc
.Nota extra pro eis.Non enim minus eficrr prefens in medio:c� fi di
gregatorum in nomine fuo, quam prefens in carne cum di eed.
Chryfoft 'fcipulis effecerir-De quibus dicit: Quti effern cú cis ferua- �Et
cur IW1-
.
bam cos in nomine tuo,quos dedifti mihi ego cufiodiui. . &01
{tm�qrex �Quocl f quis dicat:Quo modo ergo non vtique confenti- ha f
Au4�mu� entes confequunrur id quodpetunre Primo quidernj q.Ula fube
tonfontle• non expedíenria perunt.Secundó.qnía indigoi (unt qUl pc ¡nui





eR {acere nolunr, Vnde dicit; Si duo ex vobis, qutfcilieet
EU3J.1gelicam oftenditis conucrfatíonern.Tertiójquia ad­
ueríirs cos qui contriftauerunr.oranr, vindiétam qll�rétcs.
Quarto, quía petum mifericordiam peccantibus qui non
pa:nituerunt. .
�
�Aliam eriam huius rei cauílam affcrt Origenes, dicens:
ina eft eriam caníla quare non exaudimur orátes.quia nó
cófentimus nobis per omnia fuper tc:rram,neque dngma­
te neque cóuerfanone.Sicur enim inmuliós,nififuhit co
uenientia vocum no delectar audiétem.íic íu eccleíia nifi
con[enfum habueritjnó deleétsrur Deus.nee audit voces
corum. ,
�Circa fecundum.quod eft reperitz venie Irbens iterado"
fubditur: \'
Tunc a(mlens Petrus ad tum dúcit: Domine quoties peccabti: i'n '
rnefrater melU &- dimittam ci? V}'lu'eJepties?Dicit illulefos:N�n
'ICO tlb; '"Pique¡efhes ,fed ..,flJuefeptuagies fefties �
�Occalione fumpta ex domini verbise Si peccauerit in te .
fmer tuus,moue!-ur Petrus ad interrogandum.S; CUll? in­
terrogatlon,e profert fententiam.dicés: v fque fepriesjAu ...
diera] forfan diélú íapiéris.Seprics in die cadit iuílus.No- rheop.tanter autern addic Pctrus.In me.fcilícer peccabir. In deú ..,, r. ... ' idi . r. [ PecclltUJenim 11 peccauerlt,no ego qUi I rores ae nnuatus turn po . el"fum ei rernitrere.niíi forte dei ordinem h4abés facerdo s. Si alltllJ e
autem in me peccet,a_c deinde remifero ei,�rit[olut9 etii aut in te,
G priuarus ego íim, & no facerdos. Quod amé Ieptuagiesr . d··..... 1 r.' r d selltua·iepnes lXlt,non cone uut vemam numero.te numerum
..
.r_
fideterminatú pro indererminaro pofuit:abfurdú enim eíle gt�s c­
federe & numerare,fed immenfurn numerurn fignat,qtta ftlcs•
Gdicat:Quoties qui lapfus fuerit & pa:nitentianúget,co .cede illi veniarn. Vbi Auguftinus: .
�Et ft feptuagies oéties peccauerit,ignofeas:& fi centies,
&omnino quoties 'peccaucrir.ignofce.Si eni Chriílusmil
Ita peccarorum inuenit,& ramen omnia condonauir, noli I
�ub?uce're rnifericordiam.Ait enim.Apoftolus: Donantes Ephif+
lOulcem,fi quis aduerfus aliquem habet qu�reIam,ficut &Deus in Chriíto donauit vobis.
�AliteI
r.::==:;::::::::::::;==; Cceffirun(ad Iefomab Iero(olymü Scri�¡f&
I
Phan[t£i ¿¡Cintes:�re diJcipuli wi tr.n�"
diunttt-r traditiones ftniorum?
�In hac fanéti Euangelij leélioue tri,
.
. comprehenduntur, Primum eft, iniqué
O � O ca lurnniantium digna confutatio. Secú.
. .._
_.- dum, confutatorum de hypocriG grauis
repl1rgatio-,iSi:Hypocrir�)bene prophetauie. Tertium.re.
dargutorulTI {pem cnda [can dalizario.ibi.Tunc accedéres,
�Clrca prirnum tria norantur. Prirnum eft, maligna Pha.
rifzorum ad Chriítum accefsio.Secundurn, acccdentium
.calumniofa interrogatio,ibi:Quare,difcipuli.Tertiurn rna
ligue quxrentibus,grauis refponlio,ibi:lpfe autern refpo.
dens:
�Circa primum dicitur.Tunc acceflerunr ad Iefum ab Ie­
rofolymis Scribz & Pharifei.Sané tempus gefta: rei Euan
geli11a deligqat,qllum dicir.Tunc.vr extrernam Pharifeo­
rum ofrendar nequitiam nulli cedenrern. Tunc enim in6.
diari Chrilto venerunr.quande plurima ligna in rerraGe­
razenorum.v lera mare GJlilx£ op eratus eft, "hi falo W3
conraclu v eflimenri fui iníirmos curauerat, Quod aurero
ah Ierofolyrnis veniífe dicunrur Scribz & Pharifei, Icien­
durn ef] quod per omnes tribus erant díflerninari, Sed qui
in metrópoli habitabanr.peiores aliis erar.velur arnphori
Fruenres honore;& maiorern fupcrbiam pofsidetes.Quo
rum malicia duplo eft deteftanda.quia videlicet ablero{o
lymis, nempe loco íanéto defcenderanr , & quia [eniores
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_ l'Aliter tamen datur venia perentifratri, ve nobis [cilicet
focia charitate communicer, Gem Io[eph frarribus , alice;
mimico per.[equéti, vt bonum ci velimus,& li licer etiam
faciarnus, 'id Dauid fecit lugés, Saul. Qua: autern fuutob.
remanda in correétione fracerria.inquantum cft opuj cha
ritatis.habes fuper Euang,elium dominicz quana: poíl pé
recoflén. ,
.' '." . ,
PERlA QVARTA POST
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� Circa �ecundu.m� quod eft accedentium calumniofa in­
tcrrogauo.[ubdltur:
<J.!!.,;are difCe'puli tui tran/grdiuntur tradit,'ones ftnioYllw ? N® �
�II¡") laulJ1Jt manus fulZS qUHm pttnemmAnducant.
.
(Non inquirendo, fed arguendo no íolúm difcipulos fed
retorquendo in Chriítum tránfgrefsionem,inu�huntur.
NOD ením Iauant manus Cuas quum pané manducanr.Mi-
ra Pharifa!orum Scribarúmque ll:ultitia.ne'i filiú arguunr, Hiere;
quare difcipuli eius tradiciones horninum & prcecepta nó
feruent.N,on autern videtur hie effe qu�nio de lotione rna
-
nuum ex: decéria hominibus folira.qua folent pranfurivel
cenaruri manus lauare.fed de'Iotlfie-manuum ex Itatute
fcniol'ú,qui erar crebra puta quod in vno prandio tel' alit
quater manus lauabant.Et hoc Mattheus iníinuar.dicense
Quum panero manducant.Nee dicit: Ante quam panem
manducant,[ed nee arguentes cauílantur turpitudiné im­
munditie, fed quia tranfgrediuntur tradiriones feníorum,
Hoc ipfum & Marcus iníinuare videtur , dicens : Pharífzí
enim & omnes Iudzei.nif crebró lauerint manus non má-
ducanr, tenentes traditionem feniorum , & a foro niíi ha ..
'
ptizéturnon comedúr, & alia multa [une quz tradita flint
ilhs feruare.bapeífmata calicurn & vrceorú,& reramento- .
rum & leétorum. Verba ením prophetarú carnaliter acci-
.
pienres.hoc quod dictum erar.Lauamini.mundi eflote.de
corpore folúm lauando feruabat,& ideo íiaeuersne n'6l1ili
loris manibus eíle manducandum, "fo.,.�Porrú difcipuli domini panem manducanres.ideo more e:
Pharifeorurn manus non Isuabanr.quia iam Iiiperflua de- MOS diftífpicientes,ea foMin quót! neceílaria funt attendebát,& ne .. p�¡[oru'l1Jque lauari neque non lauari pro lege habentes.íed vi có. Chrijli.tingebat alcerum.faciebanr, <l..!:lÍ enim & ipfúrn necéfla- I
.
riurn ciburn conrernnebanr , qualiter circa lodones huiuf-modi ítudium haberentt . .
Vbi Chryfofiomus: .
� Vide autern qualirer & a fua Inrerrogarione capiun •
tur. Non cnim dicune : Quare tranfgrediuomr legemMoyli? fed, rraditiones [eniorum. Vild"manifeflurn eft,
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Moyfes:Non adiicictis a� verbum quod ego propono v«.
bis-hodie, s: non aufereris ah eo. Et quando conueniebat
eos ab obferuarícnibus liberari, tunc amphoribus obfer.
uarionibus illos alligauerullt, rirnentes ne aliquis C:Ofum
principatum auferret�& rerribiliores eíle volemcsJquia&
ipíi effent leg,qatores. ,
� Tales fane &:.nunefunt, qui quantulacunque ínter fuos
authoritare adepra,ftatuédi qualefcunque leges {-inem ne
fciunt,& plcrunque ad hoc folúm, vt poreftarern ol1enran
tes Ilaturis firpertluis fubditos premant,de quibus illud ve
re poreíi enunciari.Telas aranearurn texuenit.Sicur enim
araneus,in fua quam texuít tela nd violéros crabrones ca.
pit(ipCi enim rethe p errumpñr) fed tantú mufcas exiguas,
fie &:. ifli legú latores íirperuacui tatllm hurniliores quof.
que eoríi decreta tranfgredientes ad pcenam capiunr, in.
terim fibiipfis nulla non indulgentes.Hos quidam fapiem
deteí1:ans exclaman
Vltra Sauromatas fugere hine libet & glacialem
Oeeanum,quoties aliquid de moribus audene
Qui Curios íimuJant,& Bacchanalia viuunr,
"
- Et poft pauea:
-
.N6nne ¡gitur iure at meritó viria vltima fidos
Contemnunt,Scauros & calligata rcmordent?
Non tulit ex illis eoruum Lauronia quendam
Clamantem toties, vbi nunc lex Iulia dormisj
-
Atque ita furridens.fcelicia tcmp�)fa qua: re
Moribus oppcnunr.habear jam Roma pudorern,
Tertius e ccelo cecidit Caro.fed ramen vndé
Hzc emisjhirfuto fpitan't" opobalfama callo.
'
Die quafo.ne pudear.domum monílrare raberne,
PoO: que tandem inrnlit:
Dat veniarn coruis,vexat cenfura columbas.
� Circa fecundum ,quod eft malizné quarrentibus graui¡
Chrifti J;:c(ponGo,fubditur: _ �
Ipfo autem refPondens,alt .llis:�art &' ,",o s tran;gredimt'n¡mJ
datum Dtipropter traditionem ..,eJlul.m? _
�Hac fua refponíione Chrifhrs eorum falfsm calumniam
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dirdpLilorum,vtique dominus reípódiílec ad caurt"am.Sed
tbi non qu�run� fcire quare., fed in:errog�tione .Fua tatum 2!!.,£rllntcriminantur &.lnuehuntllr 111 mag1Íl:rum mnocecern, prre- maligná'termiífa eau£fa quare dífcipuli fui non feruanr illarn rradi ter�
tionem feniorum.refponder ad criminarionern.obiiciens
illis impium ipforurn crimen in taro fludio circa rradirio-
nes feniorum.MonHrat aurern hoc arguendo IIlQs eodern





�Porro difcipulos [uos non excufauir.fed cófeftim calum chrJfofl�
niarores reaccufauir.demonftrans.quoniam euro qui rna ..
gna peccar,.pro paruis alieni peccaris no.n �e�ete.([et eifefolicirum,dlcens:Quare & vos tranfgredlmIn.1 mandatumDei propter tradirionem veítrams Non aurern dicit, quodbenefaciunt tranfgredientes,vt no din cis occafionern ca ..
Ilumnia::neque tarnenvituperat quod ab Apoflolis factumell, De approbet eorurn rradiriones, Neque rurfiis accuíac
íeniores.quia íicut iniurianrern eum repuliílenr.Sed incre
pateos qui adueaeranr, tangés eriarn feniores qui impíasfiatuerant tradiciones, dicens : Quare & vos tranCgrediaminimandatum Dei proprer rradinouem vcílramt Quaudicar: -
�Qul1mvos propter traditioncm hominurn precepra Dei,negligatis, quare difcípulos meos atguédos diciris, quodIeniorum iuifa paruipendanr,vt Dei Icita cuflodianr.Ac fi
.perte dicat: Nó éx illlliti� zelo ad arguendum infurgirís,fed amore proprie aurhoriratis, quandoquidcm tradicio­nes veflras preponitis mandaris Dei.Si enim vos amor iu








N am Deus dixit:Honora patrem & mtitrem:rtr qúi maledixe"rltpatri "Pel ml4tr�,morte·m".riatur. vos autem dicitis:<2..!!!,cunque di"(Tit patrhielmatrt; Mun� quodcunque eft ex me tib;proderit,&�.nhonorificillb;t patrem [uum autmatremfU4m. & irritum:fe�¡d
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�Quia vicleri poteral:, non fat efle quod in genere redar.
guerat Pharifzos de qáfgrefsione diuinorú mandnorum
\lropter eorum rraditiones.nni & hinc ilIos in fpecie COIl.
uincerer.citar diuinze legis pracepturn.quod eos per fuas
traditiones oílendit violare.
PrttteptN. �Nam Deus dixit, id efl; pla!eepit:Honora parré tuum Be
.Ie h(more marrero tuá. Honor in Icripturis nó tantúm 10 falutationi
p,¡¡rentí¡. bus & officiis de ferendis.quantúm -in eleemofyna ae mu­
utero, nerú oblarione fenntur. Honora.inquit A poítolus, vidu3S
la-Tim,r. qua: veré vidue funt.Hic enim honor,donufIl1melligitur,
Et irerum: Presbyreri duplici honore digni funt,maljm�
qui laborant in verbo & doctrina domini, Pr�cepe·rat-cr.
go dominus vel imbecillirates vel arares vel penurias pa
renturnconfyderans, vt filij honorarent(etiam in 'át� neo
ceílariis miniítrando) paremes íuos.
chryfof1. � Proínde mandatum hoc comrnendare volens vt folici,
-eiús obferuetur, pu¿mium adiunxitSc pawam. Verúm do.
.
minus pr�mium hie prarermitrensjvidelicer, vt íis Long�.
uus íiiper terrarn )ponit quod ternbilius efi,[e�Jjcet pa:ná,
vt & ipfos flupefacerer & alios-atrraheret. Vnd¿ addir:ft
quimaledixerit patri velmarri, �one rnoriatur. In quo
demóflrateos 'maree dignos efle.Si enim is qui verbo de­
honoraeparentern, marre punitur : multo magis,inquir,
'Vos qui opere. Er non folúm dehonoratis parenres.fed &
alios hoc doceris. Qui ergo neque viuere deberis , quare
meos difcipules incufatiss
�Hanc igiturprouidérifsimam, ttquiCsimámque de hono
rádis paréti-bus Dei legem volétes fcnbe & pharifai fub­
uerrere, vt impierarern firb nomine pieraris inducereor dc
cucrunr pefsimos filies, vt li quis ea qUa! parenribus olfe'
renda func,Deo vouere voluerit( qui verus di parerjobh
tio Domini parentum muneribus praponatur , Ve! cert�
ipfi parenres qtl� Deo confecrara íimr.ne facrilegijcri�c
incurrerent declinantesjegeflare cóficiebantur , arque Ha
fiebatvr oblatio liberorum rub occaíione templi &. Dciio
-lucm cederet facerdorum.
� Poreft aurern & hunc breuiter habere fenfirrn : MuoU$
quodcunque ex me e1l:,tibi prod eric. Compellitis, inquir.
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tUrUs eramDeo.in tuos cóíumo cibos.ribíq, prodeft <) pa"
ter aut mater, ve illi timentes accipere quod videban� deo
dellinat.!:lm,inopem magis vellenr vitam ducere quam co
medere de confecraeis.Ecce q1.lanta fub faIfa fpecie pieta-
tisin parentes impicras.que fic pater. I �
�Filius renetur fubuenire patri indigéti,ac p'er hoc, ipfius vtpall",
opus debetur neceílarie pierari , & ideo íi filius eft i�}po- tü necefti
tens ad¡Vtrunque íirnul nernpe.offerre & tcrnplo& paren- tatijiú'tB
tum neceCsirari,omittenda eft oblatio in remplo,& paren obligatl#r
ti(ubueniendú eft.Non enirn eft Deo offerendú quod per
Dei legem iam obnoxium ell: parenrum indigentia:.Quin
Uf¡ filius bona illa iampridern deuouiffee deo,debet1Üh.i
lominus [uperneniente necefsirare paterna' ) orniíla von
mquutione pel" iIla fiibuenire parenti. . . .
� Confirmamr ratio authore Chrifio qui panes propofi'-
rionis no voto promitTos,fed Deo iarn oblatos.ac per hoc MAf;t. u..;
& fandificaros, eeftarur ín Vfll Dauid &; fllorú propter eo-
rum necefsitarern licite traníiffe. Parer ergo quod nccefsi Rég·,n.c:
ras [eruandi fanéHficationém quibuíliber vfualibus rebus.
appoGtam,locis& remporib" necefsiratis.nó tollic necef-
farium naturz vinculum, Vndé fit, ve in necefsiraris articu




� Et non honorificabir , inquit , parrem fuum autmatrern
fuam. QEafi dicanlíla pefsima o pharifei filiis perfuaíiftis
& proprereá filius poll:d parrem 8? matrem non honorifi .
cabit. Et ita dci mandatum de parenribus íufientandis ir"
ritum feciílisper veftram hac tradirionem.auaririe vc[tr�
eoníulenres. '
�C�t'enlm & nunc Pharifcorum Hl�rum p¡eruerlicltis
�Iempla fe étaneur, qui detinentibus aliena perfuadcnt vt JuclidcJ:.illis omífsis quorum ea runt in eleemofynas crogenr, ;,1u� fraud¡;s
Gbipro quorumlibet officiorum celebrarione diuioorum [eqIMm.
larglátur, & fie a debito reflirutionis fore liberos,diéliti�
tes omnium rerum 'prxcipuum & íiipremum dominú cíle
�eum,& omniú patrern.Quifquis aurem firrripuerit quip
P,I3m femo,domino ferui reddat,& fufficit:& qui f4rripue
rlt filio,teddat eius parri. Deus aurern omniñ hominum &:
dominus�& fummus omniú pater e!l�& a debitov [rerioris





Hypocrj,tcr,beneprophetauit de _"'obu EfoiiU,,JiC(1f-s; populus hir









re.fiit�-tidnis eft �ib�r�tus, do�entes 9uOS �ecipiunt conñ.
dere 10 mcndaelo;untum�& ípf facienres mandatum del
(dieeotis:Nó faeietis furcu)proptcr [LIas traditiones. Ho.
rum-freri m�nd�ciis v�urarij perfeueranr in fuainiquitatc!
& in peceatls fuis morruntur.
�Circa íecundum princi pale dicitur.
m
(HIe ponitur confuratorum de hypoecifi redsrgurio. Vbi
duo norantur, Vnum ehshypocritis coarguendis prophet�
reftimoniurn. Alrerum informandis credentibus veritatis
documcnrurn.ibi: Er conuocaris.
�'Cirea prirnum, Idcirco cos hypocriras appellar,quia nó
ex. ignorancia errabant.Ied ql1t,d fub Ipccie religionisdo.
, ccbant qll� in facerdotum quxftum & commodum redun
.dabanr.tam etf in v eritate cum veta picrate pugnarem.
Ef4�1.9. CfAit ergo : Hypocritre.bcne propherauit de vobis Efaias,
dicens.Populus hie labiis,& cerera qu� fequuntur. Hypo.
Hypotrj, crira dicitur Iirnulator.qui a aliud opere fimular,& aliudin
�a: huj�$ carde geftac. tftiergo iure dicútur hypocrite, qui fub Ipe­
temporu. cie honoris Dei terrena fibi lu�ra accumulate cupiebanr,
in quoríi vitia nunc-plurimi fircceflerunr, qui & ipG in eco
2.� rim.. )_ clefia íub colore diuini culrus nihil aliud qudm lucra ter­
rena venantur.De quibus Apoítolus.Speciem.inquie.pie­
raris habenres,virrurem aurern eius ¡1bnegantes,qui quz.
Itum exiítimant pierarem. Quum ramen in verirare Cbll
flo domino non feruianr.Ie d fuo v enrri.
�PH�uidit fane Efaia s Iimularicne s Iurlzorum ,q> in dolo
1.4blis pugoamri forenr contra. Euangelium,& ideo dixie ex per·
Dtum bó fona domini, Populus hie Iabiis me honorar.tudeorú nan­
'1mantel. que populus labiis & ore Deo propinquare & eum hone-
rare videbarur , quia fe Dei culni habere nimis gloriaba'
tuf. Sed longe a Deo re cefsir.quia viGs {jgni� atque m,ira.
culis.ncc diuinitatern eius cognofeere, nee eum Iufcipe­
revolrrerunt.Labiis igitur Deum honorabanr,illa diccndo
qua: religionis fpecíem habebanr, -, . ,
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Tidelicet,vel Dei laudes ore perfonanees, vel ería dei ver"
bum przdicanres in popuhs quorum cor ab co lorige eftde quibus per Ezechielern dicirur.Auatiriam fequirur cor E�ch.j.corum.Hos conueniebat audire dominum in euangelio dicenrem:Non omnis qui dicit mihi,Domine,Domine intra. Mat 7�
bie in regnum ccelorum.fed qUI facie volunraté parris meiipfe inrrabit in regnum ccelorum. Vndé [ub�itur.S¡'nec4ujfaalltemco[untme, docentes doEfrinM & mandata ¡JI)' .
milium .. ' .
�Fruftra,inquit, colunt me.quia mercedem qua: veris Deieulroribus referuarur.nunquam affequantur.docenres do,drinas & mandara hominum,dot1rioa & m andaris dorni
ni pr.ecermifsis.Non ramen damnantur hie a domino ma,-data horninum.qu.e malum non mandár- Sed dánatum eft •







h b'" RfJmmumquo lpia III oeo 1 o qUI rna ans el e proprJ.tls él 'ea', drur.quód circe ípfa ranrúrn lit ítudij ac (i in ipfis Dei caJt!! man jtfufrenraretur,quod íludium debitum Dei mandaris feruá- "tpra' e-l' dhib h ' d (i "d f O' , • ft runtur.eis , a 1 eatur umarns, quo ccu urn a en ventare ehomínum mandata diuinis przferre, Hoc enirn eft col ere 'Deum.docendo mádata homioum. Venererur ergo n.'ere-ticus ecclefiz mandara.non vt diuina.fed fecíido Ioco.Icí- Mat·3.�ice,c pon: d��in�,qu,oniam o�9rt�t nos, fie implere �mnem-Luc£ .....IUt1mam, videlicec illos audiendo, quibus faluaroris voce "dicitllr:� vos audir.me audit:& qui vos Ip ernir.rrie fpernit.Qui autern me fpernit,fpernit cum qui me miíir.: "







Et conuocati$ alfe tu'tbü,Jlxit et's:J';tudite & intelllgite: Nonqllodintrat-in os ,coinquin4t hominemtsed quodprocedit ex ore, hoc
(am11lil1l1t hominem,
�Augmentara ergcraccufatione pharif.rorú él reftimonio.prophet.r,& illis non ernédatis, iam eis non loquitur, fed:tu�b.is.Et quia norabile dogma propoíieurus erar.non íim­phmer illud enunciar.fed conuocatis primúm ad f� turbiscommendahiliorem facit Iermonern- - .
Wbi &templls notandum eft, quia videlicet poft mor ru. Cl1ryf.csfufcitatos & alia cornplurima diujnitátis rue¡ PCl'pctrata
, f � £�a'
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flgna, quineriam p.aft habicarn de Pharifeis viétoriam do.:
cumentum veritatis(quofacililis fufcipiatnr) proponit.·
Quin & turbas ad fe vocatas anentiores facir,dicens:/1Lt.
dire & intelligice,id et1,arrendite 8( rnére erigamini ad in
tellizendurn,Non aurern dixit: eis:Nibil en' obferuario ef
caru�, neq;quod Moyfes male iniunxerar.fed permodú
. admonirionis él reni ipfarurn natura reftirnoníum accipiés
Sent'Vtr dicit: Non quod imr�t: �qo,s,coinqu�n�ú�ominem.
botH". d� �Sellfus horurn domini verborurn ex ratione vel cauffa di
mini. cendi accipiendus eíl.Ratio dicédi in propofito en,crebra
manuum abluuo pro cibo fu mendo pr�cepta a Ienioribus
Tanta aurero circa huiufinodi múditiam íolicitudo pr\[e
fcrr, quod niíi fie rnúde Iurnatur cibus inquinat hominem
alioqui vana efler tanta folicitudo mfidiriz ad fumptioné
cibr, Contra hoc �i£eéte Chrifli ferrno precedit.quía reue
ra cibus inerans per os non poreft hominem rnortalírer in
quinate. N ce dicit: A pperirus eius quod intrat pet: os,fcd
quod inrrat peros. Poreft enim apperitus cfle culpabílis,
'_
.
& fi non per Ie.fed vitiofe concupífcenrie ratione;
NO?Clb9 Cf Et breurrer, nihil morale adiunéhi cibo explicar, Ied au­
fi� 6n�be. dum cibum, nudúmque natura: officium dicendo in gene­
d,e,.tutr�' re.Nó quod intrar in os! �er hocenim excluditur obiedie
¡"lz1i,nat. de cibis ,MoCaica lege prohibiris , nam � de illis qU9que
verum eít.quód Iecundurn fubflanriarn qua intrant peros
non coinquinantmorrali conrarninationehomincms íed
ratione adiunétse inobedienriai inquinanr, ,
1"Ratió diétorurn confirmarur. Irnpofsibile enim eft,
vt ali
qua res aliarn commaculcr.nifi illarn contingat.Cibus
au­
tern quúm res corporalis fit mentern horninis qUa! corpo­
ralis non eft,non potcO: cotaél:u mathernarico (quo modo
fe dua res corporales coniunét� mutuo ta�guut)continge
re. Non c:nim pollunr eorporex fordes cogicationem h�·
minis 1ure fupcr illis fertur coinquínare
• QEinetiam folls
radius a luto non fordidatur . Qjionarn igirur paéto poíf�t
corporalis cibus incorpoream hominis animarn com qUi·
contr4_
. nare.Vndé Augufiinus:Tefiamento vererinon eft cantU'
¡; .r ria i{b (ententia)quadom�nus
dicinNon quod intratinos
.�.
7ít� I. coinquinar hominem,
& qua A poftolus dicic.Omuia mUO-
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JurnJe ipfis dixiíle naturis vellent Manicheí intelligereol I.TJm.�:�Quod fi quis appo�at,& dicat:�i. quod �l�trat �n �� no �o ...jnquill�-r,quare pro�lbemu.r vefci idolotitis.Sciendum 19i-
tur,quod tarneríi cibus quifcunq, mundus fit)attamen ido
lorum &. dzrnonum inuocario hune facie immundú, apud _ r­
cos fcilicer , qui cum confcientia idolotitum manduc�nt t� cor •.g.
U conCcientia eorurn quum fit infirma polluirur, vr Apoílo
lus di(:ir:Vbi Remigius.Quicunquc aurern ranee fidei eft,
It inrelligat crearuram dei nullo modo pofle inquinare fáaificetur ciuis per verbum Dei & orarionern; s: cornedae
quicquid vult: Ita ramen quod hzc Iicentia offendiculum






TIme ace.ed�n,tts d ire/p uU eim d¡.'xerunt e.J:Scis- '1 U¡4: Ph4riflti tt�Jitohoc "mbo ftándalizati[unto
I
�Hic ponitur Pharifeorurn Ipernenda fcandalizatio. 'Vbi:.
tria notantur, Ptimum eft , Pharifeorum Icandali nuncia..
e. tío. Secundum.accepri fcandali coutemptus abi,eél:io,ibi;!ttille refpondens.Tettium,de domini verbisPerri fcifci.
tatiolibi�R:eCpoudens aurem Petrus, . , '.'
os �Clrca primum dieirur: Tune accedentes difcipuli eius di
ed muntei: Seis quia pharifci audita hoc verbo,id eft fermo
ne.Non quod intrat in os coinquinat hominem, fcandaIi-
ali mi funt ? Pr.emiífa aurern quum audiílenr Pharifei , nihilaufifunt contradicerc, Vehernenrer enim cos conuiccrar,noofolum redarguendo, fed eriarn dclum eorum propalédo: fed fcandalizar,i f�nt, non amem. turbar. .' . 'R/ero",.�Ergo ex vno domini fermone omms fuperftirio obferua- ,
Mourn Iudaicarurn fuerar elifs.qui in cibis fumendis abo
minandíCque.relig:oncm·[uam fir-am arbitrabátur, Et quia " .crebro rerieur in ecclcfiafticis fcripturis Scandalum breui, Scandallt.ter dicendum eft quid Ggnificat.Scandalum,nos offendicu '1�id.fit:lam vel ruinam & impad ionern pedis poffumus dicere. e.,Q..uando erzo legimus.quicñque fcandalizauerir, hoc in-
o· lelligirnus,qui diao vel faél:o occaíionem dederie.
� �harir"i crO'o.inDci yerba fcandalizabantur, quia per..tJ
--. £ iiij_ ucn:.�
�Circa quartum principale dícimn.
--�-
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uerfe mentis obfhnatíone c.ecaei.non falutem ill doélIina
Chrifti, fed perditionis & zrernz ruinz occafionem inue,
niebant, Tales fane & nunc multi runt qui & ipfi audita in
.eccleíiis a pr.edicantibus tam fidei veritare quam morum
quum ipf fine homines corrupri.menre & reprobi circaii:
cl.em,fuperbia tumenres fcandalizantur,
�Porro Chriílus non IoluitPhanfeorum fcandalum, fed
potiús eos (vti patet ex Iequentibusjincrepauir.
�Circa fecuudum.quod eft accepti per Phanfzos [canda.
Ii conremptus & abiectro.fubdimr.
r..A'"t ill« re(fond�ns ait:Om1Juplel1Jtatio quam nonplantallit t-.
termetU,,(�leftu,eradtcabatur. _
plttntatit> �Per planrationem qUa! non ex patre ccelefti , vnde & re-
7;on apa- nit eradícanda.inrelliguntur
vel peruerfz quzlibet homi­
tre quid. nurn tradiciones,
vel eriam earurn aurhores.
�VnM Hilarius.Chriflus dicens omnem plantationéquz
nonta pa,tre fit eradicandam docet traditionem horninum
eruédarn.cuius fauore legis prxec:pta trafgreffuri fnnt.De
Non om. quibus in prrecedentíbus voce Chrifri dicítur
: Sine caulfa
nis tradi; colunt me docentes doctrinas &
mandata horninnm. Ybi
tia hami .. 'tam en 11911 improbar hominum tradiciones in vniuerfum,
'J,u mala. [ed tradiciones diuinz legi repugnantes, de quibus apud
.{I1ar.7. Marcum dicitur.lcelinquenres cnim
mandata Dei.renetis
traditiones horninum.Quod Apof1:oIí fenrenria clarius ex
Tit. I. plicatur dicentis.Non intendentes mandatis hominum
a'
uerfantiurn veriratern, Hinc grauiteJ;' dominus córninatur
condemibus huíufmodí tradiriones impías.Ve, inqlli,cns,
1'fat'19. qui condunt leges inüluas,& fcríbenres iniuítitias fcripfe'
runt,vt opprimerent in íudicio pauperem,& vim facerent
cauffe hum ilium populi mei,vt effent viduz prada 'Corum
Remig. & pupillos diriperent-
�-e do, � Ornnis enim
falfa doctrina & fuperftirícfa obferuatic
.._mnam� eú fuis authoríbus permanerenon potefl.Et quia aDeopa




qu� a deo patte eft. Poílirmus autern per Plantationem e-
tia homines inceJIigere·
Vnde Hieron.
�Nllnquid ergo eradicabírur & ilIa plantario de qua Apo.
ftclus air: Ego plan�Jui)Apollo rígauie, S�d oritur quzlbo
,
" H




ex eo quod Iequieur: Deus incrernentum dedit.Dicit
& ipfe,Vei agricultura,Dei zdíficano efiis:Et iterum:Dei
.
cooperatOres fumus.gi aurern cooperatores.igitur plátan lb,"átm-:




�Abutuncur autem hOG loco qui diuerfas naturas 'introdu·
cuntdicentes:, -' , \,
�Si plantario quam non plantauit pater eradicabitur , er-
go quod ille planrauic non poten eradicari.Sed audianr il- '�Iud lercmie: Ego vos plantaui vineam verarn, quo modo Ier�.-t,;
ergo conuerfi eítis in arnaritudinem vitís alienan Plantar.
quidem Deus,& nemo poten: eradicare plantationem ei",Sed quoniarn iíta plantario in voluntate propnj arbitrij eftnullus alias earn eradicare porerie , niíi ipfa przbuerir af.Ienfum.
[Iraque dominus fciens Pharifzos non ex ignorantia fed scandalií.
exmalitia & Icienres fJandalizari,diredé refpóderfcáda- Pharir�
loillorurn, quod videlicet nó Iolúm fcandalizari, fed etia rum COn,O
eradicarimerentur.quia parris cceleílis planrz non runt. temne;
Plantario enim non a patre eft , qua: Ipiritualis mundiríe
(quz-cceleffibus iungit)fruél:um non profert fed carnalis,
fed apparentis exteriúsjquales erant hi Pharifai, Vnd é &: '
eradicáda defcribítur ,pee v llare nus 'remáfura, qUf¿ in fola
apparentia coníiflebar, Vnde bene Iubditur ; -,
SlÍu'te iilos c�tifont,& dllces ClfCorum.C.ecU$ autem fi ceco duta
.
tumpr.eflet,ambo in faueam cadunt.
fAcfi dicac.Nó fie vobis fcandalum carom quod ipfi acce c�cidll,
perunt.non ego dedi. Csecifhnr, lumine veritatis priuari, ceslc�corií.
eicacar illos malitia corum. Et quidcm czci mente erant
PhariCzi,qui renebrofas-tradiriones qU'3S ipfi adinueneráe
obCeruantes,lucem mandatorurn Dei non cófyderauenlr,de quadicitur.Lucerna pedibus meis verbum tuum,& lu-
men femitis meis.Ne e folúum ceci.fed &duces erát ceco
'
rum vt ambo in foueam caderent. Scribse enim & Pharifei
przerant aliis exemplofidei& vitX',& doétrina.iuxea ilIud
�u�quid a�iql1is ex principibus credit in cum aut �� Pha .. loan.7.11[a:lS?Et hinc vocantnr duces czcorum.eorum fcilicer III
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I prafentis reruitutis ,& pcrpetu:E d'atnnationis.
CJtCl�U. �His coníimiles funt omnes peruerfa docentes,népe c�ci
"ShH¡'�f & duces csecorum, quia non íolúrn libi non perfpiciuntnc
ttmpor/�. in fouearn perditionis incidant , fed,& íibi obfequentes in
praicipitium monis Iecurn rrahunr; Hos ergo & orones do
1?C'orr�j a(}res peruerfos przcipir Saluator íinédos & fuis errorib'
',lesqu1-. ac libero arbitrio dimittédos, [dens eos poft quam feme!
. esciderint.auc vi-x aut nullareuus ad veritatem polfe reda
Tít.;.. ci.Hinc & Apoftolus prxcipit dícens.Heretícum horniné
'poa voam & fecun'dam correptionem deuira.fciens quod
peruerfus eft, qui eiufmodi eft.
'
�Circa,teniuin, quod eft de domini verbis Pe�ri fcifcita.
t io.fubdienn. ,_
RefPendens twtern PettU4 dixIt:Edfffore n�b15paiabolam i;1a. "t
We dixit:tA"dhuC'& Ws fine inielleflu er/M Nonintelligit's �lIi4



















� Confiteuerat dominus parabolicé Ioqui, & ideo Petru,
,
quam audíflee.quod inrrat in os non coinquínar hominem
pursuit ilium parabolícé fuüfe-Ioquwum,& ideo quod-au­
diuit petit fibi Interpretari. dicens:Ediílere nobis parabo­
Jam iíl:am.At quoniá & ipfe in hac parte ca:cutiens loqueo
Hieron). barnr.idcirco cum aliis fimul 8: ipfc reprehéfus efi,dieen.
Nota. te dominorAdhuc &vos fine intclleétu dlis?Corripirur au
,
tern a domino, qU3t'e perabolicé diétum puree quod per.
Ipicué Ioquurus eft-Ex quo �im3duer.timus vitiofum elfc
. auditorem qui aut obfcurarnanife.fie ,autmanlfeété did:a
obfcura velit intelligere. Vbi Chryfoít,
Petrus' �Vd ideo Petrum.dorninus increpar, quia non erar ex in.
ftandaU' certítudíne quod quafierar, red ex, fcandalo quo Icandali­
"{4tUl� zatus erar & ípfe, 'Furbz enirrr noninte llexerant quod di­
¿hi erar.difcipuli autern i-oteIIígemes fuerant fcandalíza­
ri.Vndé & a principio quaG pro Pharifseis interrogare vdle
banr.Sed quia. audieranr eurn magna dicenrem.omnis pli
tatio,& czrera.fuerunt ah inrerrogándo reprefsi, Sed Pe'
trus qui vbique feruens erar.non ita filet.Ql!ern dominus
increpat,& incrcpationi rationern addit dicens: .
�Non iñt�Iligitis quia omne.quod in os intrac,.,in,vécwD




�Ex hac rentell�ia 'Ju�dam calumniantur ,quod dominns HI�r,nY_1
philic<e dl[putatloms 19narus,putet omnes cibos in ventré '
ire &. in Ieceílum digeri, quum fiatim infl1f.t: e[ca! per art"
Be venas atqn e medullasneruófque fuudantur.Sed fcien .. -
dum efl,quód tenuis humor & Iiquens efca quum in venís
& arcubus conco d.a fuerte & digefta per occulros meatus
corporis,qllos Grzci poros vocanr.ad inferiors dilabitur,acinfeee{fum vadir,
�Quum autem dominus h�c dicír.adhuc dífcipulís Ceeun' chryfoft.
dum Iudai-cam infirmieatern refpóder, Dicit enim,quoniá
(ibus nOD maner.fed egt'�ditur,quanuis & {i manerer.non
f.lcc:ret ímmundurn. Sequitur:, '
�� aHtem proceiLmt de ore, de corde e1Ceu!'t,& ea comqut'nant
hominem. De corde mim exeunt cog/tattouesm.d�,homic;dja,adulte
ria,foTmúú'ones,furta,falfa tepimo1i¡a,blafPhemi�"H�cfont qu�
cojnquliJanthomine.N011 [ot# aut; m�nibtu manducare,uó cQin'1ú¡
"at hominem.
(Dominus Perroreípondens docuit quod hominem cihi Cc;g-¡'tati,
non coinquinant.quia non manent intus fed infra exeunt nes coiqll¡
per aluum ,cogitationes aurera nafcútur intrinfecus & rna nant.
llene illic & egrediütur;hoc eH:,inopus procedentes & a- Hi,rOlf)!
étus inquinanr hominem.Declarar ergo quo fenfu dixerit
hominem inquinan per ea qux de ore procedúr, videlicet
pro quanto procedunt a corde.id eft,a voluntate.Non ení
intendie loqui de Ipuro aut vornitu qui procedit ex ore.De
corde enlm.inquir.exeunt cogitationes male, Ergo princi-
pale anirnz non [ecúdum Platonem in cerebro eft,fed iux
taChrifti fenrenriarn 10 corde.Et arguendi funt ex hac fen
tenti�qui cogitaciones a d,iabol0 im�itti pm-ant"& no ex COf1!ítílt111
propna nafci voluorate.Diabolus adiutor eife & mcentor ó \.
I "" 1. hor eíle nó n.s:
nes nan �rna �rum coglta�!O?um.�otéh,�ue cu �ó p�te • SI au didbata)tern ipfe Iemper iu iníidíis poGt leuem -cogltatlonum no. f. d 'fi fci "II fui e icib infl ir.nó d b ",e ecor.mum inn am UlS rOIDlt1 us I ammarit. o e ern J'opinari cum cordis quoque occulta rirnari fed ex corporis e,habitu & geftu aítimare quid verfernus intrinfecus .Jtaq;
















�Homicidia,contra ilIud: Non occidas,Adulteria)rornic�
tienes.contra illud: Nonmeechaberis. F.urta,contra illud:
Non facietis furtum.Palfa reflimonia.contra iIlud:Non di
ce� contra �roximll_tn mom falfumreftimonium. Blafphe
mre.conrra illud pr\ceptum: Non aílumes nomen Deitui
in vanurn.
�Nominatis aurem vitiis qu� diuinalege prohibécur, pul
chré dominus fubiungit:Ha:c funr qux coinquinanr homi,
nern, id eft.immundüm reddunt & impurum. Er quia h:ec
domini verba ex: Pharifzorum nequina occaíionem fum.
pferant qui tradiciones Iuas diuinis przcepris przferebh,
confequenrer concludir inconuenientiarn traditionis prz­
miifx,dicens: Non loris aurern manibus manducare coin.
quinat hominem. Ecce vt concludendo red it ad propofi,
tam quzfhonem applicando. Quia non ablutis manibus
. manducare redundar foreé in ímpuriratem eius quod in­
trat in os , & non quod íntrat in os coínquinar hominem,
confequens eft,vt non lotismanibus manducare no coin.
quiner hominem;
FER.. lA Q_y I NTAP O S T
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LU�d!�4. r.E=::::::;¡¡;:;:::"2Ot=;¡�'V'rgens IeIIM deJjnagoga ¡ntr�u¡t in domllllJ
Simonis.
.� Prafens faqéti Euangefij ledio tria
principaliter com prehendu.Primú en,
Soerus Petri a febre fanatio.Secundum
morború & dzmonum virtuofa depul.
����===:;=?j.í1o,ibj:Q.!:!uth autern o1.Tertium chri:
fii poft !igna in deCena fecefsio.ibi: Faéb, aurern die.
'_Circa primum tria noranmr.Primum.Chrifti e fynago�a
notanda difcefsio.Secundurn.in Petri domum benignaJo'
greCsio,ibi:intrauit in dornum.Terríum.febrienris fa:miD�
notanda curatio.ibi.Socrus autern,
�Circa primum,Ve manifeftum !it quo tempore &quo 10.
co gefta fint qua: leétione hac comprehendunnrr.repetes
da funt qUa:! le étionem eandern przcedunt • Traque doml•
nus elapfus e manibus illorurn qui ipfum przcipitío vQle.



















¡; o sr DO. o e v L I. 1r9lz:c,iMque docebat eos [abba tis. Et ftupebant in doéhinaeius quia in poteítate erar fermo ipíius. Et in [ynagoga c­
rat homo habeas dzrnonium immundum. Et exclamauir
'Yoce magna dicens:Sine,Quid nobis &. tibi Iefu Nazare'nc:1Venilti perderé nos fcio te quia {is fanétus Dei. Qualidicar:Nos te non offendimus:,tibi non nocemus.nulla jn-
ter nos &. telis 'efl. _Quare c:rg� veniíli perderé nosxScio te n/ab,,!ufquia fisJancrus-Dei. Tentando menritur dieendo fe [eire .,t teládo
quis eít.Inrendebar enim vel fie explorare quod in defer. mentitUf'
to non valuir.Et increpauit illum Iefus.dicés.Obmutefce& exi ah eo. - Er quum proieciílet ilIum dctmonium in me-dium,exiit ab illo,nihílque illú nocuit .. Et faaus eH: pauorin omnibus,& colloquebanrur ad inuicem.dicétes.Quod _eft hoc verbú? quia in poreflateés virtute imperar immíi- ,dis Ipiritibus & exeunt.Et diuulgabaeur fama de illo in o­
mnem locum regionis illius, Et eotinuo fubiungitur: Sur­geos aueé de fy�agoga,fcili-cet qua: erar in Capharnaum.�Sjniftrum fane Iudaiis omen erar.quéd furgens Saluator Lttu. '"e fynagoga difcefsir. E (y nagoga inquarn.in qua erat ho. d�i1 orne.mo habens dzmonium immuudum, narn fpiritum fanétúamiferat . Intrar enim diabolus in cos i quibus IpiritusDcmini difcefleran, Quum enim recefsiílet fpirirus Do' I.Reg.ISmini él Saul, ingrelfus eft)n eum qui ipfum vexaretfpiri.tus malus. /
� Et qnidem malignus lpirituslincredulam Iudzorum fy- /'nagogam i ngrelfus e!T,qui Dei filium eiecerunt, Sic enimEuágelifl:a teftarur:Et rep leti funt ornnes in fynagoga ira,� •nimirum aduerfus Chriftum faluatorem,& eiecerunt illú)&duxerunt ad fupercilium monris vt pra:eipitarent cum.Quam nunc poílimrfperare faluré qui de finibus fuis eie­
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mus veflra deCerta,�empe Chriílum hoípitem non habitu
ra.Sed quoniam Iud.eis reliais abierie attendamus.




Introiuit in dornum SimonH.
�Ex quo patet quia necdum difcípuli penieus cunda reli,
querant íicut poílmodum Fecerunnquando
Petri vo'ce no­
mine eorum diél:um eft: Ecce nos reliquimus omnia&fe_
Matt.II) quuri íumus te.Ervide dignationem.Non apud optimates
aut apud.principes Synagog� maner.íed pauperem Simo,
nis cafarn quam ingr,ediatur, elegit.
�Afpice ergo quomodo manet penesvirum inopem Chri
flus.qui [pontaneam pro nobis paupertatem paílus eft,vr
difcamus cum pauperibus cóuerfari.nec (pernere depref;
{os & pauperes.
�Bene ergo contumacis populi fynagoga reliéla.domum
SimonisSaluator mtroiuit.Sirnon enim obediés inrerpre­
taeur, Ad populurn autem fynagogx voce dornini didum
eft: Durus es tu>& neruus ferreus ceruix tua. Vnde rurfus
Efa.48•
ad Moyfen Ioquimr.dicens.Cerno quod populus iíle durt
EXod.32.. ceruicis lit. Quos
& Moyfes iuftis norninibus cornpellat,
�um.¡o. di�ens:Aud�te re.belIes& incre�uli.<4t�rum t.andem pel.
Kar. 9.
fidiarn dominus Ipfe pertefus hinc queritur.dicensrO ge-
•
neratio incredula.quandiu apud vos ero,quandiu vos pac
1 1
\





_No umus nunc regnare luper nos:gentes autern ena
llel
pulis eius fupplices ambiunt videre Iefirm.Itaque
merito
reied:i illi,ifti veró fhnt cleéti & dignihabiri ad quos Sal­
uator reliél:is Iud.eis manfurus introirer.Qjii bene per do
mum Simonis figurátur, quin & dornus Simonis ¡pii Iimt,
qui iugum Chrifti füaue', & onus eius leue per obedíentii
1 fidei flifceperúr.In his fan.emanee
Chriftus Ecce.ioquíés
MICr.'" t. ....
ego vobifcurn fum omnibus diebus vfque ad confumms-
tionem fe culi,
�Circa tertium, quod eft febrientis Icemina notanda
ell­
ratio.Iubdirur.
Socrus aUÚm sim'nH tmebatuY' magnisf�b�ibtu,& rogaHerPI
tUum r« ea. Et ftans foper illam imper41#itfeb,,;& d¡mifit jll�
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�ltoO'auc:runt,inquit,eum pro illa,videlicet A ponoH.VbiBiergo. Saluator modo rog:nus , modo vltroneus curart17rotos,oftendens fe contra peccatorum quoque pafsio-D�S el precibus femper annucre fidelium , &: ea qu;e ipfiminiOle in fe ínrelliguur,vel inielligenda dare, vel nóm ..teUcél:a dimitrere.fecundum illud Pfal.Deliéta quis-inre!..)jgit?ab occultis meis munda rnedornine.Erftans fiiperiljam imperauit febri-&: dimiíit illam. Hoc eft, fiaos íecus
grabatum decumbenris.imperauie febri.id eft,febrem in­crcpauit.Febrem enim ac ti rem animaram.é; iuíla perci- .pientem alloquirur. omnia enim parent.quin &: Ji ea'quzDon[untvocauerit,contiouo funt.Mlttha:usfupplés quod Matt. ;f"'!Lucas orniíir, dicit quod teJigit manum-eius, &: dimilit eifebris: vt per hoe ottendat fu� f-acrofJóét� carnis virruré,Si quidem peor artaétum a(fum.pt� carnis diuinitati coniun,lla! ¡pCa deicas operabanrr.
�Quod li per manú febriéris moralirer opera delinqueneiaccipias,tagitur a domino manus& fanitas redir.quaodo­quidern fanarís operibus eius peccatoríi infirmitas fugir.� Et continuo furgens miniftrabst illis , Naturale eft fe- .:briétibus paularirn & cum difficuírare fanari.Verúrn fani ..
tas qu� domini confertur imperio Iimul tora redit.Et nonIolúm ipfa redir,fed & tanto-robore cornirante, H eh. co ...tinuo qui fe adiuuerant miniítrare fufficiar Iraquepcreflatern fuam dominus declarauit,faciens quod ars medicina: chr.Yfoff.aequaquam facere poruiílet.Poít febris enim fedationemmulto tempore parienribus opus eft, vr priftinse fanludrefiimamur. HIe aurern íimul omnia facra flmr,
�Secundl1m allegoriam, focrus Petri Iudaorum eft fyna. Soq§ s';_g�ga)qure mater eItititf\rimitiu� ecclefie qu� Petro com- monís tn,mllI'a fuir,quali defrofara viro.Ideo aurern fy nagoga rna. ¡tic;.tereccleGre dicirur, quoniarn ex ¡pfa primaria difcipulorfi 'Chrifii eccleíia carnis orislnern traxiífe cognofcitur,Qp�Petro velurí defp'Ófata,feffpiritus fanél:i gratia inuifibili­te.rfrecundat3,ín exemplurn beati Iofeph s: Maria! �irgi-:DIS declaratur.







Roma.1I Sane pro ea rogant dífcipuli.íupplicár amici.Diceote Paa (I
Rom.Jo· lo 9' vo lunras Cua &. orado ante Deú eft fit pro illis in fa. d
ltom4.,. Iutem.Er ruríus quodmultó plus c:fi:Optabam)inquit,ana o
rhema e(fe'a. Chrifto pro frarribus meis qui funt Ifraclitz f
fecundum carnem. I
�Hujus mami tigere, eft cum ad opera Deo placitalinfor
-: , re.Quia. niíi mundare fuerínr'manus Iudeorurn qUct fangui
ne (unt pIen<;:)fynagoga eorum iacens non confurgir. Sed
. tunc-earn febris dimitret.quum &Cam grauis-perfidi� Ian.
guot deferer.Surgíe amé & rniniftrar, quum mortuis ope­
ribus abrcnuncíans a�que ea qu� furfum flint querens.ín
nouitare vitre perambular,
�Q.uod aurern hinc ad fenfum moralem attinet,intelliga
T_YPUS 44 mus typo mulieris ifrius febriéns peccatricem quamliber
nlm� pee animam delignári. Vnde AmbroGus: Variis criminum fe­
IlIt"CH. bribus caro noítra llánguc:bat , & diuerfarum cupiditarum
immodicis reftuabat illecebris. Neeminorem febré amo.
ris effe dixeris quám caloris.Iraque alia.febris anima alia
. corpus inflammat,
.
Ee�rt-Smo �'Febris enim noítra auariria eft , febris noílra hbido ell,
f41,ter. co quod io-ait<E lint cupidirares. Febris noítra luxuria eft,
febris noUra ambicio eft, febris noftra iracundia eft. Hz,
enim jgnem ofsibus implicanr.métem, animum fenfúm­
queperentanr.
�Per h<EC enim caro nofrra ad exemplum Euz , ferpenris
{uadela foliciratur- Erenirn ager bonus;vefiis,monile,fua.
dela ferpenris eft.Honorum gratia,fllblimitas poteHa,tis,
epularú fuauiras.formamererricis, laqueus eft diaboli �
quaG quidarn nequicie fpirirualis illecebrofus affeélu�,qul
per carnis il lecebrarn (que cito Fremin ea quadam Ieuirate
mollirurj anirnumquoque de gradu deiicie.Narn vbi caro
cócupierir.animi quoque conftantía deficir, &. mens con'
fordo amoris infleditur.
�Vehementior ramen eft animi quam corporis fehris, &
Noc¡tior ideo pro animi voluprate corporis falus plerunque cont�
Ifn:_im.c nitur.nec a periculis abftiuetur-
qugm cor � Vnde non alienum videeur reperere ,quernadmodum
poris fe. Theorimus quum graui oculorurn incomodo laborarer�
brjs. amaret vx.oré, ímerdiéta libi amedico facultate coeu�d�,
-,
._ cupldl.
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cupidiratis i-?1pa.tiés arque i�petu libidinis .raptus femn;derare nequiuenr. SClens enim & prudens dIe quod eífecoculos amiflhrus.prius quám cóueniret vxori.in ipío zll11fcruentis cupidlt�tis& có�ue.tudinis app�ratu�'Vale)inquir�amÍcum lum�ntSlc febre libido flagrannor eft grauiúf'lüe 'pr.rcjpit�t � mflamma�." ,
"
-
. »a «;�Scd vbi qUls reíipuerie a furore) tunc con[clentia inre- P,o(l �e�;�,doris vi!LIS a�eri�urJéléHqu.e íilccedjc p�nitehtia,& pudé �tump,.da fui vnufquifque pro qualirare faclDons-erubefdt: tunc r&
.Deus rímerur, &'peeCatof cupit fe celare) fed non pocéft� p�mten�'Tune caro arguitur,diabolus accufarur, h�c qua6 plena vi t1a� _tiorum;ille quafi auctor eeroris.Parefcír deforrnicas,nudúcncnim Deo omne Iecreturn.nec vllius ficll foliis.hoc eftwrmine corporali vel iaétatia fecularí fIagitiorum fecre ...ta�clantur,fed vnufquifque diuinum peccan confda for.midat mente iudicium. Hucufque Arnbro,
�Sed vide miferam hominis incóftanriarn poft accufatio'"nem peecati rurfum ad flagitia. redeuntís, Hanc ralern animi poft melioris vi[� propoíirum mutation em infigniterdepingit arque derider fapientum Vl1US induc\és quendamBagitior�m fuorum póenirenrern ; fed rurfiis eadem répe.;renrem, dicens: \. JDaue cito hoc credas íubeo.finire dolores
, gerJiui•.Przteritos meditor crudum Ch.l:i:eftra�s vncuem 'Abrodens.aie hec.an ficcis dedecus obítem o ,
Cognatis?an rem patriarn rumoré íiniílro, ,"Limen ad obfccenurn frangam dum Chllyíidis vdasEbrius ante fores extinéta cum face canto?
Eugc: puer fapias.diis depe llenribus agnamPercute.fed ceofen plorabit Daue rehd a]
Nugaris folca puer obiurgabere rubra,
"Ne trepidare velis.arque arétos rodere caffes, )'-.[Caufas afsimilaríonis peccati ad febré habes Iuper Eu- .aogelium Dorninicse 2.1.a Penrecofte.
�Circa fecundum priocipale dicitun -�um af/ltem fll accidiffit , omne« qui I;tfbe�ant jnfirmas 1'4ríú4IIguoribiJs .ducebttnt illos ad eum.c../It ille fil1guJÜ manus ¡mpo11,és,fJ "b,t eos. - \
(Hie defcribicur morborum Be demonum per Chriftl1.m-
q "If ..
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\rirt�ora_d�pulli,o.V?i duo not�ntur.Vn�m eft,morborufii
depul.Gonis tempor�s de6gn�tl?:�lte.rurn)dxmonum cla,
, rnantrum ab obfefsis egreCslo,lbl:Exlbant aurero.
�Circa.primum dicitur.Qjmrn-autem íol occidiífet.Ecte
tempus collate Iaborantibns fanitatis,Vbi in primis eft vi
dere ino ens eurbz defyderiíi. Nam quum fol iatnoccidif.
.
' fer,add�cunt ad-cum infirmos,non a tempore impediti.
Or�!!,. {�Ideo amé circa Colis occafurn, id eft.elapfa die illos ad.
,c:,¡,� po� ducebanr.vel quia verecundabantur.vel rimebanr Phari­
Jo.Z-u occa- [xos, vel5�ia de die cír�a alia fuera�t intenti,vel quia pu
,fom• rabant no licere fanare 10 fabbaro niíi poft folis cccafum
quando iarn Iicebat operari.timentes Pharifeos,
Cyríl· �Arille Gngulis manus imponens enrabar eos. Et quanuis
vt Deus poruiflet-verbo omnium depcllere morbos, atta.
mentangit fingulos docens p ér hocpropriam carnem.ad
remedia pr�ftáda efficacé.Nam caro Dei erat.Sicut enim
ignis appoíitus vafi seneo imprimir illi propria! caliditatis
cffetlum,Gc omniporeus Dei verbíi quum vniuir (ibivera.
-cirer affumptum rempJumex vlrgine anirnatum & iutelle
le étus parriceps.effeétum ei tu� poteflaris inferuit. Tágat
'igitur' & nos, irnó potiús nos illurn rangamtlS , VI nos ab
anilnarum noftrarum infirmiratibus Iiberer, neCU011 a d�·
'monum íuperbia '8dmpugnatione.
'
�Apud Matthamm fie legis: Vefpere fafro obrulernnrei
multos d<tmooia habentes , & eiiciebat fpiritus verbo) &.
omnes male habentes curauit,VI ímplererur quod dictum
Efo.n. eft per Efaiam prophetam dicenrern: Ipfe infirrnirates no
ftras accepit,& �grotafiones porrauit.Omnes autcrn noa
mané.uon meridic.fed 'ad vefperamcurantur quando iam
fol occidit, quando granum tririci in terra morieur vrmul
tum afferar frudum. . ,
Bed4: ,'Secnndum allegoriam enim.folis occubirus, pafsionem
loan�fJ. mortémque !igI?-i fi cat illius qui dixit: Quandiu in mundo
fum, LUI fum mundi. Et fole occidente plure s d.l!mon�3CI
quam anteyplurcs fanantur ttgrori. Quia qui temporallter
'Í11 carne viuens pall cos J udseorum docuit , calcare r�gDo
mortis omnibus.per orbern geI?tibus fidei [aludCque do­
ná tránfhriíir. Cuius miniítris quaíi vire Iucífque pra:co,
. '·nibus Pfalmifla canit: Iter facire ei qui afcenditfupcroc•
,a·
) "
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CaC\lm.Súper occafiim quippe dominus afcédir, quia vnde ;
ill pa[sione .occl1b�ir, inde maiorern fuarn gloriam refur...gendo manifeüauir, '
� Circa fecundum,quod ell: dzmonuni clarnátium ah oh-, 'fefsis hominum corporibus egre[sjo,[ubdimr: '
. I
.
Exib,nt 4utem d�mon;a a multis ,t:laniantja & ¿¡centia: Q:éa..
IN es filius Déi. Et ¡ntrepans na Jillebat e4loqui,quJa fcieban-t ¡pfU'';''efe chrifium.
�Dxmonia Dei filium effe rerum cdnfitebantúr, & arre- BeJa.
ñame Euangeliüa fciebár ipfum eíle Chriftum.Quia quédierum quadraginra ieiunio, fatigatum diabolus hominé
cognouerar,nec.tentado valeb at all & Deifilius efler ex­
periri,iam nunc per fignotLlm poréti am vel iutcllcxir, velpotius fufpicatlls eft efTe filium Dei. No ígiwr idcirco Iu-dtis cum crucingere p erfuafir, quia Chrifturn íiue Dei fi-hum non effe putauit.fed qUJa fe motte ipíius non przui ..
dice{fed�mnandllm.Vereenimd.ehocmyfterio afeclIlis,abfcondito dicit Apoflolus.Quórl nemo principurn huiusIeculi cognotiir. Si enim cognouiílcnr; nunquam. dominogloria: crucifixiílenr, .
�Et increpans non íinebat ea Ioqui. Quare d�rnonja do,minus de fe loqui prohibeat P[almi!l:a"manife(bit qui air:Peccatori auré dixit d eus.quare tu enarrás iuílirias meas,&c, ne quis durn przdicanrem audit, fequarur erranrem,lmprobus enírn inagi[ler cit diabolus.qui falfaveris foleem![cere,yt fub Cpc:éieveritatis teftimoniñ fraudis obrexar. '�l1rftls íid'tmonia Chrill-� pafsirn prredícafleur, quid nonc13mafl'ent Phari[�i blafphemances d.emoniíi habet;& inBeelz.ébub principe dzrnonlorurh eiicic darmonia ? Quin&oobis confuluir non finens da:monia ipfum predicare,nevnquam videlicet quacunque pro cauffavilifsimorfi ac .







8f. inrerficiam illam de
medio populi fui.De fecundis ibi­
'dem dicirur: Vir flue mulier in quibus phytonicus íiue di.
uínationis fuerir Cpiritus,morte moriantur.lapidibus ob,
ruent cos. Sanguis eorum fie fuper illos,
� .'\lias autern non Coli
damones iubcnrur filere de Chri,
ílo fed& illí qui ab eo fanati accepta remedia, volebant
confiteri, Irnó & Apofloli qui eurn poít refurrec1ioné roto
-
orbe crane przdicaturi.ante pafsionern eius prxcipiuntur
omnino rericere de illo.nevidelicet
diuina iplius mareíh,
,
t; prxdicJt3, pafsionis difpeníatio
differrerur ,& dilata
páCsione, falus mundi qUa! per hanc futura
erar ) negare· nt�
tur,
t,/;Ír1J�rl1. �Ca:ten)rn nerninem mouere debet,qupd
Iefu Nazareni �B
norné in hoc libro diabolus dixifle pnmus
inducitur, Nes
enim ab eo Chriflus nomen accepit quod de ca:loange.
Ius ad virginem derulir.Eü aurem
huius irnpudérie.v: in­
ter homines aliquid prius vfurper,& ad homines quaf ne
uum deferat quo rerroré [lla! poteftatis incuriat- Denique
(
& in GeneG primus Deli homini
nomioauir.Sic enirn ha-
Ge'Jq�. bes: Et dixit Ierpeus mulieri: Cur pracepie robis
Deus vt
non comederetis ex ornni ligno paradiíit
,
�Circa tertium principale dicitur.
FaBa autem die ,bAt in defer tum loi",m. _
� Hie ponitur Chrifti poft ligna peraéta ad
dcferta feed.
Iio-Vbi tria norantur.Primum eíl.noranda
Chrifti in defer
turn Iecefsio. Secundum, Chritli lle abiret a
turbis detén-
\ rio.ibi: Et turbz requirebanr
eú.Terriumjindex charitatis
Chrifli.refpentio.ibi.Quibus Hle air, _
chri/1m �Circa primum-dicitur: FaCta aurern die ibat
in defer.tum
eurrit In locum. Et hoc quidem future gratix fuse prxdicarollbus
-locem de- in exernplum poít tot miracula locum petit derenum.,
&:
¡t!ftum. propter quietern & orádi oportuuirarem , 001)
<lUO� lp(e
oratione indigeret, fed vt nobisDeurn orádi
eíler forma,
& propter fugam applauíus & glorix humana­
drYfoft._ �Paf1: quam ergo fat vtilitári� popnlis permiracuia
fuerat
collatum.oportebat cum abeffe.Maiora nanque putantur
miracula poll abfenriarn operantis,dum ipfa magis
excla
Bed';, m-al1t,& vice vocis fruuntur.
'
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qlJare �on die redeunre refurrea.i�i�lius i�dicetur.?Pofi re
turrethooern nanque-Iuarn predicáribus erus glonam per
orbem rerrarum Apoflolis.dum <Tentes hune per fidem fu
fcipiunt,ipfe Iudreis(apud quos t�ntadiuiniEa[lS fux fiana
oftendit) ob perfidiam reliétis, ad fidem gétium tra-nfi�ns
�ua(¡ ad deferra fecefsit,
. "
(Circa feeundum,quod eft,C-hrifti,ne abirer, a rurbis- de ..
tentio,fubditur:
Et turb�·requirehant eum& �enerunt "If'lUtflJijÍfot#;& det¿
ntbant ,um nI d1ftediret ah eis -/ .
. -
vt
�Phari[a:i quid em ipus proJigiis prsedicantibus CnrHÜ po chrif'off.
renríam, fcandalizabantur, populi veró eloquia ipfius au, Chriflum
dientesacquiefcebant-Nan: turba! �eq�ir��ant eum,& c�qut' requ�.
tera qu� fequuntur.Non quidern aliqui prirnatum aut fen runt.
barum.fed quoteunque malirie fueus non denigrauerat,&
illeíarn habebanrconfcienciam.
(Qllbd aurero Marcus dicit Apoftolosperuenítle ad-ipfü
dicenres,qúia omne s quxruot te.Lucas vera hio dicat po- 'Marc.r ..
pules ad ipfum pe'ruenifle.non difcrepant ad inuicem.ép
plicuerantenim ad "ipfum populi.Apoílolos e v'cftigió fe­
quenees.Porró mániféftata ChrUt'i gIort·a acredtfhtiú rur .
bis ipCe inquíritur, & in gentium defcrtd'inü:�ru-s ne abcat
derinetur, Et nos ergo exernplo eórnm.q'ui d'orñJ.nú fide Ii ..
ter exquificrunt vndé & meruerunr inuc:riÍl'c}& ptx[eotia:
rpúus dulcedine capti derinebáe cum né difcederétab cis;
ipfurn redu10 requiramus.horrante- nos prÓ¡?nétTca voce:
Qyzl'ite dominum dum inueniri porefb.Er furfiis��u<¿rite
Deurn & viuet anim aveflfa.Satíaréninr innenrus quannl E.fo¡£.�g�
lile cap ere pOte�t,&)nüeniétem capaciorém f�c:it) v't rur
fus queat impleri "hi pill' cap ere creperlf.lNee""quifq�:i,pú-
ret querenres frufirariJ,uornodo ilh de' qufbusper A·potro
lam dicitunSernper diícenres & ad' feientiam veriratis nú· 2..T¡m.3�
quam perneniéres.Ied'poriús íicur ille qui ait:Quum con.
�lImmauerit homo.tune íncipie.donec eo veniarnusvbi fie Eccle •. lSz_
Impleamrir,Vt capaciores non efficámur,
.
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, �&bus i!!eai�:Qda & aUt's c¿!�ttatibus oporte,tmee�angeUZ4r,
rtg�um Det,qul<f Ideo mtfus,jir(!J • Et erat protdlCans In fynagogls
GaM.t�.
't; Videre ea hie Chriíli benignitatem & dileéHone & flu.
. ,
dium erga omnium 'falurcm.Et aliis,inqu�t,ci\litatibus o,
Non vno portee mcannúciare iegnuru Dci.Et hoc quoque doaori.
loco prte�· bus aliis in exemplurn, ve illic no,n permaneant vbi Ie Con
4�(tf��um fpiciuDt accepios,in�o quod nee pe¡n¡.itta�t fe detineri ab
simile, " 'illis/ed Iciant & ipíi q,�od & aliis oponet cos euage1iza.
re.Itaque íicut fol iíle viíihilis non in vno
cceli loco confi.
, flit immobilis,quia íic vnam dütaxar mundi huius medie.
ratemilluminaret & fcecundarer.fcd v� clarirate fua mun
I' ,d.ú v niuerfum illuftrec.irnpiger & irrequietus eircurnir OI"
bern rerrarum.ira .se is qui [01 �ft iuítirise ac vera lux múdi,
'Ve ornnes veriratis (üa= luce ah igno.l;"antix tenebris quaíi a
quadam mortifera noéte vindicarer tametíi rogatus
in y_
no ramen noluit loco coníiñere.qui p�opter omnium-he­
'minurn falurern ill mundum hunc venire dignatus eft.
�Et aliis.inquir.ciuitatibus.Scc.Marcus fie habet : Ad hoc:
veni, oítédens diuiniratis eius celfitudinem & rolunrarii
exinanitionem. Quod�llté habet hie Lucas, fcilicer, quia
34 hoc rniflus fUtn)d�fpenfationem fut¿ incamationis often
�it beneplacirum parris mifs ioncrn appellans,
.
,-Simlll eriarn confydera quod poterat in eodem
loco rm
nendo omnes ad fe trahere.Non eamenfecie.prebensnc
b)s exemplnm vt perambulemus & ipG & requiramuspet
euntes,Gcut pallor quzcit ouem perditam, & medicus ac­
cedir ad ínfirrnum .Vna enim anima recuperata pcrerit ali
'. quis milJe deliéta abolere. .'
,
chj'�fo.(f. �Et erar przdicans in fynogis Glgi�a:re;Vnde & ipfe jllte�
CllriftH. rogat.us a príncipe facerdoturrr d e doctrina
fua bene {¡b�
�e�plu�, con�cius refp9l1dit:Ego fempcr docui in fy.nagoga &In
te
• �71Jlt�ndt#'plo "bi omnes Iudsei conueniunt.In quo. vtique ofiéd1td�'.(o4n�IS� ttrinx ella: Iyncerirarem.quia nó c1á_oculo(vt facere [olet
'. hiretici & feduétores) fed in fynagogis coram
multidinc
nerninem veritus, verirarem docebat fecurus.Qpod {j dun
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�Pra:f,?ns fanét� Euagelij leélio in tres,
.
partes principalesdiuiduur iuxta tri:­
plex in ea conrentum fruétuofurn acg;_
. �enei¡'dum colloquium domini falua-
'
b���gt.�toris. Quo colloquíoracf d�f.putatione
quadam ad tres de Chriílo Iublimes veritates deuenní e£l:
Siquidem colloquio-primd Prophets Chriítus efle compro
batur, Colloquio fecGdo,idem dominus, fermone proprio
Mefsias aiferimr,ibi:;ratres noítri in móte.Colloquio/rer ....
río.idem ipfe rnundi (aluator efle pJ;cl!dicat;ur� ibi fe conti ..
noo veneruot. '
�Circa primum quatuor runt confyderanda "Prinium eft,
ChriIH corporalis quo ad.IocumSc Eépus d-ifpolidoSecno- e
dum,Chrifti cum Samaritidz digoatiua collocurio.ibfVe
nit mulier.Tertium .fermone Chrifli grati� commendario
ibi:Re[pódit ei Iefirs.Quartum.in Prophere agnitione col
loquij primi conclufio.ibi:Dicit ei Iefus.Vade, voca, Sl'chd�"
�Circa:primum dicitunVcnit tefes in ciuitarern Samaria,
•..
qua: dicirur Sichar.lpfa eft Sichem,fed vitiofévt Sichar le­
geretur error inoleuit ,nbs Samarirauorum , qua: portd Sama�k
Neapolis diéia eft.Samaria veró ahquádo nomé regionis
�.
eft,vtin fequentibus vbi dicitur: Venit mulier de Samaria
haurire aqliam "aliquando aurem nomen primarie in ea
regtone ciuiratis, f .
�lllic(videlicet in Sichernjdedit Iacob prediurn Iofeph fl .. ce e 48lio fuo,quando morie ns in A egypto dixit ei.Do ribi parté pr:dium:
mam extra fratres tuos , quam tuli de manu Arnorrh�iio Iofoph ..
gladio � arca meo. Dicendo fe cam in arcu & gladio pof, I
[cdilfe, areurn & o ladium iuftitiam vocauir.per quam me
luit peregrinus &<=>aduena interfecto Sichem príncipe ciui
tati� & p�tre ipíius Em�r pro�t:er Din� fil!� ní� �ap[Um d�·Gene.34.
perIculo Iiberari.Síc enim leglmus:TlmUlt ne vicma Opp1
.
da & caftella ob euerfionéFcederac; vrbis aduerfus Ce Call








extra fratresmosjoítendir abfque [arte dedHfe earn trihui
Iofeph. Siquidern eodern iu loco ícpulta
funt oíla 1a[eph
� maufólltum eius ibi cernieur, Sequitur,'
Er4tautemibifonJ laeo!!. ' ,
'i'�9n�ifle non Col,dm pro
raritare fon�ium, vcliugis aqu�
CUlUS 10 terra plerifque Iocís.prerer ciíternas penuria eft,
fed& pro memoria& dignita.t.e [anti patriarch�inúgnis&
notus erato Sequitur:





':') aco fFatigatum e:; itinere dominurn
narrans El1agelift�Jofié.
die eum a rerum faltu &
abundancia fuifle alienum.Non e
nim iumenris vtebatur ad. iter.fedpedes ibar.decés
& nos
non rnulris opus
habere.I'orró per hoc myfterialiter pre,
íignabatur fururum effe quod
Iefus ex itinere humanüatis
fu� vera pafsione,yetis dolonbus.sc
vera maree erar fati
gádus.Vt ergo veránaturarn
humanarn in Iefu €ognofca.





nio.Íafsi nempe innixus pureo.applicato
brachio fuper la




s: �Hor�' autern erat quaf Iexta.sernp" fcilieet
meridianum
&. ita propt�r hore calorern.opus
habebat refrigerio & le
focillarione.Exphcat er�o ternpus
aél:i itineris per tot ho •





Chrifii cum Samaritide digna
riualoquurio.fubditur:
VenItmulier de samarj,a haurjre aquam.
D ¡Cit ei. I tfos:DII mm,'
Inber»,
�Ofiendit1itera & mulierem proprereflum
exeuntem ad
aquam.Pórró Samaria hoc in Iocó
non vrbem ,fed regio.
nern fignificat "nde hec mulier erar
oriunda , Venit ergo
haurire aquarn.Cougrué aurern difputatío
domini admil
•
liefem a fitifumpfit occafioné.Nam dicit ei
Iefus:Da mihi
elm'flus bibere. Secunda/ll humanieatem enim fitiebae,
& propter
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8[ gentis ilIius fidem. Borum ením fidé.íitir, pro quibus &
faouuinem fuum fudit. ' .
�Dicit ei teíus.Damihi bibere, Oblata occaíione tamet.G
f.1tiuatus)vaclt infrruttioni,euangelizare dignarus rnulie­
n.E�volens earn ad Ipirirualem doéhinam fuauirer trahe­
re,potum ab ea petit non lid compulfus,fed n fie ilIam in
uiter ad euangelium Iicutreí probauir euentus. Sequitur
Diftipúlt autem eir.u abl'erantin ciut'tatem -vt cihos elnlrent.
� Ratio redditur quare Iefiis rernanferit ad fonrem , quia
fCIlicet,deereuerant ibi prandere iuxta fontem.Hoe enim
fignificatur in eo quod dicltur.quia difcipuli apierat ad C-.
mendum cibos, / /
�Vbi eft aduérrere diCcipulorum circa cibaria negligenti' chrJfofl.
am,non enim Ferebane fecum viatica.Pater etiam magna
Chníli humiliras in eo quod folus relinquebatur-Etnimí chrt'JH
rum potVat li vellet aut non omnes emiuere.aut abeunti humllit#
bus illís angelos miniítros habere.fed noluít.Et itajfho ex:
cmplo aíluefecie omnern íuperbiam conculcare.Sequitur
DIcit trgo e; mulier 111a Samarit4na:�moáo tu IUda!UI quum
fis)bibere it. meporeis qutefum mulidsamaritana?Non enim coutit
tllrIUJ¡e¿ Samar¡tan¡s� .. .' '
�'
chrifllU
(Ah habiru &. vefie &. colloquio ipfo cognouirmuliel' Iu, habitlll;
deurn eíle dorninum.Narn vr lude. non modo ritib? & cir d.eUl
cunciGon.e, fed etiarn v�fiib�s d.ifFe�rent. el gcmtibus, prx- Num:Ir.
ceptum CIS erar ve fimbrias hiacinthinas In qu'atUor angu- I
lis pallíorurrrhaberent.Dicit ergo eimulieriOuo paéto ttl
Iudeus quum 6s,& c.Viae vt circunfpeéba fuit hec mulier
Narn cauere alrerum ab altero oporrebar.non illam .a do
rnino,fed ipfum ab ílla cauere oporrebat.Non enim dixie J
Samaritanos no coutiIudseis, qui. Iudzoní comrnerrium J.Efd.4"
a.mhleb�nt(�t apud.Erdr�m p_atet)fedaitc.fud�os non cou 4- l\�.17
tlSamanral1ls:EthmcI erum erant Sarnarítani.S; colebant '
fimul Deum Ifrael &. idola,liranr aurem Iudzis plus crete
r�s genrilíb" exofi.íicur& hereticí magis noli: funt cath�
hcis Chrifrianis;q_uam pagani.Itaql1e mulier hCic cogi�ns
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�Hinc paree quod tefus non vtbiberet, fed vt occaíionem
, acciperet inlutuendi petierat amuliere porum.Iefus ergo.
, perCpeéla mulieris diligétia & virtute,& quód ta eíler cir-
,
cunfpeébioecafione Cum pea ex admiratione.irnó repulGo,
ne &: negatione aqu;;e ad bibendú,incipit doeere mulieré,
dieens: Si fcires donü Dei. Non air,fi Icires Deurn,(ciebát
enim Samaritanise vnú efle ornniú creatóré Deum.fedaie
fi fcires donú Dei.id dl:,fi cogno[ceres quid donerDe" né
pe �t�tna& incorruptibilia,Ccires auré & me . Nee air,G
fcires quis dicit tibi.da mihi bibere, quod rtique illa [eire
vifu peceras & auditu:fed air.fi Icires quis eft qui dicit tibi
í.qualis eílentia eius eft,quantú a careris morralíb" differt
chrijlm quia non
homo cant�m,fed&Deus eft. Ergo donum.illud
d "'d' Dei tori
humano generi collaní ipfe eratqui Ioquebatur,
onu es,
D d 'd' 'D dilexi d
oJ 'fiJ"
lea� 3 e quo
ono ante' ucrat,Slc eus 1 it mun u, vt iu'
Ef-M .,: fuum vnigenitum darer.Vnde& per Efaia didum fuerar.fi
,
'! lius datus ell nob-is. Jie íi parenrér dieat:Si fcíres heneuolé
tiarn &liberalitatem Dei qua Elium-Ihú vriigenicum dedit
rnundo,&,li fcires 2? egoille fum,&· ego illud Dei donum
fum.m forfitan(quod propterdelignandá humani arbirrij
Iibertarern appofuie)periífes ah 'eo. Quafi dieat: Ttlmihi
negas aqiie porú,quafi te de Iudais vlcifeens , & ramen fi
,[cires donú Dei,& quis eft qui dixit tihi damihi bibere.nó
-folúm dares mihi.poní aque.fedperiífes a me �(dedilfem
tibi aqll�m viuam, nee repuliílem te obiurgando, quomo'
do me tu obillrgafii.
�,'
,
Thtoph. �Gratiam Ipirirus ranéli aquam dicit elfe,' eo quod purif•
..Aquel eat,extinguit fi�lm,& multum refrigerij preber fufcipien­
gratia [-Pi tihus.P-OErO aquam dicit rion ftárem,quahs eft 111 pureis &
,lt9J�m Iacunis.putris (3( corruptáyfed viuam,hoe eft, fcaturiérern
'&-qll� mouearur , Narn gratia ípirirusíemper agilem ad,
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[ern aquam nibir. Paulus quum obliuifceretur eorum qua: philp+
erant poí] fe & ad anteriora fe extenderet..
,
Dicit tí mlllier:Damine,neque �n quo h4l�r¡a-J habes,&,puteM al
�� "
�Non iam hoflili irrifione fed arnica percunétatione.reue
renti compe llatione prccrni!l¡¡,Uomine,inqqit,neq; in quo
haurias h'abes,& puteus aleus �(l:. NiG humilem przmiíif­
ret vocern, dormnum eum compellans ,putaremus fotte
quod taoquam hormni alieno,vtpote Iudzo, vafculurn ac­
commodatura non eifet ad hauriendum aquarn.Nunc au ..
tern pal Irn efl.quia non ipfa Iudzum conrernnebar, fed a
Iudzo córemui meruebat.quia videhcec-ludai poriús cui­
dentern fuperbiendimateriam habéres.nec'vafculis Sarna
riranorum, vri qig�abantur.ltaql1e mulier ilIa Samaritana
nullum aliud vafculurn iIli Iudseo, fciliccr.domíno noítro
prxter fuum pr�fio eílevidens , Dominejmquír) neque in
quo haurias habes,& puteus altus eft,tanta Icilicer altiru ..
dine.quantúm manu tua attingere non przuales. Purees,
inquír.alrus eft,id efl.profundus, �i. prius appellatus efl
fons Iacob.modó appellarur pureus.ne cifterná crederes,
nee fontem in fuperficie rerse fcaturientem.fed in profun-
do.Fons enim .erar &puteus..
'
Sequitur:
VnJe ergo ha'hes 4qU� ..,iu�m?Nunquid m4¡ores patf'e noflro la'"
cob,Cjuidedit IJobis put,um�& ,pft ex eo bibi,t,& filij eius&pecora
rius? .. . f'. , Mt�IJerh
�[ntdlexeratmulier domini verba de aqua v[uali,& ideo "bie{fio.
infert interrogando: VnM ergo habes aqua viuam? Poft,
quam obieceratmulier verbis Iefu quib" dixerat dediflet
tibi aquam viuarn, modo obiicit verbiseius quibus ait , 6
Icires quis eft qui dicit tibi da mihi bibere.dícens.Núquíd
tu maior es patre noftro Iacob.quafi dicat:Non.Parrern ap
pellat Jacob-non origine carnis.fed r�ligíone, pro qua,oto
Samaritáni Deum Ifrael colebant in loco vbi adorarus eft
a Iacob. Er eft fenfhs.
fNllnquid tu qualifcunque Iudaus maier es, fantlior? & commen;
mundior, aut reHgiolior patre noflro Iacob z Non. At ille da��0J:u­
non quiuis alienigena,fed tantus parriarcha, tarn fanétus, ter- tUtus.
















ípíe bibir ex eo & !iIi} eius & pecora
eius�Quod ipre bibil:
CoX .eo.Iaus eft honiratis aqua.tanrúm
enim placuit fons il
-Ie patriarche.Ouód a�te� & filij
eius & pecera inde bibe
runt.indicium eft COpla:: aquarurn.Non
Iolúrn dulcis eft il
la aqua,ícd:&. larga iman�um, vt [�fflee�ec ei.
& filiís eius,
& mulcirudini pecorum
eius.Vndé CgO(ll�qU1[)tu, vel qui,
cunque Iudeus
habes aquam quam in contemprum hums
aqupcIutmortue aut imrnúde appelles aquarn
aut viuarn
aut rnundam? íufflcere zfhrnans
ad huius aqua:: defenfio­
nern quod tantus illé p.3triarcha inde


















; It.cJPond�·t reJm&dixitei:Omm's qu_i
biberlt ex hite aqua,fit/et
iterum:{JI�t'autem biberitex ac¡U'tqwam eg8
dabo_ ei,notJfitiet in«




�Djfferéntiam inter aquam íllam & aquatn
fuam declarar
.
dominus,penes hoc.quód aqua rlla & fi
tollit íirim ad-tern
pus,non ramen ita
tollit íinm quin iterum fi�iatur. Itaque
t.A'qHarÜ has differentias,
videlicet iterum fitire,& in zrernum no fi
Jifferetia tire in his
domini verbis aduerrere próptú eft. Aqua enim
quam mulier haic
haurire venerat,fcilicet,aqua dementa
ris,nullam ornnino fitim penitus extinguir, quia qui
bibe,
rit ex ea folo corporerefocillaro quum
it eríi atiar, inopia
narurre no fe expleuiíle euidenrer indicar. Aqua
auré illa
qui Iefus dar.corporis & animre Iirim
reterna funditus ex'
tinguit, vta�ud inferos�ón Iiriar.ardens.auc
ardeat {itiés,
Ala(.? fed eodé qui hac loquitur agno duce pergar
ad vitct fonres
aquaní,& xtCl"nre beatirudihis hauítu
cú élá corporis & a'
nímz purgas inopiam no deficiat omni
bono in zrernum.
R�pert9. �Sed aquaquam ego dabo ci,&c.Qu¡e eíl
enim hec aqua
,
viua.nif illa qui! in baptifino percipitur fpiritus
fandi gra
Aqt#� �y tia?Aqua hsec Ipirit" Ianétus eft.Aqua
hzc in corde Dei pa
ffmalu. tris fons virz eft.ín ore filij Dei gratia: & pads flumen eft,
- in beatis angelis torrens gloria: eft , in eleétis
horninibus
inundatio virz efi,qt1�' a quocunque bibira fuerir.ad origi
.
nern fuam rerernre beantudinis abyílhm reíilir, parírérque
�ibc:ntis animam et¡3:roú in.infernum (tc:f�édc.tj�,falien�()111
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in vitam .rternam fuítollir, vbi non efuria:t neque Gtiar. &
lID percueiat eam zftus & fol. traque mulier fi miraris Ia­
cob qui dedit aq.uam puteLtalem, multó magis admiran
op0rt{'t cum q\Jl przbee aquam incomparabilirer melio­
rem.Aqua enim quam ego dabo ei.fiet in eo fons.
�Duo dixerar.fcilicet aquarn,& viuam, Et ideo poft quam
ex tanta ex cellenria aqua fuam córnendauir.fcilicer quia
rolhtGtim in xternú,dedarat modóviuarn.dicendo quod
aqua[u� fiet in bibenre fons aquefahenris non defcendé­
ris.in vitam ctrernam.Ecd quo afcendir.Oítendit per hoc
quod gratia iD anima (quantum ex fe eft) ficindeficien;
principium operum proficieneinm in vitam zrernam, de­
claraos etiam quod grada non eft in anima íicut aqua rna
nens"ficllt res dormiés.fed íicut aqua-femper de nouo fea
turiés,femper ,vigila�s, fernper nona fprricualia opera Al'
ferens- Sequitur:
'
Dicit ad fum mulier: Domine,da mihi hane aquam"t nonjiti'trm,
IJPque "enI4m.huc haurire.
.
� Atreode qucmadmodum mulier audítis domini verbis
affcéb íir.Domine.inquie.damihi hanc aquam.Sr c, Nihil
enim adhuc fupra corporalia illrelligens opinatur de fen,
{¡bili aqua. dorninum loqui. Profeétum ramen quendá in­
dicar. Nam primñm quidé dubirabar, dicens. Vnde hahes
aquam viuamj Nunc autern & ferrnonem non retrocedes
fufeipie.dicens: Da mihi hane aquam/Videtur igitl:lr pru�
détior eífe Nieodemo. Narn ilIe quidé qUll!TI raulra audio
uifler, talia dicebare Qgomodo poflunthec fieri? tila auté
incipit contemnere etiam fonrern l acob . Nam dicit: Si
talem 3quarn habes ,da mihi: & non vlml veniam hue ad
hauriendum.Vides quod pretulerir ipú laeob dorninurn,
�Cirea quartum,quod eft in prophere agnitiooe colloquij
prírni conclufio.ñibdirur:
DicIt tI' lefos: vadt� �OC'4 'Virum tuum�& "Ieni hur. RelP,mdit
mulier & dixit:NonhabetJ "irum.
igi � Ecce ve rnulierem peccatricem qualfl nouerat non ha-
rue here virum legitimo fibi �oniu$io cop�lat�rri reuoe,at ad


















ao OF-US tir, quatenus illud
donum deimereatur acciper¿.
Poterat el dominus dicere.Nif poenitenriá egetis,& pec­
cata tua cófeíl" fueris quia peccatrix es,& {iel & ftc fecifti
nifi,inquam, pcenitentiam egeris, ego hanc aqua noúda­
bo tibi , quia videlicet non niíi pcenicentibtís & peccata
fua confirentibus, s: ea relinquenribus hare fán,ai fpiritus
gratia nulli rribuitur. Hoc, inqua�, do.minus �icere pate­
rar.fed vfa eft arte Iua 110ftr� falutis opifex fapienria Dei,
quaténUs nee illam molena
verccundia pulfarer, & tame
neceffariam faluti eius cófefsionem peccatorum elieeret.
Vade.in quir.voca virñ tuum;& veni hue. Q_u.id illa reputa
rer, nif ad hoc virum íuum deberé vocari, ríe mulier line
.viro feo ránrurn donurn perdperer,& iHe quoque tati do­
ni eÚec particeps cum quo-mulier vnurn corpus eíler, Ee
quidern procious cucurrifler.Ii haberet quem virum fuum
J egitime profited pofler Sed,quid facerer qu� virum non
habcbat.nec ramévirgo necvidua erat?Q_uomodo iarn di
gnam non tirnerer repulfam, qua: tali commbnitione co.
gcbatllr agnofcere- fe mulierem no legitime nuprarnSre­
rit ergo filamagnorcens indignitatem , & confeffa eft di
•
.cens: Non habeo virum. Suffecit illa confefsionis inchoa
rio vocanti rnifericordie. Non expeétauir aut exegítvt to
tum.dicerer.fed clementiz manum porrigens pepercit pll
dori.fubuenir confcientiz fluttuanti.
Nam fequirur:
Dlel« el. rerus: Bene dlxifli,ljt#a ¡Jon habeQ virum, 0!!,nque
en;,n
"'V1.ro� habuijU, & nunc quem 1J4bes no»
es tuus/"'Vir. Hoc 'Vete d¡·
��. ,
(Rerpondenti n1ulieri,no habeo virum.aperuir Iefirs mil
Iieris .vitarn ah adolcfcentia füa , incipiens im rnonítrare
Ierneripfirrn qnis e ílee ¡per hoc 9' Icir abfenria , & eaqua:
noticia humana erant ei ignota,pcr p ropherie ípiriturn re
ud.ans ú:a virtute. Nll�q,1i� igitur ! Ila zv.1.-ferebat,quum
ralia audicbar, vel rcliél o íllo fiJglcbat�No,fed magis ad­
mirara eft & confortara. Éc pcccara ilIa 00 abfcondir , fed
cofelfa e(t,nec'�cfendit aut negauir.Nam quam veracitet
eadem narranti cófenriar, quárn humili confcientia verr­
tad concedar refpondendo manifeflar, _ .Ait,cnim!



















�[Qd�éb tandem'el1::mulier,etfi ��h'ad noti,ti�m aqu� fpirimahs, ramen ad aliqualem nonnam domini Iefa, Et ex
propriis'geftis ab e� �bi c?mmem'�ratis, propheta ipfumeíle protitetur,& nihilomínuj, propnctam £atendo,errata
íua confitetUr,Qui� enirn aliud eft dicereei qui confcien, ,
(i� iplilrs o�cuJta �l,narróluc:rat,Domine, ve vide'o,pr,ophe_
ta es tll,quam {i dlXlÍfct: Errata mea agnofco.quía pecea­trir [um.PaIal� ,eft l�inc qu'im,,:� iIlUita fateawr,quod fpcélacorem conícl,ent1�'fu� domini & prophere honorar nomine,oullam aham, o� c�u!ra� vel experirnenrum.níf �fecundum pronuncianoms vematc:m peccarricem fe eíle3l7oo[ccbar. Vna eadémquerefponfione & de fe confeífaeft quod erar, & dé illo quod ípfum eíle ínrelligere pote­rat.Minus tamcn& longe minus quam ille eft,cófdfa eft,fed conficendo quantumpercepei'at � dignam.fe fecít cuí 'crederet Idus totum quod erar. r
I�VbiadúertenduID'e,fi,t16 tantúm fururorurn prefcíenriá, Trl4, pr�fed &. przteritorum ad edam prx[enrium occulrorum re- phelJ� couelarionem retH folere appellari propheriá.Mulíer enim plealtllt"
ifla dominum nihil de futuris prxdicenrem audierar, fed '(amum de p�zteritis 8( prefenribas occulris cordis fuive- '
ra dicere illum fenriens prophetam efle pronuncia'bar'-Adeo coníuerum eratiarn túe occulrorum reuelationera
prophetiam lluncupari.'
'
�Ci�a fecundum princiJ'ale di�itl1r:
Patm noftri in monte hoc adoraüerunt,& "I'OS dicitis,ptia ,Iet�, <Jo&mis eft locus �b¡ adorare oporlit.
�Hic incipit diípuratio feu colloquium fecundurn, quo do .minus lefus proprio reflimonioMefsiasafleritur Vbi duo
runt coufyderanda.Vnum eft.reJigiofx qu�[honis pel' OlD­lierem propoíitio. Alrerurn , replicanrí mulieri dignariua[l3i,ibi:Didt ei mulier.
�Circa primum aduerce , quod mulier h�c fciés quia pro.phet� per figuras loqui confueuiffenr , carnalem j�m ah,eius d¡étis arnouirinrelleétum.nec eo fenfu quo priús vl-tri viuam.aquam ab .illo petiuir, fed poriús doélrinarn ve.
rit,uis ab eo qu�rere feftinar, ranquá a prophera per qu,é. . 'loquer�tur Deus. Narn prxter Iirirn corporis oh quam,
'V�-
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veniebat haurire aquam,h�bebat qu�nda� alia_ñtim)fci.
Iicetaudiendi- verbum Del, ,Quam e1US hum oprime no.
uerat.qui loquebaeur ei: Nunquid enim
fola peccata eius
nouerar.Sc de(ydedum aniffi(£ eius docibilémque humili.
tatem cordis eius nó nouerars NOLJera� vtiqlle.ltaque "hi
I propheeá mulier comperie fiti �u� protinus faris fieri depo
fcir.Narn dicit ei : Parres noítri.id efi.,patriarch� quos fa­
ma tradente acceperat in monte
illo-coluiíle Deum. Ex­
plicite ramen de íolo Iaceb cnrrrfarniliá fua in Geneli le-
CAP, 33' gitur,qudd reuerfus de M efopotamia
iuxta v rbem Siehen
erexit aleare ,.& inuocauie fuper illud fonifsimum Dcum
Ifrael.
// r
�Patres noílri.inquie.in monte hoc aaorauerunr,& vos di
citis quia Ierofolymis eft locus vbi oporteat adorare.Ac fi
dicat:Domine, ve video.prophera es tu.Iarn veró a diebus
multis prophera non eft viíirs in Ifrael, Loquere nobis ex
f!:!,�pto ore domini. Ecce vetus longúmque
certamen. Vos Iud:ri
''I'ltegiof4. non coutimini
nobisSamariranis.Sr hoc ideo.quia non a,
doramus in Ierofolymis- Dicieis enirn.quia raunlm in Ie­
rofolymis adorare.eporree, Sed hoc vobis dicétibus.paml
í
noftrorú repugnat aurhoriras, qui in monte hoc adoraue,
runt & fine dubio abfque Ierofolymis-éc templo Salomo.
nis Deo placuerunr.quern in mente hoc adorauerunr, Tu
ergo dómine quoniam prophera es.quid.dicis? Hanc pro­
ponendo quzftioném mulier non infipiens iam profedé
aquam viuam perebat.Dominus autern iudex �quiratis po
ftulatus ita reípondie, Sequitur: _
r . Dicit ei Iefus: Mulier crede mihi;qui4 'l1enlt hortl quando nsquf
,'n mont« hoc,neque in urofolymü adoral;itis patrem.
�Veneranda,& in timorefanéto audienda Ihnt h�e
verba
Dei incarnati de fanéto corporis fui ternplo fuauicer into-
"nanris , & breui quidem fed graui eloquurione.verá arque
-
Ieipfo dignam de adorando diuinirare Ienrenriá proferen
ris.Vbi aduerrere eft, quernadrnodum beneuolentiam
all
clitoris infirmi magna dignarione retinere curauit­
M,írachri � Mulier, inquir, crede mihi, Tibi o mulier
diaurns fum
Jlidigna quod viris necdurn dixi. Tibi me crediturus fum, qui,
me
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�aorantibtis, iroo Iatrocinátibus in illo magno Be pulehro
templo Dei.Et quod illis faao tántum pr�fignaui eiiciens
illos cum flagelloue domo patris mei, vobis autem nee. I�.!.�
dum aperiédum efle credidi, Tibi nunc dico.tibi o mulier
credo, tuC& fidei committe, tu tantúm crede mihi nunc in,
rerim tanquam prophete , quoniam prophetam me die
di,úfti. Hoc mihi crede , quia venit h�ra quando neque 'in
mote hOG: Ecce" exclufio huius loci,neque in Ierofolyrnise . .,
Ecce excluíio culcusin templo.Vbi futurum de propinquo Tefl·noH.
tell!ptls gratic¿ noui teftaI?�nti euacu�?tis vtrllnque lotú, tem��� ,imo omnem locum.predicir. Adorabitis patrem. -Hoc eft. pr� mt.
Non folúrn Iud�i,nec Ioli Samaritani, fed vos omnes qui,
eunque de quibufcunque gentibus-ad vitam prctdeftinati
eítis , adorabirís Deum inuocanres
, parrern fcilicet eum
confirendo, ac adorando pariter filium cuius parer eft,per
cuius adorationern fit , vt. Deus pat�r eius vefter quoque
fieparer- Ira.inquarn adorabitis parrern.nó in monte hoc
ncque in Ierofolymis.fed in omni loco domination is eius
quia a Colis ortu vfque ad occafum , magnum erit nomen
eius in gentibus. In Ierofolyrnis �utem\, qui nunc eft cele-
bris adorationis locus, non manebit lapis fuper Iapidem
qui non defhuatur.Ne autern mulier inepte Iztárerur.exi
ftimans lam quod fanaa ciuiras Dauid, rernplúmque Sa.'lomonis nihilo prctferctiji' monti Samal;i.:e (quod erf de
<) futuro verum erar
,
de precerieo ramen verum non erar)
fubdir.
vos ad.or4tü quodMfcitü; nos ador4mus qu,od/dmus ) quia fo-Il/sex [udctis, eft. ,-
�Poft cernrnunem exclufionem Íocorurn fubiungit Ieíirs
ha �irpadtatem adoranriurn tune quanrúm ad noritiarn, pr� ..
o- ferendo Iudeos Samariranis in hoc quod Samariraniado-
ue rant nefciendo quod adoranr, Iudrei autern adorant fcien-
en do quod adorant.Et eft fermo de fcíenria fidei.Iudai enirn
all certa fidei eognitlone adorabane vnurn folum-Deum crea
torern cadi & terre. Sarnaritani aúeern adorabant quidern Sam4rJ.
urn eufidem Deum.fed non cognofcendo cerra fide ipfum (o tauoriter
me lurn eíle verum Deum.adorabár enim & alios Deos,&Ji- toti"a.d.
us mul cum aliis diis etiarn Deum Ifrael.Vndé nec cogn�fce ,_,.ág.
11- bant nee credebant verum Deum,fed in quodam confufo
� adora ..
'FERIA SEXTA,
adoraban: ípfum-íicue Be alios Deos, tanquá Deum illiu!
Cdp�I7" terre, ve patee in quarto Regum.Hinc ergo illis reéh: dici­
rur.Vos adoratis quod nefcuis, _
�Quia falus ex Iudteis eft. Ex quo paret quo.d de rcientia
fidei fait ferrno, Dam falus ex Iudseis orra, eft falus ex "fide
vniusDei, qu� in Iudjeis inccepír.s; ex eis propa<tatur. Ex
hoc dFcau Ialuris probar.quód Iudsei ['lúe quol'adorant.
Ex hoc enim quod. fides Iudeorum falurifers cft,confilma
tur- Iudzos habere cerrarn fidei notitiarn de Deo adorare




Sed venit hora (7 1ZUnc tft''l'lfl1Jde ")Jer/adoratores adorabút Pit­
tremin fpiritu & verttute,
�Notanter dicit,veri adoratores, ad.
excludédum cos qui
Iabiis adorant,& cor eorurn a Deo longe eft. Ac fi dicat:I.1
'tempus venir.quód vos quícunque veri
adorarores adora,
w' biris.patrem Ipinrum adoptiorns
filiorum ah ipfo perci­
"4tre su
pientes,& in filij eius vnigeniti membra v
enienres.Parré
'¡piritl/l euim in íipiritu adorare, eft ípirirurn .adoprionis filiorum
adorar�..





trem in verítate, �ft in filio eius manen, o (qui, dicit, Ego
fum.veritasj patrem inuocare. Idem ergo eft acf
dixiíler:
Veri adoratores mapifefta ac neceflaria diflinélione per­
fonarum adorabunt vnurn Deum, patrem & filium & Ipi-
ritum [anél:um." �
�Porro locus hie & alirer poteft exponi, vt Gt
fenfus: Ve ri
adorarores adorabunt in [piritu,non in monte hoc.non in
Ierofolyrnis.non in loco aliquo.nou culm remporalr.non
lingua,fed inreriore culm confiítebre in fpimu,hoc ell¡1D
animo qu�tenus ípirimalibus inrendir ..
�Et � eritare.Icilicer fid ei.contra id quod
dixerat:Vos ado
raris quod nefcitis ..
N4Yn,& pitter tales. qu£rit 'lui tedorent cum.
Theoph. �Veros adorarores dixerar cos qui fecúdum ipGus legem
víuunr, qui non loco aliquo includunt Deum,
ficut Sarna­
rita ni: vel culta colunt corporali.íicut Iudei.fed [pir
itu �
veritate.Hoc eft,per animarn.permentis puritatem:QUIa
'cni III Dens Ipiricus e ft, id eft incorporeu s , oporret lpfu�
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{¡tar,in (pirieu.Etenim anima incorporeus Ipirirús eft. Et
qtloniam multi.vid�ntUr adorare in anima.non ramen re­
dam habent fcientiam.ticur hererici.ideo addít. It in ve­
ritate.Oporree ergo& mente adorare DCUID,& Ianam bpi




�Nam &: p3t�r;ll1qult,tales quzrir.Tam grata Deo often 'c
dirur quahtas honorantiurn ipfurn inrevra mente.vr dicat qdu�re.




quod pater non íolúm amar, non [olnm gratos habet.fed r�r�
& quxrit tales. Et noranrer dicit patrern qultrerc, ve pater.
nam de[¡gn�t Iolicitudinem tales habédi, per przdicario ..
nes & miracula Chriíti & Apoílolorum perpafsionem se
mortem Chriíti.per predicarum vbique gentium Euange
Iíum.Hac enim omnia runt patrern qu�rere tales qui ado-
rent eum.
S equltur: .
Spil'ittúejf »eu«, & cos quiadorant tum, in/piritu & "pert'taté
(¡portet ado tare; .
�R.ationem reddir eius 'quod dixir.fcilicer, Veri adoraro,
res adorabunt panem in rpirim & verirare. Deus, Ít:quit,
eft fpirirus.Non cnim natura Dei corpus eCr aut corporeú
aliqüid.fe d ípiritus.res omnino incorporca & irnrnareria
lis.Er ideo úportet cos qui adorant eum.in Ipíriru & veri­




�rn Ipiritu colens.hoc eft.mente &. anima.Sr non vt Iudei Ádorire
in typo & vmbra adorabunr.fed in verirare, qui Iuda iconí
in fpiritSl
riruum & obferuarionurn futurus eft finis.Venit antern ho &";C¡·¡tll
ra&'nunc cít , fcilicer corporalis mei aduentus tempus J
te ..
j
quando veri adorarores non in vno loco ve Samarirani a­
dorabunr.fed in ornni loco fecundurn ípiriiuro incorpora.
hter adorationern offerenres.ficur & Paulus dicit: Seruio
ei infpirieu meo. N,ql1c íicue Iudz i figu�alem & vmbra,
tilern futurorurn or(enfiul1m culrurn adducent. fed verum
& nihil vmbratile hhbécem.lraque quia Deus eft ft)iritlls,
adoratorés fpirituales,& quiaveritas eH,adoratorcsveros
tequirir, .
�Hinc colligi poteft;<Juod exterior culrus non pr0.pter �e ..
Ip[um grams eft Deo, fed pro quáro ordinatur ad inreno-












1"Circa fecundum quod eO: replicáti
mulier] dignatiua fui
oflenfio.íubduun ,
Dicit elmulier: SciQ quiaMeJ?iM'Venit (qui d�citur chri�U1)
quum erga venerit,ille 4nuucia�it
nobi4 omnie;
�Samaritana mulier excluía a queflione.nec capax nOl1Z
doélrína: audiens quoque tudaros
in adorandi [cientia Sa.
maritanis przferri , recuíánfque inílrui a Prophera Iud�o




mul-ier cerra fide credens di.
cit. Scio quia Mefsias venir, non quod
int endat afflrmare
.ipfum in prctfenti venire.fed
cofufe tempore prz[enci vri,
tur pro tempore
incerro. \
�Quod aurern inrerpofitum efr,qui
diciturChriflus, ver­
bum eO: Euang_elift;r, ve nomen Hebraicurn interpretare.
rur.quia Mcfsias Hebraicé.Chriflus
Grzcé,vnétus dicitur
Latine. Vnéhis.aurem di regali pariter & facerdotali zra
tiz plenitudine,vnétus prx confortibus
fuis,id efl,prx �fi,.
dis fiJiis horninurn.Non enim
illi ad rnenfurarn dat Deus
fpirirurn.Quurn ergo venerit ille,
annunciabir nobis om­









t: mil ter, bis annunciabo omnia. Ecce
mira gratia. Ecce vt huic alíe
pandit. nigen� Ierneripfum credidie.quem
Iudeis non crediderar,
lit oftédit illi honorandú
nominis Cui thefaurii quod in pa
tria fua Iud�a necdum prodiderar.ne
mox (quod futurum
erar)preciofarn eiufdé nominis margarita porci
conculca
.renr.Schoc fanélú canina- rabie blafphemáres
corroderér,
loan.lO. It�'1; Iudeis vrgenribus
& dicentibus.Quoufq, animá no.
,
fira tollis?Si tu es Chriítus.dic
nobis paldrn.diflulir paldrn
dicere fe Mefsiá , imó & difcipulos vetuit hoc publicare,
&. ramen míe fponre
mulieri Samariranz dicit fe rnefsiam
Gentes effe.Siquidern 'hetcmanifeftario preueniende fu� pafsioni
Jud�?"t p ericulofa non erat.QEin
etiarn vt primirias genriurn di­
CJmftus o-nas effíceret taari rnyíterij ore proprio.
mamfeflanone,
,Imttul,l. quin & in-hoc Iudeís digniores reddü,quibus prius qua',?
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Honoratus enirn eft ab his alienigenis Samarieanis , vbi
Chrifium eíle fe dixininhonorarus veró & crucríixus cil'a.
eonrribulibus íuis, vbi in eis figna & prodigia fecir.que ne
mo alius fecit.Et Me fecúdi colloquij feu diípurationis eft
finis.
C;Circa tertium príncipale dicitur:
Et continuo venernnt dsfcipuli e;us,& mirabantu T quod ,'um mt1
Itere loquebatur.Ntmo.tammn dixit:Q.:f;'d 'lu.tru?au,t <pHd l0'lue­
fU cwm ea?
� Hie incipit colloquium tertium quo dominus nofter Ie.,
fus Chriftus.faluator till"e mundi przdicamr. Vbi quinque
notanda defignaneur.Primum eít.de Chriít] digoatione di
f�ipulorum admiratio.Secundurn.Fceminse Chrifium pra! ...
dicantis feftinario,ibi:Reliquit ergo�Tertiurn.quis Chriíli
fit cibus ofteníio.ibí.Inrere i rogabant.Ouarrü.opus predi
canrium & remuneratio.ibi.Nónne YOS dicitiS?�uintum,Samaritanorum fidei przclara confefsio.ibí: Ex cmirate.: Thecph'�Circa primum dicirur.Et connnuó.Hoc eíl.Abfoluto col �
loquio cum muliere,& doél:rina, rempefliué occurrerunt
difcípuli, & admirari funt tantz dignationis humiliearem Adme'rati
eius , quod qui tam gloriorus dfet & apud ornne s cele. odechri.
bris, non dedignatus fit cum tam paupere & Samarirana fUdign4"muliere tanta cum rnodeflia fermonern habere.Admiran- tione;
tes autern non aud ent inrerrogare d-e quo loquebatur ei,
e adeó erantbene compofiti.reuerériarn debirarn erga prx_
ceprorern feruantes.Nulla aurern alia admirarionis diCci·
pulorum ratio in lirerareddirur, niíi loquurio domini cum
muliere.Er dixit hoc EuangeJifta figni�cás mfolitam fuif;
fe colloquutionem,
�Círca Iecundurn.quod eft,Chriílum pr�dicantis feemine
feñiuatio.flibdiru r: .
p",eliqlp't ergo hydridm foam muUer,& abiit in ciuitatim;& d¿.
,it ill;" homlnibu5:Venite,& "Videte h�m¡nem qui dixit mihi omnia
�u�(unquefeci._:1\[lm'luid ipfeefl {;hriftu5?
�Mox ve audínie dicentem illum.Chrillus ego íiirn.qui 10- chrifl.t4m
quor eecum , íirim Iuam propter quam 'Venerar haurire a - p��d¡c�n.
,uam pIZ saudio eius quam ínuenerat aqua! viuz ohlita dI multe.--
.








eft. H_ydriam [u�� r�l�quit vt curre.rct expe?itior,t?támq¡
atronuarn reddidit ciuitatern.clamando cuiufrnodi homi­
nem inueniílet , Adeo, nanq; dorninicis diétis accefum eft
tor eius,vt& aquam rclinqueret.Sic �gitur Itarim pr<ttulit
aquam Chrifii fonti Jacob, & fit,
Apoítola ordinata a fide
qux cor eius occupauerat.docétque
& attrahit torarn ciui
ratern, Venite,inquic, & videre eum quimihi dixit omnia
qu�ct1nque feci.Profcéró quoniarn
accenfa fuit anima ei�
jgne diuino.ad nihil e�rum.s= [u.n� in t�rra i�m reípicir,
non ad confhíionem.nó ad 19nomlnlam propnam, nee ad
aliud quippiam ,ql1in Se cum [ux confiiíionis coofefsione
Chrifhí aliis pr�d,ieat,Potuiílet dixiífe:Venire ,-videte pro.
pherarn propherantem.Ac nó íic.fed conremnir fuarn glo'
riam,& ad hoc {alum fpeél:at,vt predicet veriraré.Non au
tern dicit, hie eft Chriítus affimariué, fed nunquid ipfe eft
Chriflusj volens etiam illis calculum addere,& facere fer
monem crediru faciliorem.Erenim fi affirmalfet hunc eíle





E"ierlfnt ergo deciuita.tt,& "1eniebant lui eum,
vitlJfer¥ q-Hoc quo,que in exprobrationern patria eius pofirum eft.
fur lud.d, Gens enirn íua & ponrifices Pilato rraditum extra ciuitaté
c�mpl4ra. eieeerunt,& ab eis qui figoa eius multa & magna
viderant
�'Q,ne. eieétus.extrs portam paffils eft.Hi auré aliemgene & igoo
�i qui nee verbum quidé vllurn ab eo audieran�,quaoto
mi
nus ligna videranchí inquam propter hoc Io lum quod
ab
vna muliere audierár.dicére.Quia dixit mihi omnia qux­
cunque Feci.mulnlrn honoranres eú exibát de ciuirate
fua
& veniebant ad eum.Ampliús aurern núc, vbi jam a pr�d�.
8a patria fua vfque ad finem,id eft,vfque ad morté,morce
aurern crucis inhonoratus ethNos verd qui iUUID 11011 vidi
(-:(eb.J3' mus.fed tatum in auditu auris didicim", quó
d Iefus vr fan
éhficaret perjemepíum populum.exrra porraro paflus eft
exirnus ad cum extra caílra improperium eíus portantes.
�Circa tertium.quod eíl.quis ChrifH fit cibus oflen�o"rub
dirur:







lile dutem.dixit tis:Ego cib'I-m habeo manducare quem 'J!9$ neftit-is
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�rnrerd� id eft, exeun�ibl1s ciuira:em Sa�aritanis prius
quam ad ipfum peruenirenc.roj-abáe fum difcipuli,Vbi af
'
.._
feéhlS difcipulorum parer-ex precibus. Rogabanr eurn ve Chriflu;c
fatiCTatus & ieiunus corp,ore reficererur: Rabbi manduca. emplum
At ifle:Ego,inquit,ciQum habeo manducare quem vos' ne pr�dican:.
Icicis.Nec fatigatio,nec iciuniú,nec hora iarn poftmeridia t'mctand¡¡,
na Iefiim retinene a docédo , ve difcamus ernitrere ciburn .c.
corporis,quacunque hora .imminet fpimualiú cura -exercé
da.Porro,6cut mulierem traxerat ex hauílu aqu:£ occaíio ,
nern fumens.Ira & difcipulos eleuat oblati cibi occaíioné . .
�VbiTheophylaé1:us: Roga_?át difcip?li dom3num,id eft, D:JctPlIl0st_.obfecrabanrvt comederet,no ternerarra quada mente,fed TZtaffert_J­
mag�a erga ma�i.ftrum dile étione, Vidcbant enirn ipfum
defatJgatúm ex muere & calore flagrante.
(Dominus au rem fciens Samaritanarn toram fere ciuita..
tern ad fe euocaturñ.zc Sarnaritanos in fe credituros:Eg0,
inquir.ciburn habeo comedendurn.hoc efr.falurem homi ..
num,quam tanto auebat defyderio,quanro nuIIusnoftrum
feníibilern cibum. Hñc aurem cibus vos difcipuli mei ne.,
Icititis.Crafsi cnim quum adhuc vos litis,& incelhzere ne :
'.'
queatis obfcuriús a me dicuntur nefcitis quod falu�m ho-
minum cibum nominetn.rgnoratis enim qUdd Sarnariraní ;,¡¡;_,
crediruri funt rnihi, &. faluabuntur, Sequitur:
Dlcebant e�:é difdpuZ¡ ad inuicem:Nunquid 41iquis. ttttulit el mJ
d'�(4i"e.Dicit e;s r eflM. fI(fU1 dbU4 eJl:� 'l'tfaciam "poluntatem eias qu;
mi fit me,vtperficiam opus eius:
�Adhuc dubitabant, nun quis :ltmUret ei quod comedir..
fet.Arramen propter ipforurn ad illurn folirarn reu erenri­
am eum defuper mterrogare nan audenr.T'orró ille qua­
uis ipG non interrogaífenc reuelat obfcurius diélum,& di.
dt: Meus cibus eft, facere volunrarem eius qui me miíir,
Porro volunras Deí.efl falus homínum, vt.perficiarn opus .,.
eius.Prophet<e quidem & lex: rninimé poruerunt perficere ,Ch-rIf':t!S,;:
opus Dei. Irnperfeéti enirn erant , v tpote figuras & vm�perfiC1t�·
��as ,fururoi.um cQtincntes,at Chriftus perfecit opus Dei, PIIS D.e?;,
.'-
L' Hit �d �.ft;¡ •.ic
FERIA SEXTA
, "
id eíl:,noftram renouationem & falurem,
�I1JI'� �C.rterlim ex his parenter indicat.quám fpatanea
in op�.
flb�m Shrl rando falurem noftram Deo patti
obedientia deferuiaj &
� ohec¡zen quodmagis delectetur in hac obedientia, quam
aliqui;e.
t14.
, furiens dum oblatiscibis dicitur ei.Manduca-Et
cene plus
Ni corporcis cibis fola caro qua: defecerat,reficiturJiterú
defeétura.Per hanc auré obedieneiá fie refici habebaemar
, ralis & pafsibilis in Chníto natura humana, vfreCurges a
rnortuis iam non moriarur, mars
illi vIed nondominetur






Nónne 'Vos dt(itü qu¡� adhucquátuormen[esfunt,& mefl'f4w.
pit?Ecce deco 'l1óbü'"leuate oculos .,eflros,& "Videte regiones, 1ul4
Id
hitfondamad meJfem-




diuiris.cui iam maturamefsis multa
cibos plurimos pol Ii
cetur.hoc modo ccepta prefequiturrNóne
vas dicitis quia
adhuc quatuormenfes fnnt,Be mefsis venit?Ego
autern di.




Samaritanos ad ipfum venicnres.Attollire igitUr ocu,
ritualu. los veítros,vel fpirituales -l¥ interiores,
vel co�poreos&e.I
.bto/h. terio.res,,& fpeélate multit�d.inem
Samariranorum & am-
" .
mas ipforurn ad fidem íufcipiendam alacres � promptas,
quafi fegetem iam albam ad
meílem.
�Samaritanis exíítentibus primitíis gédum,
annunciat Ie
fus inflare ii Ialurem vniuerfarum gentiUm;Vldete,inquit
regiones,nó regionem
Sarnaritanorum vel Iudzorum vel
quamlibet regionem alia,[cd regiones vniuerfas, vniue,r.
farum gentium & populorum quia pra:parata:
Iunt , Be 10
prompt�Jt me;antur, Be in
vnam fidem qua" in horreu�
vnum coogregetur.Sciebat enim Iefus hoc
eíle verum,oo
fecnndum difpofitionem exiñentem in ipíis gentibus,
fed
fecundum difpoíirionem diuinz pr�dellinaJ:lonis_
'
Mefii&my �Notandum veró eft in fermonibus
domini duas melfes
jfica d» -e inueniri,Vnam 'de ql1a nuoc loquitur,
fcilicer pra:dí�ati�
Ile�. . nem �u'1nge1ij , cuius meflores fim� Apofi911
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de qua alío loco ait:Mefsis quidem mulra.operarl¡ autem L",£. o.
pauci. ROgate ergo d�min(í�.efsis vt mitrar operarios in
vineam fuá.Hzcmefsis colligit bonos & malos,reprobos
&. eleétos: hoc eft, triticum cum palea. Aliam de qua do.
minus alibi loquens dicit:-Mefsis eft confiimmacio feculi,
Meífores funt angeli. Ee quidern irrhac metre renebir do� �at'3.
mInUS mefsis ventil:ábrum Iiium in manu fua,&mundabitM"t.I$.
aream fuarn.tradés paleas igni inextinguibili,triticum ve-
ro purum in horreum fuum reconder.
'
�porro mefsis illaquam appcllai cófhmmarionem fecuIi
tantummodo mefsis eít.Hta vero.alio quidé refpeétu mer
iis,alio [ario dicitur.Satio nempe dicitur illi" future reípc,
ttu,id eft.cófirmmacícms Ieculi.Mefsis veré dicitur eadé
Euangelij pradicario temporis anterioris refpetlu ..quado
patriarchx & propheta fanéti euntes ibant & Rebane mit
rentes fémina {ua.Igitur quod air.quia regiones íarn alba:
fiint ad mefTem, idem eft acíi diriíler, quia ii dociIes funt
ad fhfcipiendurn Euange1ij prsedicationem.Et adiecit:
-
Et qUI metit mercedem acdpit,& cong-rlg-at ftH{lumin-"itam �
lern4m. •
�Operaril1s (inquit)qui rnetir.pro labore fuo & mercedé Prtt¡J/c/t­
accipit,& fruétum eo�gregat in vitam a!terna.M erces fira tiurn mrr
duplex eft.Vna temporalis de qua voce domini dicirur hu cesduplex
iufcé mefloribus.In quamcunque domum intraueritis, ibi
manete edéres & bibenres.quse apud ilIos funt.Dignus eft LU'''·10.
enim operarius mercede Iua.Alrera cO: illa mercesde qlla '
dominus ad Abraha'm loqués,ait: Ego protedor tuus fum Gene,J�.
& merces rua magna nimis,
�Et c¡ongregat frudum in vitam zternam • Meflores C01'.
poralicer ad hoc merunr,vt congregent frJ,lttuspro vita té
porali.Mefsis anrem fpiritualis eft ad congregandurn f'lI­
étum in vitam ztemam.non ad priuata rnetentium cómo.
da.non ad eorum gloriam,non adimplenda ipforum mar.
rupia. Sequitur;
Vt & quifeml'natJimul gauaeltt,& 1"rmet,'t. In hoC' enim eft "Ver
bum �erum, 'l'¡ÍJJ aUr.u eft quiflminat,& aliU1 qui metlt«
�Intcr �ternam & tCmpoxalcm_litam , ca dífferentía eft, N_oM�dtf _
---







quod temporalís vita non femper eft cómune galldium fe
rninanti & metenri.Cótigitenirn cum qui reminauit mar.
� l:e� obiiíle tempore mefsis �dueniente,aut cogtegari alij-
quam Iemínanti.S; proprerea non)imul gaudere eum qui
feminat,& eurn qui merit. Vit·a autem zterna comune eft
galldium feminanti &metenti)etiam 6. feminans longe an
te mortu" corpore fuerit,& proptcreádicitur, vt íirnu] zau
deant qui feminat & quimetit..
ti
The'ph. �Prophetre feminauerunr, fed non mefluerunr, neque ta­
men propter hoc priuatí ftlntgaudio.Qyanuis enirn no no
bifcum metanr.metentibus ramen in aiterna 'Vita <;ongau.
dent.Propherz fiquidem ame predicauerunr & prxmollie
runthorninurn mentes vnde & vobifcum gaudent qui ho­
minescapitis & coHigitis ad falntem.
4fln hoc enim eft verbum verum, id eíi.prouerbium, quia
alius eft qui feminat)� alius quirnerit.Vulgatum prouer­
bium hoc affere ad eumulú fceliciraris & collati difcipulis
beneficij, vt quárdrn fie quod a cceperint.hinc agnofcat.Ac
LUC£,IC. íi illis dicar.Beati oculi qui vident qU:E vas videtis.Dico e
nim vobis, quia multi reges & iufti voluerunt videre quce
'Vos videtis,& non viderunr.Se audirc qU:E auditis,& no au
dierunr.Veré enim bead difcipulorurn oculi,qui videbant
regiones quódalbe eflent iam ad rneífem)�quiqlle hoc au­
diebant quod in hoc opus coduai eílent, ve meterér quod
alij ferninaueruns, Vnde fequítun.•
Ego miJi 110S metere quod ..,osnonlaboraf!Js.tAi� laboraue"üt &
vos in labrJrCs fOrUm introifiis. .
�Alij laborauerunt(inqult)& vos homines {inc lireris& i·
diorz, qui haél:ellus agrum Dei nee verba. nee opere
exco
Ierc nouiílis.in eoríi labores introiíhs, Vt quod ab illis eft
.
ferninatum per vos congeratur in horreurn.id efl,qu�
illis
promilfa efl vniuerfarum benediétio gentium,l vobis pra:
2.!!:Jd-l'OS dicetur effe implera,
'
noIi!.abfJo 1"Quod vos,inquir,non laboraflis,id eft,rt1d�os,quos
non
.
vos inflruxiftis in fide,fed el Moyfe & prophetis feminara
eft eorum fides. Alij, inquir , fcilicetMoyfes & propbera:




bborauerunr,& vos in labores eorum introiflis colljoen.
do frutrum fidei ab illis feminarz •. Quurn ergo di[ojp�!los­
dominus,ad przdicarrdum Iudaris mitrir, vrique ad colligé
dum fWél:lls Iaboris propherarum hos deílin abar,
([na-ens Cane eft h ec difcipulourn prarogatiua , nam om.
Dis prophetarum labor ad hoc rendebar, ve Iudc;:iiungeré�
rur Melsix.Lex enim 8f. propherz vfquc ad-Mefsiam eráe
jraque Frudus camopere defyderacus & expeétatus difci­
pults {jgnifi�atur conceflhs.dicédo.Et vos in labores eorú
introillis





E ciuitate autem illa multi credider.wnt tn mm samarítanomm,
propter "Vcrbrt mulseris refiimoniumpahibentis, quia,dixitmzhiom ..




"Propter Iermonem rnulieris multi Samarital� credunr, ,,', T'neop.z,...
vtpote prudenter apud fe judicantes quod vitam [uam mu
lier non vulgaúet ad hoc vt gratIflcarctur alteri , nih veré
magnus & excelíus eílet guí ab illa przdicabatur,
(R.efert in prccedcntibus hie idem Euangelifia,quod quü
IeC9 eílet Icrofolyrnis in die feílo, videlicet in patria íua &
inter contributes íuos.rnuln crcdiderunr in eum videntes
figna qua: faciebat.Et hie multi crediderunr in eú,(cd cauf S, •
'
fis fo.nge diueríis.Illi cré'diaerunt videt¡::,s [¡gn:¡ qua: facie- �marlt4
bat,.Iíh [¡n� vlIis, figní�, tan.niJ!l propt�l'�erbu� mulieri; �:tdtetU
teflimouiíi perhibentis.Qjiid Ii coram iflis dominus aqua :t' efr�jI
in vinum conuertiíler,vel tale quid apud illos fccilIct,qua entsora ..
ha fecit multa in patria ella, fcilicer in Galila-a & Illd�a? "
�lid ergo,inquam,qllanta putas mcffem de genriblJS col
legiífet,[¡ eo remuore tam Sama,itani9 guam czreris o c n
tibus per Ieipfumpredicare decreuiffet?Quapropter gl�um
ciuiratib� patri<t fu� exprobraret.porerat idem quad de Ti _
ro &"Sidone de Samaria quoque dixiffe , quía Gin Sama- Mat.n�
ria faéla: foiífent virtures ql1Z faétx fimt in vobis, olim in
cinere & cilicio pcenitentiam egiífenr.El'go quia non pro
pter [¡gna qu� nulla viderant , fed propter id quod diélurn




.()tlmn "Veniffont ergo 114 illnm S4mar¡tdnr� rogab41Zt eum �t i¿'
mte;;;:et.El' mdnfit ¡bi duos flies.
'
�Et hoe Tud�o�ral1iter fuggil1at � QUJlIn enim Ierofoly_
mam ciuiratern eorum vlrro íurroiífer.S; in templodocuif
fec,.& multi credidiífent in eurn videnresíigna que facie.
bar.non ramen Iefus eredebat Ierneripfumíllis.
Apud Tu: �Et quum tanrz fuerir pauperratis, & ita nulli fuerit adu­
dceosChr• lat", vt in vrbe magna nullum hoípitem, nullam inueniret
•
flo lace,s rnaníionem, iarn tunc vtique re ipfa experimentum capie
\ no» eff. bat quod in patria fiía, cuius ciuiras illa erar prxcipua nul
, Iurn eirer habiturus hbnorem.ln illa népe ciuitare flla vul.
Yulpes& Pc:s foueas habeb�t,& volucres cceli nidos.id eft,afluti ae
'Vb:ucres fhperbiz pennis dati fpiritus maligni infidelíum mentid'» \. hofpiria compleueranr,& in illis cubilibus habitabant.Fi.
lius autern horninis no habebat vbi caput fuum reclinare¡
id eft, quorum fidei diuiuiraris fUCi nomenvel Iacramenní
crederer.Vndé merito in ea ciuitare nee vna [altern noétc
hoípirari aliquando dignatus en.
'
q-'At yero gentes audito eius euangelio vulpes illas & ve­
lucres de foueis &:. nidis,id eft, de cordibus Iuis templífq¡
& aris effllgatur� erat,& ita demum capiti filij hominisre
clinatoriurn prapararure. Et idcirco nunc apud iílos alíe­
nígenas, tali ordine, imo tali pr.l!figuratione dignatus eft
cornmanere. Sequitur:
El'multoplures crediderunt proNtr fermonem et'U1.Et muZit'l'iJi
cebant,quia non jampropter Iuam loquelam credimus,ipfi enim all'
d'uimus& ¡Cimus,quiahic eft ')Ierefa/uator mundi.
Theoph. �Itaque quurn dominus effer apud Samaritanos,veri{imi.
Ie eft eum diuiniora qua:dá docuiíle,vndé nullo vifo 6gno
credunt.Sc obfecrant ve maneat.Iudai autem quanuis plu
rimis fermonibus & (Ignis fruerenrur.adhuc perfequeban
1'IW'.IO.
tur. Profecló inirnici horninis domeílici eíus. Vide enarn
, quéadmodum mulrírudo ciuitatis breui pra:cellat ea 1 qu�
cbriftU1 docta fuerar.Non ením propherarn vocaur.neq, {aluarore
fol�4tor .Ifrael.fedmundi& cú articülo.Hic en Ialuator ille qui pro nel
msmdi! prié &:. veré faluae ornnes.Venerútmulti vt faluarét &,le% pri
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�C:tteram aduerre quemadmodum hac res gena per om
nia nobis manifeftifsimé congruit.Nobis.inquá.quia non
vi:{tmus,fed tanrúm audiuimus & fcimus.quia hic.eftveré
faluator múdi.Nam faluator ipfe de nobis aduerfus patri�
fu:tduritiam conreflarur & dicit: Populus quem non co.
gnoui feruiuit mihi , in audiru.auris obcdiuitmihi,
Quum iam interim illa patria fua inccepir ad zrnulationé.
2dduci in non gentcm,in gentem iníipientem.in irarn mit
ti.Hin� �nim .co:p;-rút ma&na & malign� ttmu!atione alíe
nigems irafci.dicéres vero,non Iudseoríi ranrum Deo,fed
& gentium,non Iudeorurn rantúm.S; rotius mundi falua­
tori vn Samaritani cófefsi non funr-Nónne bene dicirnus
no' quia Samaritanus es tU,& demonium habes?Sed amu
lenturquantum volunt,i-rafcantur& maledicant quantúm
ex diábolo per odium noftri couceperunt, Nam Chriftus
(quem nos fecundú carnero non nouimus) fecundum fpi-
rirum apud nos rcquiefcie.sr duos dies, id eft, in prefeuri
& in futuro fecúlo perrnanfiirus caput fuú rcclinauir.quia
nos audiuimus, & 1'010 auditu credenres Icirnus, quia hie










culo iterum ."enit in temp/urn & docebet;
�In hac Ianéti Ellangelij leélione tria de'
Ifcribuflrur.Primum eft,infidiantium Chri!lo fraudulenra interrogatio. Secundú eft,
mollienríurn fraudem iufla cófurario, ibi:
]�[us aueem inclmans fe,Tertium efi.confuet�mifericor-
dl� benigna ofleníio.ibi.Erigens aurem fe.
�Circa primum duo norantur.Vnum efi,frufiraris iuíidíis
Chrifli predicatio.Alrerum, adduéta peccatrice tentantiíi
mterrogatio,ibi:Adducuot autem. .
�Circa primum , quod eftFruftratis Pharifeorum infidiis,
libera Chrifti predicatio, adducéda fimt pauca qUit Ieélio,
nern hanc continuo anrecedunt , Quum enirn mififlenr
pr�ncipes & Pharifei minifiros vt apprehenderent eurns. 1�an,7,:






















feciflenr.inrerrogati quare illum non adduxilfent,re[pón_
derunt.Nunquarn Iic loqL1lHUS eft homo,fubaudis,quo mo
do hie loquitur .Refpóderunr cis Pharif�i:Nunquid& res
feduéti e11is?Vos,inquiuDt,qui ex nobis efhs.quos arbitra
harnur aliquid prudéris habere"ingenij, nunquid tam cito
feduétí efris?QuaG iarn legitimo reprehéíum eifetiudicio
(eduétionem eífe quicquid audiflenr ab hornine illo fie lo
quentc,quo modo nunquam alias quifquam loquutus eft.
Et prorin" Cub inrerrogatione intorquér quod pro ratione
haberi volunr veré ipíi Ieduétores &. a maligno fpiritufe.
duéli, & diener:
� Nunquid aliquis ex principibus credidit in cum � aut ex
Pharifeis¡Ac ti dicár.lu hoc ,óftar vos elle ab ea feductos
_€juod nemo in eú credidir exprincipibus aut ex Pharj[�is.
Qgr;; ratio quam fir infirrna, vana, inepta, nullis opus eft
probari �IgUmentis. O ergo carci, duces csecorum ve pari­
ter in foueam cadant , nunquid expeétandi funt tanquam
fcienti� clauern habenres vt nemo quanuis oculos habés
introear.nemo quáuis aures habeas audiar, nif huiufmo­
di principcs ad vidédum vel audicndum habeat pr�celfo.
res?Sed turba hec.inquiunr.que non nouit legem rnaledi­
di funr,Vrdclicer, pro hoc ipfo quod legem nefciunt illis
fubiacere malediétionibus iudicant quas Moyfe s legé no
cuílodiéribus.prafcribens, dixit: Malediétus qui non per­
manet in fermonibus legis huius , nec cos opere perficir.
Sed profe étó veriús turba contradixiíler, lflud
coníiliurn
vaniratis, hxc eccleGa malignanríum qure non facit legé,
malediéti funr.
�Dicit ad cos Nicodemus ille qui venit ad eurn noéle,qui
vnus erar exipfis.Nunquíd lex noílra indicae hominé,niG
audierit ab ipfo prius,& cognouer�t quid faciat? Non
hie
aperra. defenGone dixie quod Icicbar.quod dudum
veniés
ad ell hod.e dixerar,videlicet quod non feduétor eJfet,fel�
rnagi!ter a Deo veniífet , quia adhuc imperfeétus Chríll�
difcipul" illos metuebat. Ergo no aufus inuifam
illis Chri
fti perfoná defendere,Ced nee ferens impudérern
malitia,
tanrarn vfurpare licentiam iufiitix : Nunquid(ait)
lex no­
ftra indicar hominem nif audierir sb ipfo prius,& cogno,¡
uerit quid faciat?Non. vtique.íed econrra pra:cipir, non �a�- C11e
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tile eredendum eft quod audieris. Oyo ditto coargui non
potea velle defenderé hominem, quú verba fonét poriús
iulttt & [Jna� legis defenfionem. Iraque timidus quidern
[,d prouidus in tuti confugir arcern, dum pro hornine lo­
quens,pro lege videtur parroná Ferre fenrenriam.Attarné
quoniam iutenrio eius callidam Pharifeotum nequitiam
larere non porerar.hoftíles aílultus n6 omníno euafit. Ni
fequjtur. .'
{ltcCponderunr,&'dirernnr ei.Nunquid & tu GaIilIiUS es?
ph3'rí[xorum ccetus in pec-caro fuo perrnancre volens no
luir inteiligere vt bene ageret. S iquidé legalis iudicij nee
mentioné audire fufiinebJt. Nam Nicodemus ipfe homo
Pharif<¿us & princeps Iudeorum rufus in tali cauíla legiti
mi íudicij facere mecriouern.vno ditto coram iIlis odoré
fuumfceeere fecit, & hoítili calúnise patuir. Nó cnim par- Galil�.e
uum fpirat odium.quód tam cito diétus eft Gaiilzus.eo 9J nomécu'l
homini Galileo fauere vidererur, lam cnirn proprer odni Jlldleis
Iefir ipfum'nomen Galilase purebat illis, Nunquid (aiunt) exofom. .
& tu Galrlzus es?
[Scrurare & vide,quia propheta a Galilea non furgit.Ec4
ce ve pr/�terita 110n refpicientes,& prefenria rantúm oculo
nequá aípicientes , íaqueum Iibim et hoc modo rexerunr,
Chriflus fecundum fcripturas exfernine Dauid a caílel lo
Bethleen{ nafciturus eít.hic amé Idus horno Galileus eft,
igitur hie homo prophet a no eft.Chriftus no eft.Hoc mo.
do obfcurari runt oculi eorurn ne vidcanr nee intelligant
Chriílum ex íerrrine Dairid &: caílello Bethleern nard de-
bere.s; eundem in Galilea nunc habirare.Scrurenrur ergo
[cripturas &: videanr, quia non fcriptum eft per Prophetá: Míe" r�
In te enim natus habirabir.Ied ex te exier dux qui regat po
pulum meum Ifrael,' Sequitur:
�Et reuerf (unt vnufquifquc: in domum fuam. Quia te las
arane� texueranr.idcirco leuirer folutum& difsipaturn eft:
eorum conuenriculum, Et ad vna obieétiunculam infirrne
Conlffct cófcienria diuerberari , vnufquifque in domum fuá
reuerG funr,vt iteríi in.cubilibus íuis íniquitarem medirá­
tes nouos dolos fabricarér.Er poít h�c mox fubinogirur •
.
ufos aatemperrexit in monteoliueti , & di/tirulo iterum "Penit


























-1'Petrexic,inquir,inmonrern Oliueti, hoc eft in Bc:thanii
qu� intra appertinentia ad montem Oliueti fita eft & per
monté illurn ab I erufalern ad Bethania iter erat.lbi enim
ho[pitabatur,vr ex aliis patet EuageliíHs. Porro tépus di.
luculi quo pr�dicatutus Ierofolymam redibat,tempusno.
ua: gratia: exortum defignat., quando remota lea-aliú vm­
bra nguralú,lux Euangelice veriratis múdo iam�r�t reus
Ianda. Iterare veró aduentu eius in rernplurn, de{iO'natnr
afsidua fideIium ecclefie per fan�i Ipiritus gmi3: viGta
tio.Vado.�nquir, &. venia ad vos. Quod aurem omnis po.
pulus veniebat ad eum ,futurum pr�fignabat quod vtique
pofimodu,m impletu� e�, videlicet ex eunéli� gc:mibus
populum innumerabilern in.ecclefiam ctedentlum ad ip,
fum fore congregaq_dum.
�Et fedenssinquit.docebar cos. Secundum hune Euangeli




�Quia videlicet fie [uturú erar, v\t p..rhls ftans,id eft,in paC.
fio..pe agoniús clamarer,& poflmoduni gloriam fuam in­
gre{fus,atq_ue ad parris dexreram reíidens miífo [piritu ve
riraris doceret nos ornnern veriearem,
�Porro quod aduerfariis difsipatis , & in domúculas fuas
abeunribus pérgit inmontem Oliueri Ieíiis, & iterú redie
in tempIurn & docet,& hoc,inquam,futurorú vmbra Cuir.
Quia videlicet futurum erar, vt fruftratis coníiliis eorum
qui ql1�Gerunt aairnam eius dicentes quando morietur Be
peribir nome eíus.afcéfurus erar in montem Oliueri.im»
de mote O liueri in alrirudinern cedi datums inde fPirirus
f,anéti oleíi.id eft,verum [cienri� lumen,& laborum dolo­
rúmque requiem,&. hoc faéto repararíi perApofiolos fuos
habiturus erae cum aduerfariis fui! apert" pr"dicationis
conflictum. _
�Er omnis populus.inquir, venit ad eum, & Cedens doc�.
bat eos.Sefsio domini moralirer humílitaeéincarnationJs
eius infinuar.per quam mundo fubuenire dignaras ell. ,
�ltaque Domino in templo Cedente omnis populus�en�t
adeum, quia poft quám per Cufceptá humanitatem vl�bl'
Iem�fe horninibus prebuie t creperunt multi pr�dicatlo.













tius,quato eum íibi per alfumpta carnern proxirnum faéhl
e{fe cognouerant.
(Multi diximus.quia plurimi Iuperba mente falutem quaatculerat córernpferunr. Vndé pér propherarn long� ante
fuerar pr�nunciatum:Audiant manfiieti & Iarenrur.Man.
fuetis igitur & íimplicibus domini ferrnonern miranribus
8( attentifsime audienribus , quid contemptores fecerint
audiamus.
_




t.Addu,(lInt autem ftribte & pharifte¡muUerem in adulterio de �
prehenfam,& {latueH¡t esm in medio, & dicuntei: MtfSlfier )h�c
mulier modo deprehenfo e{f in adultert'o. In lege autlln Mo..'Yfos man
Muit nollil hUlflJtnodi lapidare. Ttl ergo qui¢ dicH? Hoc aute;;di ..
(,hInt tentatttes eum, ")1tpoffint accuf4re eum,
�Q!!.ia pridern Nicodemus timidé quidern, validurn tamé
iniquitari illorum fecundum legem fecerae obítaculú di ..
eende : nunquid lex: noílra iudicar quenquarn nili audierit
ah ipfo pritls;& cognouerit quid facian idcirco Dune repa
ratis artibus,fummo ítudío nitunrur illum conflituere le-
gis aduerfarium, ve nemo deinceps cótraipforurn audeae Infiditemurire ccníilium . Quid enim arbítrarentur nifi illum ad J>h4rij�()Ieruandam fu� manfiietudinis farnam ne populariú fauo-, r."m.res amitteret,a veritatis & iufiiti� tenore declinaturum.sc
tale.quíd diélurum qualla dicere folitus erar: Nolite iudi-
me & no íudicabirnini.Nolite códernnare & non eadem
nabiminirl-lec nemp e & huiufmodi pieraris ac manfiietu ..
dinis horramenra przdicando , populi fauores acquifi1fe
ridebarur ve pius & máfhetus.S; hinc effe quod rátis quo-tidie turbis Ilipabarur,vt voléres eum cornprehédere me-
tu populi cohiberentur.Huic ergo fam� fil� Iludenrem d�
aurum ilium purabár, ve dímiteerenr peccarricern.Hec au
tern plecas ftarim pareret crimini vt dicercnt iIIi robufli
zmulatores legis:I-loftis legis es, cotra Moyfen Ioquutus
es.rgitllrvt in fcelere fiio fanél� legis vindices fe pronun Machin"ciare potfent,& fie omne os obílruerenr.ídcirco cum pex- tiaIru ..diéla machinatione adduxerunt & coram illo Itatuerunt flrand4;;
mulicrem peccarricem. Sed hoc modo capráees in anima.
f iáftj�






lufii ) & fanguin�m innocecrem condemnate eupientes
eluíi íunr, ita. ve iuíto nocere non poffent, & peccatricem
de manibus amitrerér.imó peccarríce apud iufium,mifera
apud mifericordé in templo rem�llente (oras ípfi confu
,
fione operti exiren t. Q!üs hoc fafrurn 110,n mirecur j Quis
hanc vericatis & mifeticordia: v,itl:oriam non veneretun
'{Tu ergo : í�quiun�,quid dici,s? Inteno_gant,non vt quod
Jettum eft difcanr.fcd ve domino laqueum rendant.Dice,
bane enim adínuicem. Si céruerie Iapidaadam.quaíi mife­
ricordiz quam pradicac oblitum dcridebimus, dígiróque
otlenfum rurbis faciernus exofum, Si veré iudicauerir di.
mictendam.quafi l�gis ad!.lerCariwn& fautorem Icclerum
publicé cornpreheniummortis Iupplicio códernnabirnus,
Sed non eft Iapienria.non eft prudentia,non eft coníilium
contra dominum. VbiAugufi.
�Aduerrerát eum nimiúm eíle
mirem, De illo quippe fue
rat ante prrediétum, Procede & regna propter veritatem
& manfuetudinern & iuftiriam.
'-Ergo attulit veriratern vt doétor.máfhetudinem
vrlibe­
rator.iuítitiam vt cognitor.Q.uú loquererur,veriras agno­
fcebatur.quum aduerfirs inimicos non mouererur.máfoe,
rudo Iaudabatur.Igirur in tenia, Icilicet iu Iliria, fcaudahí
pofuerunr, dicentes: To ergo quid dicistl-loc
autem dice-
bant vt poílent in altcrurro accufare cum.
.
1"Sed dominus in reípondédo, &
iuítitiarn feruaturas eft,




lefts autem inclinttnrfe deorfom,Jigito[crz:bebat 'in
terrá.�m
I:rgoperftuerarent i,¡terroz411tes eum,ercx¡t ft,&dixit eü:,2.!!j./inc
peccato eft l1tftrwmprimus in illam lapidem mlttat.
� Hic ponimr molientium fraudem
iufta confutatio, vbi
duo notantur.Vnum eü.fraudulenrer quarencibus irrepr,e
henfibilis refponfio.Alterum.cófutatorurn plldibundadIf
cefsio.ibi.Audienres. .
� Circa primurn dicirure Iefiis autern
inclinans fe de. d�·
.fcri.in ter.Q�úd fcripferie nefcitur. Sed quid ad rem pef(1�
nebat yt rccibus illtcrpcllandum fententiá pofiuIatuS,
di
: gtrO
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titó fc�ibeÍ'et in terr3)q�od fa�er� folitus no era t? Vi.deli­cct,qUlalaquco paratomtenn erar rnaníueturn & mlferi .
córdem capere.nondñ 11ringentes,rnox poft prirnarn pro,
poGtioné, Mofaic:; authorijaris [ubi�n[ta �(flln:ptione diéendo:ln lege aure Moyfes mandauir nobis huiufmodr la
piJare. AtiUe no paulo maiorem fe Moyf:: effe nouerar,
quippe cuius Ipiritu velequod manifeftiús nunc ad re�1 ar
tinct) cuius digiro (Iicur habes in Denreronornio) [cl'Ípta Dciit.,.
in rabulis Iapideis legem accepit Moyfes,
�QuUm aurem perfeuerarcnr Inrerrogáres eum.erexit fe,
& dixit tis : QEi line p ecc.efi veft.pri.in il.la.m Per 'hsec
pater eurn non illa fcripfilfe verba qu� poflrnodum prom
lir, vtlegerentur a fcríbis & Pharifeis.tanquam prius re­
fpondebt fcripto , &. porrea prorulerit fermone qux fcri .. '
pferar.Non enirn per[eueraífcntrc:fponfum perenres,
{Qui fine peccato eft veftrum , & carera. Prudenrifsima chrífljy;
re[pollo, nee legi conrraria.nec a clemencia aliena.fed 6· fPófio pr1l
neofjeníione legis ad clcmcntiam via cum malignáriuffi detsptmfJconfuratione, Vbi Rupertus: '
�'N oca Ienrenria & celebrisvniuerfo orbi quam edixir hie
Don quilibet archifenator aut coníul.fed ipfe rex & irn pe-
rater curie cceleftis.tautfi habens veriraris.quanrúm man
Iuerudinis.nec plus alleuiara dulcedine miferarióis.qudm
aggraulca libraro pondere iudicij, eHi' rC¥'��Sc:d quare & Iententiá daturus'priús in terra' dígito fcri- pfitz ter.
pftt,& data. fentcntia denuó feripfit?
.
ra iá de«
�Vtique)quia. (vt iam efl diétú)digitO,ld e{t,�rx�epto fuo tafen-ten
precepra legis in tabulis fcripfir lapideiséc pndr:bus .tabu tirl.lis propter pee tú vituli cofraéHs,alias dcnuó infcripfir,
Hic& Illic maznarum (¡dna rerum diuerfa fune.res aurernb
Db'qua: úO'nificácur eredé [unto Qjrid enirn ta ulCE pnores qua:
propt�r peccamtn conft;¡,ét� & proiec1:� fu?t� nil! dura !U�
d�orum corda propter incrcduliratem prouelendalign¡fi.
cauerútHtem,quid nunc prima ad fci'iben�um i�clinatio,
& prorinus data (¡c;nificat Ientenria dicentis, qUl line pec.
caro eft veflrum , primus in illarn Iapidem mitrar, niíi le­
gem eandern & pr�liaricatores eius rudeos <]�o.rum os �x
eo reae obftruítur , ne aduerfus gentes glonentur � 'lUla



































�Quum cos telo iuftiti� percufsíffer, nee dignatus en ce..
dentes attendere, fed auerrit ab cis olitutum, fado fuo ti.




�Poteft eriam intelligi feciffe hoc
dominum iuxra confue
rudinem, vt quali a liquid agens & vulru intendés
in aliud,
Iiberam cis exeundi preberer faculrarern.In quo eeia figll
rate adrnoner, ve 8l priñs quam peccátem fratré corripia­
mus & poft'adbibicam correctionem diligenter perpenda













e..A'udientes Ilutemh�r, "Vnus poft vnum exi'hant , incJpimte's •
JemOribus.Et remanfitfolu( Iefos,&mulier ¿nmedío pans.
� Illi ergo voce iuftiria! tanquam
telo percuísi feCe ¡nfpi ..
cientes,& reos inuenienres,
vnus poft vnum omnes recef
ferunt. Incipicntes aCenioribus,qui forte magis
rei erant,
Vbi Rupertus:
� Sed quomodo iníipienres& maligni
tam cito ad vnius
refponíionisvocern folurn
Iefirm ín medio'(nf ramen fine
difcipulis)& rnulieré in medio vbi
earn ílatuerát.relique­
rant? Nun Iefe introrfus refpexerunt,& humili
cófdentía
peccatores f� agnofcentes peccatricé
dinriferuurjfirgóne
in tanta iniquitatis abundancia mens
eorum talem potuit
admirrere fen[um,& fie ad obicern pier s quiueruut
of­
fendere pedes eorurn veloces ad
effundendum faoguinél
� Sed non fie oflenderunr ,
non fic ab intentione fiia con"
quieuerunr , nee eo fenfu
conticefcenres vnus poft vnum
exierunr. Sed quia talern eius audierunr refponíionem
de
qua nullarn fpem accufarionis
habere poffent, ideireo ,5.




vetufliores tanto ad ealumniádum �D.








riaon poffene perfpicaciol'es,vbi refpofum eius audierút,validum & inexpugnabile eíle prafenferune.s; {deireo primi loco cefferunr.Porró longe difsimilicer fperaueranc re
{ponfiuum. - .
�Nam(vt flrperiús eft diélum) quum fcirenr i1lú manfue­tum:elre & píum.imó quum fcirenr eum pcenitentiam pr�dicare, publicanum quoque vocaffe , & cum peceatoribusmanducare.nee ignorarent quod aduerfhs pharif�i cogita.tiones peceatrieemaliamdudúdefendiífeequ�cetiger.atpedes eius,arbicrabantur quod & iflarn adultera foret de'
fenfirrus.ralem vtique perfonam qualern fignante! lapidari iuílerar le�, vndé & darnnarene cum veluri ream qui le-
gem foluere conrenderer, . chriflifln.(AciIle nee ad dexreram nee ad finiflram declinás, ralem tent/a ir :Iententiarn dedit.quam nee infirm are lex diuina,nee con. rep�ehcnfoténere ratio poíler hurnana.Illis ergo buíus fentenrie for"; bIlls.titudinem confyderátibus, & ob hoc nihil fe proficere fenrientibus , remanfit cú Iefu fola mulier inmedio ftás,&abillis exeíitibus rehéta eft caufla eius taqua laqueus inurilís Príncipes�Igitur ifti Ierofolyrnice ve putabantur remuJatore5 le�is, SodomfJrtJ.re vera aurern príncipes Sodomomm per propheram diél:i
exeunres reliquernnt miíeram.non quia fuam rccoznoue
re miferiam.fed quia quidlibet de illa feciífcnr,nonohabc:.
rent vndé mifericordiam accufarenr-
�Hic ponitur confhere Chrifli rnifericordise benigna ofiéfio.Vbi duo notantur,Vnú efl.dizrefsis accufaroribus Chrio
.flo reliél:a cognitio� Alterurn, miferieors & iuíta peecatnccis abfolutio,ibi:Dixir aurem ci,




fCirca tertium principa1c dicíeur:
Er/gms autemfo I ef1U Jix/tei:Mulier, "h¡ .funt qui te acrufabJt:
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í�nté�ia dicta accufatorib� egrefsis,
mulier.inquír, vbi rúe
qui te accM[abant?Porr� ipfa�e.rrira
ah illo fe puniendá pu
tabar.in quo peccaram
inuenm non porerat.Sed quiaduer
Iarios eius repulerat lingua ill Itiria;
leuans in illam cculos
máfuerudinis.hoc �u� d�0�m eft mod� .eam il1�errogauit
NQn enim excufatio �UdlCJJ
eft quod dixerar.qui fine pee­
cato eft veftruín primusin ill
am lapidem miuat,ficut'illud
�UC4".I�. quod qutim dixiílet ei quid
am dé turba,magifter,dic fratri
mean diuidar mecü h�reditaté)refpódit.:O
homo),quismc:
cóítítuit iudicé am diuiforern fupcr
vos?Nam terrena qui.
de lucra difpéfare,aut indicare non
venerar.fed ad remit ..
lo.�n·3· téda vel retinéda peccara iudiciú
omne a patre acceperae,
�Q:!od ergoainmulier




accufatores non legitimos ve
niífe cóprobat.Oporret enim
tam accufaroresqudm reñes
Iice crimine elle in ornni
íiue diuine fine humane lcgisexa
mine. At illi criminofos fe eíle fuga fua
cófefsi fu.ntJ::dum
Judice q¡_�::erentc teítes
fine crimine qui primi feeundú le­
gem lapidem mitrere
deberenr.omnes exierunr,
1"Igitur iudex iIte �ft qui
indicar a:quitatem; nil prorfhs a·
gens extra





mifericordíam fubrogauit. Vndé fequimr;













rnuifri,quia in me peccaturn non
inuenifti.Opid eft
domi­
ne?faúes ergo peccads?Non plané.Atrende quod
fequirur
Vade,& iam ampliús noli peccare.Ergo
& dominus dam ..
nauir, fed peccatum.Sn
hominem. Narn fi peccatorum
a­




na & inferni torroribus
Iiberabo, Nonhoc dixit.
Intendat





iAugujf. pixi� ti IeJ;,u' Nee ego
(onáemna¡'o. rade,& lam aFllplifU",r;
pterare.
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ratem, Erenim dulcis & reélus dominus.
�Erg-o domini mifer-ieordia non fie pec.cara rernitrir,vt-tri
buat quoque Iícentiá p.eccandi,fc:d idcirco indicium fufpé­
dit , vt, vacet peccarorI cum frudu pcenítentise recedere a.
peccaris, Et ideo addrdit: -
�Vade,.& arnpliús noli p-eecare.Vbi in vna eadémque fen Mij'm'cor-.
tentia mífericordia & veritas obuiant fibi,iuftitia& pax in ¿la &")1�
uicern ofculantur, rital.
�Nam quOd ait,Vade,mifericordia! & pacis eft. Quod ad,
J
iúgir,& ampliús noli peccare, verítatis c:ft& iufl:iti�.lta vi
uorum & mortuorum íudex a:quifsimus negue íolum iudi
cium.commínatur,ncql1e Iolarn mifericordram pollicctur
íed.cunétorum hominum rationes tanquam natera iuíla,
miCericordia íimul & indicio, veluri duabus difcriminae Ii,
cibus. Omnis ergo .anima.imó & vniuerfa ecclefia quódi
per peccatum/nempe-adulrerium fpiriruale) dlabolo Iub ..
iugata,ex eo fe Iancern iuftirie íam fiiperexalrare confidit
Ii non inanis.fed fide & aétibus,bonis onn.fra,diuinx mire­
(ordioegrauiter. incumbir.
.
'-:::==--=-=_=-O:!e::ll Ropeerat pafchtt Iudteorum; & (1fcChdie re loan.?
fM lercfolymam.
.
�Leétio przfens tria cóprehendir. Pri,
mum eft,jin templo negociantium feue
ra eieélio.Secundum.de Chrifli porefla
te Iudseorum fcifcirario.ibir Refponde;
runt ei-go Iudsei. Tertium, de Inreriori­
'=======d�9'bus-h�minll-m Chrifti cognitio,ibi:Quü
aurem eflet,
�Circa primum tria notárur.Prlrnum eft, a Chri!to gefio",
rum defignatio rernporis.Secundum.in Ioco-fanéto abufus
negociationis,ibi: Et inuenit in templo. Tertiurn.faétis &;
lerbis feueritas animaduerfionis,ibi: Et quum feciífer,
�Clrca primurn,id eft,eirea ea qu� Me a Chriflo gefia de
frribumur,defignationem remporis,adducenda funt non-
1Ju.ll�qQ� leétionem hancanrecedunt-Air enim euangeli,
...
f iiij_ il�¡;
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_fta.Poft hzcdefcendit Capharnaum.ipfe &�atereius &
frarres eius,& difcipuli eius.Et ibi maníit nonmulrís die.
bus. Poil: h�c inquir.id eft, poít íignum mutationís aqu� in
J ..• 1·
vínum fat1:�m in Chana5ia1il.l:a!.Magna fanemoderatio.
e )f!fl.�� ne dominus noíler poit tatummíraculum adhuc paululuDl
¡e(f()te�� fubftitft,& precurforem fuum Ioannern adhuc prctdicantélO�nm e vfque ad debitum finem przire permírtir.certo loco com­tuu«, manens.fuamque przdicationem a publicis hominum �ó •
•
uentibus & a circuméundis ciuiratibns & caftellisfufpen.
�ot1 qu: dés. Prtús enim qudmIoánes traditus e{fer,ipfe publicumdoc;rdf fuz prxdicationis curfum diítulir, intantum ve quum prz
��pitp..rtt dicare ccepifler, loanes putatetur furrexiílc a mormis. Sic
.4!-Care. toto hoc anno.qui erat�tatis fure trigelimus primus,pauJa
tim miraculis feorfüm éxhibitis viarn & ipfe pra:parat fu.
rure fUIt praidicationi.poft quem annum tradito Ioanne,&
ipfc íncipir pra:dicare;¡vnde cereriEuangeliftz exordium
fecere fila: narration is.
fDefcendlt ergo a ChanaCapharnaum ipfe &mater eius
videlicet quam poílmodum ftudio przdicationis occupa·
., tus.quodammodo erarnefciturus, intanrum ve iuxta a1iú
Má�t.t�� Euaugeliftam dicenti cuidam.Ecce mater tua & fratrestui
foris ítane qua::rentes tc,ipfe dicat:Quz,eft matermea,&
qui funt fratres meis
_
-
Fratres t;Porro fraeres eius qui cum eo defcendunr ,cognati eius ne
chrifti runt. Quia videlicet mos hie frequens eft in fcripturis, ve lia
qt/¡¡� frarres vQ,cétur(maxime in illa genre)hi qui funt juxta car qui
nem propinqui:verbi gra,tia,fratue1es fiue confobrini. Di. rac'
fcipuli iJuoque aliqui iam illum Iequebanrur. Qgos quaf fA
primis doétrinz; cceleílis imbuebat
elementis ad earn per la
feéHonem nondum adduétos, vt eisiam cuneta relinquere
Mdt." prxcipiendú e!fet.Quod tunc ma\ffic faétum eft,quádo a.
lias de nauibus.alios de diuerfis negociis vocans, tandem
fecit vt prater alios.duodecim elfent cum
illo. Sequitur:
Etprope erarparcha 1 ud�oru11J, & aften,dit r_ef� 1 erofolimtl"'.,
�Hinc apparet nuptias illie celebraras fuilfe tépore Ep1-
phaniz. Propinquitas enirn ad pafca(quodin prima oppo.
íitione lunas ad folern exiftentem in ariete celebratur�inú
#,0'" nuat propinquitatem temporis,ac per hoc anniuerfarJUOl
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�lle primum pafca 1 baptifmo Iefu a Ioáne fufceptUrh,fed'
fecúdll�.Ho� enim ,clar� fequit�r = eo quod.dies nuptiarnm.fuit anniuerfarius dies baptiími.Quod etram vfus ce
delia: cefiatur,& euangelicis confonat diélis, vrpater dili,
ucntius íntuenrí, _
�Erat Inquir.pafcha ludxorum.Scribebat IoannesEuan.IDdn.qu4
gc!iú�hrífiia.nis,elapfis HamiDi pa[sione aDI�is plusqua dofcripfit
fexaglfita, &. lam dudum defiruéla Ierufalem, III qua fola E.uange.
celebrabatur parcha Iudzorum. Etpropterd ad differétiá [mm.
parcha: Chriftianorum.dicit paCcha Iudeorum.
�Hic przecreundum non efi,quia hie afcéfus Chrilli in Ie
rufalern propter illa qu� ibi diéta "el faéla Iimr.inter telli Signorilm
monia diuinitatis eiusrque maximé hie euanzelitla eolli- Chrifli
gere íolerrer i.ntédit).meritd [cribi debuit. N�m pleriq, ar mdxim¡¿
bierantur maxinuí quidern effe fignomm Chrifii quod La- quod.
zarus fufcitarns eít , quod cacus ex nero lumen accepir,
quod ad Iordanem vox parris audita efi,quod transfigura"
tus inmonte gloriam oftendit triumphantis, Prudenriori-
bus aurem inter omnia ligna qUé£ fecir.hoc viderur effe mi
rabilius quod vnus homo,& illo tempore cótemptibilis8c
adeo vilis vt poílrnodum crucifigeretur. Scribis & Phari �
feis contdfa::uientibus,& lucra fua deflrui videntibu s,po
tuerit ad vnius flagelli verbera tamam dicere mulrieudí �
nern.menfáfque fiibuerrere & cathedras confringere,&ta
liafaeere qua:: infinítus non facerer exercit9.Igneum enim
quiddam atque {ydereum ex: oculis eius radiabat,& diuini
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pleat¡ funt.Quo textus Itera: iu pIcan non Hut, am In", .
feriúsfcriptum efi:Quum ergo veniffet in Galilaram exce
pemneeum Galila::i,quum omnia vidiílent quse fecerar Ie
rofolymis in die fefto.Pofi ilIam veró eieétíoné nequaquá
in Galileam.mortalisrediir.fed Ierofolymis morre crucis
fuitmreremprt.Coartamur ergo vt iHud plus quám femel
fattum eífe fateamur,quodn����dantes de templo eiecif-re narraeur. JitI., . _ •
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uifsim,é quando paílurus afcendir , fed &. quoties afcendie
ex quo miracula facere ccepir, quoties eiufmod¡ negocia.
tiationes.ímó larrocinia inuenir.zelarus efi,& comedit c:á
zelus.domus Dei.
� Nee fruílra hie euangelifta {jgnnm hoe primó an no ptz
dicationis Chriíh fa,aum narrare curauit.Nam poflet for­
fan aduerfarius dicere, quod non diuíniraris num attonirí
Scribz & Pharifei quieuerint & lucra fila perire permííe ,
t rinr.fed meru
turbarurn quz multe partim curn.itlo vene,
$9 o nut» . f1 d veni N
..
d
tbuinitatu rf.a�,parrftlmd��n . ux�rad�t a'b vedDlente:. r ,annt t?¡t1u quo
� a
acturn e unmtan rcn en urn cue iciamus.i o quo..
J a. Itm.
que tempore hoc eum feciíle reflatur quo.parumnorus ad
hue, nulla venerar turba comitatus.
'
�Cuca fecundum,quod eft,in loco faooo abufus negocia
rionis,Cubditur:.
Etinuef1.#·ln ttmplo "endepJcMtlC(& 'hPHcS,& cDlum'6.u,& ni
l'l1ulari()sfodentes�
�lerorolymam dominus.adueniens.conrinué templum o
raturus adiit.nobis dans exempum,vt quocunque propera
�am tr mus.domurn Dei-deprecaturi Dorninum ingredi�mur. 1:,E
litparté inuenit (inqult}ín templo.id eft,in atriis rempli.iatra pri,
chriflt# mum murum incluíis,vbi orationi & doarina! legi¡ vaca
�ntr411¡t. dum et'ac.Nam ipfarn reJem in atrio interiore & fuperiore
(quod atrium facerdotum dicitur,& intra arqbitum tertij
muri incI��atur) qu<t inquam zdes ftriéhori vocabulo
remplurn�latur,(oli facerdotes ingrediebantur.
�Inuenit(ioqui't9.in templo vendenres cues -& boues Seco tot
Iumbas, De auar1\ja facerdotum in templc.rechnis .&.do- ris
lis quibns populo tplponebant-habes Iuperiús feria tertia
poft dominicam innocauir.
�Et nümularios(inquit)fedentes.Pr:rter ilIa qu� ibi expo­
bta flint, potes Me per númularios intelligere eos qui per
facerdores Ibidem díCpoliti feu coIlocati erant ad volead­
urn ofFerre númos pro rninutiori pecunia commutandos,
pr�[cripta commoda huiufce commurationis �cdpientes.,
,�Circa tertium.,quod eft,fa�is Be .v.
erbis in prophanos fe ..
1leritas a�a a.��e�Jion.i$�, S�'luitQr� .
. attJ!#m»·
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It quum fec�Uet qya!iflagellum de fwniculi!,omnes eie"it de tem ..
plo,oues qu,oq",e � bau�s, (1)' ni1mu,lari<w�m effudit '": &�enf.u
fobuertit. at hu qUI co.lí'¡.b.u_ 11enáebant d'7,t:t..A'ufettu'f/a hmc�n�lJ
te fAcere domumPi1.ttlS me¡"domum negooahonls.
'
�Qut1m feciílet quaíi flagellum de fuoiculis,vt intelligas
ibi fllnicl1!os inuenros vbi erant oues & boues , te inde
chri!Tum flag�Hum cófeciffe.Omnes eiecu de ternplo,fci
licet,tam vendenres quam ernenres.boues parircr & oues
EC,Qiimulariorum effudit a!S, quod hie minutilem pecuni­
am {¡gnificat,qu� ex vafe aliquo in quo continebatur effu ...
fa detignatur,dicendo effudit zs.Nec fat fuit.eff'udiife pc ..
cuoiam,fed & menfasmimulariorum fuis manibus ipfe � ..
uertít,
�IHiurmQdí dominus cernens in domo parris fui.puea ne­
go�iationem feu Iarrocinium.ardore íprritus cóciratus fla
gello(vt jam diéturn dl)ex funiculis coaéto ranearn homi
num multitudinem eiecit e ternplo.Vbi AugUil.
�Ec�e rernplum mud figura adhuc erar, &. eiecír inde do ..
minus ornnes qui ad nundinas veneranr, & qui ibi vende ..
bant qux opus habebanr homines in facriíiciis illius tern­
poris.�id fi ibi ebriofos inueniret?Si negociationisnú de
bet fieri domus Dei.potationis fieri debeerOmnes.inquír
eiecit de templo.
�Hoc prx-tcr exrerius fa,étum magnum &: veru� diuiníra
tis Chrifli teírimonium, aliud míferis Iudeis portédit ma-
gnum &. miferabile malum,vere dolendum n��erito ac
cidiffec, cruentz ciuiratis &' prophanati temp1Jgxcidium,
tottimque penitus abolendum ab oculs Dei pr�Ggnat vete Di, '
ris Iacrificijritum . Quid enim funiculu¡ ilIe agit in manu me
tmUJ.
potentis,quid nifi Romanarn przGgnafcxercimm,du,rum dltt;o IUJ
ad cedendum, fortem ad ligandum Se capnuandum ? Hoc
'
malum portendit illis inf4uftü prodigium, quod maximé
claret ex Euangelio Iecíídum Lucam.Nam (vt ille rcfert)
ingreffurus.remplum & faéturus hoc lignum prius videns L -,
ciuitatem fleuit füper ilJam,& dixit.Quia ú cognouilfcs & UCtZ.l,,,
tu. Quia venient dies in te, & circundabunt te inirnici tui
'Vallo)& cztera qUa! Iequuntur- �
,







& tunc ad eiiciendos illosde domo parris fui faélum de fl1 �Ca:
niculis adhíbet flagellum ap.em! inot¡.i't Ie fallo pr�{jgllaro: teDl!
hoc ipfum quod verbo przdixerae malum, quod & fecúdíi (juan
natura! humane cornpafsioné deflet , &. fecundurn iuílam tium
diuinitatis fuse cenfuram exercet. dent
�Et quidem eongrue �indié:l:a qua pleétendí erant funieu. tis d.
10 pra:£iguratur.Namlpfi longls peccatorum fuorum funi � M4
eulis circundabantur- Quorum longítudo rurfus (eeúdllm videl
Marthzum exprimitun Nam quum dixiíler.ecce ego mit- fas aJ
to ad vos propheras &: fapienres &.fcribas,& ex illis occi- rum I
:M4Jt·�3· deris & crucifigetjs,& ex eis flag,eUabitis in fynagogis ve- (Ca
freis,& perfequemini de cíuirate in cíuitatem.ítatim addi- tha:u
die longitudinem funium iflorum dicerts: eipet
�Ve v eniat Cuper vos omnis Canguis iuítus qui effu[us eft �a[hc
Iuper rerram.á fanguine Abeliufti, vfque ad' CanguinéZa- magi
chariz fiIij-, Barrachise quem occidiftis inter remplum &aL quult
tare. Amen díco vobis,venient h�c omnia fllper generatio
nern iftam.. Re
�'Igitur in lignum atque porrentum imminentium míferi- fu� (
arum, faé:l:o de funiculis flagello omnes eiecit de templo, �De
nihil curas fi Iacerdotum Iatrocinantium populúmque de nem
przdaneium lucra perirent, circa
. �Et his qui columbas vendebant,&.c�tera qu� [equúturt
chrlJl:9')1tVbi notandum quod Inmedio feruore diflriétionis in ipfa
palfperib9 flamma zeli ardenrís dum line cura facerdozum mercimo
plUcie... nia proiicit panperibus , fcilicethis qui columbas vende.
bane (nonanim díuires fed pauperes huiufmodi auiculas
vendere fóTene).pauperibus ínquam.parcie vt no exturbet
eolumbas quas rendebane, quas quum euolaflent ipfi non
poflene confequi, damno affeéH íure deplorarene,
. 1" Illud quoque prztereundum non eft , quod quum apud
Matt�l.r. Matrheum dicat proferés teflimonifí.Dcmus mea domus
orationis vocabitur, vos autem feciítis Warn fpeluncam la
tronum.hic dicit: Nolite¡acere domum parris rnei domú
negociationis.Nam iHud�ixit facerdotibus Scribis & Pha
rifreis,qui reuera fub fpeeie diuini culrus quafi in ípelunca
latentes predam & Iatrociniurn de populo fadebant:Hic
aurem pauperibus columbas pédentibus loquitur,qui ne�
{dunt quid clfct intcr.ciexteram foam & finiflram.
qzrcrum
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�C%tcram fecundum myfiicos Iarelleétus quotidie Iefus
telnplum parris il1greditur,& eiicit omnes tam Epifco pos 2!!Js de
XJuam Presbyreros , quam laicos, & -vniuerfam negocian� tiplc nite
tium turbarn de Eccleíia [ua,& vnius criminis habet& vé chrl{lu$
dentes pariter & emétes"Ait ením: 'Gratis accepiílis gra- eikit. �
tis date. (M�It.lQ
� Men[as quoque númulariorum fiibuertir , id eft alraria,
videlice� propter auaritiarn facerdoní nummulariorú mé
'
fas appellara.Damnatis enim in fine reprobis.etiam ipfa..
rum quas dilexerunt rerum roller fizuram,
(Cachedras quoque vendentium �o.lumbas, juxta Mat·
rhzum euerrit. Quod juxta fimplicem intelligentiam ac­
cipere abfurdum eft.Nonenim columbarum inítitores in
c3thedris fediífe putandum eft. Sed myftice in cathedris'
IDaO'iftrorum dignitas indicatur , qux ad nihil redigitur,)
quu�n lucri cupidirare fuerit deprauara.
Sequimr:
RfCordftti "erhfont d!flipttli eitts,quia[criptum t}l:z:.:lus domus
fu� comedlt me.
�Defignat EuaDgelift� hoc quod poft Chrifti refhrreétio-
nem , poft acceptum fpiritum fanélum occurrit difcipulis
circa h�c geña, fcilicer, quia rationé fatli ex fcriprura ad
memoriam reuocanit,dicens:Recordati funt quia Icri ptú
eft,Pfalmo 68. Zelus domus tuz.hoc eft, amor impatiens zelus dr;
confortij in domo toa, vt fcilicer domus tua communis (it 1hu.¡ Dei.,
prophanis.comedir'rne Meraphorico fermone, cófirm] fe
amore domus Dei lignificat. '/
�Porro zelus,quú in bono aecipitur, feruor eft animi quo
mens humano timore reliéto,pro defenfione veritatis ac
cendirur,
�Corneditur ergo zelo domus Dei, qui omnia qua: ibi vi- e.A'�gufto
dee peruerfa cupit ernendare : & fi ernendare non poreft,
tolerar & gemit.Multafané & multa nimis eriaméc nunc
efl in domo Dei) in eccleíia nullo vindíce cernere , qua: ve'd",tes
zelum iuftifsimf fatis fupérque inflámare fufficiat, nem- in ecclejia
pe vendetcs. Vendelltes enim in' eccleíia funr, qui ea qua: qui.
fua fhnt querunr.non qua: IefuChriíti. Venale habent to I tAugufl.
t�m quod volunt redimí. Simon ideo.volebat emere fpi- vl,ffl.S.




eolumbas vendúr, Erenim in columba fpi�itus fandus aft
paruic.Columba autérn hzc non eft venalis.Gratis datur,
quia gratia l'ocatur. . '.. \
-
Boues &' 1"Qulllc:tÍam & boues ibídem vendútur & oues. Porto bo
cueSl1en4 ues incellizuntur Apofioti &. Prophere, qui nobis fcripru,
les.
1"3S [leras dlfpenfallerUllt.Qui el'go ipíis fcnpruris fallune
populos a quibus qu:rruut honores, vendunt boues, ven­
dum & oues.id eft,ipfas plebes.Ec cui vecdunr.nifi diabo
JO?QUiCOllid enim de vnica ecclelia pr�fónditur)quis tol­
lit DiG le� rugiens?Vbi Theophylaétus:Multi ex pontifici
bus in hune modum peccant.Nam &. ipli negociatol'cs vé
dunt ill' ecclella boues.hoc efi:�i pr�ftantc:s funr in ver­
bo doétriuz non iuuant , fed tradunt his qui affIigere VO�
Iunr.Iufuper & ones.hoc en: limp1iciorc:rtl & communem
populum. :Et columbas, hoc el1,fpirittialia dona vendunr,
&. maiores dignitates conferunr his' qui plura dam, quos
dominus eiicit de ternplo indignos iudieans facerdorio,
Ad h:.ec:Si qui talenní &. nummum,hoc eft, Iermenem &
dogma vendar:& fortafsis quum fit doétor,non annunciet
verbum niíi lucrum habeat: etiarn eius menfam fubuenie
dominus, fed em dico doétrine , &. fc:rmonem ouidem illi
cohibet propter malitiá,& Hili él prineipatu deiiciells)�liú
B�"'� in dodrinse fedemcollocar.Hec ille.
q- Níírnos mutuo daotio templo, qui apett� terrenis re «
bus in ecclefia deferuiunr.Dornum edam domini domum
faciunr �egoeiatio�is,no �htm,hi qui propter faeros ordi
nes pretIUm pecunIa; vel Iaudrs,vel honores quremnt. ve­
rumetiam hi qui gradum vel gratiam fpiritualem gua in
ecclefia domino largienté percep erune.non íimplici iuté
tione.fed cura humaaz retríbutionis exercent,
�Circa fecundum principale dicitur:
R..e{pon4er;mt':ergo Iud.ci,& d¡'ctrulzt eí, 2!3:l fignt6m oflendis
nobiYJu,ia hec facú?
( Hie delignatur de Chriít! poreftare Iudseorfí fdfcitatio.
��i tria norantur.Primum eft,de Chriíti poteítare {jgn� p,e
nno- Secundum, de fua poteftare ligni prznunciario, ibi:
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�Circa primum dicitunRefponderunrergo IudaiRefpo ,
ocrunt,inquam, operi potiús quam "Verbis teCu, nimírum TimiJi
commoti ex tali faéto.Q.uandiu ceelum detonuir, ranz ta tJuoufiJ"'
cueruot: quandiu diuiniras fremuic deillocarnis fua: nabí tacuer!í.to
raculo,proclamans: Auferre iíta hinc, &. noliee facere do. Ranis ft­
muro P'él.tl'Ís mei domum negociationís.eaediu tudei con- miles;
ncefcentes,& in'palude:lilcmij fui fe: continentes.conrrahifcere nihil att·fi fUllC-. At vbi ronitruum quieuie , rurfam
�orepentesl adhuc ramen quafi iracundo timore" tirnidá-
que iracundia frernenres &. palpitanres:Quod fignllll'l,in •.quiunc,ofiendis nobis.quia hzc facis? Iuda:i nanque lignapetum,nou'addei,fed-ad Iham gloriam�fcilicct in vanira ..
te (¡riEtes illarn qua�laéb,ra eft anriquirus gentisillius in-fantia miraculoríi alimoniam,vt pofsint nouis & ipfi pro·
digiis Gem & patres eorú Iiiperbire, &. cunétis per circui-
tum nationibus adrnirarionis eíle fpet1:a<:ulo. Nó recogí-tames quod patres e:orum rebelles & increduli.se manna
manducare & inpeccatis fuis morí poruerinr. Aiunt ergo: �6#� i4:�Quod fignum oH:éd�s nobis'? Quali dicanr: Quum Moyfesohm populum deAegypto eíler eduéturus figna poteftatis{ure monfhauit.,prodlgia de ccelo oftendir,& manna dedie
parríbus. Si tu Chfi(hlS es, ficur Ioanne teftificante v111g�cepir iam dici.qaod figoú oftendis quod Deus cuius hzcdamns eft pater tuus fit � Ha:c illis dicenribus non vtiquee�eebat Iapienriarn Dei, vt ill is figna darer qualia velíeneipli qui nihilo meliores effeéli m agis (emper 3C magis fll.
peruacua curiofitare ligna forent qua:ftturi ..
� Circa fecundum.quod éft defua poreftare íigni pramuaciario)fubdirur:
.
Refpondlt lefos,& dixit,is.: S�ll#;tetemplum hor, & jntrihulá/ebus t$citabo'ilud.
�Soluite,inquit;templum hoc. Id eft)Colu�tis tcmplú hoc
corporis mei.Quod ramen non eft hortantis cos ad c�dé,fed quoniam fciebeefaétueos, ceno euenturum affírmar,
Er in tribus diebus excirabo illuc. Ac fi dicat: Vos quídemdeftruetis templum hoc corporis mei,ego autem intra tri­duú illud á íomno monis excirabo.Sc tunc me� poteflarisfigoum in mea reíurrecticne habebitis,
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, �Pla�� ad rel_l1 pe�tinuit,vt �lIi5.dicentibus, quod ugnumoflendis nobis qUla hzc facis P 111ud lignum refponderir
quod ad dífcernendá m.agnitudin�mvel eminentiam eiu;
fufficiens eft. Nam idcirco queflione pulfabatur, quiada
templo illos eiecerat.domíí eire aífere�s patr�s �li,& hoc:
ab ipfo qua:rebatur,qu? ligno credendu eílee 1111. Hoc ero
go liO'num reípódere debuir.quod fufficcret ad argumen,
tum �illS diuin,e rnaieftaris.imó quo illis cxhibito,cúél-os
eos de (lomo parris & regno eius expelleret.Iimülqus ca.
ptiuos in omnes gemes diíperderer.
Diu,'n;- 1"Vnde enim magis veritas diuinitatís eíus claruít j Vnde
tAtH chd magis iuftitia damnationis &. diíperíionis illorum conflí;
p¡,figr/;ú tit,nili ex eo quod crucifixus ab illis refurrexit a mOrtuis�
reforre. Moyfes nanque &. czteri fanéti omnes mortuifunt,& ne­
{¡'�. rno illorum refurrexit , Hie autem crucifixus quidé en el
Infírrnieare noílra.fed viuit nunc ex virtute Dei.
Th"p. �Au4i�nt ergo Arriani,quemadmodú vt dominus Semor.
tis deftruétor dicat: Excirabo illud.niminí de mortua cor­
pore fuo Ioquens.Nó enim dicit: Excitabit pater,fed,Ego
excirabo.propria virtute víus, nulláque externa indigens.
PhiliP.'2. Et hine quídem.quia faél:us eft obediens vfque ad morté,
donauitDeus nomenquod eft fuper omne nomé, vt in no
miné IeCu omne genu fleélatur, cceleítium, rerreítrium &
infernorum.Illi aurern qui crueifixerút cum de domo Dei
eieéti funr,Se tanqllam oues & boues quos in templo ven
debant Be emebant in przdam Be occifienern cunél:is gen'
tibus iufle expofiri flint. Itaque huic perconrationi eorum
l'cdepro ligna refpondit Iefus:Soluite templum hoc,,& in
tribus diebus excirabo illude
chrifllH �Sed dicis: Quur per renigma refpondit illis corpus Iiium
JHd�H omnino templum dicens, quod in ilIo habitet omnis ple-
6ur obJcu nitudo diuinitatis,quod ilJi non poterant intelligere? Aut
re loquII- cur non omnino retícuir, {i hoc myfterio illi non erant di·
tUI. gni � Videlicet, idcirco non omnino reticule, fed &. hie &.
multis in Iocis.aliás obfcuriús,'aIi1s manifeftiús pra:ligna
uit , ve hi qui iamerant vel futuri erane digni reuelationc
myíleriorum regni Dei, in tempore (uo recordarérur ver- 9u!
borum eius,& ad cegnotcendavel credenda fa.éla fequen- [efo
tis d1élis eius pl'�,cdentibus adiuuarentur, .-
�Glr.
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Djxerunt ergo wdee;: .0:!Jdr1gz'nta & fox aímü .idificatú eft
twplum hoc,& tu in tribus diehus excitabis il/ud? ille autem diJ
(ebat de templo (orporú fiú.
(Qgonian¡t reíponíione clara Iud�i non�rant digni, id-eo
fub hac metaphora Iefiis refpondir, _
(llli aurern de inanimate eorum templo ipfurn loqui au- theop.
rumantes derident eurn. he G dicanc.Quurn illurn quadra ..
gint� & fe� annis Ge.ctdific.1tum,quo paéto ttl dicis te illud
in tribus díebus excirarurumt
(Ee eft norandum.quó.I non de prima xdificatione qUa! a 'Tern)Z;;'
Salomone feptem annis perfeéta efT,fcd de reedificatione bis tfdlj1.·
qUH0fl: redirurn de capriuirate Babylonicaíub Zoroba- catum,
bel duce per quadraginta & [el' annos impediennbus ini; r'
rnicis fath cft,ref£._ondebar. . \....
�Hebra!i enim rub Cyro rege accepra poteftare rezdificá;
di.quum opus inccepiflent.impediri ab his qui cis inuide ..
baot1prorogarUllt firuéluramvfquc ad Artaxerxen regem,
qui eft Darius filius Hydafpis.cuius regni anno Iexro redi.
ficatio COm plera eft .Et ita a primó anno Cyri.quo ctdifica­
ri ca:ptum eft, vfque ad fexturn'annum regni Arraxerxis _
fluxerunr anni qtladraginta fex.Iraque replicanr dicentes:
Quadraginra & fex annis redificatum efrternplum hoc, &;
tu in tribus diebus cxcirabis illud]
�Nec mirum eft Íudzos hane domini refponíionem non Theoph ..
inrellexiffe
, quandoquidem nee difcipulr inrelligerenr.
Obílabanr enim duo magna. Vnurn, quod refurreétio pet obflaeu'
fe tam difficilis captu , irnó omnibus effer ignota. Alteríi, la intelli"
quod Deus corpus eius inhabirarer .. vnde'& rernplurn díce genl�d:�
retur.N ec irnmcritd.Quádoquidem verius diuinica tis_, té-
plum e{fet� in guo rota diuinitas habirabar , guam templú
illud manu fadum,vbi no habirabar.fed colebatur Deus.
Sequitur. .
�m er.zo reforrexiffit d mortl�u,ruordat1funi difcipu/i e/us
.












Q.!:�ndo: �Oflcndie EuangeIifia difpoGtionem difcipulorum po.t\
�/fctl"'Jli domini- refiirrechouern circa hüc ipíius fermonem, quod
1utellexe- vid elicet tunc ternporis hec admemoriam rcuocarunt. Er
runt. crediderunt fcripturai propherarum, qua: de futura extite,
rat domini refurreétione.cuiufmodi eft illa:No relinQues
animarn meam in inferno, nee dabis faudum tuum ,':ide.
-
re eorruptionem. Non quod tunc demum difeipuli crede­
re cceperinr fcriprure, [cd quia tunc in Ipecie crediderunt
,./ jrnpletas etle Icripturas in refurreétione
Iefu Nazareni:
LJlt.1{. Aperuit CUlm illis dominus poll refinrectiouem fuá [en­
fum.vt intelligcr-ent fcripturas, Et no íolúm Icriprure ere
diderunc.red & huic meraphorico ferr{¡oni iam nic ill fen
fll inrenro.pcneuato & intelledo- '_,
�Itaque ql1um Chriílus íermoné hunc difcipulis
iarn tunc
abfcondirum effe voluerír, quos etiam fantti fpit'i-tus gra­
tia nondurn réformaros , vrres veteres efle dixit)& ideo
vinurn nouum non eire illis infund eudum.quátó magis in
ha::é[epúlchra mortuorurn qure pulchra d doris parebanr,
Inrrinfecus aurern plena eraut putredine puriraré fui con­
íili; non debebat Infundcrej
�C�térum in his ,qu� iam diétaíimr, preferrim in ilIo Eu­
angeliHa: verbo: Hoc autern dicebat de tern plo corporis
fui.Chrifti diuiniras patentee adílruitur.Narn cuiusvnqni
fuit aut eft templurn, nif DCI? Creaturaienim alieni rem'
plum.nee aliquaudofaéhí.nec vnquam
faciendum eftvel
dicendum:Hie auté proprium corp�s remplumfuum Dei
filius appellat. Quis enirn niíi Deus incarnarus Ioquirur:
Soluite remplurn hoc, &. in tribus diebus excitabo illud]
N�t4: Deus ergo eft qui remplum haber.Et proculdubio dignills
cap.47" efi hoc tcmplum filij Deit
vt iarn diaú eft)templo illo pa·
tris fui.de quo dixerar.Nolire facere dornfi parris mei
do-
mum negociaeionis. Hoc enim templum nonmanufadfí
lam inzrernum dirui non poreíl , illud manufaétum ha­
birarorem non habens Deum, dirurum ell. De hoc tern.
-plo iurralizechielern a Iarere dextro aqua egreJfa
eft,& o·
mues ad quos- peruenit aqua ifta fatui faé:l:i funt.De íllo
eu
rem templo a fcribis & pharj(�is fanguiS--:cffluere non
cef
Matt.2.7 far.qnem íibimet imprecan funt dicendo: Sanguis
eíus fu

























�Htc,?efigMturde horninum qualirare Chriíti cognirio.
Vb! duo notantur.Vuum efi,ob ChrÍ11i flo-na mulcorurn coo _
uerGo.Alterum,corum (lui crediderant Í11tCnOwm cogni1
no.íbr.Ipfe autcm Iefus, .,
�Citca primurn dicitur : Quum aurérn elfer Ierofolymis,
&c.Superius Euangelula narrauit quid dominus in Ierofo
Iyrnis gelferit, nunc vera lcl"ofólymis co cómoraure (luid
ab aliis erga eurn ad-urn G,t,rcfert. ,
�Mulri credíderunt in nomine eius videntes íign.l'quct fa.
.
cicbat.�lx ilfa fueriur & fi fcriptumnon ctt.nequaquam h' .. tÍ'ramen eft ambigendum etle facta.Crcdideruut ergo pIO- e ryfoJ .....
pecr ligna, alias non crednuri.Prudentiores autcrn fllcrát I
dJrci�lilimo & Sarnaritaui qui ad ipfum acceflerár & ere
diderant non propter Ggna, fed propter doch inarn. Narn ;
grofliol'éS quidenl per ligna trahuurur.rarionabiliorcs ve
10 per propheria s tell dqdrinam.Verunrarné HU etli ob ví
fJ Chrift: (ig¡,ú credereor , nihilominus crcdendo quoque
errabanr, vt(licuc poftd fcquirur) merito Idus [eip(u-Ill il
lis han crederer, N&m credebant quidelll 'quód ipfe eífet
Chritlus.qui talia coram iplls operaretur.fed regnuOl eius
carnahrer <tftim.111teS,humilianonis e�l§'s. vias,« el regni ip
tIllS myfteria , percipere non merebantur. Quorum vani-
urern in Pfakno Ipírirus fauétus redarguir.dicens.Vanum
eft vobis ante Iucern furgere, furgite polt quám Iederitis;
Ante lucero furgerc ¡!Ji appetunr.qui ante tempus exalta,
ri qll�ru¡jt,qui non prius hurnilianrur, vt pofte i merito ex:"
altentur.
r
�Sic nempe ifti vilis qux dpminus faciebat {ignis crede­
banr in eum.fic vani volcbanr veniíle & regna�e Chrinú,
rrillo recre iuxta carnalern inrelle durn Ilium forrirudiné" .'
gentiú comedcréc.& in gloria eorum Iuperbireut, Et hunc
ip[um effe Chriflum credéces.noodum humiliari cum illo
iam de exaltatione cum illo Iibimet applaudeh.lnt.. .








�Circ7 tertium principale dicitur:
�m sutem tfeí Ierofolymis inpafiha in die fefto.msdti.crede',.








rarl volebaur.dícemes.Magiñer.dic vt vnus ad dextera:m
&. alius ad Gniftramfed�amlls in regAo ruo.Er ifli in vanú
ibant , quialucern prseire volebanr, Id eíl, ante Chrifu¡m
exalrari quxrehant,& alía via, nee íeruato ordine quéip_
fa lux difponcbat ad exalrariouern properabanr Narn an.
te quam humiliareutur e rernplo domini pariemis,iam fi.
hi loca eligebant vbi federenr, vnus ad dexrerarn & alius
ad finifiram�
� Circa Iecundum ,.quod efl eorurn qui credideranr inte,
riorum cognitio/ubditur: ,.�
. ,.+ ¡.
Ipfe autem J e[U1 nl}t� cred,batfemet ipfum ei;f�>,e(1 qu'od ip
fe nofta
emnes , & c¡¡.¡,ia 0t'ttS ei 110n erar vt 'luu tej1inJoJ1,lumperhibmt
de
























� Si quxras : Cur non xqlle filiis Zebedxi vt illis femer,
ip[um abfcondic vel non credidit?
Filiis aanque Zebedzi
Itatirn ferneripfum credere incipir.dicédoPoteflis bibere
calicern quem ego bibirurus Cum'? Ac deinceps.panlarim
illis arcana ccel ettia córnittit maximeque huic Ioanni cui
fempíterni Iecrera principij.mulrófque
reuelarionum ce
Ieftium thefauros ollendrt.Iftis autern qui credidernnt in
-
cum ipfe Iefus no credebat fernetipfum.Quare ergohos
& illos ram diuerfa [orce
diftinMt?Rationem audi:
�Eo quod ipfe noílee omnes,& carera qux fequunrur.
�Plane Iirrrnfs ima ratio, atque ad Iarisfaciendñ
fufflciens
l�,oma.5'. ei quididicie ah Apoftolo, quod non dicat figmctHú ei qui
fe-finxir: Quare me fecifti fie? Eo, inqUÍt,qQoÜd ipfe noffet
ornnes. Ergo ratio non credendirfemetipfirm
illis iequl'
qllam timor fuir , fed
ornniú illorum noticia. Er quia opu�
-ei non erar,vt quis reítimoniurn perhibever ele homine.Ip
fe enim-fciebat quid elfettn homiue.Haberenim peculia­
rem quandarn .diff'iclJltatem,nolTe corda
horninurn.
Nojfem' � Qnis aut ern nouit quid et'fet in
homine , ID intelleélll
d.'tfoltus. eius.in voluntare.in eogiratione,in affeétu,in
intentione,
De;. niG fcrutans corda &, enes Deus-Ipfe folus nouit abfcon-
3 R�.8. dira cordis.cui d laUm eft.Tu
folus nofli corda omnium fi
Iiorum horninum. Non ergo indigebat refhbus vt proprij
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fét in opere fuo.quám ipíum opus quid eíler in [emetipfo.
�¡taque facer hie Euangelifta dicédo,lpfe fciebar quid ef..
fcc in horrnne.manifefté Chrilturn efle Deum tetlatus eft.
Ergo fccundum quod iítos (quibus non credebar fem enp ,
fllm)nOUerat,dlfcrcte cum illis agere deb ebar, vidclicervz
camalia fapiennbus rede Ipinnulia nml obüceret,pra:fer
tim quum eius confilij non fit, fanctum dare canibus ,reI
marcraritas ante porcos mitrere. ,_ .. .
-;Et quanuis figulus habet potcítarem facere de codé luto RomttofJ¡
aliud quidem vas in honoré.ahudveró in conrumeliá.non
nrnen idcirco exiftirnádus eft figu!us noíler erga nos hac
vti libera poreftate fine prreeúre cauífa illfiitix,qua{¡ idcir
co TInt multi homines vafa córume lie.quia noluit illis ho,
-
noré often lere noticie [Lla:.Quin potius.Idcirco no vult il- Yndequl
lis honoré Iirurn infundere.quiafunr jpG vaía conrumclie, dam ji¡¡t\
�Et vr manifeflíús dictum (¡t,Non idcirco quifque male a -vafo con... �
gir) vndé p ercar.quia Deus illurn ad morré przdeílinauir, tumellte.
Sedidcirco Deus illúmoni prxdefiinaúlr,qllla mále_aél:u�
rum prxfciuir.Nan; refle Apoftolo,Gcut vo carioné prede- 1\�m.8.
flinario Dei.fie przdeflinanoné eius przfcienria precedir .. loan.7.
�Igiturqllod aitEuange hfl a.Iefus non credebar fernerip ..
fum eis,eo quod no{fet omnes & fcirer quídefler in horni,
ne.rale eft ac íi dicat de prouido quouis hornine:Noluitva
fculis illís vinum fuum infundere, eo quod il la [cirer ipfe
cceno efle opplera. Et non erar illi opus, ve qui s pro Ie ir,t















fiiiii;W;iii¡¡;;¡� Am die[efta med/ante afcendit It[1U ;11, tefnplum�
& dacebat.
�Pra:[ens [anéli Euangelij Ieétio tria prre­
cipué comprehendit.Primurn c£l,de Chri ..
fti doctrina malignalltium adrnirario . Se.
ICllndum,pra:Llaricatorú legis digna f{·dar­
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.£ti perfcna diIfidemium conrentio.ibi.Dicebanr ergo qui..
.darn, -'
.
�Circa primum quatuor notantur. Primum efl:,feql1étiurn
locí &; remporrs defignatio;Secundum,
de Chriítifcienti(\
inuidorú adrnírario.ibi.Et mirabantur.Tertiurn.de fua do.
thin� Chrifli refponfio.ibi.Refpondit ei Iefhs.Quartum,
veracis a £¡tlo notanda difcretio.ibi.Quia a Ierneripío.
chrlfllu �Circa prirnum
dicitur.Iarn die feíto media.nt�)id eít,quú
�ur tarda illius feítí tot
dies rernanfiflenr.quot prxten{fet. Durabaj
,!�'� -,
'
hoc fefturn.videlicct. Sc::eno.pegi� dies repté, -vnde quarra
dies videtur fignificarj�Itaque dominus tardarione Iua au. e'
diroresattennore s facere, non in prirnís diebus afcendir, �
fed In medio folennitatis.Qui enirn primis diebus qu�Ge. ro
rant abfenrern.iam cum videntes pr�fentem,magis iuren
debsne docenti:& qui bonum eurn dícebant,&" qui. malum
i.IJi quidern ve inflruereneur & crederene hi.vero
v t cópre,
henderenr, Narn ion princpio foléniraris his qUa! fdli erat




�Afcendir.ínquit in. te.�pluU1,.& docebar, Ecce círcunflan
til loci.
'�llIe erg9qni(vt pauló auré dicitur)noJebat ambulare in
Iudseam.quia quzrcbant cum Iudz i intcrficere,quíque ta.
men afcendir.non in manífeflo.Ied quaf in occulro & nO.
manifefté.ecce afcendit non in rernomm ciuiratis angulú
fed in tern plum.Non, (alté priuara die.fed die" feflo media
te.Non claufo ore fub íilentio abfconditus.fed in (plédid�
,
doétrinre aurhorirare conípicuus,
e;Non ergo.vacat. vlli perfidie dominum maieflatis timidi
raris arguere vel imporenrie , videlicet quod mortem ti.
mens.Scquaurúm porerat {ledinare Iludens.noluerie
in ru
d�.1m ambulare.Quio m;tgis in hoc faétoparer.quia apud
l()�ol2.� ipium eft fapienria&lforcitlJ90o Nam folius diuine fapien­
c!mfttfati<e eft, quod tempus morris [ux nouir nondum adueniíle:
:f,rt�&&: idcirco recufat in Iuda-am ambulare, morri.fq; miaíílris
fortttuáofceleris oportunirarem,
l'Fortimdinis veré eft, quod i.n medium inimicorurn fao­
rum arcendir,& docet dieFeflomedianre, quodammodo
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fu.m.expeétet morituri arbitrio fren3.ta,& imperij-ems ca Mor¡".t
iftro ligata. . ftenata.�Nee enim errabar in fllj! poreftatis tuta confcientia.qua
& herodi mandauerat quzrenti Ce occidc:rc,dicens:Vade,
die vulpi illi: Eiicio dxmonia,& fanirate perficio hodie & Lur.e.13_
cras�& tertia die confumor.S; nunc d0l\.és in domo.parris
fui,ttla quondam habitatione.qua nunc Gbi faéta erar ípe-
Junea hienre.quodam rnodo.dicebat morti.importuna-Ez-
ce inferuio dotlrinx przfenti fefto.Scxnopegi�,& pofimo llYt.n;
dum futuro. Feño.Bncceniorum.ze in terrin Parcha: feflo re
cl1m,p,m.ors,agonizor.
�Circa fecundurn.qud eil,dc docétis Icientia inuidoríi ad,
mirario.fubditur.
Et m¡rab�ntur zud£t dkentes"Q;f;mod()oohlc ¡¡'terMJct't,quam n;
dúlícerin
( ,
{Omnes mirabantunfed non omnes conuertebárur.No ..
va;�erát enim vbinatus,quemadmodum fuerar educatus.Nú .' IlguJi.
quameurn.viderant literas difceutem.audiebñr tam en de
lege difpuranrem.Iegis reflimonia profcrérern.que n emo
proferre poffer nif Icgiffcr,nemo legere, niG literas didi-
cilfet,& ideo mirabanrur. ,
,.] ...
EH' r.. (6' '1' r: ) ,,, h Inutaoru1 IDC eognOleere poterant muxna ímeret quema xc d b ifofcienria no hurnanitus in lI1o)fed dluinítus erat, de e,
re
:�.EVb'RId' drni 1" , a miran», 1 upenus: u alea � nurano prena IS & Impatiens .ad audienrium.derrahentis inuidrz Iíuor.eft.Oua vrgente
-,
dum.Iapienri,e docendi nequeunt obuiare , faltern ex pl're.






h r. I5p rmr4t¡;e tu eranr.rere ant .1gernrne ornnes rcrentrz t e12LUOS r ..obtinere,& indi?,nabantUf quod quicquarn fciret is.qui liÓ '" t�i�:;',per ipfos ineroiílec.quaneómagis domcílicos feos abil1is In e 1j ...�•.
infeftandos effe nouerar.quando in eodern dodrin.e mira
culo inciperent maiora facere,feipfo ramen illis dona tri
buenre ? Narn ipfe in templo illorum doceas.vna tantúrn
lingUJ,&;1d vnarn raatúm Ioquebatur genrem.Credenri,bus anrem in fe hoc (tatums erar, vt omnibus omnium ge..tiurn linguis Deimagnalia loquerentur.Nec folúrn loque-
I;antur) fed etiam quod maius efl , fcriptis Iuis.hornines.
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quondam fine Iireris & idioce.fcripris inquam cun&o mü
, do inexpugnabi.libus ipfum �nnu�.ciarenr.Et.poftipfos eo
rum fequaces vrn orchpdoxi gratlam donationum haben.
tes a Cplritu Ianéto diuidenre fingulis prout vult.
fProinde quoniam & dorneítici eius ralia multo maais e­
rant audiruri J notis fuís.egregiarn ip[or,um (ciénanffafti
dienrib�5,tale reíponfhm conueniebat a
Chriíto darl,qua
le [ufEclenter& vocern formarer,& dignam defenfionenl
.pararet illis quoque inuidiam fuftinentibus,
�[taque circa.rertium.quod eft.de fua doctrinaChrifii re.
fponíio, íubditur:
RefPQndit ei zeft#,& dlxt't:Mea do{/rina nonút tma,jeJ elU$
qui n:úftt me. ,
!Quid hac refponfione veriúsjQuid ad dcfendendam fa.
n� doéhin� dignitatem fortius?Ec ad
leniendain inuidiam
(fi rarné lenni poflecrfirauius.Itaque occafione fumpra ex:
Mea do-
admiraeione Iudzoni declarar Iefus quo modo literas fcit
Mea.inquiens.quarrrauditis doéhina,nó eft mea.Hoc eft,
'arina n� Nó eft a me. �od verífsirnú eft.quia eít a patre.Ira quod
e.flmes, pronomen,mea,quum dicitur.Mea dcétrina.íimplicé pof.
fefsionern fignificat. _
1'Q£um vera dicitur.nó eft mea.originern
doctrine illius
negat a fe.quia nee ip[� eft a fe.fed a patre.Ac [¡ apene
di­
cat:Níhil4abeó permutarum aut diuerfhm a patre.Ied ita
ago & dico, vt non ctf1lm�t aliud quid pra:tei: patrern
dice-
re vel agere. .
.
.
�;;'J: �Proinde qUUin dicír.mea doélrina non eft mea, fubaudi­
fU,á eft.'
tur íicur doctrina Pharifeorurn faa eft. Quia videlicet do-
él:rinam fenfúmque fuum in plerifque doctrine Dei nó có
ex
Má;·_I5· municane.docenres Ieruare mandata hominum.Dei quip-
�.m·7.
pe mandata propter fuas
tradiciones dereliquerunr,legérn �H:,
que fanél:am iuílam &
bonarn lucris fuis &, volupratibus telle
propriis feruíre cornpellunt.Propheria quoque p[eudopr� quit
pherarurn, prophetiafua eft.quia profetto nó fpiritui
Del mir
fpirinrm fiium, vel voci Dei vocis fu.l! organum
accomrno fue
daueruur.fed prophetanr de corde íuo.dicerrres :H�c dIcit ram






fito liquet quatum ad fern attinear quod airrMea dodrina
tis d
non eftmea. Simulenim inrelligi vult quod fubaudiédum �Si
,-, 'fit
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(it ec{)ntrario,vell:ra doélrina non eft"Dei,Ced veflra;
�Igitllr hodie q�oti,es de infimis quihbet aliquem gradum
doctrina: affequitur, vt valeat cum Iefu afcendere in tern­
plum,& in �ledio �cclefi� aperire os �uum,fi qui v�tio Iu,
d:lico fafhdianr.quia forré magnos & lOfignes Catlgetas,
loga terrarú (pacja circumiuit nec quefiuie peregrina Hu
dia nee reIegit,&úb hoc dicanr,quis 'eft hie.vel quo modo
literas Icir.quum no didicerit? fufficit illi ad defeníionern-,
(fi veré dicere quearjquód fua doctrina non {it íua.fed ei" De(enjio
cuius eft ornnis vera dodrina, Hare enim mazna diftanria "Vera do,�
, � " .
cathohcam profitens doarinam vniuerfas hCirc:fes anathe cente«
matizar.
-,
�Porro hsereticorum proféfs io ina 110n eft, quibus econ .. �
tea aqu<,¿ fnrtiuz dulciores Iunr illis fonrib",vel aquís quas
iuxta Pfalrniítam erníttir Deus.Sr quai intermedium mon
dum perrranfeunr, Siquidé fioglliis illis magis placet pro ..
pria.quárn illa qui omnium fariétorum communis eft ca ... ,
rholica atque apoftolrce fidei doctrina.
�Dicat ieaque vnicus filius Dei qui extra patrern nihil do
cet arque operatur.dicar.inquarn, ipfe quod vnurnquéque
dcétorern fanéta: ecclefix dicere vult.Mea doctrina no eft
mea,id eft,no facith:I:refes & fchifmata,quo modo faciút
eorú doéhinc; qui nouirates vocum amantes, derelinquúc
rraditiones Dei propter traditiones fuas.
� Verúrn 'quo. paéto doétrinarn fuam ex Deo dre dinofci
potfer,fubdit dicens:
Si ,uu voluerlt: 'YoU/tatem eiU4 facere,cDgnofcet de doE1!intt '}It,"
ex Dee ftt,an ega, a mepfo loquar.
�Hoc cóíiliurn audiat qui difcretíuum veritatis ql1<trit in- 'Yt doé'lrj
telleétum.Velic facere volunrarem Dei, velit ornnem ini- na "cram.
quirarem virare, velíe cum proximo recte agere,velit in lu difterntU._
mine rarionís naturalis ambulare,& fi barbarus hoétenus
-
faerie aut paoanus audita Chrifii doélrina cenfebit hac ve
ram eífe;lJo�.1m cere ex Deo efle Perró quifquis Dei vohí
tate contépra perfeuerat in iniquháre, veriratis & ctquita·
tis doétrinam impugnar &�odit. vs; Theophyladus:








plexatus fuerit,& inuidiz�o feruierit.riec vano cotra me!
odio obrenebratus fuerir,fciet Iermomi meorum vc:ritaté
& nihil obll:abit: quod probibeat hunc cogn'ofcere,quoniá
Dei verba Iimt.que Ioquor.Venit ergo doctrine fani audí
tor facere volunraré Dei.Iludeae ambulare vii Dei, vt me
reatur videre viam Dei.Cecus efr enim nif primó íimpl],
ci beneuoléuria cordis qculú purgaue'rir. Ni,.qpod videre
DJ)n poteft in fplendore folis.excacatus.ocaloni eft culpa,
non folia.Itaq, do.él:riná Dei qui non d'ifce-rnunt,cxcufatio
nern no habér, 'quia vide licet ex ipfo errore fuo fibi tefles
funt}� defyderiú non habcant faciendi volunrarern, quod
vrique íi haberenr.doétriná qua: ex Deo ell: v ltro amarene,
� NOll ergo exigit cogoofcend:r qua: ex Deo eft doarina:
vt lirerasquifque didicerir,non fublimirarern ingeni�non
lo-ngitemporis fhrdinm.Ied facere vo luncatern Dci,faél:ís
ex �quo quod Deus Vlllt)�ófert enim.huiufmodi bona VO�
lunras iorelleétui difcernere doéldnam qUct ex Dcoefi,ab
ea qua: non eft ex Deo.Spiritualis enim homo-omnia díiu,
dicat.animalis aurera non percipie ea quce íiint Dei. Sicat
_
enim bona diípofirio gufius dat gufl:ui difcernere differen
rias faporum.fic bona difpoíitio 'Volútatis(fi vc:re bona efr
id cíl,prompta exequi Dei voluntatemj-dat inrelle dui do
doB:r:ina reél:e- cenfere, "
�Dein<le áliud inducitargumentum ab his qt1ct Cantin C6.


























rantf2!!) �flmttl'pfo loqu;t-nr,gl()ri4m proprl'am qfl�rt't • 2!!}. aut�m·
911 amtglori4m éttu quimijit �llum, hie -,erax eft ,& íniuftitiJia, in,
iUo non eIf.
chryfaft•.. (.."., r . r 1 . H' ft· • e "I Httretid, ., '-<.!II a temenpro oqulcur. oc eu,qUl anquarn propnam
"tprap'y¿ vult infhtuere d-ottrina,propter nihil aliud hoc;vu!t,quam
t!mglori¡¿ vt·gIoriam.acquirar.Qu6d ti ego,inquir,gloriá eius qui mi
é]_fI¡£rUlz,t.
fit me quzro.cuius gratia vellem vos aliena doeere : Et i·
deo Cubdir:OEi aurern quxrit gloriam eius qui mHit illum
id ell: Dei.hie verax eft,& Iniuftitia in illo non ¿fr. SIoria
proprium appetibile éft ex doarina,&prop-terd ql¡]i docé
do non propriam quzrit glor�m red Dei, exDeo docer,
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tim e¡u� qui miÍ1t iI.lum, fidelit.er quxrens s= �u.nt mitten
tis, hie verax efl, Id ett veracirer e�ercens officium mifsi J




(C�l1(fa propter qllem hurnilia de fe loquitur Dominus Cur.dere
hxc elrl vide licer, vr credant qu�niá non dcfyderar gloriá Chrtfl_us
Ilequc principarum.S; eriarn propter audiennum imbecil h,lm¡[14
J,tatem, vt do ceat homines moderara faperc,& nihil de fe loq U1tur�
dIcere mab::lUm.Ca:ten)nl,ea qux hie de Icrnetipfo domi.
nus hurnihrer dicere dignatus eft, referri poílunt ad quem
libet doétorem dminorum. Qui enirn docendo quC;rit pro
pri.llll gloriam,non l Deo.Ied ex reipío loquitur.Ojii auté
qll2.'rit gloriam,& verax elt in docendo.S; iniuítinarn non
com!Tlittit� vfurpanda fihi earn qua: Deo debetur gIoriam.
coufequens C;ft aurem.quód qUI loquitur á fe.ipfo, non fo.\
lum iniuflus eil: propriam quzrendo glol·jam, fed infuper
eriarn verax non eft, vepote qui a ferneripfo, nó ex: Deo lo
quitur.Ateamen(vr iam dictum efi)ad fcnfurn Jiter� & fin-
eularirer hare de fernetipfo Chriftus in tertia perfona 10·
qUitUr:Q2oniá & omnino verax eít,& fine vlIa iniuftitia&'
qllxrens fidelirer edam cum fui honoris derrirnentovixir;
gloriam Dei docuir , &'�o,nuerfatus eft ,.rEt hatteous qui-
dern fapientia.quz plané literas fcit qUllm nó dídicerii.Ie
cundum illorurn did-a reípondir.Iam vero qu� [cqulln"tur
cogitatÍollibllS gnoque racitis qua: mum larere non pote.".
rant,hoc qui requitur modo refpondere curauir,
�C1rca Iecuncurn princip ale qicitun, _ '
Nó1¥ MO_"'lfes dedit"obu It'ge,& nemo ex 'l!obü facitltg�?Q:!jtl
me qu ¡eritü ínterfictre. .
�H1c ponina preuaricarorum legis ¡iufla redargudo. Vbi
duo notantur Primum eft.preuaricatorurn legis \redargu ...
rio. Secundum.ad conuirium atrox redargutorurn proíili-
tio,ibi:Refpondit turba. J "
�Clrca primum aduerte , quéadrnodurn declaraúit id eo­
rumvoluntare có1iil:ere,quod doétrinam ipíius pofs inr co­
gnofcere.modó oftendit eos nó tales effe,eo quod Dei le
gem non Faciunr, rationem reddens quare non cognofcút
�oéhina eius e� Deo eífe.PoIr9dominus�cfpon1ione fll�
oftendie
�ER)A TERTIA
oflendit eos �um alia dicerent a.lia.cogit�ffe.Nam quü It
teras eius rni:rarentut,monem erus mente traétabant
Mlr4n�j. �Et vide quam mirabilem illis talionem reddidit.Mi�anti
�,tU taita bus eis quomodo literas fciret quurn no didicerir, miratur
tufta. ipfe quo patto nerno ex iJlis faceretlegem ) quum le(}em
ipíi accepcrinc & didicerint , Quod in eo ipíi rnirabagtur
laudanda erar potentia diuinitans.Quod ipfe mírsrur in ii
Iis.dereftanda erat audacia prxuaricationis,-Laudabile na.
que erar literas fcíre quurn non didicerir, Detefiabile erar
legem nonfacere.quum legem acceperinr.
���d autern rarionabiliús quam quod vbi dixir,& Demo
ex vobis faci� legem ílatim Iubiecit.quid [he queriris inter
ficere s Sine ratione enim vidererur przuariuarores legis
addicerc.Sr modum non exprímere preuaricarionis.Bens
C'rgo quam dixHfet,&oeíno ex vobis-facie legem,mox fub
íequutus ait:Quid me quzriris interficere?R..epugnant eni
nee íimul eire poffuot,& legem facere & comrnitcere vel-
-
Deu.i8. le hornicidium.Lex enirn dicit:Non occides.Sed !"UlCUS ea
, dern lex iuber reum inrerfici: verbi gratia,prophetam de.
ceptorem "hi conuiétus fuerit falfum Ioquurus eíle in no'
mine domini.Reété igitur prouidus legis & defen[or idé·
'lue domiousJegi� & author crimen probaturus quod ob,
iecerat dicenses; nerno$X vobis facit legem,noQ ait emi,
ciando,quia quxritis me interficere.inrerdurn quippe lice
bat & iultum erat cum lige interficere videlicer.darnnabi
li cauíla pra:eunre, fed ait inrerrogádo.quid me qu�ritis'in
terficere?Ac íi dicar:
�Co�cedo legem facere eos qui occidunr, vbi adefilegiti
rna caufla occidendi, Sed me qnalern ob cauílam quzritis
.inrerficerej
.
�Circa fecundum.quod eft.ad atrox conuirium redarguto
rum profilieio.Iubdirun
R..eJPondit turba & djxit:Dcemoníum habe5.�u te\.tJ.uttrít in
terficere- .
�Ecce it'li funt canes de quibus Me pro nobis opprobrium
homioum,& abiet1:io plebis faéhls in Pfalrno dicit: QllO.
niam circundeder.unc me canes multi. Fruftra laborer h�c
mrentio defcribentis.Neque enim húc latratum nequiísi­
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�sed h,oc �irari_li,ce,t , qualiter i�i homicida: infipiente� Info�z'a_
El mahgt1l,homlcl_dmm quod mete penraétant>& cum ra Ile(l'úft�
..
tare1ponGonis'amal'itudlnc,& n�:gando cófitentur,& có:-: morum;
fitendo llegar.lta Iibi cótrarij füm"adeofhrol'c íunt cbrij,»
t.1ntÚi veneni graffantis infaniunt,
� Qua: enim alia res generar,e Coler homicidiú
niíi odi6?
Quando autern aliquod hornicidium rnaiori odio perpe�
rratum cfr,quam quod indicar.hoc amarum& nequifsimú
cOhmtÍum?Igitúr fuperfluun{fuiG'et ad cóuincendum eos
verbis contendere dicendo : Ego dsemouium non habeo,
fed verum dico.quia vos me quctritis interficere,quum ip­
(j Catis apene gra tTa ntis odij venenum e,uornerent tali re ..
fpooUone• -
'
�Proinde,ql1od cceperanr dicédo, quid me quzritis inter­
ficere:profcquitur fubillnge�do.
vn�m opusfect,& omn�s mira/mill.
n
�Non refponder conturneliis , fed cauLtx quam ei impo­
nebant ludxi;puta) quod eílet fabbari violator, propter
quam caulfarrf,�icebant fe illurn pcrfequi: Vnde hlc di�i�: 1,Oán.�.
Vnurn 0pusle'C'l , commernorando íanationern languidí,
quem in fa1JfJ.ato fecerat [anum, & przceperat vt rolleret
grabatum fuúm.Hoc í!_quidem opus ab ipfo faétum fuerar








oc entro op�s 1 . Jamul. ;U.,. tiQ ine:IUr,& mter le quxren . o ve ut magnum & inan ítum lee- pt
lus.tanquam pro lege; Deimagno zelo indignabantU,r.
'
4.
�Nam quod hie air, & omnes mirarnini, paulo pojl tepe.
tens eandem admirationem vocat in4ignationem dicen-
do, mihi indigamini quia rerum hominem fanum feci in
fabbato,Ait ergo:Vnú opus feci,& omnes mirarnini. Per­
cótant,e illo,quid me queritis inrerficere, id eft, qua cauf-
fam habetis vnde pofsirisaccufare interficiéres me? Pore
rant fecundum machinationes fuas refpondere illi, quia.
non es tu a Deo qui fabbatum non cuftodis.Sed iarndudíi
expeni fuerant hoc ipfum ab illo multo magis in feipfos
polfe rerorqneri , quía multoties dixerar eis: Hypocrite,



















tit éurn adáqulndum die fabbati?& íimilia, Proindc irati
tacuerunt , imó & racendo peius infanientes il'acundam
odij Harnmá vomuerunt.Oportuné ergo ipfc cauílam can
d ern ve rarionabiliter defendat illis racenribus indicat &
prorinus eandern defeníionem hoc modo inchoar,
)
P�opterea 'M.oyfes dedit vobis circemciflol1,em , non quia ex Moyfi
rftfod expatribs,& ;IJ fobbatIJ úrcunmlitis homthem, Si nmm,;.
jimem accipit homo infabbato vt nonfoluatur lex MOJfij""hl ;nd,
gnamin¿ quia retum homine» [anum feui h, flbbMO?
�Tota cau1fx dcfenfio in vlcima claufula conllitUitur,qU3
dicit:Et in fabbato circúcidicis hominé Proptcreá, inquir,
vt non mirernini opera mea in Cabbato,&: vt ea in fabbaro
licita eíle intellig:ltis,dico,9? Moyfes prc;cepit fieri circun
ciíionem etiá in fabbaro.Non �men dico quod exMo-yfá
efl.nam ante Moyfen ex patribus eft,JeilicetAbrahá.lfaac
& Iacob , qui credideruncfemcn fe accepruros in quo be­
ne.iicerérur ornnes gentes.Et inrerpofuit hoc ne male in­
tell�gere11t quod Moyfes dedit circuncifioné.Et in íabbaro
(quod non el: Moyfe fed ex Deo en) circuncidiris horni-
Gene.lt
nern vt no Ioluatur lex Moyíi, qui abfque vlla exceptione
fabbari.iuber horniné die oébuo circuncidi ..Si ergo circíí,
ciíionern (qú� non eft curare.fed vulnerare)accipit homo
in fabbato.mihi a Deomiflo.indignamini & cocia me irr­
furgüis, quia totum hominem fanum feci in fabbato ? Ad
diffcrenciam círcíicifionis ponit id quod eft fanare torum
hominem. Circuncilio enim integritatemlióminis tollir,
& vulnus infert egens medicarnine.Er ideo dicit.fanurn fe
ci, contra a:gritud\nem vulneris. Et dicit torurn contra di.
minutiouern iuregriraris.ad conuincendum co'S hac ratio-
, ne.Si in fabbaro Iícet facere opus Ledens fanirarern & rol
Iens horninís integríraeem , multo magis Iicet in fabbaro
facere opusperfe'éte arque integra: fanitatis.Sane toni il­
IUlÍÍ hominem dominus fanauic , cui non [oHm corporis
fed etiam anima: contulit fanirarem , Q!!od vrique ex eo
liquet quod ait: [am arnpliús noli peccare.ne dererius
ali
quid tibi contingat. ..
'
�. Agnofcite ergo vos qui ob huiuícemodi opus in fab­
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(l;ommuni �edicorum opificio�Ccd díuína virtute ifia per-
fido. ,SequItur:
.,
¡.¡olite illdicarefect#"dumfacs'em,fed iuflum ,,'udicium iudieate.
� E regionc circuncifionis Iccauerat fanum facere toturn
horn-illcm, e regione May Cemetipfum , occurrit ergo.iis
qui dicttm eranc'Tüne Moy!i teipfiim ;equiparas Idiclt;N o . .
Jite iudicare Iecundum faciem.Ac G apene drear. Ego qui. chriflns
dern vobis dcfpeétus � nouifsimus virorum Cum.Moyres & !:oy_
vero vir magnus &r�colendz mernoriar., vir antiquus & [cscópa­
primus populi dux.cuíus facies ex colloquutione Dei CpIé rantur.
dida faéb eft.Sed cerré pr.ecepir lex quam dedit idé Moy-
íes.Non coníideres perfonarn pauperis.nee honores vul- J.etlII.I7
turo,poccntis,fed iufie iudica proximo tuo, Igitur nolirc Iu
diearcfecundum faciem, fediufturn indicium iudicate,H
dl)nen faciem Moyfi vel przfentem perfouam ,filij·homi­
nis,fed rFrum merita penfate,
�Con[ydc:pte me autherern rniraculiíoloverbi imperio;
& lie candé íuftum indicium iudicare, videlicerjnihi licere
facere hec infabbsro.non minus quam M,?yfi circuncide;
re in fabbato.imó ex pa'rte operis.multé magis.
� Q.uid igÍtur quzritis me interficere , nullam aliam ha -
benres cauííam , niíi quia totum hominem fanum feci in
fabbato? ,
� Qyod ad hec illi tacuerint ) & infirmítarem C3U{f.;e fua:
{licet inuiti] coníyderanres.irasfiras ad tempus continue­
rinr, fequentia fa tis oft�ndunt�
�Circa rereium principale dicínm
Dic¿hant' ergo fJuldam �x J érofoZ)mis:Nonn« hleeP fjllem 'lU4'rrt
rud�i Interficere? Ecce palam l0'll*itur,& nihil ei·dirnnt.Nunquid
�ere cognou,erunt principes quia hie eft Chriftus?
�Hlc ponitur de Chrifli perfonadifsidentlum alrercario,
Vbi tria norantur, Primum eft, de Chrifto altercárium in ,
terTe queítio, Secundum, de propria perfona Chrifl! pto-
\
nUDeiatio"íbi:Clamabat ergo Iefus.Terrium.Chriflum te
nere volentium fruflraramolirio, ibi: Qu�rebant ergo.
�Circ:a primum dicitur: Dicebant ergo quidam ex Ierofo ,
lymis
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ly�i;.tfti non ignorabant quafzuitia quxiebatur)& tnira
,
bantur qua potentia t,urus non ten�ba�u�. ,
.
-.. e etce & �Nec ocioíum eft quod Ierofolymir,e dI! fUlífe pelhiberi_
,
;mmfi· -tur vt hinc eorum peruerfitas clariús innorefcar, quando.
quidem qui �a�is �ori�i erant figni�)�l ornnib�lS eranj c�./ )
éatiores.Qm deícatiseius lignum vidétes ma.X1mum,om­
nia corrupto principum indicio peruerrebár. An non rna.
gnu� fignu� infanientes & qu�r,entcs'in�erficere habere
eum Ir mambus. & l'epente quiefceres Igltur non inrelli,
gentes Chrifli potenriarn, putauerunt eífe principum fcié
tiam quod eí peperce1'l1nt. Vndé dicunr: '
�Nllnquid veré cognouerunt principes quia hie eft Chri­
fius�Vbi Rupert. Domino Iefu pro fe rationem reddenre,
Iudai iili quibus ipfe dixerat quid me quzritis interfice..
re-quique dixerant refpondentes.Deménium habes.quis
te quzrit inrerficeres iarn tacebant, & eo palám loquente
nihil ei dicebannlta quod hrnc moti quidam ex Ierofoly.
mili qui vtique non incerta opinione.fed certi eorum quz
gerebantur. nempe quí pl'Xfen'te5 , przfenriurn conípira­
tiones & conuenticula oculis viderant & auribus audie.
rant.mirarentur quod nunc eo prafente & palám loqueo.
te,nihil ei dicerenr,Nunquid veré cognouerunt príncipes
quia hie eft Chrifius? .
�Tanra quippe murado, tanta Iudseorum tacirurnitas vi­
debatur non eueniíle fine cauíla maxima. Nunquid ergo
principes fe �rraa-e cognpueruor, & ipíis reíipifcentibus
lud�i qui querebanr hunc occidere.nihil iarn dicútaut fa­
ciunt,-ql1emadmodum poíl magnam tempefiatem venris
ceífaneibus £luaus fed maris fedarojeruore coquiefcút?
" Adhue a:fiimari pocerant ifii Ierofolymirz qui hzc dice·
bam de illis efle qui credebát in efí , nif repugnaret quod
fequitur,
.
Sed hunc_(dmus ..,ndefit, chri�us autem t]etllm ..,enerit) tzem'
flit 'lindeJit. ".'
�Hinc elucet increduliras ipforum , & quod nee ipG ere­
debant in Iefum,nee purabát príncipes mutalfe fententiá­
�lt�lud.út enim �is. verbis. Iefu�.elfe Chriftum,quia vide"Iicee fciebane onglOem eius.Icilicernatum exMaria & lo­
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Fide horurn maliriarn , & quemadmodum tibi centrarij ludttf"t
fiar.Príncipes enim ipíorum quum íncerrcgarentur ahHe fi�h'ótra I
.fode, dicune in Bethlcern Iudsenafci Chriítum , 'ifii aurem r��'
-nunc dicunr, quod nemo.fcír vndé fit Chriftus. Vides ere-
-
eorum cóerarieearcm. Alibi eriam dicút: Nos feimus quia Ican.!J�
Moyli Ioquueus ell: Deus, hunc autem nefcirnus vndé lit.
Porróhic dieút:Hunc fcimus vndé fit. Vides Infanienrium
fcrm_ones,fcimu�,& nefdmus.Quid huie pugnantix ver-
borum par?Ad vnum enirn fpeaabant,ne credánt. Itaque
quádo in rem illorum erar dicebanr.fcirnus.quando yero
minus,negabit. Equidem maliti� illorum erar hite fenren-
tÍarú varieras.Sciebanr enirn ex fcripturis 9' in Bethle em
Iuda:n�fcatur & de £lirpe Dauid, lie enim refponderunt
Herodi fciCeitanti;quum húe ad necern ille inquirerer, te'
ítem defuper hqbéres Micharam propheram.ve Marrhzus M4,t¡:..
commemorat, Sed hzc de Chrifti dunraxat natura feu na- ' ,
tiuírare humana.de ilf a 'eoim fcirepoteranr vndé effer.So
lam ergo narurarn carnis in illo confyderanres (quam ra- / .
men non plene nouerant nefcienres hane ex marre vxrgi-
ne tanttlm,& non etiá ex Io[eph fuilTe genera[am)dicút,�
hunc fcimus \rnde fit.Verúm de a"terna ipfius a patre feeú.,
dum diuinitatem nariuírare per Efaiam dictum fuerat:Ge �fo'�3�
nerationem eius quis énarrabit } Et hinc perfuaf dicunn
Nemo fcié vnd� Iir, .
�Non enirn incelfigebant duplicem in Chriílo efle natu­
ram,qui & Iecundurn caruern erat ex. virgine & Iciebatur
Vlldc erat(vt iam diélum efl)fel:undumvero incorpoream
natiuirarem qua inefFabiliter a parre ante fecula nat? ef], ,
nemo illorum fciebar vndé ipfe erato Quurn ergo non in- •
telligerent Chriflum duplicis effe nature, & vna quidern
fciebatur,aJrera vera non,dieunt quod non (ir Chrifius. '.
�Circa fc;ellndum, quod eft de fua perfona Chrifli pronú..
clatio,Cubditur: .
clamllu;t erzcfJ ejús i,t teinplo,'¡icens: Ilt mefiitil, & l'nd, jim
fi�NS,& a mflpfo non "pmi,ftd eft l'miS 'lui miflt me;r¡t�em 1'oS ne-
.
fcltír.· clm{}tjS
� Q!!oniam Iudsei Chriñum fecundum naturarn fu;r hu- ele l'traq_i
manitatis nouerant vndé elfet,& feeundum iplius diuini ... foa natwil
tatem--non noueranr , nunc quod ad vtrumque refpondit: rll perh�'�
•
'







''Clamauit�uté,quia clamore.id eft.forti prórdicatiolfe res
digna erar.Et mc,inquit,fcitis,& vndé íim fcitis,hoc eft di
cere.Et vnde [¡111 Ccltis,& vndé (¡m nefciris. Vndé fim C�i.
tis, videlicet Iefus a. Nazareth.cuius eua pareares noflis,
'Solus enim in hac cauflalarebat eos virginis panus, �o
excepto cotum
nouerant inIefii quod ad hominé peniner.
Recre ergo dixit,Et me fcids,& vndé Iim fdtis,fccundum
. efEglcm s: carnero hominis qualll gerebae. Secundum di
uinirarem aurem.á meipfo.inquir, non vení, fcilrcer quo •
.
'
:l .•Thif.� modo venturus eí] ille iniquus.homo pcccari.filius perdí.
tionis , cuius aduentus eric fecundum operationem men-




audiítis , neque fpeciem eius
vidiflis,
'
� Ex propriis eos capit fermonibus. Quia'enirn dicehant,
quurn venerit Chriflus
nullus fcie vnde eft, oftendir inde
eriarn fe Chriílurn eíle, quoniarn a patre venit quem illl
nefciebant.Scd ef] verus.inquir.químifir rne.Deum fignifi
l\.om"·3· cat appellarione veri feu veracis.Narn ve dicit Apoftolus:
Th,oph. Eft enim Deus verax, omnis autcm homo mendax. Quia
ergo ille verus,vcique & ego verax [um,&
Don mendax,
Non enim vern impoftorem & mendacern mítrere vel­
, Ier.Hunc auré qui miíic me vas qnídem nefciris, fed ígnoo
ratis.quandoquidcm operibus id non dcclararis. Nam ti.
.cút Paulus ait; Fatentur Ienoíle Deum.faétis
auré negar.
Egofiio eum,&,Ji d¡xero quia ne(o'o tum, ero firni/is
l'obifmen.
dax:fcd[do eum,quia ab ipfoJum,r:'!( ipfoime milit.
'
ThfOph. �Ac íi diccret � Vas quidern Iudaii nefcitis patrern
meum
propter opera veítra mala,&
anirnum pefsirnum Ego 3U­
tern illum Icio.neque enirn obftat mihivel mens mala.vel
opera. qua: illi dilplicent quo minus illum cognoCcam.
�Q¿ia ah ipfo fum. Hoc eft, �x ipCo,
non ab alia fiibílau­
tia, vel alienus ab eo.Nó autcrn comodó ab
illo fum.quo
modo vos.qui per creation em ah illo fatti eftis.fed Cimpli
cirer & abfoluré fum. Non aurem fum ab illo fatlus
hoc
•
ve l illud in alíqua fpecie vel gradu narurse , fed abfoluté
fum,quem non fecit fed gentile. Et vt talis
fierem qué vos
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uitacem qua eft ex Deo parre.íignificae.Erenirn fuff'lc¡ens
mio fciendi deú efi,quia al? ipfo fum abfoluté.Hoe enim
importar effe Deurn.
�circa rertium, quod eft Chriítum tenere vol enrium fru
ílrara molírio.fubdirun
9.!_.cr�b.tnt�� eum "Nl'éhC'dere,& nemomiftt in illummant#,
tjuia nondu:m ÍlC1¢Tdt hdr4 eiés, De Í"lítha autmimulti coedidmmt
;lJeum.
'.
�Oftendeus Ellangehfta quad ímiifibilirer Iudei cohibe­
rencur;& quod ípouré pacererurJ& nó ex imbecillitare.di
cit:Quzrebanc eu apprehédere, vicelicer.vr vincerent fua _
tábie,qui� vinceba�tu1" cías r_:tibne:'Sed quia n,ondú vene H,r#�ri '
rat hora. �lUs:hor�,Inquam,�o faralis, v,t mennunrur rna- fl1�lJ.H�.rhemarici.non emm temporibus obnoxius eft ternporum .
creator arquemoderator, fed quod omnia �empore opor.
.tuno & hora cóueuienri fecerir.Quaudo enirn tépcftiuum
erifhmauit quod parererur, tunc & crucifigi Ie permitir,
Omnia enim remporibus oportunis & accommodis fa.­
cirac moderatur.Vndé nome hore oflendic euidenré pro-
uidentiam & Iapicntiarn faluaroris. I
.
� PorrÓ quad ipfum Iudai valebant apprehédere oceaíio
fuir J quod illtelligebant eum Ioquí de origil'le fila diu ina
pr.l:tet humanam.proprer hoc enim accendebanrur.vr eú
tanquam blafphernum apprehenderét. Et licet in malitia
fua Judari fuerinc pertinaces. non ramen infruduofa tune
fnir Chriíli dothina, quoniam multi de turba: €redidrluncinilJum.. .
..
[Mukirudínes qnre de regione vel exteris ciuitatibus c5. Nomt'iie
ueneranr ad diem Feftum.rurbam hie Euage1i!1a app ellar, turlu.
fi hoc ad di¡Hnétionem eorum qui erant ex Ierofolyrnis, 'luí.
qui& fupra diao modo altercantes, & clamante lefll(vt
iam diéhim eft) ampliús infauienres turn apprehendere
qu�rcb.aot.Tutba ven) prefara qu� conuenerat pro quan-
to ad incendiú inuidise & o'dij il lorum Iong�l\s ve 1 propin-
quius accedebar , pro raneó macis vel minus odij fur,é[�s
igue calebar. fraque multi q110�quaf longills (tames i�Ie
ignis iriuidise nó'afflauerar.credidcnic in cum. Et dicebát;
Nunquid Chriltus quurn venerit ) plura Ggna facier quam-












ex fign,is magnHicis q�" eft �aél:urus ,cogn,ofcédus eft. Sed
nunquid plur� �el �lalOra hIS q�a! h�c facie,vel ipfe faétu.
rus eft,vel eXIgI ab ipfo ,opus entHgmu quoniam & eh
"
1hlID fe eífé tellat�r, & hoc tantis coprobat {jgl1is,ratio:�




��::::.ns lefos .."idit hominem (ti:cum
d ru,"
�b_ .�Prx(éns fan¿ti Euangelij
leétio tria
�\ 111 genere comprehendir. Primum eft
�. ceci nati per Chriílum illuminario. Se:
I. c�dum ,eft,' i,nfignis rn�r�c?li multiplex\� . • dICcufslO,lbJ:ltaque vrcmi. Teniíi eft,__-- lignum defendcnris de fynagoCTa eie ,
lHo.ibi:Refponderunt,& dixeruut ei.
I:J
�Circa primurn tria notátur, Primum eft,difcipulorum
de
ctt�O interrogatio.Sccundum, notanda Chriíti
ad inrerro­
gata refponfio,ibi:Refpondit lefus.Tenium,medicaminc:
myfl:ico ceci illuminatio,ibi:H<ic quum
dixiíler.
�Circa primum dicuur : Pr�teriens
tefus vidit hominem
c�cúm a nariuirare- Voluerant
enim Iudei in templo lapi­
dal'c,quia dixerat:Pr-ius qulm Abrahá Eerer.ego
fum.Eri­
uit ergo de templo vt eorum
furor fi fieri poflet mitigare.
tur: exiuit, inquam.dc templo l<tuo tudeis omnine,nempe
quod & templum ipíum, &
omnem eorurn in remplo culo
tum,quin & locum eqrurn & geritem
foretreliélurus.
{lta.que de templo cgreífus ad fanandum cecum
eonuer­
titur,cüam &. per hoc lignum duruiarn corum frangere
8(
emolhre conatus,tamedi fru�ra.Quin & oftédit eis �uod
norifinc cauíla neque arroganterdixe,rit,ante quam Abra
ham fieret)t'go [urn. Ecce enim miraculíi
facie quale nul,
Ius vnqllam prius.Nam & fi quis aperuerit
oculos c<tcÍ,oó
earnen ca-ci nati,
� Manifeftum en: igitur quod Deus ipfe fir,
& ante Abra
ham (lui hoc fecit quod a feculo faél:um
non eft.
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Ipre eft enim lux mundi qui a Iudais oculos fuos claud¡::n O(ulqrum.
nbus ad ilIu.minandas genres orizinali czcitare laboran- cdomr:zen �{j di - ft d \ � fi h ettotes,tran!fe IgnatUS e.•Vn e & mox poft nem ruins le- •
¿tionis quid exeundo de templo inrenderit exprimens: In
iudicium, in�l1it,ego veniia hunc mundum, vt qui non vi.
dent, vid,eant:& qui videnr.ceci fianr.
�Icaqlle przterTens,& illos qui fe videre ia?lahane-pr�rer
gre1fus,& obreuto velamine fuper corda eorum he videre
cur afcondítus, venit ad nos vt vidcremus.cum qui czcie­
ramus.
�Vidit,inquit,hominem czcum ánatiuitate.Non in traníi
tu Iolúm vel obirereum vidir.fed attenré eum .intuebarur
Vnde & difcipuli videntes eum intente fpedateJ.ll czcum










Et lnterrogauerunt cum dfcipuU eiUf: rt4bbe'�qu;pecc4ut't,hlc au'
p"rentcSttus,."t C/ecus naf,eretur _
'
�: �ltabbi,ie eft,magifter.Magifirum appellane.quia difcere




�Quis,inquir,peccauit hie aut parentes eius vt c.rcus na .. Par�tu'lnc
fcereturj QE�ftio 110n ociofa de culpa parentum, Narn re culpaa""
vera parentum culpa vitiof fcetus folcnt procreari, ji.bis Db.
[Vcrúrn de culpa c�ci vrdetur quzffio peccare,Non enim pe t,
peccare poruir.qui nondum erato J Theoph.[Neque enim Apoftolfgentilillm nngas reeeperan ,vt a ..
nima ante corpus in aliomundo verfans peccer.ac deinde
penam quandam recipiat in corpus defcendens.
[Pifcarores enim quum elfeÍlt neq; falté tale quiddam vn
quam audiueranr.quia haic philofophorurn dogmata erár.
�Sed ad hane quxftionem venerunt difcipuli.quia pri" pa
ralyticum curans dorninus.dixie ei: Ecce fanus f.aéP es, ii
noli peccare ne dererius alíquid tibi contingat. Illi igimr
cogitantes quia.ille propter peccata paralyti fuerar refolu
tus,qurerunt de i'fto,li hie peccsuir.quod vtíque non pote-
rat prius quam nafceretur, _ .
�Circa fecundum.quod eft,:nQ�anda Chri�i ad interroga ...







R�JPonJ;t t.ifHS: Nt<j!Jt h,r: pecc4_uit, IJ-''lue.pare1;Jtes �;H$, feJ ')1
".
manifeftentur cpeM Dei in ill», ,
�J non �Vbi Ieuitatem noflram fua dominus grau¡eare eo'mpefcit
'(tcUct$. ne quoties cum cuiufmodi priuatione,mcmbrorúmque;I1i
qua dinúnurione fiue
deformitare natos aliquos confpiei.
mus.noílrarn in illis carnern defpiciamus,temerarium ia-
tlantes íudicium;quOd vel própter fuam vel propter pare
e
tum propriorum culpam hoc euenerir.íed cundes venerl ae�
tes miniílrernus illis tanquam reuera mébris Chriíh, qui
Mttt'L5. diélurus eft nobis.Qjjaudiu vni ex minimis meis fec;ifiis,
mihi feciilis , & rccordemur in ralibus folere m�nifefiari
ChrijlUl opera Dei per zratiam curationum ad �dificationem ec,
ileumfe 'cIeGa: Chriíti,
o
Iifforit. �Nec tamen purandum eft Chrifturn vel c�cum hunc vel
fhr'yf. parenteseius a peceato Iimpliciter exemiíle.quia nee fine
\ originali peccaro nati eranr.nec vixerant earenus fine pee
earo.fed quia non ipfo peccato eorurn factum eft VI: c\cus.
nafceretur.fed ideo cecus natus eft,vtmanifeftentur ope-
ra Deiin illo. \
1"�cl vtiq; de feipfo dicit,non de patre.Illius
enim gIo.
na Jam mantfefta erar.Sed nunquid ifte iniuíta paflhs elh
Irnó beneficium accepir per czcirarern, Per hanc enim fa
é'tumllft,Vt oculis ineerioribus viderec,Qui vera ex no en
te adeffe cum produxir, poreñatem habebat abfq, injuria
eriam ita. eum dirnitrere,
fSed vt rnanfeftennrr opera Dei, inquit in
illo, Eft enim
qQzdam díuinitus infIi6l:a percufsio, per quam nee przre.
,
rita culpa corrigitur,nec futura prohiberur,fed vt
dum in­
opmaja falus perfecutionem fequitur, faluanrí s vírtus co.
gnita ardentitls amerar. Sequitur:
Me oportet ()perari opertt elu$ q�i m_tjit tnt, donee ái�s
eft • Venit




�!ie fi dicat:Vt fdatis propterqux opera Dei
in Ie rnanife
fianda bomo ifl e cecus natus fit,ecce dico vobis:Oporw
me operari opera parris rnei.id ell: ilIa. opera prppta qu:
me patermiíit donec dies eft, id efi"donec pr�l!ns
fecuJu
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(Sane quum filius fe operari pa,tris o,pera .1a:-erit,�lla & pa Beáil.rns opera eadem e£(e monftrauir.Huiufmod¡ ver-o funt,infirma ía luare.debiha roborare.cecos illuminate.
(Hine aurern pr.efentis Ieculi tempus dies dicieur.quód is Pr�fent¡$"qui lux eft mundi alibi air: Ecce ego vobifcurn fum vfgueftcuU temad confummationem feculi. Ergo vfque ad feculi finé diesP�s cur'eft,id e.fi,rempus aprum ad operandum, Dum enirn ortus dm.:eftfoJ,exibit homo ad Op9 fuum, ad operatíonem fuá vfq;ad vefperam Quod aurem confinnmarioni feculi Iuccedrc
nox erir.rernpus nulli aptum operanoni.fed redpiendi ,5dignum operibus pr:rmium.
, . .� Ql1re aurem rune opera qu� toto die JnO operatur filius OpeWlDei,niíi illuminate his qui in tenebris fedebanr & vrnbra crifljpr�mortis, & hos faluos facere per lauacrum regenerarionis cipua.& renouationis Ipirirus fanéti?Operari nanque h'te n5 de. Matt.lo8..finit per illorú miniíterium quos operis fui vicarios confti­
tuir,fcilicet per Apoftolosvel apoítolicos viros;cúaófque Matt.2.S..przdicatores verbi Dei.quib" & dicit:Eeee ego vobifcumfum, vfquead coufhrnmarionem feculi,
�Circa tertíum.quod eft medicarnine myílíco c:rei illumí.nado Iubditur; .
HteC' quum dlxt'f!et,expuit t'n terram,& fecit lutum ex fl'uto&,l¡'nimt. lutu." foper oado« eiur,& dixit ei: Vade" 14lta in natatoria.
Siloe,quod ilJterpret�tur mtfJus. r..Abiit ergo & lauit, & yen# ."It:"dens. .
n
il
�Ergo no folo(quod fa cere poterat)imperio.Chrifius luxmundi hunc creel.!_m illuminauir, verbi graiia:vt dicerer.zefpice,fides euare faluum fecit.fed adhibito quodam mira- NO�d m:J,.bili ae myflico me dicamine vel ex qualirate exteriorís il. j1mut7J ..__lumímrionis.interior animarúnoftrarum ílluminario n04bis fideliüs cornmendaretur. ' \
� Vbi no�ádum eft quod czcus ifte no legitur c1amalfe &;fupplica1fe ve illurninarerur quo modo me alius cecus qut _fedebat fecus viam médicans.clamauinlefb fiIi Dauid mi LtI(.e.lg� ,ferere mei- Sed poriüs,vltro benignus dominus indigsnti N_,�" pet.'"aaturse fe aecommodauit,& gratuito beneficio racenn rub te ,llum�_Ucnit:.N¡ �hoc ad manifefianda opera Deí.perrínuie.qniá nat C4CH.0>
, y iüj ,idelicet
FERIA QVARTA
videlicet non expeaauit opifex noflre illuminationis do
nec noticie [ux clariratem in noftris fuípirarem" tenebris
_ qui ipfas renebras lucé eíle putabamus.imd nee vllam lu,
cis ac eeuebrarum difcretionem habebamus.fed vltro pro
fpexit,gratuito vidir, gratis verbum fuum carnera faél:llm
, '4'
notum no�is feci,t;& eX,ilIo co�dis noflri o�uIos liniuir.
Qe �utú � QUld ernm aliud nobis manifeftatur per illud quod ex­
')( fP�to. pueus dominus lefus m rerram lurum fecit ex fpUto,&U.
niuit oculos eíus.nifi hoc fpectabile & gratiofum opus di.
uine grati� qqo verbum fuum puluere natura! horrunis v:
nirum nobis gentibus pr�dicari voluiu'Tunc enim quaf fa
Iiuz puluis adrnixtus eft,& vnum duabus ex rebus lutum
!cdtp2+ factum efr;qúando verbum vel fapienria qUa! dicit�e(1olex
ore altirstmi prodiui,carnem noftram aflumpfir, cuidiél:ú
t;tne·3. ett,puluis es)& in pul��rem reuerteris, & ei qure omni 'Yé
to. diaboli ráquam puluis efferebarur & difpergebatur,gra
ruita dignatione in virginis vrero fe coniunxir.vt naturam
Ieuern � inítabilem fuper antique d�gnitatis grauitatem
Ilatúmqu e rep.arare�. . \,
..
�Quadmagnum facramentum qunm genríbus predica.
tur.reuera cseci nati oculi fuauifsimé Iiniunrur,Quia docí, fJ
.
les méres hoc quam maxímé deleétar.quód pro Calme ho di
The(Jp�. .miníi r¿terna Dei virtus l5(, [apientia natura: noftre in Chri­
cur ID1Wfl:o vnira eft. Iubet aurem dominus cecum ad naratoriam
�wt 4_d ab SHoe ire & Iauare.parrim vt caci fides � obediétia innore
luemlum. fcat.quinetiam vt confundat Iudzorum ingratitudinem.
Verifimile en enim plurimos illum luto fuper oculos- vn-
8um.vidiífe& obferuafle cum diligenter,&: ita non potuif
•
fe poíte i dicere: Hie ille quondam cecus non eft" Rurfus
��C1-�be� ceci fidem,attende,q�i non <:ont�adixit,neql1e cogit�uit a
fllWntl4. pud femetipfum.Lutú folet magis excecase.multcries
la
uí in Siloa,& in nullo fum adiurus.Ii quam ,virtuté haberet
ere
prius vtique curaller.fed fimplicirer obediuit.ée mox
obe. de I
dientie [ua: fruétum eIt confequutus. Abiit,inquit & lauít �O
&venit vidéswSane ingens frudus,vifum quem natura neo pril
gaueratiam eíle adeptum.. , ,
Mu
�Eorum enim qu� in nobis funt membrorum.honorabili-
& �
'Or eft oculus, Hie enim to tum, corp!1s gribernat,hie �rn�t peli











corpo.re. Vnde & fuperiorem locum fortitur,liCUt in quodáreiJah loco. co llocatus,
b -
��t au�.em my�erium paul�fp.e:.pro�equa�ur, aduerre �
VbI.Ca:ClS. oculis hoc Iueum ilhní eft.id eft,_lOcarn_.atio filijDet przdicara & credira en,noo ílatim eodem quauis ere­
dulo auditu czcus illuminarus ,:& viíione Dei quam in A_
dá perdidit factus eftdignus,nílt ad fonrem Iauacri Ialuta, Bttptifm¿
lis accedens baptizetur in nomine parris & filij & fpiritlls neeeftitalfantli.Non enim diéturn eft tatUm: Qui crediderit faluus M4t.111t.
erit:fed, Qui crediderir,& baptizatus fuerír.faluus erír,
�Reél:e igirur carcus illiris oculis ñon Itarim videe, fed ad
nat�toriam i.re iu_bet�r vt Jauer,quia videlicet no ex eo � .audItOr verbi Del quifquarn eft, regnum ccelorum íntrare IOttn.7�
meretur;nilt ex aqua renatus fuerit & fpiritu fanéto. Sane,
quod interpretatur miflus, non ipfe dominus ad ca:curn 10
quendo,fed EuangeljJ!a de fuo inrerpofuir, & hoc quidem
certi eauíla myílerij.videlicer, vt intelliga.s per hane nata"
toriam"no alia�,qlla� baptiími aquam. dehe�� acejpi,qu�
reuera natatorra eft ems quem pater mlfie,fclhcer,filij.
.
Vnc1e Auguftinus: ' '_
�Nili illefuiffet miílus, nerno noflrum e{fee ah iniquitate .\
dimiífus.:
.
, '_Circa fecundum principale dicitun
'
.
JMque l':cini &' qtli "Viderant eu??,pritU quia mendiclUe�ttt dk"
bant:N¿nne hie 1ft quifldebtH &mendicabat?v'I'lij dic�bant.quia
hie eft. tA'iij lIutem.neqlfaquam�fedjimili;t dtU eff.lile autedicebat
qui4 egofum. .
�Hic ponirur inftgni� rniraculi multiplex dífcufsio.feuIm
pugnatio.Vhi prim? difcurirur a vicinis alrercannbus, Se>
cundo,a Pharifeis malignantihus. ihi: Adducunr eum ad
Phanfeos.Tereió.rimor incutitur ceci parentibus.ibi :Nó
crediderunt ergo.Quarto,fignum defendirur coram Inui­
dentibus, ibi:Vocauerunt rurfhm,
�Circa prímum dicirur: 'Iraque vicini & qui viderant cum
pdtls.lfii claritarem tanti miraculi.primi venrilauerunr.
Multi autem cecum hunc nouerár, tum quia médicus erat
& publicé mendicabat , tum quia czcus natus, &. fie nota.
perfona miraculum latere non finebat.Nec remere adno ..








��r;fi;dá, fabilem domini mifericordiarn qu� fe ad ínfimos vrq; de
",fim,6s d'mittat,ita vtmendicum íumma diligentia eurarer, & �tfll
¡rMtlO.. perbos cófundat,quonii non pr�clal"Os,nó infignes neque
principes.fed ignobiles fua digos ducat proaídenna,
� Dicebant ergo vicini & qui illum nouerant : Nónne hi,
eft qui cecus mendieabat?Qpafi dicát.ípfe eft.Caco enim
vnétos luto. oeulos per viaIT)longam ad Siloam eunte,dili
gentes fpea�tores faéb,ex inopinabilirate eius quodndc;
bane.non poterant dicere.oon eft hie. Alij aurern negabát
eundem eKe hominem. Potuiffer fie fplendor táti miraculi
obfcurari, & fama rei frigidior ad noririam czteronl per�
uenire, {i non huius veritaris arbiter,& fuz perfone cófci"
& teftís Hle jam noh cascus fed videns dubios eífe nó fine-
$enefidü ret,r:licens:Q!!!a ego fum.Ergonee priorem erubefcés c� ..
..,tr£cus ciratern.nec mendicationem,neque populurn rimens,con
�gnoJé¡t. fitemr,ego fum:& qualem poreft illuminarori fuo repedit
gr�ti3111leljgens magis inuidiam cum illo [uihnere,qua�
ingrata file-mio Iaudi & gIori�Dei eíle,
Primus q- Sane diaa eius & refponfa diligenter idcirco hie Euan­
'¡UípTO. gelifta defcripfit,quia videlícer.primus omnium
morraliíi
leer chri-pro Chriflo qUa!ft�onibus pulratus,& perfequudonem paC'
,
flüperft, rus eft. Se,quttur:-
-
,
¡;�tlonem Dicebd.nt ergf1 ei: 2!!:Jmodo afJerttfont tib; oCH/i,?Retpc¡ndit: Jl:e
j4t#ur. lwn(} qUI dleitur I crus
[utum fecit, & 'tin""" ,.culQ$ meos, & dix¡'t
.
m¡hi:yade adnatator¿it silflc,& laua.etaktj &.141#;,& �lde(l.
�IU� homo(inquit)qui dicirur Iefus.Hominem domínum
vocar, eo quod de illo nondum quiequam magni cognou¢
eh ,r'ifi' rae.faretur aurern.quárúm
de illo cognouit:Lurum inquiés
, "JiJ
t
fecit,&' Iiníuir oculos meos.Vid e quéadmodum vcrax e!l.
CteC'Uf'tl
N di dé feci d eni -d'
,
N
on lXlt vn e xeCJt.:quo rnrn non nouerat no rxit:
e
"In'''!Jl.
que enim fciuit quoniarn in rerrarn expuir.�d autéfu­
perunxie.p er fenfum taélll! didicir.Er dixit rnihi: Vadetad
natatoriam Siloe,& laua:Et hoc ex audiru eeflatus eft.Re
cógnouit enirn vocern ipfius ex dífputaeione cum dircip�.
Iís.Er quia jam animo paratus erar obtemperare iubenti,
�
-
fubdir. Etabij, &Iaui,& video. - -c,.4�p. �Ecce annunciator faaus eft grati(t', ecce euangelizat at
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ftring�batur,quia non habebant in corde.quod iam ille na
bebat in facie. Sequitur:
,., --
rhi eft i/le?c.Ait:Nefcio. .
�Vbi(inquitint)efi ille?Quod dicuntoccifionem eiusme­
ditaotes.l.im enirn aduerfus ipfum cófpiraueranr. Chrifi"
alltem 'miracula faciens & Ianans (quod eílee alienus ah
oftentatione)(edere confueuerar.Vndé interrogat9 vbi ef,.
fer,dicn:NeCcio.Qua:rebant autern vbi eft ille,n inuenní
ad Phanfeos adducerent, Et quia cum non habucrunr.du­
cunt cecum,
�Circa fecundum, vbi lignum dífcutímr a Ph�rif.rislllbdi·
tur:
.
r..)Idducunt ad pharif�;r eu m quifictlS (uerat. Erat autem fob-
h"tum quando »r:fecit lefUS,& aperuit oeutos tius. .
�Q¿_lid c;au(fre Inuenerant in hornine if!:b, ve eurn tarn cit.)
ad rudicesvel ad fynagogam trahercntj ln quo thernare hu
ius cauLta: litem conflituere habebannErat( inquit)fabba-
rum quando lueum fecit lefus,& aperuit oculos eíus.Afsi-
gnaUlt Euangeliíta fabbaturn efle, ve illorum contra Chri - SignG�t
ítum malitia oftendarur.qui occafionern hinc apprehende obft�rltf"
rinr quafi fabbatum violaffer, & renrátes etiam hoc modo n'tuntllr.
adumbrate miraculurn.Vndé non inrerrogát eum vndé vj�
derir.Ied quo modo aperuit tUOS oculos, l? omnia domimí
ealumnianres.quod in fabbato operarusfuerit.cogétes ho
minern illum commemorare quod lururn feceritin fabba
to.Iraque gauMt quod occafionern aduerfus cum inuene. IO.,.�'!
rinr.qui dixerar ii pridé ad eos : Quis ex vobis arguet me
de peecato.ncmpe clarnaturl.quia hie homo peccator efl,
& oon eft hie homo a Deo qui (abbaturn oó cuflodir, quia.
videlicet fabba turn erar qua ndo lutum fccit,& oculos c� ...
ci aperuir. .5 equitun
/.
c;
lteru�1 ergo interrogabal¡t el1m pIJari!d!j quo m'oJo "'Vldeffit.
\ 11lt
fCutem d¿x# e�:LHt:�m m�hepofoit Juper oeu[os (9' 14ui,&�ideoa
�Noo rurbatur czcus.N30m quandoquidem turbis dicebat chryfoft.




dicere.Mirabile autem eft nunc quod in amplio_ri periculo
conftitueus.neqúe negat,neqn.e conrraria dicit prioribus.
Lutum(inquit)pofuit mihi fuper oculos meos.sc laui &vi
C£ctU fim deo.Approbatio flCilis,& nullis extorra qllrefiionibus "naplidtercá & íimplici refponliol1e pcrficitur.quám vt volunr accipiár-fttet11r. aduerfarij.Nam lúe tefiis cereus de innocentia illuminato
lis fui,non erubefcit quod. factum eft confiteri.
�Icaque fruítrata eft illorurn intentio qui duxerunt'eum ve
negarurum ,quandoquidem verirarein illis exofamab co
certiús vel inuiti didrcerunt,
'





Infolta· �Dicebant igitur quidarn ex Pharifeis.non�omnes red in.
tur lud.e uidentiores. Non eft hie homo :1 Deo qui fabbaní non cu
is. ílodir. O ferui peccati ambtllant�s in t¿quis fuperbie.faci,
tote vos in prima vel fecunda fabbati opus huic íimile, ve
aperianturoculi czcorum.Sed hoc fa cere nóporeftis.nee
vos nee aliqnis quicunque veflri fimilis eft feruus peccati,
Igitur czeccrum oculos apetite opus Ieruile no eíl.Lex au..
Ltui,:u. tern fcrípra de fabbaro.non qualecúque opus, fed opus(in
quit) fernile non facietis in eo.
,.Quid igirur ferui peccati iudícare audetis opus libertatis
Nunquid ab inferioríbus Iuperiora fas eft íudicari ? Nun-
Operum quid opus Dei �que vr 'opus en feruile lege conítringitun
trif.r;1& Ornne nanque opus rrifariam diuídirur. ".
dittijio. 5Eft enim opus Dei.cuius frudus eft' vita zterna.Ef opus
peccati.cuius finis mors.Eflze opus mercenarij.cuius retri
butio quotidianum ítipendium ef].
fOpus peccatí & opus mercenarij.reété vtrunque feruile
opus dicitur, Alterum.fcilicce opus mercenarij in fabbaro
'non Iicet fieri: alterurn, id eft.opus peccati nunquá debet
fierí.Porró opus Dei nullo vnquam tempore vel die debet
omitti.Qyin nee Deus ipfe(íi rite perfpiciasyab opere Iuo
in fabbato vacauic. Sic enim fcriptum eft : CompleuítqueGene.l,.
d dDeus ie feptimo opus fuum quodparrarar. Qui aut em
niíi eompletio eft operis Dd,qu'od Me hominem cecum 1
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nafcen:tur homo czcus, videlicer.deficienre vno de quin­
que fc_nfibus corporis, quibus non folus homo, fed & cz-
t:era animalia naturalirer fungunrur. _
1'ltaque inimici domini menriri funt ei dicentes: Non e!_1:hie hOQ1O a Deo qui fabbatum no cufrodir, qui durn in fab
bato complet opus imperfeéti)id eH,a. natiuirate caci ho­minis,(¡c qU9que reílarur fe a Deo erre, & filium eíle eius
qui(vt dictum eft)�ie feptimo opus [uum compleuie, .(Sequitur: -
_
t./f'lij autem d¡cebant: �moelopo"flluimopecúttor ht£cfignafame? litfthtfma er4t ¡tJter eos,
_
��omodo(inquiunt) homo peccaror.homo tantct infce­licitatis vt rcae de illo dici quear.qndd a Deo non Gr,po­teH h<tc ligna facere.id eft.opera qua: 110n nih Deus face­
re ncuit! líhs pefsimum non habentibus inuidia torrnen-
tum,vacabas vtcunque verum librare iudicium.Nec ab re s,hifmttdiaú eft quod fchifma erar inter illos, quia videlicet, quú inter IH­accufantium fumrna eílet intentio quatenus in vnam fen 'd�os.tentiam declinantes)vniueríi conclamarent hunc hominé
.
non eife :I., Deco, non parum molefté accipiebanr alios ecotrario dicere , quomcdo poreft homo peceatoI.ha:c Ggnafacerej Sequitur:




�Hoc vtique non quiliber, fed illi dicunt , quorum eft illa e dt "Ptvana demonftratio: Non eft hie homo ii' Deo. Nitebanrur ad ,¡idwfane illurn in confortiú blaíphemie fu� trahere; & infirmi fob�t4 ttatern Cu\ eaulf� lingue¿ illius báculo fiiftentare.mulní fibi' n
in illo fchifmare valere arbitrates ad deteflationern eius
quem oderant,fi de ilIo nee ipfe quicquá boni.Centiret,quitantum ab eo commodum.percepiflee, SeqUl.tul·:rlle autem dixit : �a propheta eft. . ..
�Minus quidem dix!t quam efi,quia videl�cet Chrifius Ie[us illuminator omnium gentiuru,no folúm prophera.fedDeus quoque &. dominus propherarum eft. At ille- rudisadhuc vifor veriratis erat Verunramen ad percontationétaIium hom inurn qui non ql1�runt V[ videant.íed vt viden
tes videre prohibeant.aduerfus ifl:os)inql1am,�ui in fyn�.
¡oga Iarane funt & Chriítum blafphemant Iudzos ,fuff�-
'It
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dt nobis &: cunélis qui il!umjn3t� fu�t refp�nGo h�c.quia
e riPus propheta eft.Nam quoOlam nolúcfcire quod Chnftus ip.
�;oph!ta 'fe etl/altem h�c�ciát � videa?�quia prd�heta eft, vt ob­
�.� Ilruatur os eoru dicenrium ,qUIa non dt hJC homo a Deo,
Quibus dicimus quia falfum eft. Etenim fa Item in prena
veítra, (> Iudzi, faeis vobis manifeftum eír.quia pIopheta
eft,& in nomine domini ve�um de vobis verbum lO�UU[IlS
eft, .quo Ggoo lex cognofci iuber propheram in quo dom],
nus Ioquuius eft: ,
-
�Circ.l tertium, vbi timor irrcurinrr cecí parenribus, fub.
dirur, '
N ó crediderunt ergo luJ�.t de ,1Ie,1";" (,telU¡u;pet& .,Wffit,
¿Q�é -Pocaueruntparente) eius qui .,itÚrat. _
chryfofl. �Qt1iá Pharifeí cecum attonitum facere non valueranr,
., .
fed vídebant cum Iuum ben�f.lélorem cum ornni propala
�lea:�stt tione pf�dieanté,per eius parenres renráe adnihilare Chri
,nfidi_.a s ni miraculurn., Non crediderunt ergo de illo quia cacus
JlJollUtl�r fuilfec & vidiffet,&c Ecce vr quia pe� aliud forarné eua ..
dere concendunr vulpecule.ne glo'riam filij Deivrdere cd
ganrur.
'
�Primo enim ve ofFenli funt ranti clarirare miraculi,eolcd
fugerunt vt dicerenr: Nó' eft hie homo a Deo qui
fabbanl
non cuflodir. Sed non fuit liber hie exitus.quia fchifma fá
llum eft inter eos,aliis dicéeibus: Quomódo' poreft horno
pecearor hec ligna facere? Infuper & ipfo qui illuminatus
eft ab illa blafphemia diífentiente,& dicéte:Q.uia prephe
ra eft.
" Ergo ad hunc alium refilierunt exitumvt non crederenr,
& non credendo quaf dubiurn facerent quod cecus fuiffee
& vidiílet.Pama quippe tanta! rei eCli non peenitus abf,ó­
di.ramen vrcunque pe'r hanc difsimulariouem polfevide'
'barur obfcurari.Non crediderunr ergo quia CXCllS fuifl'er,
donee vocauerunt pareixcs eius vt ab illis fub illata ter·
rare quippism extorqucrent quod iniquam eorurn iuuare

















Et lnterrog4uerunt eos (fice,ntéJ: fI)( eftfili,us -ve{lir, qutm .,os
ditíti1 '1uiM{fC�S IMtHS eft? fl:.!Jmoád :':0 nunc "'iidet� . Ecce:
I l' o ST
.
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�Ecce vr �rOpter 1ih�m parentes ohfefsi funr,vt 'a'U't 'm en- Pr�pfef'tirentur dicentes, HIe nap eft films nofler , fed Iimilis eft fibu oh.
cíus, íiue filius nofler non eft czcus natus , vel cerré alia fifli part
quocu,llque modo ilhiminatus eft quam eo quo dithí eít, tes.
AUt profeao íiid quodverurn eft dicerenr.iram illoní in­
'Curre·rét,& cum filio [uo ipG parirer extra [ynagogam fie-
r�nt. Sed fie obfefs i tam facile euaferunr, quam, vere ceci
crane qui eos proptct odium videntis obfederant,
Nam fequieur:
l\.efpondmmt ,is p4.rentes eius, & áixerunt: Sdm'ús quia "¡eeJ
filius IJQfler ,&,qU;4 ct:ecus natus e(l,quomddo /Cutem nunc'lIidet ne ...
{c,mur,llut quiseiUf .perutt oculas nos neftímus.fpfom interrogate,'tt:t�tem heber, ipfe deft loquatur.
I
.:
Fri�us inrerrogarionibus a Pharifeís parentibuscecí fa 'f'ttr it�'ltis,videlicet,fi filius eorum eft, fi cecus natuseft, & rer rog¡tióe�tio,qualiter vidir.duas confitenrur, tertiarn a fe abiiciunt, ffia� I"Scimus, iuquiunt, quia hie eft filius nailer, & c. Tura fads rentibus:nullíque patens difcrimini reíponíio. Scimus illud quod&) �
vos. Tantum fcirnus & dicimus , quantum fcitis'& diems
.
vos) videlicersquia hie eft filius nofter,& quia c�eus natus
eft.Quod aurem nefciris vos & quafi nefcienres interroga.tis dicetes,Quornodo ergo nficvider.nos nefcimus.Quod
& íi mendacio vicinum eft, tarné quia non fallendi inten-
tione fed periculimecu díxerúr.mendaces dicédi n5 Iunr,
�Quid vero iuítius eo quod fubinferunr, Aerarern habet, Deut.:,+)
ipfe de fe loquarur.Hoc nempe legi�imum eft, vt nequc fi.. 'Ii; pro- parenribus , neque patentes pro filiis occidantur, '
�lan[O mao-is in cauíla huiufcerncdi p.¡rente-s liberi effedebebant, °Sequitllr:
H�t dí�e)'untparmte s eillS quilt timuerunt !uq<eos, lam enin»
ronfPirauerarJt IudtCi, -vtJi quis eum confiteretu-r chriflum,extra




� Hecdixerunt parentes eius , fcilicer � Aeratem habet,
¡pCc de fe [oqüatur , Ac .ú dicane " Jufte ,o�ercmur loqui
pro
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pro infanrejquia ille pro fe Ioqui non poreft, CCicurn ina..
riuitare nouimus,fed Ioquenrem.Ergo ipfum interrogate.
Th�()p. Conueniebat aurem ve ipfe pro fe loqueretur,ve cófe[sio .
verieaeís finnier effet;& ita ipfe qui beneficium fenlit & Ii
de dignior erat.illa reftaretur,Quafi dicant parentes:Non
enim ílultus eft vel £lupidus,vr non inrellexerit quomodo
fanatus lit.?a:c dixérunt parentes eiméres Pharifreos, in..
quit.quia inexercitati eranr , &filio timidiores. Nam ilIe
permanfie imperculfus teftis veriratis, ita illuílrati erár ei
etiam oculimentales •
. p_aY'etes �Verunta�en eo ternpore paréres huíus caci tirnuifle no
. t":;,�iJ[e.! adeó rnirum eft. quandoquidé & Petrus non folúm timue­
. �o msr», rir, fed & Chriftum negando torus pene fubmerfus fir; nili
ue,u. quod ille cito exrendit manum & apprehendit cum gall.o





l�r(J· . � IaIb enim confpirauerant Iudei , vt ti quis confitererur,
p�,apert." &c. Hac füa confpirarione Iudei omnern Dei gratiam ex­
el�m&�n- pirauerunt, s: dumextra fynagogam eos faciunt quicon­
hmmtl. firenrurChriflum, Ieparant feipfos ab omni fyn agoCTa� id
e£l::antiqua ecclefia patriarcharum &; propherarnm:,om ..
niúmque iuftorum & eleélorurn qui expeétallerü�, &: ipf¡
expeétationefha Chriílum eonfefsi funt,& ita ipfi potiús
extra fynagogam Dei faai, intra [ataíl� fynagogam con-
clu6fun�
. .




Yo.auerunt ergo rurftU hominem '1u¿ luer.1t .teCtiS, & dixerunt
ei:Dagloriam DeocN0$ {Clmus quia-hic homo pe.eator eft.
.
� Ecce vt fabricarores mendacij hominem iam
dornefli­
cum gratia:: Dei circumeunr , vt Facianr.vná fecum filium
perdicienis.cogenres eum vt comrnurer verirarern
Dei in
rnendacium,& vt Faciane eurn fecum dicerc:Q.l!_�a non eft
hie horno el Deo.vel opus fua: ilJuminationis mentiri no�
diuiria virtute,fedllliquo. perpetratum eire magico carmi:
ne .. Ruríus ergo vocauerunt hominem. De -homine qUI
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currenres,Ccrutati Iiine iniq�itates, & defecerunt fcrutan-
tes fcrutinio,
"
�Da,inquiuné,gloriam Deo.Hoc el1,Conficete,9_> Iefus ni
hil operatus eft in te.Narn Dei glmia eífe púranr, de lefa
nihil boni reflari.Da gloria Deo, videlicet, vt idem fcias & _
dicas quod & nos.Quid eftilludj Nos fcirnus quia hie ho-
mo peccator eft, Probe diéhi [¡CUt Iofiíe purauenie fe gIo- Jofoe: 7�'
riam Dei querere.quum cóerario [pirita viri fortis orarios
ne vli íinr.Nam Deú Iabiis honorantcs,corde ah iHo 10n-
O'inquÍ fiint.Da,itiquiút,gloriá Deo.i.nega. quod accepifh,�e hine Deus g�nfieetur. Nos enirn fcimus 9:' hie homo
peccaroreft,Quare ergo no 3rguifris eú,quum paulo anté
dicebat:Quis ex vobis arguer: 'rn e de peccaeoz Sequitur.
/




�Ergo homo illejrnenre & corpore illurninarus & iá cIa ..
rt vidés,de huiufmodi non gloria Dei, fed blaíphernia 1i�
beratus efl. Si peeeator ,inquir,efi,nefcio.íd eft.peccaroré
no eere feio.Ambiguitati enirn illud repugnar. Vnum fcio,
fcilicer.quód cecus quum eflem.modd video, Qg.od effie
cere non potuiíler peccaror homo.
.
Dóeerunt trgq illi: 2!!j¿ficit tibi? 2!:Jmodo aperltit tib¿ o(ulos�
�N6nne huiufmqdi perconrationihus vidétur dicere-Ali­
quid nobis córninifcere.nam quod ribí faaú eft.quod iarn
Iemel & irerurn diél:ú ell:,nolllmus audire? Iraque quia fen'
fit horno quod has Cuas interrogaciones de modo fure illu
minationis fie ireranres iníidiarenrur faluatori.nec difcen






l\.efPondit eü: Dlxi 'Vóbú iam,& a,�d¡nH!Qf:jd iteram v» ftü Itf#.
Jire?Nun'luid& l'OS \mltü difliPuli eius fieri?
� Ac li aperré diea"t: Ne'que enim ferrnone vltd. vos di _ T�eo!.
.
bi d··'
. uberagnor � narn quoues vo IS "lXI, & Jnterrogare iterum non . oJ
ce�tis?Deinde,quod maxime illos eruciabat.IubdirrNun C£CH'ifPO






��i�é aifci.p�lus eius dfe,vel}r.�in � ince�ens eo! pt::cidé hCiC dicit, Quod fane fuit ADlIDZ lotreplda! & liberóe,
&'n011 curantis illorurn infaniam. Loquebatur erC70 hee
jam ílomachans aduerfus duritiarn Pharifc¡orum.& e.x.c�.
co videns.non ferens creeos. .'
�Adeo force quid eft veritas.ita imbecille rnendaciü. Ni
verijas quidern etf defpe ctos aflumpferit.claros cos ofié
dit.Mendacium autem etíi cum fortibusfuerir.imbecllles
, ebs.rnonftr�t.Ad b�c quid illi iam arnpl,ius irrirati Iefpon
deeint.fequieur;
Mal'táj�er,mt erg� ej , & á¡�trúnt : TU dljdpulus ilU".sfis ) nOI �
tfutem Moyfi difclPul; [umus. Nosfcimus, fjui" Mo."1Ji IQquutuHjf '1
Deu.s:hunc a�tem nefcimu$ ..,ndefit. LE
v
dllgu]f� �Maledix�runt ergo ei,& czrera qure feqíiuntur. Maledí­
'crum eft, íi dicentium cor difcurias.aó aurern fi verba per.
.pcndas. Tale malediétum fit íuper nos & Iuper filies no.
ftros ..Carenlrn bree imprecatio,Tu difcipulus illius Gs,no
.paruum indicar odium eius de quo ille dixerat , Nunquid
& vos vultis difcipuli eins fieri,ql1emadmodum & ignem
illic Iubefle tectum efl , vndé fumurn vel fcinrillas fubuo­
Iare perfpexeris, Vbi aurem odium veritatis inérat.nó p()
'terat adrnittidifcipulatus Chritli,Qu-ia in maliuolam ani.
mam non introibir fapienria, -,
�Suadet fan� & vfque hodie ChriíHan'us Iudzo difcipulú
-Chrifti fieri.Iud eus aurern econtrarió maledicit Chnftum
&'�mnem Chriílianum in fynagogis Iuis, Sed
ralibus il­
Iorum malediélionibus dominus benedicit � (icur 'ccontd
perMalachiarn propheram.Ec maledicarn.inquír, ben�<li.
él:ionibus veftrís, Nos aurem.inquiunr.Moyfi difcipuli f�.
mus. Fruflra nirniúm aduíárur Moyf difcipuli [llpen�3cUl.
defenfores fabbati ,defenorcs aurern dileélionis De! &
,proximi:fubdole honoráres Dei famulum, vt fiducia e:us
inhonorent Dei filium.Pruftra.inquam. Recalcitrar e�lm
Moyfes,& dicit: Pcrcutiat te d-ominus amentia & CXCHa·
te,& furore métis, & palpes inmeridic Iicur.palpare [olee
Ca:CllS in renebris, , ..
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,ul�s �lfe,.méd�c:s. Ni G �oy� fuiílenc difcipllli,fuj(feqt
&. difcipuli Chn(h .. I�fe ernrn 3It:Si credereris Moyíi, ere.
derem vnque & mihi, De me enim ille fcripGt.
�Non dixerunt: Nos.,aGdiuimu3.fed, nos fcimus � ¥oy6.
loqul1tl1s eft D.eus,dlCentes fe habere exaétarn fcientiarn
ex his (lUX per audirurn a parentibllS acceperunt.Eum au­
tern quem oculis vidcrant miracula facientern , & quemaudierant [up�rna loquenté ncfdllnt vndé Gr,irnpo1torern
vocitantes-Vides infipiemiam .l malignit-3te proficifcen­
tern. Sequitur:
Refpol¡Jit ille homo,& dixit ei, : In hocenim mirabile ejI,quia
"P8) neFitis 11i1de ftt,& apmttt aculas meas.
�'Malediaa illornm furilia fapienrer conrempfir, nee re­
fpoMione iudicauir digna. Qyod aurern v ltimurn dixerár,
Hie aurem nefeimus vnde lit,fortirer rcdarguir. In hoce"
nirn quódhic tantas efl, vt oculos mihi aperirer, & vos e�
nefciris.id efr,improbatis (ncque enim fcire vulris, quod





Sct'mus autem qui4¡"tcr:atcres Deus'n'iJ Itudit.sedfi quís Dehu.1.
toreft,& voluntatem tiNtfifcit,hunCfxaudit.
'
�Hoc.,inqLIir.fcimus.ld eft.Opinio hec &. mea &vefira co
munis e ít.Nam & qui auertit aurern fuam ne audiat Iegé,
orario eíus erit cxe crabilis, Et Pfalmifla dicinlniquirarem
G afpexi in cord e meo.non exaudiet dominus. Ergo pecca
tores.quandiu peccatores Iunr.rnaxirné qualcrn vos hunc
hominem iudicatis.Deus no audit, vt videlicet virtutessc
6gna virtute precum operenmr,Quum autern veniarrr irn­
plorane de-comrnifsis.rranflat¡ iarn [lim de gradu reccan­
tium in Ilaturn pcenircntinrn,
�Er vide.quód quum tllpd dixit.Si peccaror e(l nefcio,nó
dubirans dixie.Hicenim non folúrn l peccaris efi e xcufar,
ted Deo valde p lacenrem ofteodir,dicens: Sed G quis Det
cultor eft,&volunt.uem eíus facir.hunc exaudit.Nó.enim
[lIfFicit Deum cognofcere, fed oporret cti� volunraré eiusfacere.Deinde exrollir quod faélum eft.dicens:
t.A"(eculo non ell audf.tum,cf1�¡4 qut's f2pmd� omlos e Itel nati.N j_
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�Ac fi diC3t: Ee ti alia magna olirn fatta per cultores & a.
micos Dei, auditum eft�l [e�ulo ramen nó eft-auditú quia
aperUlt quis oculos czcrnatl..
.
�Conce{fo, inquir, quod Deus pecearores eo quo diélum
en modo non audit,Hle autern miraculurn fecit quaJe nG·
quamvllus hoonou'm,IDanifeilum eft virturem qua hacfe
ciirnaiorem efle quam ea qu-\ elt íecundum hominem vir'
tUS; NiG. ergo
erret hie b��o el deo.rró p".rer,ar facere quic
quá-Id eft,N ce elementlS lrnperare,nee
arniílam rnortuis
-"vitam reftituere,neque illud quod nunquá fuerat in horni
ne exeo nato lumen infundere,c¡uod auditurn non eft él Ie
culo.Quia er�o verirarem lequurus eft, in nullo eonfu(us
eft ."Vide aurero quemadmodum ventas mendico nullius
momentÍ conferat dicendi Iiberrarem , & redarzuédi eos
qui apud Iud zos magoi & honoran eminebaot.Í�aque ac,
cufarores & relies iniqui, in fua propoíirione qua dixerát:
NosCcim9,quia hi,c hom� receator eft. forti & �odo[a per
vnum oranone redarguri &. concluf Iunt.Vndé quia via ra
rionis euadere nequeant,more foliro proruullt ad cóuitia,
prout patebit ex [ubfeqllentibus •.
. , 1'Cirea tertium pri�clpale dicltur:
n..efPonJerunt& Jixeruutei:(n.peccatu natus e1 tfJtus,& tu J,




















�Hlc ponitur figoG defendenris de fynagoga eiedio, vbi
.duo norátur.Primú efr,affeéti cóuitioveraeis eie dio.Secú
dú.c:-iedi per impios a Chrifto colleé1:io,ibi:Audiuit
Ieíus.
� Circa prirnum illud aduene: Be ati eritis quú maledixe'
rint vobis homines; &. exprobrauerint & eieccrint Domé
veftrum ranquarri malum. lam iflum maledixerunr,
dicé.
t�s:Tu difcipulus illius 6s,& nunc exprobrant dicentes.ln
peccatis narus es torus, & eiecerunt·eum extra fynagoga,
id eft,ana¡.hernatiZ:lllerunt eum,
E1(pro- � Vbi Theophylaél:us: Contemount quidern
illurn ql1afi
bratio fal in peccJus naturn , omnino míipenrer c¡reitarem
ti obri­
fiil. dentes, & éxiftimanres quod quaf
maledrétus.Sc ante na
tiuitatem condénatus cLfet vt ca-cus _na[cererur,quod pro!
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C:3nte�,in peccaris natus es torus, id eft, propter peccaea
rua vel parantum tuorú narus eft cacus.Nam veríras de it
lo iarn dixerat: Neque hie peccauir,neque parerires ei9yt
eecus nafcererur.fed vt manrfeftenrur opera Dei in illo,
�Er tu doces nos.inquiunr, Tumor e grádi imlignabantur Super�o�l
qu od homo fortis ínfima ipfos qui do<.'1orú &prcrceptorú rum �nd.·&nomine & loco gloriabantur, velle docere videbarur.So g�atlo tillet enirn rnaiorum cófiierudo a minoribus alíquid difcere m,dlt.deelio-nari.
G
.
�Ca:rentm quandiu expeéhbant & Cperabant eum nega ..mrum.fide dignum eíle purabát: qUllm autcrn vid enrGgniverirarern perteueranrer defendentem,eiiciuot ilfú foras,
JpG ramen quodammodo eum magifirurn feceranr,ipli vtdifcerent toties intertogaue,nmt,ounc tandem ingratido.centern proieccrunr.
.",>C:Circa Cecúdum,quod eft,eietti per impíos j Chriflo cololeétio.íubdítur,
v1'uliuit leflu quía eiecerüt euan forM, & qutlm lnuenijfet eumáiti t ei: l'u credu in filtum Dei?RefPol1�tt itle,& dixit:� eft d"mine,..,t cred.:t.m 61% et�m? El dixit e; IeflM: Et ,,¡dtfti eum, & iJ.ui lo.1�itur tecum ¡pfe eft.
�Per id quod in hoc ceco factum e!l:,patct quod hi qui pro
pter veriratern injuria opprimunrur.á domino maximé ho
norárur.Audiuir.inquie.Iefus quia eieceruur cum foras.Er 2!!:J1 In­quum inueniífet eurn, s:«: Inuenit Iefus quos mundus per ue it lef'dit,colligit quos mundus proiícit & d erelinquir, . nVbi Theophylaétus. .
�Contemptus fuie opinione illorum propter Chriftum, &honorarus ell: aznieione filij Dei. Inuernt autern ilIum Ie­
rus quodammodo data opera ad hoc vcniens,vt ilium con
felareeur.ouaíi ao-onothetes(id efi,agonisfpetta;or)athleta qui mlllrl:tm Icfbor.1uerat fufcipiens& coronans.Er dIxieei:Tu ere dis in filium Dei? .
��i pon: ranram cum ludeis contradiétionern, poíl tan- Cur hunt
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ret ad cum Chriftus,&: poft curationem ti pefsimis canib'
Iudaiis hue &. illuc circunrrahebarur.Ad hoc ergo nunc il.
lum ínrerrogar, vt Ii ille quadie�it 'luis fit filius Dei,con[c.
qucot�r fe iíli
oflendat, Et infuper indicar ei quod fidem il
[ius valde colat.Opaíi in hnnc modum
dicens i Connune.
[ia te affecu populus ifte,fed nullamíhi illoní cura. Vnius
fidei rationern habeo.At ille:
. S2!,io eft don;,ine .,1: creáam in eum�. '
�Delyde.tante anima verbum hoc
diétum efi.:MIagnopere
enim nofcere defyderabar.pro quO cum pharifeis canto di
, fpurarionis certamiue conflixit. Et
dixit ei lefus: Er vidifii
ehdflus eurn,& qui loquitur recumjipfe
eft.Rem hanc grandero di
",tfopa", �l1rus, oportuné przrnifit, � vid!ili eurn�videbliceefivt.per
dit paupe
cornemoranonem �agnx vlf�:ms.,mólgn1que . en� _ cij
be
rJ.
neuolum facerer animum auditoris, �a:rentJ enlm,quis
eft filius Deijquid eft dicere,& vidiHi eum.niíi ipfc',eftqui




quin recum.ipfe eft. �ocl vrique grátio(us,&
.l iadantiz
fufpition e longitis efi,quarn fi ita dixiífet: El: ego ipfe
fiIi'
Dei [11m. Nec vero fruftd credidit
huic íerneripfum filius
Dei,vt dicerenEt qui loquitur tecum ipfe ell.Ná audi quid





chriftus �t slle alt: Crtdo domine. Etprocidens adorauit eum�
DeüejJe �Ille itaque ftatirn credir.opüfque
feruéris & verct fiddo
,tognoft¡t� fiendit,adorans:confirmans opere
ferrnonem & vt Deum
glorificar Chriítum. Narn Coli quidé Deo
adorationiscul-
tum exhibendum efle non ignorauit.
-
�Vbi de hoc primitiuo adorarore filij Dei duo
hxc notan­
.Mat.S. da funr qua: de nullo cum
adorare legimus,qllia videlicet.
& credo dixic,& procidit.Naru & leprofus quidem Iegimf
Mar. I, adoraíle.non ramen dixiffe:Credo in te. Neque procidifle
fed tannlm, vt Marcus reítatur.genua flexiffe.Hic
vnus in
llat. 2., uenitur tam voce confefsionis quam geftu corporis
necef
[ariam perficíens adorationem filij Dei -. Narn &
fi Magi
procidentes iufanrcrn dorninum adorauerunr,
non ramen
fidem fitarn ore confefsi runt,vt quemadmodum ifie ita&
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Bdt Jefus ín ciuitatem '1ute"ocatur Nai"" &
'b u d 1 1�C'�·7�, ant (urn i o iftlPuli ems & turca cOf:iofo.
� Przfenn fanéti Euangeli j le éHpne. tria
comprehendpntur.PrimLim eft,fpeétando
refu�reél:jonis miraculo prouiía turbw col
D!!!!�e!,!!!lglc:B:�o.�e.cundum,iubente Chriflo íiupen­
da mortua �e[urreébo,l!n:.Qu�m q_uum v�di{fet d.omiilus.'TertJum?vlfo zefhrreétionís miraculo.DeímagOlficatio,i
bi:i\cCC:plt aurem orones.
�Circ.a,primum tria funt notanda. Primfí eft,mir.acufi'per.
:¡¿E tcmpus.Secuodum,eiufdem rniraculi locus. Tertium,
qualis fuerit reuidurus ifie mortuus.
�Circa primurn, id eft,miraculi huius tempus, ,notadú eft
fecundurn hunc euangeliftam,Chriftum húc mortuum fu.
[ciralfe ílatirn póft quam Centurionis feruíí qui erar morí­
turns fanauerar.
�Siqujdé, ve dicit Gregorius Ni{f�nus,re[atreétionis expe
rimenturn'non ita Yerbi� licUt operibus a Saluarore didici­
mus.qui ah infcrioribus opus miraculi inchoás.fidern no­
frram aíluefacie ad maiora.Nam primó quidem in ttgritudi:,
ne defperara ferui Cérnrionis.ccepir manifeflare refurre­
ltionis poteflatern. Poft h�c altiori poreftare dude horni­
nes ad fidem refurreétionis , dum fufcitauir filium viduas
qui ferebatur ad monomentum.
.
�Et vt oflendar.quód quedam prttftat rogatus�qu�r1am au clir¡¡l"tI$,
terri no rog�tus, fed gratis & vlrroneus', Centurionis fer .. 'lu.tdam.,
uurn fanauit inrercedenriurn precibus, mortuum vidua fi- rogatu�
liumreuocauír ad vitam non,rogatus.
. .
'lu&edam
�Ecce qualia funt opera filíj Dei videhceunfirmos fanare pra:ffat
morieuros 1 morte [eruare,& quod maximum eft,iá mor. 11ltornell$.
tuos vitre refliruere.Hec enim fiint ope.la qua: decent deú, Opera.
nc;mpe qux operibus diaboli contraría [unt.Vnde,iit difci chrifl�
P?lus quem diIigebat Iefus : In hoc appannrfilius Dei, vt qua/ia:.
dt!fo)uat opera díaboli, I�¡oan·3f-
fEc quidem mors ipfa. diaboli opus eft , fic��.�criptl1m e�:
:x lllJ I.nUl�
.
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S�.1.. Inuidia diaboli rnors inrrauit in orbé terrarum. Dc' enilll
mortem non feeit,fed nee morbos morri przuios fed dia
bolus qui homicida fuir ab initio.'
'
. t:Per peccaturn enim quo hominem deprauauit atque cor-
rupir.morhos & mortem induxir. "
�Sed Iicut inuidia diabolimortem, ita chariras filij Dei in
hunc rnundum venienris attulit vitam, iuxta quod ipre te.
fiatur,dicens:Ego veni vt vitam habeanr, _
lOán.IO. �Etquoniammortem triplieé homo p�r peccarum incur.
Mors tri rerac.morrern fcilicet natur.e.morté culpz, & mortem ge
pl��. henn.e. Hoc eft aliis verbis.mortem corporis, morté ani.
me & mortem vrriufque.quarum prima eft mala,fecunda
. . peior, tenia veró pefsima:ideovenit Dei filius triplicem fi
�tt4 trt
. delibus vitam donare, videlicet refiirreétioncm carnis eó-
'f ex. rra mortem naturz,viuificationern grati.:E contra mortem
culpse &. vitam gloria: Contra mortem gehenn.r.
�Circa fecundum.id eft,prél!fclltis rníraculi locum,dicit E.
uangelill:a?
.
�lbolt Iefus in ciuirarem qll� vocaturNaim.Narn poft iam
dídarn curationern paralynci ferui Cenrurionis faétam in
Capharnaum ciuitatern Galilee, ad aliam venit ciuitarem
ve beneficia tribueret indigentibus.Ergo de rniraculo pro­
peratur ad miraculum,quodá pr<?feétu virruns de Ianario-
I. hne paralytici,venitur ad íirfcirariouem defunéti.Ef] aurera
w.umt1b. Nairn aurhore Hieronymo.ciurras Galilxx, prouinciz Iu­
dxorum,in fecundo miliario montis Thabor contra meri-
o.
diem iuxeaAlindor.quí eft vicus grandis in quarto milia'
Chr&fl�11J rio eiufdern mentis ad meridiern.Porró in monte Thabor
f1JTh,abof. «(icut a rnaioribus accepimus) Chriíl" no modo illas oéto
áocut/fo. beatitudin�s,fed & fen, totarn Euange1icz legis perfedio
nern edocuir.
Difcipul,' �E.t ibane.inquir.cum eo difcipuli eius,nempe fidifsimi co
'$liTpr�� mites irinerum &coofortes laborum,qui eius prti[e.ntia pa
fintes. fcebanrur.predicatione erudiebárur.eiúfque miraculis fir
mabantur.Sané difcípulos fuos domin" diuiniraris fu�mi
racula faélurus fecum haberevoluir, vt ea quce per mundú
cram reflíficaruri.ipfi prirnúrn Iuis oculis cernerét,&illud









(Quur aurern & turba multa ierit cum domino, Ioannes
EuangelHla p�tefe��tJ vbi ait:Q.uia videbant ligna qu� fa. IDltn.6.
cleb�t Cllpe� hIS qUl !�firmabantur.Dominus enim quocú.
que ibar, miferrcordiz & bemgnitatisíndicia virrures ad­
mirandas operabarur:Jed & verba vitor loquéndo,falutem
homiIllbus annunciabar,
Sequitur:
2:!!um"""�ppropjnquaret port4 tÍmtatü,tcce difu1J{/tU tlfe­rebatur fiZ,1fS ')1mc'tU matru Ju�. £t h�, ')1ldU4 erat,&t"rba ,kilt"
tumulta cum sll«.
(Hie ponitur tertium, videlicet quaIis Ñerit ille dcfúélus LuElIU-,é
ad siram rnox reuocandus.quía videlicet filius vnicus rna JH�'4Ur·
tris fil�.Et h.ec vidua erat .Ergo non rama matrern hane,!.t·
irno iarn non matrem,doloris angul1ia crnciabat.Vidua c:­
rar.folario vnid filij iaJ,11 de'íl-ituta,cuius mortem leuiús to
Jeraffet,{Í non fuifler vnicus, fi alter qui eius dolorem Ieni
ret (uperfuH(er.
�Ad hsec quia vidua erar,procreandi liberos ablata fpes e
rat.Ergo zrumnz molem breuibus verbis Eua!Teltfia' rna-
tris explicuir.Marer vidua erat,qu;r ii non hab�bat in qué Grt.NI'jf
afpeaum dirigeret vice defuntli.Hunc folú Iaétauerae.fo
Jus aderat alacriratis caufla in domo.Quicquid matri dul ,
ce ac preriofum.hic-folus extirerat.Miferanda fane copar..
fio,& ad fletú &Jachrymas potens pronocare.V erúm hine
illa beata erar.quód Chriíli picrate rnox eú erar reeeptu-
ra,quem hurnanzfortis in clernenria arniferae,
\
�Et turba ciuiratis multa cum illa , Hoc diurno nutu faélú
ett)quod multa dorninum turba, multa viduam corniraba ..
tur, ve vifo tanto míraculo multi reftes.rnulti dei fierét lau
darores,
� Q,yo & ipfi docernur laudabile ac pium eíle ad fepulru- FUnfUt,
ram proximi funus comirari . Vnde & in Ellangelio durn m#arip,·
viri infiznes & iufli.alrer princeps & legis doélor.alrer no "ni!
bilis de�urio & dines opibus, id eft, Nicodemus & Iofeph
erimié cornmendanrur.quia Chriflo mortuo Iancturn-do-





�Quineti�m anoelicum alíquid eft mortuos ad fepulchru _
fh! comitari . .Ab�ngelis enim portata Euit pauperis il!ius
anima
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�tfl",c" anima beara in únllm Abrahe,
Iwm-,-#le !Nec dicas:Quid cadauerideferamusj Non enimjb b!c
re tantummodo confyderandum tibi eft exánime & CIao ..
guc cadauer, fed corpus hominis efle memento.qui nuper>
ubi íimilis tu<tque fuit irnaginis,corpus inquam.in baptiC.
J1UfJIIS'U�mi [atramento Ipiritus Ianéti ternplum effectum & conCe,
no» conte cratum.cui'Tíngua Deurn viuum confefla eft,adorauir, Be
cenáum. inuocauie.cui" aures fanélum ChrHH euangelium audiue,
�
rune.cuius oculi adDeurn Iufpexerunt in ca:lú,maollsquo
, que.ad Deua{orans expádir dum viuerer, �o corpore pi,
is operibus infiflendo emeruiíle Iperarur vitam ;reernam.
Qlto denique in corpore rcfurreétur" eft ¡I} die noui[�jmo
& clarificarioaern fempirerne glori� recepturus.
�Vnde air beams Augnfiínus�Non conremnends-nee abe
iicienda funt corpora defunél:orum, maximéqneiuftorum­
&; fidclium, quibusranquam organis & vaíis adopera bo-
na vfus eft Ipiritus fanétus,
.
f{Quiri &;eiufmodi fpecie monernur ad pcenitentiam, ad
emendationem vit�,& cognitionem fragilitatis & morta
, 'E�lr,,;a 11�ati� noílre.ad dereflationé [up�rbia:'& aJrn_?ndana! va
b· l
mtans contemptum,d,um artente cogiramus eadem & no8() Hea"
b'
.,., ffi 1 d f 11'
"II de
IS VIa. e e ca can am,& uturum eue ve DOS quoque en
e n a..
nimes Be fine viribus & fpiritu,rigidi & frigidi {iF iaceam".
�Ob earn rem in quibuídam regionibus id rnoris eft, ve
mortuus fuis veftibus induatur íicut viués ambulauir, ficq;
Fererro Imponatur folo vulru rereéto omnibus, vt ea facie
viui moueantur,& vtmortis ill1agine conrernplara reuoca
tique ad menrern mortis amarirudine relinquane virent-
E. 1 3' que peccata.Vndé
&: per Sapienrern in perfena.monui vi­
te e, •
uenn cuique dicitur: Memor ello iudicij mei,fic enim erit
& ruurn.Mihi heri,& tibi eras.
�Sed¿vtpauhíper admyfteria diuerramus)yideamus quid
w',l"
• fibi vult quod defunétus ifte [ua:: matri víduz vnicus fuitre
el t 17n,.. ,.,
v
'Jfl perhíbeeur.Nam
li perhac rnatrern fanétarn eccleíiam
ac-
M m •
cipimus , qua:: idcirco mater vidua dicitur , quod &. morte
{ponfi fui redernpta , & ipfius "iGbilis pr;cfentiz folatio fie
deítitura.nunquid hsec mater vnicum tantúm habet quem
mortuum deplangat filiumt
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perfetta &. i�macu.lau. virgo mater eccleGa,Gnguli tamé S.m�tr;;
quique fidclium vniuerfalis ecclefiz fe filios--eífe reélifsi. eccleJi£ t�
me Gófit�mur.Nam &. eleclus quifque quum ad fidem im,Pus.
buirur filius efr.quaudo alios imbuit.marer.An nó mater.
no erga paruulos agebat afFe�u qui air. Filioli,quos iterú Galat·4·
parruC1o,donec formetur Chriílus ill vobis: Et hect his fi­




�Quin &. hac racione fide les firnul quodammodo filius v
nicus fun[,� hos mater eccle íia vno eodémque modo con
cipir,parit,nutrir,amittit,atque recupC:l·Jt.
�Collcipit enim per diuinarn inípirationem.dicente Chri p,cclejitl
Ho: Nemo poreít venire ad me.nif pater quimiíir me tra.. ""t cond.
ICl'it eurn.Quid aurernell aliud adChnftum vc:nire,oifi fi/it.
liurn fieri m arris huius ecclcfiz [anélx?Et rurfum: Nerno,
inqurr.nouir fihum nríi pater,& cui no caro &. fanguis ,fed MI/M,r..
qui in ccelis eit parer reue lauir,
�l'arit,per baptifmalé regcnerationé? Oporret CUlm nos Yt pari:
nafci denuo.dicente dornino.Nif quis renatus fuerit ex a loan�3.
qua. & Ipintu fancto.non-poteft vid ere regnum Dei.Non e
nirn porerit inrroire in regnum Dei, qm narus e muliere
no nih terrcni illius Ad� przuaricatorrs & exulis j regno,
filius ef]. Et ideo oponet e rnuliere natum, vt Dei filius &
hzres regni eíle merearur nafcí denuo,id eít.nafcí ex De
o.Nihil enírn nih quod natum ef] ex Deo vincir mundum,-Ioloa .""Zt
Cuperat peccaturn,& per fidem diabolum-triumphar. .
�Nucrit eriam pari modo,eodem laéte;id eft Dei verbo E vtllumt
uangelica eruditione vniuerfos quos Deo peperir, quaf fi
lium vnum eccleíia mater.
�Sed & vno e odémque modo [efe hos arnittere.eéfq, pe. Ytf!li�s
tire deplangir.Pereunt aurern fuorurn infidiis hofiium per amlttlt.
peccarurn.Diabolus enim ifliusrnarris viduz filios inexfa
turabili odio,innumeris modis,dolífque perfequi perderé..
que non ce ílans.hac pcccati dcforrnicare deturpar) vt pa�
tris corurn ceeleflis amiffa íimihrudine diábolo íirmles ef
fcéh Deo difpliceanr, capit cos, H fibi íubiiciat, ligat, VE
cos bene operari prohibe at.necat, vt cos in inferno Iepe­
liat.�oslornnes·quati filinm vnícum plorans ecclefia ma
ter quód hos périte, quod hos ad perpetuam gehenna:
.
fepulturam
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fepulturam eff'erri confpicit,deplangit.
CU� ado .. ,-Sed nee illud ocíofurn eft,quod fili" ifte mortuus (qui ni
l,ftesmyft mirum'peccatoris typum przferrjadolefcens fuiffe memo
:84r·3· ratur, Sane adolefcens propter mfipienriam, drceore pro-
pheta de his qui in peccaris fuis pereunres ad infero� de.
fcenderunt:Q!¡ia non habuerunt Icientiam.perierunr pro.
pter fuam iníiprenriam.Vndé cui per Efaiarn dimur:t>uer
�ttp.6'i. centum annorurn morietur, & peccaror centum annorum
,
malediétus erir.Iure ergo peccator quiliber.S; adolefcens
�fl:,quia non habet [apientiam, Oc mortuus propter amilfá
Vt /iU9S Dei gl·uiam. _
recuperat �Denique
vno eodémque modo mater ecclefia arniílosfi,
lios recuperar.per miíericordé videlicet & virtuofá Chri.
fii mortuos.firfcitantis operationern, cuius clernenriá pro
[uis mortuis flebifi lachrymofáque Iirpplicatione íugiter
intel'pellat. Et hoc quidem dum adhuc fuperefl poísibilí.
tali refurgédi,durn Iufcirator mortuorum prxftd eft ingre­
di per gratix infufionern Nairn.id eH:,commotam per cor'
dis coinpunttionem peccatorís.confcienriá.id eft, quádiú
Iuppetie tempus pceuírenrie, & ante quam eos ínferni fe­
pulrura Iufcipiar.Ex tune enirn rió vIrd Iirpplicar marer ec
clefia,quod eorum exinde non eft pofsibilis ad vitam grao
tix refurreétio.
1"Circa Iecundurn principale dicirur:




�H¡c defcribirur ílupenda rnorrui (ubenee Chriflo refurre
étio.Vbitria notantur.Primum eft, benIgna Chnftí mire­
ratio. Secúc{um, porrieerú funeris a progreífu ceflario.íbi:
Ee accefsir.Tertium,imperio vocantis,mortui reíurreéllo
ibi.Et ait adolefcens.
�Circa prirnum dicicur.Quam quú vidilfet dominus,miCe
ricordia moms eíl.Vbi benigna Chrifh erga flenrem defú
di marré rnifericordia in tribus oflenditur Primú eft quod
ehr1flitr hane mifericordirer afpexit.Quam quurnvidiílee (inquit)
1.4..,idu4 dominus vtique
rriflern & 3fflittam , mifericordia morus
f,¡'¡n-icor", eft (upe� earn.non fuper ?efundum filiurn • N�m &
Laza.
Jill, rum armcum non defleuir mortuum, fed fleuic
cum mOl
.�











�Noranrer aurern Euangeliña prius mifericordia moeum Be�.
fuitTe dominum fupermatrem, ae fie filium eius Iiifcitaíle
.tellarur. Na. quia due eranr in Chrifto íubftaneiz, Dei vi- Du� hIdeheer & horninis.idcirco húc primó Euangehfia tanquá chril!0.verum hominem mifericordia motum fuiíle dernonñrae, fubft4tI¢' ,
ac deinde ráquarn verurn Deurn cómernorar mortuum fuCmatTe. Ve &. in cornpaísione qua viduz miferrus eft exeru
plum nobis imirádse pieraris-rribuerer.zz in effeélu mira �cuh porériam diuimtatémque fuarn, qua eriam mortuumfufcit3Uir adrnirandam praidicandámque demonllrarer,
� Secúdum in cluO dominus fuam vifcerofam cornpafsio­
nern &. mifericordiam erga Iachrymanrern oftendír.illudeft quod hane Here prohibuir.dicens.Noli flere.Quaf di-
cat: Dcfiíte quafi mortuum flere qué mox cernes a morre
reíurgentéoPono dominus qui meeftos confolatur ceflare
lugentem iubet el lachrymis,monet &. 110S de pr\fentibusdefuntlis confolationem.recipere,rcfurreélionem eorumIperaures- Plangant rnortuos íiios refurre étioné ignoran.tes gentiles increduli.non autern fidem refurrcénonis ha.
benres ChrifiilnioQ.!.!.ibus per A poílolum dicimr:Fratres, '10 Theft ..nolumus vos ignorare de dormiennbus, vt non contriíle-
mini Iicut & cxteri,(id ert,ethnici)qui Ipem (refiirreétio-nis monuorum)non habenr.Ojialirer morrui adiuerlis,di �ü /11 ..ueríimodé lugemur,habes dominicarn.rs.á Penrecofte. flus prQ ..�[lorro dicére domino.noli flere"nó' quemcunque nobis hibit1#S.Iudurn pro mortuis interdiétum plltemus , fed eum luélG
qui íimularus, qui imrnoderatus, qui indifcrerus, qui per· E(([M.1.�tinax vel cerré qui perfidus eft, illorum' í'cilicer qui fpem PAtrllm
non habét, Alioqui non diceret Sapiens: Super mortuum exemplo
plora.defecie enirn lux eius. Et infra: Pili.in mortuíi pro. lugtnltfi.due lachryrnas, &. quaf dira palfus incip e plorare, Hoc e. Gene.;'htiam fanétorum ratriareharum cumpla cornmonftranr. Gm« 50Abraham enim defleuit obirum Sarse coniugis.Mortuo Iacob Iofeph filius eius procidit in faciern fuam plorans, Beeninérum.deofculás pacrem.Quem &. ornnis defleuir Ae'














�Sed & Moyfen mortuum in campo Moab planxeruntfi.
lij Ifrael triginta diebus.
�Interfeaos in Gelboe Saul &Ionathan, mulris cum Ia,
chrymis planxit Dauid. Sed & alios ad planél:um inuitauit
'dicens:Filia: Ifrael fuper Saul flete.
'
� Circa fecundum,quod eft portitorum
funeris a progref.
fu ceílario, fubdirur. ,
Et accej?it,& tetigit loculum.Hi autemqui portabant fleterGt�
�Hlc oflendirur tertium, videlicet quemadrnodum domi­
nus re mifericordia mocum oftendit {upcr defundi ado­
Iefcenris matré.Accefsit.inquir.nimiruur ad funus,& ted
gil: Ioculurn.id eft, feretrum quo iacens
ferebamr.Er qui­
dem raétu loculi in quo exanimis geftabacur rnagnú arqj
euidéris pieratis arquedígnatiouis oftendit
indicium. Ni
quum (010 verbo poífer eum vit:E refhruere,
accederé ta­
men maluit & fererrurn tao-ere. vtrper hoc clernentie fua:
lignum darer, & matris vidu� deieél:um ma:rore animurn
erigeret. Nee potuir a conraétu funefti1ligni
fecundum le­
gem Moyfi more carerorú imrnundus fieri, qui
mortuum
pontic ad vitam reuocare.Non enim ei cuí omnia viuunr,
mortuus erar Sed etiá(vt ;¡i; Ambr.) [pern re[urgendi ha­
hebar.quia fercbarur in ligno,iu.&t� quod Icriprurn
eft: Li.
gnum habet fpem. Siquidé crucis ligno falutis fpes
nobis
allara eft. Et G nobis ante: lignum no proderar.tamen poft­
d qudm Iefus id eetigit, proficere ccepir ad virarn.vt
eílet
indicio falurern populo per crucis patibulum refunde'oda.
Si enim le[us in hunc rnundurn ad mortuum per
delia,
geotls humanurn veniens lignum crucis non contigi.ífer,
vnde nobis fpes fuilfct a funere [piritali ad vitam gratia:
re[urgendi? �
.
� Sane &. aliarn oh caulfam fecundum Theoph.
non [010
verbo peragit miraculurn.Ied & feretrurn tagir,vt cogo�:
feas efficax efle facrú CQrifti corpus ad hnmanam í:tlll�e.
Erenirn corpus eius.corpus viuificurn eft. Quoniam
emm
caro eius fatta eft propria verbi omnia
viuificanris , pro'
ptereá viuificata eft & ipCa,tollítq;moné &. corruptionem
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'j&nis,{ic poft quam caro vnira eft verbo quodviuilicat om;'ia,ipfa quoque fatta1::fl: viuificaeiua & expulíiua morris.
l' Hine attendamns qnanea fit virrus facramenri corporisChri�i,nam ta�u fUa! mUijdifs�m�. carnis dedit vim regeb 1 b {j Jt./4tt.'l:oerauuam_aqUls per ver urn VIta: In auacro apti mi. Taélu eiufdern fuer fanéhi! carnis mundauit Ieprofos, Tadu MIlIt.!].fimbri� veítium fuarum,mulierem incurabili morbo per-eunté reílituir f�nit�tj�Quid.'plura?Omnis turba qu�rebat Luc., ..cum tangere,qUl3 vUtUS de 1110 eXlbat,& fanabat ornnes,
�Ergo quod refhícirarurus mortuum dominus Iiznñ mor-tis contigi-t, alnoris myi1:erij extirir typus, ¡:utur�m enim
erar vt humanum'genusLmorre zternaredemptú ad ím •.mortalc:m & beatam vitam idem dominus refufcit:üurus
crucis lignum (vt iarn dictum eft) ita facrofandi corpori;fui cóntingeret mernbris, vt in co clauis confirus pro no-fira vita moreretur, Sequitur: I ..�HÍ autern qui porrabanr ítererunt, Steterunr, íoquír.aue-,quia virtute atraétns Chriíli mouere fe loco nó pceuerüe,
aut quia virtutis fuzbeneficium prctfiolahanrur.Quum e-nim viderét eum appropinquantem defunéto, cupidé ex­peaabant ipfius virtutern &. mifericordiam in refurretlio
ne mortui cernere : quandoquidem defuncti matrem tarn
humanirer & tam benigne fuerar confolatus. .
fEr litera quid em plana efr,fed myfteria funt requirenda.
Itaque portitores funefli qui huius myftice matris filium
mortuum ad vhim� mortis deferüt fepulturam I diftingué ..dinobis funtprirnum,& polleá defcribendi, .
�Sunt etenim quatuor qui perviam peccati ad fepulturarn
gehenn� deportant animá.totldémqne qui Feranr corpus.. .Animarn deferunt hec quatuor. Defydcria mala, irnmún, FUIJ�'"da.peruerfa.ecce porritor vnus.Deferunr edam earn !lIg� pqyt/�or�'geftione-s & tentamenta dxmonum , ecce portitor alter. ¡,A'�,mleOeferunt se exemp lahominfi malorum.que tum vel rna- pomtora·
Iime nocét Icandalizáneqce.quando funr muleorurn.ma. q"�tl#or ...
gnorum,& impuné peccantiurn.ecce portiror tertius. De
•ferút earn mala co lloquia.confilia peruerfa,&, praua dog CfJrpof¡,t
mara hsereticorurn.ecce portitor quarto!;'.
,. port¡to�rs� Porro corporis porrirore s fiint quaruor e!ernenta e q�l_ 4.e1eme-.bus ipfum cófiat corpus. Hie enim mortuus in Ioculc (u�- f� ..
qUlt)
FERIA Q_VINTA'
quit Ambr.) marerialibus quatuor ad fepulchrú ferc:batttt
elemenris . NOll quod dementa ipfa in corpore humans
in fuis formis permaneant, fed io fuis dunraxat quahtati.
bus.qua: funr, caliditas,frigiditas,hurni�itas & ficcitas?
,Qua: vocantur qualirares prima', inuicern maxirné Cotra.
rie, vndé Se córinenrer inter fe pugnantes propriis fiiis Ie
mutuo deflrunnt aétionibus, Nam qu� reperiri queat,ql1éE
propriis fuís ae naturalibus a,él:ionibus magis
inter fe pu­
gnent,quam caliditas & frigid:itas,hllrnidltas,& íiccita�?
... _�Itaql1e ad geminam,morcem, natluft
videlicet & culp�
El,metil qllatuor ha: qualirares elemenrares vrgent hominé. Dum
,�ad�o� enim alrerarn Iuperar altera.verbigratia.calidiras frigidi
t. �rg�t. rarern in humano corpore; aut econrrario, aut humiditas
Iiecirarem,vel ecóuerfo,vnque in-diíloluriorrem & moné
compago corporis vrgetur. Vndé enim morbi & rnors.ni,
fi ex difpari proporcione pllgnantium in noftrcs corpore
(luatupr elernentorumj Siquidem terra aéri, & aqua igni,
toris (uis qualiraribus opponuntul'. Terra ernm frigid a eft
&tJicca:calidus autern &humidlis aero Aqua frigida & hu­
mida,ignis au rem ealidus eft Se ficcus.Quis enirn
rnirerur
morrale corpus nó diu poffe coníiítere, vel poriús tam diu
hominem viuere.cuius ex tam cótrariis corpus ooftat ele.
mentis? [taque quaruor iam ditlamundi elernéraper fuas
in homine conrrarias qualirares quaú qU3tuQr portirores
fimefli.ad mortem natur.e deferuut horninem irrequieti,
vttltmt �Deferunt eurn nihilominusfvr jam drélum eft)ad mor­
tta.,rgtnt tern culpar, dú amilfa originali iulliria , ex iarn didis qua.
lid morte. ruor elernenrorurn in corpore noflro qualitatibus ad vítia
("lp�. atque pece-ara (qux animz mortem pariunt) quaíi
a qua-
tuor funeflis vrgemur portitoribus
.
�Hi enirn in quibus abundant qualiratesrerrar, rnelanco­
Iici fllnt,fl'igidi & Gcci,& inclinantur ad auanriá.Illi
vera
in quibus aqu� predominanrur qualitares.flegmatici funr,
frigidi fcilicet & humidi,& propter hurnidi
abundantiam
proclibes funt a.1 luxuriarn.In quibus aut em aeris qualita.
res prarualuerint.fanguinei funr, nempe humidi & ealidi,
SIgH/nei-.
-
& proni flint ad rerum faftigia capefcen.la per fuperbiam­
l' Veium ij qui ignis qualiearibus
maximé imbuunrur di­








PO sr DO. L AE T A It E. 169furorem fa:iles,.�. ad cetera vicia qua:: ira parir,
�Per Ioculú vero 111 qua defuncti cadauer ad fepulchrurn LQculusfereb�[Ur)ca�fcient�á hominis peccatoris inrelligc.in qua mortui;jam VIta gratIa: defhqlcus,negleéta falute.quaf profundo[opitus �)mno,male requicfcir.
�Quum autern fufcirarormortuorum Chriflus ad preceseccIe�.1! f�lpplicantis dígnanter accedés pe ccatoris cO,r &confCIentlam (Ioculurn fcilicet)pet efficaciarn oratia:: fu\,validam cópunétionem immittehdo,mentémq�e muran- Portlto»do tangie, mox fiflunt gradum tarn anima-oudm corporis res 'l'tji..memorati portirores,n.ec vlreriús per opera mala húc vti fount [/'''priús ad infernalem dcferunt fepulturam.Iam enirn a pec dum�cads conuerfa volunrare alia vita & alia placet via. Et (vtdicit Ambroíius) vox(fcilicet)confefsionis redir, reddirurfilius matri.reuocatur a turnulo.Ab hoc fepulchro te libe ..
rat Chrifius,ab hoc peccari túmulo refirmes ft audias Deiverbum.Sed nunc attendamus verbo virt�tis Chriíti mot ..
tuum refurgentern. _
.
�rtaque circa tertium,quod eft imperio vocantis, 'moftuirefurreétio, Sequitur: ,
Et ait : ;:;rdoltfcms,tibi di(o:forge ...Et refedit qui erat mortuUl& capit loqui,&' dedit ellm matri[ute.
�Modum fufcirationis mortui iílius atrende.Siquidem [o ..lo iu(fu domini refiirrexit , Non enim faluaror [¡milis eft 3.á.�.I7 \.,1Helia! deflenrimorruurn filiú Sarepthanz, nee qualis He� 4 Re!{.-4lifeus qui propriú corpus applicuíe corpori defunéti , ne� t..Aa.fJ.qualis Petrus qui pro Thabita orauit • Sed ipfe efi qui nonentia velut entia 'vocat, qui mortuos vt vinos alloquirur. Grt. nif.Aie ergo,Adolefcens,tibi dico)furge.Qui dixit adolefcen
tern florentis fignificauit ternporis horarn, primarn producentern lanugioem,qui paulo ante muleebris erar mater"
norum oeulorutn aípeétui, iarn afpirans ad tempus fpon.faliú,virga gencris,filccef"sionis ramus.bacul" feneé1uti�.�Tibi díco.inquir.curn mortuo loquens tanqnamfum v�-uente & audicnte. Quo etiarn probarverurrr éffe quod alt.bi¿icít:Sicut pater fufeitar mortuos &viuificar,fic & filius
quos vultviuificat.Qui enim nobis mortui Iimr.non fecus loan. f.ante' Deum habentur ac dormientes. Nemo tarn facile �
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mum in fepulchro. �i,inquit, dico, (urge: Inter diélu11'l
& fatlum domini Dul!a diftanria eft. Ipfc enim dixit & fa
8:a [unt"ipCe mandauic & crt:ata fimt. , .
'
4fIraqlle audita voce domini refeditqui erat mortuus, &
ccepir loqui. Ecce viuificatio mortui, ReCedtt,inquit. quia
furgés fedit in loco lo.tncunctanrer ereétus eü cui runt fur
gendi mandatadirecta.Diuina enim poreftas ettirrefra!1a
bilis.nullamora.nulla hkorationum inílanria,
' ti
� Et ccepie Ioqui • Verifirnile eft prima qu� loquebatur
verba gratiarum adionis fuiíle.Ee rtique h�c vere refurre
élionis indicia. [unt,corpus enim exánime Ioqui no poreñ,
Et dedit iHú matri Cure, quia non fuo fed marns merito re­
uixerat,&ideo nen Iibi relinquitur, fedmaní redditur, vt
qua: de ipío triítis fu erar in ipfo confolarerur,
� Et Iicet non reperiarnus hanc matrera pro filij fui furci.
catione dominum prccationum verbis inrerpellafle.am,
men .ipfe qui nouir abfcondira , ingens cordis ipGus vi4it
defyderium,quod rtique ante cum quali clamor en depre
'cantis,Vera enim poftulatio non in oris ell: vocibus.Ied in
cogi�ationibus cordis. Valentiores nJnque veces in auri­
bus Dei non faciunt verba,fed defyderia.
St'gntf, re .. �
Moraliter ,mortuus reuiuifcit per verarn cordis com.
,
Jurgent;! pútl:ionem.
refider per propoíiri melioris aífumptionem,
JpirUua- incipít Ioqui.per
deliétorumconfefsionern, per inrenram
liter";: orarionern, per gratiarum
aétionern.deíque laudationem.
Matri redditur , quum per faccrdorale mmiftcrium
a pee..
cads abfolutus communioni ranél� rnatris ecclefiz reíii.
tuírur, I
�C-irca tertium principale dicitun
tA'ccep/talltem omnes timor. &magnYicabant D eum
Jkffltes:
�4propheta magnU1 forrexit ;'1],_nobis,& qui� Deus 1IiJitauitple
Imnfoam. , '
�'Híc defcribitur de cófpeéto miraculo.Dei magnifieatio.
Ee quidem nouum arque ítupendurn rniraculum,iiJfie.
rna­
gnus intuentium Ilibfequutus eft [tupor, ita
vt in �t;1 lau­
des tacentiapriús ora foluerentur. Noueranr ernm
mor'
tl�llm fllill'e adolefcenrem.eúmque iam erát fepulturi.Au.
dieranr páucula illa Chrifti fed porenrifsima verba,&:
lDa














� Aec�pit ergo ornnes timor, vel pro reuerétia maieflatis
eius,veI timore tamet vinuris q'u� mortuos Iufcitabat.Nec
mirum {i cum magnificabz1ntverbo,quid adeómaguíficus
erat in opere.. .
�Prophe[a magnus, inquiunr, furrexit in nobis. Videmur
zredere eum ilium eífe prophúá olirn in lege prorníílum Deut.lgdicente Moyfe : Propherá de gente tua & de frarribus ruis
ucurroe Iufcrcabir rilii dominus Deus ruus. Q!1i 3uté ver-
ba eíus audire noluerir.ego v ltor exií1á Quod aut ern do-
minum nofir�lm-pi:ophetam illum eíle purauerint fequen-tia probare videntur.Dixerunr enírn:
�Et quía Deus viíitauit plebé íiram.íicur & apud loannern Ioan.ó.nfo mulriplicarionis panfi & pi[cium figno dicebanr tur-b�;Quja hie ,eft veré propheta qui venturus eft in mundñ,
�Magnrrm fanévocabanr.quern ranti ratione miraculi no
paruum non comrnuncm re.putab.a�t elf� proph';tam.Sed LUM'4-'ea fide qua & Cleophas de ipfo dixir.quód fult VIr prophe I
ra.potens in opere & ferrnone.corá Deo & omni populo:
&. iili prophetarn magnum vocabár.per cuius tanta mira.
cula plebern fuam Deus mifericordirer viíir auir,
�Qllotiefcunque enirn Deus aliquern vel admodurn affli
gi Guíe, vel magna illi bona conrribuir.dícieur eum.vifiraf
fe. Magis ramen in bonarn parrern inteUigitllt, quomododominus' vilirauitSararn, cui poft longam fterilirarem eó� Gene.2.r¡
ceprum dedit. Item filies Ifrael in Aegypto,fed & nos vi. E;eoá.5.ficauie oriés ex alro.Sed nee rárum feme! vifirauit nos deus LUt. l. -verbú fuum fernel Incorporando.fed edam noftrahoc(vr
ñifcitemur) femper in cords mitrendo. ,��otidie enirn Deus fideles fuos viíirar per pr�djcatum
cis fuum Euangelium, per ditia propheraturn, per prrece ..dcntium exémpla fanétorum. Viíirar quotiens vel terro­
rem fupplicí] incutit zterni,vel trahit d efyderio glori, ca:Ieftis, Be quernadmodñ amorre culpze tefurgere pofsimusocculra per ípirnurn infpiratione edocer.
�Agamus zratias Deo parri crearori noílro, qui prifci te.
poris hom�libus merito iniquitatis eorú in infidelirate re
lidis , nouifsimis his remporibus mifericordiá Cupe·r nos
confircnauit,nempe qui humano generi redimendo ñ:íum[uum in hunc muudum mitt ere dign a[u�. dt. . .
t IJ FElUA
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.
i (Jan. n, Rat quidam langu�l1s nomine La�r¡,;s a Be'
\
thanta de caJhllo Mariie, (ff M,.arthlf fororu-tIJ
ÚU5.
&.f':_�""'h..t!:.-.>I'-:)I.
-�,,.,..�t""'�Prxfens hzc fanéli EuangeliJ leétio
l qua.rucr pr;r.cipue ccmp:rehendit. Pri"
mum eft, letJialis zgrotationis denun,
�=-=!�==�datio.secundl1m ett.Chrifti in Iud�am
rata profcctio.íbí: Deinde poíl ha-c. Tertium eft, fraterni
obirus per Iorore s deploratio.ibi:Venit iraq, Iefirs. Quar.
turn e(t;(luatriduc mortui ad vitam reuocario.ibi.Ieñn er,
gO. vt.vidir. .
1"Circa primum duo. norantur, Vnu'm eft,languemis & fo-
'- rorurn ex nomine de6gnatic.Alterum efl.fororun, pro. fra
rre ad Chriflum legatic,ibi: Miferunr ergo. forores.
'
lMn.JO. �Circa primum dicrtunlirat quidálanguens Lazarus, &c.
Quaíi filiusDei faciat cpera parris fui, qui paulo ante di.
xit:Si no facto cpera parris mei nolire credere mihi,fi au­
tern facio. & verbis rneis nóvultis crcdere.operibus'credi­
ee.qualia.ínquarn, cpera faciat filius Dei artédire (, Iudei,
aut íi arrendere non vultis.attendat vniuerfus orbis terrz,
Ecce iarn fernel &. iterurn tuliflis lapidesvt lapidaretis eú,
Opera Quznam
funt cpera Deo dignicra & vtiliora horninibus,
ma$ime quam & refufcirare a peccatis fuis peccatrices animas, &
deodigntl reuocare de fepulchris corpcra
mortuorumj Ecce in ocu-
lis veflris o fcriba & Pharifxi,·vtriufq; opifex refurreého­
nis cpera parris Iuíoperatus eft.
Exemplü 1'Primum fcitis,quia Maria ha-c cuius frarer lazarus nunc
refurre.. infirmatur paulo pailmoriturus , qULJ lTI elfer ipra
in menu
j {fi01ZÜ a mentis mortuoni audiuit vocem filij Dei, & quia audiuir,
peccatH. ecce nunc
vinic. Nam pofl lachrymas illas quibus lauit pe
des eiufdern filij Dei.pcíl illam íólutionem capillorúfuo­
rum qua pedes eofdern exrerfir , poft ofcula ql1� infix-it, Be
ExempUt pofl efluíionem vnguenti quO. ilium vnxir.iam
nee CCU105
'refurre- -ad concupifcendum aperir.nec ve
amatoribus placear ca­
lfionu a ;pillum cornir.n ce os ilium a frenó pudicirie foluir.nec odo
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�De.inde & pofimodum in hoc fratre eius La-zaro qui l1ÚC
illf1rmacur,habituri eftis argllmenmffi futura: in vocern c-
iufdern filii Dei returreétionís corpomm.ficut ipfe ait:Vc- han.}.
nit hora quando ornnes qui in monumentis funtadientvo
cern filuDei, & procedent.Hec.inquarn.opera parris in fi .
Iio Dei.hz c preclara vtriufque argumenta refurreétionis •..
ill Maria & fratre ems Lazaro de vicino habetis.Quid iei ludert tn:o .
tur fuperefi ad reftificandum VObIS omnipotenriá filij Dei,' pecc�tu.
qui nequ'e verbis neque rantis operibus eius creditis;quid mortturt-.
inquam.fhperefl.nifi vt refurgentibus m ortui s vos qui vi.
uenres dicebarnin i, moriamini in peccarís veflris?
�Sed jam in ordrne Ie étiouis Euagelicx gloriam ranri ini
raculi Ipeculemur. Erar, inquir.quidarnIanguens nomine
Lazarus a Bet�ania de caftello Maria: & Marrhzsfororum
eiy.... .:
�BeL1e p erfonam [anaus Euagelil1a defcribir, imó ipfe re
furreél:ionis author. bene per[onam nora e lcgir,in qua per
opus Unta: r irtutis pluribus manifeflaretur gloria'Dei.Er
ille quidem languens erar.Maria aurern foror ('IUS ii a p ef
fimo Janguore,inio ab ipfa morte anima: iá feerens per do ,
mini'gratiam reuixerat arque conualuerar.Et ne quid am" '
biguitatis de ipfius perfona remanear, fubdit EuangeliHn:
Maria autern erat qucé :ll1txffdominum "'mguento,& exterfit pe�es
elrM capiltis ruis ,C1l1U5 ¡rater La zartU,illfirmabatlw.
e
�San{vb.i hec domini pedes fuis Iachryrnis lauit,ibi pro- p!Jhtul.
culdubió qua: fuerat mortua, iárnque mala confuetudine xitMarilf.
fepulra reuíxir & de fepulchro fiio procefsít . Qua: ql�"lm
perfette conualuerie , ex aliis Euangeliorum locis habe «
mus, vbi amor eius,& deuotio magnis teflimoníis comen
datur.Verbi gratia,ex eo quod quum Martha foror eius do
minum noflrurn excepiífet in dornurn fuá & Iatageret cir- L"(�.16j
ea frequens minifierium Maria fedés feeus pedes eius au.
dícbar verbum illius,do,mino rlli teftimonium perhibente
acJicente:Maria oprimarn partem elegit qu� non.aufere- .
rur ab ea. ..
�Circa fecundum.quod eñ.fororurn pro fratre ad Chriftú
legatio fubditur:
y iij Miferunt.
F.E R I A S E X T A.
uiferunt eergo flr,res eiu í ad eWI1} dicentes:D omt'ne,ttce quem 4.
mM infirmattlr.
,nI
�Ego)inquir)quia fidcles eraut & propter auditum verbi e pc
ius familiares ei efle cceperunr.fiducialirer miferunr ad il- �
lum. Nec rogauemot vt veniret & fanaret languidum,fed d
tantum nundanr,ecce quem amas infirmamr,Amáti enim q
fatis e��t nunciaíle.NOll aufe Iunt dicere:
Veni & fana,no. Ji
jO:l1ora-ntes,quemadmodum iam pndem raptis,iam lapidi g
Reueren .. bus Iudaii voluerant eum lapidare.Non ergo audent pete 11l
tiarn &ft re vt ieerurn in Iudaiarn veoiens monis periculo
fe comito pi
dlJe'4mattat,fed rantummodo. Ecce quem am as infirmatur.Ac fi di.
ten de, cant:SufflCÜ vr noueris.Non enirn amas &. deferís.
'
�Q!!.�tnundo ad miferendurn volunt attrahere ChrifiUIll.
chryfoft. adhuc euim ei quafihorniui interidebant.Ídeo aurem nOQ
��r ad venerunt ad
Chriftum íicuc Cenrurio & regulus, fed mit­
Chriflummor.quia vehernenrer cófidebant de Chriíto proptermul
'fIlJfUbát. tam quam ad ipfum habebant familiaritatem, & quia deti
, nebanrur a luau-Sed & quia muliercs erár.quas no decca
de facili domum exire.Mulrarn proinde deuoeioné expri.
Theo/b • .' munt & fidei magnitudinem dicentes.ecce quem
amas in
fltmatur. Tanrarn enim porentiarn in domino e{fe crede­
bant quod minim vidererur qualirervirum ei dileétum ia-
-firmitas potuerit occupare, Sequitur:_
t.Audlens /tutem refos,dtxlt els: Inftrmt't� 114C ",'deft fta mortem,ft4
prog;lori4Dei,vtg;torijiCitnrfiliu,s Delper ellm.
l'�9d air.infirmíras hzc non �1l: ad rnorrem.nf fie intel.
ligertdnm ell: , quaíi ex illa infirmitare non fuerit fequura
,
I.firmi • .an�m<c a corpore feparario.quod vtique mots corporis cft �l¡
tal ..,tn& Nam Be pollmodum dic1:urus efl.Lazarus mortuus efi.Sed n
.morti.ideo hoc dixit, quia finalis cauffa infirrníratis huius no eft
h�
vt Lazarus moriarur.Tun.c enirn infirrniras ad mortem eft g�
quando pr�ter mortem nil quzrhur.in ip(a morte finis co Of¡
ftiruitur, eu
De;filllU �Hic al¡.(é per infirmiraté vel morré IDei gloria quzritur,
ill
"'1#1. . fcilicet vt per eurn qui infirrnatus moriturfilius Dei refu-.
[citando glorificetur.Dei naque filius Dcus.Vert!igitur,in





hinc{equetur,mors ell: ad mortem.quia mars in vitam ve
nit comrnutanda. Sed pro gloria Dei.id eft, pro teítificáda
per refurrectíonern Lazari a mortuis diuinitate fiIij DeÍ.
(Exprobratur naque filio Dei,dicitúrq;(verbi-graria) quia
dóemonium habet).& . in[ani.t, eo .quód dixerie . Venit hora. fMn.f_.
quando ornnes quiin monumentis fum audieut vocem fi-
lij Dei,.& procedenteVe ergo-glorificetur,& in[ani� non.ar
guatur filius Deí , oportet rllurn in hoc vI?o qui nunc iníir-
matur experimenrum dare virtutis & veritatis fux, id eft,-
9fi�nclere in vno homine quid vel quomodo fa:t1:urus fir m
vniuerfo horninum genere. Sequitur:




Ftique has diligehat,-alioqui non.rátarn in illis gloriam slgn�d¡l�- .
fuam oftenderet,t1on Ie ita per illos filius Dei glorificaret {hones I�-:
Quita enim Dei glori a eft quód in Maria fiquidc:m refilrJu. .
redionem animarum, in Lazaro autern oítcnd ere dignat9
eñ quam veré.quá porenter vniuerfalem faétur" eft carpa
rum refurreétionem, Diligeb3t_ergo cos íicur vafa glori�
fur. Dillgebat cos ita. ve in his prirnúm d�gDarc¡ur oilEde-
re experjracntum gratiZ veriratís fux.
Sequitur:




�Manlit viique, vt ea rardantecmorereurr & Iepelirenrr 1�
e rz:.,. �s� -
d" mor a.¡/t..guidus tile.Non enim volebat langui um fanarc.non mor. .;_,
tuum adhuc in domo iacétem, íicut Arebifynagogi filiam,
cu...
aut ad 'tumulum 'deponari incipienrem.ficue viduz filium
refirfciraresExperimentum quippe (Iicut iam ditl:um eft)
eius ,:erb� parabatur quod-dixerat.omnes qui in monumé..
tis fane audient vecera filij Dci,&· procedenr , Vt ergo.ad
hoc peruenirerur, tam diu tardauir , donee mortuusteme
gremio eondererur,vbi puluis in puluerem conuertirur.Se
crnnis caro in fuarn originé r�dígitur,vll jode. clamore iUi­
euocar:etur,vnde in iuffu & in voce archageli, in tuba Dei I.The¡¡.�





�Cirea fecundum principale dícieur»
-
l?(¡nd�iofl h«" tlf!';t d¡fopuZ,,-['*;$: EaWlH� !�. Iuá.cam iDt":u,!!
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FERIA SEXTA
Vímnt ti diJcipul::- Rabbí�nH1tC lJ.u.er�bant te ItlJ�I' lapidare, &
tterum -vadls ill"e? .
{Hie ponitur Chril1i in Iudseam iterara prafeétio.Vbi tria
notantur.Primum'efl.difcipulorurn pauor & tr�pidatio.Se.
� cUAdum,trepidantium per Chrifturn confirmano.ibi: Re­
fpódit Iefus.Nónne.Tertium.Chrifh cum Apoítolis in Iu­
daiarn profeétio.ibie'Turic ergo dixit eis Iefus,
�Círca primum-dicicurdreinde raft hac dix\t difcipulis fu
Tbeopb s , islEamus in Iudsearn irerurn.Vbi notandú eft"quod nurquí
/,
abas przdícit quo {it iturus.
enr chr���Hlc*aurern folúrn hoc przdicere videtur.quia valde time
jfll4 quo bant difcipuli in Iudxam ire. Et idcirco przdicir, ve ne re.
-vaditpr£ peutina abirione rurbentur {i adducerentur in regionem
didt. quam tim ebanr.
.
�Deinde.inquie.pcfl hzc.id ell,qimrn duobus diebusin eo
dem loco maníiffet ,.poft hzc qu<¿ prius � Iudais pertule­
rar.qui voluerát eurn Iapidare.poít h�c,inquam,(quod rna
g�um & 1 metu alienum 7ft)alx�t din:�pulis fuis:Eram' ill
Iudseam irerurn,
.
nircip".lo �Dírcipuli autémagilho [imerites,&: .fibiiplis magis(non
rupauor: durn enim perfeétam de Chrifto' fcieutiá habebant,&
ne ,
,
fcienres quód nifi vellet non rnorereturj coníilium dat,ne
Iterurn vadat in Iudzam.dicenres e Magifter,nunc qurere ..
bant te Iudai lapidare.Lapides enirn ad hoc iam tulerant,.
& iterum vadis illuc?' J x.
';:Circa fecundurn.quód eft trepidantium per ChrHlum co
firmario.fubditun
'
II eJPond# I efos:N ¿nne duodecimfont hor� dieí? s¡ quls ambul" .
/
fltr,t in 'ilie,non offindit,quia lucem huif!ismundi -videt.siautem am
bulayerit in noa"ojfendlt,quia lu�mm eft In eo.
-�Nónne, inquit, duodecirn funt hora: diei ? ReCpondct ad
id 'Illod dixeranrdifcipuli.Nunc quzrebant te interficere.
Reíponder.inquá.ex díuerfitate' horarurn in vno eodérnq,
die artificiali,qui circa 3!quinoél:ium c�nfta[ ex duodecim
horis, iníimrans nimirum hominú volunrates & opera no
\
modo de die ill diem.fed etia de hora in hora f�pemutad
ytper
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Ve per hoc illi inrelligercnr, quod lieet iampridem qUftlie ..
rinteUm Iudzi Iapidare.modó aliud eempus effe,& eorum �
confilia potuiíle murari ..Alils autern eria fie intdligi pof­
fe videtur.Ac íi dieat.Quid mihi coníilium daríst quando ..
quidem non vos me,fed ego vos duodecim-elegerim, vn­
M &rmagiftri nutum vos. fequi non prxire conuenir , ficúe
duodecim horz motum folis fine diei Iequunrur.Alirerr
Nónne duodecim funt horz diei.Nónne.inquit , ícriptum
eft,quia Sol eognouit oeeafum fiium+NunquidSol ifle ali ..
:'
.
cuius excutietur .i�curfu,&occi�et a�te q�am v�niat hora chriflUl
cius?Ego ne�pe �um lux mun<¥,ego Ill: �ol qUI occa[�J]1 vt tre i_
fuu� cognol1l�.!g1tUr fiCl�t [oll�e quo aer Illlu,fir�tUI', dies dante;c�
efflCl[ll�,a,b onet� �fque 10 o ccidentem r;rOficl[C!tur,,& nc format.
quaquam In hominis poteítare efi;vt occidat ante,.quam ve
niat duodécima hora eius, ita [citote quod nen me occi-
dent Iudei ante quam v eniat hora mea in qua mori deere­
l1i.�od fi tirnetis ne forré dum qlla:ror ego, vos periclite
.
mini.ecce dico vobis.Si quis ambulauerit itl die, non o:ffé­
dir, quia Iiicern huius múdi videt.Si aurem arnbulauerit in
notle)offcndit,qúia lux noneft in eo. Ac fi dicat : Scitis &
hoc, quia videlicet per diem ambulare rutum efl , per'no­
aem veró ambulare ruinofum.Ego autédies fum, etenirn
lUI múdi ego fum, ergo ilIe [01 cognouit occafum fuum.
Igitur quandiu vobifcum (um) nolire timere quafi vllum
fcanda lum pafluri.fed cófidité,& eam" inIudzam irerurn
Quandiu enim vobifcum' ero 'non offenderís.quia lucet vo
bis dies taluris.quando' aurern peruenero ad eum quem e­
go cognoui occafummeurn, quando eomprehenfus fuero
& traditus ad occidendum,tunc vos omnes cffenderis.nic
ornnes vos quaf per noctern ambulates fcandalurn in me
patiemini- 'Sequitur: .
H<t>C ait &I foft h.:cc dicit eis: Lazarm amicus nofter aorm¡t ,fed
.,lIdo "Vt ;." fumn,Q ,xu[ciwn fum. .'
�Poft ha:c (inquit) Icilicet qu� c,o""rr?borandís eoru� �ni.. .
�Üi dixera,t, & cauffa� nu�c adlUg.�r propter quam �tJam Du leM
ire ipf veline.Laaarus.inquiens.amícus noftcr dorrnlt.Du-,y..t Ir
t1' di T 'L
'
,'""' (II1#J-
plex n,anque ef] illis cauua eun J. urn qUIa azaros arm- fo
eus eft qui dormir eo fomno a quo ilIum neme excitare
•




maglla eftmateria gloria: eíufdem filij Dei domini & ma�
gifiri fui. .
rht"b",.� �Q!!._oniam ergo meruebánr
in Iu.dzam ire difc:;ipuli, con.
I:' fortans animorum puíillitatcm dicit:
�Et fime quzrebant Iudrei lapidare.hoc facic:hár,quia lo"
quen.s illis argu.ebam eos.Nunc autern non eado. vt illis II)
quar.fed ve amieum inuifarn.atque ita non oportet trepi-
,
dar�:Non enirn ad ea adibo, ad qua: prius vt periculum ex
Iudais.expanefcam.Ied arnicü éfomnó excirabo, Cereni
quoniam dominus Lazarum.dorrnire dicens non e,di:erat




Dlxerunt ergo It'fcipií(t' eius:Domine,ji dotmit,foluus e.rit.D/xi.
rat autem. IfJus de mort.e 'eius.llli -vero'p&ltfl,uerunt 'lu;d de dormj�
tione [omn¿ dic.eret;,.
'
�Difcipuli ergo.putantes Chrifl�m de amici zgrotanrís v.
litino Iornno fuiíle loquutum, adhuc niruntur propofitum
irer rnagHho difluadere dicentes:Domipe,fi dorm It, fa lu"
erir.A, {i dicerencln dormirione lal?guentis nihil eft peri
culi,imo & lignum eft initium recuperanda Ianitatis, atq;
ideo non etl ratiovr propter excirandurn illurn periculo te
inferas vt iterum lapideris.Non folúmtiuquiunr) non ne­
ceíI'atiqs eft aduenrusruus.fed & amico damnofus,Nam fi
(vtopin amurj.Iomnus e.ft ei ad.falurern, tu.autem profe ..
¿hlTU.S esvt excítes.faluti eius obfuturus es.Non igiruro.
_ pus eft vt eas.s; excites illume Hoc ením ei.dánofum erato
'AtJurre. Sane eurn qui mortuus era! dormienrem Chriflus appella
(lurú Jor uit.quia fie Ioquendo.returreéturum prznunciauit.Et quo­
mientem rnodoj vt dicit Augufiin9)inrerefi in ipfis qui quotidie dor
Ji�t� miunt & exurgunr.quid quifq, videar in fomnís: alij enim
l�ca fomnia,alij torquemia fentiunt : fie vnufquífque cum
eauíla fua dormir.cum cauífa fUl:git. Vt ergo.íuos difcipu­
los ab errore abfoluerer.confequenrer a it,
�Cjrca rertium.quod efi,Chrifri cum ApoRoUs in Iudtiam
profeétio.flibditun
Tunc ergo lefos r/úeit eis manifefle:l,lt�rus mortu11s efl1&-:goftl'!'
a�oprDpter ..,os,..,t 'red�¡ ls.¿'�ni4m "'" eram. ibi,SeJl, e!lTIIN1 ",ti eil"
.
,
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�Sed qll�re pritls non ita rnanifeüé dixit.fed oceuleé mor- Theapb.
rern fornnurn appelládoj Pdnium,qui�f.fl:u erat alienus.
Nolebat calm ad oftenrarioné facere.fed occulré.Hinc re
furrcttioné,excitationé. a Corn no norninauit.Proinde quú
di.úffet manifeílé.morru" eO:,no11 addidir, vado vt refufci-
). tern ilIum a morte.fed 'vt J fornuo excitern eum.Vbi vides Exempltl
quemadmodum adhorruerirá faílu, & quomodo noIuent ch�ifli ,
celebrari e á quz fadurus erar. Interim edam docet nos quid "lite
ne Iimus (aciles ad promítreudum.Nam quáuis Centuria. mus, _
ni hoc feceric (dixit enim,ego veniam .se. enrabo cum) i1li M4tt.S.
tamen hoc dixit, ve illrus fidem conrnendaret, & hzec vna
cau(f<l eft qu�re mortem appellauit fomnum,
� Ali� aurem ell, ve ot1édat nobis quod ornnis mars forn­
nus íit & rcquies.Tenia vero,qtianuis aliis mars fuerir.La
zari ramen defunétio famous viderur.e ó quod hunc domi
nus refufcitarur" erar.Et (icut nobis facile eft fofcirare dar
mientem, ita ¡IIi) irnó innumeris modis faciliús eft refu ..
ícieare mortuum.
.
�Et g�lldeQ(inqllit)prQPter vas vr credaris quia non eram c,hrlflul
[bi.Hoc dt,Vr exhinc magis mihi credatis vt Deo.quia n'ófedtU� Q
eri illic.Et quú lange abíim pr�dico vobis morté in Betha fiendtt•.
ni3,de qua no audiui.fed vt Deus video qu� longe eueniñe
{Quod etiam quidá fie inrellexerunr,Gaudeo propter vos
Narn � ego illic non fum.fidei veftr.l! conducir,Quoniam
Ii adfuilTem)amantinm precibus & ploratibus vrgerer hoc
fscere ve non m oreretur.aut certévr mortuum Iufcirarern
ante quam fepcliretur,
".
�Minus aurern hoc finífce potentia: mea: manifeflandar,
Verúm aqum abren..tt_me mortuus eft, abiens ame ipfum
fafcitatunrs furn.íd magis veflram firmabu fidem,quumvi
deriris me & hoc poffe quod anted nondurn oflédit, � qui
mortuus. & foetés fuir.rurfüs vegeta fila membra recipit &
refufcitatur. Eamus ergo(inquit)ad cum, Sequitur:
Dixít erglJ Th6mM qu J'dú:itur didymus ad ronJijcipu!as: E4't1J'
&nDs)& mor,apJtirmme!,.
�Grandis pn>feao eimor difclpulls erar, ne dum in vnum
maglftrum confhrgeret ) cundes parirer Iudaicí furoris.
tempeflas
PERlA SErtTA
-Thom_'" tépeftas Inuoluerer.Porré Thomas ahis meticulolior, ea. ad
c�tmsmt mus(inquit)& moriarnur cum eo.Quodfecundum Thea- tetleu/oflor. phila8:ú non fiduciz fed formidinis & rntlisaním¡ verbü ��
efl, Ni V't alios diícipulos morererur, memores eos fecit el
- mortis,& debita opera hoc appoI1it,& moriamur cum eo íe
quaf taha dicens : Eíto, ipfe vitam Iuam no magnifaciar' tis\
nos autem quur ita Itulri eílernus ? Hec timídi verba funt: veTh3m,14
IJ
Vbi ramen magna v�neratione-commendandus efi,q!Ji e. m�vt comme tiam in timore Chriíhirn non dereliquír , Qpi edam poil.. �C¿amiSH. ea vr Chrifii Apoftolus pro veritare mortem coftanter par 11
Ius eft �
Lue� 2.%. �Hjncillos merito Chriflus collaudás : Vos eflis (inquit).
qui permáGfiis mecú in tenrarionibus meis. Quod vrique




1'Circa_ tertium principale dicitur:
"
/
Vel!t't ítaque IeflM, & t'nu;nit tum ¡a71J.qtMtu�r dles habetemJII
monumento Erat, 4utem'.Bethania luxta' J,�r()folym�m, quaft fladi
U qulndeam.Mulpi autem e" Iud,ti� veneran» ad Marth A &M4
riam, 'Vt .tonfolarentur eM de ftatrefoo.
)
�Hic delignatur fraterni obitus per germanas deplorado,
Vbi quatuor funt noranda.Primum e11,authoris vitrt Betha
niam accefsio.Secundum eft,Martha:: lugentis apud Chri
fturv. comp.loratio,ibi:Mattha ergo vt audiuir.Tertium.lu
-genti pra::di¿h fratris refhrre dio.ibi.Dicie ei Iefus.Refur-
-,get.Quartu,m,addominipedes Maria Iachrymatio.ibi.Er
-
quum h.rc dixiiret.. . , .
1'Circa prímura diciturrVenir iraque Iefus,& czrera.con-)
-, fulto dominusaccepto nuncio per duos dies (Iicut paulo
JJ th ,ante diélum eft)expeétare voluir, ve Lazarus fieret quatri,tant4a d d .. f n.'Jerifel uanus., em e vemt mOrtUl_re urrecnonern operaturus,m'_"o o�. miraculum fane quod nulla ex parte poflet quifpiam calíi......mma . . .
'F; rfi 'dI .. ,Futuro Ji IOlanfc" AlPP?ntt quoql1e �angeb I a qbuo ?CdUS �lcldn.{tera.ttift ero o ymls,nempe tanrurn a ea ve e qUIn ecrrn 1 ans:;;t,e eSfta({iis,nec fcilicer frigida ad Scribas & Pharif�os famadcII I.
longinquo venirer, & quodmulti Ierofolymieanorum af..
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Qduenerant e ciuirare, vt Cororú doloscrn de germani mor
te confolando lenirenr, , ./
�Noo ramen has confolabanrur , quia ilIx dilizebantur
á
•
Chrifto.Iam enirn cófpíraueranr, vt li quis con6teretur ef Jcan.�.
íe Chriftu.m,cxtra fynagogam fieret,fed propter calamita
tis necefsiratem, vel quod reuerebanrur easvr nobiliores,
vel quod non erant ex pefs imis qui aduenerant ) vndé Se




�tircafecundÍ:lrn) quod eft Marthz; lugentis apud Chri-
11um ccmplorario.fubdirur:
Martha ergo "Pt dudiutt quia ufJls "enit,occurrít ill'J)/Lart'a all
tern domi fedebat. .
�Curá dornus gefsiífe Martham aliis Euangelij Iocis rna
nifeftum eft,&.ideo táquam domeñiciscuris vacanri.pri­
rna nunciarum eft venifle Iefum.
�Mal:tha ergo Cola occurrir prímúm, Se non limul aflumit T heoph. 'Cecum fororern.quia feorfum dornillo occurreresc fatturn
annunciare volebat.Vndé vbi Warn in Cpern bonam addu.
xir.tunc abi és fororern vocar.Priús autem non anñiincrac
forori Mari� adueniífe dominurn.íi enim hoc illa audiíler,
mox Illi occurfura Iiirrexiíler , & comites fuiílenr ei prx-
fences I udei.quos Martha Chrifti aduéturn fcire nolebar,
Sequitur: '". .'
DixitergfJ Mar�hd �d le{um:oom;"e,fif",ipes hic,fratermeu.s
nonfui/fet 1ortuus. S,d& nunc¡io, qu� qUt£cun'lnepopofterü a
Des,dabitttbi'Deus. r- '-
�Credebat quidem Martha in Chriflum.fe d non vr opor­
rebat.Nondum enirn ceznofcebat quoniarn Deus erar, F t
ideo dicebat: Si fuiífes {ic,frater meus n6 fuHret mortu".
Quafi diff'idens quoniarn eriá abfens li vellet poíler mor­
tern fratris prohibere- Nondum etiam cogno[cebat quod
propria virtute hoc facerer , QEod apparet ex hoc quod
fubdie:Sed & núc [cio, quía quxcunque popofceris el Deo,
dabit tibi Deus. Vbi vides quod Iicut virum quendá virtu-
t¡ prarditum & Deo probaturn mum habuerie,
Ha-c Chryfoftomus: .
. Marth.:e
�C�tentm Martha non aufa eft conqueri, cur non fuiffet trgachri
hie, vel cur non venilfee,mox vt ipu nunciatum eft a dicé- (lum reu«
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domino feruans,&: cauens Izdere dileétioné, tantum hu­
mili fide in cófraétiane cordis porenriam virturis fu� có:
ntetur,dicens:D()minc,u fuifles blc,fl'atcrmeus non elTet
mertuus.Et non folúm hoc fcio.fed & illud fcio.quia ctii
nunc pO,ft quam mortuus eft,quddclÍque popofcerís él deo
Iiue de ifto Iiue de quolibet a,lio,dabit ribi Deus.







� NOll dixit ci : Etiam, pctam & dabis mih] vti tu djxifij:
Non.ínquarn.hoc dixir.Non enim confeníit fermoni eius
qué dixit: QE�cunql1e popofceris 'a Deo, dabit tibi Deus
fed medio quodamverbo vfus eft.Verunrarnen per feoué­
tia aurhoriraté & poteftarem fuam clariorem facir, dicés:
Ego fum refurre dio & vica.Refurgct,inquit,frater tuus.
Nó manifefté dixit id qftod parabarur.Nó enirn dhit:Ho­
die tefurget Frater tuus, Sed nc<tue dixir:Tn nouifsirno die
refurget Frater tuus, ,'t communis confolario córnemora,
ri videretur Jugentibus.
'
�Ergo dubia Ioror ad cognofcendam volanrarem miCera­





Dicit ei Mal·tha: Scio quid. rtfurget ittl refi�rr�[/ione in no#ij?imo
die.Dicit ti )¡efos:Egofitm refurrttl:io& "PIta.
�Quia arnbiguum fuir quod air,Refurget frate¡ ruus.non
enim ait,Módo rdiugc:t.idc:o dicit ei Manha:Scio qtíia re
furget in refiirre dioue in nouifsirno die, de illa refurre
¿tione fecura fum.de hac incerra fum.Sciebat faile vltlma
refiirre dionem futuram, & hoc quidem &. ex diuinis fcri­
pturis,& ex Chritti q�(}s audierar de mortuorurn refiirre­
tlione fermonibus. It.ú[ue rnérem eius excitardominus,
& quodammodomortua. e ius fidem fufcirar, dicens maní
fefté , Ego fum te(urreélio & vita. Quau drear: Tu quidé
dícís, quodcunque periero Deum dabit mihi : Ego anrern
manifefté hoc tibi dico.quód ego fum refiirreétio & vita:
& ita virtus mea loco non circunfcribitur.fed tam abfens
quam przfens fanare poflhrn. Ego enirn bonorum fuppe­
ditaror fum,& non quaf alius der.fed ipfe fum tefurrctlid
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f¡' Qlloniá c:rgo hoc folúm Ihpererae ad perficiédam inre-:
:t>rit.arem confefsionis & fidei, vt cófirererur.de ipfa refer­
�eéhone in. nóuifsimo die.cuius virtus.cuius opus fir. Eoo
fum,inqllir)re�urreé�io & vira-Refurrectiovidelicer carpo
rum,refurrectlO aute limul & vira corporum parirer & ani
·marum. Na non niíi accipiédo me nunc anima: a peccaro ,
rum fuorum morrereuiuifcér, neque nifi iurfu meo fierin
Douifsimo die refarreétio corporurn. Jgitur quia egoílle
fum per qué in nouifsimo die Frater tuns cú omnib" refhr­
gcc,per eundem potcft & modo rcfurger�Sequitur:
�;reáit in me,etia!!,Ji mort¥Hs¡uerit,,,¡uet. Et omnis q"i�j4
.,if & crédit in me,'IJIJ1J morietur in tetlrnum.
�Qui credit in me.inquir.eriam fi mortuus fuerit in carne aom.. r.
'V¡lIet in anima.donecrefirrgae caro nunquam pofteamo.
ritura.Ni vira anim:e,fides eil.Et omnis qui viuir in carne rhlO/b.
&'credit in me, etfi moriatur ad eépus propter morté car ...
nis,non ramen morietur in crternum, videlicet propter vi
tam fpirieus Be immortalitatem refiirreétionis. Sequitur�
aedis h�?t.Alt ¡!U:Vt,'que domim.Ego (redldi '1'1;4 tllf� ehr;
flus filius Dct''1ui in bun" munduT» wnifli.
�Quia non fat eft corde credere ad iuflitiam, nih etia ore
(dum oporrunum efi)cófefsio fiat ad Ialucem , interrogae
qui omnia nouit, interrogae ínquá Marrharm.Crcdis hoc?
fcilicer, 'quOd-ego fliin rcfurrettit? &- vira. At ilia quanuis
hzc audifler , atramén pra: dolore & luau vt fieri Ioler
quod dominus dixerarminus intellexit.Narn quum ilIe 3-
[iud ínrerrcgaíler , ifia aliud refpondir. Nam ille quid em
quxrebat, nun credar quod ipfe fit refürreétio Be vita � Be
<]uod qui 'Credit in ipfum non moriatur in �ternum (fiue
de corporis, íiue de anirnz morceintelligas, nam fideles
propter fpem reforreétíonis ceque mó'ri dicuntur) at illa
refpondet£O"o credidi quia tu es Chriftus filius Dei qui in
huncmundfveoWi. Bene quidem reflata fuit & vere, fed
no interrogationi congruum reddidit refponfum. Verum -





Martha: i�tem�i ,J vt lit _fenfu,s : Qyan,d?_hoc credidl 'luód
tu es Chriílus filius Del) panrer credidi qUia tu es vita, &
quia qui credit in're.eriam fi moriatur viuir,
� Ex quo patet Martham qUlr prius imperfeél:a fide dixe­
rat:Domine,fi fU1ífc;s hic,frater meus non fuiífe mOrtllUS,
&. ilIud: Sed & núc fcio.quia quzcñque popófcerís a Deo:
dabit ribi Deus, iam nunc ipfum filium Dei cOllfitentem
Chrifti eolloquio & inñrudione, magnopere in fide diuí,
niratis fua:: profeciíle. . .
.
�Circa quartum, quod eft ad domini pedes Marie lachry
mario, fubditur: /
Et '1uum h�c_dix¡Jfet,abit't& 110fauit M4T14mflrDre�["amJi-
lent;()�tb!ens:M4gijler adefl,& vccat te. .
,Theap/", �Cllm �Uté vocat fororé,valde prudenter hoc faciés pro­
cur foro pter eos qui illic aderant Iudseos.Si enim hi cognouiflenr
remd41n. quod occurfiira efler Chriílo Mariayabiiflenr, & caruiílet
")I'fAt. reílibus inugne mi�aculú,�in &.ldeo clám fororévocar,
� non ignorabat quia nuper eurn Iudei lapidare voluerát,
�Ne ergo irreuerenres inimicí tn�gifirum foliris pulfarét
iniuríis, vel ne accurréces impedimenta eílent cupiétibus
eius colloquia frui.íilen io fororem vocauit, Magifier,in.
quic,adefi,& vocat te. Quanuis hoc domini vocantis man
datum Euágelifia non expreílerie.nequaquam tamenfuf










ttu-« audiuit,furgt'tcit'o,& "enit adet': Nondflm enim "Vme­
rilt Iefo} in caJlellli,Jed erat aáhur in IDco"Vb¡ ouurrerat ei MlCrtha.
�Quam primum audiuir adelfe Iefi1m,oonJcgnis fujr Ma
ria.fed furgir cito, & ad cum venit. VIide manifeflum elt,
quia Chrifii aduennim no ante Martha illi indicauerar. Si
enim prius cognouiffet adefle magifirum , non vtique ad
ilium accederé eatenus difluliílee.Nondum venerar Iefus
in caflellum.Src.Vbi Chryfoft, Vacantiús enim ibar, vt nd
videarur iniicere fcipfum miraculo , fed ah aliis rogari.
Hoc edam iníinuae Euangelifra, quoniarn illa cito curre­
bar, ve anticiparet eumvenientem, Sequitur:
Iud;c
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¡IIJ�;�$(I�"i noa,nt "". tA iii�omo,&'(ónfolab"ntur-tam,qu'
'iJ¡iJiftent M4Nam qUI" CItoforwat (9' Ixiit,foqúutifunt earn ílict ..




�Vbi pa�et, maior�� eirt.a Mariam quam ei�ca Martham
,ófolanuum efle dlhgennam. Nam quando Martha furre
xit vtdomino occurrerer.non fequun funr Iudaí-Quando
vero Maria exiuit vocanre Martha, nonMarrharn vocan­
tc:mled'Mariam folúm fequurí fhnr.dicentes: Quia vadit .
admonumentum, vt plorer ibi, Quur hoc, niG quia Maria
tenerior,e affeé1:u fr�[reril diligebae , & plus diligens am.
pli�s dolebat? SequItur: .
.
MarL. ��g(J .qult ��iftet �bi IT"! itIus, ..,it1!"s erJ�r:ecid¡t Itape,dti
rHlS;(Í' ditll t�!vomlne,fi[uiffis hK,no tlJet mort.usfrater meus.
�Maio,J:i fauore Maria aceersíc ad Chriflum qu�mMartha AmpUor
{oror ipGus. 'Vifo enim illo, inquir, cecidír ad pedes eius, M4ri£fa
Don reuerira turbá , neque fufpicata adeffe nonnullos qui uor,quá
inimico ergaChtifiurn drene animo.Ad nullum enim ho, M"rthil.
minum reípiciébat przfenre magifiro, ídque vaum cura-
hat,vt fummum illi henorern impenderer, ,
�Cecidit)itiquit)ad pedes eius.Martha aurem nihil tale fe
eír.Domine.Ii fuiffes hie, non effet mortuus frater meu s,
Ql,lafi dieat:Dum nobifcum przfens fuifii, no morbus, n5
infirmitas aliqua apparere aufa efi,apudquasvitá nouerat
hoCpitari.Nec omnia dixit Maria qu� ManhatPrulefat,fed
dolore frarris parirer &'Chrifti amore faucia.breuirer 10-
quuta, lingua conticuit.cerera-lachrymis vberiús peregle,
�Circa quarrum principale dicitur:
ItfoS ,ergo lit ..,idit eam plor4ntem,& ,lUd�os 'Jui -ye1ferlt'tJt (lim
�4ploY4ntes ,infremuitJPiritu, & tHrbltu£tftmttipfum, & dixit:
vbipóJuif1i4 eum?
'
� me defcribit�r tridúo mortui ad vitam reuocatio. Vbi
quaeuor norantur, Primum eft, hum ani affcél:us in Chri­
fio parefadio.Secundumjfpeétfda Chrifii ad fepulchrum
accefsio, ibi: Iefus ergo rUl'ram� Tertium, virtute VQ,al�·
:t tli
tis (epulti refinrectio.ibiuefus auré e!euatis.Quartu,infH
tis ligati per difcipulos foluno.ibi.Dicir eis ícfus:Soluite.
�Circa primum dicirur: tefus.ergo vr vidit earn ploranté,
&. Iuda-os.Scc.Marie locuenri nihil Chrrílus loauitur n/
que ea dicics= forori dixcrar.Turba enim ade�at m�rra:
& non erar tempus illorum verborum, fed condefcendit
& humiliatur, humanam naturam denudans,
� Ad Iacluymas enirn ex compafsione m'otus ef] propter
Mariam flenrem.Sc flenees cos qui aderant Iudseos, & in­
frernuic fpiiitu aduerfas fUa! humaniraris affeéHoné cohí.
bens humana! compafsionisvehemériam.sc fie interroO-3c
de loco vbi pofuillent curo, VI: no cum eiulatu efler int�I:'
rogatio. Etenirn cótriftarus fuic(vere enim homo erar) &
- ve crédibilis efler humana in ipfo natura , permitir illi [uú
! .propriú operari.Scd cohíber carnem.é; increpar earn foí.
rirus fanéli virrure.Itaque caro cum meerore pugnar.
•
" Hzc' aurem omnia carnis (u<e naturam pari permmi" &
vt confirmer quod vere & non ap'pa��nter ranrúm homo
'llt,& vt doceat nos & terminas & modum tri11iti� ac rna:
loris ponere.Narn abfque cornpafsioneSr Jachrymis efle,
befliarum eft.Multum autern Iachryrnari, plorare & con.
trinad, mulierum,
,
. q'Et turbauit fe. Quis euim eum po(fet hiG ipfe turbare?
'�lIg"/f� Turbarus eH Chrifhis quia voluir, efuriuir, guia voluir. In
.ipíius enim'poteítare erar fie vel fie affiéi. Verbú enim ani
'mam [llfcepit,& carnem totius hominis.Ergo coaptans in
perfonevnírare narurá.ac per hoc vbi fiimrna poreftas eft,
fecundum voluntatis nutum turbatur infirmira s,
\ �Vbi, inquit, pofuíftis eurn ? Non vt 19l1orans Icquitur,
Quomodo enim ignorarec vbi eum pofuiífenr.qui fciebH
& mortuum quum procul effet? Verúm omnia vult ab eis
difcere,ne feipfiim rniraculo temeré ígerere videatur.íed
exorar" facere, quo ornnis Iuípirionis tollerer occaGoD'é.
� Quia aurern nulla adhuc conieétura refiirreétionis la�
zari oflenfa erar,oeqll'e ilíuc putabatur veniílevr illurn re..









oomin«, -ven;,& .."ide:Et lachrymatus eft lé[us.Di�erunte'g' .
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�ltn�: Nonpotuit bl� <jui.ape.tuit oodo) ceci nat][a(m "VI &' bii:
nnn moreretur?
�Et Iachrymatus.inquir.efl Iefus.Ergo vfq; ad lachrymas cu, 14�
quoque vera dolenribus Chriíii condefcendit hurnanitas, "hrymlft'
& eidern qué ve Deus fufciraturus erae.pias vt horno ame eft eh,;.
impenditlachrymas�For.tafsis non tam pro eo quod inor- ¡ius..
.
tUUS erar , quam-pro eo quod propter zdificandam viuen-
dum fidem reuocari illum oporrebat ad rolerandas rurfus
huius "iex miferias,
- \ . /
.
�Hinc coHige, non eite reprehendédas moderaras lachry
roas funeris, q113S dominus ,ppriis lachrymis approbauir,
�Djxerunt ergo)id eft,ob eius quas cernebant Iachryrnar,
Ecce quomodo amabat eum.Sed atcéde irerum malignan
[es etiam in tanta calamitare.Nó poruit.inquiunt.hic qui
aperuit oculos caici nari Facere vt & hie non morererurj
Aífel'cb.:lnt (jl1!dii czci illius pef Chriítum illuminarioné,
&. ideo admiranres interrogant. Confcrebanr hinc poten­
tiam qua cc;cú natú illuminsuir, inde lachrymas pro moro.
te amici.lachrymas.inquá, teftantes amici mortem Henri
diíplicere, ac per hoc inuieo & nolente Iefu illum obiiíle, _
Triñicia enirn eft de his qua: nobis nolenribus accidúr , s:
proprere l vel dubiranres inquirendo dicunr.Non poterar!
vel hoc dicuni: admirando. Ac fi apene dicerenr : Mirii eft
quod non poruir.ex quo aperuit oculos cseci nado
�QE_i poruir.inquíunr, quod maius eft, non potuit Facere'
quod minus efhMinus quippe fuiílet Ianguentem Ianare,
quod aliquando faélú eft ) quam czci nari cculos aperire,
q(f � fecula no eft audini. Illic reuocatus fanitas qu� qué­
dam affuerar.hlc lumé infundirur quod nunquá infulferarc









tefos ergo rurfom{reme'M InJémetlpfo "pm�t ad monwmehlum:
. liral euten»fpell/lnctC)& lapis foptrpofitt_"s. eret ei;
�Studio[e repetir Euanzeliíla , quod lachrymatl1sftt Ie- T1,e�ph.\
Ius & infrernuerit fpirit�) vt difcamus quod ven: na:ura No:" �e
noflra amiétus fuerit. Nam quú fuper omnesEuangehftas Euage�fI
fublimiora de domino loquaeur.ea "ppter & in corpora li- flcundJí
z i) bus lIMtme,1Jd_
PER.IA SEXTA




�Erat)inquit,fpe1unca) & c.Vode p�tet quod fpetllnca iUa 1excauara erar a parte inferiori • alioquin no dcfciibcrc:tlu
lapis fup�rpolitu¡ ípelnnce. Sequiturs �
V1'it I efos : Tol(ite lap'ide",. Dicit el M,4rth"flror e;ul 'lui mOl""1
� ,,,tlSfu-erat: Domine,iamfcetet''1uatriduanus eIl en;m.
�
�sd quare no� refafcitauir mortuum lapide fuperpofiro,
.
fed. ait� Tollire'lapídé t Etenim quum nouerir mortuñ cot.
c.,,,.,ubtt p,us voce� confirmatum aaimauernt.mulró magis lapidé
·rollilapl- mouere potuiílet voce.Sed hoc dixit,vt illi fiaot reñes mi­
J,m. raéuli:& oc irerum íicue de e:ECO dicebanr, alij hie eft,aIij,
non.Narn adeffe in 10co,& fuis manibus lapidcm tollere,
fufficientia erant ad obturanda ora malignorum.Opone,
bat etiarn vr cum fuauitate & mora) fides, prefenuum ad
fpeétaculum glori� Dei aduocaretur.Necdum ením fcie ..
bane quid Facére veller , quia nee eis dixerat manifefte �
rllum refufcitare intéderer. Prcrterea,dum per homines la
pis tolli pofler.fine caulfa videretur a-étum,ú diuina virtu-
te loco illum propellerer.
'
�Di¿¡t ei Martha foror eius qui mortuus erat . Hoc appo.
fuie , vt nulJi lit dubiurn quod mortuus ifte quatriduanus
fuerir.Dixie enirnnon quiuis,fed Martha: neque alia rnu­
lier requiuoca,fcd eadem Martha queiam fzpe nominara
en foror eius qui morrus fuerar, n�que numerum dierum
fui luaus igno,r,abat.
1"Iam fcete,�)inquit,quatriduanus eft: enim,vt intelligas ei
refufcirationis miraculum non fperaífe.- Obftat ergo quo
minus Ipelunca aperiatur.ne foerore quatriduani inmenu
menro lefus ipfe & adítantes ofFendantur•. Sequitur:






�:Non obflante illa'eonfefsicneMarthre,Ego credidi quo­
niarn tu es filius Dei.qui in hune mundum venifti,minoré
eius hie fidem oítendir, d�m conditionaliter loqués dicit:
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(Quando rniíifti ad.me.dicens.Domine.ecce quem amas
infirmatuf,06nne dud ubi, quia infirmica s hzc non eft ad
morté,fed pro gloQ3 Dei Y[ glorifieecur filius Dei per cal
Quam putas me promífilfe zloriá Dei, niíi inaudiram na.
aenus refufcitarionem qua�iduani,tancummodo eredese
hanc vídebis gloriam dei, Sequitur:
Tulerunt ergo lapiqem.. P;
-:Voluit rolli lapidem quo claudebatur fepulchrum, Vt ab . "tflrli.omnibus qui aderát euidérifsirné vidererur Lazarus refur, ,,�ca um':.
S·
.
1 r: r. I I 'Ir '{l' fi'lI' mttur.gens. 1 enrm e auio LCPU e Ha exuier.exunmarum: uuree .
fpeéhum a�iqu�d fuifle • Si aurern refufciearus pulfaffee
aut clamaffct vt aperiretur íibi exiftimatum forte fuHrer ..
9' non túe prímúrn clamaffer.fed qudd anté rnnltoties cl�
matret nee fuíffer auditus,& quod no veré fuilfet morruus-"
Vcnlm vbi apeno fepulchro , omnibus patuit mortuus ae
viuus.calumniz locus non eft vllus,
C;Cirea tertium, quod eft,virtute rocantis fepulei refurre ..
tlio,rubditur: ;
.
I,fus Itutem eleuatl'sfotfum ocu1is,J,ixit:Pater,grat�".u ago ti¿t
IJllfniam aud¡{h me. Ego auttm fciebam quiá femper me audis,fidJ.
pterp'pHllum 'lutó''mmftat dlxi, -pt credant 'l,ti", tHl me miftffi.
�Dixiílis de hoc hornine 6Iuda!i,Blafphernat,eo.quod di. niNlnlt4
Iit,Filiu! D-ei fum,nunquid blaíphemia íiue rnendaciú Ilr- tis Cbrt­
fcirare foler mortuum quatriduanum? Ecce auté hIC homo jli4rgu.
It faciatopus quod nema poffet fa cere niíi Deus.patré fu- mentum;
urn vocar Deum.confitetur fe elfe filium Dei.lgitLlr,aut ni
hil diuinú eú hac profefsíone efficienaut li-efferit, vas ím-




�Pater,inquit.Attende quod palám patrern direrir, & hoc
opus in nomine parris, id eft,ad confirmandum quod De'
pater fuus fit,facere velit, _
�Gratias ago tibiquoniam audifti rn�. Ego autem.rci�b.¡
quoniarn fépcr me audis. Hec eleuatis furfum ocu�ls.dIX:t
oras vt verum fe hominem efi'e teftetur,& vt Iudei vldeat
quod non ad dzrnonern.fed ad Deú con�itorem c9=lor?m
recurrir.Quin etii aculas eleua�,vt (¡g01fice� fe9uutLtrl o ,
peris ma.gnitudinem.Patcr)inqult.No.�en Iudeis ex.o�l]m
. . Z IlJ. explícae
(Ecce nuncó 111d�i;fi verbis non crediris.operibus eredi­
te,vt cognofcads)inquir�qui'a in me en: pater& ego in pa
ere.Hoc dudurn verbis dlxit,& vcsillum lapidare: voluifiis
em vsc«
nunc operibus adftruir,& paulo pOll: eum.crucifigeris.Vo­
ce magna clamauir.turn lit magnum opus fequererur.turn
ze; vt'nulla pallet calumnia verbis Iecreró diétis tiquam rna-





� Lazare, vení foras-Ergo qUU.ffi, gradas egHfetJno re vera
fupplicaiTer;qu�� qu_i �upplicationis indigeret fubfidio,né
pe patri porennaequalís, clamarvoce magna vt
authori ..
ratem &potefiatem habens.Non enirn dixir.tn nomine pa
tris mei Lazareveni foras.neque .refufcirar eurn pater .Ied
cum authoritare, 'Ve dictum eft.omnino eorurn obturanso-
fa q,üi dicunt pane minorern, '
�Q!!id enimpar poreftati huic fuie vnquam dum loquitur
.
.moreuo tanquam viuenti.Lazare.veni foras? Qyalidi�at:
Non folúrn furge a mortuis , fed & v eni foras exrraípe
..









NO,jpt- 4{Gratias ago tibi , In gl',uÍarum aé\ione con(¡(ht h¡rc ora- el
titftd.A· .tio,vt gracias agenté inrelligamus hominem grarum Deo, u
gitgr4tt- � non p,oren�em refufcirationern.Lazari, féd irn perantcm n
�. ' ac:rnofcalnusDelIro·, �
:.. �Q.goniam audifti me,homínem ad ce omriibunecurl'en J:l
rem.Ego autem fciebarn quia fernper me audis.Ac ti diese
No ideo gradas �go quafi iarn primüm me nouerim exau
diri,quoma,m hoc mihi notum erat . Sed propter populum
qui hie 3;�fia�,dixj�.vt. credanr quia tu me miíifti.Nó qu\ro
g{oríám meam.non qu�ro vt honoreur me.fed propter fa
Iutern eorurn, vt credant quod tu memiíiíti, & vt credéres
'fatui fiallt�Et non me Dei putcnt aduerfanum.nec dicanr,
Non eft qk homo a,Deo. Sequitur.
H«,C quum dixtJfet, "V�ée mag�M clamt!t*it: r.(S�re,i?enJ for41 !t
ffátimprod.it 'quifi/Jerttt rllortu,",s,ligatu$ m:tnHS &.pedfs ínJf.,¡,s.
& facies tUtUS judarjrJCrat litat.a;
LigatUSa
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�Ligarus,inqqit'?'lanus �pe�es inffiris.id e�,fafciis.saBe �Udh�m1r3 res. Non mmus e-mm videbatur cífe mirabile vinB:ú hU!, It,
ezredi quam. Iufcirari, /)( veré mirandurn erat vioétúmo , um'PIUUs.
u�ri.Slc enim ligatus nee pedibus ambulare.nee falté rna
nibus redcre.Iednec oculis quo prodiret potuie videre,
�Quíd ergo, nobis euangelitta hac prodeuntis defcríprio-
ne inuuir , niíi magnam fuiífe foreirudinem veers vel cla-
Inoris qui mortuum ligatum ad viuos excufsie& excutien
do de mortuo viuurn fecit?
�Qpod G magmlrt1 & incornpreheníibile efl,quatum er'ie zx:tllud cuius hoc przconium & typus en? Q!IO modo.exiliét Ju�re 10"
mortui de fepulchtis ad frerniturn feu rugirum leonis im- nss mort,.
rnortélli.ter'regnátis�h ita nunc exiliit ifte ad balaturn agni orum�
laníftarurn manibus & culrro approp inquanris, Conuenié
ter ¡taque,magna voce clarnauir.vr Lazarus foras veniret
Magno enim ccelorum fragorc;lnagna virtuturn córnotio
ne cceleftiñ dormientes in fepulchris cócuricr.iuxra quod
per P[(almHlá dicituriDeus noíter manifefté venier,Deus
nofter,&- non íilebir. Ergo per huius t\ant� virtutis effeél:ú
iam credibile fa.élum eft, suod hie filius Dei omniporéris 1 ,
ante dixerar, Q£ia ornnes qui in monumentis [unt,audiét IQa".s:� "
vocem filij Dei,& procedente
�Cirea quarmm, quod eft,inftitis liga.tiper dífcipulos fo>
luri o,rub,dicur: ' .
Dicit ees ufor: so[u,'te cum,& ji:n;te abire.
�Vbi notandú dl:, �1' quú dominus noíter imperio fbo-pe­
¿ú vel manuú Lazan vincula rump erc.Iudariúmqr.imó &
lapidé qué tolli iuílerac.in ventum poruiílee excurere.S; ta
men. rnaluit tunc "dicere,Tollire lapidé,& nunc) Soluite eú CUft pert&.
& hnite abir:.-Cm enim i��uilJ[�o�i vi�mtis fuse �i�a.,u Ijosfo¡�i
Ia fa{:erer,_quu per prcrfentlU hominú fieri poflent IDIUlt1e' [t'rr4tMn ..
riurnj Procul a fapiente omnis curioíieas.Decet nanq; vt in ¡:bet.. �
his tantú forrirudiné fua vrilirer exhibeat.in quibus huma
�
na non valet iníirmiras.Quod & [erais eius prudéter $e di
fcreeé obferuádum efi,vt ibi eannidiuiná prseftol'enmr P<?­
tentiji, vbi humana confiar deficere indufhiá.Alioqui �on­
traueniúr pr.ecepto dicentis.Nó'teurabis dominum Deum
tuum.Soluire.inquir.eum-Vule ve alij fardas ligati foluane





FE'RIA $EX T A
ren{ut3�1:QS mirac�li �erit.ate� a'gnofcant,8c ali; ho�vjdc
te� firme�ur•.Et Gnlte,mqul��abIr�. Vb1 �atet miraculqfum
fuifle quod ligatus foras exm,qula nee lam QUi [oluerctur
petera] ambulare-Be hoc ad euidenriam ligni fpeél:at Vt vi
deant refurcitatu� ambulare � &. vt non ad �Qnumentum
putent ei vitam reítituram.Ied Iicur pritisante quam more
,
�etu:r,imo ante quam�grotaret.Ad hoc enim lpeél:ar fini.
te abíre propriis pc:dibus, licut [ani ambulare confu'eue.
runt. Sane rniraculum hoc pius Vates carmine profequutll
$cclúlilH. ait: Quid credere Martha moraris)
�id Maria gémis? Chriítus dubiraris an vnum
Pofsit ab infernis hominem reuocare cauernis,
Qui dabit !Enumeras poft funera rurgere turmas!
Ergo vbi clamantis domini fonuir tuba-dicens:
Lazare pergé foras,magno concufla pauore
Tar,tara difsiliuúr.erebi patuere receflus,
Er rremuit Iethale chaos morrifque profunda:
/
Lex perie.arque anima proprias repente medullas
Cemiturante oculos viués aítare cadauér,
PóA:que fepulchralern ranquam recreatus honorem
PewltfJ .. Ipfe Iibi moriens pofihumus faélus & hares. ,
r.is typUl �My£l�ce_,autem fub typo Lazad peccator accipieur,vtiqnc
11f)Sf. 8l. ipfe per amifsionem gruiz Ipirimaliter morru" eft,per
euidentiam crimínumnuper elatus.per prauitatis confue­
tudinern fepulrus, per fcedam coram alíis opinionem iam
frecet. Q!.Ium huncmorruorum Ihfcitator Deus per inno­
uarienern voluntatis ac validam cordis compunétionemd
peccatorum tenebris ad gratia: Iucern enocar, reatum fuú
M�tt.l8� confitendo prodir.Et quia lam viuit foluite iIlum,inquitIc
Ius-Dixie �nim:�zcun<iue alligaueritis fuper rerram, e •
.rU_Dt l�gata & in ca:lis,& quzcunql1e Colueritis fuper tcrr�
r;áeatfo Ioluta erunt & in codo.
cerdosqué �Cau�ndt;m autem cis quorurp hocofficium eft, ne mo­
fllu4talit dum hune przeereane.id eft,ne,Iigentnif mortuum, neq;
¡¡get. .
'
foluant nili ,oceconfefsionis fignifieante'rediuiuum,eum
,
eundem elre de fepulchro produérum. Na G pro Iíbito fuo
illum viuentem ligenr,hú,c aurern mortuum foluant, vide..
Iicet condernnanres iuílum & iuO:ificantes impium, ipfiil ..
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dem ligando lie morrificare nequeút,mortllum atiten; fo1
'ijcndo non fohlm non víuificane,verúm etiam fcetoré cun
aorum naribus ingerune, Sequitur: . .
.Multi ergo e,! Iuá£is qui ..,entrant ad Mllriam (9- Mlirth"""
.
& .,¡der""t '1u�fecit,crediderunt in eu�.
�Ecce primus iílius miracuh fruétus in Iudeis. Q.!!id·a ve ..
rO. moní qui Iefum víderáe Lazarü de Iepulchro refufeita.
tem,ex tanto cófpeéto rniraculo deteriores effeai Iimr.di
cente E�ange1ina:Q]idá autem ex ipfis abierfit ad Pharí,
(;eos,&' dixerunr eis qure fecit Iefus.nimirum quaíi ré pro.
phana,quia aufus fueritimperare vt effodererur Iepulrus,
.
�Quo patet verum eíle quod per Abraham diuiti dieitur: iU(4".I�
Si Moyfen � prophetas non audiunr.neque Ii quis ex mor
luis refurrexerir credent. ..
SABBAT'O POST DO.
LAETARE "
".==;:;::;::_;;==¡ Terum ergo loquutU1 effie,s , efU1,d/cens:Ego fit I .".¡
lux mundi.<l..!!jftquitl¡,r me,non 4mbulat in tene
o ."
hris,fed hab,bit lumen "ita!. .
�Prre[c:ns fanéti F.uangelij leétio tria con.'
prehendír. Primum eft , diuini te!Hmonij
y prorerua reieétío. Secundum en, prolate
��:;_;;_:;;;�_:::J veritatis inuiéla defenfio.ibí : Refpondit
lefus_&' dixit.Terriñ efl.de Chrifti patre fruentiú requifi-
tio,ibi:Dicebant ergo ei. ,
�Circa primum duo norantur. Vnum eft, Venerandum de
fe Chrifti reftimoniurn.Alrerum.maligniras verítatí cotra
diceneium, ibi.Dixerunr ergo ei Pharífei, .
� Circa primum dicitur: Iterum ergo Ioquurus eft eis.niml Cur deji
rum Phanfeis & Icribis-Ergotinquir) videlicer.quia ta�to chriftu,
pere nitebantur illi adnihilare przfentern gratiam DC:_I,&, p,rhib".­
auferre de medio teíHmonium veritatis (ora cunélorú oh
ftruendo,ficut ex pnecedentibus patuit)dicétes(verbi gra­
tia)miniftris,qui de chrifto dixeran�.J n�nquam .fic loquu ..
tus eft homo.Nuuquíd &' vos fedual eftis ? &. Nicoderno, IDa••7_
Nunquid &. tu Galilaus es � &. ita metu il Iorum deficiebat
-
,
ornne teflimonium hominum.ipfemer de quo per Prophe
�am fuerat przdiélum: Ecce tefrem populis dedi e�m?f�l' 5foiA.Sf.
In teflimonio fuo periiftens.ltcrum Ioquutus eft CIS dices,
Ego .
SABB,ATO ,
Ego rum lux müd,i. Ho�, io,¡uam iter�� loquntus dixit el�
id eft, hoc ditto illud iurauit quod pridie ítans & clarnane
U,fIl.7. dixerar eis:Si quis fieíe veniat adme & bibat, Sic enim di.
,dis iHis ifta cófonant Be cohcr_rent qU.l! nupe irerum loqui­
tur diceljls.EgoCom.luxmundi.quo modo �n Pfalmo quum
diéhrm elfet, quomam apud t_s: eft fons vltC"rnox Iubiun,
{tú en. &, in lumine ruo.videbimus lurnenvChrríhrs CAÍrn
D�i Iapientia vno eodérnque aCto &: poculum & lumé efl,
'�ja quiíquis aqua huius fapientie jrnbuitur,fi:atim'clari.









.(r¡lIflis vfibus corporalibus aliud _e.!Hü.me, aliad eft fons:
'Font�m fauces qua:runr, lumen oculi . Ii pud Deum vera,,
quod lumen eft.hoc eft fous. Qui tibi lucet vt videas, ipfc
ribi aquas m.3113t ve bibas, Bene igitur En(age}ift4no ait fo ..
lú f�rus ergo loquutus �ft ersdicenszíed fignanter air.lre,
. ..rum ergo Ioquuras eft eis Jefqs,;diecl'ls,:Ego f.um lux míidi
Euange1o/. �_ypi �uangdij fupra vereré It;g�J11 triplex dcfignamr ex­
fupra le,,!, cdlétia.Prirno enírn excellit in da.ritatc.Ego(inquit}fum
gem I.!Xl.cllux:Lei aurern obfcuram vrnbrarn habebar futurorum bo
¡entia. nerfi.Hinc enim Moyfes ilIi populo velara facie Ioqueba­
Ex'ld,;+ tur S,ecundo excellit Chrifti euangeHum legem vereré in
gen�rali��te,qt1od notatur-in eo quod dicitur lux múdi.ll­
Íummandis.jcilícet omnibus populis , rríbubus & linguis.
Porro Moyfes dicere potuir:Ego qnalifcüque lux fum duo'
decirn clun�;lx'a,t tribubus Ifrael, ,'_.
Th,oph. �-Qgoni�� ergo Pha,riCa:i Chriflo Galilzam crebro' obíl­
ciebanr.de eo Ipd�i quaf de-vrio propherarurn dubirabár,
oftendens fe non effe vna ex propheris dicit:' Ego fum lux
non prophetica qu\ parmi dunraxat & particularem habet
fplendorem , fed lux vera qua: non Galil.rx vel Palefiin<e
terminisjcincunfcribitur.fedmúdi totius lux fum,&de me
varicinatus eft propheca ,!liceos...
.
_
Ejá,-�:!.. �ParL1m eft �t íis mihi feruus adfufcirandas tribus Jacob,
&. feces l'[¡:aeI conuerrendas.Ecce dedi re in lucem gentiú
vt (is falus mea vfque ad extremum rerrse. _
Reh'7' �Tertio excellit Chrifti ellangeliú lege Moyfi in vrilirare­
Nam ybi nihil ad perfeétum adduxit Iex.euaogeliñ cred.é
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rur me, non ambulat in renebris.fed Irabebit lumen vire.
�ltaque dominus nofter Iefus Chriflus in hoc natus eft,& lo"n�I,�
ad hocvenit in mundurn vt reftirnoniurn perhihear vedra.
ti,nihil veritus inuidiammalignorum noeere pofle gloria!
Del,magnifiee ae breuirer reftimoniuin fuurn exprefsir,di
cens:Ego fum lux mundi.Acfi dicerer: Qyid vos nodis s:
tenebrarum filij claritatiSrmazne opinioni mcz {;ifFravj-a
mortalium rollere laboratis?N�n;uid non deridendi erre. Inll/dill
tis (¡ folern íflum viíibilem de fublimibus circulas luis tori '}Jt /mpo.
mundo Iucenrem.exfuíflando exringuere.vel aeré p11O'11lS flibiluJ.
verberando de magna cadi cádelabro deiicere.se fub<:Jnio molitu__r. _
dio recondere conerninifNempe huic íimile ei1 hoc quód.
nomen meumdclcre.vel farnam rnearn exti0gucre conté
dlns.Ego enirn Cum lux mundi, Ergo ridiculi ralpa; &_ ver rnfulta.
pertiliones ocelos quidem veftro s claudere & me verarn �ur)IHde
lucern non videre poreftis , fed totius mundi oculos erne, 15.
r-e, vel iítarn eius lucern extinguere nequaquam prreuale­
bitis.Ego(inquam}Iux fum {ine qua nemovt;lquam anzclo .
rum vel hominum potuit vel poteít videre Det1m,cni�s III
cis exortes quícunque Iunr.fiue angc:li,úlle homines.rene
brz fimt,
-
. - " ..
�Q2j fequitur me�no ambular in renebrís erroris vel 10'00
ranrie.fed habebit lumen vir¡r,& hoc habens ipfe quoque
lucem imiratoribns fuis effundet, vt merito taItb�.djcatl1r.. ,
rvos ,eftis lux mundi.Lux, videlicet illurninata.non ipCa Iu .. M�t.f�
cis firbftantia, Vbi Auguítinus: '. '. - -
�Ql1ifequitur me.modó per fidé,póft habebitper fpec}é.
Sequere iflúfolem viGbilem cedens in occafum quo & ip-:'
fe rendir, & {i nolueris tu cum deferere, ipfe te deferct in
cccafu.Deus tUUS vbigue eft rotus.Si non abillo facias ca
Iurn.nunquarn a: te ille facier occafum. Teriebre tneruédre
funt morfi, no oculorú,& íi oculoní.nó exreriorú fed inre-
-
riorfí.Vnde difcernirur no albú & nigrú,í�d il1fiú& il1:iuftú
�Circa fecuudú.quod efi,maligt)itas veritatí conrradicen
tium.fubdirur:
Di:J,:erunt ergo ei p¡'arif.ei:T'u d-e teípfo teflimont'umperhibes.te·
ffimonium tuum 1�()n eft "Ierum. .
.
�Quum dixerar,Ego fum luxmundi, qui fequirur me non










Tu(inquiullt)de teipfo teftimenium perhibes,téfHmoniG
t�u�non eft ve�u.m.Ac fi dic�rent:Contia fcripfura� qu�
11"".2.7' disír.Laudet te alms & non os tuum, laudas Be maanIficas
teipfum,teftimonium perhihédo de teipfo,ieftem�liü pr�
chrlft9 te ter teipfum habeas n�llú.Sic reípcnderunr tanql1.a ipfe do
pes mult¡' minus folus íibí reftimoniñ perhiberee.quum c:óftet � an.
• <, te .qua in came appareret.nmltos téires przmiút Prophe,
ras qui eius facramenra przdixerút. Q.!!inetiam iam viués
in carne Ioanné baptiftam teflem fortifsimumzc irreprché
_' l04n.f. íibilé habuit.Vnde Iudeis cómemorans dicit: Vos miGftis­
ad Ioannem, & ille.refhmoniü perhibuit veritati.Porrd Iu
dzi ad Iucé veritatis oculos fuos claudétes huiufmodí de
Chriílo eeflirnonia nolenres-atrendere.in contumacíañn
perfeuerantes,di.Tu de teipfo teflimonium perhibes,tefH
.�alumnl� monium tuó non eft verú.Q..!!.ibus iure refpondemus & di
dt;um (9n cimus:QE_inimo vos reíhmonio veritatis cotradicetes rnS
futlttio. daces eftís.Ná re vera fi quis tefrimoniú perhibeat de feip
Exod.n .. fo.uon ftatim eofeqlliturvtteftimoniú eius fit falfum.Alio
-JaI6. qui Moyfi s: prophetarum confequéter falfúm�'d'jcetur fuif
I'lrM. fe tefl:irnoniqm. <lEia fil1gu1i de femetipfis, � a Deo mifii
erat teítati runt. Nee enim aliter hoc fciuít quiCqua homi,
num,niG per teiHmoniú ipforú.verú ¡(ti ho£ inanimo pIO
. pofueranr, ve nullíi de ilIo teílimoniñ audirent: & quatllm
I.U� mu» poterant eonabátur,vt quomodocüque f(?nré vit� obflrue­
l;(�r exo rent,&: claritatern Iuminis huius e:xtínguere�, quippe qui
fa lud,ds / male �gentes.oderant lucem &. ad lucE venire nolebanr,
Bfoi.2.8. vt non ar�uerentur opera ipforú opera noé1:is& tenebrarú
Propterea(inquit Propheta)audite verbú domini viri illu
fores qui dominamini fuper populúmeó qui eft in Ieruü­
lé. Dixifiis enim.Percufsimus fcedus cú morte,& cú infer.
no pepigimus paélú. Tjito quippe fludio os vita: &. verita­
tis opprtmitis.tanquarn marti in inferno feederati {i�is.Si,,,an·7·
quidé miniflrís miráribus Ioquelá huius hominis.imó Dei
pariter &. hominis,dixillis:Núquid & vos fedué1:i cftis�Ni­
codemo q.uoque paréti veftro,quia modicú quid de iudicij
legitimo ordíne fuerat aufhs rnutire.os prorinns ob{huélú
ell a vobis dicentibus: Nunquid & tu Galil.rus esj Turba
credentium a vobis anarhemaeizata eft,dieendo:Nunquicl
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_
Sed turba hCiC que: ��11 nouie legem,maleditl:i rime. )
�Q!lum ergo, vobis Ita ob1l:repentibus eeítem non habeae
nunc hominem pr�tcr fe folum,iplius qU0'l�le nunc os ob,
ftruere,& vocem eius vulns fuffocare, obiiciédo quali crí
-Jl1é van,�.g,loriCi�quod propri.o Ieípfum magnifieet ore, Ita,
conrendms adiueores morns & infcrni,ne quis mortuoní
exaudiat vocé filij Dei & viuae.ne lucem Iuam múdus per
feneftras voccm eius perípiciar, & infernales tenebras re
linquar.Nequaquam ica fiet,fed delebitur reeclus v�ftrum
cum morte, & paaum veftrum cum inferno nonltabit.
�Circa fecundum PJincipalc dicitun
'
p..ifpondit I �foJ (9' d¡jelt eH: Etft,tgo' t�ft¡m(J"¡l!mp'trhi£t' d.
'1w'pfo)tefltinon¡i meem ."tf'um eft,�¡Cfljo ."ntl, ')Jew '& 2"0 ."IJ ..




�. Hie ponirur prolate veritatis inuiéb defenfio, Vbi per
duo teftimonium fuum veritas defendir. Primumyef] cero
ta fcienria propria: originis_.Alterum,patetDz-confortium
equaliearis.ibi: Et ti iudico ego.
� Circa prttnum diciturs Et li ego te1l:imoniú perhibeo de
meipfo.teflimoniti meum verum eft.Hoc eft dicere.Tefii
moni(i meumverum eft�quan!lis ego teftimoniíi pe'r�ibeá
de meipfo.Nefciunt infeelices ifti quanta fortitudine con 10",�3·
rendar cú cis.",quanráque premat eos mole magnitudini�
fuz,quo ad vnum obieétum eorum quo eius deieflárur te
1Hmonium fuum;& teftimonium verum,& iuílum parirer
defendit eíle iudicium,Vtique agnofcere habebanr.qualé
deteftarenrur eéítern eum , fcilicer, quem eiufdem cauffe
fuz viíuri erant iudicem. -
'�Et fi ego � inquit ; reñimcnium perhibeo de meipfo , te- 7'eftimo.
fiimonium meum 'verum eft: quia feio vndé veni & quo niumde
vado.Nbi fciendurn efi ,-quod licet nemo hominem prer:- (er»etipfo
lerhúc hominé Iefum Chri1l:um fciat de Iemeripfo vndé- \
,enetit aut quo vadat � quia videlicet nefcir quomodo fa-
ltus eft,vel quem ad finem venturus {it: ramen & li refti-
monium perhibet quisde femeripfo, inrantum verum eft




opus' vocatus {it. Verbi gratia, quomodo quurn de (eipC",
.
-., Paulus dicin Paulus feruus Iefii Chriíti, vocarus Apofiolus:R�ma.l ••
fegregatus in Euangelinm Dei: vel maximé qúod alibi di,
:t.cor.u. ,c�c: Qa,o�iimulti gloriantut &. ego gloriabar, ca:teráquc
his íimilia. ,
Cf Tgimr quia tam fpiritus verax quam fpiritus mendaz de
feipfo perhiber, vieiofum eft argumentum dieentium: Tu
, de reipfo p erhibes reflinronium.reñimonium tuum no eft
,
verum.Siquidern cófurandis illis.hic verax fui defenfor&
ruendacium correptor.fubiunxir.dicens.Er fi ego teflirno­
ninm perhibeo de meipfo.reflímoniúmeum verum eft.Ee
rnox fübiúéta ratione idipfiim comprobar dum dicit, quia
fcio vndé vcni Be quo vado. Qua ratione, íicur veriraté te..
flimonijfui confirmar) fie per appoíitum eius.Icilicer, VO�
aurern nefciris vnde veni aut quo v¥lo .Falfirarern eorum
t
qui hoeipfum reftimoniñ eíus reprobanr.oppugnar, Nam
qu_um oppoíira {inr hzc.fcio vndé veni &. quo vado,&: vos
autern nefcitis.vndé veni & quo vado.Iicucverum eft teíli,
monium eius ex eo quod [cit vndé venerit & quo vadir,
lie econtra , teítimoniurn quod dicunt cancra Ie urn ,fal�





�Séirc áutem de, feipfo vndé venerie.propriíí eiL{5 eft, qui
non d�, nihilo.neque ternporaliter factus 'eft, ve nos.fed de
Increara parris efleuria ante tempora natus eft, per quem
vt effemus.firmus omne s nos.
�Scire edam quo vadat propriurn eius eft. Quia videlicet
nó alius quam ipfe vias [das difpo[uit.Nos enim nefcim"
,vnde venimüs; quippe qui nee illud (eire poílumus quali­
ter in vtero concepti coaluimus.neque poft hac quid fum
ri fumus nolle valernus.quia nefcit homo finem Iuunr.fed
omnia in futurum tempus referuanrur incerra,
�Ql1um ergo dicie.ego [urn lux mundi.vernm eft reftimo­
niurn eius.quia fcit vnde venerir, El: quú air: Q:ui fcquirur
,
Z�cle'li: me non ambular in tenebris fed habebit lumen vitx: pro'
feél:O verurn de feipfo teítatur.fecurus quia [cit &. quo va ..
dir, vel quo fequemes fe pcrducat,
.
�Ca:tertlm) nerno omnium de illo quicquá (�it') niG qu��"
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4uam quod ah ipfo accepie.reítis falfus eft. Et' quia no, [e.
q�itU: eum J am�ul:at in:eneb.ris " quemadmod�.m aH qui
¿rxcrac. Tu de rcipfo tefümonium perhíbes, tethmoniiJul
tuum non eftverum ad.quorum os obílruendum.fola hire
fufficit confutaric qu� dicit, vos aurern nefciris v.ade veni
&: quo vado, '
l' Quod eriam díélum eft ad refellendam carnalem lllo ..
rum opinion em qua, dixerant fllJpra : Sed hunc fcirnus
"nde.fit� Chriflus aueern quum venerit ,nemo teinn-
d elie, ,,;-
�N-ec vero quia poftmot{ü refponderateis,dicens: Er me
fcicis,& vnd e fim Icieis.idcirco nunc fibi conrrarius puran .. ' ,
dus eft prCifenti loco quum dicit: Vos aurern nefciris vnd�
'Ycni,& quo :vado. Sequitur: ' ,
v o r(eCfmdulfJ carHem indicati1 ,egl) 'lion il4Jkfl 'luel�q'Mm; \
�Ac fi dican Scitis quidern.quia homo Gahlzus ego fum, ,Millt.IJ.
& diciris : Nónnt hie eft Iefus filius Ioíeph & Marie , &. Lur.I1-t
fcatres eius ac Iorores n6nne apud nos [unt? Et quia par.
tim verum eft hoc.proprereá íuperids dixj,& me fcitis, &
vndé fim Iciris. Sed hoe vcfrrum (eire quantulurn eft? Vos ,u1�;"t
enim hoc ipfum fecundum carnem fapitis , & fecundum de thrift.
carnern iu(hcatis,id eft.fecíidum paupertatem& exiguita· feciUum
tern parencum meorum, Mari� & Iofeph.fratrum�oque carne ¡", ..
. meornm ac fororum.id efl.propinquorum carna1lium,per .. dka1f,t'.
fonam meam attendiris.S; fupra id quodviíihile eft in me
nihil audite vel iarelligere vulcis.Iraq, multo me inferio,
rem péfatis regibus veftris,prophetis quoqueveftris quos·
ccciderunr patresvefiri1quorum menfuram implere fefli-
natis.
�Djco el'go,quia vos fecundum carnem iudicatis.Ego ve.
ro poteram & ipfequidem fecúdum carnern indicare, fed.
non iudico quenquam. Poteram quippe fie ecórra dicere:
�ia fecundum carnern qUQque maierMoyfe, maior, in­
<]�am) � nobilior qu6uis rege vel príncipe fecundú car­
nem quoque ezo fum.Qui<l no quernadmodú omnes vos,
& vl1iuerfi,patr�3 aut príncipes vefbri, communi more na ... -r,
turte de corrupta muliere.fed devirginea. purieare ex regia.­
ilirpe Danid fecundum carnern natus fum. Ita, .ínquám;




Theo�. � Ecce fecúd'um quo tcftimonium
fuum defendíe veritas;
id eft,conforduin paterna: zqualitati!i.Dicat quifpiá Pha ...
rifeorum: Si pos fecundum camern de te
iudicamus iniu,
'fie,qu'are non punísjquare non condemnas?Dicit:Non ad
hoc vcni vt íudicem.ego enim nullum nunc iúdico,& fi íu
dícem.iudicium verum eft.Etenim condemnaei elfetis,fi.
quidem_volui!fem iudicare.fed quia nunc non e� tempus,
in Iecundú aduentummeum difFero condemnuionem ve
lIAII.3. firam,quemadmodum & in alio'lcco diút:Non enim mi­
fitDeus filium fuum ínmundum veíudicee rnundum , fed
'Vt faluetur mundus pet ipfum. ..
J.'An.f. 1"Q.uod autem ipfe lit omniú íudex, audí os quodmenrírí
chriftus nefcir • Parer omne iudiciú dedit filio.arque ita quando au
.,1 ¡"Je,,! dis ego nul1ú iudico.nó de futuro aduentu.fed de pr�fenti
diétú intellíge.Dicendo aucé quia folus no� furn,fed egoj
& quimilit me pater.idem eft ac Ji dicat:N6 egofolus co'
demno vos.fed & pater .No' enim aliter quidé ego iudico,
a lite r pater,fed Iicur ego,í�a & ille:J�' íicur iHe,na & ego.
�Ergo,& Ji tadem,inquit,iudico ego,videlicet;poft quam
.fuero iudicarus.nic cnhn natales meos tam fecundú diui­
niratem, quam fecúdum humaniearé indicare me oporte­
bit,vt pr�djcentur in vniuerfo mundo,& fi,inqu3m,tand�
iudico ego.iudicium meumiuflurn eft, quia íolus no Cum,
quomodo ille alius qui veniet in nomine fiio qué vos ac­
eipierís,ven: folus erit,& folus veniet.quia Deus illú non
he¡" miner.neque
cú DeO aget, fed aduerfabitur & extolletur
- ;.T • 2. fupra omne quod dicirur Deus au� quod colirur: Ego auté
- ameipfo acnveni.fed patermiGtme,& ego in eius cornu
aione permaneomihil ameipfo faciens autiudicans.






vrpere in peceatis conceptos 8& de cótiuptiosc natos m�
inferiores iudicare.fed no iudico quenquam. Nunc ¡nim
veni non iudicare.fed iudicari •
.
,-Circ.a fecundum, quo teítimonium fuum 'véJ;Um ctrc ve.
. r�cas ipfa defendit,fubditur:
.'
Et Ii iud_ic(J ego,¡"ditl'um m�u�.,.erum tfl,quiafll", nonr�m,[ed
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Ille przfennbus & fubfeqlie¿tibus operibus velum com­
probar reftirnonium meum, verumsc iuílurn effe deferidie
iudicium meum. Norandú véro 'eLl quernadmodum Chri­
flus dominus nofler.Deus & homo in ornnib" verbis Iuis'
renorem hunc feruat paterna: cornmuníonis, de qua nunc
dicit�quia Iolus non_rl1�)fed ego & qui miíirme pater, ita
le nufquam abfoluté quicquam de fola fua loquatur perfo
na, fed íic Cemp,er¡pfiterur quod ell, vt íimul parerne per.
foo\ fociali & indíuifa charitare Faciat mcntÍo.llem.lgitUt
eonuincuntur Iudzi dicentes, teílirnonium tuum non eft
verurn , quandoquídem apene dicat hie filius, Solus non
fum.fed ego-se qui miíitme parer. Sequitur: _






� Sic enirn Ioquente Deo per Moyfen fcripturn eft: Non De;lt.17.
fiabiHefiis vnuscontra aliquern quicquid illod peccati &, (P'19.
facinoris fuer,it"fed in ore duorum vel triurn teftiú Itabit' en¡ ,¡¡,té.
-
ornne verbum. Proinde iam afllimere licero Ecce hoc ver- Jtim mil
bum qU?� dixi, cgQfu� l.ll� m.undi; & quo.d.cüq�e cale di. dlf fl-,;(;r�
co vel dixi quod vo� rellClt�S dicentes,�e{hmonlUm tuum eD;"
non eft verum.duobus tefhbus defendirur. Nam '�go fum ,_
teftis vnus, qui teftimoniurn perhibeo de méipfo.ea-fcili ..
eet autlrorirare qua dixi, quia fcio vnde veni & ,quo vado,
& adhuc alius reflis teftimoninm pérhibet de me, fcrlicer
qui miíit me pater. Et hac quidcm reíponfione Ie jufie de-
fendir, J
� Intendebant iIIi vtnemo de illo reflimoniurn perhibe -
ret quód Chrifhrs effee \ quód falrera Prophera et'fer,dfni. -
que quod nullo modo l Deo eíler, Hoc intendentes eouf­
que tandem có(pirát1erunt, ve (i quis eum Chrifturn confis
tererur extra Cynagogam fierer.Huic ergo malignirari ob­
uianddfuir.Ait el'go;{n Iegev�eíha,qu� vobis impoíita dr,
Icriptum eft duorum hominurn rcílimoniumverum dfe&
aílumi. ,
Ego (t¡m qui ttfUmcniuin perht'beo de 71iepfo,W u¡t¡moniumpfr-
bibet ds me -qui mifit mepater. .
� Paldrn ipíis erar quod ipfe reflimonium de fe perhibe ...
ret, & nihilominus pater de !p[o reflimonium pcrhiberer.
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}'topter quo-d:&: eurn perfequebanrur, 8( quod pau13 ant!
iam dixerareis.ego fum luxmundi.hec inqua,audiebant
& opera eius magnicuJinc tant� profefsionis non minoI�
videbár.Inverbis euim eius rettimonurn eiuspettonabat
&10 ope'l�íbus �í�s reftimoniü paeris defiíper fulgurabar:
" Nam ti íilium Del Ie eíleprofirendome'nruetur,profeéto
non gloriamiraculorum clarificaretur.fed pama fuperbié
ribus condigna cófundereeurcljeus enim fiiperbís refifiir
a qUO(-VCJ;bl gratia) María contra Moyfen fuperbiens pla:
Hum.I%; gaJepr� percufla.efl.Dachan & Abirotl. & Chore in fbper­
'Num.16 biarn creB::í)cun:l íiiis complícibus, alij vipétes � terra ab,
.forpti.alíj él RarnmÍs deuorati Iqne, Et Saul Chriltus dorn]
,J.-8.,:.16 ni ob taperbiam fpiritui maligno mácipatus e{l.HQ_�c au"
tern drcentem fe Chriítum filiurn Dei, nufquam refelln;
-: Deus quem profeífusdt efle parré íuum.fed operibus ver
ba eius vera eífe teftificarus eft.
.
.
�Igitur& I'udris &. ornni mundo paUni eft�qui�'t'efiimo­
nium quod perhibúit de Ceipfo hie horno qu.ipurabatur ti •







'�Circ� pr<ediéh queri poffc::t, quomodo duorum hominíi
réftimoniñ -verum fit:Nunquid no un duo falíi reítes fue-
MiIt.'i,�. rant cóir·a.Chriítum 'coram Caípha te!hticant�s?
Aut nua­
•••• 17. quid illi duo presbyreri
cótra Sufannam no Falf teftes fue
runt? Sedfenfas eft: Si duorurn hominum fuper.eadernre
pari modo reflantium probanre lege tefhmonium verum
elfeapu;d:homines pra:famirur)itaquod tale reflirnonium
in1egitimo indicio reiicere fas non eff,qúa ratione meum
&.Dei parris t.d'timonium verurn non eíle blaíphemariss
�Círca tertium principale dicitur;
Dicebitnt ergo �;: v hi eftpater tuus?
. ,
1'Hic ponitur de-Chrifti patreinfanienrium requiGtio.Vbi
tria notantur, Primum eft.czca !llalignantium inrerroga­
rio.Secundum eft,maligne rogantium ignoranti:£ oftéíio,
ibi:Refpondit Iefhs.Terriumjab illaticne inluriz occulta
cohibitio.ibi: Hac verba. _
.
-
�Circa primnm-aduerre quemadrnodum.Iudei f�élo ofi:é
dunt verum efle quod audierant ah ore dicéns: Vos fecun
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te,perunt.Vade & dicunr: Vbi eft p�rertuus ?,Adidiéáilt;
,
ftudiuimus� t�\dícere;,Solus nó fum,fed egó& quimiíitme _
p:lter,nos 101um te vidérnus. O ftéde ergo nobis tecum ef
fe tatr�m, tIlU�. Pe�[piclle quidem r== il1is dice�a�,
Dcu,ar ilh ho� l?tellJge�e nolebanr.Ergo vbi eft�inquiur;
pa�er�tu.llS? Impij ,& CX�l.qlüd qu�rit1s patrem eiusj Nun­quid � illurn v�ltls occidere.aur extra �Yll�gogam facere
íi vobis prsefencibus audear de filio fao reílimonium peri!"
hibere! Vbi Theoph,
�Quidam illud, vbi eft p;lter tuus, fie ínrelligum diéhim Inquifl ..
eife lludxis ad dominurn quaf ad iuinriamS; tpIobrumo tioini,;,­
Opprobrabatn enirn ei quaG ex fornicatione narus eíler, r¡<>ffll,.
& ql1aG 110n cognofcetet parrem fuum h�c dicebanr, '
�Aut parrern eiusvrvilern hahebant Iofeph.S; dicunt.Vbi
eft ille p�cet tuustquaíi dicerenr.Obfcurus eH& iencbilis
patertUi:!,s,quidilIum rantopere iaaas�
o
�Cif(:�Ce�undu.fi1., quod eft maHgne l'ogantium ignoran�
tix obieétic.flrbdirún
RefPonJit lC./us:rieque tneftltis) nequc (1a'trem meum: Si me fci�
retis)forfittt.1J di' pcitrem meumfciretis.
�Quia. vt rentanres inrerrogabant cum de parre, & no di ..
fcendi gratiaJproptetd neque illos refponfo dignarur.Ee -
rette quidern perfidorum maligne inrerrcgárium percon:­
rationem se fortirer improbat;& indigná cenfer fila refpo
Iione, Q£lur cnírn quum priús dixiffet,quia fcio vndé vení
&quo vado, vos autern nefcitis vndé v eni & quó va4o,ta
cuerunt.Sr non dixerunn Domine, vndé venís, & quo va.­
dísjníic.aurem vbi dixit, eeítimonium perhibet de me qui
miíit rne pater, p ercontantur procacirer & dicunt, Vbi eft
pater tuuss Q!lur,i!lqnaÍu, de illo tacét,& de hoc inrerro;
ganr,niii quiaDeifilid veri teftimonij nó quzrere.fed in-
uidere fciunr gloriam�? , .'
'�Proinde quum dixiífenr,vbi eft pater tuusznori fefpondi�
'quod erar inrerrogarps, ve verbi gratia diceret: Pl eni lunc
cedi s: terra gloria maieílatís eius.fed hoc dixít:Neq;me
Icitis.ncque patré meum-Hoc eft,Quia roe non fciris, ne ..
que fcire vuleis.idcirco nee patré meíi ferris.Forré dicitist
Te fcimus.te filíum lofeph &. Maria; nouimns.de te homi
ne Galilzo nihil am'pliu9 g,llxrimus.Ad hec foquam ..
�;''''� Ii I) �1 me
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�Si me fcireris.forfiran &. paué meum
fciretis.Vbi h�c di vi
étio.forfitan.nequaquarn dubiratiua eft,
fed vchemcntius : <l
etiarn aílertiua. Narn alío loco dominus ad difcip1110s lo. . 8l
'lIMn 14· quens.ainSi cognoUlífetis me,& patrem meum vtique co
Theop. gnoui!retis, Id em ergo hie figoificar.forfitao,quod
ibi, vri:
ql1�.Vt fit fenfus: Si me fcireris, vtique & patré
meum Ici-
retis . Sed me qui fim nefcitlsjfienirn rne [ciretisvtique
ha
norareris.Nune aurern quía-me nefciris.nec honoraris.I?a
trern quoque meum quia ne(ci[Ís nec honoratis.eriá ti pu­




vos vobifipGs.Sicut enim fol ifte viíibilis & vid entis faclé
i1l�fl}at 8( ceci.Ied vrdet il le.ifte nOD vider.íic & fapienria
Dei.verbum Dei, vbique pr�fcns eft etiarn infidelibus.fed
quibus earn videant oculo s non habent
cordis.
I •
�Si me fciretis.inquir, foríiean.id efl, vrique patrem
meú
, fcireris.Ecce via fciendi patré,fcire me.Quod
veríi eft nó
fo lúm de noticia cerre fidei (qua qui indubitarafide co­
gno(citfiltumt indubitata qnoque fide cognofcit
& pa �
rrem jfcd eriarn de fcieurra euidenriz.Nam qui
videt fiJiú,
vider & patrem.prout ipfe dominus pofimodum Philippe
dixir.
�Circa tertium.quod eft 1 Chfifti cornpreheníiene
eccal
u cohibirio, fubdirur: /'
Htee verb« ¡oqtlutus ej1lef1U in Ga,'Z!!phtlitJio
docens in templtl,
- Ef nemo ap,/Jreherzdlt eumJqut'a nondum venerat
hora etus ,
Ga h'















J ere ta 1 m OCO,1 e )lll met
10 temf 1 oque atur. 0-
, ' ..
I.
co, inquam, celebri & pene Io lis principibus
ác Pharifais
confiieto : nee enirn vulgo, nifi fingulis aduenrantibus Be
z ra mitrennbus accefsibili. Principibus
ibidem ae Phari­
fre-is circa lucra maxima lzto fpeéhculo cófidenribus. Ma
gna ergo
fiducia line tirnore eali in loco hsec -verba loquu­
tUS eft Ie íus.docens in templo.id efr,nihil Joquens inoc­






�.Et nerno apprehendir eum ; OJ:!i
illurn occidere qu:rre' dé:
bant & in manibus eum habebanr.nó
audebanr apprehen ra:
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virtutís opus erar fliparum-hoñibus in medio illorum in'?a Mt'ra chri
dum rnanere, maximé quam illr ame fefl:�rn qua:fiuerint)fti'Vlrt�.
&. inudiati ei fuerinr.dlcéres:Vbí eH ille?Quern igirur quü '
nonade!fet qU<irehanr,.coDtr3 qu'em fero ciebanevel abren
rem.hunc in rnediis retibus habentes haberencqucuur.zr
virtutern eius neque fie ag�oucrum.
� Q±lia nondurn venerar hora eius .. Non ergofuriof vlla
rationemit,igati fuerát animi.fed renebar ipfe nutu fuo im ,
potemem illorum malitia, qui poreftarem habebat tépore
_
vel hora quam fibi ipfe prafixerar ponendi anima fuam & ¡;b�op¡".
iterum fumendi.eá.Hora ergo qu� fefe tradiruruserat no' ..
dum vrgeblc. Sed neque runcporunlent aliquid aduerfus
eum.nifi fuiílet tempus oportunum quod ipfe fibiddege ..
rat.Non enim írnporenriz erar crucifigi)[ed permifsionis.­
Permiíit enim quando voluir,quia ilia iam pridcm deCyde
rahat occídere illurn, fed inuiíibilibus fux virtutis vinculis
tenebanrur.Oporrebar ernrn eiirn diutius verfarí in vita fe
cúdum carnern , vi: hornimbus maroris vtrlitaris Iierer au.
thor.monftrando Jigna,fer'mpnes & dod nnas exhibendo,
F,ERIA SECVNDA POST.
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��¡;;::��S=MI�firunt r>rmc;pes & Pharif�im¡n�flros�t
apprehenderent refum.... IMt;'7"
qTria przfenti Ieétione cópreliendun
cur.Prirnnm eft,Chrifio conprehendé-
do miniftrorum deflinario • Secundum
eíl.maliua cxcutiemillID reéta diuina
rio. ibi: Dixerunt ergo Iudaii.Tcrtium
6�������eft,ad gra�iam fpiriius íitiétium voca ,
tio ibi ; In nouiff.
�Circa primum tria noeanrur.Primum.Chriílum app:ehé.
dendi inanis ratio.Secundum,concepti'faqnons ad tepus
dilatio,ibi: Dixit ergo Ieüls.Tertium,prxnunciata Iudais
irrita requifitio.ibi.Ouaretis me &- non inueniet,is ...
�Circa-prirnum arrendenda Iunt pauca qUédeéllO�e han,t
mol. anrecedunt.Vbi dicirur: De turba aurem multi credi­
derunr in eú,& dicebát:Chriftus quú venerir.nunquid plu
ra figna faciet qul� qu� hie ��cit?Vbi Euang�li!1:a ,�ult�.
tudíaern que; de reglone & aliis Iudx3: & ��!1l\a: cnnran .. ,
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bus cóuenerat ad dié Feílum turbam appellat,videlket ad
(ha¡nélionem illorum qui cram ex Ierofolymis. Illi �nim
quia 'eranr ftipula,& príncipes eorum & Pharifai igllls,pa
riter Iiiccenf ardebát in Saluatorcrn.Turba ven') memora
ta pro quáro ad hoc incédiurn Iongius vel propinquíús at;
cedebar.pro tato magis vel nun
9odij futetis igne calehaj,
�ltaqlie multi quos ignis iIle non afflauerat,crediderücin
eum & dicebát: Nunquid Chriftus quando veniet plura 6 ..
gna. facret quam qu.r hie facir, Ac íi dicerent: _
tfChl'iihlS quando verner, vrique exfignis magl1ificis quz
eft faéturus.cognofcédus eft.Sed nunquid plura vel maio.
.
ra his qwc facie ifte, vel ipCc; fadurns vel �xjgj ah ipfo op·
erir!Q.Qum ergo &. Chriftum fe eff'e tefietur,& hoc tantis
cóprober fignis,rátioncm non videmus quur in eurn credé
Occdjto dum non fir. Sed atreude nunc occaíionern, Sequitur:
mittend� � Audíerunt Pharifzi turbam murmuraorem de iIlo hac,
minijlrosi & rniferunt pr!ncipe� &: �harj[zi miniflrosvr ap_p�ehend�
.
rent eum.AUlherunt,mql1�r,turb�m murmuranré.id eft,no
excitararn infedirionem.fed lenirer mutientem &fubmut
murárern.eó quod ab eorum inuidia díuerfam haberér \'0
Iúnrarern.Ae vero ip6 ad. omnem venturn hiabanr.defyde..
Untes quail idoneam occaíionern, ve haberenr vndé illum
apud Rotnanum pr�fidem quafi legititime accufarér.Itaq;
audito quod de turba multi crederenr in enm,.& de iIlo di­
uerfis fententiis partes diuife murmurarée.nunc refpirauc
runt quia feditionern propter illum faéla crimiriari fe pof'
Ie [petabát,licct prefarum turbz murmuriumIongé difla-
,
ret a feditione vndé ciuirstibus' foler timed periculú. Iraqi
miferunt miniftros vt apprehendcrenc eum • Et Iicet mul­
ta dominus ante fuiífet Ioquurus , attamen haétenus nihil
tale adueríus eú artérauerurir. Maxirné ením hoc.eosmor
debar.quód rurbsé Chriítum gloríficab2Dt:.
I
tf,e;,ph. �MiferLlnt aurern & non ipfi venerunr.metuenres rurbam
ne tumultuarerur, &: proprere'á miniflros mirrunr , feipfos
Iubducéres.ue quid forte periculí fhborirerur, illos aurero
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DI4tlt ergQ iü IeJI/IJ:t..AdI1uc modicum tempm 'V�bifcum fum��
�ado ad etHn qUImifit me.
�rud:ris quzrenribus eurn apprehendere,& nunc principibus & Pharifseis miniílros mittentibus ve illurn tenerét ipfe inuiéb maieflaris fil,x confcius.hec loquutus H(:Adhu�lllodicúrn tempus vobifcurn firm.Confcrusyinquam.pore.;ftatis fu�"nec ignoia� qnibus vinculis ligatum,& infrena.
tum reneret cubanté, in cordibus illorú pra:politú mortisdiabolum dixit: Adhue modicum répus vobifcurn fum,Bc
cetera qUa! fequuntur. Ae fi dice ret;
�Tam cito vulns me comprehendere.íicfeñinatis occide rud�¡c;"
. �e,& quia gr,auis fum vobis ad videndum ian} nunc a ccenifuro,.,,"víuentium properaris excludere me?SaftinebitÍs paulifper "oemtu't.
&. expeétabitis.donec perficiarn fanitares, & ímpleam té�
mus meú. Etinterirn ve lit nolit agitator veftri dux mortis
& inferni, ego viuens cum víuenribus.morealis c-um mor-
ealibus vobifcum ero. Edam fi perfequmi fueririsveriam fi ¡1JtQp�g-abegeritis,ego adhuc vobifcurn fum:Hoc eft.pro vobis cu -
ram gero,& ea qua=: ad veítram falutem fpeél:ant Ioquór,
��lmperfécero opus meum mala volunras in vobis ef!:
facultas dáda eft: Facirore'tunc vt luber. Sed qu,ú feceritis
'
nolire gaudere.Ná ve ílroIeelere abhac vita extruf" quod
�. fperatis,qnod effe8:ú efle putafijs"no aflequemíní , Vado,
1- ením ad eú qui mifit me. Hoc dicit.ranquá patri fiede ipfiso conquefturus.Nam qui cum qui miífus eft ignominia affi.,.ciuor.manifeftum eft cos offeridere in eurn qui miGt.
�Dicehdo autern vado.morrem fuam voluntariam íignifi ch,l(lu$eauie,Nam de abiru fuo per mortem Ioquimr.Siquídé mor ..,t¡u¡�att'
te inrercedente iuit ad Deum qui miíir il1ú, Iuit autem mop4l'�
riendo.refurgendo.Scafcendendo in ccelum.Et lignáter ex
plicat,qui rmíie me.vt incelligamus eurn fecundum huma-
nam fiiam ire naturám quam explicar mifsio,
�Circa rerricm.quode.fl:,prrenunciata Iud\�s irriea fcquifi ..
tio)fub�itur:,.·
•
, • .... • • 1 • ...,...1 chrijfu".
. 2:!!.!1.,ett4 m,�� 'lJf)'Hnutm�tp:''Cf quo ego "rw.(1� .,OS nonp�le· tbuer!ays,gH .."eu're. y
luntate
�Qua:rctis,inquir)me:Tempus pon fuam refurre8:ionem qHa'fo�r.ti:pfi�ua.t�tIl1o tcml'0re�a:lituti cum era���& qui oderant,. '
.� &Uf lit 'lUI
\.
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& qui'amabanr.Illi vt extinguerent,iO:i vt habercnt.PIeri_ .
"
que enim eorum poft refurrectronern ipíius cQmpun�tivti
��gtiP·.derydcra'bilem e!ant quefinrrí. NQ!u'erun� agnofeere-pra:.
femem,& pollea quzfierune eum quam viderenr mu!ticu.
, dmem in eurn credeotem.Vndé &multi compúai dixerúe
ad }\poftolos:Quíd-faciemus� Viderát ením Chriflum Iuo
.5.[1".21. Icelere morientem,& crediderum ín Chriítum fuis fceieri
l)us igoo[centem,Et quoufque biberent fanguinem quem
, efFuderunt, de fua Ialure defperauerunt., Ad hac yt dicit
, Theophyladus.verifirnile eft dum cap'cretur ciutras mulo
, tos.ipíis & rniraculorum eius fuiíle mernores.eiúfque pF�
fenriam defyderaife...' >
.
,. Veü).rn,de illis qui oderant &'in/odio·ipfius perman[uri
. crant)OhnChl illtelligamus dicenté: Vas qui nunc me qu�­
,
. ruis.nolite putare�' P(),ft quam me occideritis,cauffa h�c
'iJN.. qu� vos
incendit debear ceílare.Non ita erit.Sed tuncmul
.3%; � to magis e�o ad't¡mulationem vos adducarn in n-on genté
in gentern mfipientem,in iram vos mirram.Iam nunc qui.
dem vna turba vnius gemís fubmurrnurat quibufdá dicen
tioUs;,Nunquid Chriüus quum venerit plura ligna fatturl
�ft quam qtl£ hicfacie.eunc aurem a. Colis ortu vIque ad oc
�(a[um laudabile erit nomen Chriíli domini.quando lauda
CbN�um bunreum ,omnes �e�tes\laudabu�t e�lm
omnes populi •
.,' .. u: �TI3l1c vtlque acnon quam nunc inuídia qureretls me cu-r ... o",to ..., . S d fj fi ' ' ,
!l1#�Jiiur#Ple.JnteS nome meumfr.extlO�ller�· e. br� ra.Nfj'arn quo ego
"
"
VJuO.vos non pote IS ,cmre rsunc v 1 -ego urn vos pote
lbs venire.imó quia.ego ad V<;IS veni.vos me poceftis ínue
nire,& polt modicum etiam poterieis apprehenfhm de ve
Itra terr a viuentíum conterendo eiicere.Venlm hoc vobis
"
' facientibus, ego vado quo vos no poreftis venire, fed nee
falrem Iapidernmue poreriris iacere. ,
. ,
�Qureretis ramen me ardenrifsima perfequurione.s, fer­
uos quidem meos occidetis)fl�geUabicis,erucifige[is,lapi
dabins, me autem cobtingere no poteritis,led fofpes ego
quum alios occideritis alios fubfiie�am reftes mees,vt rna
7&oph! gis ac magis gens infi'pie�s xmu.lemini,Ca:tenlmin�nu�5
. quod mors fua non fiuahs,quahs eft mors communis,
di-
�i�:,Ql1o ego vado vos non poreftís venire.
.
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,
DI�mmt "$0 l�d�i Adifémetipfo5: � hic ¡turus tfl , qui;, ¡¡tr; ...
l11ntnlemJU eum! .,
"( Hie ponítur Iudzorum prx ínuidia czcurieneium opor ...
tuna diuinatio. Vbí duo noeaonie. Vnumeít, profeélionis
Chrilti confeffa ignorantia.Alterum,ignorantiú quz dice­
bant diuinatio oportuna, ibi :' Nunquid in difperíionem,
(Circa primum noranter dicit Buangeliíta dixiífe Iudaos
ad femeupfos·,& non voluifle inrenogare Chríflnm fuper
'jpfÍus fermone quem fe farentur non ínrelligere.Ouía ni- sup�rL14mirum in humilíratis arcem qUa? fuperbis mentibus nímis doceri de ..
ardu� efi;tan�illum. falte� afpi�ar� non pote�allt, ve ab ip dignatur •.[o qUlcquam mrennone dlfce ndi d rznarenrur interrozare,
Quo hie irurus efi,inquiunt.lntel1e�etant verbum di�étis.
Qu£retis me &n011 inuenieris,nó de profeétioue eius per
mnrrern.fed de abim eius ad qucmpiá locum ipfis nec co.
gnitum nee acceíluí patenrem, Et propte_!ea infcij difqui , _
runr.in cerei qllO hie fÍt icurus.Quia,inquiuot,nó ínuenie-
mus eum, videlicer.timebanr ne ipforum perfequutionern
quoquo modo euaderer, .
�Circa fecuodum,quod dl,proprium fermonem ignoran
tium diuinatio oporruna.fubditur:
Nunqu-Jd in difPerftvnemgentium ¡turUf eft & doElufJUgentes?
�HU ,ff hie formó quédhcit.�"!retH me& no» inuenietu,& "pM,
fom ego) ..,,05 non,poteflH ')IIemre. ,
{Nunquid)inquiunt.,i� difperfionem gentium iturus eft,& ehryf·
I doéhirus gentes? Sic enim gentes vocabanr, quaíi expro
• bl'ant�s,& Il_lagn�pere in feipfis gloriátes�quia fcili�et &�
tes vbique-differnlnaez crane, & propter ntuum varrerate
non bene ad inuicem permixrz • Sed hoc opprobrium ipa
poíl:�a fuítinuerunr.quia vbique difperli funt', OHm enim '
nullis commifcebantur exreris.fed voo P a l.re!lin.r loco col
letH continebantur.Dicunt ergo: chrt'ffus
�Nunquidj.n di(p�rfi?n�� g.e�1éi.um iturus eft.?O I�dxi v�. adgentestzdefertores & faluris immrci.nmor quem nrn ens vobis
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c.',4', taquam vnicorniú fingula'ris fuperbia fuper terram fe vJ';_
�ra. maznificare non apponeret. Igirur quod timebatis ibit
I in dirp�rfionem gentium & docebit g�tes,E.t dum vas hoc
przcauentes & au�rte�e vole�tesipfum o�cidcrítis)tiic fu.
per equos &. Ialuationis quadrigas afcendés.tota [alute fe
cñ el vobis tranfmigrantc , indifperfionem gentium fere.
tur.Morsipfa, via eft vita! ad gentes proficiícendi, ,
"11.1,3' �Sic enim olim lonas in typo,Chrifti trafiuitin Niniucm
ciuitatern magnam,fcd mare ingreífus m6xque vallarus a
byílo & pelago coopertus,atquc poít triduum de vétre ce.
ti reuocatus.randem ambulauít in Niniuen,magna,& pr�"
dicando commouit s: conturbauit illam, vt per pamitétia
triduanam Ianareturjsz ita Niniue faluaca'C111eurbira(alias
hederá) exaruir.que capiti Ionz obñbrauerar, videlicet in
typum veftri
ó Iud.ei , quorum fynagoga templúmque vel.
fanéta fánél:orum quondamDei tabernaculum gécium ce
delia florefcenre exaruit-Piguram hane latius expofitáha
bes in quadragefimalinQfi�o[uperiore)huius díei homilía
in epíñolam,
















InnDulfl�mo autem d�magnofejllultatis,flabat leflM &- (lam�
hat dicem: S'ljuilfiut, 'l?e'l1Íat ad me & b.sbat. .
(
1"Hie ponirur ad gratiam tpiritos fi�ientillm vccaeío.• Vb.
duo norantur.Vnum eft,henigna Chrifli clamaneis inulea­




'_Circa primum dicitunfnnouifsimo aurern die magnofe
ftiuítatis. Primurn diem fefti &: nouifsimum hunc feptimú
magnum dicebanr, quia & lex feptimum huius fefti diem
fan�ü nominauir.Agebaeur feíliuitas quz-appellatur Sc�·
nop:rgia)id eft.tabernaculcrum cofiitmio, quc;per feprem
'dies agebatur.Merito áutemin nouifsimo die Chriflus cú
rurbis loquitur. quafi viatica illis dans domum redituriss
Cum his enim qui diehus iarermediis epulationibus acdc
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�Clamauit autern.Iefiis partim propter turboe muleitudí .. chriftus
nem, �art�m ve magis audirerur, partim,vt fiduciá &. Iiber c�rd�m�
tatem III dicendomanifeftarer,& quod nullum afpernare- tilt.
rur.Er quid dicit}
�Si quis litit,veniar ad me & bibar-Ac fi di.Neminern ne­
ceísirate &. violenria attraho.fed ti quis mulnlmhabet de
fyderij, hunc egovoco.' , ) .•
�Eft enirn íiris interior.quia eft, homo ínrerior.Cóflae au S!tu mt«
[em plus amare hominem ínteriorern, quam exteriorern. ner;
Sl ergo Iirimus &. veniamus, non pedibus , fed affc:étibus:
nee migrando,fed amando. - - , '
� Porto myflicé nouifsimus ifie magnus dies fefliuiearis 17Its'mum, ,
ílantis domini & clamaptis, eodem anna fequururá íignifipafh.e III
cat pafchse fefhuitarem,vtiqué nouifsimá vereris reírarné da:()rum.
ti.primámque noui.Quia profeélo-pofi illam pafchalé ve-
fperam qua dominus cú difcipulis Iuis typicú pafcha mox
tradendus manducauir.quicquid Iudaii celebrauerunt.non ,
iam fefliuieas aut Iolenniras.fed iuxta Prophetam ftercus 'ftI41ac.2..
folennitatum debet nuncuparí,
�In illa nanquenouifsima feftiuieate magna fietit Iefusin Heb.�.
confpeéhi parris.preces Iupplicationéfque offerens ,eú cia '
more valido &multis lachrymis,dum percuílus violencia
pafsionis.Iicur pra:figuratum eO: in illa petra qu� Moyfes Num.7.G.
virga percufsie.effudie nobis de fernetipfo quod biberem"
Primíi aquam qua abluerc;mur,& fanguinem fuú quo pota
rernur.dcinde infufRando fpiritum fanéhnn das Apofiolis Ioa'MO.
& iuxta alium Ellangelifiam apc.«és illis fenfumvt intelli UC.e.2.+1
gerent fcripturas,quod eft,veré falurares bibere aquas•.
�Deinceps perfiftir clamans vehernenrer.clamans eúdís
gétibus,&. quodam modo dices: Si quis fitir,veniat ad me
, & bibat,dum receptus in ceelum.daro fpiritufanétó como
uit ccelos qui enarrarentgloriam Dei,ira vt non eflent lo­
que!¡E':neque'fcrmones,quorum non audirentur voces eo­
rum, vt in omnern terrarn exírer fonus eornm, s: in fines
orbis teme verba eorurn.
G;'Tota quippe eorurn przdicatio clamor erar Íefu inuiran
tis vt ornnes íiríenres venirét .14 aquas,& fantti fpiric' gra
tiam in tern ifsionépeecatorum accipere properarent,&d'eO
jode eódem fpiritu diuideate 1iogulis prout vult bibcrcdDte;ro.
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de lege & propherís perfidem euangelij falutarem, quam- tu
priti� nOD habebant.abundantiam verbi Dei.
'
te
�Bene igitUl' in nouifsimo die magox fefliuitatis,nabatle ni
fus.& clarñabat dicens:Si quis fitit,veniar ad me & bibae- �I
Q.uia cundís hominibus defyderantibus faluari, extúc no fe
modo falutisaditum aperuír.fed edam altifona prsdícaüo fll
ne ad falutis & vine poculurn inuirauir. '- ,
�-Circa fecundé, quod eft, abundáns gratire credenti pro.
mifsio:fubditur:
� credit in meficutdicit fcrtptura,ftumina de ventre eitU fluent
tt'lU.c ..,iu•• HQC ttlltem dixit,defPiritu quem acreptur; eráut creJen.
tes '·neum.
'�Q9i credit in me ficut dicit fcripiura.Hoc enim Ioc�(re.
cundum Chryfofl�& Theoph.joporret puné1:ú facere.Acfi
dicat.qui rede& fecundum quod fcriptura docet credit in
me. Quia enimmulti propter figna credebanr, quibus ta­
men lefus non Ce credebar.oflendit non precipué propter
rbeopl1. figna credédum eíle.fed pr9pter fcriprurarn de ipfo teflifi­
értdendu, camem.Siquidé fidesreéta ex fcripturis eíl.Iraque qui ere
fHtXtaJeri dit in me licut fcriptura credendum prxnUl)�iauit,néRe 9'
pturas� fil!usDei �um,q�od cr.e�tor quod d�m.inus vl1iuer�.Vnd�
l,an'5. alibi Iudeis Ioquirúr.dicés : Scrutamini fcripturas.ille em
flint qux tefiimonium perhibent de ID e.
'
� Multi enirn fe putant credere, fed non credunr vt dicit
fcriptura.atque ita fuas Iequuti funt fe c1as,quales funt h�·
retici vniuerfi. _
�Porro fecundumHieron.hoc teflimoniii Rumina de ven
,
tre eius fluent aqure viue , de Prouerbiís fumptum eft rbi ��
PrOUt 5-
dicieur.Diriuenrur fonres tui foris,& in plateis aquas tuas , E
diu-ide. Q!.!od rnauis fequere.. :._" m
�Flumína(in(luie)de ventre, eius fluent aqux vlUx.Intlm.u del
anima: ventrera appellar Hebraii tropo ferrnonis, Flumi- lill
na autern fluere dicebae.s; non flumen aqua: vit1x,libe�a. lis
lem ípiritus gratiam & largítatem.in!inuás�J'aljs eft enim ua
fpirítus vt in quam.cunque animarn introierit &. In qua re- ee�
federir, facrat illam fcarurire quóuís fonre largiorem. Et flIG
difces quernadmodum fluanrflumina ex ventre fecundu� gra
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tudinem. Stephani fapientiam confyderaueris,quos dicé­
tes nihil effugit, fed fp-irítum fequuntur ranquam a Rumí.
mbus quibufdam ímpetu ruentibus rapri,
�'Hinc bene viueurem aquam gratiam dixír.id eft,agemé Chr)fofl.
femper. Sic enirn gratia cúm rnérem intrauerir,& firmara
fuerit,magis ornni fonte manat,neque deficit,neque eua-
cuatur.nequé' Ilar, ." .
� Iraque put� dominum Iudzis loquentem dixiffe. Quid,
male foliciti ellis dicentes:Nllnquid in difperfionem gen­
tium irurus en & doéturus gentes? An puratis quod fi me
occideritis illud przcauentes,iam non fie qui gentibus [a-
lurern quamillis inuidetis annuncier:Nó eric ita.Nam qui flumin¡f
credit in me.pca ipfam mortem quavos me occidetis.acci aqu� ..,í.
piet fap_ienrire &. Icienrie fpiritum,& implens mundum a. lice.
bundantia doctrine euangelice.non liner( vri vos putaris)
nomen meum.perire , vel diCperfionigentinm Dei nori-
tiam dcefle. Q!!.9d & factum eft. Ecce quammulti creden-
tium biberunt aquam fapie11tire Ialuraris, fluenta viua de
ciítema legis /3{ prophetarum & Euangelij puteis,& deri-
uati fum fonres eorü foras & largis expofidonibus in pla ..
teisaquas Cuas diuiferunr. IlJi qui iam tunc primí in eum
credebanr.Icilicer Apofloli.primi biberunr, & de illo pri-
mitiu�. ecclefie paradito quaruor Euangeliorum flurnína,
&. epiílolarum Apoftolicarum fonres deriuati rorum rníi-
'dum noticia diuiniratis impleuerunr, Sane- hrec aqua vi-
ua ípirirus ra�aigraria. eíl.Nam protinus íubiunxit Euan ..
gelifta:, (. �
,
Hbc autem dexit de¡piritu quem acceptu ri erent credentes i»
tUrt,.
, �.
� HIe exponir ad qualem porum Dominus inuiraflet , dí- A d' qua'cens:Hoc aurem dixit de ípiriru quem accepruri eranr ere lem poutdentes in eurn. Et funt verba.l:uangelift� Chrifli 'myfie- ¡mlitat.
riurn elucidáris. Etenim Ipirirus Canaus víiraro in fcriptu-
ris vocabulo agua,& inrerdurn cum addiramento aqua. vi-
ua nuncupatur.Porró anima' humana. !erra di.ci�nr, vid�li ..
cer pro limilitúdin�. Qui� (icut aqua. te:ram lrng�t, �.ll1. EfficaciafUÍ10ne competent! germInare earn facn fie f�nal (p�rItUS gratl�.gratia fubflátiam animas per femetipfam ilenlem aridam









tiónis ínfafam fide & -operibus boni� fre'cund�t. �ain
'ViÍ1tationem Pfalmiíta p.er hane íimilíaudinem pofiulans,
dicic:Anima mea Iicut terra tine aqua.nbi. !taque creden­
tes in eum.fciliccr Dei fi)iú,Í1c erant accepturi hune [pid
tutn, vt dona eius deventre.id enJnima & mente illorum




�. �nuís enim d�n� fantti fpitit__us antiqui p.atr�s habe.
\ renr,non ramen de illis fluebanr tJ.quam flumina in illam
de qua Dune agitur gentium diípoficionem.Sed ih vna zen
te ifra gratiaruffi dona, tanquam in vno vafc.contine�n.;
tur exceptiones aquarum.Iíti aurern credences in eum.fci
Iicet A poítoli , & paft illos Apoílolici viri fie acceperune
hunc fpiritum fanétum,vt predicando.baptizando.manus
Impouédo, rnaxim;lde vcntr_e fuo flumina pe� vniuerfum
mundum profunderent.,
'
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�====i:i-=�� 6fth�tamtu[abat u/mio Galilautm .. MotS
enim'l1olebat in Iud£am ál';'/JUl.1ye,Cju_a qH�':
rebant eum Iud&ej intfrficere.
(Tria prxcipuein hac fanai Euange.
lij leétione cóprelrenduntur.Primú eft"
carnaliter femiécium ímproba fugge­
ftio Secundum e1l:,ChritH& carnalium
i.!:::====::=:�glol'iC; notanda diftinétio.ibir Dixit er-
go éis,Terrium eft,Chrifti adjliem fefturn in l'riuato pro­
fettio,ibi: Vt autem afcenderunr•.
1'Cirea primum tria norantur..Prirnum efl.Chriíli a Iuda-a;
ad tempus abfcefsio'.Seeundum,ob feflurn imminens [ua.
.dendi o ccafio.ibi.Erat aurern in proximo.Terrium.carna­
Iiurn fratrurn vana (uggefrio. ibi: Dixerunr aurem.
(Circa primurn dicirur.Poft h�c, videlicet.que priús Chri
fti gefta &. diaa narrauerat.de panum, videHcef& pifcium
mulciplicarione.S; qu� de carnis &. tanguinis fui facramé ..
to fuerae copiofé loquurus, poít h::rc,\ i�quam, ambulabat











ifChtHhtm tu" vit� & mortis habenré imperium, eo tern. !Vfort;'
rore & ordine voluiife pari 8{ intrare in gIoriarit fuá quo./iti2 tep­paffus & mortuus eft,lex & prophetx teítantur, quos ipfe ín chtifllprzrniíit , quos ipúus pr�docuit Ipirítus , Nee enim aliud poteft�te�prophet� pra::dixerunr,qulm quod in volunrare eius pr�fixum,in Ipirieu fanéto pra:uiderunt.Nec aliam mortis [pe-ciern poteftas eius admittere habebat,niú qui eifdem fanélis propheris fpeculantibus"iamdudú apud fe pu:ordina.ucrat.At veró Iudzei nequaquam myfteriú vcluntarís eíus
fcienres, fed cecum furorem fuum fequenres, qU.i:reban�eum quocunque modo interficere.Verbi gratia�nllnc pra:-cipirare, nunc Iapidibus obruere, no curantes aliud quamvtde medio colleretur.Igitur quia pertinebat ad eummor
tis fua: tempus modúmque pecellariumnoftra:que cau1fa:
cornpetentem pra:uidere,ambulabat,inquit,inGalilaam,Non enirn volebar in Iud.eam ambulare. quia qua:rebanc
eum IÍ1d�i inrerficere, Non quaf non poíler inter Iudzos
ambulare, � nó occidi a Iudxis(hanc cnim potentiá qua',do voluit demonftrauit) fed infirmitati non-ra: przbebaeexemplum.Non c:nim ipfe perdiderat poteftatem,Ced no ..ílram confolabatur fragilitatem.Oitendit/enim quid fide-les eius irnitari debeani rationabiIiteI dum tépus vel cauf'fa poítulat.mortem declinando.
,
� Ergo qa<l: deiratis fimt oftendebat, &. qua: humanitatis. 'Vlrdi]u,Etenim fllgi'ebat perfeq�1Ut�res yt hon;o, & apparebát cis n4turamVt Deussvtrumqueveré exiítens .. Vbi Thecph, foam. .,t�Noluit Iefus in Iudaia ambulare propter homicidas Iu- chr¡,'P�1d�os)nonvt eimens mortem,poterat enim in medio illoní ofte.¿'l.
arnbulare,fed ú hoc femper Feciflee, no fuiffet creditus ho
mo,fed habitus fuíílee phanrafma.
�Secedit jdimr nunc in Galilzam.Nam quia hondum ad.ueoerae tc:�npus pafsionis, vanum & fuperuacuum erar in
medio,inimicorum fuorum verfari, & rnaíoris fernper fa...bid illius authorem fieri. .
�Igitur non mo�i metuens (fed ú�ut fcrip�U1'p �Il, Sol co­gnouir occafum fuum) eempus.aliud rnoriendi prafixumhabens inrerfectoribus fuis 'locum dare nolebar, De qU(J�
tempórefuo paulo poit air: Tempus meumnondum ad ..
uenie,
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PERlA T E,R TIA
� Sccnopzgiam quippe in feptirno menfe J non fuum f'e& JRuper� .Precnrforisfiii Joannis tempus efle nouerat quo illepatri i
'Zachad� per angelum prenunciarus ac cóceptus efr,[uum I
autern tempus. ipfeverus agnus D'ei pafchalem·primi roe. (¡
- lis folenniratern.in quo Deo patri pro ornm mundo facrifi
�hrifto - cium fierer.iarndudum proípexerar. Quo nihilominus té�
nllfoende pare idé ipfe ab angelo aununciatus.in vrero virginis fue
quodtem, rat cóceptus . Nam re veta fecundurn regulares cundorú
,'.!tfS&mo cóputiítarumcircúlos confiar, quiaIéxra feria. ql1_9t3 die
rimtlí. homo condirus fuerae.Tefiis Chriflus dominus pofie'rpro
reparatione hum ani generis euangelizanre angelo beare
'Virgjni.conceptl�s eft.
�Hoc igimr, tempus fuum, vit� parirer Be mortis fue arbi­
ter dominus eX,peélás, nolebar ad hunc dié feflum Scene­
P<tgili afcendere.id eft, eo tempore tranfeundo ex hocmú
do ad parrem.gloriam fu� 'immorralitaris intrare,




Erat aíltemJn proximo diesfeftur I ud�orum Scemptfgia.
N
1eHt'M3' t;Nonvno die tantúm.fed pluribus Warn feftiuiratem die. f
,
,
bus agédarn fuiílc inre-lligendú eft. Sic.enim de ipfs in le- id,
Scenoptt .. ge fcriptúrn dbA quinrodecimo die mentis feptimi.quaa- tia
gilt tépus do cogregaueritis omnes frudus terr<tveftr�,celebrabiti� re,
& rai«: ferias domini fepeem diebus.Die prirno,& die oétauo erii mJ
fabbarum.id eft.tequies.Et de cauíla eiufdem folennitatis
paulo pon fug'iúgitur:Omnis qui eft de genere Ifrael rna­
nebit in tabernaculis , ve difcanr pofleri veflri quod in ra­
bernaculis habitare fecerim filios ICrael"quum educercm
cos de terra Aegypti. Faciebant traque Iudzi'tabernacula
ad GmiJitudinc:m rabernaculorum in quibus habirauerár,
quum eduéti de-Aegypto peregrinarentur in cremo, & c�
lebrabant diem feítum memores beneficíorñ domini, qUi
ramen occifirri erant dominum ..
1"Itaque huiufce feñiuiraris occa6one audi carnales homi
nes infipienter & importuneDei filio.arerme Dei fapien- re,
t-ire fuadenres, . pI.
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Dixerunt erglJ.lfld-eum¡ratrer eias: t'ranfi hinc,& 'Vade in IU�
J£am, 'VI & difctpuli tubideant opera tua qu£ tu facis.
�Ifti frarres Iefu, quidam ex: confanzuineis eius funr , qui Fratres
gloriam mundi huius arnanres , & �eram Dei &. horninis iféi le[tI;
Chrifti gloria fuo terreno fenfu rnetientes � vaníi illi dila- 1.ui•
cande; gldrift dabanc coníiliú, vt videlicet fefhnans cunctis
innorefcere darer opera tam folenni no dee{[e conuenrui, SUaji011¡C
nee oftérandis parceret miraculis. Na. hec feftiuirasv na de net.
tribus erat in quibus omne Q.1afeulmú Ifrael cara domino EXod 2).
lex iuílerat apparere. Ergo fuo fenfh fapientiarn. Dei ,prf£. Theoph�
cederé, viárnque ilti ofbendcre przfumebanr. . ',
� Q!.lUm aurern dicunr , Ve & difeipuli tui videant opera
tua,non de duodecirn dicunt , red de iis qui illurn alias fe ,
quebanrur. Arguebant eum frarres Wi propter duas affe ,
éhones;timoré & vanarn gloriam, Vndé & fuadelam fuam
rarione peruerfa confirmare ccnantur.dicentesr .
, ,
)
N emo quippe in occult o aliquidfactt, &' quterit ipfo inp4lam efe.
� Vera. quidern fentenria eft, neminem 'ration e vrenrem chdflit
ideo íibimenpfi difsidere.Ná re vera manifefl:e repugnan ;,nde hitia fiinr, velle hominibus innorefcere.ée nobijia faéla cela fretre«
re. Nullus.inquiunt, in occulro aliquid facie, quod eft for- infimulát
midinis,& ipfe querit in palá elfe.id efl.illuílris' eífe, quod Thlloph.
eife van� gloriet iníinuanr, rron bonam opinicnern haben
tes de his qu� ab ipfo fiebanr.hec dicunr.
� E_e viderrpoíiet iniriurn verborurn ipfomm quaú 'ami»
corum eífe.Multe autem amaritudinis erant qu� dieeban ..
tur.quia & de forrnidine & de amere glori� (vti diaLi eft)
eum noraue.Cererum hec eorum ratio feu fentenria, non
fuo tempore dicta eft. Nam Dominus nofter neein occul
to quicquarn faciebar , quia nihil quod occulrurn eíle vel­
let agebat.Nec eo modo, quo illi arbitrabantur}in palárneffe querebat.Quia non ab hominibus claritateln accip e­
re.fed claritatern homiuibus dare volebar.nó horninibus
placere.fed homines vt Deo placerét venerar erudire.tgi
tur vera quídé.fed vana.imó Se. peruerfa atque alieno fP.i.
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occulto allqlli<L�acie,& quzrit ipC: in palárn ¿lfe. QUa c'a.
men adhuc confirmare nituntur dicentes:
Si h.:ecfaeu , manifeJla teipfom mundo,N efIue 'enimfratm eius
. tredebant in ellm.
)'rheóph. �Er<To non bonarn de faél:isChrifl i (vt iam diéhí eft) 'ha:c
díce�tes habebant o��nionem.N.a� íi hec facis,inquiunt,
ve bona.manifeíta reipfum, qu�rts 10 palám erre. Q.d.Fa •
.
cis rnirabilia.appare omnibus, ve laudari pofsis ab ornní,
bus. Hec qui monere videntur , glorirt rpfius confulunr. Et
.quia humaoam gloriam rcquírebant , In eurn non crede,
hant.Si aurern.inquiunr, te occuleaueris, manifeftum eft:
-. quod mala faciens occulreris.Dignum en autem iUorllm
,imr/udeotia adrnirari.quomodo nó erubefcant illa dicere
<Ju� magiílr� ignornini�m afferebant. Sed attende & mi­
-ráre czcrraté.Neque erum futres erus crcdebanr in cum.
-�Et quidern iUi dign� mernorie frarres Chrifti quos Apo.
¡:flolos nouimus Chriíti, viri Apoftolice fanétitaris, fcilicee .
-Iacobus Alphzi, Simon quoque & ludas Thadeus crede,
:bantin eurn.Narn Apeftolorum omnium,foio Iuda diabo
.Ioexcepco.fqit vox il la paulo ante perhúc Euange1iftam
<fOAn.6. 'memorara vice omniíi ore Petri prolata: Domine, ad qué
.ibimus t Verba vit� �tern� habes, Er nos credímus & co'
<Tnouimns.quia ttl esChriítus fihus Dei.Sed iili fratres'ei"
�on credebanein eum:Chriílum enirn confanguineum ha
. bere potuerunr.credere aurern in eurn ipfa propinquirare
'faftidie(llnc.Tgiturlh�cverba rllorurn non tam beneuolen­
-tiam qu lminuideneiam teílantur, quia nODmululrn curá-'
tes fi inrerficeretur.qui vtique odium Iudseorum aduerfus
�ilIumignorare non poreranr.
�Vnde autern hsec incredulirast Sane ex volunrare & iDUi
:1:'l,eoph., día, Solent enirn cognáti [ernper iuuidere,
·�Cif;ca�[ecundum principale dicitun
D/seit ergo eH ¡efos:Temf?us meum n9ndum4duen;f )te1t1puSIIut;
?eftrumftmper eftparatum.
�I-Hc ponitur Chrifli & ca,�n31ium hominurn gI�ria: no�a























Non poteft mundut odifte ",os,meautem odit,'1t1,¡o �go teJMnonl�
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habenda ratio.Alterurn, quos amar mundus.S; quos odir,
ofienlio)ibi:No� poreft mundus odiíle vos.
'
�Cjrca primum , atreude quemadmodum fratres quidem Tbeepli ...
Wi domino inuidenres arguunt cum m erus & arroganrie,
Ille au rem' quiddicit ad eosj Nun duré loquitur? Minirné,
fedmanfueeé.Non enim dixit:Vos qui efii� qui ralia mihi
, eonfulitis &. ita1docetis?Sed quid dicit? ,'�
\
�Templ1s meú nondiim aduenir, Omnia tempus habenr, Eccle'3,¡
air Eccleíiaflcs.Ac deinceps.Ternpus flendí,&. te1?Pus rio Habéd4
dcndi,Tempus plangédi,& tempus faltandi. Audiant hoc rui«;
fiulti qui tempora difcernere nefciunt , 9' non dixit, tépus
ridendi Se tempus flendi,fed primum tempus flendi,dein
de tempus ridendi.pritls tempus plangendi,& pofleá rem
pus Ialcandi.Hec.inquam.ternpora qUI non difcernunr.in­
tcmpeftiuos prctcipiunt riíus, & irnmaruris rrlpudiant fa 1-
tadonibus.Et quía nondum ítatus rerum immutatur(opor
tet enim' pr�fen�em ílatumdccedere.aliúmq, longe diner
fum Be contrariúíuccedere)necelfe eft de rifu ad fleefi, de
falratione trauíire ad planéhl. A t veré is cuius regnum de
hoc mundo non efl.nouir íibi & fuis prius flendurn & paft
ridendum-priús plangendum,& �cft elfe exultandum. " ,
'
�Aie ergo.Tempus meú nondum aduenir, Dabant ilJi co-. c.,,;I/.'lIg9/1,
{¡Iium cófequend� glorict fecularirerSr terreno affeau mo
néres ne eílet ignobilis & latiraret.Sed dominus voluit ad
ipfam celfirudinem per hurniliraréviarn ítemere.Tempus
meum.inquir.id eft.tempus gloriz mese quo veniarn in al . f
títudine iudicaturus.nondum aduenir.Ternpús aurem ve.
firum(id eft;mundigloria)femper eft pararurn.Quádo er ..
go nobis infiilrane arnatores huius Ieculi.dicamus eis: Té
pus, veftrum adeft paratum, tempus noílrurn nondum ad­
uenie.Excelfa enim patria,humilis via. Qui recufat viarn,
quid quzrit patriam?Vos ad gIoriam tcnditis malis operi-
bus rnundi adulando.ego ad gloriam proficífcar mala mú
di opera deteftando.' ,




r. �Non potefl,inqúir,mundus odiífe vos.rnundus hoc1oco
\__ dileétores mundi fignificat, quipro eo 'l' funt rnúdi huius
amatores.inirnici Dei cóftituuntur.Ee quum cauílam oclij
J.IMn.2. tandem fubiunxerit,quia ego tellimoníum perhibec de il
lo quia opera eius mala fúnt,conftat fine dubio 'l' econm
2.!!gsodit cur eos mundus odiífe non pofstr.illacauíla fic,'quia tefti­
?el Jbaf monium perhibent quod opera eius bona fint.lgimr illos
111U1Jdus. confulrores íuos multum a fuo Ienfu diílentire tá forriter
guam íuauiter oflendit fapieútia, íimúlque quod fururum
eft innuie.Icilice tmani(e!l:ation�!Q fuam lie pwcelfuram,
'l' ante quam exalter cap,ut, de torrére in via'bibiturns fit.
buo €hri �._ Carerúm , Dominus contra duo de quibus eumilli aro
''flus itft guebant,3Jia duo inducir.Contra formidinem quidern di.
refellit,__ -cir� opera mundi redarguir.quod non faceretf formido
lofus eílet: Sed contra inanem gloriam mittie illos ad fe-
ílurn. Vnde fequitnr.
"
Vos aftendlt� ad die�feflurn hunt',egoautem non aftenda ad die









1"Si vane glorirecupiditate dominus detinererur.retinuif
fer eos Iecum.Narn glori� cupidi confueuerunt multes ha
bere qui fequantur illos. Quo nihilorninus oftendit fe il­
lis nullatenus velle blandiri , dum cis Iudaica facere co.
cedie.
�Vos,jnquit�3[cendite.Refpoll'c!et foggeüionídiceneium
Tranfi hinc, & vade-in Iudsearn. Reíponder fimul conclu­
derido ex przrnifsis : Vos afcendire nunc, ego autern non
afcendo ad diem feftum iítum.Non negat fe afcenfiirum,
fed negat Iuum tunc afcenfum.fciebat enírn fe paulo pOPe
afceníurum.
�Q.ula tempus meíí.inquit, nondum implerum.eft, Quod
prius dixerar.Nondurn aduenir.modó .dicit:Nondum
im­
pleturn eft. Inchoauerat cnim, fed nondum ad terminum
prafixum peruenerat. At {i dicat : Nondum adeft tempus
crucis _& mortis.Oporret enim me adhuc ill carne viuere,
vt plura figna faciarn, & pIures doctrinas exponam.arque
ita ve & plures turbas, in fide ínftruam, & difcipulos Oleos
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tur vrget tempus mortis, vt me his obiiciam qui cotra me
infaniunt,proptd neque nunc ad feflum afcendo, SUfFlci:.
at iraque i!l:is,& cunétis rnarutinis & importunis ad rnun� tA'ud)J.t
di gloriarn a fcenforibus regem gloricl! grauiter & pareé di afce'(ores
lilfc:Vos afcendire ad diem feítum huuc.egonon afcédo, matuttm'J
fcilicermodo,& vt veílris párcarn confalris, & ea qua vos
arcenditis mund�na! glorix eu-piditate,qt!ia glol:i� mee té ' ....
pus l��ndu""!. eft ,1mPh··letum.Vos vt libet exalramini quanni ���,pore IS ame quam umiliemini poft'quim fueridsexalra II
n.Narn ego non afcendá in prefenti.neque exalrabor ante
quam humilíer vfque ad mortem,mortem autern crucis,
�Cirea tertium principale dicitur:
11ec quúm dixi'jJet,ip[e mtmJit i,� Galiltfa,vt autem afcenderút
ftatres eieu,tunr: & ipfe afcendlt ad 4iemfeffum,nan manifeffe,fed
qu�fi in occult», '.
�Hic ponirurChrifli ad diem fefturn in.priuato profetlio.
Vbi dUQ notantur.Vnurn.Chnfti non cornparentis per fu-
rentes requifirio.Alrerum, varíe fentiétiú de Chrifto mur-




�,CHea pnmum dicieur: Hxc quum dn::I{fet,&�, In pnnCl-
'I! 'Jo.
PIO quidern.afcendere detreétabanr, vtpore feruentibus fu.
rore Iudeis.Poft hzc autem,quurn fefturn feluendum effe�
afcend.it,quando fcil�eet illorum m�nus .feruebat ir:fania. CtI,r.ch •
�Ipfe,mqUlt,maníitm Galilxa.Delltefclt, vt confirfnet fe.jt .
rs
eíle homínem.Nam f c5paruHfet,infani!Tent vrique-córra d
us afeen
eum.occidere illum cupientes,& non cos hoc facere per...
ere mor..
'6 tr ' 'd ionis f
.
d 1 If' tur.miuuet , e-o quo paísionis use tempus non sum aueuer,
-
fed e medio eorum elapfus viraífet pafsionem,& hine pu ..
tari potuiíler quod non veré.fed folüm apparenter fuiflet
jn�arnatus,�ropterea fugit & fecedic vt horno.quéd horni
nis erar faciens-
.
r . h tn
�Ql1inetiam vt nos erudirer ad falutem,delituir.Afcendit
e T1:J.UI
.
d f d fi
.
lto.i d fr 1
A -vt nos e_
em� poflmbO 11mb" eft,qua
I m 0vcc� �O,l d�r '
non :vt a l�ds xemplo»;'ccmiranei us tur IS Ipatus. e Jguur ucerernus qUI .
nos oporreat facere qui non pofíurnus perfequutores Jed
¡uo do:et,.
nere, voluir latentes afcendere.N�c tamen dixit afcendif-
-
fe in occulte, fed quaf in occulto, ve oítendat hoc faaum












Iemus nos edre incidentes periculis humanis quid opone te
at facerej
I
4{Non manifefté.inquit.fed quafi in occulto, quia tempus
eius nondum erar impletum,
�Qyid ergo,vbi implctum eft tep'us eius.quo
modo afeen
dit?Plane non in occulto,fed manifefté, Tune enim turba
Chril1l)
multa qux conuenerat ad
diem feflú,quum audiílent quia
':Id .s venit lefus Ierofolymarn.acceperuut
ramos palmarum &
quan. o e proceílerunt obuiarn ei,& clamaban Ofanna, benedidus
�tur: qui venit in nomine dornini,rex Ifraél.Vrique
tunc imple-
nas,









& ponn ces;qUla expe It vt
vnus morratur omo prepo'
pulo,& ab illo die cogitabant eú inrerficere,
videlicet qua
fi legitimo iudicio.jxea rnorre qua ipfe decreuerat.fcilicet
morre crucis.Narn ante
á
quzfierant cum mulroties inter.
ficerc.fed nó ira vt implerenrur Icnpture : & ideo nolebat
in Iuda::am ambulare.quia quzrebant cum Iud�i quomodo
cunque(vt iarn dictum eftj ínrerficere.Et
ramen quum am
bulalfet illuc & v el lenr cum Iudzi lapidare, noluit morté
adrnittere.quianon fie implerenrur Icripturse,
'
�Tune ergo implerum eft téPllS eius, & ideo
afcendit mi
nifd!e,aeclamaritibus turbis magno regi,rnagno filio Dei
magno & nobili filio
Dauid,
.
1'�id ergo? Nun vel mernoratum
fratrum fuorum coníi­
Iium 'approbauír.ér iuxra f('C,nfuffi illorum mundo
voluir in
notefcere?Minime,qllia Iausifta non ex horninibus.Ied
ex
Deo fuit.Cui enim nif Deo diélú eft in pfalmo, Ex mfan­
tium & laétenrium perfecifti Iauderritl-lsec aurern prophe-
tia tunc irnplera eft : J
(�uum enirn indignantes Pharir�i dicerent:
Audis quid i ..
- �i dieunt?Refp06dit�Vtiql1e.Nunquíd legíñis.quia
ex ore
�nfantium &'Iaélentiurn perfecifri laudem?





�4m_C� �Pr.£mlllto odio Iudsei etiarn nomen eius non proferunt:
dIs aUI,ell Non enim dícunr.Vbi eil Iefuszfed,Vbi eft i1le�Confydera
!fld�,. autern quam auídi fuerune cedis.quádcquidem nequeper
.
; _ceml'us
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tempus fefiiuitatis iIli parcerent.fed venari illll;:O\ volebár
per Felli oportunitatem.Tam paruam reuerenriam diei fe­
fto exhibebanr ; raháque illorum edam pe.r fe{tinitates e.
rant hornicidarurn opera. Nimirurn cordis illorum habita
cor diabolus qui & homicida fuic ab mítio.ad czdern falu a
torts hos agitabat. .s-: I






�Murmur multus id eíl.mulra erat di{fenho.MuIr.a inqua,.
quía mulrorurn rumoribus fufurrata, fe d no tam vehemés
�.ím4ue animofa, vt& feditio fuerir rede, diccnda. Seditio
euim dicirur, vbi parnbus adueríiis alrerutrum confliétan-
tibus diuifa refpublica perichratur.iravt laborante officio S/i/itt'fJ"
non facile pofs it compefci rumultus.Vndé feditio quod fit quid •
fine ditione diéta eft. �a:: vbi accidie , premitur perfona ,
propter quam euenit • Darur enim ipfius imrnicis occaíio
maier accufandi , At �e{o. Chríflus dominus nofierpacis
author hoc prouidir.vr propter fe nulla. vnquam fedítio o·
rirerur.Non.igirur fedirio faC1:a c,il,fed timida diffentio ad
fonurn inuidiz Iudaicz fubmurmurauir.dum velut anarhe
marizati nominis hominem quzrerent cum.dicentes.Vbi.
eft ilIe?' . ,
(Quid'am dicebant,ínquic,qlli� bonus en .alij-aucern.non.
fed feducit eurbas.Ex hac fenfun m difcord ia murmur, m ul ..
tus erato Qúid 6 ¡£ti dicebant qnia.bonus eft,hoc etiarn di­
cere fcirent vel audcl:eot!quiaJi}ius Dei eit? Vtiql1e non ii­
vteunque.murmurmulrus,fed anirnofa fLi�ífet ahorra Cedi·
tio, Sed hoc foldni dicebanr, '& vix dicere audebaut.quia
'
bonuseft.Séquirur enÍm: Nerno tamen palám loquebatur.
de illo propter meturn Iua�orum. Hoc'eJt,í1effiO-eOrú qui-
.
de turba.erant & dicebanr.bonus eft,timol'e Iudeorum, id
eít.illorum qui dicebant.non.fed [educir turbas.Hoc enim ,










murmu'I'multm erat de eo in tfl'rbit.Q!!:!;dam enim ¿iccbant=- '
�i quia bonus eft alij autem dictbant, 11on:fodJeducit turbws.Nemo t&v.






















�QEi ergo ipfiirrrbonum dicebanr.de turba crane.�od
marufefturneíe ex eo quod Iirera.dicir, nullñ fuiife aurum
libere Ioqui propter meum Iudcorum, ManifeHii eft enim
quod lam a multo tempore de: illo paldm loquí auf no fue
rim.,& rímencesprincipes Iudzeorum Iiluerinr.
.
Not� vul« �Sed& cos qui drcebant. Seducir turbas.coriieétura eft ex
gar:es,[ed principib9'fuI1fe qui illum calumniabárur.Nam fi ex turba
prmctpes fuiflenr.dixiflent, Seducir nos.Nunc autern quum dicun-,
chrif!1J có Seducir turbam oftenditurquó d non fúerunt de turba fed
rradicwnt. ex principibus qui tali a dicebant,
ChryJr:ft, � Vbi ceruere eft eorum qui, principantur corruption em
plebet.,t Hi aurern qui principatihus Iubiiciunrur.fani quidern eráe




�uguft· �Horum qüx diél� runt occaíione.aduerte quód quicunq,
ern inuerit in aliqua gra cia, alij dicunrbonus eft" aliJ .non,.
fed feducit ttlÍ'bas�.Qgod autern di&tum eft de Chrifto, va,
_.. ' let ad couColatibn'e d e quocunqueshoc díctum fueru Chri
'o.,
• ítiano.Et'quidem {i feducere.decipcre eft, necChriftus fe-
ductor, nee quifquarn deber n:d\1él:or eife Chriítianus . Si
aurern feducer e aliquem ad a liud-perfiiadendo ducere eft
quzrendum eft; vnde & quó � Si él bono ad malum, malus
Ieduétor eft , Si it malo ad bonum ;bonus • Et vtinam fie
omnes feduétores & vocernur & (imns.·
"
,
FERJ A QVART A P o ST
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c.,AEfafu�t en�tenta iñ I eroJoLJmif ;& hyés.
(\ ���c [antÚ Euangelij Ieétiotria con-




I�::;;:��=�';;'�-'�' ta ChriO:i'tefponfio,ibi : Reípondit cis
Iefus. Tertium elfi,ratio)íe'r�ditfl.�l;endurn repreheníio.i-
hi: Saftulerurit ergo. : 1:'- '.' . . -: .
�Cirea primqffi duo notantur.Vnum eft, lOCI & rernpons
prsemiíla déferiptJo. Al�ery�;�e-r:�d�ndum in{idi·a.� interro
gatio, ibi.Circundederunt-
' I _L • ,
. •
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Encxnia,fcfiiuitas erar dcdicationis. Grarcé enim canon 'E.lfc¡fnia,
L3rine.nouum �lIcitu�.Et quandocíique nouum aliquid fu;' quid�
- rit dedicatum.encznia vocatur, \ '
(,
�Enc.£nia crgo,id eIt�'folénia dedicationis rempli agebá­
eur.quum ea qUit fequuntur Ie interrogantjb" Iud.eis loquu
tUS eft dominus.
v
�E[ hyems eran-luxra Iiteram ternpm anni demonílratur
quo agebatul' eadé dedicationis feftiuitaslrcmpore Ma- ,
chabftorum, qui deftructo altari(quia conraminauerantil- t.M�c.4;
lud gétes )a:dificauerút aleare nouurn.íecúdum illud quod
príús fuir, &. quinta &. vigeúma menús Caíleu dedicaue-
runt.Et Itaruit ludas & fratres eius & vniuerfa ecc1efia If_
rael , vt agatur d ed.ie-atlo a�cari.s remporibus fuis ab an -
'
no in annum,pe,t dies octo a qUInta & vigeíimameníis Ca
.. ;, '"
Ileu , ipfe eft.qui apud Romano's December dicitur , &:1
Martie quidem a quo anriquirus Romani annum inchoár,
de�imu�.A.b :Aprili aurem qui �pud Heh�'xos fecundum t� Exod.u.




�Igitur iuxta lireram (vt dictum eft) indicatur natura tern"
poris, fed myftice (quod magis ad rem attinet) frigida'Iu ..
deoní íignatur irnpietas, qua méces illorem .i diuino igne
auerfas.diabolus tanquam boreas glacialis affiuerat. rh h
�In hoc Íaittrr feño aderar & Iefus.Nunc enirn frequenti"
eOf·
ver[atur i� Iudza,quia pafsio in forib" erat.Et hyems erar '
qua hyeme exaél:a in prim, o menfe v eris paffils eft dorni- 'z'-.----- _ MOT4 Iter
nus.Moralirer.Da Se tu operam dum hyems eficpra:fensdi / '
co vita qaa: fernper a maJis Ipiriribus quaíi turbinibus in ..
feítatur) vt celebres encznia Ipirituahs templi,femper no k
uus faétlls,& afcenúones iu corde difponens.Aderit enim
tunc &. tibi Iefus qui tecum celebret enceniorum fefhuira
tern.Er hoc quidem quandiuhyems huías vita: durar" Ver
enirn.futurum efUe�ulum qllo o?lnia reuiuífcunr.quo nul
Ius animam iononare poreft. Nam prafenti Ieculo omnia
talia eoncludonrur- Sequitur:
E't amb,tab�t [effU �ntemp"lo in por�t'cu Seloinonls, . ,1
�Solent portlCllS quibus tepium cingebatur.nomine rem- Portlce«
pli appellari.Hic ergo notarur IOCllS corum gure hie vel di Salo�o 's

























erar de qua in librorcgum Icribírur : In die illa fanéHfica�
uit rex Salomon medium :mij quod erar ante domum do.
mmi , �ecítqu� ibi.holocauíturn & fac�ific�llm , & adipem
paci�corum. 9Eu.m er�o ambulares In eiufmodi ponicu
dominus'nofter, vtlque m templo ambulabat.quia portie'
ilia a:que vt templum el Salomone fuerat fanéhfic'ataw
�Circa'f�cundum, quod efi-?ctédentium iníidías interroga_
río, Iubditur; . '
.
Ciycundederunt ergo ium 1ud£e�& J"�ert#nt et':Q!!Juf111e anima
nofhamtollis? S� tu es ch-T�flus,die nobis palar".
�nimltm, �Circundederunt eum tanquam vitulimulti, &: tauri pino
7Jortyam�. gues obfederunt eum.dicéres;Quoufque animam noílram
t�l';s� '_<" tollis? Vigilátifsimi animarum fuarum cufiodes,& de fua
falureére vera aurern perditione)foUiciti multúm dolebát
quoties aduerfus dominum conueniílene , fchifmara inter
fe fiezi.fuáfque anim as .p díffenrionéspericlitari,vti paulo
anré.quando dicentibus.dernonium haber.Sc infanir.quid
.
eurn auditistalij dicebanr.Hsec non funt verba dzmonium
l habéncis.Scnunquid poreft dzmcnium.cacomm oculos a
perires Etin huiufmodi diíléntionibus illor-ú animas peri­
re dicebane.qui ab intentione fua diffentiédo faluti magis
opropinquabanr. ' .
� �runc aurem vbi ad folénirarem dedicaríonis dominus
veniens ambulabatjvt dictum efi)in templo in portisu s�
Iomonis,.naé1:i íibi videbantur oportunirarern aucupandi
contra eum aliquid vndé poJfet accufarí,
�Dicunt ergo ei ? Si tu esChriítus, die nobis palám,Non
veritatem defy�erabant.)fed calumnia prseparabane.O per
dír,e aníma.quum palám vobis dixerit quod Chriflus. ipfe
Jil',efg6ne-illa cius opínip ceflabir quam vos a:gre ferétes
vefirarn perdirionem eíle calumniarnini, dicendo quouíq,
animarn noflram tollis?
��ur enim ex ore eius hoc audire defyderaris , pili vt a ..
pud poreftaeern Romani tmperi] aduerfiis illum accufario
nem ineuirabilem inuenire pofsitissErg6ne nunc .quídem
¡,
•
animam veftramrollir , C¿d rune non tollé': quúm ipfum �
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. tkudo vt ipfe animam vcftra .eollat &. pofsidear vos.Cóce • '
dae vobis potiús quoniam fie vultis, vt(ficu� prophera pIX �fltJ.I.6.
diXcit)auferant vos iniquitaces veftrz &. pofsideár vos abf-
q;, (e,quando amifsis loco & gente in omnem ventú dif-
perli pr�da,faéH fueritis rugientibus prxparatis ad efcam
�Alia! Iurit anima! quas ille tollet.Beaeas enirn animas il-
u �o.rti it Ce f��erato toller, vos autern ��qu�qua iIlí t�llé- �?1d ..
mInt,fed poísidebunt vos omnes neqUltla! eius.Et erne no " .
.tors.
nifsima veftra peiora prioribus. Sed none audiarnus quali- ant�'�l
ter circum veftrum foluerít ql10 ilIum tam nocendi in ten-
tj_ue) t It
tloné,qua. tUrb� veflrre ftipatione .círcundediítis.nf rátúm
rege1l)�fed &. Deum patti eonfubftantialé fe efle córeflás,
fuámque ita temperet refponíionem 've &. ealum niarorurn
ora cone1udac,& quia Chriít" eft,fide1ibus padat,& de ho-




RefPond¡teis le!U4:loquor;,obis& non md¡tis.Operaqu� togo
fado in nominejams mei;h�c teftimoniumperh/.bent deme- sed ')101
,.on credüi«, tj_uia non tilts ex ouibu5 meis, I
� Hie ponitur irrepreheníibilis ad interrogara Chriíli rer�
ponfio¡ybi tria notantur, Primum eft,perfiditt (cifciranriú
grauis fe1largutio.Secundum.per onium parabola (Ceden
tiurn defignatio,ibi:Oues mee voce mearn. Tertium.Con
fhbftantialíraris cú p�tre manifeíta aílertio.ibi.Pater me":
quod dedit míhi. r-
�Circa primum dici'tur:Loquor vobis & non crediris. Su-
.
periús dixerat is qui nunc a Iudxis circundatus efi:ln lege
veftra fcripmm eft , quia duorum hominum t�fiimonium
verum eft,& ftatim intulit: Teftimonium perhibeo de me
ipfo,& tefiimonium perhihet de me qui miíit me pater.At
núc in articulo prafentis interrogation is eadé, teftimonia
rationabiliter przfentat vt i-llá (tJa refpófionem confirmet
Loquor.inquieus vobis.Icilicer verbis-de meipfo teftifica­
do. Ecce tefiimb'niü vnñ.Et opera qUa! ego facio in nomi­





































,Dup��de nium alretum.nempe teftimoniú openl.id eft, teftimoniúc�rif!_�:e patris.Er vtrunque illos teíhmonium contra legem conté •.
flf,r;s�mll pliffe redarguit ad fingula.Jubiungendo,&non cl'editis.Ná.rne u .
quum dixHfet,Loquor vobis.continuó addidír, & non ere.
ditis,& quum fubíequutus addidiílct.opera.quz ego facio,
innomine patrismei.ipfa reftimonium perhíbét de me,fta
tim adiecir, fed vos non crediris., Si non creditis operjbus�
qua: facio nonvt aduerfarius Dei.fed vrfilius Dei,imQ.qu�
ipfe pater perme opcra.wr , quo modo nudis verbis meis"
credetisjQuare reftimoniíi verború requiritís dicentes, Si
tu es Chriílus' die nobis palám.qui tefhmonio operú quod
fortius eft non creditistl-Ioc illi qui inter vos l'eélius fapie1MIf.? bant nnperfaeebátur dicétes.Quornodo poílet homo pee­
cator ha:c ligna facerej Sed vos no crcdiris.quia no eftisex
ouibus meis. Nárn ego'quidcm vt paítor bonus qua: face­
re oporrebar.feci,vos autern fequimini.Non ego paftoris,
fed vos ouium vocarione indigni eítis.Ac fi patcnrer dicar
lam'non docendi eftis quia Chriítus ego fum ,{cd de pCG..
cato arguédi,quia non' iarndudum ,teftímoniis eui dentib"
credidiftis fecúdum legis edidum.Redargurionis hie mo­
dus eft & ha:cfenrentia. iudicij.vt iam nunc abnegem vos).
quod & facio dicens.quia non eflis ex ouibus meis,
�Igitur fruftrarx flint circundantiurn eum iníidie & dicen
tium,Si tu es Chriílus die nobis palárn.Nó enim Iiradet il­
lis vr Ie eximant imperio Czfaris, neque arguit quod non
iam fe in regem fublimauerint,fed no eítis (inquirjex oui­
bus meis.perrnanens in meraphora íuxtaquam aneé dire
rat,Ego fum paftor bonus,& cerera qua: fequúeur. Q]are
alltef."quum fecundum nomen regillm(de quo interroga­
batu:)dicere potuiíler.non eflis ex ciuib'vmeis.dicere rna
'\ Iuit fécundurn nomen paftoris.nó eftis ex ouíbus meistVi
delicer.quia fatis quidem pro bonitare paíloris.fed parum
pro maieílare.eiufdem diétu!D eft in eo quod ait.Et anima
meam pono pro ouibus rneis.In fequentibus autern de rna
ieílaee & potentia diuiniratis fuse eft loquuturus.

















, Oues '(Jete vocem mesm aud¡'Hnt�w ego cBgnofto ttU�&fequu,,·
furm.'
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tHrme.EI ego -,itam�ternam do eis,& non ptribun, ill�ternum.. , �
� In his & max [ubfequemibus plus dit1:u�'eft quam fue�
rat interrogatum.Ql1ia quum de fola regia poteítate quCC­
rererur.de diuinitatis quoque maieítare rcfponfum eft, In
omnibus tamen ne vnum quidern verbum fonuír quod di.iudicare po{femminiílri vel amici Czfaris,
,
� Hzc enim verba non inuaíionern prornirtunt Romani
imperíj.fed myfte�iü continentregniDei Et funt(pra:fer.
tim, apud gentiles indices) íicue verba liI5ri fignati,quem fi
iuxra prophetam dederis nefciétí literas, & dixeris lege, Efo.,.9'.Refpondebir: Nefcio literas. . .
'
\
�Sic ením fx. Paulo conrigie, quo incipíenre aperire os di, r..A'E1.1�.
lit Gallio 'ad Iuda:os:Siquidem e.lfet iniquum alíquid.aue
facinus pefsimum o viri Il!da:i,reéte vos fuftineré.Si vero
quzftiones fum de verba I$l. nominibus legis veftre , vas
jDÚ videreris.Iudex erero horum nolo effe, '. .
�lta fane & nunc ipfe �ex cceleftis, qui per eundem Apo- chrifliJ,
ítolum precipic dicens.nemini danresvllarn offeníionem, fuo regHI)
non fie de regno fuo reípondir v.t offenaere� poteftaté tel'. 'lUIS/U re'
.
reni imperij.Ied verbis velaorninibus faer� Icripturevrés, ¡pÓnjio.de quiqus Romani iudices effe non curarent ) rnhianrem 2. cot,,6.
contra fe Iudreorum elufie im píetatem.
�Oues me�(inquit)vocem me am audiunr. Quando iflud
cimerér fuperbe vires Romanorurn militum, vbi is qui ac- ,
cufarerur non euerforem vrbium.Ied paítorem (e profire ..
recur.
,
� Sane quod nunc air: & ego.eognofco -cas & fequuntur
me.idem & (upra dixerar. Et cognofcomeas.s; eognc[cút
memea::.Vita quoque aiterna de qua nunc air,&. ego viti
zrernam do eis.illa cft pafcua de qua fuperiús ait: Per rn e
fiquis inrroierie faluabirur.S; egrediemr &. ingrediecur,ac
pafcua inueniet-Differr ramen modus dicendi.S; ego viia
a:ternam do cis. Quod v-tique nema nili Deus veré dicere
vel-facere poíler.
� Notanda veró diligenter feries huiufce let1ionis: Au,;.
diunt(inquit) vocem rneam.Sr ego cognofco cas &. fequíi­
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N�t� �l/" � Hm:-úquippe �ontrar�ade il1i� op.ort�t fiibaudir] quibu�a.mum). 31t:qUl3 non eítis ex ouibus meis,videlicen Quod cos na
cogno[cat,quod vita. zterna defraudati íinr, & quod in a: ...
rernurn peribunr.Namaddiítinétionem talium ha:dorum
dixic.oues mee vocern me-am audíunr. Sequitur:
E: non rapiet eas quifquam de manu mea.
�Et hoc quidémulrís íarndudum argumentis vniuerfo or.
bi comprobaní eft. �id enim fures & latrones intenraní
reliquerúr.quid non egeruL1t vt raperent oues lupi vel 0-
mnes ferCi fyluarú?Ec ramen de mann pafioris huius nuUá
\, omnino -ex ouibus ei" rapere potuenie. Et ideo pafior ifte




IoquirurDeus: Et fufcitabo fuper eas paftorem vnum qui
�(. 3 ' pafcat eas.feruum meú Dauid, Ipfe pafcer eas,&\ipfe erit
cis in pafioré.Ego dominus ero eis in DeiÍ,& feruus rneus
Dauid princeps in medio eorum,
.
R.e 17 �I1le nanquc & in
cuítodia gregis,boni huíus pa,floris ty-
J� X' pum gefsit.ll.udi ipfum dicécé:PaCcebat feruus ruus parris
fui gregem,&venic:bar leo vel vrfus.rollebárque arierern
demediogrégis, & fequebar cos Be percueíebá eruebám­
que de ore eoní.Et illi eonfurg.c:bant adnerfirm me, Be ap­
prehendebam mc:ntum.eorú,& fuffocabá, interficiebám,
que cos,·
'-
,ctex ille Dei populñ, íuxta illud, Nos aurépopulus eius
& oues pafcuz eius.Leovel vrfiis diabohí.Dauid ipfe tam
fortitudine quam nomine (inrerpreratur enim manu for-:
risjbonum pr�{ignabac paítorern Chriílum.�i quum de
fuis ouibus nullarn omnino perdat , Be non rapiet cas, in­
quir,quifquanl de manu mea.Diabolurn nanque fuffoca­
uir, & nos oues íiias de ore eiusliberauit, Ornnern quoq,
perfequurorern caílo labore deceptum funi 'arque Iaerocí
nij red.uguens indicio darnnationis percufsit, Vnde auré
tanta forritudo in rn anibus eius � oftendit in confequenti-
'; bus. Sequitur: \
Pater meu« qUQdde,litme'hi ,maills omníburefl. llt.nemoPQteft
MPere de manupatrú mei•.
�Pater meus.inquie.quod dedit míhi.niaius omnibus cft.
.
Hoc
p o s T
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FIoc eft, illud quod. fum ego no fecundum carnis naturam vndechrl
qu� ex �o�iLle Com pta eít , Cedf�cundú eam,l�aturam qua fl(J �ant4
Deus mihi pater eft, maius omnibus eft, forrius omnibus flrmud(}
clt.Quod íi omnibus maíus eft, vrique & raptore animaní
diabolo maius atq; forrius eft.Et hac ratione nemo rapier
ones meas demanu mea.rllas ícihcer de quibus ditlü eft: f
Nouir Dominus qui íiinc eius.Has enim vel quamlibet ex: :t.2i'm.t..
illis qu� fimtvere oues eius.nec lupus rapit.nec fur tollir,
nee Iatro interficir, Securus eít de numero eorü qui nouie
ql:Jid pro eis dedit. . .
,. Quid igitur íllud dI domine , quod maius omnibus eft
quod dc:dinibi pater tuus ? Ee nemo, inquir, poreít rapere
<lemanu parris mei, Hoc vtique maius omnibus eft,quod
de manu parris mei nemo rapere poreft, Nihil ení pr�rer
Deú infuperabile efr. Illud 'ergo quod pater dedit filio q(f
maius omnibus 'eft, ornnipotéria fila eft quam filio dedit,
qua.We accepie a patre naCeendo,no crefcédo, ye nerno ra
piatde manu filij,ticut nemo poteft rapere de manu parris
�Cirea tertium.quod eft confubftantialitatis filij cum pa�
tremanifeíta aílerno.firbdimr;
Ego&pater -r;nnmfHmm.
�Ybi Auguft.V�rnmque .audi,& vn.u�,&' fum�s,& a Cha- 6.Je Trt�
rybdi &' Scylla Iiberaberis.Quod dixit,vnum,hberat Ce ab ArriS> (9-
Arrio.Quod dixir.firmus.Iiberat te a Sabellio.Si vnum.nó Sabellius
ergo diuer[um.�i fumus).ergo pat.er &. filius.. . '. 'J1tconf" ..
,
�Et hinc eft quod c�athohca fides lamdudu�.l.nter A�rlllm tant"r ..
-
& Sabellum tanqua inter Scyllam& Charybdirn n3UJgans
veo ore conclamat: Neque confundenres perfonas neql1e
fubftáriam feparanres.Alia eft enim perfona parris.alia.fi ...
Iij.addendo etiarn.alia eft Ipirirus fanéti, Sed parris & filij
& fpirirus CanéH.vna eft d'¡l:linitas,�qua2is gl�ria�c��tern�
maieftas.Sabellius nanque perfonas cofundlt,dleedo vna
eandernque eife perfonarn parris &' filij & fpíritus fancti •
Econrrd Arrius. Aliud,inquit, eí] pater, aliud eft filiu s, Pa-
ter increatus filius v-ero creatura eft.
� Vrramque Ilultitiam carholica fides deteftatur,firmite�
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éH�nem vnitatis.Vnum enim inquit.nf vnus.sic enim di­
xit Dei filius. Ego & pater vnurn.firmusv-Per hocquoddj.
xir, vnurn,fubfl:�ntiz vniraté.per id quod dixit [umus,per­
fonarum exprefsir p Iuralitatem,
� Igitllt quum dicit de femeripfo filius, fu non rapir eas
quifquá de manu mea.de parre vero,Et nemo poteít ra-pe
re de manu patris,& continuó fiíbiunxit, Ego & pater vnú
fumus, hoc proculdubio przdicat atque teítatur quod pa­
tris & filij vna eft diuiniras, vna eadérnque ornnipotenris,
vna Cuhn-atia, vna eílentia,vnáque natura.Sed ad hzc quid
Iudsei fecerinr.ex fequcntíbus audiamus-
�Circa tertiu�princlpale dicitun
Su,[1u[erunt lapides ludtei"t lttpidarent eum.
'�Hit: ponirur ratione reddirafurenriú reprefsio, Vbi qua.
tuor norárur.Prirnú eft,'peraéto furore apparata lapidario,
Secundú.Chrifh manfueta a furentibus fcifcitatio.ibi.Re­
fpodir cis Icfhs.Mulra.Tertiú,índignaChrifto blafphemie
rmpueatio, ibi: Reíponderuur ei Iupxi.Quanum,obieéla:
blaíphemia legitima repulíio.ibi.Refpódit Iefus.Nónne,
�Circa primum dicitur: Suílulernnr Lapides Iudei.Iampri­
dem quum iridern vellenr eum lapidare dicenrern , ante
quam Abraham fierer ego fum, abfcódir fe Be exiuit
de té.
plo ac íi infirmus � & non valens inimicos íiros.in iplis fuis
alligare conatibus , tune auré in m edio turbe furentis
ad­
fiat conípicuus, loquirúrque tanquam index aut defenfor,
feditioforurn cauflas cogniturus.
�Quid ergo,nifi quia íicut fcriptum eft.apud ipfum eft
fa­
pientia & fortirudoj.Adfapienriam enim fpeébt quod túe
fe abfcondit & exiuit de templo,& prereriens hominis ce­
ci
á
patiuirate aperuir oculos , corríilium fapientie fuCi íi­
gniffcans , de quo � poftmodum dicit: Ve qui non vidc;nc
videanr , & qui vident , czci fianr. Foi-titudinis en aurem
quod nunc in medio furennum perfiíHt ) Icílicct hoc rn�.
do, cornprobans quod anré dixerar.Nerno rollec a me
arn­
marn mcam.fed ego arneipfo ponarn earn.Nam eccevfqi
ad tollendos lapides procnrrere pocuerunt,& lapidei cor.
dis fui duritiarn manibus armaris prodere � fed v ltra nihil
. audcnres
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audentes;paIamnobis_faciullt hune illum eíle qu1 ad bea-
I
tum lob 10quiturdicens:Gírcúdedi mare terrninis rneis & lob.3S�
poíui ve0-� & ofii�,& dixi.: Hucúíque venies & non proce
des arnpliús , & hie confrmges rurnentes fluétus tuos, Sic
iraque inc princeps fortimdiois & Judaico furori rerrninü
pofuit)& ne fefe lapidarel1t dicenrern: evo & parer VUU111rumus,&'ciuE-lelri cófubftandalitaris peffccutol'ibus h�re
ticis.ne catholicorurn fidem perniciofé l�derent omuipo-
renrie fu� veétern oppofüir.
'
(Circa fecundum, quod eft Chrifli manfaera a. fureutibus
fcifeicario)fubdicur;
PO S1' DO. I VDrCA.
R..e[pondlt eil ) efos:'Multa bond- opera o(lendi-vobü exp4tre meo.
Propter quod eorum opus me lapidatis?
�Domjnus oílendens quod nullam iuílam furoris erga fe
cauílamhabeant.fed abfque caufla infaniat,reduciceis in'
memoria a fe fatta miracula & multa opera bona.Ae Ji di
catrO ingrati,propter quod eorú opus me Iapidarisj Quid
en�_m no �onu�) quid non.diuinum, �uid non magnumseeuidens vrrruns argumenrum? "
�Ciréa tertium.quod eft indigna Chriílo blafphemie im-
purario.fiibdirur: .
R.�fPonclmmt ei [.atei: Of bono opere non.lapiaarmH te,[edde
£lalPhcmia. Et qlfia tu homo quum fis,facis ttlpfllm Deum ..
� Ergo licer inúiri confirenrur multa bona opera & multa
beneficia a Chriílo (ibi impenfa,fed quod de fua parrífque
dixerar sequahrare.pro blafpliernia depurabat.Igitur o ini
qui iudices.falré ynú ¿ duobus reftimoniis, de quib'Tirpe­
riús dictum eft, fcilicet teflimonium operum proburn du­
deis, vnurn.inquam.reftimonium verurn eíle coneefsiíH�­
Dixiflis enim:De bono opere no lapidamus re.aliud aure,
fcilicer,verborfí ipíius teftirnoniíi improbaftis dicédo,fed
de blafphemia.Iubaudis.Iapidamus te. Etenirn quft hie 10.
quirur dicendo.ego & pater vnum fumus)& his fimilia.t�.
ftimonium ipfius fi!lj fiint. Bona aurem opera qu� oftédl�
'Vobis ex pam: fuó,ficUt ip'fe dixie.Pater in me rnanens Jp" roan.Ii-., . e .Ie facie
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fe facitopera,opera,inquam,ipfa eeftimonifí patris Cunt:
Blafphe - �Scd fi homines ellis & leglfpcritos & indices profittmi.
mantium ni, quomodo vnum íine altero teflimoniurn bonum elfe
fortis con iudicaHis?Q!!omodo vni homini cum blafphemia bonum
futatw.. opus areribuitisj NííquidDeum blafphernando quis bonú
,
fimul facie opus.prafertirn qualia hie operarurj
�
�Plane feimus quia peccatoresjprzfertim blafpheD:lates
Deus non audit, 19itur ex ore veftro iudicarnini;q�cu�EJeoJ.8. Magi quoque coram Pharaone teftan funt,no fpiritus bla
fphemi�,red digit9 dei eft hie.qui vobis Opc.(3 b\c oflédn,
Q.u� tádé iIla blafphcmia eft de qua eú lapidatis?Oixifiis:
'cOlllta,. �Et quia tU homo �uum Gs,facis teirfl1� Deun:.lam qui.·
t",rhod� dem "gratulam�r,no fol.l)�,adll�rflJ� Arnu� ql11 noluu ill.
co h�ret' relltzere quod inrellcxiítis vos In hIS verbis , ego & parer
..� vnu� íumus ,'Ven\m & aduerfus Valentinianurn íine Ap-
pellern quiveni efle horniné negauerl10r dominum nofhú
Iefum Chriftum.a{ferétes eum 110n veríi habuiíle corpus,
fed phantafiicú. Mirum nanque eft, cos qui fe dicüe Chri.
ftianos verarn negare humaniraté Chrríti , 'luG vos aduer.
[arij Chrifii roram vim argllmenti ad cóuincendum quod
illeDeus no {it, ex eo fumpferitis quiaverus erar homo in
vera fubítátia carnis quod ipía quoq; pafsionis vi & mor.
tis explorare potuiítis,
� Verúm quod ad rem artinet , de Ianétuario reBatis hu.
mani verarn &: rationabilem audiamos defenfionem voi.
cre ac fempherne deiratis-
.
-
�Itaque circa quartum.qucd eft obieél:a:blafphemifi lezi-
tima repulíio.. íubdinm
. o
J\eflJOPHlit eis 1e(us:Nonneflripttlm eft In l,<g� "'eflrtl, quia tgo Ji
#í,dij eflis?Si illes dixit DeOS ad quos [erma Deifaffu! e(1,& no p�
r: te(f {olu;ftriptura,quempater .(Il"flz{icauit& '1'iljit in mundu,..,O$
Jiei-tiS,2!!j4 blaJphemas,fju;¡f, dixi,jilius Dtifum?' -
�N_6nne [criptum ell in lege venra,&c. Ac {j dicar : Quid
quaíi a contrariis vel repugna�[ib�s argumemum ducjtj�
dicendo,J:n-homo quum fis facis telpCuf!! Deurn tanquam
Deus (5{ homo conrraria vel repugnána fint, & in vna ea­
iémque,perfcna fimul efle non pofsínr P Néune homjo�s
, Ccn-
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{criptura facra Deos eíle dixir?N6nne in lca-éveO:ra)icl eft
in �a-xi�o Jegi� v�ll:rtC prophera, feriptü eft, Ego dixi di;
dhs? Vnquc fcnpw ea-Ee (¡cut euidenrer ipfc Pfalrni rex­
tUS indicar.hoc horninrbus diétum eO:,& hoc interim a. vo
bis concedi oponer, quoniam in lea-e vefira fcriprum ciT;
. cocédi'inquam oporrct,quodhdC fi�e blafphemia dictum




(Siillos dixit Deos ad quos fermo Dei fáttus eít,&c. No. rheóp.
negar quod illi dixcrañr.Facis teipfurn Deumrneque dicit:
Non facio meipfirrn Deurn, vel non fum �qtlalis patri.fed
magis cofirmat illorum fenretiam,& alferit fe Deurn effe
ex his qU;t fcripta funt in lege.Legem aurem dicit librurn
Dauid, (¡cut limpliciter & omnem vereris reflamenri feri .
pturam. Q!!.od autem dicit hune fcnfum habes per Théo-
phylaétum. . � .
(Sí hi qui pel:' gratiam adopt,ianis dcificarioneríi accepe-..
Í'unt,ita ve filij Dei & di; voc;:émf,& nerno hine illos crimi
natur,quur ego � vobis íncrepor qui natura Deus fum,qué
pater fanétifiéauit: hoc éft, fcgrcgauit"_, vt occidereturpro
itlundd.Sáriétú enirn dititttr,quod Deo regregatú eft. Ma..
·
nÍfefiú eft enim quia me fanclificauir, & fegregauitpater
in faluré mundi_,& ideo nd fum a:qualis aliis.diis.fed deus
yecus. Vere enim Op9 dei en (aluare,& nó hominis folúm
per gratiam fanél:ificati.�i igítur illi ad quos Iertno Dei fa
dus eft; hoc eft ego, nam ego fum fermo fiue verbíi Dei.
Be habiraui in illis.cócefsíque cis Te adoprarétur in filias ..
Si ergó ill! filij Dei.multé m�gis ego extra omnern noxa
fum vocans meipfum Deurn, quia se natura Deus fum; at
aliis hoc concedo •.
�Confl1ndantur Arriani & Neíloriáni, Nam & fiÍius Dei é�rifl'"
&. Deus fabflantia & natura eO: Chriflus , & non creatura no grAtltl
Untum.Quin& aliis dar deiratern ad quos fit. Narn fermo fed h�t'¡.
feu verbum eft Dei.fed no ipfe per gra�iá deificamr.Nam I'a�/¡u�
manifeüé feparar fe :i[) his qui gratia foldm deífieaneur ¡. De�.
oflendens quod etia illis ipfe Gt author deificationis.nam,
Ipfe verbum Dei etl,& inhabírar in eis.Q....uod vtique figni
£icar per hoc quod dicit:Ad quos fermo Dei faétus eft.hoe
eft, in quibus habirauir. Q.Ud paélo igítur blafpherno, di-
cés filium Deimeipfum?Q.uaouis ením Be carnem feram,
� ij "ex
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arc.ex fe�ine Gm Dauid , ignoratis tarné hoc facramétum.
videlicet quad non aliter peruerir carnalis horninum na­
tura Dei rccipere f.11lfi1iaritaté,qu¡,11l1 per carnem,qua: ha
mini quaf in velambnto eílee
familiaris.
Ruper. ' �Sed quínam prrecipué fiint illi ad quos
fermoDei fattus
Ad quos I, eft? Vtique dij i!ti prxcipue parres
rlli funt ad quoil ferrno
firmo de� Dei.id cit,l1otÍtia verhi(quod in principio erar apudlzeum
fa�9 eft, & erar Deus)& reprornifsio de: eius
incarnatió e facta eft.
I ']t#, QE_orú omniú Abraham primus eft,
cui primúrn Chrifius
repromiílus eft.Secundus
Dauid.Tertius Iofeph, G..!:!_a:: ad
Gene, 2. t Abraham pramifsio faBa efr,Chrillum fore
hominem in
vera, carnis noflre fubítaraia teftara eft, in femine tuo.in­
quiens.bencdrcenrur ornnes gentes.
�'Ad Dauid autern non iarn
folúm femen Abrahee aut ip,
íius Dauid, fed rex quoque fore pramunciatus
eft.Iurauír
ením.inquir Dominus Dauid
veritatem & no fluftrabitur
'
eurn.de fruétu veneris tui ponam íuper fedem tuam.
�Tandé ad Iofeph loquens angelus,
non jam tanrurnrno­
do horniné � regem,fed & Deurn efle
reírarus eíle eundé
Malt. I. dominum noflrumIeíirm Chrifhirn.dicédo.Ipfe
enim f.1I.
uum faciee populum íüum a peccaris
eorum. Porro faluos
facere homines a peccatis eorum.folius Dei
eft.
. �Et quidem tria h�c tanta temporum
decurfione diis iílis
, paula tim pr�mo{l:rata)miranda
fancti Ipiritus grana repé
te cenrilibus iuípirauie.quando primicia: gelltiuUl,fcilicec




Deum reftáres adorauerunt. Iracue in.
ter omnes patres & propheras ad quos
verbum vel ferrno
Dei factus eíl, tres ifli eminent(vt iarn dictum eft)
Abra­
ham, Dauid, & Iofeph.
De'flet¡t �rtaque patres qui dominum
noílrum Dei Elium eis pro­
inbnago miífum prius fide quam carne fufceperunr.dij
funr.Dij in'
,
gd.lud£o quam, non natura fed adoptione.quorum
in fynagoga íte-
rum. tit hie natura Deus.Hoc eft�f¡miJis
illis per carné
effec1us
eft,& in medio,id eft.in publico.deos
diiudicat hue difcer
nit. Magn�m quippe fui arque illorurn
oftendir differen­
tiá.durn dicit:Si illos dixit deos ad quos
[erma Dei fadus
eft,qué pater prius quam mundus eíler
fanétificauir.id eft.
fanétú genuit�& ve redemprionis eílet
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dum humana:mortalitatinarura induturnjvos diciris quia
bIaCphemat,'quia dixir.filius Dei [um?Forte dicitis:Vude i
find con fiat quod pater te fantfificauerit, & miferit in húc
mundumzAd ha-c inquam, ,
Si non facio operapah'is mel, nollte credere mthi: Siauiemfacio,
&ftmihi JJO,¡, vultis credere,operihus cred/te. Vf cogn<!foatis &cre"
Jatis qu¡�pater in me eri, & t;gb :if�patr e.
'
�Vultis,inquit,[cire requalitatem cum p�t're? A fubfiantia Tlmph:
no poreftis Icire.impoísibile eft enim [eire fubflanriá Dei
Sed accipire ex operum identirate iudicium.vericaris Cedi
dum virturem.Ex his habebirís deitans rn ez teflimonium
& Icietis &'credetis_quod nihilaliud ego fum,qua id quod
pater.Eandé enirn fubflantiam habeo mancos filius,& dif
ferens p erfona,Similiter & pater mauens £!lter ,&cliffcl'és
perCol1�a'Ceu hypoflafi.níhil aliud efi per rubt}átiam vel na
tur.a�'qt'dm ego�Quanuis amé per hypoftafes differírnus
'
at no Cep'�I;átur hypoflafcs.ted in feipíis alter'in altero rúe
abfque cofufione p-:tter & filius. Etenirn Iicut apud nos pa
ter feparatus eft a filio,quanllis natura vnú fint,ita & in di
uinis perfonis,fed in feipíis alter in alrero'Iunt abfque co­
fuGone.Propterea nos tres qnidé hominesdicimur, vtpoee
fllbfift�ntes fep'arati,& noo vnum proprié exiílenres.In di
uina auté erinirare.vnusDeus.fed non tres 4ij,prop,ter per'
Ionarum inconfufarn circuminfefsionerri.
�Patentiti.s -autern 'Potes fenfum literas & hoc modo acci ."
pere.Dico,inquit,o Iudei qui me blafphemare dicitis dum
aio,ego & pater vnurn Iumiís.dico inquarn.Si non facio o'
pera parris mei.id efi,opera ta lia qua:: nemohorninum fa.
cere pó{fct,nHi cui Deus naturalirer pater fit,conced'o no-:
lite credere mihi. SJ aúte'tacio,imo quia facio,& fi verbis'
me is non vulris credere.operibus credire.id efr,,$,i vnú te_�
Itimonium verborum fide1iú non vultis fufcipere , falr ern
duo eeflimonia verborurn pariter & operú fufcipire , quia -,
, teftirnonium quoque horn inurn quod Dei reflimoriio mi- Dtut.17�
nus eft,in ore duorum hominum verurn erre lex veflra iu .. &.19-
dicar. rgitur ne contra Dei hominum leges p e�care coo­
uincarnini.credite ve coguofcaris.Nif enim crediderir.nó
,
e iii' jntelhgetis�
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'intelligetis.Credite,inquam, v tcognofcati�& eredaeís, co
gnofcendo n.anque firmiús credetis,
\(Quid eognofeJtis?quid credaris+Quia pater
in me efi,&
ego in patre,quod non ell: aliud quam id quod pa�lo
ante
teñatus fum, Ego & pater vnum fumus • Igimr quicquid in
patre naruralrrér eft, hoc ipfurné; nOQ
aliud in me filio na
turalirer eU,& ecóuerfo.Qjricquid ego filius.hoc ipfum pa
ter naturaliter efl.Et hoc eft quod-díxi.quia
in me �tl pate�
& ego in parre.Quicquid enim eft ille,hoc &. ego
fum na-
.. turaliter íiue e{fentiahter,fcil���� Deus & dominus.omni
potens,imrnenfu$,�ternus,increatus, & eorum qu� Iunt,
éreator.Sic plane)ego & pater vnurn fumus, .
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prehendir. Prirnum cit, fcrminre pecca·
rricis imiranda conueruo.Secundum,in
. __-__
' dignan6s Phariíai iuíra redargutio ibj,
VJdens aucem Phatifzus. Tertium eft, errata dcflentis no
tanda comrn endatio,ibi:Et conuerfus.·
, (Circa prirnumduo noraarur.Vnurn eft,a&domú Pharifei
. Chrifli ingref�io.l\1terurn,compunét� peccatricis ad lefú
accefsío.ibi.Er ecce mulier.
.
(Circa primurn attende quéadmodum fanélus lucas con
ueríionern huius bearz peccatricis d efcripturus przmiíe­
rat eximiam. ah ore Chnñi Ioannis b�ptilla! cómenda�jo·
nem dicens: Maior inter natos mulierumpropbera Ioáne
Bapriíta nemo eíl.Et omnis populus audiens se publicani
�uftificauerunt·D()ú)baptizati haptifmo 19.�ois.Et max [oa
_
ne l�lldat� ad increpandurn legifperitos & Pharifeos.con-
uertitur.dicense .
·r.b4rJf�;' �Pharifa:i aurern 8£ Iegifperiti con6lium Dei fpreuerút
ill
'¡mp�ni- Iemeripíis non baptizati ab eo. Er.ef]
fenfus ; Puhlicani










tentiz flUé\:us fecurim ad radicern fterilíum arbcmm pO"
(¡ram efle reftabatur) iuüificauenie.id efi,faélo fuo iufium
eíle confirmauerunr, confieenres peceara fiia � haptifmú
pcenitentia: ah Ioanne fufcipientes, fperanres hoc pacto a
pud Deurn fe veniam peccarorum cófequqturos.Q!od ra­
men Iegifperiti &. Pharifsei falló iufti,in fe confidenre�"J& ,
afpernanc�s cereros.fed ipfi veré peccatores.facere cócé ...
pferuDt. -
� Aie aurern dominus:Cui limiles dícam homines genera- •
rionis huius,& cui íimiles funt? Similes funt pueris Jeden- Impte��.,ribus in foroyloquentibus ad inuicern &. dicentihus:Canta tes.t�.aJs�uimus vobis t1biis,& nó faltafiis.Lamenrauimus,& nó ploml a" ••
rafhs, Ae fi dicerenr prophetai & doctores ad Iuda-os,
�Annúciauimus robis gaudiofa a deo .tf>mittétes przmia
nee ramen eftis fuper hoc aut corde gauíG , aut opere ad.
I)ei promiíla currendo conueríi.Proinde Iamenrauim" vo,
bis.id eft.ad pcenirencía lamenta vos inuirauimus.irnpen.
dentium vobis rerroremalorurn.Sr non ploraíhs pceniren.
do pro gratia rernifsionís peccaroní confequenda. Prophe
t� nem?e Iudaicarn gentem per vtramque viam ad poeui­
tenriarn fruflra inuirauerunr,
�QEod pdfl: quám dominus oftendir de propheris.rnox de
loanne Be de fernetipfo Ioquens, affirmat vtranQl1e via ad.
pefstmz gentis conueríionem.sr ab leanne & a fe Frufl ra
tenrararn.di.Venit Ioanne s Baptiíla non manducñs pane'
neque bibens vinum,& diciris.Dzrnonium haber.Vemr ti ..
lius hominis manducans & bibens,& dicitis s. Ecce horno­
deuoraror.Br bibens vinum.amic" puhlicanorum &. pecca
eorum.ñc Ii dicat: >
�Si bonum eit ieiunium.quare non credidiflis Ioanrri : fin
auté�quarc non credidíftis mihi+Et fubiecic dicensrEt iufti
ficata 'eft fapienria, hoc eíl.honcrara, non l Pharifeisjfed
a filiis fuis.id eft,h,is qui Iefum & Icannern fiifceperúc.qui
& loannisauítertratem & mearn clementiam iuftificáres
& honoráres, intelligunc me reéle facere.dum & peccara".
res expeélo ad pcenirenriarn.sr redeunres Iufcipio.ad gra,.
tiam. Ql10d vt faélo probetur.illico iftill·S peccatricis rl1b�
fecuea eft conuerfio.quam mox ex pr·zmifsis defcribés ra1(l'






























�R..ogabJt autem illum.nirnirurn dominum Iefiim, quieti
, tOf '. de Pharifzis vt manducaret cum illo.Et jngr�{fus domum
Pharifei dífcubuíe. Videturex confcquentibus Pharifa:us
hie non tea-am haburíle de Chriílo Ientenriarn , fed fuiíle
dolofum.nec credidifle.Dorninus carné &. fi cum fcirer nó
elfe fyncerum,ingreífus ad cum,&. com edit e.ú eo,per hoc





, <?re.N_iff, �Quin &. hzc conícriprio.quendam veilern intelleél:ú fa.
c��tra ni pit.Sunt enirn pleriq, corurn qui fe íuítificant inflati fufpi.
m¡,�tuJl()S,ciane vaní fenfiis prius quam veniat Dei verum iudicium
Teparanres femeripos velut agnos ab hcedis ) nee teélo ,
nee efcis, cum plerifque cornmunicare no lentes , aborní,
nantes omnesquicunque non extrernfí, fed medió tenenj
callern in vira.Luca
�
ergo plus medic" animaní.quám cor
porum.oítendit ¡prum Deum & faluatorern noftrum piifsi
me'alias vifitanrem.dicensrlngreílus domum Pharifci di­
fcubuir.non ve alíquid de vitiis eius forríatur.fed vt ím pa,t
riatur de iuíhtia propria. .'






'Fit eccemulier qu� erat ¡n ciuitaiepem:trlx,,,t cognoult qu�d Ie,
, f� accubu# in domo Ph�r¡ft:Ct,attHlit alabaflrum 'Vnguenti.
-:Ecce inquir.mulier qUa! erar incluirare peccatrix.Per pu'
� blicam nota Farnam.nora inquá, & de peccato notara, nee
in vico vno.fed ciuíraie . Ve cognouit quód.tefus accubuít
,.., in domo Pharifei..
ptrtuulo �Vt cognouí�,inqu�'m , non modo quo in loco Iefiis accu­
tIr¡I1�' buiíler, venlrn etiam villa &effieaci Iefii doctrina hamaná
lif'l., mentern miravirrure penetranté.irradiante ad cognitioné
ad dileétionerri infiammanre.Sranimas cóuertenre.ad pec
cati & mundatíe vanitatrs deféHaiionem.Hac inquarn.tali
doélrina (qure p�r��udltUm illgreifa mentem iplius porenti
vírmrecomrnoúerarjcoguouit quem peccádo offeudífler,
quannlrn fefe contarninauerat , quiC{ peccando meruiíler,
denique quid peccando iarn ani'ififfet.« .' °
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ra Chrifium domi?u� falo,at,orem animarum in t,erra po­teltatem habere ¿hmmcndípeccara, & non modo habere
faluandi poreflatern, verúrn etiarn vr mifericordem & piú{aluandi pereuntes habere volunrarern.
�Huic concepra fiducia mifera ad mifericordé.ad medicü
xgra ouis ql1� perierat ad paftoré pium.rea ad recon cijia-,
rorern.moribunda ad vitarn.peccarrix ad Ie[uÍu,(qui tefte
angelo faluum facier populum [uú a pcccaris corum) ora- :Mat.I,
tix illíus oportuna beneficio confugir,pia quxrens im¡:'pu� ,détia faniratem.Narn quia femetipfarn grauirer erubeíce .. GrrgoTI-'-
bat innis.nihil efle credidit quod verecundaretur foris,
_
�Proinde,a[Ulit,inquit, alabaflmm vnguend .Alabaflrum t4!ab�­(vt air Beda) genus _eft marmoris candidi variis coloribus flru'iuitl.
interrinéfi, quod ad vafa vnguenraría excauare Iolenr , eo
quod opfimé feruare incorrupra dicarur.Er quaui's ipfa Pha
rifzo fe defpetl:am non ignorarer,nihilominus ad dornurn
arrogantis iufHdefpiciéda ab illo peccatrj� nimio defyde,
rio falutis accéfa.nec vocara.nec iuíia venir.V eme autcm
ad conuiuium.nullurn prorfus illie corporalé elburn fump
tura, quippe quem non efuriebar , fed efüriebar & íiriebae
iufliriam. Itaque Cuper conuiuantes ingreífa, inter epulas
lachrymas obtulir. Vnde fequirur:
Etflans retr'oJéc(U pedes ehu ldchrymÍ1 (�pít rigare pedes cius,&
(apiZlts capitü fuü tergebat,& oftulabatur pedes eitts.& 1lng"ento
"IInrrebat.
-
G . ,'rf'� Sane indignam fe repurans , poft tergum 'domini nabar .r�.NIJ¡'
deieétis lumlOib9,& effufa coma pedes arnplcétés.Iachry-
mifque eo.s pe:fundens, rebus ipíis trjne�l ani�u�n often Perl'ell-.debar vernarn implorans.Peccauerar oculis.capillis & ore j' 4"
N�nc liquet planee ve air Gr�gorius)quod ilIidei,s aai�us :�':lo.prius intenta, vnguentum'libl pro odore Iuz carrns adhibu ., /Cf4
it.Quod ergo íibi rurpirer exhibuerar.hoc ii dómino lau-
dabilirer offerebar. Oculis terrena concupierar.fed hos ia
ernanante prdfluuio lachrymarurn abluens expiabat. 'Ca- .) , \o.
pillos ad cómpoíitioncm vulrus exhibuerat, fed jam capíl 'o .\,1, �
lis lachrymas Cuas a domini pedibus -abftergebat. Ore fu. p,eccoatr�.
perba dixerat at nunc os in redernproris fui vefiigia fige- cl5có(efho
bar.Er licer ni.IlI3lconfefsionis verba legas, attamé delicta qU4{¡S.
Iua non abfcondir, Nerno enim ncga� qUodpaIam defier,.
nee
I '
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nee exeuíatur quod d efletur, J taq� Iinzua humilieer tacete
eonfefsionis negotium meliús lachrymti peregeront.Faci
lillS. eft enirn verbis quárn lachrymis íimulatioúé adornare
Hinc meliús quorundarn lachrymis quam verbis creditur
�anuis ramen rora ad domini pedes humi prollratamé.
bns omnibus confitererur, Apoftolicum przceptum quod
necdurn f!.ferat prolarum irnpleuir.quo dicit:Sicut exhibui
It,,,,. (f. ftis,memb'ra veftra feruire irnrnunduie & iniquirati ad ini
quitatem,ita nunc exhíbete membra veftra feruire iuftitifG
in fanélificacionem. ..
�Conuet:[tonem íraque non diílulir, non procraílinauir,
Nam qui nan efl hodie,cras minds aptus die: fed vl' a día­
boli laqueis quib" captiua fuerat eff'ugerel', arduum & lau
dabile facinus aggre!fa eft.









r idef1:s 4utem PhM'[teUl qui "1f1fdUerat eum, at:t t'ntra fe ¿¡'mm
I-J¡(Ji eO}tpropheta,ftlret "1t;'1�e. 'lUte & qualis .fl mulier qu� tá.











�Hic ponirur indignatis P.ha.rif�i iuíla redargutio.Vbi duo
notanrur,Vnum eft,inuidenns Pharifei fuperba cogitario,
Alterum,indigna cogítancis iufia redargul'io,ibi:Jit reípon
dens Iefus.
�hdl'if�i¡ �Circa primum dicitur:Videns autern Pharif�us)&c.Pba"
;"rfdglti's rifzus ifte vcracirer peccator, & apud fe· iUltusxgra repre,
t�merit� hendir de «;gritudine,& medicü de fubuemicne.qui &jpfe
.
, quoque de elatíonis vulnere.zgrorabat &)g�orabat.Intcr
duos enirn �gros medic' arlerar.Ied vnus ftger in febre fen
[urn integrú renebar.féfurn alter amiferar, IHa flebat quod
" ,,,,: • Fecerae.iñe falfa iuíhtia elatus, vim fuz inualirudinís exag
gerabat.ln zgritudine ergo & fenfum perdiderar.qui hoc
rpfum quoque ql1od.a Calme lange dfel',. ignorabat.
Pharifoo �Cui nonnullos íimiles confpicimus,qui propri�quali ill
�onfimUes ftiti:E a:ftimatione turnenres (nimirii W ceteris qua6ma-
"
gis religi'oG laudari fe non ignor�nt)proprire iuftiti� fidu�t
&; ne defpiciantur prztédunt humilirarern.inrerim iniufli,
quia de fe nó humiliter fentiunt , fed exaltar fupra (�l'ero$
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fe, & pharifa:i fupercilium gerentes ct¿¿erorum vitia dinu;
merant.Ac li eorurnquifque dicateNon fum íicut ceteri ho'
mines. ProCedo fi peccatrix hsec .ad Pharifei huius pedes _
ploratura veniífee.nimírum calcibus iéta recederér, Ex il- .as .
Iorum quippe numero erar de quib" per ECaia diciturr Qui 'f.,I:tIIt.Gr.
dicunt.recede a me.non appropinques mihi.quia immun-
dus es.Non ira de Iemetipíis veri Chrifli fectarores fenei. I
unt, no,inquam,ita didicerunt ab eo qui calamum quafla- Efor¿z.
tum Don conceric.s; linú fumigans non extinzuir.Sed rna ..
gis dum peccatores quofque confpiciunr, fe�.etipfos pri ..
mú in illo,rú calamirare deploranr.qura forfan in Gmilíbus
aut lapfi funt�aut labi Ie poíle non ¡gnOtac. Dillriél:ionem No� fo ....
quidá cé(urJ:: debernus viriis.cornpafsronem veré na.tura:.p�rbundr¡,
Si enirn fc:nédus eft peccator.numédus ramé'eft proxirn", �Dml.pe( ..
QUllm veró.iarn p er pcenítentiarn perenne ipfe quod fecit fatore-s.
iá proximus nóíler eft non peccator, quia qqum Dei íuth-
darn contraIe dirigit,& ípfe hoc punic quod iufhria diuina
reprehendir.cum Deo nunc operatur., ..
�Hle íi elfet propphetafínquirlfciret-Ergo nó modo Chri
ftum,non Deum, fed nee prophetam credidir. Qumetiam
non modo peccarricern, fed &. dominú ipfürníuperbo cor
de coneempfir.iudicans ipfam nonmodo prophetam non






�Sciret ,tique,q.d.paUm·ell: cum eíI'e ignoráté. Sed,quid!»ale.,udi
hunc irnpulit tam indignede domino fenrire, nih quia ille é4ntH¡_ •
fe el peccatrice tangi,pé3es'(uos ofculari.Iachrymis ablui, � .
& capillis ábfiergi permiGt?Seeund\lm elariónis fu� regu-: l"�
Jam ceceros ornnes metiebi:ttur,credens cum qui peccato
ré recipir, vel quod peccator 6# ignorare, .. el quod peius
en, fimilírer &. ipfurn ,eWe peccatoré, Repntabat ergo illá
non eíle digna qUa:! taoCTcr.ct illú',(ed qua: ab eo reiicererur
&Iefum propheeá non'�lfe qUI iHi pcccatricé elfe nefciret .
,. Verúm inter ha:c dorníifus ad confoientiz iIIius arcana.
refpondens,ofrcmdit fe peccatricem no ignor�re quod pu"!'
hhcum erar, & fe verum eífé. prophetam qué cordis Iecre ...
fa non laeebane.Propofuie ízitur ei fimilirudinern, fu}? qua
fefponfurus,feipíl1m fua',o�c dáDct,nec vltd flenti infut.
t¡ret pc"a�r.ic�,
'J!RIA Q.YINTA




Et re(P(ltldens ¡eftM dixlt ad l]lum:Simon habeo tibi alt'qutd dk�.
re"V'!{t slle ait: Magifter d,c.Duodebitorese rant c,tid�m[anerat«,
r!tV nus dehcbat dmari9s ql#.inzent()s,alius C¡_tlinquaginta.Nen ha�
lr-cntibus illis �nde teddérmt, donauit -"tf'ifcJ.ue. Q:!}S ergo BUm plus.o�'
d¡liZit?RtfPP.1!dens�simon dsxit:v1Effimo quta is cui p�us donaui/:
t.At ille dixitei: Rféfe iudic�fti, .
'
.,
Qdddeb¡ .' ". .'., • . :. . '"
.. �Et refpondens Iefus.nimirum ,c,ogltatlon.lbus Phanf�l dit�. es.
" xit ad illuin:�imó habeo ribi aliquid dicere,& catera qua:
" fequuncur.Per.debitores iflos iuzquali debito obncxiosiu
, fii &, peccatores defignantul·.Hi vni fceneratori.id eft, fuo
.,' creatori non.marerialem pecuniam,fed propria:: falutis nú
mum debent.Quos enim Deus ad.imaginem & Gmilitudi
nern fuarn .��eauir,quafi cómodato ad feruiendum denario
, íibi obligauit. .Solet enimdenarius regis irn'lg\l1e ac no-
mine i�{igfli�'i_.Venlm quia neutrl fuis viribus.fed illi" gra
j ia faluanrur per fidem.redé-dicitur.Non habentibus illis
� , vndé redderent, donauit vtrifque Et vtique plus diligit cui
pius donatur.Cui autéminus dimittitur.minus diligit.lta ..
que fua íSní;,eIJtlnha�if��s'-C,�J,l.l:lincitur Chriflum minus
'¡dili<Tere propter [uam iufiitiam gua rumebar ..lpfam veró a
.
' mafe pIU:ritIlj}.m,propter earn qúa�.�dlJcialit,er, ab.eo con ..
), ·:,fequirpera�at remifsionern p_eccaN�Dm. ' H ' .
�légo: C;Porro fel=lJ9d.u� Ambro.due, debitoresv.duo populi fú:ntrll7t2!t�d feeneratori illi thefauri cceleítis obnoxij. NO;m·a,teriale.mDeoad;e autem huic fceneratori debem'tpecuniam.íed meritorum
mas , examina.zra virtutum.quarum merita grauiearis pondere
iufliria; Ipecie.fono confefsionis expendit. N5 mediocris
autem eft iíle denarius; in ql¡1o regis imago formarur • Va!-
mihi fi non habnero quod ac�pi, Difficile quifquá eH: qui
foeneratori huíc integrum debitum pofsir exoluerc.Vz mi
hi debitum. - r
" I
�Sed _quis .e-t� populus ifte qüi ampliús deber.mf nos qui.
bus ampli9' cr.edi,�unl efi?ludzis credita fum eloquia Dei,
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,
Deus,Domini c�ux,mors,refurreétio. Itaque. no eft dubiú
9' plus debet qUi plus accepir. Secundum homines Forraf­
(¡s,p�us�ofFendít qui plus debuerir.Sed per mjfcEicordiá do
ml,m cauíla rnuratur, vr arnpliús diligat qUI arnpliús de,
b�ltJred t:a'm�? g�atlam confequarur, Et ideo quoniam ni .. �'d red
hil eft quod d'lgne Deo referre pofsimus, va: rnihi fi no di. das pt_,
lexero.Reddarnus ergo amaré pro debito.Ampliús enim d,bita.'
diligir,eui donatur amplias.
�,�erum, vt a� l�ter�m.re�eamus, videbatur & ípfe quoq;
diligere dominíí.quiamuitauerar eum.fed duorum iítoni
debiror.ú íimi.lit�di�e p:obat hane plus diI�xi�e qua�.j�:fum,&: Ipfodlgmore qUct,tang�re,t,& multo mmus abiicié
dam.Enumerae ei bona peccatricis,& {ua fal[o iuíti mala
ctia dinumerantur.Cofert operavniufque inter fe,vt hune
improber.illam córnendee,vt ex fentétia ah ipfo Pharifzo
. lat3,ipfum arguat?& illi plus ipfo dlligel'e o,l1endar,& ql1a.
¡pfe �erpexerat,audiat fibi"pr�fe!ri.
'<,
�Cjrca tertium principale dicirun
Et con�erfos aJ.�lHlieremd¡xit S¡m�»¡: vides !Jane mullerem¡
ItJtrau; in domum 'uam,aquampedibus meu ,JO tÚd,{ü, Hac Itut�
íachrymú rigauitpedesmeos,(9' ,,,pill"fuu terfit.Oflulum mih! n'i1
·dedi{li:H�c autem ex quo ;ntrauit ,n'ó '�Hlt oflu l",.i pedes meoi,
O [eo c.aput meum nOlI 'Ynxifli : H..e Autem -,ngu,nto ."nxs't pe·
del meos.
.
�Hlc ponitur pIe Iachrymantis notanda commenáatio ..
Vbi tria nóraneur.Prirnum eft, l Pharifzo defpeéla: fhhlí­
mis cornmendario, Secundum Pharifeo pr"latre pceniren­
tis- abfolucio.ibi.Propter quod dico tibioTertiurn,de Chri �
Hi clementia fuperborum in'dignatio,ibi:Et ca:perunt,
�Circa primurn dicitur : Et eonuerfus ad mulierem , tam
afpeau corpóreo quam intuitu miferanris, dixit ad Simo­
nern.Vides hane mulieremj As- fi dicar: Corporalirer qui­
dern hanc vides, fed opera eíus vti dignl1� eft no penfas.
Proprereáme illa penfantern aufculra, Intraui in d.omum
tuam,aquam pedibus meis no dedifti, Hzc autem lachry...








hi non dediíli: Hac autern ex quo intrauir.non cell"auit e­
fculari pedesmeos.Oleo caput meum non vnxiih:H\c all
tern vnguenro vnxit pedes mees, ,
�. Vbi primó aduerrcndum el1 quemadrnodum Dominus
.
" ." ,ipfe mitis & hurnilís corde ) qui
bonorum noflrorurn non
p�n�ten ... eger,prenitérillm obfequia (tametf debitarquaf gratuita
tu", obfo- finr,diligérerenuOl erat,& fublimiter comrnendar.ficur &
q�M')It in Apocalypf aitrScio opera tua & Iaborem.Sr parientiam
péflt de'.J tuarn. Intrauir.inquirjin domú tuarn, áquam pedibus meis
cApo. e, no dedifti, Hsec auré lachrjmis rigauit pedes meos. Aqua Ij
extra nos eft, Iachrymarú aurem humor intra nos. Super- �
bi enim nee ea qllX extra fe funt domino, tribuunt,
Facilis �J)I
enim eft vfus aqua�llm. non facilis eft lachrymarum effu-
"
íio Tu promptis no es vfus in me: Hec effudit non prom.
n
pra.Lauir proinde maculas sPprias,& comis rerfie. Er qui- �





c.&!,yfofl. �Erquemadmodl1rn vbi vehemens imber prorumpie,
fié
Iereniras.Iic Iachryrnis effufis apparet rraquillitas, Be rea.
tuum perir caligo.Ee íicur per aquam & fpiritum,fic per la
chrymas & cofefsionem denuó mundarnur, Porro íuper­
bi.nec éaqu� forinfecus fune Chriíti dbfeqlliisjmpendút,
vhf 'Vete humiles Be pcenieehres fe toros in holoeauítnm
domino per amoris incendium
ofFerunt. el
(C�terum de ofcula & vnélíone capitis menrionem fa-
el
ciens.oftendie eriam qll� vulgaria 'erant erga imñtaeos ho
hi
fpires obfequia Pharifeum ipfum erga dominum neglexif
fa
fe.lnfert ergo de veré cóuerfa Ienrentiam.prout in feqtlé-
�
tibus mox oíteudetur, -
xi





Propter quod elt¿o tib, :Remíttu'Milr ezpeé(atamulta, 'l'Jonit1.m
di
¿i[exitmultum., �ho
�SaDe tanto arnplids peccati rubigo édnfumitllt,quanta
peccatoris cor magno chariratis igne concrematur.
�Plcrúque enim cónringit eurn qui mulrdrn peceauir, ptr
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remediú ex arrogantia iuftitiz non venire, Remirtuneur,
inquit,ei peccaea multa,quoniam dilexir multúm,
.
(Ex didis inferendum erar, quoniam remittúrur peccara
eius multa.ideo diligitmllltum,& tame inferrur vniuerfa
,óc1u{io, videlicet, quia dilexir rnulrúm, ideo dimittuntur
peccata tius multa.Sed hec dilo conuertibiliter fefe cGfe.
quuneur, & proptereá poreít vrrúque inferri, &: vtrumque
Dominus inrulít , Nam multa dimifsio & multa dileétio




CauffolJ.�Q.uo nihilominus docuit rarionern cauflalieatis , � fcili- t4$ dileo
cet dileétio eft cauíla remifsionis peccarorum velut perfi (1. - . &ciensvipfa aute remifsío cauíla eíl dileéfionis velue difro- d/O�;ifooni irn ad d b e Iml¡.H> -nens.Di pommur ern aman urn enefaélorem pl'O- . '" b t'fsi é debii d fici ms ..c"pter aeceptam r�ml Slone m.Se non per nur m no
bis peccacorü remifsio, nif diuina nobis infufa charítare,
Iraq, ne inrelligeremus íimilitudiné de rernifsione debí-
tarurn pecuniarú per omnia currere cum rernifsione pcc­
catoni.murauit dominus cauílalíracé.In remifsione enim
debitaní pecuniarum ex dimifsione fie diíponimur & rno-
Demur ad amandú, vt amor non perficiar ipfarn drmifsic-
nem.fed fequatur ad earn er nofira volúrare. Iii dimifsio ...
ne vera peccarorñ aliter eft. Nam remifsío (vtiarn diélú
efbnon perficirur rrif in dileétione.que eriámagis ex deo
efrquam ex nobis,gratuito enim a deo infunditur.Proprer
hoc ergo dominus intulit; Remittuntur eius peccata mul
ra.quoníam dilexit mulrúm,
)
�Vbi eriarn notandum eft quod non dixit, quia dile ..
lit mulroties ; fed mulnlm , vt hinc (cías non opus effe
centum peccatis delendis centum atlibus diligendi, aut
contritione centena , quurn hie domini fenrentiá pateat




�Opus ergo nobis eft feruenti anima, quia nihil impedir Chr)foft.
hominem virtute fieri magnum. Sed nee vllus c0:D!liruto-
rum in peccatis defperer.riemovirruofus dormitet nee Me
confidar.Sepe enim meretrix przcedíc cum. Nee diffldat










cuí autemminus dimzttitur,mimudiligk.' ..
q-Eeee altera concluíio adi:quans dileélíonem peccatoru
remiísioni, Vbi fe offerr quxfrio. Sequitur enirn quod It
loannes Baptifta cui parumdiminirur , paruni diliaae fi
íimplicicer verum eft) quod cui parum dimíttitur , pardm
diligiro '"
� Sed ferrno Iefu et1: de debiroribus , quatenus debirores
[unt,de peccaroribus.inquantf pcccarores fiint, Siquidem
intra huiufmodi limirarioné loquédo vniuerfalirer rerum
eft.quódcui parum dimittitur.pani diligiroQuod eft dice­
re.quód quantú ell ex beneficio rernifsronis.parua remif;
{jo parir & paruam dilcétionem.Nihilorninus ramen fieri
poten vt a liúde.is cui parum dirnittírur, edam maximé di
ligate Et fie Ioannes baptifta maxirné dilexit aliíide quam
ex peccatorum remifsione, Sequitur:
Dl'xit autet» ad dlem: R..emlttlmtur tibipeccata.
�PÓu.s iam dixerat inrerria perfona loquens: Remittúrur
ei peccara multa.nunc auté vt Henrern c()[ol�ur>& de pee
catorum ornniú remifsione reddat [eC_llra,& in bono eófir
met,magífque in amoré diuina boniraris inflammetur.ad
ipfam dirigens fermonem.Remictuntur,inqu�t,tibi peces
ea, Non ergo Iruítra doluir, medicum anima: fua: non in
vanum qu�lil1ir,noll fruítra flens domini pedes lacfirymis
rigauit,capillis terúr,& deuoriísiméeftofculaea, obrinuie
quod fperauir , accefsit :rgra, reuerfa ell [ana & ah omni
reatu liberar nee folúm Iibera, fed eeia. a Dei filio domino
noftro Iefu Chrifto eximié cornmendara & confolara.
�Circa tertium, quod eft de Chriíli clernéria fuperborum
indignatio,fubdicur:
.
Et ctE./Jerun.t qui fimulaccumbebant dicere íntrafe : �� eft hie
':Iffi etism peccata demitti.t?
-
(Pauló ante Pharifaus hie nee Propherarn repntabat Ie­
fum, ouper iarn audiens pe,!caea dirnitrenrem.Vide edam
quernadmodum devnius falure alij :rgrotant.Sed cceleftis
medicus xgro non reípicir , quos eriarn de medicamento
fieriderencresvidet.Eamveró quam fanauerae per pieta­
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�í�ít 4Utead muLJerem:Fides tu« tefaluam fte/t. vadein pace;�Fides erenirn faluam fecie.qura lioc quod peciit,po1fe fe
accipere pon dubitauir.Sed ipfam quoque fpei certirudiné
I,IIjam ab illo acceperar.d quo etiarn per {pem faluré quere ...bat. vbi prtt-ter obCequia exreriora duas in hac muliere in-
ternas virrures ex domini verbis ea agnofcere,fidern fcili
cet,& c�ari��té.spcs enirn in obféquiís eius faris parebar.Non enim 111ft fperaffet veuiarn.ranra feciílet. Igirur fides.
rua.inquir.te faluanr Fecir. Fides aurern no alia quam pcrdileél:ionem operans. . .'
.
�Vbi vigilanter cOllige-,diuinam clernenriam peccata n_ó: 9..!foliS
dimitrere dorrnirannbus.fed cooperárlbus fide.fpe.arque p�m#.ta .dile dione.íine qua nulla ea rernifsio peccarorum, quára- ¡tbmmun
canque Iir fides ae ípes , El quidem Ggnüm nobiíipíis hinc tljr. ,
datum eft ad cogno[cendul11 G peecata nobis dimrffa fime 'Imulta,videlicet,G dí¡igimus mulni, Nam fi non diligimus ,. muírúm.non remirtunrur peceata noftra multa. .
, .' ,
�Vade,inquit,in pace.Sentiebat incus mulier frudum rna' vade,,,
gnú ex prefencia Iefu,& proptereá accept'a iarn venia pec pltc.�
catorú,& commendara eius fide non recedebar, nif Iefus
.
fuaui przcepto reeelfum imperaílet,yndé non íimpliciterdixit:Vade,fed addidit.In pace, tum ad conrinuandam in-
rernam eíus cófolarionern.tum futurum illius ftatum pr�.
figendo paeifieum,quod portea rei probauit fucceflhs.eum
ne vnquarn exinde a virruris itinere in v iam [,adali.deri;
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i:;;;:>=:;:::::;:�:==::� ollegerunt P'ot1;tifice� & :.fbarl!eei t'dciUum..
�[n hac fanéti Euang�hj le étione duo
comprehenduntur.Vnum eft,adllc:r[uS
Chriílum eoncilij congregatio.Alter.ú!
mortis Chrifti indigna diffinitio , ibA:
Vnus autem ex. ipfis. . _.,.
�Cirea primumduo notanrur. Vqu�.
-"'=:===:#=-=�:::I'>cft·, condlij maligqanrium dete{t:and�
O colle-
FERIA SEXTA
colletHo.Alcerum,aduerfus faluatorem malignapropoíi ..
tio,ihi:Et dicebant.Quid facimus?
·e��til� . �Cirea primum dicirurrCollegenír pontifices.id eft,prin.
'tol/'gmá¡, cipes facerdotii,& pharífai concilium.Concilij
huius col.
'"&II[,IJ, ligeodi occaíio J.1)OX przmittitur,videlicet, quia quidá qui
nfufcir3rionis Lazad miraculum cora. poíiti viderant.ab,
Ierant ad Pharj[lios,& dixerunt que¿ fecit Iefus.Et mox fe­
quitur: Collegerunt ergo ponrifices Lx pharifei cócilium,
Ecce quorfum illi dixerút Pharifeis qua: fecit Iefus,
nern­
,.,pe ad coníultandurn.quid fado opus eífet
contra Iefum.
�Phari[zi ergo vna cum principibus
facerdorum conciliú
'deficinnt congregandum,& eongregant. El quoniam non
dicit.concilium inter fefe,fed cócilium abfoluré, infinuae
quod conciliurn ciuitatis publicum congregauerunt, om­
nes fenatores se omnes qui de more ad conciliurn fpecta
han! conuocando.
: 'rbtoph.. � Ecce coneili�m malignanrium
. Obflupefcendus &. ad·
mirabilis erar is aduerfus quem eongregantur, qui tanta
faciebat miracula Pharifai aurern eurn magis quzrebant
occidere.id quod extreme iníipientie fucrit,quod '{e
mor­
ti rradinnos exiftimabant cum quimortem in aliorf vin­
cebar corporibus, couabantúrque ita gloriam eius obfcu-
\
rare arque poft tanta miraeula purum elle hominem
arbi­
trabanrur.
4{Ergo i'fiud eft conciljum vanitatis.cum quo prophera
no
fedie. Hec ilIa eccleíia malignantium. ad quam neque
lex
lleque prophetarú quiíquá introiuir, Si enirn
inuoiffent.fi
ah illo concilio vel eccleíia malignantiú confulti fuiífenr,
quidrefponderét fenaroribus peccari & iudicibus iniqui
..
tatis cófultanríbus.nifi audite eú,credite in eú?Si enim fu­
per ifto cófulerent Moyfen.ex ipfo
audiret:Si crediris mi ..
hi, credire & huic. Sicut &. ipfe dominus air: Si credereris
,,.n.f� Moyfi.credererisforfitan & mihi.De me enim ille fcripfit,
At iIli credere nolebanr.Sc ncquaquá veritáté eófulrando
agno[�erc,(ed veritati re6fiere querebanr.lraque de
volú­
tare fcripturarñ.íine quibus legitimum non eft eoeilium,
, veritatis oppreífores omnino tacuerllnt •
. �De hoc cócilio fanétus patriarcha lacob
iam morirurus
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fuini;vt annuncié vobis qure ventura Iimt vobis in diebus Ge#�4�!
nouiísimis, Et ipfe quidern per Gngúlos pr'tllunCiins qua:
in cuiufque tribu futura eflenr in téporibus nouifsimis, id
eft Mefsi�;tandem pcruenit ad Simeonem & Leui:& pr�.
uídens cos cófimili crimine parirer cñrarmnandos.air: Si.
meon &: Leui fratres, vafa iniquitatis bcllantia.In contiliú
eorum non veniat anima mea.,& in ceeru coni 110n fit glo.
riario mea'.Quia in furore fuo occiderunr virurn,& in vo-
Iuntate fua fuffoderuntmutual. Malediél:us furor eorum
quia perrinax, & indignatío eoní quia dura. Diuidam eos
in Iacob,& difperdam cos inIfrael.
.
.
�De Simeon Pharifeos , Se de Leui Iacerdoiurn príncipes ph4rif.el
& reliquos facerdores eoní prodiíle beams Hieronymus & [aw· ..
teftis ell Simeonem.inquit.Sc Leui fratres no folúm quod dotes{v#;.
ex eodem patee & eodem vtero prodierunr, fed etiarn fra de.
'
tres Se pares ncquitia & Iniquirare.imirarione filij diaboli,
homicide.Vafa iniquitatis bellanria, nempe aduerfus do-
minñ & aduerfus Chriftú eius.Quia in furore fuo occide-
runt virurn.hcc eft Chriílum.de quo per Prophetarn dici, Za.h.64
tunlscce "ir,oricns nomen eius.Et in volunrare fuffod-eelie
mururn. Volunratern enim habuerunt dirueudi quam Dei
filius zdificauir dornum, id eH,credentium ecclefiarn.fed
cafsis conaribus eorum voluntas fruflrara ¿ft.Ná &. porte Mattjl6'i
inferi 110n praualebunt aduerfus earn.
�Ec mox fceleratis promerirarn denuncians pcenarn dicit:
Diuidam cos & difperdam. Quod veique impleturn cere
Iudaorum vfque in hodiernurn diem captiuiras & difper ..60 manifeflar.Dari funt enirn in obfidionernse in pr�dam
gentibus.népe Rornauis, Se vti ¡His ChtlfhlS pt�dixir, dif- ""C.%.I�
perli funt in ornnem venturn.
1" Circa fecundum ,'quod eft aduerfes deminum malígnfl
. propofirio.fbbdírun , .
lEt J¿.tbant: llr!},dfacimlls � q,.;4 hi. ¡;�rrilJ multafignafacit :S.
J¡mittimus trimfic omnes credent in elf'" , & -,;enknt RDma,,; J (9'
follent noftrum locum &genteTfl.
...
� Ecce propofitio maligna. Quid facimus , inquiunr.
�od "tique fefe redargueurium efe d�.fegnici� & .�or�
D Jj' � rmmmea__
FERIA SEXTA
ímmineneibus perrculis occurrendi. Quia.hie homo mnl,
ca ft�na. Facie.ex nimio odio norné eius quo_dignorare nó
pottlant)Cupprimentes. Si dirnittimus eum ftc incolumé,
& libere agere Se docere.nec ci obítiterimus, omnes ere.
dent in eum.lmpedimentú ism obieceranr ei ex. parte po
puli,con[pirantes,� ft quis confireretur eire Chrifium,ex ..
na íinazozarn fierer.fed hoc eerúm inrentioni no profuit.00,
hoc ímoi d
'
Vincebatur erum í piurn corum ecrerurn a magni_
rudirre miraculorum. Quod aurern timent ornnes in eum





multa Ggna facit.E.t quale hoc crimenq,
l' e()p � multa G[nafllcit?Oportet ergomagis�admirari& credere:
rtlhoPI�.. <Jh '1' b homi id
lw
.£ .. w & non ad uc ra ere pro me puro. VI e 'aurern mali.
u InC'ltet, I d I
J1. d
' � ,
,J ) ", onuarem u
reorum popu urn comrnouere HU ennu.quia
cotraCf'lrI o , ffí
.




a erunt , qua 1 popu 1 mu ntu o eu er pene Ita-
um.
tura,& a Romania perdenda propt,er rebcllionis fuípitío-
n em.Nam ft permiferimus.inquiunr.eurn íic.turbam mul
. tam habebir poll: fe , qua: fignorum exhibirioné fequetur,
-& nos ornnes de rebellione fllfpeél:os habebunr Romani,
} ) :&_ t�llent no�r,as e,iuitates & c:ue,rtcnt.H��al1tem �
vr i�Ol
dlxl)prxmalitia dicebant, Vt enim non videanrur iníidia­
�� : � > 'ti Chriflo propter inuidiam.commune pcriculurn przren,
,_ ",uta dunr , concirantes populurn contra Chríftum, quaG perdí- .
rJortlma .. ), • h 'II
I'f' f¡
"
, cnorus eorurn aut or.i e euer uturus,
.
./ su«,
�Et venientyinquiunr.Romani, & rollentnoñrum locum
& genté.Cxci ifii amore fu� authoriraris proponunr pOplt
,10,2' perfeueranres.cócurfu populi ad rerum �vt Mefsiam
-Romani propfer cauílam iam diaá ablaturi eflenr ab eis
locum & gentem ) ac per hoc etiam eorum facerdotium,
prouentus templi amplifsimos Se Iucra.cultúmque legis,
& ipfos alienum in folurn tranílaturos.
1'Sed (vt iam dictum eft) Vete ca-ci erant & mente caren­
tes hoc có[yderare nolenres videlicer.quoniá (¡ miraculo ..
rum ftgnis Deus ducer omnes ad Iefurnvt ad Mef�iam re­
gem,ipfe cos Deus & a Rornanis & ab omnibus hoflibus
foret ,pteé!urus. Qjiod tato magis debebát credere.quá­
to ipli Mefsiarn Iecundum regnum huius mundi expeaa­
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du¿ttuum vniuerfum Ifraelé de captiuieare.éc difperfione,­
�Patet ergd quia libimet non conftabant czci :jfti fenaro-,
res iniquitatis.Excsecauir fane <:os malitia eorurn, &(vt ia1 I..__
dixi) amor Cuimagifirams &authoritatis, quam Iciebant
fe fub �'[sja rege iuftifsirrio l'l'O habituros . Teflimonium
enim illis [na reddebat confcieoaia.quód aurhoritatis fUé£-
locum (Iiomnes credereorin Iefum Chriflum) forent a,. '.
miíluri, , ,- . " _" crifls ne.
�Q]id igirur,inquiunt>facirÍ1us?Nam vnum hominem fal cemvtoer
uum dimit!imus,yt omnes per[=amus? An cene quod fati" fuadent.
eft, v�um hominem perdimus, ve nofier locus.se tora gens.
conferuerurjQjiem purarent tali caufla propoíica polfe ip--
forum ínreñnenumreprehendere , ve I illum.vnum horni·
nem audere defendere? De communi Ialure totius zentis
(vt viderfpot:crat)con(uleb:atul">de feruanda Roma�o im
peJio fid ehcare coucilium qti.:rrebamr.·Ergo-lúlnc horniné
intedjcete'a'PuXl_tribllnalia qu'i'il.�em Cefaris'videbarur effe
rueum, �p.ud indicium populi videbatur elle neceffarium,
Sic inieüde'flil'¡'t;aréum conuentus ille maligha'dum,Gc fir­
maueruúr fibi ferrnonem neqtíarn.Sub hac occafione timo'
ris Romanorum abfconderimt'láqueosjsc dixerunt : QuíS.
I videbit e-d�)' !'!' , "-..,; . . :.r,' . '_ j
�Conced,atur erg!) eis ifte pauor.quoniarn dominus Deus'
pauor fiue t�rror eorum non eft�C<?n<;edatut':inquam;ipfó I. _.
domino r:)e"��6ftro perm'itrehfe illis ,dum pér Iererniam \ '. : .'­
prophet�lli{dicit:Paueaflt illi;� non paueani ego, Indue fu:' Ure-.i1.i.:
per eos die� a fB.i'tltoni's,& dupliéi contriti�ne conrere e­
o·sra-omine: Deus meus.Paueanr.inquarn, ilhvnam contri­
rionem.fcilicet ne veniaiifItdmani'& rollane eefurn locú
& gentem, & mHigni Cpiiirifs adif.oUantes rojlant animas'
& corpora qjloqllc_in gehen:n.amTemper-vre"ót'e!ú.·. '. ...
��xie.r��,�tJ.oniam'prqpoqti.�?!.am C?�Ci'ti�·'c_a�i{fJ'qüai.�;n�I:�1"liber viritim fi,ngl'ilos cenfere mons eft, vúJetut no orones' t :: fi :I
in ferirentia fl1iífe-cocorcfes_..Nam de Iofepli ab Arímathía.,felo�o�dcs
apud .Luca-m:qicítlifl7 quo non cónferat concilio & 'a?l'ibus .
Iudseorurn.Sed nec Gamaliel.nee Nicodernus-hómopha- E.uc�·2.4 ..
riCzui,legis dotlór;& vnus ip(e e principibúsjid eft:, prx"! �A.l.1lf�S1.�"
cipn" Inda;,orQrn, eius enirri prtdS in concilio pro Iefir licet,













1"�ir�a Iecundurn principale dicjmr;,
V",:U ;tuUm ex í.pfis NiphtU no�ine qUtum e¡¡et"pont"fe� anni il
l/us,dixiteiH¡¡os nefcetJs quicqtfám,nec ulgitatis qui€f ixpeail 70h;"
."t -rnus mor!1-�I#r h�mQfro.pat!!lo�& n01J:totagen$ pemlt:
(Htc ponitur mortis Chriftj indigna definiti��Vbi tria no­
tantur .Primuni c:ít,pfeudo'ponpficis�rt0Rans eloquutio,
Secundum homicídium decernenris non mt(:nta prophe·
ratio.ibi.Hoc aute a femeripfo,Tertfú)decrc�a;mprt� Chri
fii fecefsio, ibi: Ab illo ergQ� � ; ,
�Circa primum dicirur: Vnus.aurem exipíis Gaipb.u no­
re��eram�ne2quum efTee ponnfex anni illius ..Prseceperat fane pe�
,e!ljqti�. legem dominus, vt vous rancúm clfet famm" facerdos cui
)ll0rm.o filius fuce<:deret,& in loco parris facerdotlurn a�"
miniílraret.fed ii túe nee lex ilta Ieruabatur.Ted vi atqu�
ambitione p�zc;epto legis ce�ame,annuú faétum eratfa­
�erdotium).jmo &Jintc.rdum v�o & eodem ::lDn?,perlargi
.; .
tiones & ambirionem plures fummum Iacerdctjum lihi '(
! ,-';:-' furpa.bcmt.l'{am & de hoe Caipha refert Iofephuszquód f�
,¡", cerdoríum vníus anni prerio fihi ab Herede redemerar-át
'
".J \.�ende íarn annuum hunc �tque pfeudopontificem ex abun
Cá''phM dantia fui praui cordis crudeliter &. fuperhrlQq�eQtcm.
�tc�ter()e Vos, inquir, nefcitis quicquarn, Q,!!lbus verbisfaris datu:
�tpr,he.dil intelligi , co nfulratoresin, varias opinienes gedina,1fe, qu�
yariaforfan citra.mortem Jefu remedia tr�qplfe. Ergo cio





(at hominem nili priús audierir ab ipro,&cognouerit quid
faeiat?Et forfan aderant qui dicerent habenda eíle rationé
reftimonij Ioannis Baptiftc¿ de Iefu- Negocium hi [altern
diiferri cupiebane, fr forfan interim inuidorum , furor "el
cniDgueretur vel mitigaretllr.,licut iamdudíí catigerat mi
niítris quos miferant príncipes & Pharifz! vr apprehéde­
tent Iefum, qui ipfo audito cpmpúéH dicebannNunquam
) fie Ioquurus eft homo,fubaudis,licut iñe loquurus eft.
{Tandem Caiphas qui in capite conciIij refidebar.nernpe
pontifex anni illius &jp[c quod impié fCJ;llit�fup,erbe & iQ
fipi�nter effarus eft
-.
" .... , '.. . ..
.
'"
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{dtis quicqnam, Be ignaui ellis ad diCpiciédum quod ad ré
conducat,nec cogitatis deíides.quia expedu: vobisvt vnus .moriatur homo pro populo,& non totancns pereat. Ac íi
dicaé: Pr�llae ve moriátur vnus,&tota ge�s noflra faluetue -
quam ve viuae vnus,&: tot a gés noílra pereat. PalIiatú íu,
¿icium przcextus communis honi prarponendi bono parti
culari,nlllla penínrsfaétamentione de iuftitia,aut de inno .
centia,aut tad prophete dignitatis ratione penfaea ..Sed id Me"JlUii·
quocUo_qucbatúr &: intendebat.rnendacium fuit.Air enirn caiph.u.
Expedit vebis, ve qúanrurnuis iuflus & innocens , moria- l0'luit",r.
mr.falfum eft,mendacium loquitur, Nonenim hoc expe­
diehanttemporalibus eorurn cornmodis qu� fola intende,
bane, conferuarioai videlicet eorú loci Be gcntis, quinimó
.cxci, iníipienres &. maligni per interfeétionern innocen-
tis Chrilti.quod maxímé.nrnebane Incurrerüe, perniciem
viddicá & excidium' ciuitatis & templi,vt locum & gen ..ternarnirterent írrecupera bilirer,
�·Scd nee ratio admittit earn apud Ethnicos , vt innocens
&: iuílns pro aliorum.conferuarione occidatur, .
..
�Aliis igitur.Chriil:i mortem traétantibus, pontifex hie a. Theoi��deo erar Canguinarius,vt '& nudorquo aíuntjcapire.conera
Chrtttnm irnpudenrifsirne mortis Ienrentíam ferret)dicés
f. xp,edit vobis vt moriatur-
.
�. Magnum Cane fpeéhculu-m huius annui Pontificis , quivere V't fur Be tarro in ouile afcederat,&. l1ÚC ipíirm paftoré
ouium rnaéeare intédir.vt furta. fua licentiús agere pofsir,
�Citca.fecundum,quod eft ,homicidium dccemeatis non.
intenta propheratió.fubditun (
.Hoc 4utem � (em,etipfo non tU�it :fltlquum effet:ponh'fex ann;;ZUlU,p;()phera",it,quia Ie¡;lsmor�prcgente, & nDn tan"
tu.mprQgente: ftd. & �t filzos.dei '1",¡ era,nt cll¡perfl ,ongr�at'tt ;'1'
:1n.",.
�Hoc,inquit; a fern etip fo non dixit. Verba funt· EUl1!nge Ij. ..·fijE exponentis quod h<ec verba Caiphas quantum ad id
quod-continebam veritatis, dixit a8us el fpiritu fanélo ra-
,riope Cui loci & officij Ponrificalís. .
,. Licet enim (vdam di.e\um, eft) corrupta iam tunc effet aJo.pk.











h�c,djgnitas,ita vt veoalitij faai fuiílenr huiufmodi prlncl
p es.adhuc ramen aderat fpirims fanétus operas in his qui
vintti eranr.Póft quam aurera manus iniecerunt in Iefiim,
tunc omnino gracia dereliquie illos,& ad Apoflolos tráíiit
Verúm quantum ad inique occiciíionis cólium inrenrum a
Caipha.hoc dixit a femetipfo.
�Quod amé propherauit.hoc eft,verba dixit q_U.1: feeundú
id quod erant.vera (non Ie cundum quod ah ipío intellige_
. liantur) eranr propherica, vtpote'p'fa:rióciátia per mortem,
Iefus falurem populi.nee intenra.nec fie ab ipfo intél1eé1:a
erant, (fed vt iam dictum eft)dutlus el fpiritu fanéio,
Theophy. �Iraql1e Iicer hsec iniquoécIiniflro direxit animo attarnen
gratia ípirirus ore illius ;fa C�dd prsedicendumfarura.tá-
etíi pollutum cor eIUS no ea attigetit. a • ..... _
¡,�Ergo' a Ierneripfo non dísir; id dt�,hoc verbum de-cords
Iuo non adinuenit.Narn re vera atite quam Caiphasfieree
factum el"t h01:: v erbnm vt Iefus.morererur pro gei'm�,&fa
·4l;um eft vtiq, ad cúB:os propherasj.imó & erarante.quim
fierent prophece.fcd & anré.quám formarerur Aaaní,Erat
" quippe iam tunc in bcneplaciro. Dei dtcenris.Faciam't'ho,Gene. I. d r: il di l.mínem a imágin-em & nmi itu nrem noítram .Tam tunc
.erat hoc verbum v;t Iefus mot:=t:emr pro geute.Sed mrftf.
caipha
riii hoc Caiphas ignorauit. Et licet hoc fua voce'raícrarer,
afsimila-
nó magis ramen propria: vocis.Iignificatum .percepir, qua
fonitum fuurn cymbalum rinniens« Illud enirn non'fentie'HI.
quod fenrimus nos homines.Sic nee rlle voce tonás.Chri
fti rnorte pro pópuliIalure opus eife-,uee fenfit néc irrrelle
xit quod expedierir.quó d hie VtlÚS & finglliaris horne, fa­
Ius iuílus & fandus fanétorurn Iefus Chriítus morererur
l'ro'gente,& nontanrúm pro geilté J\brahz,fed -& pró� cú ..
dis prsedeftinarisab origine múdf,filiis Dei.foris extrl1'pa
radifum origtnal'éffi in quamor mundiparte,s difp:edis, te
iamiam de: malla gene'ris hurnani vfque ad vlrimü eleétú
re_c�l1igentj�: . _.. ".,.". , _
'��glfur(vfdléhmi etl:)inendacHl!1fqu�dern Calphas'fenlic
'videlicet quod ideo expcdiret Chrifíum mori ,;ne, propter
ipfhrn nominatúm'regern C��-iHuin)iratis &vindi�am fa­
cientibus Romanis.jzens ilia pe_fi�el',.fed vei:i�ate'm q�� ji
··,haa eft nee (¿ft�,rie'c a ferneripfo dixit.fed irnpeHéte m�:
"





DlI Dei cor ílultum quo modo Deus voluit clare & 10nO'e
audibilern tirinirum reddidir. " .'
"
1"Qu.oniam igitur a Ierneripfo hoc non dixit.fed vel'Ú pro ..
pherauirj licer ípfe proptC:1' hoc minimé propheta fuerit,9' •
non intellexit propriam prophetiam Siquidem.imeJliO'en. D4UJle.JQ
tia opus eft in vifionejrecté Ianétus Euangelifta,imo & to
ca Chrifh ecclefia verbum rapuit de ore mali 'prophetz Be
pfeudopontifid.bus,& dicit: ¡Vos nefcitis quicquá. Vos, in­
quam.impij heuucide.infipienres & malig'nJ,thecaurizato S"p . .,..
res morrisjquosmaliria ex:t�'C'auir,nefcitIS facraméra Dei '�
quod expcdit.vnum hominem morí pro gentc,& non tan-
tum pro parrfarcharum vél prophetarum gente(vt jam di
dum eft)féd. & et filíos Dei.de cunétis gétibu$ qui diípcrfi
:,
& lo,nge defieéh'nomen domini non audiehmr., cogreget
in vnum populum, in vnam fidem, in vnam eccleíiam, 10
�'fj,uiil corpuszuum.hoc néfcitisneque cogitatis vos,
�,Filíos Deit9\i1i erant dip��fi m,anífeftc gentes nórn�na:, Theopl,.
iuxta quod'áb()�loeo dlxenu::.AlIas oues habeo q1J� no fut 1041),10
'e! hoc ouili;&\lllas oporrét m�.ad�llcere·Yel filies Dei di FilijDe;cit'[ecuntJum:q�o?,D US�.oJ:Hl�um-pater eft p�t cr�at�oné. fjuHrantVel fecu.nd:J.míqnod, nO�-lm�gme (ua decorault,::SlqUldemdi./perji.Qd.1rnagmetñ:8pfimduudmem fuam Deus'hominem con� �
didit.'Yu?e � Pau!us conciona�s .apud J\t,heIÍ'Íe�fes ai�:I,p A{fu.J7.,(¡US (mmHum)D'el & genus';[.Ú11'lqs.Et,fubmdeL:r()éóuS 19l.
tur <i,uum tim!�ei.Pro,irí:a,e-qt1ur� �if�erfos nos v,áriis mo
dis Iatanas .Nleo;&.ab muicern (lI,u�fi.t,- Vt Vl!UfquI.fque f.�. Vtt'ongre'Jiret cOl'l'f,ra: p'tO'Xin:Ul}l �r(j�te:r,(llIultlarnm�nió:rein '& va,gat; ín.".
narn glonarn , Chriftus Ita ID vna211 colleglt eccleíiam, & l1um
Iub vnum �'t�it<i�gum,tam,eo� qui p,rop.e,. quárn.eos qui
•
longe.era����n\lm ,curp?s efFi�i�ns, vt is qui R.pmx habi­
tar.eurn qut'ln India eft fuum membrurneffe .cI;e,da�.,&orn
nium vnurn caput fateatur eíle Chriftum.Hoc iraque (, cft. "
ci& perdiri per9hri11i ,niortejn quam vos infertis, futuríi . J
nee fcitis nee cogitatis. I "';¡V'; < .
�Sed'neeipfx \fulpes que in vobis foueas habent , neque D4,?�ne$
volucres cceli s= in vobis nidificant:vulpes inqná, & vo. Chrijf' ....
lucres', id eft,rora;}igni [piritUs, quos in cordibus � in con. myJ1�rIH
ueruiculis 'VdÚis confouetis.néque per áftutía�m;ñeque.}? latm/Je.
agilifitem ñíárn comprehendere porueníc hoc magoG pi.e
tans
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,utis Iaeramenrum.quód per moné fuam del filius rratre!
fuos difperfos congregatuJ:us elf.:t invnú,fed nefcitis iflud
nee coO"itatis.Etenim ittud concilium Dei fanétis pauibus
& prophetis reuelaturn vos Icire non eftis digni,
1"Circa tertium, quod efl , Chrifh mone decrc:taiptius ad
breue Iecefsio.fubditun .'. . .
-
r tAb illo "l.o.die cogitáHe'1'lInt ')It l'nterjicertnt eum:
�Ergo)inquir, videlicet quia iam confpirationem fua qua
rarionabiliter authoritare coacilijfinnaueranr.ab illo die,
przfinito con6lio cogitauc·runt vt cum quem ante i lapida
re voluerant per turbarn &. rumulrum , & alias quzfieram
interficere,ounc quafi per legitimum iudicij ordinem, in­
rendunr & qnxrunt interficere.sidelicee coñcilii: definirlo
nem exequendo.Licet enim pdus qu¡xfifferit.¿u:mluda:i in
rerficere, propter quod &. I efüs.nolebar in Iudsearn ambu,
lare.attamen deliberationenráliquorum eanrüm &.no có.
rnunis fuiíle cócilij reftatur confüleario.eorum feu traéta­
dus nunc poflLazari refune·é}io·nem congregati concilii,
vbi traél::indo quid fado opus ciret inccli varia$,confultan�
. tiurn Icnrenrias cenfliic eum occidendum ,alio,s impru »
denria atquse ignauia:: arguéndo;que, ornnia.aésa nó drena
{i iam communi cócílio definirum fuilfet quod Iefiis circe
ineerfictendus.. . - �: '. \ ..
�Itaque hoc in concilio prímúm Chrifti océiGo fuic definí
t3.Vnde & ab hoe die communi confulto confulrare crepe
runt circa execurionem occiíionis iam defiriitre.Prreceden
tes enim confultationes quorundam t�tum &. priQ�ta:.fue.
runt. Sequitur: . :1 r
, 1e[m ergo ¡am non inpal:tm ambu!a..bilt ilPud-1ud�M,feda[jjJt ;'11
rtgionem ¡U"tlS dtfiitum in ciü¡tatf11l qH� didt�r Éphrem, & ¡bí
•






hi fl" r. 1 6" bft9fl'efl¡t'
on metu occa us un verus I e lU ltla:: ro
.
qua 11,0 nu e
fe abfcondir.non paJam ambulando. apud Iudzcsjprafer­
tim quum poftmodum ad eundem occafum fuúm tam ruri
lo afpellu peruenerit, vt claritarern glo.rj� eíus ínuidorum
Ferre non poífenr oculi, fed hoc etiam fure facro fecefsio..
nis & vriliafidelibus fuis pra:mittkexempla,& díuína mo
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rom rece.dit,:inlinuans quod Iudaris iam debeae domus fua
deCena relinqui, Abeundo nanque in religionem iuxra de .
f�rtum, & ibi morando cum dífcipulis fuis, per defertum
innuit defertionem Iudsecrum, F ipfam regionem qUa! eft
. iuxta deferrum eleélamhabieazionem geotlUm,apud quas
man[urus erar in ciuirareEphrem.id eft in ecclefia facien





�QEin & fecedendo (vt dittum efi)dominus nos edocere ti",of/rat
dignatus eíl.ne nos t�mere per�culis.iDgeramlis edam pr.o ,ofo/tIl11lo
pietate,Ced Iremus quidem former depreheníi.Non deprc:
.
heníi aU.tem,tie in voluntarium periculumpropter incer,
JUID euentum irruarnus,
ff!='==;:;¡¡;=�==';¡;;:::i� tIVb!tuatis Ie{U4' o(uZis z1zc'ir1um,dix/t•. '.Jp I.A".J7.
�Tria przcipué pr�[ens (aotH Euangc:
lij leél:io cohprehendit.Primñ eft, a pa{
tre poflulata Chrifiiglodficario.Secuo_
dum.parris per Chr,ifil!m in mundo I�'O:
rificacic.ibi: Ego re Clarifi��lli Cuper ter
.. __
ram.Tertium efi,Gh·r1fii-proúrs ad pa
trern'oratio.ibi.Ego pro eis rogo. ' I
[Circa primú qU3tllOr norantur- Primum efl:, Chrifti cum
patre' colloquium feu orario.Sccundú fuppliéátis filij poilu
lata glorificatio,ibi:Patcr, venit hora.Tertiü�petit� glonfi
cationís in parrem relatio,ibi:Ve filius' ruu s clarificei te. .
QuartaJ'�tern� vjt� norificario.ibi.Hec eft amé vita �terna
(Circa primum aduerrendum eft fequentia .no tam Chri•.
fti oration em cffc)quam familiare quoddá venerandúmq;
filij dei cum pam� deó colloquium , Iraq; fupplicanris feu'
colloquen tis patti habiturn & modum agnofce. , .
�Subleua-tis(inqui"t) Iefus oculis in ccelum dixit. Vbimo. Sr/mm:
dum exreriorem quo orauit exponit, ve exreriorc geftu ac chrift¿
motu internum 'mentis i'pflu£ moturn iotelligamus • Et ora�ti$.
quum mox ante prxdixifTet difcipulis imminenres affli-
aiones inenundo & prefTuras,& cos ad fidudam eflet ex"




erlgie & per preées,1Ímul& noserudíens 'in tentadonibusTheoph. relictis omnibus ad-Deumdebere c.onfugere. ' ,
,�Q1!_od aurern ano loco etiam proflrarus orar,ne mireris,Venit enim Chriítus no folúm feipfum mauifeílarur", fed
& omnern nos vireurern dotl:ums.D.ocenté aurem-non tan
[tIm verbis,fed etiarn operibus docere oponer.
chryf.
�
�Propter hoc ergo in coelum aculas eleuauír, ve nos doce
' .: ' ret exreníionern gux in orationibus vt fia�tes furfum Jfpi"
ciarnus.non oculis carnis folum;fed & mentis,
,
0'uguft·_ � Porerat fane dominus in forma Ierui fi hoc opus .efler o­l
,rar:e íiléeio.fed-ira fe patri eahibere aoluit precat,orem, ve
meminiflee noflrurú Ie eíle doctorem.Proinde earn qua fe
cit orationern pro nobis.noram fecit'& nobis.Qjioniá tan
timagifhi no folúm ad ipfos fermocinatio,fed etiarn iph'
pro ipíis ad paeñem orario, difcipulorum.efl :edificarío. Et
fi ¡porum qui hxc di�a er ant �udituri) profeao �.E.0.ilra




¡ J ' •
_
i // '
�1\¡;P-ate.y)-v�n.it�hc-ra,q�arificafil,um. IUllm • , ,. "
Theoph. �.pªende�CiNHs. �uod nó ilH1jtu� fed rúa fp'?nte ad par.
fip.Qc:.'P ac;c�dª!�,di�i_t:.l�,atet) v�ni..�i�.ora.Ec:ce el'��lvt 9pta.h))e hoc defy,d,G't;at,� -gloriam "Q�t,non camull} .fuaill red
parris.quod mox futurum inílabat,Non enim filips [olus,
fed & pater�glc;>,rjfjc;ªtus eí]. Nam'ap�e crucemquidern oc
que Iud�i ipfum.ícíuenlc (Icilícet rub ea ratione qua pater
'E¡al'.e.l" eff.) Ifrael enim.inquit.rne no�og�ouit: pofi crucernauté
rotus orbís ad �u:m confluxit, if , • r : l � "I •
Horamor �Yeuit hora.,l:;inqui�;:dal"jfi'c!l-ñ·liumJuurn. O ft�nd,Ü omnetischrijf¿ ternpus,& quid & quádo facerer,vel fieri Ílneret ah illo ef­
nGf�t"lis fe difpofitum,qui tern pori fubditus n.9_o eft.QJloni�!ll qu<t
futura eranr.per fingula tempera in Dei fapi�n¡t.i_�::.ca.uífaseffícientes habenr, in q':1a nnlla.funt témpora � Non ergocredatur �xe líora.faro vtgeme)veniJfe,fed Deo PQtjus or
'dinante. ".'., .,.-.�
"H,'lariuj
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roun(H elernenia fen.feIUnt,_ad onus domini in cruce pen.dentis. Terra imreQ}Qit) cum qui moriturus erar intra feconteftata non capere.
�Prodamat Cenrurio.veré filius Dei erar homo ifle.Pras­
di¿holli confenrit ef(�4lus. Dominus dixerat : claritica fi.
liurn tuú,non folúm nemine cóteftarusfe filiú,[ed & pIO­
prictate,qua dicitur tuíi, Multi enim nos filij Dei, fed nontalis hie filius Hie enim proprius & verus eft filius origine
-
non adoprione.verirate non nuncuparione, natiuitate noereatione, Ergo poft clarificarioné eius,_veritaté cófefsio
có(equuta eít.Nam verum Dei filium Centurio cófiretur;
ne quis credentium ambigeret-quód aliquis perfequennünonnegatfet. Vbi Augun,
�S,ed {i patsione clarificarus dicitur, quato m'agis refurre ..llione?Nam in pafsione lnagis eius humilíras quam clad
ras cómendatur.Hurniliauit enim fernetipfum faétus obe philip.".diens \'fllue ad mortem" deinde Iequitur de eius clarifica­
tione.Proprer quod.Sr Deus exaltauit illum,& execra ql1�
fequunrur. Hare eft eius clarificatio quct a refurredione IP'Iius furnpíit exordiú- Vt ergo refurreétione clarificaretur,
prius hurniliatus eft pafsione.Nó enirn a mortuis refurre-
,xi{fet fi mortuus non fuiíler, Humilitas eius claritatis eft
meritum.claritas humiliraris eft prsernium, ,
�Quod ergo air.Pater,venit hora.clarifica filiurn tuum.fie
imelligendum eft tanquam dixerir, Venit hora feminádse
humiluatis.frudum non differas claritatis.




P't filius tuus clarifitet te,ficut Jedi[li el poteJlatemomnis rami!,
,t omne quod dedifti ,i det ,� "itám tCtern-*�.
� Ergo poflulario g,lorific3tionis danda vicifsimque red-
. dendz , eandem in patre &; filio óftendit diuinicatis veri.
taté. Sic autern intelligédum eft quod patrem-elarificauir \Áugufl.filius, quia videlicet per Euangelium Chriíti faétum eft ve .
pater innorefcerer gentibus, & qui prius notus tantúm inIudza erat Deus, pofrd á folis ortu vfq; ad oecafum om ..Ilium 'g�ntium vocibus-laudaretur.Si autem tamummodo
mor.
SABB'A TÓ
F¡'leu, ')It mortuus fuilI'edilius Dec refiirrexiíler, proculcubié net!
Patrem patre clarificarus elfct,nec ipfe pattern clarificaíler.
'
clttrpeat �Nu�c autem refurreétione clarificarus el earre , refurre ..
'
él:ianis fUa! przdicarione claríficar parré.Hoc quippe ape-·.
lit ipfe ardo verborum. Clasifica filiú tuum, vt filius tuus
!
clarificee re. Táquam diceree.Refufcita me)vt illDotefcas
orbi terrarum per me. Deinde magis pendens quomodo
clarificer pattern filius (ubiuogit:
�-Sicut dediíti ci poreftarern ornnis carnis , vt omne quod
dedifti ei dec cis vitam zreruam.Omnern carnern dixit o­
mnem hominem a pane rerum fignificansóHocauté quod
porcítas Chrifto a patre data e� omnis carnis.fecundú ho
I minem intclligédum eft. Nam fccundii Deum.ornnia pet
ipfum fatta font,& in ipfo códita íunt vniuerfa in' c0::10 Be
in terra,vifibilia & inuífibilia. Sicut ergo dediíti ei porefla
tern omnis carnis.ira te clarificet filius,id cít.norum re fá
ciae omni carni quam dediíti ei. Sic enim dediíti,vt omne pa
quod dedífti ci.der ei vitam .rternam. fE
Tbeopb. , Iraque
credere in Deum omné carnem.se eius hendida liUIexperirí, Dei gloria en. Nee ad falos luda-os fidei gratia gncontrahitur.fed in rotú orbern exrenditur. Dixit auré hoc, tat
quoniámiflurus erar ApoftoIos fuos in omnes gétes, quia co
Mlltt.IO :
ante .nondu,m accept,a poteftat�s l��iufce execu,tione �xe ..
rat eisrIn vram gentIum ne abieriris, l 1
.
�Sed quidnam'eft ornnis carnisj Narn nO.omnescredi(ie. I,j·
runt-Sed Chriftus quantum ad Ce attinebat.omnes ad fide �
adducere curabas,Quod autern illi nan attenderunr, non Vll
docenris fed non Iupifcienriurn crimen eft. m
�Circa quartum i quod eft zrernre vÍtre notificado, fhbdí- adi
tar: del
E:I�r�ft Autem -.;ita dftern4,.,t (()gnofl4nt tefo rum De'tf11erum, me
& quemmifi{filtfumChriflum. '. I,
.
�(l
1"Cofeq¿enter aueem & ípiríeus fandus int�lligitur, quia h�
fpirirus eft parris & filijranquarn chariras fubñaneialis & uil1
confubftanrialis arrrborum.Porró íolum verum Deum di- igl1
)tit patrem , opponendo eurn mendacibus , �dfalGs qui
apud gentiles colebantur diis. Non enim heet dicens a pa �Il
T/"oph. tre [eparat (e filius. Abíie, Nam quunrfir & verus Dei
fl· qu
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ill£licat poll: prxmiífa, Cubiungens & quem mififri Icfum
chrillum. Per id enim ecclefi" fides Chriftum Deum verñ RUAr.
confe{f� eft, �uodFolurn verum peum cófelfa{it parrem.
Non emm vDlgeDlto Deo nature demutationem natura-
Iii natiuiras intulir. Ad harc : Quo pacto Dei filius verus
Deus no erit qui dixit, & verum dixit ad patrern loquens:
Dedifti filio tuo poeeftarem omnis carnis , vr ornne quod
dedift,i ei det CIS vitam zternam. Q!!is enim nif Deus da ...
re poten vitam zrerná � Nee dicas, minor patre eft qui ab
illo datum accepir , quia fecundú humanirarem alfumpra
agnoreit fe a patre poteflatem omnis carnis accepifle.fe, loan.I�.
(nudum quam aílumpram humanitaécm ctiam& hoc ait:
Pater maior me eft.
�Si autem \'rgeant h\reticifalfum Deurn etle filium,quia
paterííolus dIdus eft verus Deus, drfeant 9' hie idem Eu- Th'oph.
angelifra: de filio dicit: Erat lux, vera. Igitur fecundum cos I "an.l.
pater erit lux falfa.fed ablit.
.
�Et ita quaudoverú Deum dicit parrem.falfis huncgenri,
lium diis opponir.Non enim fieri poten vt dicendo, ve eo­
gnoCcant te folúm verú Deum , feipfum a verirare diuini­
taris excludat qui Deo patrieonn3tur�lis,co[ubftall�ialisJ
coeíleúnalis eft & cozqualis, -
<,
,
(Circa fecundum principale dicirun ,
1!go te clarifica";fuper' terram ,opus cOnfumm4u.i quod détlifli_m¡
.
I,; ')Itfaciam.
�Hie exprimirur patris per_ filiúm in mundo clarificatio,
Vbi tria norantur.Primum eft,peJfilij obedienriam parris
maniféfiatio. Secundum ;affumpta: humaniraris glo'riofa
ada:quatio,ibi: Et tune clarifies. Tertium.in Chriilum ere
denrium spud patrero commendatio,ibi: Manifeftauí no-
me� I
. I
�Circa primum dicirur.Egote clarificaui fuper rerrarn.Et Hi/tIr.
h�c quidem clarificarionis vicifsitudo non perrinet ad di.
uinitatis profeél:ú , fed ad honoré qui ex cognirione prius
ignorantium fufcipiebatur., .
VbiTheoph-
�Dirce hacloco quomodo glorificet 8{ pater filium , vti";
que Geut & filius patrem. Ego te.inquir, clarificaui Cuper







ficatus crat,& ab angelis adorabatur Te-rr�.autern ignota
,
bat cum: Igitur quia filius annunciauit eú hQ�inibus,ideo
di�it;Clarificaul te Cuper terram )�otitia Dei vbiqu,é dule-
.rolData. ,.
vlug'fP. �Opus, inquir, cófummaui quod dedifti rnihi vt facerem.
No ait.iufsilli,fcd dediíti.Vbi cornmendatur euidens o-ra.
tia.Quid enírn habet quod no accepir etiarn in vnjge�ito
humana naruratan non accepit ve nihil mali,fed bona fa.
\ ceret per omnia, quando in vnitate perfona fufcepta eft a
opuschr; verba per quod fatta fimt omnia? Opus coníummauí, in.'
flo dat;¡' quit.Hoc eft,opus incarnatiouisvnigeniri fa.ndlficare na.
(9' cofum turam noftram)& proflernere reétorern míidi qui [e prius
matum. Deufn facicbat,&. inferere creature notitiam Dei.
�Sed quomodo confummauir opus quod accepit vt faciae
quum adhuc reflee pafsionis experimentñ , olii quia' con­
fummaife fe dicit quod coníummatuni fe effe certifsirné
nouit? Sicut lange ante in propheza prereriri t.époris vfus
eft verbis, quádo pan annos pJurimos futurum erat quod
dicebat:FoderUl.1t manus meas & pedes meos.dinurnera,
uerunr omnia oifa mea.Non air, fodient & dinumerabúr,
�Porro fecundum Theophylaél:um: Opus confummaui,
Ac {i dicat:quotquot venerút ad me perfecí, vel qnia fecit
quodomnium maximum e.fi,& radicern bonorú omnium
nobis Iubflrauit dzmone viél:o,& fe obiecto voracifsimz
beflise.morri.Radicern hane neceílarié fequuturi erant &
(maus diuine noritie. Propter hoc dixit: Perfect opus. Se.
minaui.inquir.radicem planreui, feudus aurern fequétur,
Clarifies igicur me pater,quia ego te clarificaui fuper ter.
ram. Quam autem vel qualern pcftulee c1a�iraté fequenti
paretarticulo.) .:
�Circa fecundurn, quod en aílumptehumanitaris glorifi.
ca adzquaeio.fubdinín.... '.'
. .
Et clarifi�a ",e- tu ptJ,ter apud ttmetipfom claritate quam habul
prius quam mundus e/[et apu1 -..
.
,
� Noniarn quzfinr opus en: quomodo is -qu_i!iam'ante di­
xerar.clarifica filium tuum vt' filius tuus clarificet te,nunc
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relligie clarificaturn quidem iarn effe parré in cognitiQne
, filij apud mentes illorurn qui crcdebanr , quod hie talis a.Deo exierit quem & confefsi iam fuerant eíle Chriflum IiIium Dei viui.Ied nódurn illis bene eognita maieftare velbonitate eiufdern filij.mulnurí de erat de clariíicatione parerni.nominis. Idcirco vrrumque di�ir.& ve filius tuus cla­rificer te, &. ego te clarificaui. Mandatum enirn mum im ..pleui fa_¢lus_homo morralis,& nunc adíummum obedientiz, �cilicet ad mortem in qua nunc agonizor, Iponre per­uem,
�Et nunc clariíica me tu pater. ñc {i dicat:Q!loniam coo .. �JfibjIummaui opus quoddediítí rnihi vt facerem.nunc.fcilicee p�tlt c�'"in hac hora qpct venit.clarifica me tu parer.id efi,refufcita rificatw ..me. Clarificá, inquarn, apud te, videlicet conílituendo ad nt:m�dexrerarn tua maieflatis in excelíis , eadem claritare quihabui prius quam mundus eflet apud te , vt nihilominusadorerur ah angelis recens forma ferul.quám adorabaturab ange1is antiqua forma Dei. I
�Nondt1m enim (inquit Theoph.) gtotificat.t erar carnis
natura'neque incorrupcibilítare fruebarur, negue regiumthroníi acceperar.proptereá dicir.clarifica me-hoc eft.hu­manam mearn naturarn, qux nunc eft in ignornini.1,�qux­que crucifigenda eft,& fubuehe earn in gloriam quam ha.'bebam apudee ego verbú & filius tuus priús quam mun­dus effer.Collocauit enim humana naturam in throne re .
gio,& adoratur nunc ab ornni crcarura,





Jt-1.tnif�JfaHi nome� tuum bminibus quos dedi/H miht de mund»,
Tut 'rant & tu 1n1hieos dedi[l/,& ftrmrmé tuum jcruauerunt.
fi-
�Principillm enim _patern� clarificatiouis horum homi.níÍiofhrurio eft, per qu6s nomen parris oporrebat mundo In:norefcere Vndé & reae diél:i funt lux mundi.quía mundñ






N�m-epa �Q!!ód antem en hoc nomen Dei, niG pater Ieíu ChrifH:
trflSp'er Etenim cetera nominiDei guc¡cunque in lege funt aüdíre
chriflu1n "el Icire poruerúr homines ante aduenrf eiufdern Chriftí,
manfc- Hoc aurem nomen quod eft pater,vel cuius filij parer ere
pat"",. dendus [¡r,nunquam cognitum fuiífc:t�ni[¡ veniens iofe fi.
Iius horninis illud manifeftafler.
..
(Ergo nomentuú; inquit, nomen patris mei.vel quod pol.
ter meus íis manifeftaui per opera qux nerno alius fecir,
horninibus, quos-dedifti mihi de múdo, quos ad me ama­
::rifti dedos de mundo. QUIa no caro & fanguis reuelaun
eis.fed ttl mihi pater qui es in cedis. :
�'Tl1i erant,& tu mihi cos d editti.Nifi enim tui eflenr, no
)
mihi eos dedifles.Ouomcdc amé tui iarn erit & nondum
rnei.niíi quia te quidé Dcum ínuocabár.fed me fiJiú)tUum
effe , vel huius filij refpeélu patré te vocare needum fcie,
bant? Erzo in.eo hos mihi dedifii, quia Me filiú mum efle (l
illis reuela fti. Quo cognito,e_cce ipfi ferrnoné ruumTerua. . �
.tut';3;. uerunr, quia. vjde�rce� omnia�elilHluétes.me fequurifllnt. U
Quodvtique cena tui Ierrnonis obíeruatiouern eire tetra.
tur lex dieés:Q.£_i dixerit parri fuo & rnarri íue.nefcro vos,
& fratribus fuis ignoro illos,& nefcierút filios íuos.hi cu­
ftodiernnt eloquium tuum &. paélú tuum fe ruauerunr, iu
dicia tua o Iacob.S; legem tuam�o Ifrael.Igirur quos dedi
fti mihi tui erant , & in eo Iermonern mum fcruaueruar ,
quia reliétis omnibus me fequun fune. Sequitur:
.
NUn&' tognoHerimt quia omnia qtld! dedifU mih¡ al'·J te/unt" qui"
"Verba 'IUd! dediPimihi dedi eu)& ipft arcep erun]>& cognolter�'Jt
"1ere,qllia a te exiui,& credtderunt quia tu memi¡ijli.
I
��ia til mihi eos dedifii, confequens erar vt cognofce­
rent,vt verba q(l� dedi cis acciperenr, cognofcerent & ere
derent. Nif enirn eos tu mihi dcdifles , nunquam cogno.
uiílcnt , (icur non cognouit perditus ludas, cuius ab dfe·
étis paUm omnibus eft, quia non eum ttl mihi de;hfii,nec
tui cauífame fequutus es, fed qUllm no efler ruus, tuis per
hypocriíim fuir admixtus peccator & do!o[us _ ProprereI
.
nunquam hoc illi fapuit quod ifli cognouerunt , fci licet
qüod omnia qu� dC;difti rnihi.ideít, quxcunq,ue feci ope· m�
,�.
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ra J quxcuoque dixi doéhi n.T verba, abs refimr , fed dixie
mala in corde fuo.cum eis Ieúeiés qui dixerunnln Beelze ..
bubprincipe d<imoniorum eiicie demonia.sr, Non eft hie
homo a Deo-Paldm'ergo de iftis non eft quos tu ad me at .. · I
traxiíti qui cognouenir, qui de operibus meis ¡eae feníe- "
ron�
.
1'Sed vode ea q!J� dida runt cognouerunc a Verba.inquip, Thtqph�
qu't dedifri mihi.d edi cis. Hoc cftfa verbis'meis & doétri-
nis cognoucrúr. Semper enim cos docebá, 9> omnia que-
cunque habeo parris [unr,& non hoc folúm.fed & quod l
te exierim.&(qllo� tu me míferis.Nam per totum Euanrre
liurn hoc vult manifefturn eae quod non fie adller[ari�s
Deo.fed implear Dei parris volunratem.
�Et cognouerunt veré quia Ii te cxiui., Er ne quis puraree
ittarn cognirionem iarn per Ipeciern fattam non p,.er fidé,
e xpouendo addidic: Er credidcrunr, vt fubaudiamus ver�, .It 'n d'.:
quia tu me rniíiñi.Hoc ergo crediderút vcrc)quod cogno ..
uerune veré.Idem eft enirn 3. te exiui,&,tu me mifini� 4
� Iraque patet ex prarnifsls quemadmodú ab ore Chr�1li
eximié dífcipuli comrnendantur.Er vnde commcndanñm
Vrique' g, non de mundo.fed ex patre DGi c;lfeót,& � fe�.
monem parris Ieruauerunr.q, Chriflum cog:pol1erút,qllod
Chrittiverba acceperunr.zc quod c;rediderunr,digni profe
él:o quos ipfe filius orarione fua dignanter comrnender pa
tri,licut exfequentibus oftendetur.
�Circa tertium principale dicinm'. . '-'
Ego pro eu r��o)non pro mundo Yogo. ,
�Hic ponirur Chriili pro fuis ad patré oratio.Vbi duo no..
tantur. Vnum efi,a Chrifti precibus mundi feclufio. Alre­
fum, pro fuis deprecandi notanda ratio, ibi ¡ Sed p�o 1�i5
quos dediíti. ),'
_'
�Cü:ca primum dicit: Ego pro eis rogo) non pro munio t.Ai1[UP.
rogo. Mundfí vule inrelligi'eos qui viuunt fecundum coo- MúdYprfl
cupifcenriarn mundi, & no funt in ea forte gratire �t a? í!,' Cjfto non.10 eligantur ex .mundo ( Ergo vz.mundo g�lUdentl:. imo Ql"at eh"
Iufanienrij oranre pro fins.id efl.morienre.é; i!1 ara crucis fiH$,
fe facrificium olferéte ChriH:o vnigenito filio Dei,qui pro
Iuis rogar non pro mundo qui Deurn non cognouit, cuius





.'Vfqueadeo diuerfus ell: ab his sP quibus rog�t faluat�r eIU
cifixus,quam erant diuerf apud Deum .Aegyptij a filiis Ir�
rael [aero faoguine agni poftes fuos fignantibus. -
(!N; mU1� �'Va: igitur vt diétú eft ta ti mundo , quia quod rogat.Chri.
J!) 'Vee. _ "flus verus-Dei agnus,.nihil illi proficir.quó minus cum re-
• \ ge [uo principc
renebrarum diábolo ciriüs in profundum
(lnferni derriergatu�, folis iBis proquibus pat-t�fuumorat
. Chril1us.qiJOS fcilicet eí dedir.pater pcr cr-ucé eius & tan.
guinem euadentibus.
_




Theoph. .�Vt Iciant hi quos dcderat ei pater de mundo., quod pro
..
(!hYlft� pf�t-nihil aliud quam propter ipfos hac
ad patré dixifler,
erga fuos . §'; vt di'Ccam 'lllod diliga� eos& curarn eorum·gerat,dicit:
dtle{bo • .lEgó,p ipfis rogo &. £llppl1co,pro quíbus
& meipfum nunc
, -ad mortem in facrificiú offero, quibus etiarn do.nó modo
(jure mea fuot,& meipfum do.
.
.
1"Porr.o quum audis dicentem;quos dedifti mihi,intellige
'per hoc quod pater cos filio dedi�,faa:l1rn eíle vr non per­
rtineant ad eum nondum pro quo ipfe non rogar,
� Sed nee (quurn audis hos filio datos)
exiílirnes ei Duper
datum princípaaum s: ralern .pocei1atem, &. quádo habuit
cos pater i�[e eos non ha-buerit,&'iterum nunc quum
eos
. habet,patn cos ablatos-Ná fubdit.E;
omnia mea tua runt,
� tua m ea flmt-No enirn nunc accepi poteftaté,fed quan.
.'
do t111 fbenJc,& mei fuerút. Tua enim runt omnia.Et qui­





� Vbi fatis ap'paret quo modo vnigeniti filij funt
omnia
qu�runt patris'; ¡ier hoc vtique � ipfe
Deus ell, & de pae
'tre natus parri <tqualis.Etclarífic,atus,iriquit,fum in eis.Ex
;.,�
qua p'atet qúon�a� potefr�lt�m ha?e.o fuper eos�qu?n�a,?
glorificant me tibi qedentes &_mthl:Nullus
emrn 10 :lll.s
in quibus non habet poteftatem glonfieatus
eft. porro di­







Sedpro his qtlOS dediflimihi de m�nd(1 ) 1U;4 tuifont. EtomtJÍ4


















�Quurn h�c Ioquererur vtique in rnundo el':¡�,quia viíihi­
liter aderat,& morralern vitam fpirabac, imó quia preifu ...
ram in mundo habebar.S; ramen quodarn modo in rnüdo
non erar, quia ia a rraditore vendirus móxq.renendus , &
ad morté ducédus erato Ergo iarn nó omnino,fed quod am
modo in mundo non erar , quia iam tune in termino vira!
prefenris & ii in exitu rnúdi pedé irreuocabíliter pofuerat
�Quia,.vero fie vadens,& dicés,& ego ad te veuio, gloria.
& honore coronabarur,& conflítuebatur fuper opera rna.:
nuum patris,reae ornnino quafi de przrerito dixitiEt da; e eh"
rificatus fum in eis.,
ur ,rJ
�Cau{farn amé quare fie. vadés pro fuis roget interpofiiit fl�p,rof�
dicens:Et hi in mundo funr.Cauffa enim magna ell de qua
f1 (lrat.
faluris arnicú curare oporrebar quód fe Ilabilitare Iitroris,
r
id eft,immonalttatis pace & fecuritate potito.fui remiges ¡'
in flucíibus difficili nauigatione periclirátur.fine dubio pe
rituri.nif falutis ab ipfo porms illius pra:par,etqr.
�Ol'at iraque dornin" pro fuis quos ipfe docuerat difcipu­
lis, ve & illí pro his quo.s per orbem terrarum doéturi erát,
& ipfi deum orare merninerint.Irem & alíis caufis pro eis
orar qUa! in litera fads infinuantur.Nempe quia fui vtpote
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erat,otl:endit iam fuiffe przdeftinarum , & cerrum haber,
quod effet certo futurum. '.
�Clarificatns fum.inqurr.in eis. Hoc eft,iuxta pr.rmilfa po Trieop/':
reftarem illorum habeo vt dominus quim e is glorificor,li
cut & regis filius xqualem patri en habens poreftarern &
regnum glorificarur in eo quod tanta habet qnanta pater.
Si ergo filius minor effer patre,quo mode aufus fuiffee di­
cere.omnia eua mea: fuot?Ná dominus quilibetornnia qui
dern habet qu� funt Ierui, feruus autem non omnia habet
qUa! Iunt domini Sed hie e cóuerfo loqui licer, ve qu� fune
parris.ea fint & filij,& cótra. Glorificarur igirur fili" io his
qu� flint patris,í:antam omnium 'poreftatem habeas quan-
tam & pater. Sequitur:
.
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multo plus per orbern terrarum clarificádus. Item propter
fuam ab aliis mox fururam difcefsionem & abrentiam pr�
Ientie corporalis. Deniq; quia in mundo ipfi manentes-.:.a
riis at grauibos preffuris & perículís forent exponendí,
riiliilñi&;q¡E!US erge antefo� dmi Pafch� '}?enlt in Eethan;�
am ..,hl LaZ4rt.Pj fu�ratmortuus,'}uem !uJcitauit
Ie/us, ' .
.
� Duo pracipué przfens [anéH Euangelij
"� Iectio cornprehcndit. Vnum eft, Bethanij,I
& . v�nientis Chri�i fu[ceptio.�lt?nHn,
Inui-
�----- dfa: murrnuranns perucrfa lndlgnatio,ibi:
Didt ergo vnus •.
tfCírca primum tria notantur.Primurn eft Iegitimi tempo
..
ris adnotatio.Se'cundum elt ,per píos Chriílo crena: exhibí
rio.ibi.Pecerune autern. Tertium, mulieris (an'ét� denota
obfequuno.ibi.Maria ergo.
.,'
�Circa primum diciturrlefus ergo ante [ex
dies Parc� ve­
nit Bethaniam, MDX ante przrmíerar Euange !iíla Dederáe
aurern pontífices &: Phar ifsei mandatum, \It ti quis cogno­
uerie vbi fir,indicer, 'It apprehenda nt eum . Ergo intentus
quifq; erar illoni habitue" gratiarn qUUffi índicaíler
Illum
quippe quum & pecuniarn date promp�i eflenr, íicur& di.
P¡táml� fcipulos crus dcderunr indicanri -qüá.do vel quo in loco íi-
t�m�rit4- ne rurbis comprchendere illum polTent.
.'
tu �xem- �Ergo, inouir, quia tale principcs &
Pharifei mandatum
plum TI. dederár,le[usjnó fdlinato,Cedi1tardiils,id eft.anre fex dies
pl1chrtfto P.1[chct venitin viciniam Ierofolyme.fcilicer in Bethania.
typ.o¡ree· Vrique Cuo docens exernplo ne "luis
fidclium fe perfequu­
jmtum. torib" ingerat,ante quám diuina ilium gratia vo�et, quum
ipfe diem illú obferuare curauerir, qui per Icripturas
olim
fuerir przordmatus.Scxtus nanque dies ante quinrurn de­
cimum meníis pafchalis.cuius in vefpera agnus immolau .
dus erar.nonus dies eiuídem menús eít.Qpum ergo nono
die menus in Berhaniarn venir,& ficur paulo p'Ü'fi fequirur
qui in craílinnm (qui profed
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ciuitatcm Ierufalern �n,gr.editur, p�a\ne in hoc quoqu� legé -
qllxde agno pafchali fcripra eft,hlc rerus agnus Dei Iutti ..
nere probatur, quzralis eft. .
-
-
� Decima die meníis huius rollar vnufquifque aznum per E�od.!'1. I I
dOl�OS &. fa.alliÍlia� fuas,. & f�ruabitis �um v(q; :d quarrá,
_
�
deelmam diem mefis hUlUS, irnmo lahírque cum vníuerfa
mulcirudo filiorum tfrael ad vcfperá. Expectauit erzo flllÍ
leaitimum diem, It przfcripta Iecundum Iezern dieovideli
ce�,decima �íe men�s domum filior�m �fr�cl,jd eft,téplíí
Del pafchalis agnu� mtroear, & ex tuc CIrca rllud falubria
doctrina: cceleítis pabula intra eiufdem templi viridariurn
CUlS a'u?ito.rib�s diu..idar)lud�.is.�ihil aud�ntibus) neq; pa-
raturn 10 elU� 1Ugl!l� culcr�m mncere valéríbus donee qua,
dragefim.l ches veurar, cuius ad vefperarn Ieipfitrn Iuis eft
manibus in myfterio immolaturus.Sttune dernum fe el cru
entis illis Ianiftis rrucidari permitter.
'
�Cjrea fecundum.quód dt,Chrifro per pios ea:nc: exhibí­
tío fubditur: I
�Deéima die menús (ytdié:l:um eft)agnum Iud.ei capiunr Thtbph.1.
imrnolandum in pafche feíro.ex tunc enirn fefliuiraris fu�
prz lihant Iolenrua.Quaproprer in die qllZ eft 110na men-
fis, e pulantur fpendide, & exordium Feíli .hanc diem cOl}- ,
íhtuunt-Er hinc eft quod dicitur.Pecerúe aurern el ccenarn ::hrlflUf1' '
ibi,&: Martha miniftrabar , Hoc dicendo 1Ignifieauit quod tn dom»
in eius domo ccena fuerir.Obferua aurern &: fidem rnulie- Marth;e:
ris quo modo non permifem ancillís minifteríum, fed per canaffo·,
feipfam miniftrar.Oftédere ccli volens Euagelifta vera: re
furrectionis Lazari fignú,dicit:Lazar!l yero vn" erar ex dif­
curnbenribus cum eo.Non enim vt apparuit �iuentibus íla
tim mortuus eft, fedmantic viuens multo tempore, foJita
faciens.cornedens ac bibens,atque alia agens,Eevt air Au
gufbnus.Viuebar.loquebarur, epulabatur,veriras oftende-
batur.infideliras Iudzorum confundebaiur, .
�Cirea tercium"quod eft mulíeris fa..na� deuora obfequu­
tiQ;fubditur:.
Fecerunl autem earn cansm lbj & Marthaminijfrabat.La�r9
"ero l1nus erat IX difcumbentihus ,,�m eo. .
E iij
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/'Plarid el:g'0 acceplt libram "ngtlent,' narde'pifHc£pretíofi;& ")1,,_




thtop¡'. �Martha omnibus in commune rniniflrabat.Maria aurem
foli Chriíto honorem impendie.Qgoníá ad cum n5 acce]' �
ftt vt hominem.fed vt Deum.Narn voguentú propecrea cf �Ifud�r�& capilhs capitis tertir, quod no haberer opinionem E
de ilia qualem multi tanquam de puro homine,fed ve do.
mmo fi& ,Ddeo·EEt quol�ftiam
hinc oC�lalfi� tr�dédffiid?p1inum �ana e ,I uange I rum nora l . �mOn1S o rerum Ma, ))
fix intulit d efcriptis officiis Marthe & Lazari.Et fororum
qnidem offícia gratitudinis refert.Lazari veÍo teftimoní], t·
n011 verbo.fed fado difcubitus in c9=na· v
(Accepit, inquir.librarn. Et .hic actus infirmar Mariam in B
propria domo eífe,taquam nóadduxerit.fed acceperir ibí, j¡
dern exiílenrem.Libram dicens.quáriratem ad tale Op9 né g
. Piflic4
modicam infinuac.Vngueoti qualitatern oftendir quum di. r
d cit.Nardi piftice.
Nardum declarar no e!{'e adulteriná vel . iti
-naY�.
Iophiftieatam.fed íidelem.Greca enim diétio pifiis,Latine D
Qej fi -.
fides dicitur,& hinc piítica, id efi,fidelis deriuatur. iD




.. veracuer auenum e )qua: qUOD a peccatnx In amo a "I
�a
e co
riüei ad dorninum cum alabaflro vnguenti veníens.fufcep d




"�Quod aurern hie in Bethania rurfus fecit, aliud eft quod d·
.., I'
ad Lucz narrationem non perriner, fed pariter narratur a
EUafJ'e z.
b fcili h M Q 'd� ó m us .roanne re cer.Matt a'!o& arco-e uo aurem ca-
srarwm
domini -11 r fi di I
di4phoni4 pUdt orn�n; vll�goento
1
rOdP:�
II dum dlcun,t" oan.n�s a�tem
U
.
pe es.no 10 urn capuwre (X pe
es omim acciplam per
to HHr. fudilfe mulieré.Proinde Matthaius & Marc" recapiruládo
& ad ilium diem redeunt in Bethania qui erarante [ex di'
es pafcha-:,& narraut quodIoannes de crena & vnguento�
�Et vnxir.inquie.pedes Iefu.Aétio igicur vnétionis pedum
non eftcontraria efFullonivnguemi fuper caput lefa quam
illi n�rrát.Vtrurnque enim opusMaria Fecit.priús vnxir pc
des,&deinde re'Gduum effudit fuper caput ipfius recumbé
tis. Suppleuit enlm loanes omiífá abalirs pedú vnétioné, 1'1
� Et exrerfie capíllis fuis pedes eius , Quo datur ineelligi tu
hác fuiífe peccsrricem.qua olim íimili capíllorum ofl!ciO ra
.veniam
¡j��jt ergó -vnfU IX di[ct'pulü eifU, rudd4 I{cariotes,qu; erat tum
traditurfU:9.!!1re hoc --PngHentum non venit trecentis denariis,&da
tum tff egenu?
1'Hic ponitur inuidi proditoris Iniqua indignado. vbi qua _
tuor notanrur.Primum eft,impij proditoris iniqua murmu
rario .Seeuudum.hypocrite fimularoris digoª- fuggi1l�ti�
ibi;
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veniam meruit. O rdo prepoñems.Priús ezterfir ab imrníí ..
ditia pulueris pedes Iefu.eapillis fuis illos mundans,&de
índe mundos iarn pedes vnxit vnguento. ' �
�Et domus.inquir.implera eft ex adore vngueneí. QEido Nct4!
hec primúm ad dorninum accefsir.tunc vnguéto quod no
propter ipíum dominum emerat.fed ob fragrariam fui cor
paris vegetandamcompp�uerat,folos vnxit dominipe des
Nee enim poterat peccamx ftatim capite eius dizna fieri,
nunc vera iuftificaca &. dilecta,vnguéto quod prgpter hoc
ipfum emerat.tarncaput perunxícquám pedes. -,
(Myfiice,minifirante Martha cibos corporis, Maria fpid- RHptr.
rualiurn miniíteriorum exéplar caput ac pedesfaluatoris v'1'tbuá!
videntibus cunétis &odoré mirantibus vnguento pretiefó tY_.PfU&
pemngit,quia videlicet in auribus plebis domínoferuiéris c�tem_pI4 �
ill [ex operibus mifericordie qua: loquenre domino in Euá ttU�. <.
gelio mernoramur.religioíi miniílri Chrifij,&difpen[�to- Mat.lf�
res myftenorum Dei fidelirer cófitenrur & prcdicanr.quía
'
in principia erar verbum,& verbum erar apud Deum , & lo4n�1.
Deus erar verbum:& verbum caro faélurn eft,& habitauit
innobis.Caput enim vngere,eft diuiniratern eius fidelirer
annunciare.Pedés autern vngere,eft verarn hurnanitatem
verámque pafsionern eiufdern Dci& nominis firm iter ere
dere & conítanter przdicare.Hcc agentes & non íicut plu
rirni verbum Dei adulterar¡tes:Chri£l:i,inquiunt, bonus o"
,dor fumus Deo in omni loco in his qui falui fiunt,& in hIS 2..Cor':z..
qui pereunt.
!Ergo dornus implera eft exodore vl.1guenri. Verum hoc
vnum idémque eccleíise vnguentum ,. aliis eft odor monis
in mortcm,.aliis odor vitre in vitam.




ibi : Dixit autern hoc Tertium, fueurorurn pra:fcij Chri;
fii,refponfio,ibi: Dixit ergo Iefus.Qjranum.turbe fpetta.
trieis ad conñuxío.ibí.ücgieauenmr autem.
'�Circaprímurn.quod eft, impij prodiroris inuida murrnu ..
ratiojdicitur.Dixit ergo vnus ex dífcipulis ei9:�are hoc
vngnentum non veniit rrecéris clenariis,& datum eft ege­
,nisiHuic ergo infcelici bonum op· rnulieris odorern mot'..
It!Jao�or tis artulir, bonus vnguenti preriof odor occidir: imó quia
7lt¡ffWd,t veú: iarn morru" erat)& inter víuos.id efi,d�aos Apofto..
los ambulans.iarn in fepulchro malitie [UJ! Deo mortuus
Iacebar.odorern vita! Ferre non potuir.obfequium pieraris
-, &honorem magiílro irnpenfum fine tormento indignario
nis & .inuidise videre nequiuir, vencnú au�riti<t quo ebnús
erat continere non valuir.
JHtJaJa�1I � Perfonam eíus Euangelifta {ignater defcripfit dicendo,
'l'HS & In Itidas Ifcariores. �od vocabuhí a tribu Ifachar.vel a vi­
sHills. co vade ortus eIl:,accepit.Et addendo.Oui erat tum tradi,
rurus.quia videlicet eft alius J\poftolus huius nominis Iu,
das,qui & Thadzus,
'
�Quum ergo & auarus effee & inuidus,reprehenditChri
..
flo impeníi honoris modum. �ate, inquit , D<?n obtuliñi
pecuniam.Iubaudis,vt poífem inde quantum liberet fura,
ri.fed effndiIl:i vnguetum quod rznundan potuiah etiam
erecenrís denariis]
,. Taxauit ípfe prodiror amens "ngu�nti huiu� pudú rre­
centis denariísjfuo fe indicio condemnaus.qs illum trigio
ta dcnariis vendidir.quern illa vnxit rrecenjis,
q-Quum autem alij EuangeJillx dicunt ornnes alios difcí­
pulos itidern cum luda dixilfc,incelligendú'eft hoc eo rno
do Ioquendi quo id quod vnus.de communicate facie, etia
ahj facere dicuntur.Vel fi czreri hoc díxerinr.certé non ta
Ji mente qua Iudas.hoc dixerunr.
�Vnde J\uguftinlls: Poreft íntelligi quod ali] difcipuli aut
fenferie hoc aut dixerinr, aut cis tuda dicére perfuafum fir,
atqlle omnium volúratern Mattheus & Marcus verbis etíá
exprefferunr-Sed ludas proprereá dixerir.quia fur erar,cct ..
rerí pro�ter pauperum curam.Ioannern veto id de folo III
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� Circa fecundurn, quod eft, hypocríre íirnuIa.toJ:i� diana
fuggillatio,üibduun .
�
Dixitautem hci, non c]'lIa de tgenü perthJe�at IIfd eumftd1UI4
furer�t (9' loculo: habms,ea CJ.ua! mittebantur"portabat.
�Quod dicir.quod de egenis non pertinebat ad eum.inrel
ligendum eft ac fi dixiífer , de egenis ei curam non fuiíle,
Ergo teterrimus nebulo nequifsimam inuidiarn qua de bo I�dtU "!t
110 magifiro rnalé fentiebar.é; voracern auaritiam tlua do pletatU(�
minicis loculis non parcens furtum infercbar.honetto I1o/0rt:f�ttl#
mine,id eit,egenorG cura palliauit.Quis no miretur quod
ebtexlt
__
ralern confcientiam tali hypocrifi cOQregebat?
�Magnopere aurern fanétus Euangelil1a huius homicidz
atrocirarem percutir dicendo:Non quia de egenisperti_ne.
bar ad eum.erenirn longe excefferae animus eius vltra om
nes termines humanarum miferarionum.támq, alieni pe·
él:oris erar, vtipfarn poffee ad mortem rradere pauperúmi
Iericordiam,
��ia fur er��,inqui[:.<? ¡nfa::li�:Idci�co maluiífet vngu� .. cur"IJ.
rum hoc veniiíle rrecetrs denariis (vt lam dictum efljquia t









1 I h b
. uiflet.
, Vrique faris cornmo e,qql� ocu os a ens ea qure mit •.
tebanrur porrabar.Saculari'{inquirjerat domíni,& ea que;







te antur,porra ar.Erenirn qnllm lu euer pro no IS rm- h ifl
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perpetuum nan IS e pauperem recerar,
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quum terre I .r:
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I 71W'I¡xitíeramen ex e eemotyrus ormnurn unrenran s: euagc turn
JJ"
nuncians,de euangelio viuere volebar • Ea(inquam) qUa!
ab audiroribus euangelij domino mitrebantur ipfe porta�
·bar,&miniftcrio nequieer aburens fur&. facrilegus expor ..
tabú. d.
�Non qualifcunque fur, fur loculorurn, fed &. dominico- lit, ;ud
rum loculorurn.fed facrorum. Talis cut infcelix ludas, &. t]ua� 'l
'"
ramen cum faoais vndccim difcipuhs ¡'mabat .&�exibar, tepa
I JI.
irna & eleemoíyois vndé iHi & ipfe-dornínus viúerét pr�"
poíitus erar.Sed quare dominus hzc omnia fciens , jp{i.�m
non
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'non reprehendinpicie Thecphyladus.Nolebat eum con; �
fundere.docens & nos longanimes eífe erga tales. Sed ta- le
men occulré exprobrat ei prodírionem , ve in fequentibus {tJ
;i. patebit, '_ pl
l' Iterum quserimr quare dominus nofterquum talemillú al
fcirer.nó Iolum Apofl:oIum,fed edam prouiforernéc faccu fe
Q!!.iin ec Iariurn fecit Apoftolcrumz Ad hec.inquam. Quare vfq; ho m
defi4 IU-,diemultos in eccleíla fua dominus pcrmittit ciTe prepofi, te
á�fimiles tos íimiles eius?Qui enim aliquid de eccleíia furatur,Iud� he
collega eft.Quati autern pmas de eccleíia furamur abuté, Be
tes miniíterio quo perrnitrenre Chnflo funguntur?Quanti lit
rem pauperum non pauperibus tribuendo.furtum faciune da
Fllrtflm & non qualecunque furturn.fed fácrilegium?Si crimina di
peculattU fcernuntur in foro quahfcunque fum &peculatus, pecula
&Jamie tus ením eft furtum de republica ,'& non he iudicatur fur ..
g'um. tum rei priuatre.quomodo publicerquantó'vehemétiús in
dicandus eft fur facrilegus,qui aufus fuit non vndecunque
� fed de ecclefia rollerej
�Igitur quum & hodie multi lim Iudse íimiles, &.quur ad.
,
.miniftrationern faculratú eccleíiz peruenire potuerint in.
terrogad, certum quid refpondere nequeamus , mf quia
,
multa fieri permime Deus qu� minimé probat,de ilIo vno
non temen! indicium domini difcutirnus, praferrirn quum
ignoremus vrrum dominus eleétione fiia Ioculos fuos illi
commiferir.an certe(quod credibilius eft)ille fe ingeiferit
íicut plerique Dune .ecclefiaflicís miniíteriis tanta irnpor­
tunirate Ie ingemnt, ve nif admitranrur pené grauiora per
.\,'
,di(cordiam animabus fcandala.quárn fi adrnittantur, dana
rebus ecclefie inferant.
�(taque qUl1m hzc dicit Iudas,quare hoc vnguentum non eni
venit rrecentis denariis,& datum eft egenis,non eft timor peJ
Dei,vel cura ege'norum ante aculas eius.fed verba oris e- �E
Ius iniquitas & dolus.se in cubili Iuo iniquiraré medirarur, bel







Dixít ergo leff.U: Sine l1lam 'Vt"n Jiem-foP"ltur� melt/ flruet iZo






p o S T D O. I N.o R A M I S P-A G 2.%3
�Verba reíponíionís fu� dominus in fingularem & plura-Jem numerum difpenü.Dicédo enim fingularite� ad vnü,fine illarn, Vt in dié fepulturse mea: feruet lllud,& addendo
pluraliter.pauperes enirn femper habebitis vobifcum.rne J,d! dicenautern non femper habebitis , darur �nteWgj, quia re vera tl,U #�/tn­[ecundum Matthaurn & Marcum cereri quoque difcípuli tlB tli�er4.mufsitabant dicentes,vt quid perditio h<tc? fed diuerfa in - f4�tentione ab illo , nernpe qui veré propter curam egenoIú flJatt.16hoc dixerunr , ludas autern propter furandi auidiratem, Marc.J4-
Bene ergo v bi erat intério diuifa.domiuus noíler fua diu i·' . "fit verba,fingulis partibus reddens conuenientia.NamIu .. lud£fu,¡.da: furi qUI per iniquifsimam auaritiam paulo poa acce- refpondlt
prurus erar pretium tradirionis & mortis eius.eandé mor- '
tern fuam annuncians:Sine(inquit) 'ft in dié fepulturerneeIeruer illud. Ac fi dicat: Non folñm non vendatur ve detur
egenis, verúrn etiam & quod nunc habet(nec enim níic to
·tum in me effudit) quod inquarn nunc habet vngu'entú feruer, &. adhuc ampliús ernat ad códiendum corpus meum,quod tuo Icelere.Iuda.rraderur ad crucifigendum. Et quia -,futurum erat vt eadem hrec rnulieri domini refiirreétione
pr�uenta corpus eius in fepulchro(quod veniílet vngere)non inueniret aromara & vnguenta vngendo Chrifii cor-pori pra:parata in vfus deftinatos non impenderet.feruer : :t ,inquir, fibi in die.id eft, tempore quo mortuus & fepulrusero.
_
�Porro illis qui re vera propter pauperes dixerár: Vt quid .ApoflqlHperditio hec potui� enim hoc venundari plus quam rrecé, "lYt refp.olJtis denariis Se dari pauperibus.eis inquam.longé aliam ra det�' 'tionem plenam pieraris Se dulcedinis reddidir. Paupere s .
enimrínquitjfemper habetis vobifcurn,me autem no fern �
per habebitis. -
,.
�Et quidem bonum opus (inquit) curare de egenis,& illísbenefacere.fed mihi prirnúm iamiam abiruro a vobis ami
cis meis offieiofévale dicendií eft.Habet miniílerium pau ,
perurn meritum Iuum , fed przcellir officium pietatis ipfifanétorurn pauperurn capiti irnpenfum,
�Pr�[erd non femper me habebitis , non femperin me














F E,R r A !--.BCVNDA
qui nunc dfufionem vngutintiéquod vos non emiftis)pe1'4
ditionem rcpuraris Recte igirur ilIud úngu[arirc:r,hoc au.
tern pluralirer dixit.& diueríis inrentionibus indignamiú,
Inda: fcihcer &. catcrorum qui indjgnat� Iunr, cOllgruétia
reípondir.
f{Qyod autern air.Me autem no fcmper habebiris.de cor
porali ella atquc viíibili przferrtia eft accipiendurn. Ni de
fpiritllali arque inuifibili íua cum fidelibus prefenria alibí
:M�t.7'lt. air.Ecce ego vobifcum fum omnibus diebus vfque ad con
Ihrnmationé feculi. Sane inter h'ic muller fanéta tacebar,
_ nequaquam perditum e xiflirnans quod in obfeqllium do­
mini collocatlet. Chriílus aurem nei modo defendit tace.
tern, fed & eximia &. imrnortali laude propte�' hocipfum
\ opus quod tradiror'arncns vituperauerar , diguam cenfuie
diceni:'
-
Mat. '1.6 . ({"Quidmolefli ellis huic mulieritñonum opus operata eft
in me : �10d habuitj ícilicer fidei & amorisj hoc fecit, &
hoc faciendo.preuenir vngt:re corpus meíi iri Iepulrurarn,
Secundum fuam ¡I? me beneuoléciarn &. dj�eél:io.né, \n ob
.fequiurn meíi quod poruir effe cit.Amendico vobis, vbicñ
que przdicatum fueric Euange lium iftud in vniuerfo mun
do,& quod hoc fecir.narrabirur in memoriam eius.
�Nullius hominis pt<'itcr huius fana-a! ac Deo dilecta: fa'
multi laudem per vniuer[um fl'mndú Dei filius cenfuir pr�
dicandam,Vbicunquet inqaie) pr<idicatum fuerir Euange­
hum iroc,& c�tera,qtl3fi {cipCum no vellet line huius fan­
él:� mulieris recordarione 8( laude prredicari,
l' Ergo & tu quifquis es Ieruus Chriílo fide lis & deuorus
qui dignus es propter Chrifti famulatum opprobrium
ho
rninum fieri.& cóturne liam pari.huius e xernplo íuftine &
tace, & fciro 5P eo m:¡gis Opl1stuu� a domino comellda·
. birur.quó illud calurnniatorum .líuor carpferir amplius.
-rheop. ,�C�térum,<¡xJluaJJ prodiroris & perditi,exemplo
difcane
.facrilegi qua�}lm partiurn ti'oc.Vides eriarn GUO ferar aua­
ritia.nempe adproditionern. Et quidern malitiz caput eO:
quod pofte
á
vendidit dorninum, Bene ergo Paulus omniú
J. Tim.iS. -malorurn radicern.dixir auaririarn,










�Beneuo'li fuerunt hi qui ad Iefum venerunr, & non íicue
alij mal euo Ii & infani.Venerút aurern (inquit)no propter
Iefum tanrúm.fed vt & Lazarum viderenr. Nam quum re
"Vera maximum miraculum elfet,multi cupiebant eius qui
[irrrexerat fieri fpeél:atores,fortafsis expcaantes audire a'
Lazara de ils qUa! funr apud inferos,
� Iraque ex: quo collegerant pennfices & Pharifai conci- T b�oph.
lium,& definido cócillo interficiendi Iefum .dederárrnan
datü,vt {i quis coguoueríe+bi lir,indicer,vt apprehendant
eum.non cognouerat turba vbinam eíler, Ipfe na�que Ie-
fus nó in palárn arnbulabat apud Iudeos.Nunc aurem ve'
nerat Bethaniam,& fecerár ei ccenarn ibi, vri dlttú eft. La
zarus quoquevnus erar exrecumbentíbus.Cognouit ergo
nunc poft aliqua expeétationem turba quia ilhc eft. & ve-
nerunt non propterIefum rantúm, fed vt & Lazaní vide.
rent quem Iiifcirauit Iefus.
�Sed nunquid Lazarum ha,él-enus falremvidere no potue­
rane.ficut & Iefum non cognouerit vbinarn elfet,eo llgód
non iam in palárn ambulaban Ergo turba h�c non rantúrn
Ierofolymirarú , fed maxima ex parre-illorum erar qui de
regione afcenderantIerofolymam ante pafcha,vcfanéliJi
ca�ent Ieipfos, <
•
�Venerunt ergo ad eurn, non quidemapprehendere, fed
videre cupienres, ita vt inuiderenr illi qui eurn inrerficere
cogitabant.Nam prorinus fubiungit E·uangelifia. •
�Cogitauerunt autem 1>rincipes facerdotulll: ve & Lazarú
interficerenr.quia multi proptcr illurn abibant ex Iudaiis,
& credebanr in Iefurn. .,
�Et quanta: hoc eft crudeliratis & infaniz velle inrerfice � crudelt­
re non mono hominem mortuos fufcitantem , fed & cum tas extr«
qui mortem vnam perpeífus eft? me,
�'Adeo .enim inhumani erant Pharifei , vr non tannlrn [e­
fum, fed &: .Lazarum occidere cuperent , eo quod mul. '
tis author falaris fieret , &: miracuío fui ad fidé íirnplicio-
res adduceret.tta afud íllos crimen crat,fi cuibene fíeree
!cn11ll.
POST DO. IN ltAMIS PAL,,' /2.14-
cngl'l-ouit ergJ turba multaex IUatf!Ü qui/i illi«ejJet,& "Ve�Jtrlln"
>
"on propter J efo",. tttntHm,fod 1't& La�rHm .",derent qutmfof-
.
,itall't " mort,ú4.
I N e o EN A D o M I N I.
Verum& hoc cos male habebar.quód inítantedie fefto o;
mnes ad Beehaniarn currerent ) fierénrque miraculi audi.
tores,& eius fpeC1:atores qui refurrexerae,
.
o�O ceca tudzorfi f.ruitia, qui Iernel mortuum denuó co­
'gitant interficere,& oh nullum crirné-aliud niíi quia refur
rexerar.quaf dominus Don poffet feruare viuum,quem fu
Icieauerae mortuum. Et quidem vtrumque dominus fecit,
& Lazarum mortuum &. feipfum fiifcirauie occiíum.
I N D I E e o E N AE DbWÍN I.
&::==:::::=�=I, Nte diem[eftapafcb:"[dens tefUS 'luía "Ptnlt
t;uS bora 'Vt tranfeat ex bee mfldo adpatrio
�In hac fanéli Euangelij Ieétione tria
nobis deuotifsirna atrenrione coníyde­
randa proponuntur.Primú eft.admiran­
da chrifii crga Iuos di1eélio,;Secundum
, Lt,:!ío'�',����� eft ) magnre dileétionis &. hurniliratis
per effeélum oftenlio,ibi:Surgit 1 ccena.Tertium efl.ad ip­





tria notárur.Primum en, Chriíli tranfitus
f tIC ifi ¿¡t pr�figuratio.Secúdllm,mira
Chrifti erga fuos dileétio, ibi:
hi
rI
pn- Quum dilexiílet fuos.Tertiú,celfitudinis Chriíti bc:nignif
{f
'IJC
íima inclinatio, ibi: Et ccena faéla •
.p:;¿ �Circa primurn dicirun.Anee diem, feftum paCchre,&c.Pa.o:m�1J fch� facrificium hinc-fanélum fuit Se pafche folennitas ve
je neranda.quia prxfigurabó1t dominú Iefurnpro falure rnun� di per pafsionem mortis fore rranfirurum ex hoc mundo
ad patré.Nam pafcha traníitus interpreratur.quod Hebrai
ce phafe dicitur , nomen ex eo verus habens 9' traufierit
in co dominus per Aegyptum percutiés primogenica Ae'
gypti,& filies Ifraelliberans,& 9> ipfi filij Ifrael tranfierür
illa noéle de Aegyptia feruiture, Vt venirent ad terra pea ..
miífe hzredirans,
Pafch" �Myfl:ice
nihilominus 6gnificans quod in eo fefto domi­
e�iHs rei 'nus(vt iam dictum eft)traUtuflls eflee ex
hoc múdo ad pa·
trern,& quod eius exernplo fideles abieétis térnpo,ralibus









IN COENA DOMINi. ht
dlis tranG,re debeanr ad promilfarn in cedis ha',reditatem.
�Ait igitur: �nte diem feftum Pafche. Erar aurem primimenlis luna quartadecirna,in cuius diei vefpera quádo lu':
na iam plenifsima cft,& decimaquinta nobis incipit habe
ri,agnus immolabarur rnagnis prCifulgés myfteriis.No fo-.Iúm quia luna plena erar.fed etiarn quia no nif poft�qui ..nottiúvernale,quado videlicet iam dies fuperare noétern
íncipie, quú primum occurriílet luna plena, agebatur hase
magnafolennitas. '
�Quippe luna plena.plenirudiné temporis Ggnificat,qudiam multiplicara per prereriras generationes eccleíia re ..
demptioné de ceelo mittendarn apud inferos expectabar,
� Porro dies.iarn longior & noétern fuperans .illud deft ..
gnat,videlicer.quód per pafsionis Chriíli myflerium con­
era renebras errcní.quse tenebre earenus inualuerane.níic
vería vice preualere inciperet In cunétis gétibus clara.no ..tiria v eriratis.
.
1"Sciens ergo.inquíe.lefus quia venit eius hora vt tranfeat
ex hoc mundo ad patrern.quá intués hie EuangeJifia prius
dixerar.Ee nemó mifit in eum manus.quía nondum vene­
rat hora eius.De qua & ipfe dominus ait: Tempus meumnondum aduenir. . \ .
•





t;J.em dilexi¡fetfuos t]t4ierAnt in mundo,Ít:s finem ·dilexit.eós.
�Quum enim iam veniílet horaqua traliturus erar ad pa- Theoph.
tremo mira erga fuos profert dileétioné, Reliéturus enirri chrift�
illos,vehementioré charitatem oftendit. Nam quum dile- multad�
¡i{fer eos, vfque in fine dilexit eos , quia nihil orniíit eorú lem�.
qUa! Facere decet cum qui m_u1tú diligit, ve ingérat cis rna
gnum fui deCyderiíi,& magnam eis afferát confolationem
in malis qua: paíluri eranr.recogieanres 9' fie dilexit cos,
vt� pedes eorú lauerit , certi per hoc qu�d cos in' malis
grauioribus non Foret rcliéturus. . .
�Quum dilexiíletfínquiejfiios.id eft.eos quos'elegerar ab
initio'vt eflent fui.Nam ne Iolos putarcmu� Apófiolosvelis -
. F lfraeliti-
I
'} N e oE N A
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lrr�eljticam ��taxatgentHec�ndu� eleétionem, dequa
./ Caiphas nefciés prophetauerat quod. Iefus dTet moriru ,
IUS Fro gente,nOll tantúrn ait.fuos, fed addidir.qui crát in
mundo.ícilicer,ve omnes intelligamus electos.quia profe
éto non rannírn moriturus erar pro gente "fed 'vt & filios
Dei qui eranc d�fperli congregaret In vnü.Ergo quum-dile
xiífet fuos qui eráti rnüdo.in finé dilexit eos.Ac fi diceren
Quuin opus magn::e dilectionis facere coepiífec erga fuos
qui propter 'originale peccaní cieéti de paradifo peregri.
,
nabantur]in hoc rnundo.
'Vt 'n ft- �Quomodo autern ccepcrat diligere fuos :» &. quur vfque
ne chr¡� in finem dilexir cos+Sic vrique iam dixerat eis, vrde cedo
flus fim ad rerrarn defcéderit propter eos, & vt ipfe qui érat Deus
dilexit.. 'inuilibilis in íinu patris , horno viíibilis e ventre materno
ICJa1l.2.I. fuiffet effetlus.Sed nondú erat coníirmmara ina dilcétio,
Nihil enim fuis profuiíler quod homo factus fuerar.fi no
IJ,¡dem. eriam pro illis pareretur.Iicut ipfe dixit: NiG gránum fru ..
mend eadens in terrarn mortuum fuerir.ipfum Iolum rna
net.Si aurem mortuum fueric.mulrum frnétumiaffert, Ita­
que vt oportebat in finem dilexit cos, id eiT;dilettionem
erga illos eoufque perfccit, vltd quod non poffet augeri,
videlicet,vr animam fuam pro il1is poneret,qLJa dileého-
ne maiorern nemo habet. '
,�Circa tertium, quod eft celíieudiuis domini érga nos be-
riignifsima inclinatio.fubditun
.
Et can«faGa, quum diabolus ian»mtJiftet in cor l1.t:trád�rtt e�
lu4as Simonislfcar-iotes,flims qu�a omnia dedit ei pa.ter in mA1JHS,
& quia � Deo exeuit,& ad Deum ?,adit. :
.'
,
�Notanter dicit: Et crena faéh� vt oftend;t.inhmnanita·
rem lude.quem n.eque me�fe c�ín�unio'potuit em?lli�c.
Itaque ve ,omprobar�t qU?� íuos In fi�.em v �q�e �llexJ[.
fee , ccena faétaplacuic fibiillud agere m quo cxptlmere;
qualiter fuam erga illos dnetlionem incceprffer ,,& qua�e
vfquein finé hane eílet perduéturus.hocnon folumvcl'bl$
dicere, fed & 6gnaDtcr voluit agel'c, videlicetjvt & nunc
'pr�fenri mirarrde hurnilitatis fcliemare faoruni'vifcera
ti.





















IN COENA DOMINI. 2:1.&
llim vt intélligerenr fcripniras.iílud quoq; fati:ú illivulne­
rata memoria re coléres profundiús ioteUigerent-, & ean­
dem dileétionem ipíius.cuius ob Ggnific3tloneLll ralis vel
tantus ipfe.rali hora vel tempore,taliter-egilfet.
� Et ccena faéH,inqllit.H�c ipfa ccena.id éH;agolls pafcha c./.(g'�rls
lis a(ths cum azirnis panibus ex láttucis agrc:fiibus come _ &�n�d(ls
\ dédus.ipfo vero agno Dei cauíla elle poterat ve in ferner
e rt(l�
ípfo rurbaretur.quia videlicet paísionis fue¿ lignificaridné qutd»s:
poíl tot retro generationes ab exirufiliorum 1 frael de Ae. ger4;.
gypto hoc ricu celebraram.nunc III pr«i[cnwuú rnortc fua.
oportebat impleri. Hoc enim fciebar crena fad a 5ed & il ..
Iud non igoorabar,quia diabolus íarn miferar in cor vt rra
defer eurn ludas Simonis Ifcariores , qui & pridie abierar
ad phárifa:os,& dixeratrQjiid vultis mihi dare,& ego VQ�
bi, eum rradarn}
.
�-Hoc [dens ipfe, & illud-quoqn'e quia omnia dedit ti pa-
ter in manus.mrer qu� omnia & ipfum ptoditbrem,& cos <,
,
quibus tradendus erar, &�m-orté quam, erar paflurus, lit de
his omnibus qu� ve llet facerer, malúmque eorurrifua po
teoría conuerrere t in boriurn.Sciebat eriarn qllla qllllm in
forma Dei effer.ferneripfirm exinaniuit formam Ierui ac� Ph¡lJp��
eipiens.quod eft per humilirarern incarnationisá Deo ex,
ilfe,& quod per refiirrectionis viétoriarn adDeurn erar re
diturus.nec Deum quum in de exirer.nec nos dc[erés quu
rediret. .
� H:l!C igitur omnia quurn lcirs=t, no rimebat fui Jlllmilj<lo� thf�fh¡i
tiorre minui gloriamfuam.Nó enim rapuerar gloriam fIJa \
ve rimeret �b l11a excidere. Et proptereá nó d¡gnapeur hu-
"
.
nl1l� quippiam Facere qui generoli 00'1 (unt,quouiaiti glo
-
º-!�rtlm
riarn rapiunt, uoléces vllo modo humillad; vr fiÓ p erdant glúi'iarff�
quod rapuerant. At Chriílus omriiíl rex erar, & Dei filius. plT/a)d]t.
Hoc enim iafinuar qllum dicit: A Deo exiui, id eft, ex: pa pe' fe htf­
tris ftih!latia, Be irerum ad Deurn Nado .. Et ira non minué; miliantH
batur gloria dus,qni talis. e,O: e x eo quo-dTele edam vfgue n'O mÍtJU;
ad,mioifle:rium lorionis pedurn hurniliat.Cófydera igltllt =s» ...
quod humrliati opus eft eius qui ipeo egrefI'us eft, &: ad ria.
Deurn vadir. Superbir e & faftuofum elfe,opus eft eius qui
a d�mooibus ehuit,&'ad demones vadito '
�Et quia,inquit"ad Deum vadie, vt fedeaf.ad.¿exter� rna,
o






Ieftatis in excelfis.íicue dicit de illo Dauid in fpiritU:Dixit
dominus domino meo, [cdc a dextris meis, Etquidé h:rc
omnia quum Icírer, nihilorninus in magn� pieraris [u� in ..
diciurn & noflrre e:x:emplú humilitatis.íurgít a ccena, íicur
in articulo fequenti parebit.
-
�Circa fecundum principale dicitun
SHrgit a (�n4& ponit ..,epimet:' fua;,& quü dmpíffit llnthe',
�
. pr�cinx;tft. Deinde mifit aqua in pfluim,& c(J!pit
lauere pedtsdi.










dileé1:ionis &. humiliraris per efFeéhi
ofteufio.Vbi tria.notautur.Prímum eft,Dei hominibus mi
niffrandis notanda difpofirio.Secucdum eft, de domini hu
militate Petri veréris fiupefaéHo.ibi:Venit ergo ad Sirno­
nem Perrum. Tertium eft,de noftra lotione falubris infer ..
matio,ibi:Refpon:dit Iefus,
S b �Circa primum dicnur.Surgít
a ccena. Vbi Theoph.Vide
'h em� & eminéntiam humiliratis.Non enim ante ccenarn lauar,e, r:!J: fed poll: quam omnes recubuiífenr , Surgir folus ipfe illis
,,,,,,,,¡,,-aIJ b- ib d it cuid ft·· d'
. recum en us.se epoDlt}lUl cm ve rmenra, ocens
nos
Ill.,
vt expediti ac prompti_p.ímÍs ad minifterium. Lintheo
au­
rem prtic.ingitur,ipfe omnia faciens.non alij
comrnittens,
Hec aútem omnia indicia nobis fhnt & prcecepta quomo­
do nos cum alacritate oporteat minitlrare,& noíipfos om
nía operari,non allis vtentesminiílris, _
.
Jilts ((110
�Surgit)inquit,a ccena, & ponit veítiméeafha. Quid dein­
'de?Et quú accepiíler lintheú pr�cinxit fe,& ¿�tera qua: fe­
� t� quunrur.Magnum quidem & mirádum tam angelis quam,,,,rAn • hominíbusfpeétaculum.Lauit difcipulorum pedes officiü
-non Dei & domini, fed hominis se ferui adimplens Eius
qu_oque pedes abluens.quem nouerar in fui
traditione re-
rerrimo fcelere polluendum. '.
"
.
�Surgit)inquit,a ccena.Nimirum, qui vt oflenderet qu�n­
tum íuos dilexiílee.priús fgrrexerat de accubieu fuo.de fi·
nu parris �ternj� de rhrono.incircunfcripne
maieílatis , Be
depoíitis veílimentis glori�- fu� exinanitus a
clarirare qua
habuit prius quam múdus fierer, adeo nudus'(id efi,n.oftri












I N e o E. N A D o M I N I. U7
... e quomodom typum eius feruus feruorú malediél:us Chi
patrcrn Noe nudum foris iacenrern dorm ire fratribus nú. Gtne,,_�
ciauit : fie herericí Cherinrus &. Marcien aliíque cornplu- Typu�­
res eundem dornínum noítrum nulla tenus .Deum de Deo crefl·
ame recula natum.fed hominem tatllm extjtiffe,'&e� Ma ...-No1•
r�a crepilfe comenderínr.rnaxrmé pro eo quod linrheo pr�
ciadus, Id eft, rribulatione pafsionis afflidus vera motte
ho�o, v erus eife comprobaras eft. Sequitur:
(MIllt aquam in peluim, &. ccepu lauare pedes difcipn lo ..
rum,&. extergere hntheo quo erar precinétus.Opia in ilIa
nuda humiJitace pafsionis fuz fanguiné te aql1am de late ..
're fuo profudir, vndé vfque hodie peccata íuorum munda ..
re non definir,
.
�QEare aurern folos pedes tunc lauit.quurn fecundú ex- Cur,jól'l
terioré hominem fimul & inreriorern credcntem in fe Ia. lauttpe�
uit in fanguine (uo a peccaris eorum P Videlicer.quia hora des�
ill a rem tanrummodo fignificare,non etiam agere debuie,
Przrereá idcirco pedes pocius quam man" aut'caput laua-
re voluie.quia videlicet in lauandis pedibus & affeétuofioe
e.ftgellushumiIira\is,&. propinquior lignificatio chariraris
qua nos lauit(v[ iam dictum eft)! a peccatis noflris in fan"
guinefuo. '
� Nee tunc foldm nos lie Iauat dum vnufquifque noflrum Vt tjIJOt!
baprizarur , fed & quotidie Iauat ab aétualibus peccatis , dienoHa_.. -
quandoin fanéto alrari carni eius communicauim" & fan" uat chr¿�
guini. Ipfa.aurem peccata quz non omnino Fugere pote íl fills.
vita humana quárnlíber relígi<?fa,per puluerem pedum [o '
lent fignificari. Vnde & difcipulis [uis huiufmodi pulueré
qui de illorum ciuítatibus qui cos audire recufabanr.eoní
pedibus adhzfifler.iúfsit exrergere. '
�Circa fecundum,quod eíl.Petriverenris Chriíli humilira
tern fiupefaéHo fequirur. " ,
Venít e"go ad 5,'monem Petrum>& aJcit ei Petrus:Downe,tu
'" '






# 'Pi mjnift��Non ita intelligendum eft, quafi pon alios ad Petru ve- rut 'Vcr ..
nerir, fed quia ab illo qui prim
9
A poftolorú erar cceperir, ttftu/ '
& ille calc miniftcrium quia myfterium nefciebar , Don'
r
F, iij \ fruftu
'
<
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{rriilra abhorruir.O,uod crja quilibet elcctorfi ApofloJorü
acturus furíle non dubitatur, fi non illa rerrcretur fenten;
tia qua dlél:um eft Perro: Si
non Iauero te,non habebis par
tern.mecum. Drcit ergo ei Petrus: Domine.tu mihi lauas
"Ñ pedes? Tu que credo & confefliis fum filium Dei viui, Tu
rex reguan veftimenra pofuiJh,aqua infudifl:i,_& ve mihi pe
des Iaues procurnbist Expáuit mmmi 'de domino & magi"
firo Iuo vri par eratfublirma.de re: humilia fenries.Siquidé
adhue non plen� cognouer;lnt Apoftoli magifhi fui difci-
-
'
plin.í, Icihcer Ql in fchola eius ille foret rnaior.quí effee &
1uc..e.2.3· hunulior. Hoc.inquarnjnondum bene cognouerant. Vnde
,4 .
etiam rnic fecúdum Lucá faB:a fuir Inter eos córentio quís
I'otej'afts - d
11'" E
' 1 � bi domi
.i ,
.. l
eoru VI e retur cue maior. t qUlUe ver IS verum na
In dO efta ríonís & t�nenda: porettans_ordiné eos docu�t dice..ns.Re,mo us•.
<Tes ge rnu dormnantur eoru, & qUi poreflaré habée íuper
�os,beneficl vocantur.Vos autern nó fie. Sed qui maier eft:
veftrurn.fiat Gent runiort Sr qui praceffor eft.Iicutminiílra
,
tor.Ná quis m aror eft.qui miniftratqui recñbiu Nóne qui
recumbiuügo amé 10 medio vefhú fum íicur qui rniniñrat
Sed prctterea faBo. illos arnpli" ínflrués palárn appa rebat
ipfe inter eos finn quiminiftrar.lauando eotum pedes, ft.
J4,,",�10. múlque(vt iam diélú eft) {igOlficabat qualis minifterij mi­
nifler force,vide licer.qui anima. íiiam pro mulris in redern
prionern effet daturus.Quurn ergo Petrus fie expauifler.au
di quid fequitur: .
l'Circa terriumquod eft, de noflri per Chriílum lorione fa
. Iubris informatro.Iubdrtun
















�Ac ti dicat Petro.Cauífam propter quam hoc facio.eu ne­
fcrs modó.Ied & fi did ubi oó potes portare modo, Icies
autern poftel,videlicer qUUlD venerir fpiritS! veriratis, qui




Dicit et retrus.'Non lau",!Jes mih':pedes ,:'n'�ternum • .RefPonJ!t






�Magha reuerenria Petri ergamagiftrum, Vnde & religio
te hoc eius obfequium a: fe córnédat.Et Iicet alio loco in.
ereparus fueril). Chrifto & oporreae obinereparionem fu
períorem nunc permitrere ve lauarer ipfum dominus,quía
ramen non magnum cenfebat quod gerebatur a Chnílo,
non putar fe irerum fore mcrepandum •. Quid igimr Chri.
ft�S? Si �ixifIet:Humi�i�a�em � PetI'� te doceo,& propter ..eá lauo pedes tuOS'.Dlxl�et v,[lque el Petrus & iuraíler', 9'
enarn abíque pedum lorione humilitatem docuerit abúdé
'r
. -. Vbi Theoph, ,]Y d ' l




tern mecum.Ac íi dicat.Qpid expauefcis Petre mea! habi- tlP'l1t1
tú humilíratis.rninííteriú rale s Ndi ego adbuc altius prx_r<t'fign�einctus'maiori meo diípendio lauero te, no habebis pareé at.
mecum.Veré enim nifi Chrift" diledos fuos Iauiífer a pec
cads eorurn in fanguine íuo.nec Petrus.nee quifquam CJ!.
tero rum hominurn partero habuiíier cum illo , Hoc erco
nunc oportuné Petro dictum eft
"
quia videlicet & ql1lfm
expauefceret humilitatern talis miniflerij.mulró magisab· ,
horrebat coutumeliam dominicz pafsionís , qua & illú se
cmnern hominem OpOne?3t Iauari.
Dictt ei Simon petr1U: Domine, non tántúm pedes meas ,fed &mte
nu.s&cap�t.
��lIlm enim audiifet:Nifi lanero re.non habebis partem f,etrt,obe:
mecum, folito max arnoris Chriíh feruore correprus, re- ientt«;
Ipondit obedienter,& fecundum nomen [UU,Ol bene Ioquu
>
tus fuit�Simon enim iuterprerarur obediés.Ac fi aperté di ..
cat: QEia iam te docente inrelligo, quod lauando pedes
meos errata mea te mundare fignificas,non foldrn pedes,
fed & manus& caput tibi lauanda fponte offero, quia non
[olú pedibus affeélionuOl,fed& intentione mentis & ope-
ratione hoe eft, capite quodámodosrmanibus me deliquif
fe cognofco.., .. . . . petder(J'4




drni do.i & d lauá Ch4Y1tM
.
imo ve ementror erar a m tten o.rta vt caput a a
�
dum offerret. Vrrumque autem ex charitate fiebat , & de­









mífsió.quia a domino nolebat feparari,
�Tu aut em quum vidcris aliquern valde vrg�ntem pre te
merirate.ac dicentern s: cum iuramenro.Nunquam hoc f�
�ota,qua ciarn. Et deinde reuerenria iurarnenti in hoc quod decreus
drJpertma rat pertinacem,& ex eo periclírantem vel in anima vel in
Clf/,m depo corpore.recté vtarishocPerri'exemplo, qui quum in voto
ná4. perrinax etler,vidit pertinaciam vrgcre in feparationem �
Chrifio,& max ab il1a refiliir.. "
Sequinir: .
Dicit ei uflM:fl.!!j [(¡tus eff�non ind'get nift ",t peáts [.tUftfed eft
mundus totus,
'B..upertu$ � Manifeíté infinuat quod aliam prreter Warn exteriorem
2!!:.f lot�() dicit neceílariam pedum Iotioné, Q!!is enim lotus efi,nHi
�eceJl4rl4 quem Chriftus in fanguinc [iro lauit a peccariss Quid
auté
ad conferuandam illam fpiritualemmüdicíamproficir ifla
lotio corporalís pedumaNunquid pro eonfequenda pecea.
torurn remifsíone quotidie .redes lauare,&. nonpotiús fa.
crarnenra dominíce pafsiorns opus habern" percipere?loi.
lur Petrus alíud intelligit,dominus aliud poítmodum iD�el
ligendum iníinuar.quum dicenti Petro, Domine.non tan­
tum pedes meos.fed &. man" &. capur.ípfe re[pon¿et:Q.u�
lotus eit,inquies,oc>.indiget nifi ve pedes lauer.fed eft mú ..




fernel in morte mea,qua:: nunc aden, baptizatus eft..
illS tju;J, non
eft opus.ampliús vt prereríra ante baptifm,um peeeara
jacitU.' íiue originale
íiue atlualia Iauet,fed toms mundus efi:tá ..
turnmodo pedes lauer.id eft.qucndíana vel cómunia pee­
cara.íine quibus humana vita non tranfigitur, quoridianis
rernediis e.rpurget,ficut is qui folos ex itinere fordídatos
habet pedes,& reliquo corpore él fordibus Iiber eft, vadés
.L9tiope-
.
cubitum non indiget niíi vt pedes lauer,
��m flt(e �ltaque �anífe{le
denunciar quod lotio pedurn iIla,:emif
. � t- fionem quidem peccarorum dc6gnaret,non ramen ea qu�
in baptifmo femel datur.fed potids earn qua quotidianí fi­
deliurn reatusjfine quíbus in hac vita nonviuitur)quotidia
\
na eíus gratia mundantur.
'
�Pedes nanque, quibus incidentes rerram eagimus, ide6 ..
qlU! eos él contagione pulueris Iicut reliquum corpus
im •
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ncce{sitatem delignant,�ia-inquantum quotidie defides
nos'& negligentes �fflcimur)intantum eriarn domini qui­
que &: fiimmz conuerfatitmis viti a cceleíti quam maximé
diligunt conuerfarione reuocátur, vt 6 dixerimus quia pec
catum non hab¡emus,nofipfos feducimus.sr veritas imno, r�:UIIIJ.r�
bis non eft.
�Quiergo lotus eft.non illdiget niíivr pedes Iauet,fed eft
mundus rotus.quia qui ablutus eft fonre baptifmatis inre­
mifsíonem peccatorum,non indiget rurfus, imó 110 poteft
eodemmodo ablui.Ied quotidian a tantum mundanee con­
uerfationis contagia,necelfe habet quotidiana fui redern ..
ptoris indulgen-tia terga'ntur., '
�Qllapropter orantes quotidie dicimus.Dimitre nobis de
bita noftra.íicue & nos dirnittimus debitoribus noftris, Ve Matt. ti�
tú hxs de Apoítolis eorúmque fiicceílorib" diéla funr.bea
tis fcilicet ímmacularis in via.qui timenres ambulát in vi.
is domini. '
�Sed nos qui Izpe diuiní timoris obliti,non ilIa Ieui&: quo Magní$
ridiana orationisfolennitatc polfumus ab erratuum noftrop'euatislI
rum forde liberari,fed maior neceíle en inquinatio maio maJore,,<
ti oratiorium,vigiliarum,& ieiuniorum)lachrymarum,&ePiati��
Ieemofynaní exercitio purgctur, ipfo interiús vefHgia cor
dis nofiri mundante,quifedens in dextera Dei aifumpta:








Ett'l'OS mundi ems fed nonomnes.Sciebat enim 'JulIna e![et qui





�V()S,lOqUlt qUI perman 1 IS mecum m tentan m US me
,
dí eft r: 1
r. Ióan·Jf ..
is.mun I CHIli propter ierrnonem quem oquueus rum vo-
bi




Is,qllla ere icnns. unrn inquam,e IS ex oc,ql11a nunc
.
-
, ego Íanétifico meipfum pro vobis, 'It vas in veritate fan ..
tH fiti$,dum ego fanélifico,id eft,rneipfurn facrificiurn of­
fero pro vobis.Iarn enim vado immolari pro vobis,vt mú�
di fitis.fed non omnes.N ee enim omnibus vobis prafens
pafsionis mee fanétificatio prodeñ. Sciebat enim, inquir,
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'_Cirea tertium principale dícítun
r'tljt qu.am ,erxo laUl¡'t,pedes eorú ,acqe¡i't(i.tJUmentafo(,t�&'1"u.re
mbuiffit iterum,d'xit eis, ,"
" (Hle poft exhibitianem memorabilis exempli fubditur di
fcipulorum �cr rnagift.ti ferrnouem informario • vbi tria
notantur , Primum eft, Chrifti poíl minificrium docentis
veneranda diípofino • Secundum eft, exempli exhibid.
comrnemorario , ibi: Scitis quid fecerim vobis. Tertium­
eft, -ácl fui imirationem Ialurarís.exhortario ) ibi : Si ergo.
laui. .
#{Circa primum dicimr: Poft qu�m ergo lauir pedes eoní,
Ergo inquit quia fciens ea qua: diéta funr.id eft, quia Iciuie
quod venit eius hora vt tranfeat ex hoc mundo ad parrem
&: quia omnia dedit ei pater in manus , & quia él Deo exi-
Spetfaru� uit & ad Deum vadir.ideo fie & fie fecit .. M�gnutn fane &:
z,j'l_ndadrm ornnid máxime [peétaeulum admirandurn.quód !�tus ílleren ,�:m� dominus & magHrer fnrrexit a. crena,,& pofiiit veftimenra
� chri��s Iua przcinétúfque lintheo pedes Iauit.irerúmque acceptis
refurge?s veftirnétis fuis recubuir.Sedocere crepita Etmulto m aximñ
-pt 11liflt. eft.quod íicut illic fanél:ifsime ac religioíifsimé fignificatú
menta re- efi,creatorangelorunl&hominum femeripfum exinaniuit
fumit,& minoratus paulominus ab angelis,& in forma ferui accin-'
myFlerza. étus en labore & aogufl:ia pafsionis,vr nos in fanguine fuo
decZarat. Iauaret a peccaris noftris, & irerum refurgendo a morruis
indutus gtoria immortalitatis & Incorruptionis honore re
cubuit in ccelo ad dexrerarn patris,& dato Iprritu [anaofe
cit nos [eire quídnam ipfe fecerit nobis.Apperuitquippc
per fpiritu myfteriú Iotionis.quod eis paulo ante exhíbir.ú
non inte llexerát.Nam poft qua;p>triendo in crucé Iauacní
.
remifsionis cófecrauir.accepit mébra ii immortalia, qu.e
rnortalia pofuerat,& quú aperuíflet difcipulis fenfumvt in
telligerét fcripturas expofint eis fure pafsionis vriliratern,
cuius earenus quia virrurern myllic-a uefciebanr.rimebane
euérurn, Siquidem per inrerpreré fpirieum fanél:um quem
de ccelo mifit,ipfe gloriofam Immorealíraris veíl:é índutus
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Sc�t/.s quidfecm'm ..,oM?Vos ..,ocatis me m4g1�tr & domine,&
bene dicl-tis :fum etenim;
. "
- . .







arteros �e .. at au �tor��
lUO� orator g�a [orum tit"
n.a:&(i ventatls'lrote!coga.t1 n�ped�uo{ -Ole c�rnus, att_entllu� tmtionem.qua manu pu LanUS excrtan au ire o m .Iraq, no v tr t e •
'_ d P
..






Ja a ecru ro Uro oquuur.ie a ornnes, uces: Sciris qUI
fecerim vobis+Quo nos 1tique córnonefacír, ve eorurn no
{¡mP immemores qll£ propter noftrá ipfe geísi[ falucé,fed Vtfi
_.
nee eoríi ouz omnibus nobis in communi, vel vnicuiq, no-
tri/uf
ftrú inJpeciali fua: gracia: Se munificenne dona largitus eft
memores�
�Vos vocatis memagifter & domine,& bene dicitis : íurn M ".ijI­
erenim.Magifter.propcer earn quam vos doceo Iapiériam. &:'
ti'
Dominus, propter earn quam in virruribus & miraculís 0-
omr­
fiendi potentiam.Quia níhilominuscurn patte in cornmu,
nIlS.
ni.eriam cunétis prafurn creaturis, Theoph.
�Si ergo pedes veflros laui(non dixit feruorurn vel impe-
ritcrum fed hoc iHorum reliquir coofyderarjoni) neceffa.
num vobis eLl vt alter alrerius lauet pedes, Hoc eft.ornni
miniñerio inuicern feruiatis.Id enim vult per lotioné qu.:e
minifteriorum eft infima, vt & alia longe honeflioranon
derredernus,
�Circa tertium, quod eft,ad fui imiraeionem falutaris e�
hottatio.fubditur:
. $; ego laui pedes 'l1eflros 'd�minus &magl[ler , & vos dtbetis al-_'
ter aLterius laeerepedes.Exemplum fmim did& ..,obis ...t quemadmfl
du'llJ ego fee" �obis,it{l & vos faciatz·s.
�51 ere o (inquit) quem vos reae dorninurn & magifirum'
'VoCati�,tnemeripfu� exinaniui forma,m �ecui accipiensin Phllíp.z�
timilitudinem hominurn faélus &. habitu muentus vt ho -
.
m�,& humílio rneipíurn faa-us obediens vfque admorré,
mortem aurem crucis:fi ego,inquam,úc feci vt vos lauem
apcccatis vcftris,requum eft vt & vos Apcñolarum veUrú
I 110n
"" I,N CO EN A ,DO MINI
Pr�lttt;
non dominationem,Ced fumma humiliratis miniO:eriü �r.
'1u;� defe biereminí, euius in hoc perfeétio eft, ve ponatis animas "pJentlrede fratribus veftris. Hoc.inquam.dicere porerat fi potui{fent¡'eant.
porrare modo. Hoc enim vera exempli eius imitatio eft•.
Nam pedes corporalirer Iauare poílunr &. illi qui nuIlate_
nus domini Se magiftri huius exemplum fequútur,quin &J.upin(Jn nonnullis regibu.._satrociore�,rubie¿Hs fibi fub religiofo papaftores. ftorum nomine Iuperbifsimé dorninantur.Non folúm non
parati pro illis animas ponere, fed eriarn rapacíter viduas
• '" &. pupillos deuorare, .IIJHU'elaoJ �Quod aurem hinc ad nos artiner.quod ait.Si ego laui pculirepeJrs des veftros dominus & magitler,& vos deberis alter alte,morlll:ter rius lauare pedes, hoc nirnirurn iníinuat, vt per charitatem
feruiamusinuicem.ncn íolúm in lauando fratrum,pedes,
fed in quibuflibet eorum ne cefsiraríb" íubleuandis.Proín,
de vtficut nobis pcenirenribus dominus pecc.ata dimitnr,
ira edam peccantibus in nos fratribus dimíttere non recu- ar
[emus. fer
te
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? 1\?yardi contra Zelotem. ·
.
-' Via �e:iam pridem quadragelimz fa-
I cra::diebSl(quibus
mihi quotldie ad po­
pulum concio habebaturjeríam parum
modeffé ad refpódendicerramen non •
fernel prouocafti, cópulifti inuini bre;.
ui tandéApologia tibi refpódere.Scias
�=���;;;�autem me non larere rreminé prttterteCorncedie rotius aélitorem,tamedi nu
per Louanij negotium verfaueris Be lireris Be nomine alíe­
rlis.lta placuit ubi difsimulare.nimirum vt authotirate re­
uerédi nominis S; me preme'res,& cauílam iudicibus fauo
I. rabilius commodares.Qui cSf poílmodum in illa tua ad It.
Dórninú Cancellarium epiftola qua rerum igna'ms eadéarce dlXifti:Quidam pater dicebatur has propofitiones af­
ferere.Sic.inquam.placuir abfcondere Iaqueos quafi apud
te dicés:Quis. videbit eostQuoniam ergo &: mihi nunc it­
lud Vírgiliimum occinitur.taétátque viétor incédia,Sinon
fide 'ni�irum atque arte Pelafga, conflilré videtur exufci­
tatis per te incendiis occurreudum.traqae in flrmmatiam
tándem n-on alieno.fed tUO nomine per -epiftola.m agens)
quatuor propofitiones (quarum tamen duas duntaxat in
libris mrhi liditis agn�fco )ad íllos venerabilesviros atque
'
fápientia §' erudirione pictdaros rranfmifiíti.quas ornnes
(anticvras melior Iorbere meracas) przcipiti iudicio fal­
fas eífe pronuncians-Quujp enim has iudicibus difcutien­
das iudicándáfq, tranfmitteres,cooueniebat eorú defhper
expeétare certfuram, nequáquam hancintépeíliuo tuo iu ..
dicio prliúei'lire. Iudicis iniuria eft, G ipfius fenrentiam a­
étoris iudicium anrecedar. Q'uod autern in ilIa rua epifto­
la dicis te fuper lis propofitionibus interrogatum eo mo­
do quoillic.fcribis fcifcirantibus refpondiife,non credo a
quoqUe'll? inrerrogatum,(ed poriús eomore qUd cerera id
te dicere-Non enimncfciore vnum (vt iam dixi) cauífa:
huius atl:órern. Iraque propofiriones difculftt nequáquam'tales inuenre funr,qualcs éas efle te iudicaffe teílaris.Ha .. ,
rum
.
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rum vna eft. Pcccara dimííla redeunr non Iolúm fecundú
.circunftahriam iogratimdinis)fed ita \'t hngula eruciatum
fuum nobis inferanr. De hac propofinone in hunc niodutn
pronuncias : Ipfa eit rnihi valde furpeéla de h.uefi.faltem
de temerario errore, quia non punir Deus bisin idipfiirn,
& Deus dimittit peccata abfoluré & cathegorice,haél:en�
tua cenfiira.
� Hurus propoíitionis non author ego fum, fed compita-
.
tor & ciraror.qua longe ante noílrum hoc feeulum fine vl
la fufpiclOne erroris ( quantum mihi conftar) & Jeda fuit
& prardicata e� Iibro nulli ferm
é
non cogñito, videlicet,
homiliario doétorum, homilía dominica vícefima Iecun­
d:e a Penrecofte o .Fgo feétaror fuerarn eorum opinionis ,
qui putanr peccata femel dirniífa in recidiuanrern redire
tantúrn p.er aggrauatioo�m propter cjrcunft�n,tiam ingra.
titudinis in, rccidiuantc.Sedquurn iam pridem in Euange
lía dorninicalia homilías c9Ccriberem.& traétarerur mihi
Euangcllca ilIa parabola d�feruo debirore d;��fl1 milliíiMatt. 8. 1 h b d Jca entorum,opus a ui fenrenrias patrum efuper exp o-
rare, qupq cate us necdum feará,pr�fertim adC",o exada
drligenna.Iraque g.jlQd in expefitione loci illius.iratus do
minus eius trfd,idit eurn tot;tql;ibus donee redderer vni ,
uerfumd��itum�&ei�s quod f!l0� a Saluarore.infertur.fic
& pater.m���;c��e.fi:js facietvobis fi-nen remíferitis your.
quifquefrarrí fUQ de cordibus.veftris , apud prqbaros au. CUI
thores,J\.ugu£hnum,Rábamun"Gregorium, AmbroGum, �
_Haymonem reperire p�ui,�c9;.nfctipfií qui oJÍlnf:$.in earn tit
fenrenriam ,c,:)O�eniunt, que.eibi (ve dicis) h h�re{j, vel boll
.faltern de rernerario errore. valq¡f; fufp�aa,efi.I\QglJfi:mus eri
enim libro de baptifmo c��t:aDona. dimiffa p�ceata.pr�. de
ptcr odium f�a.tern,um rediré vehemenrer'dejeqdie.dicésr be





d�mjtl�s in Euág,e}io docet in illq.f.úuo a quo ,til'
Q.!!_oma. Dominus dimiflum debitum f(l,l,rflllu excgir , �� quod ille du
dJ. conferuo Iuo-debíeurn nollet dirnittere.Et [f9tl¡paUCa fub- Fit
dit-: Sed qllid,profui� dirrriísio', quandoquidern ,in caput ac
eius propter odiorurn perfeuerenriam rurfus omnia conti fal
,DUO replicara funt? No impedimur a baptifmi gratia quo- .iu:'4
minus omnia''.[>eccatá dimittatyetiarn ú odium fr--atcrnu.m au,
in
.
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in eius cui peccara dimimienr.animo perfeirerar, Solpirur
enim hefternus.dies,& quicquid firpereft foluitur,etia ip[áhora mo�ent�m��.e. á�te & in b�ptí{�no • Déin;cps 'améreus eífemClpIt connuo, nee folum cofequentiu, fed ctii
prliteritorú dJ.crum,horarum,momeni:orum) redeuntibus
omnibus qUa! dimiíla funr.Hec Auguft. .
.
tfldem in hom ilia de Ieruo debirore. Drclt'tibi Deus: Di­
mitre & dimittetur tibi.Sed' ego prior dimifi';dimittc poít ..
ea. Narn ti non dimiferis, reuocabo te & quicqurd tibidi,
miferarn.replicabo tibioNo enim métitur veriras nee fal.
ht aut fallítur Chriílus qui fübiecie dicens.Sic & vobis fa ..
dec pater veíter quijo ceelis eíl, Hzc Auguft. '¡Hem alibi
prollc cirarur de pceu.d.a.Qui diuini ohlirus b:entfficij Cuas
'Vult vindicare iníurias , 'non folúrn delfumsís peccaeís ve.
niarn non meretur.Ied eciá prererira qua: libi¡dimiffa.cre ..
-debar.ad vindiétam rcplicabuntúr.In ca [entenria eft Gte
gOr:iu.s_idict;.o,s: . '" : . ') .. , . ;. "I',. '.11' ,. �
� Ex diétis Euangelicis cO'nlJJ'O.t', quia fi q:úod innos d din­
quiturex corde non diminírnus, &: illudrurfurn exígitur
quodiam PC} pceniteneiam dimiíiiim gauqebamus ••
�Idem fenrit Ambr.di.Donare iauicem fí altcrintalrerum
p'ecca�)a!ioqtti Deus reperit dintiffa,Si éninoiu tis ipfe, c() ..
(emprus faerie, fine dub-io' reuocabir ferttét.ja·m i�lt'qtla1Ú
mifericordiam dcd.erat!....ldi�f�ml proba'c per�En'an!;elij l<r
cum -íam menroratums- . i �' . ,,�, .! ,,':
'
! : o :.; ; '. . ..
�His cénfonat Rabanus di. GQPfyq.eran.dl:llll.e!t:q,uod di- Dep�n.
dt vniuerfum debitum; quia non folum_pe:é.cata:qu�:poft d·4 ".l�,
baptifmii·homo.,eg�tit)r,ctpaubuntur ei a4"pd:Qq-m"v�um
eriam peccata;9rigi.naUa_qu�:in,baptifrno.dir�Hr�· funr,Vi ..de nunc qUPfUl11 fel)te.nua.m de: h�refival�c Hlfp�éhm ha
bes, v·ctf.¡lte1\l·de tem,erario,enote,.& precipuoseccleíise
doaoros;<bnlnate define Cluo,s audire debebas, quos non
JU'(> iüdicio pr(lre ) fed Icqui.conueniebar, AliQqui,
.....viden-
durn tibite{T':'l'te)pfe potias remerarij errorisjiure argu31'is
Finge n.lJn� (l-:p.9fe� fei:lfu:m:51�,�?11i�et quo. c,ontrH�nto�
ac rantz rámqüe vetufi�a�lth!il.rI��a.t1S dQ8:Qr�slm.anJfefta �\,.�: .. *(.
faluaroris'fenrenriám de��q\l�as. Modo t�nfei'(aduertas
iuxra fenrentiam B.BierorrYm�vitiofum �ffe:aÍld�toré qui-
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telligere.Chrifti {entenda qua dixit. •
�Si_c & patermeus e�leftis facier vobis, id eft, reperet 1
'Vobis qure dimiferat , manifefta eft. Nec tamen propter
hoc veré dici poteft Deus percurere his irridipfum, quia
non earn percuílerat quammifericorditer ante dimiferat
- culpam.
(Ca:terum vide vti non mecum.fed cum fummis eceleGq
doétonbus tibi certamé efl:.No enirn ego definió, fed de­
finiétium fententias cito.Sic enim rnihi fcriptum haberur,
quod & te non Iarerjtametfidifsimules: fie ínquam.
�Notum eft plerofque aliter fentire qui putant in recidi ..
uantem dimiíla prius peccara non rediré níf per aggraua..
tioné poíterioris deliéH propter peccantis ingraritudíné,
net ea i� carcere gehennre efle ab eo requirenda qua: ali.
quando per pcenitentiem ei fuerunt dimiífa,
-�_VtramqlJe opini?�em !e�éti expofui, vt �uam malue�it
Ipfe fequatur hoc ipfum 10 hac eadem qu�{hoi1e& Gratia­
num feciffe conftans eft, & adduéHs pro vtraque pane te.
flimoniis , dicit authorieares prirnam opinioné adftruéees
effe validiores.nec tamé hine cui quam de h�rcfi vel erro-
re remerariofufpeéhis habitus eft.
;
-
�Seeunda propofitio:Adam ell damnatus, Be hac propo.
fieione ftc céfes.Puto earn efle h�feticam.Nam tal em efle
non foldm Iegi , fed audiui in ccetu fexdecim 'dodorum.
R.efpondeo: Nihil ad me, quia nee pfopofieionem agno ..
fco.nec libris meís hanc inferui, nee earn cótra diuerfiim
fentientes publicé defendendá fufeepi.Tu putas earn elfe
-h�reticam. Ergo qui cenfhram huius propofitionis ad iu ..
dices referebas,ipfos in indicando praueuiens.eriam eos
docere geftis , & quod iudicum eft temeré tibi vfurpare
przfhrnis , Be audaéter inuenís de -h.zrefi prorruncias in ea
cauíla quani offers iudicibus definiédam. Dicis 'ergo eam
propoíirionem effe herericam.Sr ralem effe te legiífe,Fac
fidem diél:is , oftendens vbi hoc legifli, Et forran a:grefeo
res íi non tibi quicquid alI'eiis concedarur , iuxta ilIud:
Marcus dixit ita eft , afsigna Maree tabellas. Ibidem tihi
& a me dicitur . Ad hzc , propoíitionem hanc 'hserericam
-te effe dicitis audiíle in ccetu fexdecim doétorum. Itemm
inquam,afsigna Maree tabellasjfaciens fidem didis.eem­
pus
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pus &: locurrl congregarionis tot d�aorú indicando, a lio­
qui fi?e� a�rogo.�un� enim �ot1:rC£ proberis eire farin<;�
non tibi folitum eft cretlbu�(pra:fertim ram'multOrú)in""rerefl'edoétorum,
-
� Qllod li memoratam propofiríonern eife put�S hareri,
cam ;Putes neceíle eft: eria. ipfadecrera eccleíiaflica eife <,
hererica , qpibus decretís liber de pcenitentia Ada! rcpro­
batur,c• .sanda Rornana.tj.d,�od {i quis di�at,inteIligí
poffe vt no Ada! pcenirenna.fed peeriirenrie modus ibí fue
ric reprobatus.Refpondeo: Vbi ius non dj{linguir,nec nos
debernus difiingüere, fed in dicto decreto no difiiriguicutinter Ad� pcenirenriam & ipfius prenitéri� modum. A tra:
men quicquidhínc (ir, decretum hoc calculurn addidit �d
earn cui manifettéfauee opinionem.Ego nihil defuper te-.
mere difinio.:Tu aurem putas mernorararn propoficioné
efle herericá.Pures ergo íimul vna etia Rupertum effe h� ..
reeicü.quí fuper hac queftione loquitur in hnnc qui fequi-
rur rnodum: De Adam prothoplaíto vtrurn aliquando pJr
ti. 3· fu;
Chriílum mifericordiam cófecutus fit per quem faluati� Gen.c.i;
liberaeifumus.nónulli di(ferar,pro eo quia videlicet nuf-
quam Icnptura canonica reflatur illú egilfe pcenitenriarn.
In eodunraxat qui infcribitur libér" Sapienrise de ilIo lie
SaPic. 10
fcriprum eft: H�c(fubauditur fapientia) ilium qui prirnus
formatus dUo Deo.parer orbis terrarurn quum Colus eíret
creams cuflodiuie.eduxir ilIú a delicto fuo,& d�dit illivir-





'r' r. n, l' r. fllteturcanone e ,nequeecJn011lCalcnptlUalumptaeu lC¿Clen. c./ti iff.tentia ,quomodo cerera qll<t de patribus in eodem libro d Uf
•
cum laude fapientie commeñrorantur. Verbi gratia: H�c.3 � 110-vendi rum iuflumrfubaudis Iofeph.non dereliquir:& reli ; Ium,.
iJ.ua.Quod ergo illic diéturn eft.eduxir ilium a de.liéto fuo, J
& dedit illi virtutern conrinendi omnia maiore libertare
paruipenditur qulm' fufcipitur. Quia quando vel vbi pee ..
catum fuurn agnouerit aut poenireurie farisfs étionern at­
tulerir.ñon ofiendirur.Amplius aurern quod dictum etl,&
dedit illi virtuté córinendi omnia, nullum certum Ienfum
przfenrae , qui profea?> p�<;,Eer vnicum hominernIefirm
Chrifhirn , nullus eft: homo 1i.abens virruré cótjneridi om-














tis' inueuirur, & nouns Adam illi oppoíirus eft;(ficút enht\
1.co'r.]5� in Adam omnesmoriuntur.ira � in Chriflo omnes viuifi-
,
cabuntur) Ialuario eius a rnulris Iiberé negarur,& a nullo
fatis firrnicer defenditur.HecRuper, ,­
�TeIt�a propofino.Beara virgo nonconcepit filíum fuum
ex fuo, purifsimo fangume • ,Huitls propofinonis tabs eft
t'!:_lúenfura : '( pfa eft faifa, &. vuIgat'Zomnium theologolú"
fenrentiai diílona adminimum.
\
1"Refpondeo: Propoíirionem hanc non agno[co,ne.c earn
in Homiliis uoflris ita fcriptarn quifquarn mueniet,Tamú
de fanguine cordis-bearifsimz vuginis Manse nego Chri­
fti corpus eífe conceptúo Er.mecum fentiunt ij quos aduer­
fum me indices ineerpellaíli.qui etiam farérur lapfum eo'
'rum qui diuerfiim fenferunt atque fcripferúr.Hoc loco te-






�q,yarta propofitio: Beata virgo concepir filiúfuumChri
ftum ex fuo fernine naturali &. humano, Vbi fi-c habet rua
- "cenfura.Ipfa no cí] hseretica.fed eít opinio peregriná$imo
puto earn eire il!l-puram, & 'indjgnam qure pr�dlcetur píe-
becul�.·
"
� Hzc propoíirio in htmcmodummihi fcripta.eflr Quo'
niarn virgo Mariág�l1uitd� fuo fernine animanté-viuum,
id eft.filiurn fuum Iefum, vtique vera. mater ipíius dt,ficut
,& ille eft veré filius eius. El' 'quidnijquandoquidem ad ip­
{¡us gellera't-ionem quicquid crtter� marres ad fuorum ge ..
nerationern minífirantfi!ioruru& ipfa miniftrarittáicut e ..
nirn hunc vera lacte fuo paruulum alnit � ita & de fernine
, fuo Ipiritus [anél:i virtute conceprurn geil,crauit. De meo
itaque nón eft fed de.tuo quod addidit, videlicetvnaturali
& humano. Hoc enim fie có iunctiué poíirum mrhi fctiptú
non reperics.' ,
'
�Rejicio aílertioaem eorum qui dicunt Chriflum nonde
communi concepríonis rnaterra, fed de [anguihe cordis
beatifsirne vtrginis íibi corpus aflumpfiífe.De materia ve
'.to illa communi de qua corpu,s ChrifH in vrero virginis
cóoperante fpiritu Ianctocóceprurn & forrnatum eft [en"
tlo cum.BiThoma, Bouauenrura.Scoroj S; ceteris faerre
j.parte. theólogix carholicís dotloribus,quin & ClJíJl eis quos ad­
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,t'tia fuir conforrnis.narura- qui ali� fo::minx fubminiílranr .
ad cóceptío�lé pr�li.s.Et nihil aliud nomine ferniuis in ,p. '
poíiro mihi lOtelhgltUf,fed nee fuit hadenus inre lleftfi ..
(.�b�[ autem, rnihi .vel cogitare quod in illó cOllcepw vie­
gl�ah coucupifcenrise vel Iibidims fenfus.vel alia queuis
imrnundrcics Iocurn-habuerir, vel há.berepoluerit.Vnde·
nee fecundum rarionern Ieminalern virgo Chrrflurn gene_:­
rauie.quarn f¡)j�itlls faottus Iuperueniens, & alcifsimi vir..
tus(né ahquo fenfu cO'ncupiCcenti<t adureretur) defenfam
oburnbrauit , fed Ipirirus fancti cooperario, conceprionis
mareriafiue nominefanguinis céfearur, vr a Damafceno,
(tue nomine ferninis, vii.a Bcda, in vrero virginis adunara
eft;& in prolem formara.
�His coufentit B.BonauentiJra dicens.Abfque dubio cum 4 d'3ftn:
'Virgo Maria lit mater Chrifli;& ve ré ipfum concepiíle di-
carur, veré cooperata fuie fpir,itui fanéto in filij fui conce­
ptione.Schoc communirerrerrent doctores eheolocie. Br
poff panca fabdir.diccns: ...
. ,o
,(Non fuit minor potentia in vjtgin� guam in alia mulie-:
re.irnó multó rnaior.quia potenriam naturalern & perna­
turalem habuit.quia fubmimftrare poterat mareriarrripfa'
fola.Deo, (icut mulier viro córnixra: Vod.e, rota fubttanria
corporis Chrifti fuir dc marre fua. Et ideo (i velimus rette
[entire &: loqui.meliori modo fuitvirgo mater Chriñi 'qua
fie aliqua mater filí) fui. Vnde 8( per illam virturem ipfurn
in ventre per nouern rnerifes confouir. Hare ille, Strmone
�Quiri & B.Bernardus traétans illud Efaix;& flos de radi deJepti­
ce eius afcender, idem fentir, dicens:Si noua Chrifti caro form; [Pi
in virgií1C cre�ra eílet ex nihilo.quod �flimauere normul- rit,.�
Ii, no de 'radice Hos dici poter-at afcendiffe. Nunc amé qui
prodiit de radíce, íiue' dubio communi ab origine cornrnu
nern probarur habuiíle mareriarn.Harc Bernat. ;
�-Deniqt1e eccléíia Dei diuinaslaudes décárans;venerabi
lis Bed� verba vti carholica & vera vfurpare nil dubirat in
hunc.qui fequieur.modurn.Sicuc olim iud�j fantti ípiritus BeJ4�
opera blafphemarÍdo verurn c5Cubfla:ntialémqlle patri 6- LuC",u.
lium''oegabahr,ltc hererici poftd nega:�do Maria femper
.
\'irgiuerri fanéH ípirirus operante virtute nafcituro ex bu-,
(
manís membris vnizenitc Deo carnis fue¿ materiam mini
. D
, O ij ílrafI'e,;-
._-,__"'.�
'II
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flraffe, verum confubftantialémquc: matri filium horninis
fareri non deberé dixeruur-
� Sed' íi caro verbi Dei nafcenrisIecundum carnero a car�
ne virgtnis marris pronunciarurexrranea.íine cauífavéter
qui cum portaflet , & vbera qua: laéhifent beanficantur ,
Qu� enim cófequentia, ve eius lacte credatur nutritus.cu,
ius Iemine neg:Hur effe�cóceptuSr)quum cxvnius eiufdern ..
, <¡ue fontis origine, fecundum philicos , vterque liquor c·
mauare probetur z.Pomíe ergo exeius fernine concipi.cu­
ius potuir laél e nutriri.Niíi forte puranda dt.virgo femen
tinam fu� carnis mat eriá nutriendo in carne Del filio fug
gerere potuilfe,incarnando autcm quaG maiore & inuíira­
riere miraculo minim
é poruiffe. Hec Beda. Sed tu inrérim
hanc catholicarn .quam ranti doérores adñruunt .& deferi.
dunt v'Critaté,opinionem efle pronuncias peregrini.Vie!e






Hebr. z.. �Hoc ipfum & A poítoli Pauli authorirate defendirur.qu¡
ad-Hebraos fcrihens, quum illud Efáise in Chrifti perfcna
di'tlú eitaffet:Eece ego& pueri m ei quos dedit mihi Deus
mox fubiunxit r QEia ergo pueri communicauerune carni
&. Cano-uini,& ipfe Iimilirer participauij eifdern.Er rurfum
poft p�uea intulit, dicés: Vndé debuit per omnia fratribus
fimilarl , Q:1Od fi (vt aíleris) ex communi materia, id eft,
maternofemine Iecundum humauirarem genims non e11.
& fi quornodocunque com.�unicauit carni & fanguini,nó
ramen fimilirer vt careri.quod eft contra Apoflolum. Sed
nee per ornniajfecundum tuarn theologiamjfran íbus eft
fimilarus.
(Mitius id fane, quod mernoraram propoíirionem quam
i01probas;dicis non dfe herericam. Multas hine tibí & ve
tutti parireréc recériores doctores theo!ogi gratia� debér,
quod tam eos quam eorurn fententiam ab h<trefivindieare
diCTnaris. Sed quis té o horno confliruit iudicem , vt quem
Jibuerir tUO iudicio vel abfoluas ab heref vel h�refeos cri
mini obnoxifí folo tuo pronuncies arbirriorTanra fane elt
tua rnodeilia,tarn perfpeaa in fe virnís humilirarisv. P.
.J
�'Atram�rl di dam propoíi[ione� quam ab h�refi Iiberam
f









Sed quum hanc feu propolitionem feu veriratem inter dí ,
uínas laudes folénitcr leg;¡r & legendo pr�dicet ecclelia,
qua mo.defría tu ha.ne in populo pra=d.ieari-cenfcs indigna?Nun.quid tu. cenforrarn vl!gulam gens vt pr�dicantjbu.s di
cédlleges prxfigas & limICc's?Sed rnodefliús egeris,G poil:
ea quam ipfé pr-edicare didrceris.runc prirnúm cozuis tu.isveí cerré iUl1iorjbus przdicandireou1am.faibas,np!1 iis
J
. qUÍ 1>r1t1S quam effes,fidem &moresoaudientibus Ion{T¿ te
doc1:oribus inoffenfé in populis prsedicarunr, ". . .'
l:>
�Porro cauffarn arsignatus cur dictam propoíitionem pr�" dicari cenfes indignam fic,ratiocinaris; - .
\ (Ve ita de hac propoíirione fentiarn.faciunr b�c pÚtll.o,authoriras Dvloannis Eckij poft triginta doctores dieéti� op.poíiturn. Et hie illud repero, Alsigoa Mrace tabellas.Vnus
illorum quos aduerfum.me in illa·infigni Academia inter
pellafl:i,fane'vir eximia; crudirionis Srfapiéria; hare rua ver
ba expendés adrnirarus de trigiota dó étoribus dixit Eckiíi
ne vnum quidé cloétoré aIlegatfe illi fUéE opinioni fulcicn­
'd�,etiam hoc addens, videlicet Eckium aliquid hurnanum
fuiífe paflum quum dicit Chriftum·de f¡lnguine cordis be a'ta! virginis Mariz conceprñ, Lapfnm Eckij plane confeíl"
Vide íi Iibetexemplaria HomiJiarum Eck ij.vrpro illa fua
opinione nullum penitus doctoré cirer.Vbi nunc oflenrles
ruos illos trtglOra doctores quos Eckius in hac tua a(fer..
rionefirfequurus.quaudoqnidem & Eckius ipfe hie Iapfus
eife, libere pronuncierurj . . /'
.
_'
�Sequitur In tua illa epíftola : Et Chatariniffubaudirur) ve
ita fentiarn Facir author itas qui contra-errores Thoma de
Vio,dicit 91 dicere beatam virginem concepiíle filiú Iuurn
cum refolutione ferninis ac méílrui.ef] opirno <ina! fua fee­
dieare Caoaciblls naribus-Ie irnprobabilem oflendit-
�Nihil ::'d me.confenrio Carharino,íi ipfe hoc dicit,rfá se
me huiufcemodi offt:ndic aílerrio.Br miror ti quifquam ira
defipiar vt earn opinionern adflruxerit.Sed quid opus erar
ve hoc tejo me pereres.quádoquidern opinio hzc a .me fil:
prorfus aliena.fcruratus es nofrra(opinor) non v-t hinc di ...
feas aut zdificeris, fed ve inuenire po.ffe_.s quod calumniar ,.
patear, non fecus ac Herodes fcripturas de.Chriflo fcrura
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( Perzis confequenter & dicis : Reuoluendotriginta do:
. ttore�theologos nullum iuueniqui hocranquam opinio;
.nern fuá affereret.nífi vnú fcolaílicii.Teflaris plane quáro
-Iabore fudaueris.népe vr triginra doétorcs rheoíogoseuoí
ueres, vt vel cadéaliquid reperire poífes quo me carp eres
& haberes oltenrui.quod nemini de te rnihi referéti fuera
.creditUr9,fi ipfe re non prodidifles.Scd muú eft quo pado
.rem numerofurn ccerum dcctofumfomnes aU'té íurdis no­
minibus j córra me producís primúrn nanq; fexdecírn illos
'lui�)us coíyderas protulilu.deinde alios uiginra,ia tertia
adhucmginta alios obiccilh.Sané doctores rheologi fold •
.
--..., Ii pretio tibi auérionanrur.ira vt & [ibi cóueniar,
"
'
�c centum Gr�('os curte cenruíle licemr.,' .
1?erftlU. l' Profequeris.Et.Ii aliqua authoriras Bed� & Haymonisví
derur hoc Ionare, non capiunt remé ,,!itate pro 1110 impu­
ro� &Juper.fluo,(ed pro principio materialiex <Juo aliquíd
fit.Hoc modo Canguis purifsirnus virg'inis C:l:at remé, quia
.mareria ex qU:l concipiebarur Chriflus.Et mox fubdinPro
me fecit céíura [ex theologorum.Nú ergo fufficic:blit tibi
bis trigiuta doctores theologi, niíi & iftos fex adiiceresñí
., m�.HorumJinquit"cenfLJra fecit pro me. 'Et ego,dicó,quia
etiam fecit prome.quod negari no potelt,!i qli� pauló an­
te de materia conceprionisfacri corporis Chrifli poft fe­
,
euros authores deIignaui"c:xpand'átur.QEid igirur opus e-
.rat hac contenrionej
. , .'
,�Ego cum ecclefia lauda carholica corde credo 8£ ore co
fiteor cttcrnú Dei verbú quod erar in principio apud Deíi
&Deus erar de beacct Marie v irginis vtero.Icilicer, mater­
na, 8i. e comuni cóceptionis mareria(ad intelleé1:l1m pau,
'!O ante expofitli,Gue ilia materia nomine purifsimi fancui
ni.s,fiue nomine purifsimi ferninis cenfearur)angelo n�n�
ciante & Cooperante [pintu Ianéro.humanam carnem Jibi
. alfumpliífc,tu ex oppoíiro confirens clamas hoc falfiim ef
, fe.irnpurum.ftuleum.ac faruurn. Hec enim funt verba tua
. qu� in albo pretoris affixa aduerfus omnem hominem de.
fen.denda propofuiíli.Qudd (i ita eftCquod abíit) & de co·
muni materia conceprionis Chriili cerpus �on eft genera�
. tum, filius virginisMarie non eft, filius horninis non eft.
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Ii, animal t:ationaJ.e,·�ta impofsrbile eft' aIiCJué hominé al ..
t�rius horninis. eíle íilium.qui non fié de eius.Iemine.id eft
c.ommllnI,llla conceprionis materia generarus. Coritrariíi..
deChrü10 aflerere.efl ipfurn Iilium homiutseffejdrfllrerí,
Ecce gratitudo hominis Chriftiani.iop" fu-mm'� grati� quo.
Deus Dei filius propter.hum ani generis faluteénfaétus eft
hominis filius.fal Iiracis.im purira tis ,jJultitift & fácuiraiisc.o
fpurcare nominibus.Ideo.inquir.przfararn verirarern indi
gnam cenfeo qUél!.p-fa!dicecuI)qllia impuraeft,
�Mira fane, tua puritas.cui irnpurum ettopus fiirnm.e gra:­
tix,operatio,cpiritus faud i.Sed qllod(per rejimpurum en:
Dei.purias etl hominibus.purius eft & ange1is. Impurü Cll:
-apud te alferere Chriftum elfe £ilium hóminis,népe de I'll
rifsimo fernine virginismatris cooperate fpiriru íancte co
cepcurn& gel1cratum,& purum eft furnmz gratia: veriraté
conuertc:re in �en?acium &,�enru�r� fidern:ChtifHanam Leopap".,Pans ernm periculí res eft,G 10 Ghriíto dornmo noftro aut
vera.diuinnas.aue vera ocgenir hurnaniras.Puriras h�c tua.
Pharifeorum purirarern xmulatur qui non introierunt in rMn ig.
P¡��orium Pilati ye, no cótaminarenrur ,fed manducarenr
••
pafcha, interim, ni-hit veriti traétare crudele hornicidium. LUfá!.'l�Ni�il impururn.fonae píorurn auribus.Ecce. concipies 11)
...
vtero& paries filiú,fed nee illud Ecclefie.Deus qui de b ea
t� Maria!,!irginí� vrero verbú mum angelo n,ul1ciante car Timo .r '
.
nem fufcipere vo luiflí. Omnia rnúda mundis.Sed quid iis
•
múdú eífe pofsa, quorum inquinara runt més & cofciétia?
�D.enique vt nihil ¿ú rherhoricaris tux defit exaggeratio
ni,quum dixifles in illa ruaprcclara propoíirione qlllm in
publico affixam aduerürs quemuis defendendam fufcepi,
fii,hoc ipfurn 9' ta potenter impugnas falfurn effe & impu
tum, addidifliinfhper ftultfi & fa-tLlú� Vbi prirníi-mihifub.,
olee ílnlticiam no prorfus tibi aliquando fullre inexpertarn
ima forCan etía & nunc indiciis no omnino incertis aligué
inre quafi anzelum occupare.Sed difcere debebas ab ApoI.Cor.r�
flolo.quia qu�d Itultum efl Dei fapiérias eft hornimbv.Er '
illud:Quia rmídus per fapiéti.lm(népe fuá)Deú no cogno-'
nit placuit Deo per ftultitiá predicarionis faluos facere ere
détes·.Ql1� �út fnit ilia predicatio.qua rece,pta faluárur ere
dEees" niíi eá q113 pr�dicaeú eft múdo p. apoilo-lo.s Dei filHi
. .
G. iiij f4ttum
'Al' O LOG I 4- F. t o. ,R O Y A R D I
r
1- f�é1um erre filium horniniss
[t quidem fac�a_métú hoc pr�.
V'f\ • '3-, dicantibus Apoítchs credidenit quotquot pr�ordinati erar
ad vitarn.careris irridentibus& conculcáribus euaooelica
rnargariram.s; falutis coníiliíi flultitiá Ieputantibus�Vnde
rdern Apoftolus Chrifturn verum deum & verum hominis
fiIiú(prout a{fumpta:: carnis morrahs natura probauit)prc;.
r, cor.I. dicans:Nos inquíe.predicarnus Chrifhi Iefum & hunc cru,
eifixum.Iud.eis quidern Icandalurn.Gcnribus autern flulri­
riam.Ipíis autern vocatisjfubaudis.ad Ialutem per fu[cep­
la fidé)Iu,d�is atque Grsecrs Chriílurn Dei virrurem &Dd
fapientiarnv Itaqi define: rem ítultarn autftulríriam dicere
earn quamhili receperisjfaluan non pores verirarern,
.'
4fAznoíce lam tandem non
meum efle inuétum qllod im­
pug�s�afferrio ellangelic� eft, ,n,iuerfalis �c.cJfia! fidés e�
Chrifti verbo mrenns qUI Iefe filmm hominis etle freque­
ti repetitione confirmar.omnium denique
r�ae eredentiú
veraconfon-áque confefsio eft.Hiricprouocaeiones &con
'tumeJias a reíarelliríóqué tuo tacendo ferebam.quód in­
uifa perfona.potiús quam fententía'cofig-eretUr,donec ad,
uerti.te vndique ei quam.defendere gefiis cau{f� fubfcribé
tium nbi fllffragi,3mendicáre, quo[cúqoe poíles de pIope
& de ¡pwl aduerfum me tibi adfcifccre,& (quodindoleo)
amicorum anirnos a me feparare.' .
-
� Frequeterjn eccleíia inter Dei laudes id quod nunc irn-
. puanas nempe Chriítum
e femine facrofanéte vjrgillis ef..
Ie �onceptum audiíti atque legifti,nec vnquam velconrri
hifcere pra!fumpfilli,fed quum &me eadem dixí{fe,& c;di.
tis horniliis iuferuiíle repériñi.mox faIfa Iunt.impura, fa­
tua & ítulta. Et vt fefe.meneis furor foris prodat in opere,
'Viol:anHlr Iíbn.pagelle cultris infcidunrur.Vndéparet qu¡
Ea. vi mentern hominis odium perúertat.'
r
,�Ca!tertlm, caiJ(fx quam a éhtas ipfe prodis infirmitatem
dum vndiquequetiris fubfcnbeneiurn fu£frag�iS-..quafi alíe
na! lingUa! hanc báculo fullenrare conaris.Niminí adflru­
e ndo errori labore mulro opus eft, quum interim veriras
falo freta Deo coníiftat inconcuíla.Veriéas per fevincit.Ie
fe error confundit & deftruit,
'
'\ Nee ramen fatis eft tibi horninurn conquífiffe.fuffragia,








garÍs enim in hunc modum, ; .
,Licet angehnamram humanam ex purifsimo virginis ii
hbare fangulOe fadam a verbo.aílunií. atfédarint quam
plurimum.illam.rameunaruram ex íllibatCi virginis Iemi;
ne fieri nequaquam voluerunr. ,
1'Nou.afane infers auribus n�ftris.�um enim.rationalis
natura nihil velle pofsir aut nolle nib quod einófue,rüin.
cognínnn.quí fieri potuie ve angehnoluerintDei verbum
ex iUibat� virginis Iemíne Iecundúcamem.generarí qui it E}h;f.
j 19d futurum nefciebárrápoílolus Paulus.de incarnationis
e ·3·
diuinzmjflerio diílerens.dicir Iacrarnentum .hoc <1bfcon.
ditú fuiffc,.tfeeulis inDeo.id eitjin foli" Dei notitia(pro:" Efl'ut.habet gIoffa-o!dinaria fuper 1o.cú)iuxta ilIud:Seú'cFUm E�/�.2.�
meum mihi.fecretum meummihi , Et.irerujn : Vere tu es :I�t·.�S.
Deus abfconditus.Deus Iírael.faluaror.Subdir idem /:. po �
flcíus:Vt iog_ore[c.�t prineipibus& poteftaribus in c,a:��fii.
blts(glo.ordiI)aria,id:--eft, a ngefis ad lirerarnjper eccleíiam
íd eft, per ea qllél dida �1aéta fU,nt in eccleíia per DOS Apo
ftolos,multi£ormisfapiétia Deijvidelicet de homirum re.
parationc'& modo reparandi.Idern Apofto.atio loco dicit
myíleriunr hocabfcondirum fuHfC"a Deo in feculis & ge-
neratiombus.Br aIiqi dicirmyílerium hoc �ternis tempo� COl.f._ -,
ribus fuifle tacitú,id c;ft occultum ah inino temporis.�ú R''''.�I6'
rjgitur(authore Apoflolo )Juturú diuinz incarnarionis my_
íterium prius qua impleretur angelos laterer, (hoc enirn
eodé 1\poftololo perhibére angeli�idicerútper ecelefiá)
qua tu modeflia Apoftolú fupergrediens,imo & j)poftolo ,
contradicens dicis :lngelQsnolaHfe Dei verbum ex.ferni­
ne virginis incamari.quaíi hoc futurum pr.rcogn'ouerinr,
& quaf ipfe iam cerro angelici confcius {is archanitfin ani
marn & menrern cum diisqua noéte loquanrur.
�Sed.quo pad o mquum nondum eífes, irnó quurn.nondii
'Deus homo effec:,:mgc1orum conciliisSe traétatibus inree
fuiíti , vt conílet tibi a'nge1os' id fieri noluiífe quod voíuie
Déus,.& quod hinc fequitur.aduerfus Deum.apgelos vni ..
uerfos (nullos enim excipis) perduellionis .iarn rc:o's?Igitut
ex te qtl�ro,quur ifiis:.angelismagis quam Lucífero & fuis
.pépercir qui &,ipfe cum fuis Deo rebellauir , &: quur non
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in barathrú tradídie eruciádos?Ql1ídrii, Voluit ením Deus
.pJa!.7. ve vírzo conciperet & pareret filium.euius nomen vocare
tur E�ahud. i.Deus eú horninibus, Deus §c. homo, Deus
"úus exDeó ratre,&. homo verus ex virgine matre)cu�ús
..
nequáquam fiHus ell'et, (i ex eiusfemérina materia nófuif
té't generatlls:hoe inquarn.rheolegáre te,angeli noluerüe,
: Ergo angeli velle-poflunr.qucd non vule Deus? ergo. nee
"DeQ'�n,iti,necbeati,imo necfáai film nee boni.Yide míe
, q�lale fit quodpublicé.affixum contra vniuerfosre fpoppn
,
,difH defenfbrurn, .' .' ' . \.
� Se4 pune ex te (qui angeJorum s: velle & nollere (eire
often'tas)fcire velirn 'vbíria fuerit(d:llffi 'hoc coima Dei vo
J.ut�.I� Iunratem per�ngClos trattarenmr-)archageP' ille Gabriel
eiufdérn díuine nuncius Incarnarionis, nun & ipfe ceteris
angelis contra Deurn confeníitj Siillis cofenfit,yt'ique a�.
nunciauit inuitus quod fieri noluir.nernpe SI> virgo die,ire•.
ret in vrero.nec dubium matemo,l¥ ,paret.et filium QL1Óa
,ti non inuirus annunciauít , vtiq, dilf-enfit a ceteris angelis
qui(per re)nqluertÍt Dei verbñde fernine virginis incarna
ri. ,Sed quo paéto aílerebat ipfe archangelus virginisfil�íí.
fore quem in eíus vteroconcipielldum,& ex-ea prsenuncia,
bat nafciturum.f hunc de communigenerationis materia





�Sedforran dices qlnod ifie a,ogdus nGO c<?n{en(erar caft ..
KAt.I., Iioceeeroeum.Ergo coníimiliratione.nec iHe angelus c, ..
teris confenfir.qui apparens in fomnis lófef'h dixinlofeph
fiH Dluid, noli eimere accipere Mariam coniugem tuam,
quod enirn ex ea nani eft,.de fpiritu fanél:o efl. Parler a!.né
'filiú,& vocabis nomé eius Iefum, Vides vr eeja hie angel'
Q,ominum necdurn natum Marix virginis filiurn nuncnpat
quem eius filiú v�er� dicere no poífer,nili de cómuni ma-
ceria concepríonis iarn tunc in eius vtero riatum,
,.







1 OClp urn ,C.l oange opollecln erri.quí Scrpte ap-
-
paruit in fornnis Iofeph,dicés: Accipepuerum & marrem
eius,&fuge in Aegyptum.,vbl angelus Mariamver.am puc,
ri refn,matre,m ago.afcit.Ergo flee ifte ;l,ngelus de czreris
.Ilhsfuit qui noluerunt Deum filium hominis fi:eri.Sed;nec,
:}Uc ange1us(fi tamen' alíusangelus fnit) qu� apparni,� i,�
;
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Aegypro Iofeph.dicens.Tolle puerum � marré eius & va MAft2.;
d;c iurerram Ifraelmarn a: ipfe nihil dubitás Farebatur pue
.rnm Mansemams eíle filll1�.Sed abfurdurn eft dicere fan.
8:os angelo's área. myíteriñ diuinz incarnationis flliifevel
.A:�e ponnfle difcordes.qui omnes verbum incarnaní ado •.
/auc:�unt,igtaillu·d,Ap�,i�olj:Q_lJum introdtJei�pÍ"imogeni.
[urn In orbern terra; dICIt: Et adorenr eurn ornnes anzeli
Dei.Qlúbus non obtlannbus.firrna randarn ration�'de?en ...
dis nequaql1am angelos voluufe Dei verbum huma'r-lam
.naruram �x ilhbata; virginis femine affumere,prob¿ argu�
m,encans In hune modum: .'
. .
�Quod enirn Faruum ae ftulrum.impurum necn�n & faÍm
fant1íCque doétorib" obuinm eft{tuo,vtor verbojid ncqua ..
qlJam volunt angeli,nec ve lle poffunr,
�peo granas, quod angeli qui auf fueranr Deo refiílere,
nolenres id quod Deurn voluilfe mamfeílum ell,'nuoC;per
te do doribus cedunt. Se-d ,qu,t(c,,.re, vbi t�IlC eranr docto­
res Hh quibus etiarrr anre incarnarionern verbi ccflerñt an
(7el¡�Ql1od íi non niíi poA: multa fecula doétores.illi crane
�afcituri,quo p�do vel ex tunc per fuas tam looge pofl fll
turas opiniones leges angelis dare poruerunr .. vt vel tunc
non poífent vellenifi quacenus'doél"oriblls,placerét?Profé
aú a ílerrío inepta,angelos nee ve lle quicquam nee poíle
.velle quod doctorum opiniombus eft diuerfum,vel(vt ip-
.fe dicis)obuium. .
�Sed quum doctores diílenrianr inmultis;imo & inrerdíí
'Cuper eadem quxftione e diametro pugnét:nee "elint(per
te)angeH,fed nee velIe pofsinr quod eft doétoribus obuiü ..
neceíle eft perpetuam inter angelos eire difcordiam & ,dirlob.1f�
, fentionem,contra. illudr Qlli,facit concordiam in fublími-
bus fuis, id eft, in fanétis angelis fuis..
.
'�5ed forCan dices,f}l Deus hanc eoneordiam in fliblimib"
fuis faél:urus no eft, nif omnibus doctoribus idem fenrien
tibus. QEo admiflo.iam do dores qui p er te angelis leges
,POnUl'lt,&Deo leges pofiierint vt ipfe non pofsit facere pa'
cern in fubl�ibl1s Iuis niíi p�ius idem fenriant doélores
vnineríi, qUIa defenderé ge{{¡s angelo�'neqt1a.quam velle
. nee poíle velle quod doél?ribus ?buium. . '. '.. ,"
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rem facris parcas doéloribuli.AogeIos contra Deum per.
'duelhonis reos fecifti.ne trabas oro, in hane culpam ccii
doctores facrosjdicens aflerere Dei verbú de beare Ma,
ria virgi.nis vtero(eo quod diétum eft modojcarnern fum
pfiífc(quod vtiq; Deus fieri voluit)fanélis.doéloribus obui
urn íiue contrarium efle. . _ .
� "-
� Hoc loco calumnia argneris. Produc Hanáis'do�lori"
bus vniueríis vel vnurn qui íirnpliciter & carhegorice ae ,
gauerit Chriflum e femiue virginis matris, (ideít.cornmu
�1Í conceptionis materia, vtfupc:rüts,e4po(¡tum eft) fuiíle
conceptum & generatum?Qpoqql1om facer e nequiueris,
etiarn angelos. fanaos calumuiari.defifle, & dicere cefla
fanétos angelos nee velle nee. poíle velIe quod fané"h� do
ctoribus obuium el,l,nempe virginem illibacarn de r�lli' Ca ..
crofanétas.camis fernenrina fubflantia Chrifti domini &
Saluaroris noílri humaniiatem cooperanre.fpiritu fantto
aeriuill'c¡ '. , _ . ,.' .
�C�tenim,ql1um fic ornaueris diuiniincarn'ationis fa era­
mentum(quod vrique in rebus per répus orris {hmm�gra'
ri.e opl!s eft)ornauer:is angelos)ornaueris doctores facros
fupereft, ve & fanéturn venerandúmq, Dei amicú A�rahá,
parriarcharn exomarum reddas.vti fecitti.Siquidem infu­
perahilem enunciationé, &aduerfus ornnem hominem de
feudendarn, ad iptius gloriá,m albo przroris affixámpro-
paniifti in eUIll, qui fequirur modum: ,
.. Abraham per infidehtatem.peccauie, offerens ramen fie
lium fuum Deo.maximuru opus fecit-Ecce calidum & fd·
gidum ex eifdern buccis . Paeriarchá fan dum de maximo
opere cómendas.S; de infidelirare vituperas.Commendas
-eum qui rua comrnendarione non indiger,nempe quitan.
tam a deo laudem habet, vt non íie inuentus Iirnilis illi, i­
rtlo(vt,inxu:Apoftolum)non confundatur Deusvocari DeReb ,II. us Abraham. Q!!are verirus non es arguere fceleris, &.
non cuiufcunque fceleris , fed grauifslmifcelerís (ne"Nc
erga Deum perfidia:)probátum Deo & ranropere cornrné­
datum? .R.efpondes,quia non 'credidit Deo dum illi here-
Gtlle.17_ dem promitteret nafciturum. Etquód no credidir.per hoc
-patet quod i pre rifir,dicens:Nunquid cenrenario nafcere­
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g-audens & .adrnirans hoc dixit, perhibente ad Iudares ip ¡,foChrino(qui illipromittehatur)& dicenterAbrahá pater 1olln. re.velJer exulrauit vt viderer diem meíi.Nam quo pacto redi
'
re pofle aut' exultare.qui defperaret& promirtenti diifide- _
fer Deoj Abfir aurern vt talis & tams Dei amicus maligneriferir e; 'díffidenria'; vri tua pra:c1ara propoíitio viderur
mnuere;
,
\ . . ,
l' Sed obflar huic tuz aflerrioní vtriufque f,riptura reíla'. Gene.I$_
nrenci.5iquidcm in Genef fcrJptú eft : Credidit:Abraham�
Deo,& repurarumefl iUí ad iuftitiam.Er quid credidit.míi
n�f(iturú íibi iofenetlute(pollicente Deo) hc¿redé� Q_uo"-
nam igitur modo fieri poruie vt "no & eodern.aétu credé-
di & coram Deo iuílificatus 6t,& peccauerir per increduh
utem?Vt íirnul vna(id eft,in eodé-opere)r6ereretur iuftifi
cationem & pcccaret per infidelitatem.id eft, vt circa idé
prorníílum fimuJ csederet & non crederetj .
� OEum audias fcripturam (qu� authore Chrifto folui no
poreft) perhibentern : Crcdidir Abraham Deo & ��putatú l\.Om4."t,eft ei ad iufhtiam.quo frerus ex oppoíito conliílens audes
cótrarium affirmaretVbi lcgifti in diuinis fcripturis patréAbraham per infidelitatem peccafTe?QE..o aufu gefiiulfer
ríonem Il'lanifefte falfam aduerfus quernuis te.defeníunis
Quia.inquies.Euatulus dicor.promptulus contétione ver-
bofa qUir,l.llis �dftrue:e vel �e.g�;e�hftq mea prefefsio, ha'c
mea glona et't,quur lam mihi no liceat quod meum eft.fa-
cerejiuxta illudr '
.Ante louis ftatuam pedit hifirio:loppiter inquír,
fas eft officio viuere qu�mque fuo. .
Eflo. Verunrarnen in diuinis fcriprurls, fophifmetibus nn-
gari,am cis conrradicere nefal'ium. e1t�, .' •
'
,�O bfta.t enirn rr�f�t� tuz aífertioni noui fcriptura te­
fl:a!1l�ntI. Repetir ernm Apoftolt,1$ Paulus memoraturn ve
teris fCliptur� reflitnoniurn, dicens i QJJid enim dicit fcri-
pturaj Credidit Abraham Deo,& rcputatum eft i1li ad iu- I¿idem.
Iliriam. Er ne dicas credidiffe quidem Abraham) fed poll:
h�litatjonem & íncredulitatern , audi eundem Apoftolum
poft pr�miffa dicentem: Contra fpem in fpern ,r�d¡�it vtfieret pater mulrarum gentium. Et poíl pauea: Non infir-
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,_ quumiarn fúe centum eílet annorú�8c
emorruamvuluam
Sara!.lrt reproinifSlOne eriarn Dei non hzfitauir diffJdtn-·
tia; fed cófonatus eft fide
.dans glodam Dco.plenifsimé
fcrens quia qu�¿un(_lue prom iíit deus, porés
en & facere,
Vides vt A pOO:OlllS p�trem Abraham á.íufpicioneh�{jta.




� Quin & Chriflo in Euangelio lo�ueL1ti conrradiclr , qui'
Abl'aham perfidi� eriminarur Nam ípfe perfidistudais
Io
quensyair: si filij Abrahx,e�is,opúa .Abrah�
facire. Plane
opera fanéti patriarch-e comprobans & cómendans.quod
nequaquá facerer, fi ille p-erfidia deliquiffer. Quin
& hoe
admiífo quod aífcris,videbitur jamChriítus perfidiarn lu,
dxis imitandalJl�torumendaifc: _J quod non modo falfum,































\\\ tau� e.Pe.p,:r Pfalmiftá : Domin�s dabi�, beníguíraré , &: terra noflra daba ftll¿h.
" fuum.Amma humana tetra dicírur, víde-'
,
'
" Iicer , pro fimiJitudine. Sicuc enim aqua"
,
"
, I'teuam irrigar,&: ínfuficne cópetenti ger
,
1. minare á facie ; lie gratia f.1n�i fpidrus
"
, [ubfl:antia�l 3nim<i per femeripfam fieri-Iem & aridarn .doucrum Iuorum flueneis irrig-ar, & bene 'jficio fUfi viútaúonis,infu[a,m fide & operibus boni feecun­dar. Qtlam vífirarionem rdern Pfalmiffa per hancfimili:tudinem pofhrlans, dicit: Anima mea licue terra line a'qua.tibio Terra fane inanis &: vacua.puluís ante faciem venri.Sitiar ad Deum fonrern viuum , &. accipíer de fonte vita: Aptl. ,.It.gratis.Clamer (icutpuílus hirundinis.medieerur vt colum Efo. 2.3.ba.Poftulet in fide nihil h!túeans. Atrendar faluris authori Jlfcob.l.
clamanti S; dicenti: Si quis litit,' venías -ad me & bibae , loan.7�Fons diuinz pietatis ha,urienriurn vara non diftinguir ,.fedquantum illic fidei capacis afferimus, rantum inde gl'aticeinund.antis haurimus . Et quídni fiducialirer poflulemus
oranres.fpondeute nobis mediatore faluris & dicente: P( Lu�. II.ter dabitfpirirurn bonum petentibus fe. Au filia Caleph Iud ¡'vna CUt1:1 patre fue Faciens iter afincvcda.quum.iam eifec �
•
Ufponfata fú(pirauir.. & air parri:Da mihi benediélionem
patcr.Terram arenrem dedífli mihi.iunge obfecro '& irri-'
guam aquis,Cuius petitioné non auerfarus perter" dedit eiirrieuum fuperius &'irriguum inferius.Iuxta quem typumat a�ima per fidé Chrifto derpofara corpori caduca & fra-
gili,quali alino iuíidens, viámq, vir"nlorralis agés,& ipfa
4efyderio Ianélo Cufpirans ceeleftis itriguum grati� ardé- c.t}b9femFv,otis emagiter,& in terra (olatiú beare fpei qua-fi irrigllum infel'ius,& eius quod per fpern queíierat veri&fummi boni fecurá tenrion e m arque.fmieionern (quaf irriguum íuperius) confequatur in ccelo. Sed quia non vnifor..
nHs fed multiplex ac varius eft'orantiúm affeél:us, ac p�r,hoc &'oraridi modus; quippe prout Ipiritus (qui poflulae





d�tcrminatam orandi formula per.hcmínem traditam (de
priuataloquor oratione) mens Deum oráeis arratur.Nihí,
Iominus ramen pios orandi modos accepim?s cl" pattibl!S"
fanttis, pr\fertim Aug & aliis nonnullis (eoru foliloquia
v elmcditationes appellamus) quibus fopito in nobis rur­
fum excitado diuino igni,quafi quibufdá fa llibus vrendum
eñ.traque virum fuie, poft a!ditas qualefcunquehomilias,
eriam meditatiCJnes(brcuis cornpendrurn Ioliloquij) quo!"
ti�ian� pr,zc, q�al�mc�l�qu� fonn�Ia.m a-dijcer�)li forfa�\ hinc curpiarn aliquid vtlllt3tlS,i& mihí pecc�ton ante dei
. rniCericordiam quippiarn fructus accetTerit.Etlqllon�am in
huiuímodi argumen.to nefas eftaliud qua:rerequlmDeG
poliendai lingua: cura prcrfus abeílo. Ditter Iibi precandi
modum cor contritú& fpiritus humilíetus.Ouid enim co.
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formula breuis Deum precandi,
.
e A P V T P R I M V M.
n==---="'Ii'====-Omine Deus , adoro te & gratias ,ago
tibi de omni patiétia& longanimirate,
bonitate &. beneficentia erg� me indi­
gnum peccaroré.qui fum Ieruus ínuti­
lis.operarius cófuíibilis, vas fcelerum,
capax calamiraníjhorno caducus& fla
gilis,& mornentanei temporis, qui ho
�*===�=,=-(lie efi& cras no-cóparet.ltaqi dominé
dum per mifericordiá tua adhuclocus precib' datur, pro.
ftr.atuS ante thronú clementie tll� l'recor veniarn, & effla­
gito mifericordiam,auxilium& ,gratia per dileétum filium
tuumChrifium Iefum pro me crucifixñ.Ee rogo te dómine
per illasn tuarn chariratem qua eidern vnigcnito ruo non
pepercifii, fed pro nobis omnibus tradidifli-eum ponés in
eo iniquitátes omniíi noítrum.quern 8( propter fcelus P'"
pulí tui percufsiflimiferere mel, &atrende obedientiam
eius pro me,vfque ad rnorrem.mortem aurem crucis, pa'
tientiam ,man[uetudin é)charita tem.inno cétíam,v incula,
, verbera
s o LI L o Q. v I VM. 241eolaphos & fputa,conturnelias,& opprohria,fpinas,&fla.gra:ic[ll�em,cl�uos, lanceam.fellis amaritudinem,preceslplius �u IJch�lmis & fanguin-e profufas, & miferere mei.Et fi .no fum dlgnus in que refpicias , tamé refpice in facié�hnílí tui,d!leéti vmgeniti tui.in quo tibi bene cornplaruIt,nempe cur peccarum non fecit nee inuentus eft dolus inore eius: & miíerere feruulo pro quo inrerpellant lachry­rn�� vul�er�,preciofus fangui, &pr,etiofa mors eiufdem diledl fiii) tut, /
e A P V T SE e v N DVM.
.
QFili Dei benediéte.adoro re,&gratiasago tibi de hac:u� tam inzftimabili dignatione tát� chariratis.quatU mnocens pro peecaroribus ,dominus pro feruis, illdex pro reís.Deus pro homine mortem, & talem mortemadire dignacus es,rogo te domine vt hac toa pretiofa morte viuarn.his faner xulneribus.hoc fanguine redimar, hoctanee chariratis exemplo ad cui amorcm,quo nihil iuítiúsefi,inflamm.er. '
.
�O fili Dei,ad te confugio qui pecc�tores rccipisyimó quivltro vcniíh qUa!rere, & faluú facere quod perierac, Ad teconfugio mifer .ad mifericordern, reus ad reconciliaroré,immundus ad.fonrem.c.ecus ad lumen, errabíídus ad vi�,moribundus ad virarn.faucíus ad medicurn.ouís quCi perierat ad paftorem ouiurn.peccaror ad Iefum, qui faluurn fa­cit populurn fuum a peccatis eorurn.Neque enirn, en aliud
nomen fub ccelo datum horníuibus in quo pofsinr falui fierí.Quis enim poreñ facere mundum de immundo conce­
prum fernine, nif tu qui Iolus es ? Tu es qui das virturernJa(fo & fufcitas morrucs.Sc vocas ea qUa! non runt íicur ea
qu� funt,& de lapidib" firfciras Abrahe filíos.Refufcira me
& retribuarn cis: Illurnina oculos meas ne vnquam o�dormiarn in morte, nequando dicar imrnícus meus preualuíaduerfus eum . Q.!;lOoiaro non en in motte qui memor fittui.in inferno aurero quis confirebitur tibi ? Viuens viuens, ipfe confirebitur tibi- N ce claudas ora confitenrium ,fhp.plicannum.deprecantium & inuocantium fanélum nomé
tuum.Ieaque dornirre iniquiratern meam ego cognafco,�
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folium quod venro rapitur non o{1e�das pote�tia� tuam
& ftipulam ficcá ne pcrfequerc,fc:dvlde humJilcate mearn
& Iaborern mcum,& dimitte vrnuerfa
dclI8.:a mea.
�De omnibus d::lmine tibi gratias ago. Bonu:11 mlh.i quí..4
hurniliafti, houílmihi quia caf.hg;tÍH me.C�lhga de linqué-
t.�� & fac pa:qi�en�em.Ornnla: qu� fecl�l _nobis
dormne
�
10 vero iudicío fecifli , quia peccaUlIDus tibi , &. mandatis
tuis non obedunmus.Sed da(Tloriam nomini tuo,� fac no
bifcum fecuudum mulrirudinern rnifericordix tux, Et qmí
íraeus fueris,miCc:ricordia-: reminifcerc, & quum traníieri­
mus per ignem & aqu�m,ed.u.c nos in refrigeriuR.l.E�v� no
rerearn vidente mifcncordla oculo�um morum,aCJ:lcleD7
te clementia viícerum ruorum,open manuurn tuaru porn
(Te dexteralll,& ne permittas me propter pcccata mea ten
�ari ('lIpra id quod poífum.fed Fac cum tentarione prouen. Ji
\ ttu:n,& vt pof srrn fl1lhnerc:.Liberame
domine & po�e. �e
�uxta re,,� cuiuíuis manus pugnet'Conu-a me) da
milu ia-
nocentiam & ferusbo pet ie ntram- .
CA P VT TER TIVM.
Domine� auerre
Faciem ruarn a peccatls meis, & om­
nes iniqui rates meas dele. Cor mundum crea in me
.
Deus & ípu itur» r e étum innoua in vifceribus'meis,
Ne proiicias me a facie tua , & Ipíricum fanctum tuum DC
/
au.f¿.ras a me.Rcdde mihi laririam íaluraris tui, & Ipiriru
princípali cófirrna me,& fac mecum fignum in 9000.0 pa
ftor bone.rniferer e mei.Agno!ce,fufdpe,fana,pafce,tucrc
me a rugiennbus pra pararis ad efcam.ne illis prctda effe-
ttl1S a refeparer in ttternum.Tuus Iurn dornine.non iIlorú
Ne tradas befliis animarn confitentem tibi.Scanímam pau
peris mi ne obliuifcaris in finern Medice defiderare.mife­
rere. m�Je �abentis. Et G Don fum dlgnlls , memento quia
pro Indlgms lI1 hunc rnundum vcmfb,& qua ado ornnis rur
ba te qua-rebat tangcl:e,virtus dere exih�,r)& (anabar om
nes. O benigoe Samariranc.pcr i llarn tua charirarern qua
& ipfe iter fa cere dignarus es.re fuppilcirer rovo vt &. húc
miíerum vidcns ,ml[ericordia morus appropfans allízes
vulnera e!us.H1flJI'!d:os �!.eum& vinurn, & ímpofitl1m�n.
nocent.lfslml corpons tul JUmento, in quo peccata noílra
ponalh Cuper lignum) tollas in ecclefia tuz randre fiabu-.
Ium
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Ium.nunquarn inde eiiciendurn , & prolaris a te aIter� die
illis d enariis.reduxeris ad íaniratem. Sol illftjti�,IllX mun
di.magiíter fumme;magifier bone,magiftervni.cc,erudigc­doce me)& ne permittas me rradi jo reprobum [CO[U01,VE'dicarn rnalíi bonum,& renebras lucé.Da mihi dómine [e ..
dium tuarfi afsiftricem [apienda , '&. noli me reprobare apueris tuis.quoniarn íeruus tuus iluu ego,& filius ancillai
rue. Mitre earn de coeiis fanctis tuis,&.i Cede magriicudi.;.nis tu�, vr mecum lit & mecum laboréc,& fciarn quid acce
ptum út coram te ornni tempor�.
, e A P V T Q v ART V M.
M' Agoa:! mundi redemptor, -& falU,ator Chrifie Iefu fili
,.
Dei, adoro te cum vniuerfo populo faud o tuo, qui,'factus es nobis a Deo fapienria &,iufiitia & Ianéti ..
ficatio 8{ redemprio , Miferere m ei peccaroris fupplicís
'
tui.nouifsimi tui clernenrifsime domine,& eíto eriarn mi
.
hi Iapieruia.efto rnihi iufliria, ello miht.Iancbficario, eílo
mihi & redéprio.quí dedifli terneripfam pro nobis.vt nos'
redirneres ab omni iniquirate, & inundares tibi populurn '
acceptabilem, feéhtorem bononí operurn, & cuítcdi me
ab opere malo.Llapide offenGonis.&' el petra Icandali, &
dirige me ad opera bona,& oc repellas me a mádaris ruis,
Narn &' fi nó [urn dignus nbi feruire, vrique dignus es cui
feruiam.qui tuo munere viuo.Benigne domine rniferere,
8( da mihi ea opera quibus & te placare.Sr'tibi placere,&
proximum meum valeam xdific3rc • Audi gemimm OJO,. ,
riécis qui mortuos (u(cüas,& miferere mei cui dediíti ere­
dere.fperare, & firpplicare, & infuper dicere dignatus es:Petite & accipietis , quzrite & inuenieris, pulfare & ape"
rierur vobis. Ornnis cnirn qui petit accipit , & qui quzrita inuenic,& pulfanti, aperierur. Ecce peto. qua:ro, & pulfo,
Memento verbi cui feruo ruó in quo mihi fpen) dediíti ;1
qu� me cófolara eft in hurnilirare mea,& miferere mei:&
a fi non [urn dignus exaudiri ad confequurionern- confola-(; , tlonis & beneficij, at [altern exaudi me ad euitarioné eius
s magni quod tirneo & quod m erui mali:Id eft.ne Iileas.ne"
d¡fcedas J. me, � Iimilis ero defcendentibus in Iacum. Ne
It derelíuquas me domine,ne accrefcanr ignoranti� me�.&
muleiplicentur delrda mca.Ne derelinquas me fpes m,ea.r
Hii'., ',ica
sotILOQVIVM
,.ita anim� me�,gaucliú cordis mei, vnicum re£ugiú mcú,
a tribulatione qu� circúdedit mefufceptormeus,.&
libe.
rator meus.Adiutor meus mernéro quia tibi derelictus eft
pauper, orphano tu eño adjutor,
O adiutor in opporruni­
tatibus,in cribulatione,fperent in te qUl
nouerunt're, quia
non detelil1quis fperantes in te domine.In
te dominé fpc
raui,non conflmdat in a:rernum,in iuítitia
tua Iibera me.
Inclina ad me aurern tuá, acedera vt eruas me. Efto
mihi
in Deurn proteaorcm & in domurn refugi),vt
faluum me
facias.Q.!:loniam fortitude mea &. refugiú meum es tu, &
propter nomen tuum
deduces me,&. enurries me.Educes
me de laqueo qué abfconderuntmihi,ql1oniam
tu es pro­
teaormeus. In manus tua cómendo ípiritum meum. Ti­
hi me cómendc qui me creaílí, qui me preciofo fanguine
tuo redemifti,qui,de Faucibus mortis crebró etii fupra fpé
potéter & miCcricorditer eripuifti me,qui
redemifti de in.
reriru vitam rncarn in terra procul 84 in mari longe,&. eri­
puifH anima meú de tot &. ta ntis angufiiis,periculis?mor­
tibus,& malis variis & m ex fragilitati íneluélabilibus, Se
infuper variis mifericordiq tu<¿ beneficiis &
douis affuifii




E omnibus his conditor indulgentlrsime,-t-u�boni.
,
. rati rupplicitergratias ago.. & per ornnes iftas mas er
:
ga me illdignú peccatoré mifericordias& miferatío-
nes te nunc rogo1p;1ter mirerieo�diarú & Deus totius
co'
Iolarionis.ee n(Íc rogo pater mifericordiarü&. Deus
rorius
�or�lationistdirige me per breue rdiduú fragilis vitCi rne�
In VIa rua, &. ne tradas me a defyderic meo in perditiooé,
-quooiam ignarus futurorurn feror in incerra , in
manibus
aurern tuis fortes mect,quás obfecro vt qui omnia prCino'
tii, & omnia potes, mihi peccatori fupplici tUO, in te
íolo
rp�ra�t�,art te folú confugienti,Deum aliurn pr�ter te
ne­
fcienti.in falurern temperare digneris,qui no vis mortem
,peccator�s, fed v,t reGpifcat& viuat- vnde &
te pr�cipis �
peccaroribus exorari,& conrriti cordis facrifidum offerri­
�i.&. .ipfe dignationeincóparabili. & chat;tate cui paré
neme habet ¡roo quia maier efle non pofsit.pro faluandis
pecc�t�ri�us in noílra morralitate alfumpta, dignatus
es
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ri,O a.mor,� pieta-s,ú charieas fine modo,& qtl� augeri no
poten-.creator magnifice,cedernptor & fáluaror alhade &
fuperamande, pro hac tua charirare bonitati tue fuppJici­
ter gratias ago� rogans & obfecrans, vt huius tU� dileélío,
nis fenfum intra me ruo magno munére percipiam , Hoc
enim cunétis qu� rub Cole funt prctfcro,hoc omnibus mun
di huius deCyderabilibús antepono , vr: fentiam Cuperemi.
nenrern fcientiai chariraeem tuarn, vt fenriarn in me quod
� ti in te Chriíle Iefh.Et vt hac tua preciofa rnorte viuam Be
tibi viués,his faner vulneribus,hoc Canguine redimar,hoc
·tanta: charitaris exemplo ad tui amorem,quo nihil iuftias
eft inflammer,
CAPVT SEXTVM.
�Ad bearifsimam Chrifli matrern fbpplicario.
A,:,e gratia plcna,d,omi�us .ie�um.�eD_edl�a tu in milIieribus.Bc benedidus fruétus venrrís rui O benedi.
éta iri «:,0:10 pariter & in terra, intercede ,p me apuddileétú filium tuum domioúmeum Iefum ChriHum,vt ip ,
fe miferearur mei peccaroris, & ruo inreruentu qui medí­
eus & medieamen eftfanenqui pauis viuus eft qui de ere ..
Jo defccndir,& dar mortuis vitam.me reficiar: qui via eft,
in falurern me dirigat:qui veritas en,me imbuat: qui vita
eaJa morte me tueatur : qui lumen eft.renebras meas de­
p�llat:qui Dei fapientia eft,me docean qui Dei virrus efl_,
fragilitatem mea corroboree & confirmen qui Deus l}leus
eft,me tuis precibus Caluum radar.
� Ad beaturn Ioannem Baptiílam,
O Chrifli pr�éurfor Deo dilcéte, horno miílus a Deo.quo
inter natos mulierú DQn furrexit maior, precor te ora pro
me Dei filiurn quem in Iordane bapeizafti, cui tefrjrnonÍú
perhibuifti,cui dixitlj,Ego a te debedbaptizari,.v� ipfe mi­íerearur mei peccatoris, & tuo interuentu parrrcrpem me




, � Ad beatos Apoftolos Petrum & Paulurn,
.
O fanai electi & dilecti Chriíto lefu Petre & Paule, prlO­
cipes ecclefie , prredicatores gr2ti�, aflertores vita: orter ... ,
o�,rogos vos per agones �uos huius r�i gratia a� r.n0rt�m
"f'lue defudafiis1p;:r gratJam quam &'lpfi ac��p1Íhs,.uf:
.







remini mei fupplicis veftri,& me veflrís preeibus nunc 8&





O beare N.p,�tr()ne pie.porens & benigne.rniferere dién
I rulo.miferere paup eri tuo, &. falurern rneam tibi babe có­
médatam,orans pro me Chriflum, vtad obfequium fUI;Il}\
'det mihi menrem fanam in corporefano,& faciat cum té�
ratrone prouentum,& vt pofsirn fuflinere-
� Ad Ianétum Angelum praíidem. .
O Angele Dei fande dómine mi.prafes & pr<tGdium cce
Iefte, qui femper vrdes faciern parris, lago re mi dornine
per hac tua perpetua & fecuranrfcelicieatémiferere met
pauperis rui.cuius ob delitla(vt cernis)afsidua eft calami
fas & rniferia, & tua fragilítate vita. meá defe nde, mifer.
tus ruei. Arque vrinam digneris de me loquí apud patrem
in-bonum.Ii forfan ipfe mifertus dicar ribi: Libera eum.ne
defcendatin corruptionern , inueni enirn in quo propirier
6:& nudum vefliar.inedia rabefcenré reficiar, vagum col­
ligat mifericordirer & reeogoofc3r, arque vtinam oculis
fli't mífericordie refpieiés me fuis laudibus in perpetuum
Iubear referuari, .
�Domin� Deus iflorurn & omnium fanétorú. euorum pía
íurercefsione rniferere mci peccaroris fupplicis tui, &
quoq preces:m e� nó obrineur.eorum inrercefsíone done;
tur, Domine miferere , Narn íi iniquirares obferuaueris,
quis fuftinebir t Sed apud te p,�opitiatio eft, Mifericordiz
nemp5 tu� e£1:9' non Iurnus cúfumpti.Ergo benigne domi
ne aperi oculos mifericordie.rue Cuper Iiipplicern tunm:&
ne recorderís (Llperbl1m te prouocanrem.fed atrende mi.
ferurn deprccantern: &: ne proiicias me a facie rua.neque
reprobum me habeas rninifterio tuo.neque repellas me a
mandatis tuis-. Sed da mihi ea opera quibus & te placare,
& ribi placere,& proximurn valearn zdificare.Ouia nihil
horum fine te poflum.omuiaveró poffum inre qui me có
forras, ,I
�Domine miferere ecclefiz credentiú: miferere vacillan­
tium , & bos confirma: miíerere �uer[orum & aberran ..

























&. his miféricorditer errata relaxa , Miíerere duds populi
tui principis noflri, & falua ac ferua eum,J& ne tradas eú
ill animas inimicorurn C19,fcd per ipfurn mete & corpore
fide ac coníilio incolurnen.pios rues in te Iperanres defen
de.Mifere re eriam domine audirorum verbi tui, ve mane­
aut in Iermone tuo , & veré difcipuli tui (inc & cogno[cant
veritatem,& veritas eos Iiberet.Dornine miferere benefa
dorum noftrorum, Vt Ienrianr & ipíituam mifericordiarn
in fuis necefsitatib" fibi afFuiife Miferere precamut dorni­
ne amicorurn noíbrorum omnium & proxirnorum ,'Vt per
iuítarn hurrnlírarem /3(. timorem tuum mifericordia rua re
-
periantur non indigni. Quin &: anirnarurn psrentum, pro�
pint1tlorU'm,nutritorum,charorum,& confrarrum nditrorú
qu.r te vocanre ex hac vita migrantes nos prCicefferunr,rl1i
íerere.tibi enirn omnia viuunr qui vri viuorurn ita & mor­
tuorurn dominaris.nófque cos in in zrernz clariratís gau­
dio fac videre.per gratiam Domini noítn Iefu Chrifli, qui
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